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PARTE 
-
Ila E'oriiincidn Santa hiitixirtia a f l o r a  en  una arnplfa f a j o  
d e  ~ u m b o  aproximado NE-SO, e n  l a s  q u e b r a d a s  de l o s  C e r ~ o s  Ba- 
y o s  y lor: Illunun t i t r l  e s ,  D e p a r  lnirien to  d a  l ~ r i e r  H e r t t u ,  i J r o v i n o i a  
de Mendoza, 
I n f r a y a c e n  a e s t a  u n i d a d  s e d i m e n t i t a s  d e  l a  C a l i e a  
La Cruz (CBuibrico) y d e l  Grupo V i l l a v i o e n o i o  ( ~ e v d n i o o  ), y l a  
tlupraycicen r o c r t n  d e l  Grupo C h o i y o i  ( f  e r r n o - T r i n l ~ i c o  ) y tied.imen- 
t o s  d e  c o l u v i o / a l u v i o  c u n r t t í r i c o s .  
A p a r t i r  del r e c o n o c i m i e n t o  d e t a l l a d o  de 12 s e c c i o -  
n a s  g e o l b g i c & s  se  p u d i e r o n  c a r a c t e r i z a r  c u a t r o  f a c i e s  sedimen- 
tiariclsg Paoies J s d i s e n t a r i t t  A i n f e r i o r  y s u p e r i o r  (facies f l u -  
viales), 2 'ac . i . e~  Sedi i i ientur i r i  Ii (facies d e  p l a n i c i e  d e  isnreas) ,  
F a c i e s  Sea i i r i en t a r i a  C (facies t r a n s i c i o n a l e s  d e  fan d e l t a )  y 
Facies S e d i m e n t a r i a  D ( f a c i e s  m a r i n a s  d i s t a l e s  p r i n c i p a l m e n t e  
t u r b i d f  t i c a u  ). 
Estas s e d i m e n t i t u s  s e  h a b r i a n  h e p o e i t a d o  en  un ambien- . 
te l i t o r a l ,  con  un n i v e l  d e  mar i n e s t a b l e .  L a  e v o l u c i d n  p a l e o -  
a m b i e n t a l  de l a  cuenca de d e p o s i t a o i d n  puede  e a q u s m a t i s o r s e  
a p a r t i r  d e  l a  d e f i n i c i d n  d e  t r e s  momentos* tO, t '  y ta. 
En t O ( ~ a r b o n f f e r o  rnedLo t a r d i o -  C a r b o n f f e r o  t a r d í o  ), 
en  e l  B r e a  de  l o s  C e r r o s  Bayos, h a b r f a  dominado un a m b i e n t e  
f l u v i a l  ( F a c i e s  S e d i m e n t a r i a  A i n f e r i o r )  y h a c i a  e l  . s u r  u n  medio 
mar ino  n e t o  ( ~ a c i e s  s e d i i n e n t a r i a s  C y D) .  Pn t' ( ~ a r b o n l f e r o  
t a r d í o -  YQriiiico i n f e r i o r ) ,  s e  habría produo ido  l a  t r a n s g r e s i d n  
e f e c t i v a  do t o d &  l a  cotrrarca Irlanantinlee- C e r r o s  Bayos ( ~ a c i e a  
S e d i m e n t a r i a  B), y más t a r d e  en t M  ( ~ g r r n i c o  i n f e r i o r ) ,  luego de  
un l e n t o  p r o c e s o  r e g r e s i v o ,  se h a b r f a n  heoho p r e s e n t e s  nuevamente 
En t 0  e l  clima h a b r f a  s i d o  f r f o  y hdmsdo r e g i s t r á n -  
doris e n  o c r i n i o n e a  e1 congela iu iento  p a r a i a l  d e  los e s p e j o s  d e  
agua, ntlnn t r r t ~ ;  r luo ara t y P u n d i i m e n t w f  tcictnte en tH, e l  c l i m a  
habría s i d o  m f f s  templado y a l g o  m&s g r i d ó .  
El estudio s i s t e ~ n b t i o o  d e  l a  megaf lo ra  p e r m i t i d  de t e r -  
u i l r i a r  l r i  praisencir* ua 12 e u p s o i e a ,  r e ~ t r i n g i d a l s  en  riu mayorfa 
a l o s  n i v e l e s  b x ~ a l e s  d e  l a  formacibn.  E l  l i s t a d o  d e  l a s  mismas 
es e l  s i g u i e n t e s  P e d e k u r t z i a  a r g e n t i n a  ( ~ u r t g )  Aachangelsky,  
N o t h o r h a c o p t e r i s  a r u e n t i n i c a  ( G e i n i  tz ) Arohangelskp,  B @ t r r & h i ~ ~ -  
sis wei t ra iana  Kur tz ,  Bumbudendron pagancianum Archangelaky,  Azcuy 
-
o - et W ~ g n e r ,  Burnbudendron n i  t idutn Arahangelsky,  Azcuy fi Wagner, 
L i c d p s i d e  A,  ? C a l a m i  t e a  sp., Ginkgophyl lua  s p , ,  C o r d a i t e s  sp., 
C o r d a i c a r p u s  c h i c h e r i e n c i s  Le le ,  C o r d a i c a r p u s  c f ,  - C. e m i r g i n a t u s  
Walkom y Forma A. 
a l  reconoc iu i i en to  tiieternAtico da l o s  palinoinorfoe 
p o e i b i l i t b  d e t e r m i n a r  127  especies, d e  l a s  c u a l e s  13 son espe- 
o i e s  nueva8 y lose  c i t a n  por  primero. v e s  en  n u e s t r o  p a í s .  E l  
l i s t a d o  d e  los mismos e s  e l  e i g u f e n t e a  L e i o t r i l e t e s  d i r e c t u s  
Balme i i e n n e l l y ,  L e i o t r i l e t e s  s p . ,  Calsmospora h a r t u n g i a n a  
Schopf,  Wilson B e n t a l l ,  Y u n c t a t i s p o r i t , a  s r e t e n s i s  Balrne 
e t  Henne l ly ,  P u n c t a t i , s p o r i t e s  g r e t e n s i s  forma rainor H a r t ,  
-
P u n o t a t i s p o r i  t e 6  ~ l a b e r  (lauutova) Playford, P u n a t a t i s p o r i t e s  
h u a r i l i s  Azcuy, P u n c t a t i s p o r i  t e 8  mrlar.rirariluia .p nov., 
P u n o t a t i s p o r i t e s  s p ,  A ,  P u n o t a t i s p o r i t e s  sp. 3, R e t u s o t r i l e t e s  
a n f r a c t u s  Mendnder Aacuy, G r a n u l a t i a p o r i t e s  v a r i g r a n i f e r  
Mendndes Azcuy, G r a n u l a t i s p o r i t e s  a u s t r o e m e r i c a n u s  Archangelsky 
e t  Gauierro, C y c l o g r a n i s p o r i  t e e  microuranua Bharadwa j, Cyclo- 
-
f l r " n i & ~ p o r i  Le ri m i c ~ . o g r i ~ n u l a t u t l  ( H s n B n d e r  2 A z c u y  ) Arohnngolsky 
e t  Camerro, C y c l o g r a n i s p u r i  t e e  sp.,  Osmundacidi t e e  s e n e c t u u  
T 
' &alme,  ~ p i c u l a t l s p o r i s  c o r n u t u s    alm me et H e n n e l l y )  H b e g  et 
- - 
H O L ' ~ .  A ~ ~ C U I X  L I U P O T I U  P., A p i c u l i r e  t u a i a p o r a  v ~ r i a r n a t a  (MB- 
ndndez 
~ z c u y  ) :*lent?ndep. e Ancuy, A p i c u l i r e t u s i s p o r n  t u b e r -  
c u l a t a  Aecuy, A p i c u l i r e t u s i s p o r a  a l o n s o i  sp. nov., A p i c u l i r e -  
-
Luulupurrr  t i i c l r i c ~ r i  LI u 1  a n u i l i  i ~ p ,  nov., A p i o u l k r e  tu t j iuporn  * p . ,  
IIopho L r i l e t e n  i n t e r i n e c l i u s  A ~ c u y ,  i , opho t r i l a t e r :  o u r ~ u a  Upatinw 
e t  C r e a t h ,  L o p h o t r i l e t e s  rarus Bharadwaj e t  S a l u j h a ,  L o p h o t r i -  
- - 
l e t e e  ay,  A, L o p b o t r l l s t e r j  sp. B. A a a n t h ~ t r i i e t e s  sp, A, Acantho- 
-
t r i l e t e s  sp.  8, A u a n t h o t r i l e  t e a  sp.  C ,  A y i e u l a t a a p o r i  t e s  sp,, 
V e r r u c o s i s p o r i  t e s  c h i q u e r i  t s n s i s  sp.  nov., V e r r u c o s i s p o r i  t e s  
sp. A, V e r r u c o s i s p o r i t e s  sp. B ,  R a i s t r i c k i a  d e n s a  MenBndez , 
H a i s t r i c k i a  r a  t u n d a  Aecuy, H a i s t r i c k i a  sp .  A,  Rais t r i o k i a  sp. B, 
H o r r i d i  t r k l e t e e  u r u g u a i e n v i s  (Marques-Toigo)  Arahange l sky  fi 
Camerro, H o r r i d i t r i l e t e s  uondwanens is  ( ~ i w a r i  e t  Moia)  Y o s t e r ,  
-
ConvoZut i spora  a u r i o r n a t a  Msndndez, C o n v o l u t i s g o r e  o r d a ñ e c i i  
A r c h s n g e l  sky e Camerro, C o n v o l u t i s p o r a  maxirnensia sp.  nov., 
P o v e o s p o r i t e s  h o r t o n e n s i s  ( P l a y f o r d )  Azcuy, ~ d i o r o r e t i a u l a t i s p o -  
n i t e s  sp., Dictyo  t r i l e t e s  s p , ,  R e t i c u l a t i s p o r i t e s  sp.  A ,  R e t i -  
- -
o u l a t i s y o r i t e a  sp. U ,  A h r e n s i s p o r i t e s  cf .  A. c r i s t a t u s  Y l a y f o r d  
- 
e t  Powis,  L i m a t u l a s p o r i t e s  sp. ,  L u n d b l a d i s p o r a  b r a r i i l i e n s i s  
-
(pant ~ r i v a s t a v a )  Marques-Toigo Pons, L u n d b l a d i s p o r a  
r i o b o n i t e n s i s  Karquea-Toigo g4 Yicarelli, A n o i s t r o s p o r a  v e r r u -  
c o s a  Menendez Azcuy, C r l s  t a t i s p o r i  t e a  i n u o n s t a n s  A r ~ h a n ~ e l s -  
__I 
k y  & (iairherro, C r i  v t t r  t i s p o r i  t e 8  o r a s s i l a b r a t u s  Archangel  sky e  t 
-
Camerro, Gris t a t i spor&t-$s  l o n g i s p i n o s u e  Mea/ndea, C r i s t s t i s p o -  
r i t e s  r o l l e r i i  sp .  nov., C r i s t a t i s p o r i t e v  sal t i t e n s i s  sg. nov., 
C r i s t a t i s p o r i t e b  c h a c o p a r a n a e n s i s  sp. nov. C r i s t a t i s p o r i  t e s  
sp ,  A ,  C r i s t i i t i u p o r i t e s  sp. B ,  C r i s t a t i s p o r i t e s  sp.  C, Cris- 
t a t i s p o r i  t e s  s p .  D, i C r a e u s e l i s p o r i  t e s  v o i k h s i i t i e r i i  Azcuy, 
, Kréreuuelzuyorittts be, A, i í r a e u o e l i ~ p o r i t e s  sy. tl, Krcieuselis- 
~ o t i  t e e  r:p. C .  V F ~ I  I R  t i  n p o r  i t er% f ~ r o u ~ 1 ; u R  ( ~ I Q ~ ~ ~ I O R - T O ~  K~ ) Arohan-  
-- 
g e l s k y  S Gstuerro, V a l l a t f  o p o r i t e s  a p .  A ,  V ~ l l ~ t i s p o r i t e s  sp. E, 
S p i n o r o n o t r i l e  t g a  a p . ,  S p e l a e o t r i l e t e s  y b e r t i i  ( ~ a r q u e s - l l o i g o  ) 
I ' l ny fo rd  et I ' o w i a ,  S p e l r ~ e o  l r i l e  t e 6  e p . ,  S u b l a g e n i  c u l a  b r n s i l t e n -  
eis ( ~ i j k s t r a )  Dybová-Jachowicz, J achowicz ,  Karcxewake, Lachkar, 
__I 
L o b o ~ i a k ,  P i d r a r t ,  Turnau e t  Z o l d a n i ,  C a n n a n o r o p o l l i s  J a n a k i i  
-
r o t o n i 6  Sah, Cannernoroyol l ie  densu8 ( L e l e )  Uose e t Maheshwari, 
- 
P l i a a t i p o l l e n i  t e s  m i l l ~ b a r e n s i s  ( F o t o n i 6  e t  S a h )  F o s t e r ,  Y l i o a t i -  
.I
p o l l e n i  t e 8  gondwanens is  (Balrne e t  ~ e n n e l l y )  Lele, C i r o u n p l i c a -  
-
t i p o l l i e  p l i o a t u s  O t t o n e  Aaauy, P o t o n i a t i s p o r i t e v  n o v i c u s  
Bharadwuj,  Y o t o n i e i s y o r i  tes magnus L e l e  K a r i m ,  P o t o n i e i s p o -  
r i  t e 8  n e u l e c t u s  Y o t o n i d  L e l e ,  C a h e n i a a a o c i  t o s  d e n s u s  L e l e  e t  
_I_ -
K a r i u ,  C a h e n i a s a c c i t e s  o v a t u s  Bose e Kar, P r o t o d i a a o o i t e s  sp, 
C r u o i s a c c i l e s  s p . ,  V e s t i ~ i s p o r i  t e a  r u d i s  B a l m e  Hennelly, 
L i m i t i s p o r i  t e s  h e x a g o n a l i s  Bose e Maheshwari,  L i 4 n i  t i s p o r i t e s  
Yi t y o e p o r i  t e a  sp. A, Yi t y o s p o r i  t e s  sp .  B, A l i s p o r i  t e s  ap., 
P l a t y e a c c u ~  trllrirpii sp. nov., P r o t o h a p l o x y p i n u e  o l a r o e n ~ i s  Me- 
ndndes, Pro tohap loxyp i r iue  s p .  A,  Yro tohap loxyp inus  s p .  B, 
L u e c k i s y o r i t e s  s t e n o t a e n i a t u s  MenBndee, L u e o k i s p o r i t s a  brasi-  
l i e n s i s  Cauduro, L u e o k i s p o r i  t e  a ap., S t s u r o s a c e i  t e a  o o r d u b e n a i s  
Arohangel  eky Gamerro, H a m i a p o l l e n i  t e  s i a 8 0 l i  tus ( ~ h a r a d w a  j
S t r i ~ t o p o d o o a r p i  t e s  s o l i  t u s  
~ a l u j h a  ) Foster, S t r i a t o a b i e i t e s  sp, , ? S t r i o m o n o s a c c i t e s  s p ,  A ,  
? S t r i o t u o n o s a c c i t e s  sp. B, V i t t a t i n a  sp . ,  & e n o s u l c i  t e s  a p , ,  
Y a k h a p i t e c  f u e u s  (Bose et ~ a r  ) BJenéndez, P o r t r a l i t e s  gondwanensis  
Nahuys, A l p e r n  Yber  t, Y o r t a l i  tes baculus C u t i e r r e a  C6sari, 
V i l l o s a c o p s u l a  v a r i o r n a t a  sp, nov., Sy lvan id ium s p , ,  Navifusa sp.,  
1. 
U n g u l i t e s  o u r v i d e n t a t u s  sp ,  nov., Nere igenys  ,nendozaens is  sp. 
nov., Bienogeriys curvue u p .  nov., L e o d i c i  t e a  s p . ,  f a l e o e n o n i  Les 
sp. ,  S t a u r o c e g h a l i t e s  sp.  A ,  S t a u r o c e p h a l i t e s  sp ,  B, M a r l e n i  t e s  
sp., S c h i s t o m e r i n g o s  sp. ,  E s c o l e c o d o n t e  A ,  E s c o l e c o d o n t e  3 y 
E s o o l e o o d o n t e  C. 
Las d i s t i t l t ? t ~  ( t s ~ ~ i a c i o n e s  p a l i n o l ó g i c ~ i s  s e  e e t u d i a -  
r o n  adern6s a p a r t i r  d.e l a  confeccl idn d e  d i a g r a m a s  p o l f n i c o s  y 
m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i d n  c o n j u n t a  d e  l o s  i n d i c e s  d e  c o r r e l a c i d n  
d e  Sirnpson y J a c c a r d .  
En 106 n i v e l e e  basa le^ de l a  formacridn (tu), la ve- 
g e t a o i b n  dominante  e n  ambien te  c o n t i n e n t a l  f u e  d e  c a r d o t e r  hi- 
d r o - h i g r b f i l o  a h i g r o - m e s b f i l o  con l i o o f i t a s ,  a r t i c u l a d a s  y 
e l e m e n t o s  d e  p r o b a b l e  a f i n i d a d  p t e r i d o s p e r m a t o f i  ta  y progiia- 
n o s p e r m o f i  ta .  En l o s  n i v e l e s  marinos, e l  p l a n c t o n  dominante  
p e r t e n e c i b  a l  Grupo Yolygonomorphitae,  
En l o s  n i v e l e s  c o n t i n e n t a l e s  del t o p e  d e  l a  forma- 
oidn (tH),  l a  v e g e t a c i d n  dominan te  f u e  d.e o a r á c t e r  h i  gro-mesb- 
f i l o  a meeo-xerbfi lo  con dominio  de l i o o f i t a a ,  a r t i c u l a d a s ,  
p t e r i d o a p e r u i a t o f  i t n ~ ,  c y c a d o f i  t as ,  g i n k g o f f  taa y c o n i f e r o f i  tase  
En l o s  n i v e l e s  mar inos  d e  l a  p a r + t e  media a s u p e r i o r  ( t e  y t") 
dominan l a  ctsociacrl6n los GunLcidaa: y Lekofus idae .  
B1 e s t u d i o  dsl querdgeno por  l u a  t r a n s m i t i d a ,  luz 
r e f l e j a d a  y a n & l i s i s  qufrnioo e l e m e n t a l  permitid d e f i n i e  tres 
f a o i e s  o r g b n i c a s s  P t i c i e s  O r g & n i c a  A ( c o r r e l a c i o n a b l e  con  l a  
F a c i e s  S e d i m e n t a r i a  A i n f e r i o r )  d e  a l t o  c o n t e n i d o  v i t r í n f h i o o  
y e x i n f t i c o ,  F a c i e s  O r g a n i c a  B ( c o r r e l a o i o n a b l a  con l a s  F a c i e s  
S e d i m e n t a r i a s  13 y C )  con p o r c e n t a j e s  v a r i a b l e s  d e  i n e r t i n i t a ,  
e x i n i t a  y v i t r i n i t a ,  y F a c i e s  O r g a n i c a  C ( c o r r e l a c i o n a b l e  con  
l a  F a o i e s  S e d i i n e n t a r i a  D )  de b a j o  c o n t e n i d o  o r g b n i c o ,  p r i n c i -  
pa lmen te  i n e r t i n f  t i c o .  
A p s r t i r  del a n d l i s i s  de l a  mega y m i c r o f l o r a  c o n t e -  
n i d a  en d i u t i r i t o s  niveles d e  l a  f 'oxmacidn se d e f i n i e r o n  t r e s  
a r soc i ac ion t t s  f o s i l f f e r a r j '  A n o c i a c i d n  i n f e r i o r ,  A s o c i a c i d n  mediia 
y A s o c i a c i d n  s u p e r i o r .  
L a  m e g a f l o r a  de l a  A s o c i a c i 8 n  i n f e r i o r  se refiere 
a  la Zona N O  t h o r h u c o p  teris a s g e n t i n i c a -  Botrychiopois w e i s s i a n a -  
C i n k g o p ~ ~ y l l u r i i  d i t i z i i  ( A r c h i ~ r i g e l  sky - e t  A ~ c u y ,  13t45: A r - ~ h ~ n ~ o l s k y  
e t  a l  1 9 S 6 a ) ,  u i i e n t r o s  que la i o i c r o f l o r n  i n c l u y e  e l e m e n t o s  
- ' 
comunes de l a  Zona A n c i s t s o s p o r a  ( ~ o c u y  J e l Z n ,  1980 1 Azcuy, 
1966 ) o Z o n ~  ~ r i c i i i  too>iyora- 1'0 L o r i i e i s y o r i  t e a  (Azcuy - e L Gu L i e r r e z ,  
1984) o su a q u i v i i l e n t e  kiubeona. H a i u t r i c k i a -  P l i c a t i g o l l e n i t e s  
d e  l a  Zona Yo t o n i e i s p o r i  t e s -  L u n d b l a d i s p o r a  ( C e s a r i ,  1985a y c 
y 1986b). 
L a  A s o c i a c i d n  m i c r b o f l o r f s t i c a  s u p e r i o r  s e  corr.elacio- 
n a  c o n  l a  zona  C r i s t a t i s p o r i t e s  (Russo et al., ISitSO) y oon la 
P a l i n o z o n a  111 ( k z c u y  J e l f n ,  op. cit. 8 Aecuy, 3. a,). 
En a c u e r d o  con  l o  a n t e d i c h o ,  3 8  A s o o i a c i b n  i n f e r i o r  
tendrfa  uno ant ig i i edad  C a r b o n f f e r o  u e d i o  t a r d f o -  C a r b o n f f e r o  
t a r d t o  y l a  A s o c i a c i b n  s u p e r i o r  PQriuico temprano,  L a  A s o c i a c i d n  
medio, p r i n c i p a l m e n t e  po r  su ubiaacibn e n t r e  a a b a s  a s o o i a c i o n e s  
e s t a r f a  r e p r e s e n t a n d ~  l a  t r a n s i c i b n  Carbonzfero t a r u o -  Ybrmiao 
temprano.  
L a  edad d e  l a  Fortaacibn Santa M8xirna seria e n t o n c e s  
C a r b o n í f  e r o  t a r d f o  a YBraico temprano. 
2.1 .- OBJETIVOS o NATURALEZA DEL TRABAJO 
E1 presente  t r a b a j o  se  r e a l i r a  a f i n  de o p t a r  por e l  
t f t u l o  da Dootor en  Cienoiae Oeoldgioas de l a  Univensidad de 
Buenoa A i r e e .  
En 81 se apor tan  nuevos d a t o s  aoaroa d e l  ambiente de 
s e d b e n t a o i d n ,  contenido paleoatolbgioo,  mater ia  o r g i n l o s  sedi-  
mentar ía  y edad, de l a  Fosmaoibn Santa Máxima, unidad. a f l o r a n t e  
en  e l  p a r t i d o  de Lae Herae, provinoia  de Mandosa, a l  noroes te  
da l a  oiudad o a p i t a l ,  
La d i r e o a i d n  d e l  t raba jo ,  e l eoo i6n  d e l  t e a a  y de l a  
sana b e s t u d i o  eetuvo a  oargo, d e l  D r ,  Carlos  L. Asouy, 
2.2,- U B I C A C I O N  
Los af loramientos  de l a  Formaoi8n Santa Ydxiar se ubi- 
oan aproximadamente e n t r e  l o a  32. 4 0 '  y 32. 50' de l a t i t u d  sur y 
l o s  690 y 690 159 d a  l ong i tud  o e a t e  a  una a l t u r a  aobre 01 n i v e l  
d e l  m a r  entire l o a  2000 y 3000 metros, en a 1  p a r t i d o  da Las Heraa, 
provinoia  de Mendoea, en e 1  Bmbito geogrdffoo de l a  Preoordi l le -  
ra ( P i m r a  1) .  
Emta sona e s t á  oornprendiilr en l a  "Hoja 230, Mandassu, 
do l a  Carta  Geolbgioo-Bcondmioa de l a  Bepdblioa Argentina (Ro- 
l l e r i  2 De Giusto,  lg50) ,  
La mina Santa  Mdrima e s t g  ceroa de las oabeoeras de l a  
quebrada de l o s  Cerros Bayos, D i s t a  unos 30 Km (en l f n e a  recrta) 
de la oiudad de Mendoea y se aooede a e l l a  reoorr iendo 35 Km 
por 1s r u t a  nac ional  H* 7 ( f resado a n t i g u o )  hae ta  e l  oaacro de l a  
e s t a n o i a  Vi l lav icenoio  o  La Canota, y de &11%, haoia  e l  mur por 
un oamino que oruza l a  s i e r r a  h a s t a  los o o r r a l e s  de l a  Yerba 
Buena, para tomar luego l a  quebrada de l o s  Cerros Bayoo hasta 
l a  mina. 
E l  aooeso a  l a  quebrada de l o s  Manantiales desde Men- 
dosa, se r e a l i z a  por un oauiino veh icu la r  que s a l e  desde e l  Ba- 
r a i o  Munioipal a l  noroes te  de l a  aiudad y a t r a v i e s a  e l  oord6n 
de  Las L a j a s  y l a  pampa Case de Piedra,  Es te  oamino s igue  h a s t a  
l a  quebrada de Po t re ro  Orando, luego por 1s de B o n i l l a  aguae a- 
rriha en d i reoo ibn  noeroeete  hae ta  e l  portesuolo da Boni l la ,  para  
f ina lmente  l l e g a r  a Uepa l l a t a  por l a  quebrada d e  Santa  Blena, 
Cebe rnenaionan. que desde e l  Puesto Cuevae Sur (en l a  quebrada 
de l o s  ~ a n a n t i a l e s )  h a e t a  U s p s l l a t a  hay snfrei 30 y 4 0  Ea. 
L a  quebrada be l o s  Berros Bayos e a t 6  separada de l a  
quebnada de l o @  Manantialea por una elevada d i v i s o r i a  de ama.  
de aproximadamente 3000 metros de a l t u r a ,  que puede s e s  franquea- 
da a p i e  o en osbelgaduras. 
2.3,- MBTODQ TBABAJO 
Se rrealisd e l  reczonooimiento poraienorisedo de l a  For- 
maaS8n Santa Ybxima, prooediendo a  l e v a n t a r  12 p e r f i l e a  geol8- 
g ioos  de d e t a l l e ,  oonaiderando e n  l o s  m i s m o s  oallaroterfatioas li- 
t o lbg iaaa ,  e  s t r u o t u r o s  sedimentar ias ,  georrre t rga ,  forma de yaamn- 
o i a  y oontenido f o s i l f f e r o  de oada una de l o s  n i v e l e e  d i f e r e n a i a -  
das ( ~ i g u r a s  3 y ? a 19). 
AdemBs ee proaurd reaonoaer l a  oontinuidad l a t e r a l  de 
l a s  d i s t i n t a s  seac iones  de l a  suoeoidn, en las quebradea de los 
Cerroa Bayos, de l o a  Manantialos, y en quebradas t r i b u t a r i s a .  
En forma oomplementaria, fue  sna l i sado  tembidn e l  in-  
f r s y a c e n t e  Grupo Vi l lav ioenois ,  levent&ndoao en e s t a  en t idad  un 
p e r f i l  geoldgioo de d e t a l l e  (F iguras  2 y 3 ) .  
Las secc iones  geoldgioas reoonoaidas fueron g ra f ioadas  
oon perfiles aolurnnares. 
Las sed iment i t a s  c l a s t i c a s  fueron  c l s a i f i c a d a s  según 
la nomenolatura de Dott (1964 ). 
Loa oardo te ree  t e x t u r a l e a  de l a s  rooaa e e d i a e n t a r i a s  
o i d a t i o a e  fueron determinados mediante oomparaoidn vieual oon 
g rb f ioae ,  O bien  madiante rnediaidn d i reo te .  Papa ntama50 de  gra- 
now a@ ut i l ia rd  l a  e s o a l a  propuesta  por Bosai a t  a l ,  (1979); para  
-- 
"fortoa" l a  e s o a l a  de ooiaparaoidn v i s u a l  propuesta por  Z k n g g  (1935) 
y para nredondap." IR m m o n l n  a r ñ f i o a  propusmtir por P o r r e a  (1 .935)-  
L a  nseleooibnu,  se evalud de aouerdo aon l a  nomenalatnra tsxtu- 
r a l  de Wenworth (1922), ooneiderándola buena de  1 a 3 grados de 
l a  e s a a l a ,  moderada de 3 a 7 grados y mala m46 de 7 gradoa, 
Para  r e f e r i r  e l  espesor  de l o s  e e t r a t o e  se u t l l i s tS  
l a  e s o a l a  propuesta  por ingram (19541, que d i v i d e  a  l o s  e s t r a t o s  
en8 muy g r k a o s  (+lo0 ora), grueso8 ( + 3 0  om), medianoe (+lo am), 
f i n o a  ( + 3  om), muy f i n o s  (+1 om), laminaai6n fina (+O, 3 om) y 
laminaoi6n muy f i n a  ( - 0 , 3  o m ) .  
Pana l o s  e s t a d i o s  de o i o l i o i d a d  l l e v a d o s  a aabo en e l  
Grupo Vi l lav ioenoio  fue  u t i l i s a d o .  e l  mdltodo propuesto por S e l l e y  
(1969)~ que oonsidera una matr is  de t a a a s i o i o n e s  r e a l s e ,  una ma- 
tr is de t s a n e i o i o n e s  t e d r i o a s  y una de d i f e r e n a i a s ,  A part i j r  de 
e s t a  ú l t i m a  se oalould y g r a f i o b  e l  a l a l o  i d e a l i s a d o  de l a  se- 
auenoia,  Por anoima de oada f l eaha ,  que s imbol ise  oada una de l a s  
d i e t i n t a l r  t r ane io iones ,  se  agregb un fndioe  de v a r i a b i l i d a d  d e l  
o i o l o  1 I ~ t e  eim ha oaloulado de aouerdo a l  n/todo propuomto por 
Ldpes Oamundi (1983a), r e a l i s a n d o  l o s  ooaientee  entnm Tae d i l e -  
=en tes  t r a n s i o i o n e e  p o s i t i v a s ,  tomadas de l a  matria  de d i fe ren-  
o iae ,  y l a  eumatoria de todoa, l o a  v a l o r e s  p o s i t i v o s  da las t ran-  
a io ionea  (F iguras  4 a 6 ). 
En e l  reoonoof miento de oampo se  t r a b a j d  oon una lupa 
auenta  h i l o 8  de  81, ooleoaionándose para su p o s t e r i o r  es tudio ,  
numerosae muestras de mano. 
Paga a n l l i a i a  mineralbglaoe d e t a l l a d o 8  a8 aonfeoaiona- 
ron  15 o o r t e s  p e t r o g r b f i a o s  es tudiados  mediante un rniorosabpio 
de po la r i eao idn  Erns t  L e i t s  CMBB Wetelar Typ, Besev., oon aumen- 
to. mdximo d e  4 0 0 ~ ~  E1 r e e t o  de l a e  muestra6 so observaron oon 
l u p a  b inooular  Carl  Ze i s s  MC 63 oon aumento. mdximo de 40x. 
Laei medioiones de rumbos, ino l inao iones  y paleooorr ien-  
t e s  fueron  hechae aon una b r d j u l a  Hope, t i p o  Brunton, oon gradaa- 
o i i n  aoimutal ,  
Pazm l e v a n t a r  e l  mapa geolbgioo. de l a  sona se u t f l i -  
saron  eomo base t o p o g r ~ f i o a ,  f o t o s  a d ~ e a s  ob ten idas  pon e l  IOM 
en  eeoala  aproximada lS50 ,000  (vuelo 6902-30, He 4437 a l  4 4 4 1  J 
m e l o  6903-112, N o  189 Y 190)- Se r s a l i s b  1s f o t o i n t e r p r e t a o i 6 n  
geoldgioa de1 drea, cor reg ida  p o s t e r i o r m e n t ~  aon una lmdgen sa- 
te l i tArma,  adeoubdose  luego L a  misma a una e s o a l a  de 1*20.000 
(Anexo 1' Mapa Geoldgioo ), 
Se proaesaron 71 [nuestras pa l inolbgioae ,  Con un buen 
poroenta je  de e l l a s  se  prepararon s l i d e s  de mater ia  orggnioa to- 
t a l  p a r a  emtudio d e l  querbgeno por l u t  t r ansmi t ida  y prepanrdos 
pa l ino ldg iooa  oomunee. 'Pambidn iueron  prooesadam y montadaa en 
e l i d e e ,  t aoos  3 blooks, dooe muestras pana e s t a d i o  de querbgeno 
por l u a  a e f l e j a d a ,  
Los palinomorfos y preparados de mater ia  orgbniaa to- 
t a l  fueron  reaonocidos mediante e1 ueo de1 raiorosoopio, binooulan 
t i p o  Orthoplan, L e i t s  OMBH Wetslar  E* 871008, oon aumento m&ximo 
de 1000x, L o e  preparados de lura r e f l e j a d a  ae reoonooiemon oon un 
miorosoopio E r n s t  L e i t s  Ortholux, oon aumento máximo de 500%. 
Las preparac iones  pa i ino l6g ioas  y de mater ia  argCtnioa 
t o t a l  se  h a l l a n  depos i t adas  en l a  Pa l inoteaa  de l a  CBtedra de 
Paleonto logía  d e l  Departamento de Cienoias Oeoldgi oas, baaul tad  
& Cienoias  Exaotas y l a t u r a l e a  da l a  Univerlidad de Buenos   ir es, 
b a j o  l a  s i g l a  BAPC-P1 ( ~ u e n o a  Aires ,  Faoul tsd de Cienoias,  Pa l i -  
noiogila), E* 88, 133, 370, 372 a l  391, 394, 398 a l  4 - 9  406 ,  407, 
429, 434, 436, 637, 439 a l  443, 466, 473 a1 479, 4819 501 a l  505,  
307, 509,  510, 317, 518, S 2 0  a l  522 y 587 si 550. 
IAoa megsfbuilea no h ~ l l a n  depoeitildoe en l a  Coleo- 
c i b n  Yalaobot t in ica  de l n  Cd tedra  d e  P a l e o n t o l o g f a ,  d e l  Depar- 
f a a e n t o  d e  C i e n c i a s  G a o l d g i c a s ,  F a c u l t a d  de C i e n c i a s  Bxac tas  
y H a t u r a l s ~  d e  l a  Universidad de Buenoe A i r e s ,  bajo l a  s i g l a  
BABC-Pb ( ~ l u e n o n  Airea, F R O U ~  tad d e  Cienoias ,  P,,leobotPniea),  
L a  o b s e r v a a i 6 r  d e  megasporas oom m i c r o s c o p i o  e l e a -  
t r d n i a o  d e  b a r r i d o  s e  r e a l i r d  en e 1  Departamento UMIEBFO   ni- 
d a d  Microeoopio  e l e c t r b n i c o  d e  B a r r i d o ,  F a o u l t a d  d e  Odontolo- 
gía) de l a  Univereidad d e  Buenoe Aires .  
Loa andlisia qufinicos e l e m e n t r l a s  ea r e a l i s a r o n  en 
e 1  UMIMFOR (Uaidad d e  l i c r o a n t i l i s i s  y Mdtodos P í s f c o s  an  Quf- 
miea O r g d n i t a ,  COBICET), e s  e l  . Departamento d e  QuZrnlea Orgánioa ,  
P a o u l t a d  da  C i e a o i a a  E x a c t a s  y Naturales, UBA. 
Los e s t u d i o s  d e  p e t r o g r a f f a  o r g d n i o a  s e  r a a l i e r r o m  
en s u  mayorfa e n  e 1  CIRGEO ( ~ e a t r o  d e  I n v a e t i g r o i o a e a  y Raaur- 
so6 Oeolbgi  ooe, CONICET), oompleaant8ndose l o s  mismos en e l  
l a b o r a t o r i o  de P a t r o g r a f f  a  O r g i r i o a  y P a l i n o l o g f a  da  YPP. 
Por  ú l t i m o ,  oabe a a o t a r  que s a l v o  l a s  a e p a o i f i c a -  
c i o n e e  a n t e r i o r e s ,  a 1  r e s t o  d e  l o 8  t r a b a j o s  s e  e f e c t u a r o n  en 
e1 L a b o r a t o r i o  y G a b i n e t e  d e  P a l i n o l o g f a  d e l  Departamanto de 
C i e n e i a s  O a o l b g i o a s  d e  l a  Baoul tad  de  C i e n o i a e  E x a o t a s  y Batu- 
r a l e a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  Buenoe Ai res .  
3.- GEOLOOIA 
2.1.- IHTRODUCCIOI 
En  l a  aomaroa Cer ros  Bayoe- Loe Manantiales a f l o r s n  
r o c a s  d e l  Pa l eoso iao  i n f e r i o r  ( C a l i s a  La Crua y Grupo V i l l a v i -  
oenoio) ,  P a l e o s i i o o  e u p o r i o r  (Formaoidn Santa ~Lxima) ,  Peiuo- 
Tri imioo  (Clrupo Choiyoi ) y C u a r t l r i o o  (dapdmi t o a  a l u v i a l e s  y oo- 
l u v í a l e  a). 
A oon t inuao i  6n se  eaquematiaa l a  euaeoi6n estr-atLgrd- 
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3-2,- UNIDADES AFLORANTBS El a COMARCA 
En e s t e  parágrafo ee deaoriben a q u e l l a s  unidadea que 
i n f r a  y eaprayaoen a l a  Formaaión Santa  MBxima. 
3.2-1.- CALIZA CRUZ 
Se t r a t a  de una muoeoidn oalodreo dolomf t i o a  que a f lo -  
DX en  una e s t r e c h a  f a j a  de rumbo aproximado norte-mur en las 
fnmediaaiones d e l  Cerro Pelado. 
B 1  a f loramiento  e e t g  del imitado a l  o e s t e  por una f a l l a  
que pone en oontaoto e s t a s  eedimenti tae  oon l a  Porrnaoidn Santa 
MQzima y e l  Grupo Choiyoi. Al e s t e ,  l a  o a l i e a  e s t a  on oontaoto 
de f a l l a  oon e l  Grupo Vil lavioenoio,  
Litoldgioamente e s t b  oona t i tu fda  por o a l i s a s  y dolomíss 
muy ooneolidadas,  de oolor  gris blamqueoino, oon. nbduloei y len- 
t e a  de pedernal ,  E s t a  e e t r a t i f i o a d a  en banooe de gran potenoia,  
ob~ierv6ndose tambi6n f i n o 8  e s t r a t o s  de 5 a  1 0  am de espeaor,  
B l  rumbo genera l  de l a  suoeaibn me norte-sur  oon a l t o s  
v a l o r e s  de ino l inao idn  a l  ee te .  L a  potenoia mbxima de e s t o s  aflo- 
ramientoa e e  de aproximsdamente 350m. 
Con respeoto  a l  oontenido f o s i l f f e r o ,  l a  primera men- 
oidn de r e s t o s  orgdnioos en l a  oomaroa perteneoe a Are Lallement 
(1890), quien  se  r e f i e r e  someramente a  un ha l lasgo r e a l i s a d o  en 
e e t a e  o a l i a a s  por Moreno, 
ñ e i d e l  (1939) i n d i o a  l a  presenoia  de Maalur i tes  sp. 
en  e l  Cerro Pelado, asignando e s t o s  t e r renoe  a l  Ordovfoioo 
media a tardzo.  
Busooni (1951a, b y o )  descubre en  l a  f a l d a  o r i e n t a l  
d e l  Cerro Pelado l a  preeenoia de una aaooiaoibn f a u n f a t i o a  ooip- 
pues ta  por loa t r i l o b i t e s  Ooniognostue vernuooeus, 2,  re tundatus ,  
Tr ip lagnos tus  pedrenais ,  2. planua, Spinagnostus pedrensie ,  
Phalaoroma l aeherens ie ,  Homagnoetue peladensia ,  ?E. maaantFalen- 
m i s  ?Parabol ina  aus t ra l i t s ,  Mondoparabolina ~ i r a u i n e n a i a ,  
-9  
Prousauia  pe ladens is ,  O r r i a  pa ladens ie  y Leain ia  manant i s lena is  5 
l o s  braquiópodoe L i n g u l e l l a  pcrlsdensis y  Aoxotreta? sa lagaa tana ia  
y l o s  molusooa H y i o l i t e e  peladeneie  y ?Ctenodonta peladensLia, 
Eete  au to r  r e f i e r e  e 1  oonjunto a l  Cdmbrioo t a rd fo ,  
Y Q s  t a r d e  Bor re l lo  (1965) menaiona l a  preeenoia da 
B r i s o o i a  sp,, oonsiderando que l o s  f d s i l e s  d e l  Cerro Pelado po- 
d r f a n  s e r  inolugdos en l a  Zona Ptyiohsrspis- Prosaukia de edad 
neooambrioa a l t a .  
Finalmente B o r r e l l o  (1971 ) de termina en s a t a  formaoidn 
l a  preeencia  de  una zona i n f e r i o r '  Zona de Crepioephalus y o t r a  
s u p e r i o r *  Zona de Elv in ia .  presente  en e l  Cerro Pelado, A s f  
miemo, en  e s t a  oontr ibuoibn,  d a  rango formaoional a l  Cambrioo 
s u p e r i o r  d e l  Cerro Pelado y adjsoenoiae,  nomindndolo Ca l i sa  La 
Crum. 
3,202,- GRUPO V I L L A V I C B N C I O  
3,2.2,1,- IñTRODUCCIOH 
Se t r a t a  de una potente  sueeoibn de sed iment i t a s  y 
metaaedimenti tas  oon rooas  fgneao a s o o i s d a s ~  que presenth  bm- 
p o r t a n t e s  aflorsrmientoia en e l  drea  en es tudio .  
Litolágioamente e s t b  oompue s t o  por vaque S, aus ro i  t a s ,  
p e l i t a e ,  p i s a r r a s ,  f i l i t a s  y o a l i s a e  de oolor  grie  aaulrdo,  g r i s  
verdoso y gris osouro, e s t r a t i f i a a d a e  en bsaoos de potenoia va- 
r i a b l e ,  y rocae  b á s i o a s  y u l t r a b d s i o a e ,  
De acuerdo a oarbo te res  l i t o l b g i o o s ,  han s i d o  d i fe ren-  
o iadas  en e l  grupo t r e s  l i to fao ie r s  ( ~ a r r i n g t o n ,  198 1 ) #  
Paoie a  Borrnal- cazmoterisada por l a  a l t e r n a n o i a  de sediment i taa  
y metaeedimentitae s a a f t i e a s  y pel f  t i o a s ,  
Pao ies  Alo jamisnto- c a r a o t e r i  aada por l a  apa r io idn  de brnoo s 
oaloatreos en l a  ereouenola, 
Baoiee Cortadera- d i f e r e n c i a d a  por l a  preoenola de  zocae b i s l a a e  
y u l t r a b & s i o a e ,  
En l a  aoha de t r aba jo ,  e l  Grupo Vi l lav ioencio  a f l o r a  
en dos  e x t e n s a s  f a j a s  de rumbo aproximado BE-SO, En genera l  l a  
suoeoi8n ae enouantra  eumamenta replegada oon rumbo de plegamien- 
t o  aproximado #-S, 
A 1  o e s t e  de l a  Cuchi l la  Amari l la  7 e l  Alto de l o a  Ya- 
n e p t i a l e s ,  l a s  metasedimenti tas  d e l  Grupo Vi l lav ioenoio  e s t g n  
en oontaoto de f a l l a  oon l a  Pormaoión Santa Mllrima, En l a  la- 
dena HE d e l  Cerro Pelado, l a  r e l a e i i n  entne  e s t a s  metaeedimenti- 
t a s  oon l a  in f rayaoen te  C a l i s a  La C r u s  e e  d isoordante ,  mient ras  
que en  l a  l a d e r a  SE e l  oontaoto e n t r e  l a s  unidades a n t e s  o i ~ t r d a s  
e a  por  f a l l a ,  
Haoía e l  oentro o e s t e  de l a  oomaroa, l o s  a f loramlentos  
d e l  Grupo Vt l lav ioenaio  e 8 t h  l l l o i  tado s  por superf i o i e s  de dla-  
oordanoia que los eeparan, haoia  e l  o e s t e ,  de la.  v u l o a n i t s s  d e l  
Grupo Choiyoi y haoia  e l  e a t e  de l a 6  sediment i taa  de l a  Forma- 
o idn  Santa  ~ á x i m a ,  
Con respeoto  a  l a  antigüedad, y en aouardo oon 1013 
d l t i m o s  h a l l a ~ g o s  f o e i l f f e r o e  r e a l i z a d o s  s n  oomaroas oeraanas 
(Cuerda a&., 1987), o a b r í a  admi t i r  una edad devdnioa para  leo 
eed iment i t a s  de est.a unidad a f l o r a a t e e  e a  e l  i r e a ,  
3,2.2*2,- DESCRIPCION LITOPACIAL 
E l  Orupo Vi l lav ioenaio  fue  raoonooido en d e t a l l e  en 
l a  quebrada d e l  Puesto Cuevas Sur, donde se l e r a n t d  un p e r f i l  
cte oeroa de 4 00 metros de espesor  ( ~ i g u r a e  2 y 3 ) .  Allf l a  
eeouenoia e s t d  oa rao te r f sada  por l a  a l t e r n a n o i a  de p e l i t a s  (37s)  
y samitam (43s) ;  l a e  p e l i t a e  aon l i m o l i t a s  y l u t i t a s  aon fan- 
g o l i t a s  subordinadae, mient ras  que las sami tas  son s r e n i e o a s  
f i n a s ,  limoeas, h a s t a  oooeionalrnente medianas, 
La saoeoidn e s t a  oompueeta por banooa t a b a l a r e a  grue- 
so8 h a s t a  muy f i n o s ,  de s u p e r f i a i e s  oomunmente ondulantes.  L a  
base e e t g  c u b i e r t a  y ver t ioa lmente  se encniantrs en r e l s o i d n  de 
d isoordanoia  oon l a  P'ormaoidn Santa Mdxima (Llm. 1, f i g ,  1 y 
Ldm, 11, f i g e ,  1 a  4) .  
En l a  eecuenoia pueden d i f e r e n c i a r s e  bancos de las 
e i g u i e n t e s  o a r a a t e r f e t i o a s '  
a- Banoos de sarnita mediana a f i n a ,  granodeoreaiente ,  in- 
- 
ternamente maeivos, ocasionalmente oon laminaaidn ondu l f t ioa  
fuena  de f a e e  o  oonvolata. Bassa i r r e g u l a r e s ,  normalmente oon 
maraas subes t ru ta le : ;  (gr lno lpa luente  oeloos de otrrga y f l u j o ) ,  
o  b i e n  ne tas ,  ondulantea o planael  teoho neto o t r a n s i o i o n a l  
hao ia  banoos de t i p o  2 o  y en menor medida haoia  ( ~ l r n .  I, 
f i s .  2). 
b- Bancoe de eamita f i n a ,  r a r a r n ~ n t e  mediana, o  a ren i soa  li- 
- 
moca, internamente oon larninaoidn plana hor i son ta l .  Base n a t a  o  
con pasa je  t r a n s i o i o n a l  desde y aon mmnor fre.aaenoia desde 
a, 2 o 2 8  teoho neto o  t r a n s i o i o n e l  h a a i a  L. 
o- B a n ~ o s  d e  a ren i soa  f i n a  o  l i m o l i t a ,  internainente aon la -  
1 
minaoidn oonvoluta y e a t r u o t u r a e  de esoape de agua. Base n e t a  o  
t r a n e i o i o n a l  deede 2 ;  teoho neto o t r e n s i o i o n a l  haa ia  2 y  en 
menor medida haoia  1 ( ~ g a i  1, f i g .  3 ) .  
d- Banoos de a ren i soa  f i n a  o a ren ieoa  liniosa, intcnnamente 
- 
oon larninaoidn o n d u l f t i a a  fuena de faee  (pr inoipslmente d e l  
t i p o  111 de Walker, 1963). Baae n e t a  o  t r s n e i o i o n a l  deede 2 
y teoho neto o  t r a n e i o i o n a l  haoia  2. 
e- Bancoe ge l f  t i o o s ,  prinoipalmente l i m o i f t i o o s ,  Snterna- 
mente oon laminaoi6n o n d u l f t i o a  f u e r a  de f a s e  (prinoipaltnente 
d e l  t i p o  111 de Walker, op, m.). Baee neta o  t r a n e i o i o n a l  
dsrade 2 y o, Y en menor uedida demde 2' teoho ne to  o t r ans io io -  
n a l  haoia  & y 2, y oon menor freouenoia haoia o y o. 
f- Banuoe pe l f  t i o o s ,  prinoipalmente l a t f t i o o s ,  ocasional- 
- 
mente f a n g o l f t i o o a ,  internamente con laminaoibn plana h o r i s o n t a l  
o u i sa iv~s .  Base n e t a  o t r a n s i o i o n a l  doade a y o, teoho ne to  o 
t r a n s i o i o n a l  hso ia  2 y y en menor medida haoia j t  oomuninente 
e l  teoho de l o s  bancos se enouentra m u y  bioturbsdo. 
PueUn reaonooerse en l a  seouenaia o i o l o s  de sedimen- 
tao ibn ,  oompue s t o e  prinoipalmente por l o s  t i p o s  l i t o l d g i a o e  
d-21 ( f n d i  oe de v a r i a b i l i d a d  d e l  o io lo ,  I V C ,  rnayoa que 0 , l ) .  
I
Con f reouenoia  menor ( I V C  oomprendido e n t r e  0,01 y 0,1), se ob- 
eervan l o s  o i o l o s  i=s y =-o, y en menor oant idad (xVC menor 
a. ü,üi) o i o i o s  =-k, 2-2, -o ,  e y 2-2 (Figuroe 4 a 6).  
Para f i n a l i s a r ,  oabe aoo ta r  que e s  oomdn enoontrar  en 
l a  suoeoidn pequeñas l e n t e s  sarnftioas de haa ta  105 o.n de l a r g o  
por 3 0  om de ancho. Otro e feo to  ooasionalmente obsrrvado es e 1  
amalgarniento l a t e r a l  de l o a  banoos samitiooe. 
3.2.2. 3.- COHTENIDO FOSILIFBBO 
En l a  oomaroa, solamente se ha observado l a  presenoia 
de numeroeoe banooe (bsnoes de t i p o  principalmente) oon bio- 
turbaoidn  de wtilgo Bpiohniaw ( ~ a r t i e s o n ,  19?0), pudibndoea de- 
te rminar  l e  presencia de Gordia ap. ( L l m .  X *  f i g .  4 ) .  
3.2.2.4 .- MATERIA OROMICA SEDIMEETABIA 
Se r e a l i e d  e l  e s t u d i o  e l s t e m i t i o o  de l a  mater ia  orgd- 
n i o a  en e l  p e r f i l  de l a  quebrada Puesto Cuevas Sur (muestras  
199 a 208 ) ,  observindoee t a sb idn  una muestra tonada en l a  que- 
bnada L a  P l a y i t a  (BAFC-P1 4 38). 
E l  querdgeno reoonooido e s  fundamentalmente materia 
orgánioa  finamente d i v i d i d a  de oompoeioiin i n e r t i n f t i o a  oon 
a l t o  I A T  ( Ind ice  de Alteraoibn  TBrmios& Debido a l a  aurenoia 
de r i t r i n i t a  en l a s  muestrae eetudiadae,  no f u e  poaib le  e l  es tu -  
d i o  b e j o  l u r  rrf lrjada ( ~ 4 r n .  1, f i g .  5 ) .  
Tambiin ee r e a l l o 8  e 1  r n d l i e i e  qtlimioo a lemea t s l  de 
l a  muestra 208 ( ~ i g u r a  36 ), obteniendoss v a l o r e s  re la t ivamente  
bajo. para  las  r s l a o i o n e e  O / C  y H / C ,  ocraoter i l s t loos  6, gorerb- 
genoe de oornpoaiaiBn i n o r t i n f  t i o a  (van Krorelen,  1961 1 Tiaso t  
e t  Welte, 1975 i Timsot &o,  19781 Combas, 19803 Braoka, 1981). 
-
3.2.2.50- AMBIENTE 2 SEDIYEHTACIOH 
Ls smooidn d e l  Orupo Vil lavioonoio a f l o r o n t e  en l a  
aouiaroa e n  s e t u d i o  habrfa sido depoei tada  en un, ,~~rnbienta  de se- 
dimsntaoida t u r b i d f  t ioo .  
L a  euoeoidn de delgado8 banoos t a b a l a r e s  p e l f t i o o s  
y samLtiooa f i n o s  a rnedianoe, oon o i o l o e  de Bousa (1962) inoom- 
p le toe ,  y emoaeo d e e a r r o l l o  d e l  i n t e r v a l e  i n f e r i o r  granlpolaai- 
f i aado ,  godr ia  haberse formado a partir de f l u  j oa  turb id i t ioom,  
por meoanismoe de traooidn-8eoantaoibn en fondo8 de  pendiontsa 
rsduoidaa   ossi si Andrais, 1983)- 
Eetaa eeuuenuiae son as imi lab lee  a Xao nominadas por 
Mutti  (1977 ) * t u r b i d i t a e  finamente e r t z c a t i f i a a d a s n ~  y habrfan 
eido depos i t adas  oomo e r t e a s o 8  ldba loe  ooarionrlmante sfssvmea- 
d o s  por a a n a l e s  por donde se  enoausarfa  e l  f l u j o  haoia  l a  p a r t e  
tnids profknda de l a  cuenoa. Los banaos t sb t r la ree  samo-pe2ftiooi 
a e t a r f a n  relaoionadoe prinoipalmente aon l a  s a l i d a  de  madre de 
l o s  f l u j o a  enoausadosl l o a  pequsñoa banaos i~ rmf t ioos  l e n t i f o r -  
me a se r san  depdei  t o  e forsadoe  por migraoidn l a t m r a l  de osnalea 
d i i e t r i b u t a r i o s ,  mient ras  que lo8  n i v e l e e  ooa oonvolaoieaee ( t o  
de ~ o u m a )  se r s l a o i o n a r f a n  coa l a  r o t u r a  de oanalea (Yut t i ,  op, 
e i t .  )o 
I
La p r e a e n o i a  oomdn de e s t ~ a t o s  aon laminae idn  onda l i -  
t i o a  f u e r a  de f a s e  ( t e  de Bourna) d e l  t i p o  111 de Welker (19631, 
a e f  oomo e s t r u e t u r a s  de e r o l ~ i d n  de o o r r i e n t e  y a r r a s t r e  d e  ob- 
j e t o s  en e l  teoho de l o s  bancos pe lX t i cos ,  i n d i o a r f a n  un nedio 
d e g o e i o i o n a l  de  moderada a mediana e n e r g f a  h i d r á u l i o a ,  
3.3 .3 . -  GRUPO C H O I Y O I  
Se t r a t a  de  una a soo iao idn  oompleja v o l o i n i o a  formada 
por  andee i  t a e ,  d a c i t a s ,  r i o l i t a s ,  tobas ,  i g n i m b r i t a s ,  queratb-  
f i l o s  s imp le s  y  o u a r c f f e r o s  y t r a q u i t a a .  Anooiadas a e s t a s  vul- 
o a n i t a s  s e  encuan t r an  una s e r i e  de i n t r u s i v o s  de oomposioión 
g r a n f t i o a  h a e t a  g á b r i o a  en  a lgunos  oasos ,  
E s t e  grupo p r e s e n t a  u n  Bspesor s u p e r i o r  a 1000 m. E n  
n u e s t r o  pa f s ,  t i e n e  una  ampria  d i e t r i b u o i b n ,  rs que a f f o r a  a l  
a u r  de l a  P r e c o r d i l l e r a ,  C o r d i l l e r a  P r o n t a l ,  Bloque de San Ba- 
f a e l ,  S i e r r a  d e  Teptael y posiblemente  en e l  Maoito ñordpatagd- 
nioo.  
En l a  comaroa en  e s t u d i o  a f l o r a n  p o t e n t e s  e s p e e o r e s  
&e a n d e s i t a s  y t o b a s  de o o l o r  g r i s  o l a r o ,  g r i s  verdoso,  gris 
v io l ado ,  h a s t a  r o j i e o ,  por  l o  g e n e r a l  muy a l t e r a d a 6  quimioamen- 
f e  (~bm.  1, f i g r  6 ) r  La base  e s t a  d e f i n i d a  por  una d i eoo rdano ia  
que e n  e l  n o r t e  l a  s e p a r a  d e l  Grupo Vi l l av ioeno io ,  en  t a n t o  que 
e n  e l  s u r ,  yace tambibn en d i s o o r d s n o i a  @obre l a  Formaoidn S a n t a  
Mlxima. Su teoho e s  deaconooido en l a  oomaroa. 
En un  oon tex to  r e g i o n a l ,  e s t a  eeouenoia s i n  f d ~ i l e s ,  
t i e n a  su edad de te rminada  por l a s  rooaa que la i n f r a  y eupraya- 
Gen, E l  Grupo Choiyoi ee apoya e n  d i s o o r d a n o i a  sobre  oed imen t i t ae  
d e l  Carbonffero  supe r io r -  P Q r ~ i o o  i n f e r i o r ,  m ien t r ae  que por  en- 
o i a a  d e  e s t a s  v u l o a n i t a e  s e  encuan t r an  s e d i m e n t i t a e  d e l  T r i d s i o o  
medio, De acuerdo con l o  mencionado, l a  edad de e i t e  grupo queda 
aco t ada  entre e l  PBrrnioo s u p e r i o r  y e l  T r i á s i o o  i n f e r i o r ,  
3.2.4.- DEPOSITOS CUARTARICOS 
Depds i to s  r t e r r a s a d o s a  P r e s e n t a n  g ran  d e s a r r o l l o  e n  
l a  quebrada de l o 8  Manant ia les ,  p r ine ipa lm+n te  e n  l a  l r f i t u d  d e l  
Cerro Pelado. EstBln oompue a t e s  por rodados  de aomposioidn oal- 
odr-ea y a r e n i s o o s a ,  oon a r e n a  y l imo aubordinadoe,  
Depdsi tos de aoarxeo ooluvio- a l u v l a l ~  Ee toe  d e p d s i -  
tos e s t á n  ampliamente d i s t r i b u f d o s  en  Coda l a  oornaroa, E n  l a  
q u e b a d a  de l o s  Cerros  Bayos, e e t a n  formados p r ino ipa lmen t s  
por  rodados  de  metased imen t i t a s ;  en l a  quebrada de l o s  Yanantia-  
l e s  se obse rva  adema8 l a  preaeno ia  de rodados de oompoaioidn 
o a l o 8 r e a  y volo8nioa.  Por Ultimo, h a o i a  e l  o e s t e  d e  l a  oomaroa, 
l o  e depde i  t o e  de a o a r r e o  son de oompoeioi6n eminentemente vol- 
oilnioa. 
d e l , -  INTRODUCCION 
Deede p r i n o i p i o  da s i g l o  d ive r seo  a u t o r e s  se  oouparon 
d e l  Paleosoioo super io r  a f l o r a n t e  en la6 quabradae de l o a  Cerros 
Bayos y l o s  Manantiales s i n  nominarlo formalmente, 
R o l l e r i  D e  Oiusto (1950) dan nombre por primera 
v e r  a  e s t a s  aediment i tae  l l a s d n d o l a s  "Serie de Santa M&ximan. 
Asos mas t a r d e  B o l l e r i  Bald ie  (1969) conf ieren  a e s t a  nomi- 
naoibn o s r d o t e r  formaoional, 
4.2 ,- IIVBSTIOdCIOl?BS AHTERXORES 
Desde p r i n o i p i o a  da s i g l o  hay menaionea soeroa de 
la prseanoia  de sediment i taa  oarbonosas en l a s  eeroanfae d e l  
Cerro Pelado y l a  quebrada de l o s  Cerros Bayos, 
Bodenbender (1902) e e  e l  primero en r e a l i s a r  e l  raoo- 
nooimiento geoldgioo da l a  f a l d a  o o o i d e l t a l  d e l  Cerro Pelado, 
Bete a u t o r  menoiona l a  preeenaia  de n iva loa  de oarbdn impuro 
y a r c i l l a ,  oon r e e t o a  vegeta lee ,  l o s  oua les  r a f i e r e  a l  Csrbe- 
n f f e r o ,  
Stappenbeak (1910) l evan ta  un p e r f i l  esqaeinlltloo en 
l a  falda oaa to  d e l  Carro Pelado, donda haoa menoibn de l a  pra- 
eenoia de oarbdn y p i s a r r a s  aon r e s t o s  de p lan tae  I d s i l e e ,  oon- 
sidesando l a  edad de l a  secuenoia Carbonifero- Plrmioo, 
Biondi (1936), e a  e l  primer a u t o r  que ee r e f i e r e  a  
l o s  banoos carbonoaos de l a  mina Santa MBxima, consider4ndolos 
s i n  importanola eoonbmioa, 
Keidel (1939) r e l a v a  con bae tan te  d e t a l l e  e l  d rea  
d e l  Cerro Pelado y 1s quebrada de l o s  Manantiales, ponSendo 
inoapid  en e l  ea tud io  tao tdnioo  de la sena. & B  adeube e l  ppi- 
mero que menoiona un or fgen  g l a o i a l  p a r e  el Paleosoloo euper io r  
a l l f  a f l o r a n t e ,  oonsiderando e s t a s  s e d i ~ n e n t i t a e  de edad PBrmioa, 
E l  mismo autor (Keidel,  1946), haoe m b r i  tarde o t r a  breve refe- 
r e n o i a  a  e s t o s  af loramientoe,  
Fossa Mancini ( 1 9 ~ 3 )  se ooupa de l a s  rooas  d e l  Paleo- 
soioo super io r  d e l  Cerro Pelado ooneiderando, en aouerdo oon 
Keidel ,  que se t r a t a  de * t i l l i t a e n  de edad permioa, 
TrUmpy ( 1 9 ~ 4 a  y b )  r e a l i s a  l a  primera desoripoibn 
geolQgioa de l a  quebrada de l o a  Cerros Bayos, poniendo en r e l i e -  
ve e l  e s t u d i o  de l o s  b a n o ~ e  carbonos08 a l l f  a f lo ran ixs .  $U au 
t r a b a j o  p resen ta  un plano de  ubiaaoidn d e l  &re& a eeoala  1~500.000 
y un mapa geolágiao en e s s a l a  1*5.000. D e  aouerdo oon Ksidel, 
oonaidera l a  edad de l a s  rooas  a l l f  preeentea aomo p6rmioa. 
F r e n g a e l l i ,  en ouatro ooeeiones .o ooupa de l a  %ona 
de l o s  Cerros Bayo.. En 1 9 ~ 4  da una d e t a l l a d a  deeor ipoidn  de  
l a a  s sd iment í t a s  oarbonffs raa ,  ubiaando do. n i v e l e s  foei1Lie1-os 
en l a  comaroa, en l e e  qusbrsdsa de B1 S a l t i t o  y La P l a r í t a  res- 
geotivarnente. Con respeato  a  l a  edad de l a  seauencia,  oonsfdara 
que ambos n i v e l e s  fos i lXfe roe  i n d i a a r í a n  edades wee t fa f i ana  in-  
f e r i o r  y s u p e r i o r  respeativamente.  
En l g d 6 ( a )  P r e n g v e l l i  retorna e l  e s tud io  d e l  Csrbonf- 
f e r o  de  los Cerros Bayos, ooneid.nSndolo p a r t e  de l a  "Serie de1  
Tupe ~ u p s i r i o r ~  ¡le edad Carbongfero t a rd fo .  Bee mismo año @ a t e  
a u t o r  (F rengue l l i ,  19d6b) oompars l a  f l b r l l a  de P l  S a l ~ i t s  aon 
f d s i l e  s oarbonff e r o  s de Huaeo, asignando. l a  f l o r a  aendooina a l  
Mosooriano i n f e r i o r .  Po eteriormentm Fren&solli (194 9 )  i a o l a ~ e  
l a s  eedimentitcre de l o s  Ceraoe Bayos on su6 " E s t r a t o s  de Ssla- 
rnanoan a  l o s  que aaigna una edad nr ts t fa l iana ,  
Bratrsrtroini (1946s y b )  se r e f i e r e  an dos oportunida- 
d e s  s e s t a s  eediment i tas  asigndndslae a l  w s s t f s l i a n o ,  
B o l l e r i  et De Giueto (1950) derircriben detal ladamente 
l a  "Sarie da Santa YLxi o s n  sonsidardndela  de or fgen  oon t inen ta l ,  
oon p e r t i o i p a a i b n  g l a o i a l  en su formaoibn. Con reepeoto a l a  
edad, reaf i rman l a  op in ide  de F r s n g a e l l i  de 19á4 oonsidorando 
;*5otao madicmntitai  wee t fa l i ansa ,  
Bor re l lo  (1956 ) r e a l i s a  una breve desor lpo ión  de l a  
mina Santa  Ildrima, preeentando ademate un napa geoldgico a esoalar 
l s15 ; ,  000, Terrnbidn r e f i e r e  escuetamente l a  prosenaia  de restos 
oarbonosos en l a  l a d e r a  oao iden ta l  d e l  Cerro P ~ l a d o .  
Arahangeleky et Arrondo (1966 ) haoen una breve ;oenai&n 
aoeraa  de l a  presenoia  de H ~ h a o o p t e r i s n  sp, on E l  S a l t i t o .  
B o l l e r i  e B a l d i s  (1969) dan una breve desor ipaa idn  
de  las  eed iment i t a s  de e e t a  formaaibn, ooneiderendo eu edad 
Carbonf f e r o  medio a  t a r d f o  (~asoov iano-  Uraliano ), ~ s t o /  auao- 
res i nd ioan  que l a  miama habr ía  s ido  depoei tada en l a  nCuenaa 
l io r t e  de Mendo s a n  ouando Bata e  sttivo aparorrtomente deaooneata- 
d a  de l a  Wuenoa de Maradonan (H Yendosa- S San Juan), miando 
d e l i m i t a d a  por una b i fu roaa ión  de l a  p r o t o p r o o o r d i l l e r a  oon dam- 
oaxea pos ib le  haoia  l a  nPlataforma d e l  gaoe ino l ina l  Carbdnf ooY 
l o a a l i s a d a  en l a  sana d e l  a a t u a l  doxdin d e l  P l a t a ,  
B o l l e r i  Criado Boque (1969) menoionan eeouotamanto 
a  l e e  sediment i tae  de l a  Formaaidn Santa UQr iu i a  y ooni ldsran  
p a r a  la. miemaa una edad oarbonffera  media h a s t a  p8rrnier. 
Polanski  11970) propone o1  nombra de Pormaoltda Que- 
brada  de l a s  S i e r r a s  Baya8 para l a e  eedimenti taa  d e l  Paleosofoo 
s u p e r i o r  de l a  ooaaroal  deeoribs: eomoramente l a  formaoi"da y  le 
aoigna a l  Cerbonff aro- P4rmi eo, 
Arohangeleky (1971) da  un l i s t a d e  de l a a  p l a n t a s  f4- 
s i l e a  de l a  aomaroa de l o e  Cerros B a ~ o e ,  aaolsidorando ZI eso- 
oiiaoidn oorao t f p i o a  rep resen tan te  de l a  "Pdsd 'Itipense* [Weaf- 
f a l i a n o  ). 
Arrondo ( 1 9 7 2 )  proporoiona un numvo l i s t a d o  de f 6 a i l e a  
de l a  Pormaoidn Santa Máxima, ooneiderándolo una t f p i o a  asoa i r -  
oidn tupenee de edad weet fa l iana .  
Amos (1912 y 1981 ) y Amoe fi Lbpos Oamundi (19811, 
reaf i rman l a  praeenoia de d l a m i a t i t a e  en la ootnaroa, que es ta-  
rZan re laoionadae  oon fendmeaoe glaoScerríom. Betos autoreo  oon- 
s idoran  a e s t a  formaoidn de  edad wee t fa l i ana  ta rdfa-  es tofanlana .  
Aeouy J e l f n  (1980) i nd ioan  l a  presenoia  de palino- 
morfoa en E l  S a l t i t o .  
L6pes Gamilndi 2 d. (1986) resumen brevemente e l  
e atado a o t u a l  d e l  oonooiroiento geoldgioo de 1s forinaoibn. 
Finalmente Ottone (198d, 1985, 1987a, b y O, ;1 1989) 
p r e s e n t a  eueeoi ros  avanoes aoeraa  d e l  oenooimiento gealbgioo y 
paleontoldgioo de e i t a  formnoi6a. 
4.3,- D I S T R I B U C I O I  AHEAL 
La Pormaai6n Santa  Ybximr  a f l o r a  en una faja  de apso- 
ximrdamente d o s  kildmetroe de anoho mirirno y rumbo ~T/~( IE-s /SO,  a l  
oee te  de l a  Cuohi l la  A m a r i l l a ,  e 1  Alto de l o e  Manantiales y l a  
Guohil la  d e l  Cerro Pelado. 
4 - 4  .- R E L A C I O N E S  E S T R A T I O B A F I C A S -  E S P E S O R  
L a  baee de l a  Forsaoidn Santa Máxima e s t á  dada por 
una disoordanoia  angular  que l a  separa do l a s  motasediamntitaa 
d e l  Orupo Vil lavioenoio.  
E 1  teoho de 1s formaoiUn s e t a  oonsti tuSdo por o t r a  
d isaordanoi  a que la separa de la8 v u l o a n i t a s  de1 Orupo G h a i ~ o f  .
E l  eepesor  de l a  ~ ~ e u e n o i a  t rfa entre aproximadamente 
300 m en l a  quebrada de l o a  Cerroe Bayoa 7 al rededor  de 900 m en 
l a  quebrada de l o s  Manantiales. 
4 - 5 , -  E Y T H U C T U H A  
Los a f l o r a r r ~ i e n t o s  de l a  Forrnaoidn Santa  MBximél e n  e1 
n o r t e ,  e s t i n  l i m i t a d o s  hao ia  e l  ponien te  por una d i aao rdano ia  
que sepa ra  d i o h a  formacidn de l a s  metased iment i tae  d e l  Grupo 
V i l l a ~ i o e n o i o ~  A e f  rnierno, en e 1  aur ,  o t r a  d i soo rdano ia  s epa ra  
s e t a e  s e d i m e n t i t s e  d e l  suprayooien te  Grupo Choiyoi, Eaoia  e l  
n a o i e n t e  e e t a  unidad e s t a  d e l i m i t a d a  por una f a l l a  r e g i o n a l ,  
de  la que oonforma e l  l a b i o  hundido, Ba ta  e r t r u o t u r a  l a  sepa- 
r a  e n  e l  norte, d e l  Grupo Vi l l av loeno lo ,  y en e l  eur, de l a  
Calisa La Cruz ( ~ B r n ,  11, f i g e .  1 a A ) .  
Se t r a t a  e n  g e n e r a l  de una ssouenoia  homoolinal que 
en  l a  quebrada de l o s  Corroe Bayos t i e n e  rumbo a1 20-30° 6 oon 
una i n o l i n a o i d n  de 20 a 30Q SE, , n i e n t r a s  que e@ l a  quebrada de 
l o s  Manant ia les  e l  rumbo de l a  euoeoibn se  mantiene oone tan te ,  
aloaneando l a  i n o l i n a o i d n  v a l o r e s  de h a s t a  50° ~ i e ~ n p r e  hao ia  e 1  
SEC 
E n  l a  gona n o r t e  de  l a  comaroa, en l a s  oabeaerae  de  
las E l  S a l t i t o ,  La P l a y i t a ,  E l  Chique r i t o  y Los Pie- 
d r i n e a ,  10% e a t r a t o a  de e e t a  fo rmao i in  oonforman un minol ina l  
ouyo eje buca h a o i a  e l  S-SE, % a t e  e a t r u u t u r e  so t r u n o r  haoia 01 
o e e t e  por  l a  d ieooraano ia  b a a a l  de l a  formaoidn y h a o i a  e l  e s t e  
po r  f a l l a  (Lb, II, f i q e .  5 y 6 ) -  
Hay ademBa d o s  pequeños e i i p a l i x a a l e ~ ~  ano sobre  l a  
quebrada de l o s  Cer ros  Bayos e n t r e  l a s  qaobradas  La P l a y i t a  y 
E l  Ch ique r i t o  y o t r o  prdximo e l  Cerro Pelado, 
4 -6 , -  ISTRUSIOBES 
En l a  quebrada de  l o a  Manant ia les ,  en l a  l a d e r a  o e s t e  
d e l  Cerro Pelado,  ee observaron  in t ruyendo  l a  aeouenoia oarbo- 
n f f e r a ,  pequcañae I l l o n e e  v u l o a n f t i o o s  de espeaior v a r i a b l e  e n t r e  
1 y A metros. Lols  miamos, p reeen tan  en g e n e r a l  u n  rumbo apro- 
ximado NE-SO, 
Li to ldg iaamente ,  s e  t r a t a  de a n d e s i t a s  de oo lo r  g r i s  
o l a r o  oon o a r a o t e r g a t i o a  r e t r u a t u r a  p o r f i r f t i o a  y f e n o o r i e t s l r e  
p r ino ipa lmea te  de oornpoeioión f e l d e  epd t i aa ,  oon esoaeos  m8fiooa. 
Probablemente e a t d n  r e l a a i o n s d o e  con l o s  fendmenos v o l ~ d n i a o s  
que o r i g i n a r o n  e l  Grupo Choiyoi. 
A ,  7.- DESCRIPCIOB LITOPACIAL 
4.7.1,- I H T B O D U C C I O N  
Se r e a l i s d  e l  reoonooimiento d e t a l l a d o  de d i s t i n t a s  
s eoo iones  de  l a  Formaoidn Santa  Máxima, prooodiendo a levantar 
1 2  p e r f i l e s  geo ldg iooe  de  d e t a l l e ,  Loe p e r f i l e e  ea r e a l i s a r o n ,  
de n o r t e  a  s u r ,  en E1 Rinoonci to ,  l a s  quebradas  E1 S a l t i t o ,  L a  
P l a y i t a  y $1 Chiquer i to ,  quebrada de l o e  P i e d r i n e a  1 y 11 (2 
y quebrada d e  l o s  Manant ia les  (6 p e r f i l e s )  (&nexo 1' 
Mapa Geoldgico y F i g u r a s  3 y 8 a 2 0 ) .  
Tomando en cuen ta  fundaaentalmente  o a r a a t e r f s t i c a s  
l i t o l ó g i a a a ,  fue ron  reoonooidae en l a e  d i  a t l n t a a  secroiones 
oua t ro  f a o i e s  s e d i m e n t a r i a s  nominsdaa respea t ivamentes  Pao ie s  
Sed imen ta r i a  A, B, C y D. 
4.7-2,- F A C I E S  SEDIYIEISTARIA & 
DESCRIPCION 
E s t a  f a c i e s  ha e ido  reoonooida en  l o s  a f l o r a m i e n t o s  
mas e e p t e n t r i o n a l e e  de l a  PormaoiUn, e n  Ir quebrada El S a l t i t o ,  
e n  l o a  tramos b a s a l e s  de l a s  aeooiones  de  E l  Rinoonoito,  L a  
P l a y i t a  y 61 Chique r i t o  -Fso ies  Sedimentar ia  A i n f e r i o r - ,  y 
h s a i n  el sur, e n  i o n  iiivelc:;: mla a l t o s  de  108 . p e r f i l e a  111 y V 
da l a  quebrada de  l o a  Manant ia les  -Fao ies  Sed i iaen ta r ia  A etiperior-  
( F i g u r a s  3, 7 a 10, 15 y 1 9  a 21). 
La F a o i e s  Sed imenta r ia  A p r e s e n t a  un e s p e s o r  mCtxitno 
aproximado de 1 7 5  m medidos e n  l a  quebrada E l  S a l t i t o .  
En l a  oomaroa de  los Cernos Bayo. s e  apoya en  dieoor-  
d a n o i s  sobre  e l  Grupo Vi l l av ioeno io  v e r t í o a l m e n t e  g rada  h a a i a  
l a  F a o i e e  S e d i n e n t a r i a  B, y l a t e r a l m e n t e ,  h a o i a  e l  su r ,  g rada  
h a o i a  l a  Fao iee  Sed imen ta r í a  C. 
En l a  quebrada de  l o s  Manant ia lea  ( p e r f i l e s  111 y 
V) su base  es t r a n s i a i o n a l  desde l a  Fao iea  S e d i m e n t a r i r  B, y 
su teoho e s t d  oonsti tu; .Llo por  l a  miama Fao iee  Sed imenta r ia  B 
( r e o u r r e n o i a ) ,  o  b i e n  es da aoonooido. 
E e t á  aa rao*er ieada  por l a  p r s a e n a i a  de  g roaeroa  o i o l o a  
g r a n o d e o r e a i e n t e  S s e f o - p e l f t i o o  e, aompue a t e s  por  banoos oonglo- 
mer&diooíi (20$), a r e n i s o o s o s  (5M) y p e l f t i o o s  (30s). 
Laa s e f i t a s  son or tooongloaeradoe  po l imfo t i aoa ,  de  
o o l o r  g r i s  oeouro,  oon un e s p e s o r  m6xiino aeraano a l o s  18 m y 
vna  p o t e n o i a  media de 3 a 5 m. 
L a  r e l s o i d a  p o r s e n t u a l  o l a s t o /  m a t r i s  e 5  85/ 15, La 
f r a o o i d n  c l a e t i o a  e e t d  aompuesta p r ino ipa lmente  por  o l a s t o s  de 
ouarso  (80% d e  l a  f r a o o i b n  o l & s t i o a  a  exepoidn de  un  po ten t e  
oonglomerado de bloquee- unidad 4- l o o r l i s a d o  oe roa  de l a  base  
d e  l a  formaoi6n en e l  p e r f i l  d e  l a  quebrada E l  S a l t i t o ,  donde 
eo lo  o o n e t i t u y e  un 20$ de l a  f r s o o i ó n ) ,  o l a s t o s  de  a r e n f s o a  f i n a  
y p e l i t s  p roven ien t e  da1  i n f r a y a o e n t e  Grupo V i l l a r i o e n o i o  y eu- 
oaeos  g r a n i t o i d s e  ( ~ b m .  111, f i g .  1 ). 
E l  tamaño medio de o l a s t o  e a  g u i j a r r o  (3x2 om de  d i i -  
metro ) y e l  tamaño mBximo no supera  norsalurente e l  gu i  jdn 
(Tx3, 5 cm de  didmetro  ), Una exspoibn a  l o  a n t e r i o r  iiente expre-  
sado,  l o  o o n e t i t u y e  e l  p o t e n t e  d e p d s i t o  de  b loquee  -unidad A -  
que 90 encuent ra  oeroano a l a  base de l a  aeouenoia en l a  quebra- 
d a  E1 s a l t i t o  8 a l12  e l  tamaño medio de c l a e t o  o s o i l a  e n t r e  blo- 
que y g u i j a r r o  (30x20 cm de dilt.netro) y e l  taliaño ndximo bloque 
(1101543 cm de diámetro) ,  
Los o l a e t o s  son prolados h a s t a  equidimeneionalsa, b i en  
redondeadoel l a  m s t r i s  e e  ar-enisoosa a  l i m o l í t i o a ,  aiendo e l  pa- 
sada e n t r e  o l a e t o s  y matr ie  neto. 
Loa oon8lomerados ee tdn  e e t r a t i f i o a d o e  en po ten tes  
banaoe l en t i fo rmee  ds d e s e r r o l l o  l a t e r a l  v a r i a b l e ,  Las bases  y 
l o s  teohos d e  l o s  banooa son ne tos  y ondulrntes ,  y l a s  primeras 
ooasionalmente e r o s i v a s  i internamente son maeivos, p td l lndose  
n o t a r  en rlgunosl o o r t e s  un grosero imbrioamiento d e  l o s  olae- 
t o e  (Ldm, 111, f i g s ,  2 y 3) .  
Las samitae y p e l i t a s  oonforman g rose ras  seouenoias 
granodeoreoientse.  La8 primeras son a r e n i  s e a s  grureas ,  sabulf- 
t i r a s  h a s t a  g a i j a r r o e a s ,  a r e n i s s a s  medianas y f inas .  Las sami- 
t a e  gruesas  a s a b u l f t i o a s  y lar, ermi tas  aedianaa, son p r inc ipa l -  
mente a r e n i t a e  feldesp4t ioarr  de oolor  g r i e  blsnqueaino y 0 6 t h  
es t ra t i f i eadae r  en banoos muy gruseoe, len t i formes ,  de baae y te- 
~ h o  neto,  internamente uon laminaoibn enfreorusada t a b u l a r  pla- 
nar ,  tangenoia l  y en a r t e s a  (~601.  111, f i g a ,  4 a 6 1 l & m .  IV, 
f i g -  3). 
Laa estnitae f i n a s  y p e l i t a s  son de oolor  g r i s  oeauro, 
ooasionalmente g r i  a  o laro ,  e s t a n  e e t r a t l f i o a d a e  en banoo e  taba- 
l a r e a  f i n o s  (ooaeionalmente medianos h r e t a  gmesoe) ,  de base y 
teoho ne to  (en ooaeiones t r a n s i o i o n a l  ), infernamente oen lamA- 
naoidn plana h o r i s o n t a l  o leminaoi in  o n d u l s t i e a  f u e r a  de f a s e  
(LBm, IV, f i g e .  1 y 2). 
Asooiadas a  l a  secuenoia hay p e l i t a s  oarbonoass y oar- 
bones de composioidn leñosa  y e x i n í t i o a .  En e s t a s  rooaa se ha 
reaoleotado una abundante roegaflora oompueata por  r e s t o a  de fron- 
des, hojas,  t a l l o e  y semi l l a s ,  y una va r i ada  mioroflora.  
Bn e l  p e r f i l  de l a  quebrada La P l a y i t a ,  en seousn- 
o i a s  eamo-pelftioas finamente e s t r a t i f i o a d a e ,  en n i v e l e s  veci- 
nos a  l a s  oapaa f o s l l f f e r a s ,  ee ha observado l a  presencia  ooa- 
e iona l  de w o l a s t o s  f u e r a  de l u g a r n  tamano medio g u i j a r r o  (ve r  
parggrafo 4 . lo.  3. ). 
Con reapeoto a  l a e  paleooorr-lentes, so lo  se r e a l i -  
saron  mediciones en e l  p e r f i l  de l a  quebrada E l  S a l t i t e ,  a prr -  
t ir  de oapae f r o n t a l e e  en banoos de e s t r a t i f i o a o i b n  entreorusa-  
da,  obteniendoee una d i reooión  y sent ido  M n e r a l  IO-SB. 
COITENIDO FOSILIFEBO 
Beta faoiers preeenta  d i s t i n t o s  n i v ~ l e a  f o s i l l t f e r o , ~  
portando una re l a t ivamente  abundante mega 7 m i o r o f l o ~ a  en regta- 
l a n  e i t a d o  de preeervaoi in ,  
En l a  oomaroa de lors Corroe Baros, en  l o 8  n i v e l e s  ba- 
s a l e s  de l a  formaoidn fueron ooleotadas  prinoipalmente pequmñaa 
lmprontaa de hae ta  6 om de longi tud ,  Je i rondee fragrnent 
de probable a f in idad  progimnoepermofita ($edekur ts la )  y  
dospermofi ta  (Nothorhaoopteria ~r B o t r ~ o h i o p s i s ) ,  que as 
t r a n  en genera l  p a r a l e l o s  a  l o a  planos da s s t r s t i f i o a o i d  
En menor oant idad hay impronta. f r rgraentar ia8  
t i o u l a d a e  en posioibn p a r a l e l a  u ooasionelmente obl foua  
reepooto a l  plano de o s t r s t i f i  oaoidn, t a l l o e  de l i o o f i t a  
msgaeporae aeooiadaa y esoaaae semi l las ,  
Conjuntamente oon l a  megaflora cre h a l l d  una i r n  o r t a n t e  
aeooiaoidn mioro f l o r  f e t i  ea  oompue a t a  fundamentalmente po 1 espo- 
r a s  aon polen subordinado, en l a  que han podido determinarse 
a lgo  más de S O  especies .  
Lae formas determinadas son l a 8  e igu i sn tees  
YUSOAFLORA 
Bo t r y o h i o p s i s  r e i a e i a n a  Kurts  
Fedskur t s i a  a r u e n t i n a  (Kur te )  Arohangelsky 
No thorhaoopt eriia a r e e n t l n i o a  (Oeini t z  ) Arohangelsky 
Bumbudendron pa~ana ianum Arohangelky, Asoiy Wagner 




Cordaioarpus oh ioher i ene ie  Lele 
Cordaioarpus of. 2, euargina tue  Walkom 
Forma A 
Y1 CROlPLOBA 
Calamospora har tungiaaa  Sahopf, Wileon st B e n t a l l  
Puno ta t i  e p o r i t e s  u r s t e n c f s  Balrne Hennelly 
P u n o t a t i e p o s i t e s  gretensiei  f o r  ua minor Hart 
P u n o t a t i e p o r t t e e  j l e b e r  (Baucnova) Playford 
Puno ta t i epor i  t e 8  bumili  e dsauy 
F u n o t a t i s p o r i t e s  rnalansaneneia ep, nov. 
P u n a t a t i s p o r i t e a  @p. A 
Re tu80 t r i l e t e n  sn f rao tue  Mendndes et Asouy 
Oranu la t i apor i  t e  e v a r i g r a n i f e r  Men6ndei .t Acouy 
G r a n u l a t i e p o r i t e a  auatreamerioanus Arohangelaky Oamerro 
Cyo logran i spa r i t e s  raiorogrsnua BBaradraj 
Cyolograniepor i tes  rniorogranulstue (líen. e AS,) Arohang, et Gam. 
A p i o a l a t i a p o r i e  aornutus (Balme sf Eennel ly)  ~ b e g  - et 3oae 
A p i a u l a t i s p o r i  e sp. 
) i p l o u l i r e  t u s i  spo ra  v a r i o r n a t a   en. t& As.  ) Yendndeí 3 Ascuy 
A p i o u l i r o t u s i  apora t u b a r o u l a t a  ~ s o u y  
A ~ i o u l i r e  t u s i s p o r a  a l o n e o i  ap, nov, 
& i e u l i r e t u s i s p o r a  - sp. 
h o ~ h o t r i l e t  a s i n t e rmed iu  S Aaouy 
L o p h o t r i l e t e e  ep, A 
Ver ruo+s i epo r i  t e s  o h i q u e r i  t e n s i s  sp, nov. 
Verruoo e i  s p o r i  t e  s sp,  A 
R a i e t r i o k i a  densa  Mendndee 
R a i e t r i o k i s  sp. A 
Foveospori  t e  e  ho r tonens i  e (P l ay fo rd  ) Aeouy 
Convolut i  epora  mur iorna ta  Mendndes 
Convolut i  s ~ o r a  o r d o ñ e s i i  Arahangel sky e t Gsmerro 
Convolut i  epora  maximenel s sp. nov. 
Y i o r o r e t i o u l a t i  sporit .8 sp ,  
R e t i o u l a t i a p o r i t e e  sp. A 
A h r e n s i e p o r i t  e a  of. A, o r i e f a t u s  P l ay fo rd  .t Powls 
Lundblad ispore  b r a s i l i e n s i s  (Pant  et S r i r ,  ) Yarquee-Tolgo et Pone 
C r i  ststi eporf t e a  i noone tans  Arohangelsky Gamerro 
C r i  s t a t i  s p o r i  tse o r a s s i l s b r a t u a  Arohangel eky Ga iierre 
C r i ~ t a t i e p o r i t e ~  r o l l e r i i  ep. nov. 
C r i s t a t i s p o r i t e a  s a l t i t a n a i s  sp. nov, 
C r i s t a t i e p o r i t e a  sp, A 
V a l l a t i  s p o r i t e s  a r o u a t u s  ( ~ a r ~ u e  S-Toigo ) Arohangeleky fi Osmarro 
V a l l a t i  a p o r i  t e  S ep. A 
K r a e u e e l i e p o r i t e s  v o l k h e i m i s r i i  Asouy 
K r a e u a e l i s p o r i t e s  ap. A 
Sublagenicrula b r a s i l i e n s i s  ( ~ i  j k s t r a )  Dybevd-Jsehoriosr et &e 
Cannsnoropo l l i s  densus  ( L e l e )  Bose fi Mahemhwari 
P l i o a t i p o l l e n i t e a  ma laba reas i e  (Poton ib  e& Sah)  Po e t e r  
P l i o a t i p o l l e n i t e a  aondwaneñsis f ~ a l m e  3 Hennel ly  ) Lele  
C i r a u n p l i o s t i p o l l i s  p l i o a t u e  Ot tone fi Asouy 
P o t o n i e i  epo r i  t e  s noviaus  Bharadwaj 
P o t o n i e i s p o r i t e a  magnus Lelo e Karim 
P o t o n i e i s p o r i t e e  n e g l e o t u s  PotoniB Leie 
Csheniasaooi  tes densua L e l e  2 K a r i m  
Caheniaeaoc i tea  ova tue  Boee et H a r  
C r u c i s a o c i t e ~  ep. 
En l o a  n i v e l s e  ouap ida l ee  de le forinaoibn, p r i n o i p a l -  
mente en e l  p e r f i l  V de l a  quebrada dar l o e  Manant ia lee  y a leda-  
ños, es h a l l 6  una segunda ssooiacidn ooulpussta fundamentalmente 
por  reriltoe f r agmen ta r io s  de oorda i  t a l e a  y a r t i c u l a d a s  en regu- 
l a r  e e t a d o  de preaervaúibn.  Bmtos nivele m r e s u l t a r o n  tasbf4n 
p o r t a d o r e s  de una abundante rn ic rof lora  oompuesta por  esporas ,  
polen mono eaoado, bi aaoado, e o t r i a d o  y monoco2pado. 
? C a l a m i  t e  e  ep. 
Cordai  t e  e ep- 
Forma A 
MI CROFLOBA 
L e i o t r i l e t e s  d i r e o t u e  Balme Hennelly 
Cslamospora h a r t u n g i a n a  Sohopf, Wilson l e n t a 1 1  
P u n o t a t i e p o r i t e e  g r o t e a e f  a Balme Hennelly 
P u n o t a t i s p o r i  tea ~ l a b e r  ( ~ e u m o v a )  P l a ~ f f o r d  
P u n o t a t i e p o r i t e e  h u m i l i s  Asouy 
P u n o t a t i s p o r i t e s  aalan~anenais  sp. nov. 
Cgalograni  e p o r i  t e  s 
Oernundaoiditea senec tue  B s l m e  
A p i o u l a t i e p o r i  s oornutue (Balrne gt ~ e n n e l l y )  lIbeg et Bose 
A p i o u l i r e  t u e i e p o r a  m a n s n t i a ~ e n a i e  sp. nov. 
L o p h o t r i l e  t e  e oureus  Upahaw fi Crea th  
L o p h o t r i l e h e s  xarua Bharadwaj  S a l u j h a  
L o p h o t r i l e t e e  ep, B 
Aoantho t r i l e  t e  s sp. B 
& r n t h o t r i l e t e e  sp, C 
A p i o u l a t a s p o r i  t e  e sp.  
Ver ruooe i spo r i  t e  e  ep. B 
R a i  ~ t r i o k i a  densa Yent3ndez 
R a l s t r i o k l n  ep, A 
R s i e t r i a k i a  sp. B 
H o r r l d i t r i l e t e  8 u r u g u a i e n s i s  (Marque s T o i g o )  Archsngeleky e Gam. 
H o r r i d i t r i l e t e a  gondwaneneis (T iwar i  9 Moirc) F o e t e r  
Convolut i  apora  mur iorna ta  Menbndea 
Convolut i  apora  o r d o ñ e s i i  Arohangel aky fi Oamerro 
D i o t y o t r i l e t e a  ep. 
B e t i o u l a t i s p o r i t e s  ep. B 
A h r e n e i s p o r i t e e  a f .  A. o r i e t a t u e  P leyford  Powie 
L ima tu l aapor i  t e  s ep. 
Lundbladiepora  b r a s i l i e n s i e  (Pant  5 Sr iv .  ) Marques-Toigo Pons 
L u n d b l a d i s ~ o r a  r i o b o n i  t e n s i s  Marque a-Toigo fi P i o a r e l l i  
A n a i s t r o  spora  verructosa Yendndee 84 Asouy 
C r i  e t a t i s p o r i  t e s  i noons t ane  Arohangelsky Gemerro 
C r i e t a t i e p o r i t e e  l o n g i a p i n o s u s  ~ o n 4 n d e g  
C r i s t a t i s p o r i t e e  r o l l e r i i  sp. nov. 
C r i s t a t i s p o r i t e a  ohaooparanaensis  sp. nov. 
C r i a t a t i e p o r i t e e  ap. A 
V a l l a t i s p o r i  t e a  a r o u a t u e  (li(arquee-Toigo ) Arohangel eky Oamerro 
V a l l a t i s p o r i t e s  sp. B 
K r a e u a e l i s p o r i t e s  sp, B 
S p i n o e o n o t r i l e t e s  sp. 
S p e l a e o t r i l e t e s  y b e r t i i  ( ~ a r ~ u e s - T o i ~ o  ) P l a y f o r d  Powis 
S p e l a e o t r i l  e t e s  sp. 
S u b l a g e n i o u l a  b r a s i l i e n s i s  (Di j k a t r a  ) Dybovll-Jachowiam 2 g. 
C a n n a n o r o p o l l i s  jsnarii P o t o n i 6  e Oah 
C a n n a n o r o p o l l i s  d e n s u s  ( L e l e  ) Bose Maheshwari 
Y l i c a t i p o l l e n i t e a  m a l a b a r e n s i s  (Po ton iB  Sah)  F o s t e r  
P l i a a t l p o l l e n i  t e a  gondwanenals  ( ~ a l t n e  B e n n s l l y )  L e l e  
C i r c u n p l i o a t i p o l 1 i a  p l i c a t u s  Ot tone  A ~ o u y  
P o t o n i e i s p o r i t e s  n o v i c u s  Bharadwaj 
P o t o n i e i s p o r i  tes tnagnus L e l e  Karim 
P o t o n i e i ~ p o r i t e   n e g l s a t u s  F o t o n i 6  Sah 
C a h e n i a e a o o i t e a  d e n e u s  L e l e  K a r i m  
C a h e n i a s a o c i t e s  o v a t u s  Bose et Kar 
C r u o i s a o c i t e e  sp, 
Y r o t o d i e a c o i  t e e  sp. 
V e a t i g i s i p o r i t e a  r u d i  e B a l m s  H e n n e l l y  
L i m i t i  a p o r i  t e s  h e x a g o n a l i  s Bose et Mahe ehwari 
Limi t i  a ~ o r i  t es  eg, 
P i t y o s p o r i t e s  sp. A. 
P i t y o s p o r i t e s  ep. B 
A l i e p o r i t e e  sp. 
P l a t y s a o c u e  t r f ímpi i  sp. nov. 
P ro  t o h a p l o x ~ p i n u a  o l a r o e n s i a  Mendndee 
P r o  t o h a p l o x ~ p i n u a  op. A 
P r o t o h a p l o x g p i n u s  sp ,  B 
L u e o k i s p o r i  t e a  e t e n o t a e n i a t u a  Yenindee 
L u e a k i e p o r i  t e a  b r a s i l i e n s i s  Cauduro 
L u e o k i s p o r i t e  s sp. 
S t a u r o e a o c i t e s  c o r d u b e n s + s  Arohangel  eky Gamerro 
E a r n i a p o l l e n i t e s  i n s o l i  t u s  ( ~ h a r t r d w a j  9 ~ a l u  jha) Bsrlme 
S t r i a t o p o d o o a r ~ i t e e  e o l i t u e  ( ~ h a r a d w a j  S a l u j h a )  Foa te r  
S t r i a t o a b i e i  t e s  sp. 
?St r iomonosaooi tee  sp. A 
?S t r iomonosaoo i t ee  sp, B 
V i t t a t l n q  ap, 
Monosulo i tes  ep. 
Yakhapi tes  f u a u s  (Boee K a r )  Men0ndez 
P ~ ~ t e l i t e e  gondwanenaiie ifahuye, A l p s r n  Ybert 
P o r t a l i t e s  baou lus  G u t i e r r e s  pt Cdsar i  
Una teroera a s o o i a o i d n  u i a r o i l o r f s t i o a  se r e g i s t r d  
e n  l a  p a r t e  media a  s u p e r i o r  de l a  formaaidn, e n  l o a  n i v e l e s  
a u e p i d a l e s  d e l  p e r f i l  de  l o s  Manant ia les  111, E s t a  p r e a e n t a  
s i m i l i t u d e s  oon l a  aeoo iao ión  p a l i n o l d g i o a  o a r s a t e r f s t i o a  de  l a  
F a o i e s  Sedimentar ia  B y oon 1s p a l i n o i l o r a  d e l  tope d e l  p e r f i l  
de  l o s  Manant ia les  V. 
Lae formas de te rminadas  eon la8  s i g u i e n t e e s  
Calamoepora ha r tung iana  Sohopf, Wilson et Benta11 
A p i o u l i r e t u s i  spo ra  manan t i a l ena i s  sp. nov. 
~ g i o u l a t a a p o r ~ t e e  ep.
H o r r f d i t r i l e t e a  u rugua iene i e  (~ar~ues-~oigo ) Arahangalsky e  t Osrtn, 
-
Convo lu t i spo r s  mur iorna ta  Mendndes 
Lundblad ispora  b r a x i l i e n s i a  (Pant  ~ r i v .  ) Marques-Toigo et Pons -
Lundbladi  spora  r i o b o n i t e n e i  e Marques-Toigo P i o a r e l l i  
S p e l a e o t r i l e t e a  y b s r t i i  ( ~ a r q u e s - T o i g o  ) Playford  P o r i s  
Cannanoropol l i s  J a n a k i i  Potonid Seh 
Cannanoropollf  E deneua (Le le  ) Bose Yaheehrar i  
P l i o a t i p o l l e n i t s s  malabarene is  (Po ton i6  Sah) F o s t e r  
C i r o u n p l i a a t i p o l l i s  ~ l i o a t u e  Ot tone Asauy 
P o t o n i e i s p a r i  t e 8  novioue Bha rad ra j  
P o t o n i e i s p o r i t e s  maflnue L s l e  fi K a r i i n  
Caheniasaoai  t e 8  densus  Le le  K a r i , ~  
Cahoniaaaooi tee  o v a t u s  Bose K a r  
Cruoi saoo i  t e  i sp, 
V e a t i g i a p o r i t e a  rudi.  B a l m e  Hennel ly  
L i m i t i a p o r i t e s  hexagonal i  s Bose .t Maheshwari 
L i w i t i e p o r i t e 8  ep. 
P i t y o a p o r i t e a  sp, B 
l t r i a t o a b i e i t e  a sp. 
P o r t a l i  t e  e  gondwanensi s BTahuye, Alpern Ybert  
Navifu ea  spg 
U n g u l i t e s  c u r v l d e n t a t u s  ap. nov. 
Yereigengs mendooaensis sp. nov, 
Menogengs ourvus  sp. nov. 
L e o d i o i t e s  sp. 
P a l e o s n o n i t e e  sp. 
S t a u r o o e p h a l i t s e  ep, A 
S t a u r o o e g h a l i t % s  ep. B 
a.ooleoodonte A 
Esooleoodonte  B 
Eeooleoodonte C 
AMBIENTE DP SEDIMENTACIOH 
Las sediment i ta l r  de  l a  Feoieer Ssd imen ta r i a  A habrfan 
s i d o  d e p o s i t a d a e  en un medio f l u v i a l ,  oeroano a l a  oocpfa e in- 
f l u f d o  d i s t a l a e n t e  por e l  m a r ,  E l  sieterna f l u v i a l  h a b r f a  s ido  
meandriforme de baja s inuos idad ,  oon pantanos  asooiados ,  bajo 
olirna hbuedo. 
Ilaa eieouenoia e e f o - p e l f t i o a e  oaraoteriet ioapl  de e s t a  
f a o i e s  r e p r e s e n t a r f a n  depBsi toe  de  b a r r a  en e r i p o l ó n / l l a n ~ r a  de 
inundaoiba.  E e t a s  se d i s t i n g u e n  por  su c a r i o t e r  grenodeareuien-  
t e ,  oon b a n o o r  l a n t i o u l a b r u ,  i n to rnamsn t r  oon l a r ~ i n a o i d n  ont ro-  
orueada h a o i a  l a  base y l an inao idn  o n d u l f t i o a  f u e r a  d e  f a s e  y 
p l a n a  h o r i z o n t a l  hacia e l  techo,  
AaoollrrLou latsralursnts oon e s t o s  oiolort,  aa onouan- 
t r a  una auoeeidn oompuesta p o r  l a  a l t e r n a n o i a  de f i n o s  banooe 
t a b u l a r e s  de- samitas f i n a s ,  p e l i t a s  oarbonoeas  y oarbones  oon 
Impar tante aan t e n i d o  f o e i l f f e r o .  E s t a s  aeouenoiai  representarían 
t f p i o o e  d e p d a i t o e  de l l a n u r a  de inundeoidn pantanoea,  
La preeeno ia  de pofen tee  d e p d e i t o s  ortooonglornerat- 
dioos (conteniendo h a s t a  b l o q u a s )  en  l o a  n i v e l e s  i n f e r i o r e a  de 
la foriiiaoión (p r ino ipa lmen te  en l a  quabrada E l  ~ a l t i t o ) ,  oon 
impor t an t e  g a r t i o i p a a i 6 n  en l a  f r a o o i d n  o l 8 i t i o s  de  1s unidad 
i n f r a y a o e n t e  (Grupo Villavioenoio ), i n d i o a r i a  l a  p r e  asnoia de 
á r e a s  p o a i t i v a e  oeroanae con probable  d e s s r r o l l o  l o o a l  de p.- 
queño e abanioo e a l u v i a l e  a. 
L a  i n f l u e n o i a  marina ee hace notable prinaipalaente 
en l o s  n i v e l e a  ouspidaleei  d e l  p e r f i l  de l o s  Manant ia les  1x1, 
oon banooe pe l í t ioo-oarbonosoe  oon latainaoidn ondulf t i o a ,  qua 
i n a l u y e n  eeooleoodontee  y u ia rop lanoton .  
4 ,? ,3 . -  PACIES SEDIMEBTARIA 3 
DESCRIPCION 
Eeta f a c i e s  ha s i d o  reoonoa ida  en di fe ren teer  seaoio- 
nea  de l o a  n i v e l e s  medios s c u a p i d a l e s  de l a  formsoidn ( ~ i g u r a a  
3, 7, 9 o 11, 1 3  a  15 y 18 a  21). 
E n  l a  quebrada de l o a  C6rroer Bayos suprayaos  a  l a  Fa- 
o i e s  Sed imen ta r i a  A i n f e r i o r ,  m ien t r a s  que h a c i a  e l  su r ,  en  l a  
quebrada de  l o s  Manant ia les  auprayaoe a l a s  P a o i e e  eedieenta-  
#*as C y D e i n f r a y s o e  s l a  Pealeir Sed imentar ia  A, En e l  por- 
fj.1 V da l o s  Manantialeir e a  r e o u r r e n t e ,  obaarvdndose da br;rre 
a teoho l a  p r e s e n o i a  de las Faoiee  Sedirnentsr iae  C. B, C, A, 
B y A. 
E s t B  o a r a o t e r i t a d a  por  l a  p re seno ia  de p o t e n t e s  banoos 
aamf tiuoci o samo-pelf t iooe l e n t i f o r  ties, granodeoreo ien t ee  o 
ooa e l  tamaño de grano uniformemente d i s t r i b u f d o  en  todo e l  
e r s t ra to  y en  o c a s i o n e s  granodeorec ien tea .  E s t o s  se enataentran 
l a t e r a l m e n t e  amooiados oon banooa t a b u l a r e a  medianos a f i n o s  
e a m í t i c o s  y pe l f t i oo - samf t i coe .  La r e l a o i b n  po roen tua l  p e l i t s /  
samita e s  de  aproximadamente 20/80,  
L a s  aamitau g r u e s a s  a u o n g l ~ ~ e r b d i u a s  eon de a o l o r  
gris blanqueoino,  generalmente  vaquee fe ldaeip8t iúos .  Las s a m i -  
tam g ranodeoreo ien t ee  y l a s  que p re sen tan  una d i s t r i b u o i b n  uni- 
forme d e l  tamaño de grano en  todo e l  e s t r a t o  e s t a n  e a t r a t i f i o a -  
d a s  en g randes  benooe l e n t i f e r m e a  de base8  n e t a s  ondulantcps o 
i r r e g u l a r e a  e r o a i v a a  y teuhoe  ne tos ,  p lanoa o  suavemente ondu- 
lados .  In te rnamente  l l e v a n  a a t r a t i f i o a o i b n  e n t r e o r u s a d a  t a b u l a r  
p l a n a r ,  t a n g e n a i a l ,  en  a r t e s a  y e i g ~ o i d e ,  mon s e t a  de h a s t a  
80 cm de po teno ia  y oapas  f r o n t a l e s  normalmente de  2 a 3 aa de 
e.spesor ( L i l a ,  V, f i g s ,  1 a 6 1 16m. V I ,  f i g s .  1 y 2'). 
L a s  sami t a s  g r u e s a s  g r a n o o r e c i e n t o s  e s t g n  e s t r o t i f i -  
o s d a s  en banooe l e n t i f o r m e s  de  b a s e s  t r a n a i o i o n a l e s  o n e t a s  y 
t e o h o s  ne tos .  In te rnamente  p re sen tan  e a t r a t i f i c a o i b n  ea t r eo ru -  
oada sigmoide o  b i e n  sigmoide en  l a  baee y t a b u l a r  plawar 
o t angeno ia l  o en  ooae ionee  masiva e n  e l  t soho ( ~ B r n ,  VI, f i g ,  3 ) -  
Lae e a i u i t a e  medianas a f i n a s  son de o o l o r  g r i e  blan- 
queoino er gr i s  o l a r o )  l i t o l d g i o a m e n t e  eon oaquee y a r e n i t a s  
f e l d e s p á t i o a ~ ~  E s t i a  e s t r a t i f i o a d a a  e n  banoos t a b u l a r e  8 media- 
noe a f i n o e ,  normalmente oon e a t r a t i f i o a o i b n  ondulosa .  L a s  ba- 
r o a  eon n r t a a  o n d u l a n t e s  o i r r e g u l a r e s  no mrosivcrs, oon .vi- 
d e n o i a  da deforrnacA8n por oerga (oaasionalrnente con verdsderoo  
o a l o o s  de sarga). E l  teoho e a  ne to ,  ondulan te ,  oon o n d u l i t a e  de 
o s o i l a o i d n  y c o r r i e n t e  d i s p u e s t a s  e n  t r e n e s  d e  onda p a r a l e l o s  
y genera lmente  r e o t o e ,  pudidndooe h a l l a r  taaibi6n dndu la s  de 
i n t e r f e r e n o i a .  In te rnamente  p re sen t an  laminaoidn o n d u l f t i o a  
f u e r a  de  f a s e ,  f l a s e r ,  laminaoidn e n t r a a r u o s d a  t angeno ia l ,  
oonvoluta ,  rsiguioide y ocas iona lmente  son ~naa ivos  o  oon l aa ina -  
o o l n  o n d u l f t i o a  eh  f a s e  (LBui, V I ,  f i g .  4 1 láiii, V I I ,  f l g s .  1 a 5). 
Lae p e l i t a s  u s a m i t a s  medianas a  f i n a s  son de  o o l o r  
g r i s  verdoso y e s t a n  e s t r a t i f i o a d a s  en banoos t a b u l a r e a  f i n o s ,  
Las samitas p r e s e n t a n  baae n e t a ,  onduloea o  i r r e g u l a r  ao sro- 
s i v a ,  oomunmente con o a l c o e  de  oarga  y f l u j o .  Su teoho e s  neto.  
ooaaionalmente  t r a n s i c f o n a l  e  in te rnamente  p re  aen t an  lsmina- 
o i d n  o n d u l f t i o a  f u e r a  de f a a e ,  f l a s e r  y raramente  l amiaao i6n  
p l a n a  h o r i s o n t a l  u o n d u l i t i o a  e n  f a s e .  Laa p e l i t a s  p r e s e n t a n  ba- 
as neta y ooaaionerlments t r a n s i o i o n a l ,  Su teoho e e  ne to ,  f ra-  
auentemente uon ondulf  t i o a a  a s i m i t r i o a s  y s i m i t r i o a s  dispuea- 
te8 e n  t r e n e s  de dndula  p a r e l e l o a ,  r e o t o s  o  l i n g u o i d e a  (ondul i -  
t s e  de i n t e r f e r e n o i a ,  o n d u l i t a s  romboida les )  t t a n b i l n  s u e l e n  
p r e s e n t a r  deformaoiones  de oarga  produoidaa por  l o s  banoos a- 
r e n i  sco so s euprayaoi  e n t e s ,  ooas iona l e  s oa lao  s de roce y punza- 
miento y e s t r u c t u r a s  de b io tu rbao idn .  In te rnamente  p re sen t an  
laminaoidn  o n d u l f t i o a  f u e r a  de f a e e ,  l e n t i o u l a r ,  y raramente  
l aminaoi6n  p l a n a  h o r i s o n t a l  o laminaoidn ondulf  t i c a  e n  f a s e  
En e s t a  seouenoia  es aomdn enoon t rn r  laminaoi6n oonvolu ta  y 
a l g u n o s  " o l a e t o s  f u e r a  de l u g a r "  tamaño g u i j a  h a s t a  g u i j a r r o  
- v e r  p a r s g r a f o  A . l O . 3 . -  (Ldm. BII, f i g .  6 ;  LBm. nii, F i g s .  
1 a  5). 
Por dl t i ino ,  oabe eer ia lar  que e l  oardoter grenodeore- 
o i e n t e / o r e a i e n t e  que p reeen t an  a lgunos  e e t r a t o e  a i e l a d o a ,  taa-  
b i d n  f u e  observado e n  d i s t i n t a 8  s e a u e n c l a s  de bancos  que confor- 
man o i o l o s  granooreuienteldecreoiente o  grano y e s t r a t o  c r ec i en -  
t e / d e o r e o i e n t e ,  
En l o  que rearpeota a  las pa leooor r ienpee ,  l a s  m i s m a s  
han s i d o  medidas e n  d i s t i n t a s  s eoc iones  y a p a r t i r  de  d i f e r e n t e s  
e a t r u o t u r a a ,  En e l  p e r f i l  de E l  Rinconoi to  ee r e a l i s a r o n  me- 
d i o i o n e  e sobre  o n d u l i  t a s  obtenidndoae aria d i r e o o i d n  y s e n t i d o  
p r i n o i p a l  NO/ SE y seaundar iamente  SE/IO. 
En l a  quebrada E 1  Chique r i t o ,  sobre  ospae f r o n t a l e s  
e n  l a  e e t r a t i f i o a o i b n  e n t r e o r u s a d a  se  observ6  una  d i r e o o i d n  
y s e n t i d o  p r i n o i p a l  BE/SO y l?0/Sl3 y una menor f r e a u e n o i a  f-BO/ 
S-SE. 
En l a  quebrada de  l o s  P i e d r i n e s  y en e l  p e r f i l  de  
l a  quebrada de l o s  Manan t i a l e s  11, l a s  p a l e o c o r r í e n t e s  medidas 
son NO/ SE y SO/NB. Finalmente  e n  e l  p e r f i l  de  l a  quebrada d e  l o a  
Manan t i a l e s  V, sob re  a r t e s a s  se  observb  u n  eentido de paleoao- 
r r i e n t e s  NO/ SE. 
COXTEHIDO FOSILIFERO 
En e e t a  f a c i e s  han s i d o  h a l l a d o s  e s a a s o s  f ragmentos  
d e  a r t i a u l a d a s  r e f e r i d o s  a ?Calamite8 ep. y r e s t o s  d e  f r o n d e s  
i nde t e rminab le s .  Ademge s e  encontri3 una r e l a t i v a m e n t e  abnndante  
m i o r o f l o r a  en  r e g u l a r  ee t ado  de conservaoibn,  La misma e a t d  
oompuesta pos l e s  s i g u i e n t s e  formaes 
L e i o t r i l e t e s  sp, 
Calamfspora h a r  t ung iana  Sohopf, W i l  son & B e n t a l l  
P u n o t a t i e p o r i t e a  ure t e n s i s  B a l m e  3 HenneLly 
P u n o t a t i s p o r i  t e  e  malansanens i s  ap, nov. 
L o p h o t r i l e  t e  s i n t e rmed iue  Azouy 
A o a n t h o t r i l e t e s  sp. A 
B a i  e t r í o k i a  ro tunda  Aeouy 
R a i s t r i o k i a  ep. B 
F o v e o e p o r i t e s  h o r t o n e n s i s  (P l ay fo rd  ) Azouy 
Lundblad ispora  b r a i i l i e n a i o  (Pan t  S r i v .  ) Marques-Toigo Pons 
Lundblad ispora  r i o b o n i t e n s i s  Marque-Toigo 9 P i o a r e l l i  
C r i e t a t i s p o r i t e a  i noons t ane  Arohangel eky Gamerra 
C r i e t a t i s p o r i t e s  r o l l e r i i  @p. nov. 
C r i e t a t i a p o r i  t e a  sp. A 
K r a e u e e l i s p o r i t e s  v o l k h s i m i e r i i  Asouy 
K r a e u s e l i s ~ o r i t e e  sp. A 
S p e l a e o t r i l e t e m  y b e r t i i  (kiarqusm- oigo ) Play fo rd  P o r i s  
S p e l a e o t r i l e t e e  sp, 
Cannanoropol l i a  j a n a k i i  Potonid  Sah 
Cannanoropol l i e  densus  ( ~ e l e  ) Bose e Maheahwari 
P l i o a t i p o l l e n i  t e a  ma laba rens i s  (Po ton i0  ~ a h )  F o s t e r  
C i r o u n p l i o a t i ~ o l l i  e p l i o a t u s  Ot tone Asouy 
P o t o n i e i s p o r i t e e  magnus Le le  8f Karim 
P o t o n i e i s p o r i t e e  n e ~ l e o t u s  Potonit? et Lela  
C a h e n i a s a c o i t e s  densus  Lele  9 K a r i m  
Cruoi s a o o i  t o  s ap, 
V e a t i ~ i e p o r i t e e  r u d i s  Bal~ne e t  Henne 
-
L i m i t i s p o r i t e s  sp, 
P l a t y s a a o u a  t r U u p í i  sp. nov. 
Pro tohaploxyyinue  a l a r o e n s i s  Men6nde 
P o r t a l i t e s  b a a u l u s  G u t i e r r e e  C B u a  
Pa leoenon i t e  e ap, 
Marlen i  t e 8  ap. 
AMBIENTE 2 SEDIBBENTACION 
Lae s e d i m e n t i t s s  de  l a  F a c i e s  Sedirnentar ia  B se 
habrzan  depos i t ado  en  un tnedio l i t o r a l  marino. 
Las  seauenoiae  ealnf t í o a s  g r anodea reo i en t e s ,  s r t l t ra t i -  
f i o a d a a  en banoos l en t i fo r inea ,  in te rnamente  oon e s t r a t i f i o a o i d n  
bimodal,  r e p r e e e n t a r f a n  d e p d e i t o s  formados a  p a r t i r  de  l a  m i -  
g r a o i d n  l a t e r a l  de oanalee .  Los banooe y aeouenoias  samf t i  c a s  
g r a n o o r e o i e n t e e  i n d i o a r f a n  l a  pretaenaia de d e p d s i t o s  da b a r r a s  
a reno  sae. 
Las s eoueno ia s  de banohm t a b u l a r e s  aam%ticoe y p e l f -  
t i a 0  8, aomunmente oon e s t r a t i f i o a o i b n  onduloea y o n d u l i t a e  de  
o s o i l a o i b n ,  o o r r i e n t e  e  i n t e r f e r e n o i a  en e l  teoho de l o s  banooe, 
r e p r e a e n t a r f a n  d e p d e i t o s  de  p l a n i o i e e  l i t o r a l e s  a f e o t a d a e  por  
olas y mareas. La p r e s e n o i a  de  o n d u l i t a e  romboida les  e n  l a s  se- 
d i r n e n t i t a s  o l 8 a t i o a s  f i n a e ,  s u g i e r e n  e l  aoo ionar  de  o o r r f e n t e s  
enoon t r adas ,  con pooa profundidad de  agua y eaoaeo g r a d i e n t e  d e  
fondo (Hoyt Henry Jr . ,  1963). 
E1 h a l l a s g o  de abundante a a t e r i a  o rgan ioa  de o r f g e n  
o o n t i n e n t a l ,  eumado a l a  e s o a s a  p r e s e n o i a  de r e s t o s  a a r i n o s  
en  l a  aeouenaia ,  pod r f a  i n d i o a r  un ambiente depoa io iona l  oer- 
oano a l a  corsta, oon impor t an t e  i n f l u e n o i a  o o n t i n e n t a l .  
6 . 7 , 3 , -  FACIES S E D I M X N T A R I A  2 
D E S C R I P C I O N  
L a  Fao iee  Sed i inen ta r ia  C a f l o r a  en  l o s  n i v e l e s  basa- 
l e a  de l a  forruaoidn e n  l a  quebrada de  las P i e d r i n e a  y en  l a s  
oabe<rerae de l a  quebrada de l o s  Manant ia les ,  Se apoya d ieoor -  
dantemente  sobre  e l  Grupo V i l l a v i c e n c i o ,  i n f r a y a o e  a l a  F a o i e s  
Sed imen ta r i a  B y l a t e r a l m e n t e  grada,  h a o i a  e l  n o r t e  hao i a  l a  
F a o i e e  Sed imen ta r i a  A i n f e r i o r  y h a c i a  e l  s u r  h a o i a  la F a c i e s  
Sed imen ta r i a  D ( ~ i g u r a e  3, 7, 1 1 2 0  y 21). 
Eetai f a o i e e  p r s e e n t a  un  e s p e s o r  m6ximo aproximado 
de  1 3 0  m y e e t 6  o a r a o t e r i s a d a  por  l a  a l t e r n a n o í a  de bancos  ee- 
f f t i o o s  (12$), s a l a i t i c o s  ( 4 @ )  y p e i í t i a o s  (48%).  
L a s  s e f i t a s  son p a r a  y ortooonglomerados.  Los primeroer 
t i e n e n  un eepeeor  mtSximo de 2,5 m, L a  r e l a c i d n  po roen tua l  o l a s t o /  
m a t r i ~  e s  aproximadacnente 30/701 l a  f r a c o i d n  clCSstioa e s t d  oore- 
p u e e t a  p r ino ipa lmen te  por  eautita/ s e f i t a  g r i a  osoura ,  ouarso y 
eeoaea  o a l i s a  3 e l  tamaño medio de o l a e t o  e a  g u i j a r r o  (aprox i -  
madamente 3 am de  d i i m e t r o )  y l a  m a t r i e  es l imo-arena fina. 
EstCSn e  e t r a t i f i o a d o e  e n  banao s l e n t i f o r m e s  de base  i r r e g u l a r  
no e r o s i v a  o  n e t a  ondu lan t e  y techo ondulan te  8 i n t e rnamen te  son 
maeivoe ( ~ Q u i .  1x9 f i g .  1 ) .  
Lae s e f i t a s  o l a a t o s o p o r t a d a s  p r e s e n t a n  un e speso r  
mgximo de 6 m. L a  f r a c o i b n  a l 6 e t i o a  e r t l  oompuesta p r i a o i p a l -  
mente por  p e l i t a / a r e n i e o a  y ouareo,  sielldo e l  tamaño medio de 
o l a a t o  g u i j a r r o  y l a  rnatr ie  l imo/a rena  f i n a .  Es t án  e ~ t r a t i g i -  
o a d r s  ea banooe l e n t i f o r m e s  de  baee n e t a  ondu lan t e  y teaho n e t o  
e  i n t e rnamen te  p r e s e n t a n  e e t r a t i f i a a a i 6 n  en t r eo rueada ,  
L a e  aami taa  g r u e s a s  a f i n a e  e s t i n  e s t r a t i f f  a adas  e n  
bancoe t a b u l a r e s  a l e n t i f o r m e s ,  g r anodea reo i en t ee  o  con e l  
tamaño de  grano uniformemente d i s t r i b u f d o  an todo e l  e s t r a t o ,  
baee  i r r e g u l a r  no e r o s i v a  o n e t a  ondu lan t e  y techo ne to  o  t ran-  
s i c i o n a l  h a c i a  p e l i  t a s o  In te rnamente  p r e s e n t a n  larninaoibn on- 
d u l f t í o a  f u e r a  de  f a s e ,  l a a i n a c i b n  convoluta ,  ondulosa ,  f l a s e r  
y e e o a e r  e n t r e a r u z a d a  (LBm. IX, f í g .  2). 
Las p e l i t a a  conforman secueno ia s  de banoos t a b u l a r e s  
de  baae y teoho e n  g e n e r a l  n e t o s  o n d u l a n t e s  e  in te rnamente  oon 
l aminac idn  ondul f  t i o a  f u e r a  de f a s e ,  oonvoluta ,  l e n t i o u l a r ,  
p l a n a  h o r i z o n t a l ,  p re  sentando tambien e  soape E de agua (~Arn, 
I X ,  i i g .  3). 
E n  l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  y medios de la f a o i e s ,  
e n  bancos  p e l i t i o o s ,  paraoonglornerádioos y a r e n i s c o s o a  f i n o s  
hay oomunmente e s t r u a t u r a e  de d e s l i e a m i e n t o  sub$oueo. 
Ot ro  o a r a o t e r  observado en e s t a  f a o i e e  e s  l a  presen- 
o i a  de pequeños l d b u l o e  formados por de lgados  banaos t a b u l a r e s  
de *&mita y p e l i t a ,  i n a l u i d o s  e n  p e l i t a s .  Las s a u i t a s  son are -  
n i s o a s  g r u e s a s  h a s t a  finas, g r a n o d e o r e c i e n t e s  o  oon e l  tamaño 
de grano uniformeirrente d i s t r i b u f d o  en todo e l  banco, de base 
i r r e g u l a r  no e r o s i r a ,  teoho ne to ,  e  i n t e rnamen te  son masivos 
o  con e s t r u o t u r a e  de d e s l i z a m i e n t o  a pequeña e s o a l a .  Las pe- 
l i t a 8  y a r e n i n o a s  finas t i e n e n  base  y teoho n a t o  e  i n t e rnamen te  
muest ran laminaoi6n o n d u l f t i o a  o  p lana  h o r i z o n t a l ,  






cluapidales d e l  p e r f i l  de l a  quebrada de l o e  Manantialea 1, 
obteni indoee una d i r e o c i ó n  y sent ido  8 0 - S B .  
CONTENIDO FOSILIFBRO 
E n  e e t a  f a o i e s  ha s ido  h a l l a d a  una medianamsats 
abundante mioroflora  e n  r e g u l a r  es tado de aonservaoibn. En e s t a  
asociaoibn  han sido deteriuiaadas las  s igu ien te  a formast 
Calamospora har tungiana Schopf, l i l a o n  fi B e n t a l l  
P a n o t a t i s p o r i t e s  i r re tens i  s Balme Bennsl lg  
b p i o u l a t i e p o l d s  aornutue  alme me gt ~ e n n e l l y )  Bose 
Londbladiopora b r a s i l i e n e i e  (Pant  Sriv.  ) Merques-Toigo Pons 
Caheniaeaooitem ova tus  Bose Xar 
'I' 
P o r t a l i t s s  baoulus Out io r ras  C4sarS 
AMBIESTTE DE SBDI16EBTACIOH 
E s t a s  sed iment i t a s  r e p r e s e n t a r f a n  depdel to  e  da tran- 
e io idn  entre 1 0 6  n i v a l e s  f l u v i a l e s  de Ir Paoies  Sedimentarlis A 
I n f e r i o r  y l o s  t f p i a o s  d e p b s i t o s  de fondo de l a  1Psroies 8sdimen- 
t a r i a  D. 
Laa secuenoias  o a n a l i s a d s s  sefo-aaiaftieae riilaoio- 
nadas oon bancio a t a b u l a r s e  mamo-pelftiooe, ' in tornrmen.O~,  ooa la- 
l 
minaoidn ondulSt ioa  f u e r a  de f a se ,  eatruoturao de dem1isamaa~- 
t o  y esaapea de agria, son r s i m i l a b l e s  a depós i tos  proxfmales -;E 
un oomplejo eubioueo de fan  d e l t a  (*Faoies  de plataforma y oa- 
n a l e a  submarinos"- Hore l l  Link, 1979; y en partes níPrroies 
de p e l i t a s  y ermi tas  in teremtra t i f ioadae"-  Sneh, 1979 "Fa- 
o i e e  de f a n  d e l t a  sabmarinon- Weeoott Etherfdge,  1980). 
En l o s  n i v e l e s  basalesi  de l a  f a o i e s  son aomunes 
d e l g a d a s  s e o u e n o i a e  de geomet r fa  t a b u l a r ,  i n t e rnamen te  oon 
f i n o s  banoos s e f o - p e l f t i o o s  d e l  t i p o  t a ,  t b  y t o  de  Bouma 
(1962).  Es to ,  sumado a l a  p r e s e n o i a  de  t i p i o o s  d e p d s i t o s  
t u r b i d i t i o o a  h a o i a  e l  s u r  ( ~ a o i e s  Sed imenta r ia  D ) ,  e j e m p l i f i -  
o a r f a  l a  a o r r i e n t e  a s o o i a o i d n  de e s t a s  f a o i e o  t r a n s i a i o n a l e e  
oon d e p d s i t o s  foriciados a  p a r t i r  de f l u j o s  densos  ( ~ o w e l l  
Link,  2. e. ). 
4.7.5.- FACIES SEDIMENTARIA 
DESCRIPCIOH 
E s t a  f a o i e e  a f l o r a  e n  l o s  n i v e l e s  b a s a l e a  de  l a  fo r -  
maoidn e n  l a  quebrada de l o a  Manant ia lee ,  Se apoya dieoordan-  
temente  sobre  e l  Qrupo Vi l l av ioeno io ,  i n f r a y r o e  a  l a  F a o i e s  
Sed imen ta r i a  B, oon l a  que tambidn muest ra  r e o u r r e n o i s  (pe r -  
fil de l a  quebrada de Los Manan t i a l e s  v), J. l a t e r a l m e n t e ,  h a o i a  
e l  n o r t e ,  g r ada  h a o i a  l a  F a o i e s  Sed imen ta r i a  C ( ~ i g u r a e  7, 13, 
16  a 18, 20 y 21). 
La F a o i e e  Sed imen ta r i a  D p r e s e n t a  un e s p e s o r  mdximo 
medido de aproximadamente 300 m en e l  p e r f i l  de l a  quebrada 
de  l o s  Manant ia les  V. E s t l t  o a r a o t e r i z a d a  por  l a  a l t e r n a n c i a  
de  bancos  paraconglomerádioos  (261, f a n g o l i t s s  g u i  Sosas  y 
p e i i t a s  ( 6 5 % )  y a r e n i s o a s  f i n a s  a  medianas (15$). 
Lo8 paraoonglornerados son de o o l o r  g r i s  verdoso 
oscuro  a g r i s  oas taño ,  p r e s e n t a n  un e s p e s o r  máximo observado 
de  38 m. La r e l a a i d n  po roen tua l  o l a s t o / m a t r i s  e a  de 25-50/50-  
75. E n  poroen ta j e ,  l a  f r a o o i d n  a l á s t i o a  e s t á  oompuesta p r in -  
o ipa lmente  por a r e n i e o a  f i n a  y p e l i t a  de  o o l o r  g r i s  osouro  
( 5 0 $ ) ,  ouarzo leohoso  y p o l i c r i s t a l i n o  (4w) y o a l i s a  (106).  
E l  tamaño medio de o l a e t o  e s  g u i  j a r r o l g u i  jbn (5x10 orn de d i&-  
metro ) y e l  tamaño máximo bloque ( 3 5 x 9 0  om du d í6 ine t ro)  3 l a  
urstris e e  limo-arena f i n a ,  Estlln e e t r a t i f i o a d o s  e n  banoos len-  
t i f o r m e s  oon buen d e s a r r o l l o  l a t e r a l  y baeo y techo noto y on- 
d u l a n t e .  In te rnamente  son masivos, s i n  ningún ordenamiento en. 
l a  d i  spo s i o i d n  de l o s  o l a s t o s  ( L Q ~ ,  X, f i ~ s .  1 a 4 ). 
Lae fangoli t a m  g u i j o e a s  non d o  o o l o r  grito verdoso 
osouro,  y su eapeso r  máximo eje de 50 m. L a  r e l a o i d n  po roen tua l  
o l a a t o /  ma t r i z  e e  10-20/80-90. L a  f r a c o i d n  o l & s t i a a  e s t S  aompues- 
t a  p r ino ipa lmen te  por  a r e n i s a a  f i n a  y p e l i t a e  oscuras .  E1 t e -  
miairo medio de o l a e t o  e s  gu i  j a / g u i  j a r r o  (0,7x2,5 oro de d lé ine t ro)  
y e l  tamaño aidxirno g u i j a r r o  ( 2 , 5 x d  cm de  d i8me t ro )  i l a  lna t r i s  
e e  limo. E s t d n  e ~ l t r a t i f i o a d a s  e n  p o t e n t e s  banoos 1en t i fo r . ne s  de 
base  y  teoho n e t o s  y o n d u l a n t e s ;  in te rna insn te  son nasivos, oon 
olsreto e, d i  sgue s t o e  oad t iu rmente  e i no luyen  g randes  oonoreoio- 
nes e e f e r o i d a l e s .  
Lae p e l i t a e  eon d e  oolor g r i s  omsoro a g r i s  verdoso 
osouro,  e s t á n  e s t r a t i f i o a d a e  e n  grandee brnoos  l e n t i f o r m s a  
g r u e s o s  de  base  y teoho ne to  y ondulantmt in te rnamento  eon 
masivos ( f a n g o l i t a e ) ,  eon e e t r a t i f i o a o i d n  p l ana  h o r i s o n t a l  o  
l aminaa idn  oenvolu ta ,  e i n o l u r e n  oonoreoiones  e s f o r o i d a l e s .  
Ceroa de  l a  base  de  l a  formaoibn, e n  f a n g o l i t a e  gui- 
j o s a s  y p e l i t a s  e s  o o d n  o b s e r v a r  e a t r u o h r e e  d e  d e a l l s a m i e n t o  
subácueo ( s lump)  y de b o l a  y oo3fn ( b a l l  and ~ i l l o w )  ( ~ d i n .  X I ,  
f i g s ,  1 y 2). 
E s t o s  n i v e l e s  tambidn ino luyen  pequeños banooa len- 
t i f o r m e s  de a r e n i s o a  f i n a  a  rnediana ( ra ramente  a r e n i s e a  g r u e s a  
y oongloaierado) masiva, de h a s t a  1 m de l a r g o  por 20 ooi de po- 
t e n o t a ,  de  base  i r r e g u l a r  no e r o s i v a  y teoho ne to  y ondulan te .  
Tarnbi6n se han observado banoo S l en t i foame  S, granodeo rea i en t e  s 
o  aon e l  tamaño d e  grano uniformemente d i a t r i b u f d o  en  todo e l  
e s t r a t o ,  de baae  i r r e g u l a r  y teoho ne to ,  in te rnamente  masivos, 
o a d t i c o  s o  oon g r o s e r a  e s t r a t i f i a a o i b n  p l ana  p a r a l e l a  o e n t r e -  
o rurada .  Estos bancom s u e l e n  p r e e e n t a r e e  profundamente d i s t u r -  
badoa oon p l i e g u s e  Y f a l l a s  e i n s e d i m e n t a r i a s  (Lda.  XI, f i g ,  3). 
Ooaeionalmente, i n o l u f d o e  t a ~ a b i 6 n  e n  n i v e l e s  p e l f t i -  
00 - f ango l f t i cos ,  hay pequeños l b b u l o s  de oeroa  de  6 n de l a r g o  
p o r  8 m de po teno ia ,  compuestos por banooe t a b u l a r e s  medianos 
a. grueeos  de aarloita p e l i t a ,  Los banoos sami[tioos son (14 are-  
n i s o a  mediana s f i n a ,  g r anodeo reo i en t e s  o oon d i s t r i b u o i l n  uni- 
forme d e l  tamaño de grano e n  e l  e s t r a t o  f sua b a s e s  eon irregu- 
l a r e  e no e r o  s i v a s ,  p r ino i~ t i l i i aen te  con oa lóoe  de oa rga  y f l u j o  3 
mus t eohos  eon n e t o e  e i n t e rnamen te  ae proaen tan  masivos, Las 
p e l i t a a  son f a n g o l i t a s  de base  ne t a ,  r e o t a  u ondu lan t e  y teoho 
n e t o  i r r e g u l a r  (LBm, X I ,  fig. 4 ). 
Por d l t imo ,  oabe a g r e g a r  que e n  e l  p e r f i l  de l a  que- 
brada de loei Manant ia lee  V. a aproximadamente 2 d O  m de I r  base 
d e  l a  forinaoibn, hay una eeouenoia formada por e e t r a t o s  f i n o s  
a g r u e s o s  de a r e n i a o a  f i n a  a  g ruesa  l o s  bancos son t a b u l a r e s ,  
de  base  y teoho ne to  e  in te rnamente  s a s i v o s  o con l a n i n a o i á n  
plana horin;ontal, L a  s s o u e n o i ~  muestra alguno e  o a d i l i t o i i  de  
h a s t s  15x10 c m  de d iamet ro  y oomposiaión g r a n i t o i d e  ( ~ g r n .  X I ,  
fie. 5 ) .  
E n  l o  que r e a p e c t a  a l a s  p a l e o o o r r i e n t e s ,  s e  poseen 
solamente  d a t o s  o b t e n i d o s  en  e l  p e r f i l  de 1s quebrada de l o s  
Manant ia lee  V, a p a r t i r  de oaloorr de f l u j o ,  r e s u l t a n d o  una d i -  
r e o c i b n  y s e n t i d o  NE-SO, 
CONTPNIlW F ' O S I L I E ' & H O  
E n  e e t a  f ~ c i e a  ha s i d o  de te rminada  una uedianamente 
abundante  m i o r o f l o r s  en  e ~ t a d o  de coneervaoión v a r i a b l e ,  Las 
fo rmas  h a l l a d a e  son l a e  s i g u i e n t e s *  
C r i  s t a t i s p o r i  t e s  i n o o n s t a n s  Arohangeleky Gamerro 
C r i  e t a t i s p o r i t e  s o r a s s i l a b r a t u s  Arohangeleky Camerro 
C r i e t a t i a p o r i t e a  ap. B 
C r i s t a t i e p o r i t e s  sp. C 
C r i e t a t i a p o r i t e a  ep. D 
K r a e u e e l i o p o r i t e s  sp. C 
P o r t a l i t e a  gondwanensis Nahuys, Alpern fi Ybert  
V i l l o s a o a p s u l a  v a r i o r n a t a  ap. nov. 
Sylvanidium sp. 
AMBIENTE DJ SEDIMEMTACION 
E e t a  f s a i e s  h a b r f a  s ido  d e p o s i t a d a  en r e l a o i d n  con 
flu joe  a r c r ~ l - E a t i ~ o a  ( ~ i d d l e t o n  st Hampton, 1973)  en  un medio 
marino, aiendo 108  n i v e l e e  a e f o - p e l f t i o o a  a a r a o t e r Í s t i a o e  de 
l a  miama oomparablee a conoe da baja e f i o a o i a  de t r a n s p o r t e  
(Mut t í ,  1979)- 
Banoos paraoonglo.nerádiooa y de  f a n g o l i t a s  gu i  j oaas  
i n t e rnamen te  rnaeivo S, o a b t i a o  s y oon e s t r u o t u r a s  d e f o r  naciona- 
l e  e, i n d i o a r f  an  la p a r t i e i p a o i d n  en  l a  sedimentaoidn de  oo r r i en -  
t e s  densas, V ~ S O O S ~ S  y a l t amen te  oomgetentes ( ~ b p e e  Gamundi 
Limarinb, 1984 ) d e l  t i p o  de l o s  f l u j o e  de d e t r i t o s  o oo ladas  
fangoeae ( d e b r i s  f l o r ) .  L a  movi l ieao i6n  d e l  m a t e r i a l  hao i a  l a  
ouenoa pudo haberse  dado a t r a v d s  de p e n d i e n t e s  de  b a j o  g rad ien-  
t e  po r  un a p o r t e  e z e s i v o  de  d e t r i t o s  desde a r e a s  p o e i t i v a s  oer- 
oanaa o  b i e n  haber  s i d o  i nduo ida  por movimientos s f smioos  f ~ o s s i  
e t  Andreis ,  1985). 
-
Los banoos masivos a s o c i a d o s  a p e l i t a a  y f a n g o l i t a e  
g u i j o e a e ,  r e p r e a e n t r r f a n  d e p d s i t o a  forinadoe a p a r t i r  de  peque- 
ñ a s  o o r r i e n t e s  de  f l u j o  g r a n u l a r  ( g r a i n  f l ow) ,  Loe banoos samo- 
e e f í t i o o s  l en t i fo r rnee ,  i n t e rnamen te  maeiivoer y o a á t i o o s  o  grose-  
ramente  e e t r a t i f i o a d o e  y granodeo reo i en t e s ,  pueden a a i m l l a r a e  
a d e p d a i t o a  de o a r d o t e r  encauzado ( e n  p a r t e  conglomerados re- 
sedimentado s- Walker, 1978 ), r e l ao ionado  s oon oana le  s d i s t r i -  
b u t a r i o e  de a b a n i c o s  t u r b i d f t i o o s .  
Lae seouenc iae  t a b u l a r e s  p e l l t i o o - s a t n i t i o a e  aon oi- 
a l o e  de  Bouuia (1962)  inoompletoe,  r e p r e s e n t a r f a n  d e p d s i t o s  
t u r b i d i t i c o s  e n  e l  s e n t i d o  o l á s i c o  ( F a c i e s  C de Mutt i  R i c c i  
L i o h i ,  19'12, 1975 y 1 9 7 8 ) ~  forrnadas por aeotlnisinos de t r aoc ibn -  
deoantao ión ,  probablemente en fondoe de  no muy elevada pendien- 
t8  ( ~ o e s i  Andreis ,  op, a, ), 
Las p e l i t a s  y sami taa  f i n a s  maaivas o  con e e t r a t i f f i -  
oaoi6n p l ana  h o r i z o n t a l  r ep reeen t a rZan  l a  t í p i o a  eedimentaoibn 
de  fondo d e  ouenoa e n  per fodos  d e  onlma e n t r a  l o 8  olooa ivoe  
avanoes  de l o s  aban ioos  t a r b i d í t i c o s ,  
L a  p r e s e n o i a  9s o a d i l i t o e  podr fa  r e l a o i o n a r s s  oon 
prooelroe de b a l e a j e  o rg&nioo  Y / O  g l a o i a l  ( ~ r o n w e l l ,  1966 ), S i  
b i e n  no s e  d e s o a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de que puedan haber  exirat ido 
b a l s a s  o r g a n i o a s ,  p r ino ipa lmente  de o r f g e n  vegetal, se c r e e  
aomo mas probable  que l o a  olarr toa oafdos  s e  hayan depos i t ada  
a  p a r t i r  de pequefias b a l s a @  de  h i e l o  luego de  pe r fodos  de  oúnge- 
l amien to  p a r o i a l  de  l a  s u p e r f í o i e  d e l  agua. Esta segunda hip6-  
t e s i s  r e s u l t a  más aoep tab l e ,  aonsiderando que a  l o  largo da 
toda l a  h i a t o r i a  geo ldg ioa  esl mayor l a  p r eaeao ia  de  eventos 
t u r b i d Z t i o o s  d u r a n t e  perfodos  g l a a i a l a s  que e n  per fodoa  inter- 
g l a o i a l e s  o no g l a c i a l e s  (E r io saon  &., 19611 Beezen fi 
H o í l i s t e r ,  1964 ) e  
CON II'ENIDO 
4 . 8 -  1. - INTHODUCCION 
E 1  primer  a u t o r  que menciona l a  p r e s e n c i a  de f d a i l e a  
en l a  Forrnaoidn San ta  MBxima e a  Bodenbender (1902), qu ien  e n  
1aa a s r o a n f a e  d e l  Cerro Pelado,  r e f i e r e  e l  ha l l aego  de "C1oeao~- 
t e r i e  o  Cangaruopteris, m u y  probablemente la O l o s s o p t e r i s  
-
Browniana Br ing-  . . " (Bodenbggder, op. u,, p&g. 215). 
Años más t a r d e  Stagpenbeck (1910)  haoe menoidn a l  
h a l l a s g o  de  S i g i l l a r i a  sp., Aroheooalemites  sg. y Gengarnopterie 
sp,  e n  l a  f a l d a  o e s t e  d e l  Cerro Pelado. 
Keide l  (1939)  i n d i o a  e l  ha l l eego  de f d s i l a s  a l  s u r  
d e l  Agua de l a  Card i t aa ,  en  l a  quebrada da, l o a  Manant ia les ,  
refiriendo l o a  misuoa as Uondwanidiuq (Neuropte r id ium)  v a l i d u s  
Feietm, va r .  a r g e n t i n a  Kurta ,  Sohfzoneura y Py l lo t eoa .  
F r e n g u e l l i  (19A4 ) s u m i n i s t r a  una ex t enea  l i e t a  de 
v e g e t a l e s  f l d s i l e s  oo l eo t adoe  por  61  miemo en d o s  n i v e l e s  f o s i -  
l f f e r o e  en  l a s  a e r o a n f a e  de mina San ta  iídx&ma. Sn e l  nivel i n f e r i o l  
E l  s a l t i t o  ) o i t a *  Calamite8 pe ruv ianus  Goth,, Bremog- 
t e r i s  w h i t e i  Berry,  A d i a n t i t e a  ~ a r u v i a n u s  ( ~ e r r y )  Read, + 
o o p t e r i a  s e p t e n t r i o n a l i s  Feistm., Aphlebia a u s t r a l i a  Bead, &- 
pidodendron  of ,  p e r u v i a n u e  Go t h ,  . 
Para  e l  n i v e l  s u p e r i o r  (quebrada La ~ l a ~ r i t a ) ,  r e f i e -  
r e  l a  p r e s e n c i a  de'  Calamitea  peruvianue Goth,, Bremopter í s  
whi t e i  Berry,  Ad ian t i  t e a  g e r u v i a n u s  ( ~ e r r y  ) Bead, Sphenopte r i  s 
aan juan ina  Kurta ,  Gondwanidium plant ianum (Car r ,  ) Gerth,  
Sphenopter id ium ep., Aphlebia  a u e t r a l i e  Bead, Lepidodandron 
of. peruvianus Go th .  y Lepidoetrobue.  
Arohangeleky e Arrondo (1966 ) i n d i o a n  l a  preeeno ia  d e  
" ~ h a o o p t e r i s "  e n  B1 S a l t i t o ,  
Po l ansk i  (1970)  p r e s e n t a  e l  mismo l i s t a d o  f o ~ i l f f e r o  
oompuesto años a t r a e  por P r e n g u e l l i  (1944) .  
Archangelsky (1971)  d a  e l  s i g u i e n t e  l i s t a d o  de fde i -  
l e e  p a r a  l a  quebrada de l o s  Cer ros  Bayoss Rhaoop te r i s  o v s t a ,  
Bo t r y o h i o p a i s  wei s s i a n a ,  Sphenopteridiurn 1, Sphenopteridium 11, 
Calami t e s  sp. y Lepidodendron sp.. 
Archangelsky Arrondo (1971)  to.nan en cuen ta  mate- 
r i a l  oo leo tado  a n t e r i o r m e n t e  por  F r e n g u e l l i  (1946 ) p a r a  sea-  
l i z a r  l a  enmienda a l  genero Bo t rych iops i s .  Po s t e r i o r m e n t e  A r -  
ohange lsky  (1981 ), a p a r t i r  d e l  e s t u d i o  de  megaf lo ras  de dis- 
t i n t a s  comaraas, ent r -e  e l l a s  l a  quebrada de l o s  Cer ros  Bayos, 
r e u b i o a  a l g u n a s  formas d e s o r i p t a s  e n  1944 por  F r e n g u e l l i  p a r a  
e s t a  Brea ( ~ p h l e b i a  a u s t r a l i s ,  Rhacop te r i s  e e p t e n t r i o n a l i s  y 
Sphenopter id ium sp. ) en e l  genero Fedekur t e i a ,  
Araondo (19'12) proporo iona  un nuevo l i s t a d o  de f ó s i -  
l e a  de l a  Forrna~cidn San ta  Mdxima oompuesto pora  nLepidodendronn, 
Ca lami tea  sp., R h a c o p t e r i s  ova t a ,  Sphenopteridium bodebende r i i ,  
Sphenopter id ium sp. 11 y H o e ~ g e r a t h i o p s i s  ouneata  ( ~ o r d a i t e s ) ,  
Azcuy et J e l í n  (1980)  mencionan l a  presenoilr  de p a l i -  
nomorfos en E1 S a l t i t o .  
L6pee Gamandi fi a. (1986 ) dan un l i s t a d o  p a r c i a l  
de f 6 s i l e s  d e  l a  formaoibn,  
Finalmente  Ot tone (1984, 1985, 1987b y o )  p r e s e n t a  
nuevos  l i s t a d o s  de f d e i l e e  y l a  d e s o r i p o l d n  e i e t e m i t i o e  d e . l a  
rnegaflora de l a  comaroa de l o s  Cer ros  Bayos ( ~ t t o n e ,  1987a), 
y de  l o s  e s c o l e c o d o n t e s  d i s p e r s o s  en l a  formacidn ( ~ t t o n e ,  1989). 
a ,8 ,2 , -  MEGAFLORA 
4.8.2.1,- IWTRODUCCIOE 
En l a  Formacidn San ta  Mdxima han e ido h a l l a d o s  d i -  
f e r e n t e s  niveles megaflorf  s t i c o s ,  E s t o s  pueden s e r  agrupados 
e n  dos  a s o c i a c i o n e s '  Aaooiaoidn i n f e r i o r  g s u p e r i o r .  
La Asociaoi6n i n f e r i o r  se e s c u e n t r a  en  l a s  sediment i -  
t a s  de l o s  n i v e l e s  b a s a l e s  d e  l a  formaoibn, e n  l a  comaroa de 
l o s  Cer ros  Bayos y erstá oompnesta por  l e e  s i g u i e n t e s  formaet  
Quabrndta E l  Snl t i  to- 
F e d e k u r t z i a  a r ~ e n t i n a  ( ~ u r t a  ) Arahangeleky 
Quebrada L a  Y l a y i t a -  
Wothorhauopter i  a a r g e n t i n i o a  (Gein i  t z  ,) Arohangelsky 
B'edekurtzia a r g e n t i n a  ( ~ u r t  s ) Arohangel sky 
Bot ryoh iope i e  w e i s s i a n a  Kur t s  
Bumbudendron pagancianum Arohangel ~ k y ,  Azouy Waanmr 
Bumbudendron n i  tidum Arohangeleky, Aecuy Wsgner 
L iodps ida  A 
?Calami tea  ep. 
Oinkgophyllum sp, 
Forma A 
Quebrada E l  Chiquer i  to- 
F e d e k u r t e i a  a r g e n t i n a  ( K u r t s )  Arohangelsky 
? C a l  a m i  t e  e ep. 
Oinkgophyllum RP. 
Corda ioarpus  a h i c h e r i e n e i  S Lele  
Corda icarpus  c f ,  2. emarg ina tus  Walkom 
La aeoo iac idn  s u p e r i o r  se h a l l a  en  l o s  n i v e l e s  
o u s p i d a l e s  de l a  formaoibn, p r ina ipa lmen te  en  e l  p e r f i l  de  l a  
quebrada de l o s  Manant ia les  V y a l r e d e d o r e s  y e s t á  o a r a o t e r i -  
zada por  l a s  formas s i g u i e n t e s *  
? Calami tes  sp. 
C o r d a i t s a  ep. 
Forma A 
En l o s  niveles medios de la formaaidn solo fueron 
reoonociidos r e s t o s  fragmentarios de fronde8 indeterminables 
y o ~ o s ~ a e  5mprontae r e f o r i b l e e  a ? C a l a m i t e %  ap, , 
A,8.2.2,-  SISTEMATICA 
D l v i n l b t n  LYCOPIIYTA 
Clase LYCOPSYDA 
Orden LEPIDODENDRALES 
L ' a i n i l  ia LY COl'ObIOYSIUASEAE 
GQnoro Buiiibudendron Archnngel  sky, Azouy et Wagner 1981 
U s p e c i e  t i p o -  Uul!ibudendron pagancianum Archange l sky ,  Azcuy 
Wagner. 
Butnbudendron paganoi anum 
Archange l sky ,  Aecuy Wagner 1981 
LBm. X I I ,  f i g e .  a ,  6 y 7, Tsx. f i g ,  22. 
S i n t i p o -  Archange l sky ,  Azcuy Wagner 1981; f i g .  3a-d, f i g .  
&a-b, f i g ,  5a-d, f i g .  68-b. 
L o o a l i d a d  t i p o -  Bum Bum, Sierra d e  Paganootprovinoier  d e  L a  Rio ja, 
R e p ú b l i o a  A r g e n t i n a .  
Desor ipo ibn-  I rnp ron tas  y c a r b o n i e a o i o n e o  d e  t a l l o s  d e  h a a t a  
2,5 cm d e  anoho, con  c o j i n e t e s  d i a p u e s t o s  e s p i r a l a d a o e n t e  e n  
un Qngulo  aproximado de  3 3 O  ( f i l o t á x i e  l e p i d o d e n d r o i d e ) .  I n t e r á -  
reas r e l a t i v a m e n t e  a n c h a s  (ancho promedio s e m e j a n t e  a l  anoho 
medio d e  l o s  oo j i n e t e s ) ,  p l a n a s ,  con d i f u s a  o r n a m e n t a o i b n  de  
o o s t i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s ,  
C o j i n e t e s  aguzados ,  b i e n  d e l i m i t a d o s  s u p e r i o r  y la- 
t e r a l m e n t e ,  p l a n o s ,  con  c i a a t r i z  f o l i a r  s u b a p i c a l ,  pooo marea- 
d a ,  ooupando t o d o  e l  anoho d e l  o o j i n e t e .  C i o a t r i z  f o l i a r  con  
l f m i t e  s u p e r i o r  b i e n  d e f i n i d o  e i n f e r i o r  m&s d i f u s o .  Has vas- 
c u l a r  ub ioado  e n  l a  mitad  i n f e r i o r  de l a  o i o a t r i z  f o l i a r ,  Idaroa 
infrafoliar oon a s p e c t o  de  q u i l l a  o  aanena ,  e x t e n d i d a  h a o i a  l a  
base d e l  a o j i n e t e .  
Algunos  t a l l o s  de  pequeño tamaño se oonse rvan  con 
h o j a s ,  E s t a s  son  planaa y d e  o a r 8 c t s r  s c i n t a d o ,  con  i n s e r c i ó n  
d e a u r r o n t e  h u o i u  abajo. E n  SU parte media e e t a n  s u r o a d e e  201- 
u n a  f i n a  niaroa l o n g i t u d i n ~ l  que i n d i c a r í a  l a  p r e s e n c i a  d e  una 
ú n i c a  vena. E l  ancho d e  l a s  h o j a s  e s  del b r d e n  d e  l a  q u i n t a  
p a n t e  d e l  ancho d e l  t a l l o .  
BAFC- k'b 
anoho de  l o s  t a l l o s  (o iu )  
l a r g o  de  l o s  tallos (cm) 
r e l a o i d n  l a r g o /  anoho 
d e  loa c o j i n e t e s  
f i l o t d x i s  (angula ) 
i n t e r a r e a s  ( m m )  
P r i n o i p a l  u i a t e r i a l  e í l tud iada -  BAFC-Pb 13133,  13134, 13150, 13151, 
13152,  13155 y 13321 a l  13324. 
P rocedsno ia -  Quebrada  L a  P l a y i t a ,  C e r r o s  Bayos, p r o v i n o i a  de 
Mendo ea. 
Comparaciones- Las  foraas aquf c o n s i d e r a d a s  p r e s e n t a n  g r a n  si- 
militud oon l a s  d e s c r i p t a s  p o r  Archange l sky  &. (1981).  L a s  
pequeñas  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  son  a t r i b u f b l e  S a l  m a l  e s t a d o  
d e  c o n s e r v a c i d n  d e  l a s  p i e e a s ,  po r  e j emplo ,  l a  pooa d e f i n í o i d n  
d e  l o n  1 I i i i i  tutt  uuyorior  o l n f e r l o r  cLo l o a  o o J l r i e t e s  f o l i i a r e s  
y l a  forran poco d e f i n i d a  d e  la c i c a t r i 5  f o l i a r .  
Ul t l L r i L u o l d i i -  iiii  la HeyUbllocr Argen tlncr, Buu Uuili,  Sierra de 
P ~ ~ a n e o ,  provi  noi R de  L A  R i o j a  ( A r o h a n g e l  sky s., 1981 ) 
y Cienaga d e l  V a l l e c i t o ,  p r o v i n c i a  de  San Juan ( C e s a r i ,  19860). 
Bunlbudendron n i t i d u m  
Archangelsky,  dscuy Wagner 1981 
L&u. XIl, Pige. 3, 3 y 5. 
H o l o t i p o -  Archangelsky,  Aecuy Wagner 1981  8 f i g .  8a-o. 
Localidad t i p o -  Bulo Burn, S i e r r a  d e  Paganao, p r o v i n o i a  he L a  
Rio ja, Repdbl ioa  A r g e n t i n a ,  
Desor ipc ibn-  Imprentas d e  t a l l o s  de h a s t a  2,5  am d e  anoho, oon 
c o 3 i n e t e s  d i s p u e s t o o  e s p i r a l a d a m e n t e  e n  un ángu lo  de  32-370 
( f i l o t d x i s  l e p i d o d e n d r o i d e ) .  I n t e r á r e a s  d e  ancho o o n s t a n t e ,  
aproximadamente i g u a l  a 1 / 3  d e l  anoho d e l  o o j i n e t e  f o l i a r ,  con 
fina o r n a m e n t a c i d n  de  eetr íae  g s u r o o s  l o n g i t u d i n a l e s ,  
C o j i n e t e s  e longados ,  p lanos ,  fupliforrnes, de márgenes 
n e t o s .  C i c a t r i z  f o l i a r  poco maroada, d e  p o e i a i d n  s u b s p l a a l ,  
ooupando aasi  t o d o  e l  anuho d e l  oo j i n e t e .  Has de conduoaibn no 
o b a e r v a b l e ,  Msroa i n f r a f o l i a r  d e  a s p e c t o  l i n g u o i d e  que se ex- 
t i e n d e  desde  l a  c i o a t r i z  f o l i a r  h a s t a  a l g o  más d e  l a  iuitad d e l  
o o j i n e t e ,  con un  ancho inBriiiro de aproxirnadaniente l/ 3 del mispio. 
BAF C- Pb 
anoho de l o s  t a l l o s  (cm) 
largo d a  ' L u t t  t r ~ l l o n  (oitr) 
r e l ~ a i d n  l a r ~ o /  ~ n c h o  
de los c o j i n e t e s  
f i l o t d x i u  (Qngulo) 
i n t e r á r e a e  ( irrm) 
p r i n c i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAPC-Pb 13131, 13132 y 13318 a l  
13320. 
Procederioia- Quebrada La P l a y i t a ,  Cer ros  Bayos, p r o v i n o i a  de 
Idendo za. 
Companaoionea- L a s  l i o o f i  t a a  aquf d e s c r i p t a e  poseen gran simi- 
l i t u d  oon l a s  c o n s i d e r a d a s  por d rohange lsky  e t  a l .  (1981) en  
--
l a  d e f i n i c i ó n  de  l a  espeo ie .  La pooa d e f i a i o i b n  de l a  forma de  
l a  o i o a t r i z  f o l i a r  y l a  a p a r e n t e  f a l t a  de: ha% de sonduooidn, 
son a t r i b u f d a s  a l  mal e s t a d o  de conservao idn  d e l  m a t e r i a l .  L a  
d n i o a  d i f e r e n o k a  oon r e s p e o t o  a l  mater- ia l  t i p o  e a  que n u e s t r o s  
e  j ,emplares t i e n e n  las i n t e r á r e a a  levemente m&s anohas,  aunque 
se o o n s i d e r a  que oe to  no e s  un elemento de peso p a r a  variar la 
u b i o a c i d n  e s p e c f f i o a  de l a a  ~uismas. 
D ie t r i buc idn -  E n  l a  Repdblioa Argent ina ,  Buin Bum, S i e r r a  de 
Paganao ( ~ r o h a n g e l e k y  a a,, 1981 ) y S i e r r a  de  Mas  o os si 2 
Andre i s ,  1985 5 C B s a r i ,  19860 ). 
L i o d p e i d a  A 
LBm. XII, f i g .  1. 
Deeoipoidn- I u p r o n t a s  p a r o i a l m e n t e  c a r b o n i s a d a s  d e  t a l l o s  de 
h a e t a  1,d 5 orir d e  anoho, oon oo j i n e t e 8  d i s p u e s t o s  e ~ p i r a l n d a m e n -  
te en un  Qngulo  aproximado d e  30° ( f i l o t á x i a  l e p i d o d e n d r o i d a ) ,  
I n t e r á r e a s  de  e s c a s o  d e s a r r o l l o  y ancho a o n s t a n t e  (aproximada- 
mente 1/5  d e l  ancho d e l  o o j i n e t e ) ,  oon f i n a  o rnamentao idn  de 
e s t r i a e  y s u r o o s  l o n g i t u d i n a l e s .  
C o j i n e t e s  romboiJdales a f u s i f o r m a s ,  d e  & p i c e a  aguza- 
dos y márgenes n e t o s .  No se o b s e r v a  una  t X p i c a  o i c a t r i s  f o f i e r ,  
e i n o  leves d e p r e a i o n e e  e n  e l  l u g a r  que h a b r í a  ooupado l a t a ,  
Tampoco e s  v i s i b l e  e l  has vaeroular i  por  d e b a j o  de l a e  depreeio- 
n e s  se o b s e r v a  u n a  l i g e r a  carena que s u g i e r e  l a  p o s i o i ó n  de l a  
maroa i n f r a f o l i a r .  
D i  me n  s i o  ne e- 
BAFC- Pb 
ancho de l o a  t a l l o s  (cm) 
l a r g o  d e  l o s  t a l l o s  (om) 
r e l a c i d n  largo/ anoho 
ds l o s  o o j i n e t e a  
f i l o t a x i s  (&ngulo  ) 
i n t e r á r e a e  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFc-Pb 13135 y 13136. 
Procedenc ia -  Quebrada  L a  P l a y i t a ,  Gerroe  Bayos, p r o v i n o i a  de 
Mendoea. 
Cornparaoiones- Los e j e m p l a r e s  aquf oons ide rado  s son i m p r o n t a s  
p a r o i a l m e n t e  o a r b o n i e a d a s  d e  l i o d p s i d a a  mal o o n s e r v a d a s  (deoor-  
t i o a d u s ?  ). =>e trata de pequeiíoe tallos oon f i l o t t l r i ~  l ep idoden-  
d r o i d e ,  e n  l o s  que p a r o i a l m e n t e  se  obrtlervan r a s g o s  que i n d i o a -  
r f a n  l a  p r e s e n c i a  d e  e i c a t r i z  f o l i a r  y ~ n a r o a  í n f r a f o l i a r .  
P s t a a  l i c o f i t a s  guardan  a l g u n a  semejanaa con Bumbu- 
d e n d r o n  m i l l a n i  ( ~ r r o n d o  Y e t r i e l l a )  Arrondo P e t r i e l l a  
(1985) y 8.  n i t i d u e  A r o h ~ n g e l s k y ,  Azouy e Wagner ( 1 9 8 1 )  aunque 
se d i f e r e n c i a  d e  ambas fo rmas  p o r  presentar una  r e i a o i 6 n  l a r g o /  
anoho d e  l o s  c o j i n e t e s  a l g o  menor y u n a  maroada m o r f o l o g f s  
romboida l .  
Por  l a  forma da l o s  o o j i n e t e e  f o l i e r e s  y s o b r e  todo,  
o o n s i d e r a n d o  l a  poca d e f i n i o i d n  de l a  o f o a t r i ~  f o l i a r  y l a  m a r -  
o a  i n f r a f o l i a r ,  tambihn pueden oompararse oon B r a e i l o d e n d r o n  
podroanum Chaloner ,  L e i s t i k o w  B i l l  (19'19), pe ro  l a  r e l a o i 6 n  
l a r g o / a n o h o  d e  l o e  a o j i n e t e e  f o l i s r e s  para 2. pedroanum Chalo- 
n e r  e t  a l .  e s  2, m i e n t r a a  que e n  n u e s t r a s  fo rmas  e s  mayor. 
--
I ~ i v i s r i d n  S P H P N O P H Y T A  
C l a s e  SPHEROPSIDA 
Orden ? E Q U I  SETALES 
Calami te  s ap. 
LQltn, XIV, f i g s ,  1 a 3. 
Tex. fig. 23, 
D e s a r i p c i b n -  Fragmentos d e  a r t i o u l e d a s  d e  h a s t a  A c:n de  l a r g o  
p o r  0,u a 1 o m  d e  ancho. Con c o ~ t i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s ,  para- 
lelas, s e p a r a d a s  por  s e n o s  más anchos  que l a s  c o s t i l l a e .  Nudos 
e n  g e n e r a l  d e  d i f f c i l  o b s e r v a c i ó n  d e b i d o  s su mala p r e s e r v a c i b n ;  
c o e t i l l a s  a l t e r n a s ,  oaaa iona l rnen te  oon t fnuae .  U n  grupo de  ejern- 
p l a r e s  p r e s e n t a n  e n t r e  c u a t r o  y c i n o o  o o e t i l l a s  aon h a s t a  cua- 
t r o  a i u a t r i a e s  d e  ramas e n  l o s  nudos 1 u n  segundo grupo d e  f o r s a s  
t i e n e n  e n t r e  d i e z  y v e i n t e  c o s t i l l a s  oon h a s t a  d i e z  i n o i c i o n e a  
de ramas. Un s o l o  e j e u p l a r  (BAPC-Pb 1 3 1 4 5 ) ~  c o n s e r v a  una  d n i o a  
ram& auyo á p i o e  no ae o b s e r v a ,  
Dimensiones- Fragmento s de  t a l l o  sa  l o n g i t u d  máxima a cm, anoho 
0,4 a 1 cm; o o s t i l l a e r a  anoho m6ximo O,J mrn; r e l t r o i d n  anaho de: 
l o s  eenoelancho de l a s  a o s t i l l a s a  28 rama* anoho miirirno 0,7 am, 
P r i n a i p a l  n i a t e r i s l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pb 1 3 1 ~  a l  13146, 13286, 
13292,  13295, 13296 Y 13532 a l  13540- 
Prooedenoia-  Quebradas  La P l a y i t a  y E l  C h i q u e r i t o ,  C e r r o s  Ba- 
yoe  y  quebrada  de l o s  M a n a n t i a l e s ,  p r o v i n o i a  d e  Mendsza, 
Cowparacionos- L a s  foririas 4quí  d e s c r i p t a s  son i9np ron tae  de 
t a l l o s ,  en  g e n e r a l  sin ramas, oon c o a t u l a c i d n  a l t e r n a  y mas 
r-aramente oont f  nua, 
E l  gBnero que p r e e e n t a  o a r a c t e r e a  más oercanos  a  l o s  
a q u í  obeervados  e a  Calarnitea, que i n c l u y e  t a l l o s  de oos tu l a -  
o i d n  a l t e r n a  con ramas y  h o j a s  a soc i adas ,  
E s t a s  e spen6ps idas  podr fan  o o n s i d e r a r s e  tambidn den- 
t r o  del genero Yaraoalamites ,  d e f i n i d o  por  Zaleseky (1927 ) para 
e l  P4rmico de Rusia ,  y  que i n c l u y e  t a l l o s  sin h o j a s  n i  f r u o t i -  
f i c a c i o n e  a con c o s t u l a c i d n  oont fnua  u  ooasionalmente  a l t e r n a ,  
Las a r t i o u l a d a s  aquf e s t u d i a d a s  han inostrado i n s e r -  
c i o n e s  de rawas, por  l o  que no son cons ide radas  d e n t r o  d e l  g4- 
nero  Pa raca l ami t e s .  Adetnds p r e s e n t a n  c o s t u l a o i d n  a l t e r n a  y con- 
t f n u a ,  l o  oual  hace dudar  de su  d e f i n i t i v a  i n o l u s i d n  en e l  g4- 
nero  Calami t e s ,  
Tomando en  cuen ta  l o  expresado an te r io r inen te ,  se 
u b i c a n  p rov i so r i amen te  e s t a s  forrnas e n  Calsmites ,  con i n t e r r o -  
gan t e ,  por cons ideram que l a  presencia ,  o a a s i o n a l  de  o o e t u l a a i b n  
oont fnua  e n  n u e a t ~ o s  e jemplarea  pod r f a  deberme q u i e a s  a u n  pro- 
bierna de mala oonservac idn í  
Por Ultimo, oabe expresar .  que por l o  observado e n  
e a t e  m a t e r i a l  y en  e l  de o t r a e  l o a a l i d a d e s  a r g e n t i n a s ,  s e  haoe 
neoe a a r i o  una r e v i  s i d n  de  l a s  e  s f e n d p s i d a s  aarbonffero-pdrmi oea. 
S e r i a  d e s e a b l e  l a  un i f i oao5dn  de c r i t e r i o s  p a r a  l a  o l a e i f i o a -  
o idn ,  ya que e l  problema aquf  plan teado  se  da en  mayor o  menor 
medida oon o a s i  t o d a s  l a s  a r t i c u l a d a s  d e l  Pa ieoro ioo  s u p e r i o r  
de n u e s t r o  p a í s .  
1 ) iv i  e i d n  'P110CIYMNOSPERMOPHYTA 
Orden ? ARCHAEOYTERIDALES 
Gdnero F e d e k u r t e i a  Archangelsky 1981 
Espec i e  t ipo-  P e d e k u r t z i a  a r g e n t i n a  ( ~ u r t e  ) Archangelsky 1981. 
F e d e k u r t z i a  a r g e n t i n a  
( ~ u r t e  ) Arohangal eky 1981 
LBm. XIII, f igs .  l y 2 
Tex. f i g .  S&.  
Sinoniinitr- Vsr A r c h n n g e l  eky (1981 ), 
Lea to t ipo -  A r o h a e o p t e r i s  a r g e n t i n a  Kurtz 1921 $ 1 6  1.  XXVIII, 
f i g .  402 .  
Looal idad t i po -  L a  C a r p i n t e r i a ,  p r o v i n c i a  de  San Juan ,  RepiXbli- 
0 8  Argent ina .  
Deacripoi6n- Fragmentos de f rondee  b ip innados  oon pinnals ova l  
auneiforrnes i n s e r t a s  he l i co ida lmen te  e a  e l  r a q u i s .  
E l  BAFG-Pb 13180 corresponda a una impronta  de f ron-  
ds b ip innada  de  h a a t a  3 , 8  cin de l a r g o  pon 3 ,5  om de anoho. 
Raquis  p r i n c i p a l  de 1,'1 a 2 mm de seocibn,  l i s o  o  difueamen-te 
e s t r i a d o ,  oon un haz v a a a u l a r  c e n t r a l  de h s e t a  0 , 7  mm de anoho. 
P i n n a s  e longadaa,  oval-cuneiformee, l i ge ramen te  m a s  l a r g a s  que 
anohas,  en  une r e l a a i ó n  aproxiraada de 1 ,3 .  A l t e rnas ,  se i n s e r -  
t a n  he l i co ida lmen te  en  e l  r s q u i s  en  un ángulo  cercano a l o s  
U 5 0  3 borde s u p e r i o r  c o n s t r i o t o  e i n f e r i o r  deou r r en t e .  P fnnu la s  
oblongas ,  subopuestas ,  ds mBrgen e n t e r o  y Bpice r e d o n b a d o ,  
e n  g e n e r a l  no conse rvado .  L a  v e n a c i d n  e a  a b i e r t a ,  aunque l a  gre- 
s e n o i a  d e  u n  h a z  p r i n c i p a l  ( e j e  d e  segundo ó r d e n ) ,  e 8  d is tkngur t -  
b l e  h a s t a  l a  p a r t e  media d e  las p i n n a s ,  
E l  r e s t o  d e l  m a t e r i a l  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  peque- 
ñ o s  f r a g m e n t o s  d e  p i n n a s .  Los f r a g m e n t o s  rnds comple tos  pre-  
s e n t a n  d o s  p f n n u l a s  l a t e r a l e s  y una  o e n t r a l  rnás d e s a r r o l l a d a ,  
Las p r i m e r a s  son o b l o n g a a ,  d e  riArgen e n t e r o  y  Bpioe o b t u s o ,  
l e v e m e n t e  i n c i s o  5 l a  mediana es e e p a t u l a d a ,  d e  rnirgen e n t e r o  
y Q p i c e  redondeado,  con d o s  í n c i o i o n e s ,  una muy p r o f u n d a  que 
d e f i n e  d o e  l ó b u l o s  d e s i g u a l e s  y  o t r a  pequeña,  
Dimensione E- Frsgmentorr d e  f r o n d e s l  l o n g i t u d  máxima 3,5 c m  5 
r á q u i a s  ancho 1 , 7  a  2 cm; p i n n a s s  r e l a o i d n  l a r g o / a n c h o  1 , 3 1  
p f n n u l a s s  r e l a o i d n  l a r g o / a n c h o  1,l a  1,9. 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pb 131dA y 13180, 
Prooedena ia -  Quebradae E l  C h i q u e r i t o ,  L a  P l a y i t a  y E l  S a l t i t o ,  
Cercos  Bayoo, p r o v i n c i a  d e  Mendoza. 
Comparaoionea- L a t i  foritias aquf  d e s e r i p t a s  s o n  e n  todo  se:neJan- 
tea ( s a l v o  l a  a u s e n c i a  de p f n n u l a s  f d r t i l s e )  a  l a s  tomadas e n  
o u e n t a  pox Arahange l  eky (1981 ), 
Cabe mencionar  que e s t e  a u t o r  u t i l i z b ,  e n  p a r t e ,  m a -  
t e r i a l  d e  l a  comarca d e  l o s  C e r r o s  Bayos p a r a  l a  d i a g n o s i s  
g e n e r i o a  o r i g i n a l ,  En aouerdo  oon B a t a ,  e l  m a t e r i a l  aquf  e s t u -  
d i a d o ,  o o r r e s p o n d e r f a  a  l a  p a r t e  media d e l  fronde:. 
D i s t r i b u c i d n -  E n  l a  R e p d b l i c a  A r g e n t i n a ,  P, J e j e n e s  ( ~ r o h a n g e l s -  
ky, 1981 ), F. Tupe ( O t t o n e ,  1983) CBsari 198Sa y  1 9 8 6 0 )  Lima- 
r i n o  s &, , 1986 1 O t t o n e  s Azouy, 1986 ), F. Malans'Qn ( ~ r o h a n -  
g e l s k y ,  9. e.) y F. S a n t a  MQxirna ( ~ r o h a n g e l a k y * .  - 1 . 8  
O t t o n e ,  1987a). 
Divi  s i b n  ? PTERIDO SPER64ATOPHYTA 
Kurtz 1895, emend. Arahangelsky Arrondo 1971 
E s p e c i e  t i p o -  B o t r y o h i o p s i e  wei  s s i a n a  Kurte 1895 
U o t r y a h i o p s i s  w e i s s i a n a  Hurte 1895  
LBin. XIII. fige. 4 y 5, 
Sinonf  m i s -  Ver d r c h a n g e l  sky et Arrondo (1971  ), 
Holo t ipo-  K u r t z  18953 1 Q r n .  1. 
Looa l fdad  t i p o -  Re tami to ,  S i e r r a  de  l a  Rinconada, p r o v i n c i a  d e  
San Juan, R e p d b l i c a  Argen t ina .  
De s c r i p o i ó n -  Fragmentos  de f r o n d e 8  mono y b i p i n n a d a s  por tando  
p i n n a s  o v a l e s ,  e n  g e n e r a l  m A s  largas que a n c h a s  c o a  una r e l a -  
c i á n  l a rgo /anoho  aproximado de  e n t r e  1 y 2. 
E l  BAFC-Pb 13170  cor responde  a  u n  f ragmento  d e  p i n n a  
d e  aproximadamente 6 , 5  x 2,5 am ( r e l a c i b n  l a r g o / a n a h o =  1,8), 
formada p o r  s i e t e  pfnnultrs ,  s e i s  l a t e r a l e s  i n s e r t a s  e n  un  $n- 
g u l o  de  aproximadamente A 5 O  y una a p i o a l ,  
Las p f n n u l a s  l a t e r a l e s  b a s a l e s  y n e d i a s  son l e v e a e n t e  
a l t e r n a s  a ~ u b o p u e  ~ t a s  ( r e l a a i d n  largo/anoho-  1-1, S ) ,  d e  for,.rs 
euboval  a e s p a t u l a d a ,  Bpioe redondeado, margen e n t e r o  y leve- 
mente a s i m 4 t r i c a s ;  su s  b a s e s  son r o b u s t a s ,  c o n s t r i o t a s  ran e l  
borde anadrdmioo y suavemente d e c u r r e n t e s  e n  e l  aatadrbmioo,  
E l  d l t i m o  p a r  de p f n n u l a s  l a t e r a l e s  y l a  p fnnula  a p i o a l  son 
o v a l  l anoeo ladas ,  he márgen e n t e r o ,  s i endo  generalmente  l a  
U l t i m a  1n6a l a r g a  ( r e l a c i b n  la rgo /snoho= 1,5). L a  venaoidn e s  
a b i e r t a ,  dicotbrn%oa y ocupa todo e l  lbbulo .  
E l  BAFC-Pb 13165 corresponde a una porc i6n  de f ronde  
monopinnada de r a q u i s  r o b u s t o  (pa ra i a lmen te  p rese rvado  ), que 
muestra  una dn ioa  p fnnu la  t r i i lobada  de aproximadamente 1 , 8  am 
de l a r g o  por  1 ,S  c m  d e  anuho ( r e l a c i b n  largo/ancho= 1,2). La 
m i s m a  eeitb i n s e r t a  e n  un Bngulo de aproxirnadarnente a S O  oon res- 
peoto  al r a q u i s ,  su base  e s  r o b u s t a ,  oon e l  l ado  oatadrbcnioo 
d e o u r r e n t e  y e l  anadrdmico a o n s t r i o t o  (? ), 
La pfnnula  e e t B  formada por d o s  l d b u l o s  laterales 
y un  l d b u l o  a p i o a l ,  t odos  da mdrgen e n t e r o  y Qpioe redondeado. 
Lo S l d b u l o s  l a t e r a l e  S son d e  forma sub t r iangula r -ob longa  ( r e l a -  
c i 6 n  l a rgo / ancho=  1 ), m i e n t r a s  que e l  l dbu lo  a p i c a l  e s  espa tu-  
l a d o  ( r e l a c i d n  largo/anoho-  1 ,6  ). 
Dimensiones- Pinnas '  l a r g o  máximo a ,5 cm, anoho m&ximo 2,5 c m ,  
r e l a o i b n  la rgo /ancho  1-2. 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAFC-Pb 13170 y 13165, 
Prooedencia-  Quebrada L a  P l a y i  ta, Cerros  Bayos, p r o v i n o i a  de 
Mendoza. 
Co mparacione S- L a s  f ormas aquf d e  s o r i p t a s  guardan  g r a n  simili- 
t u d  oon l a 8  p r e a e n t a d a e  por  Arohangelsky t& Arrondo ( 1 9 7 1 )  e n  
l a  enmienda d e  B o t r y c h i o p s i a  w e i s s i a n a  Kur tz .  En aauerdo  oon 
omtoe matores, e l  e j e m p l a r  BAFC-Pb 131 ¡U c o r r e s p o n d e  a  p i n n a s  
u b i o a d a a  e n  l a  p a r t e  inedia d e l  f r o n d e ,  m i e n t r a s  que e 1  e jen-  
p l a r  BAFC-Pb 13165 r e p r e s e n t a r f a  una p i n n a  de  l a  p o r o i b n  basa1 
a media d e l  f r o n d e  ( p i n n a  e n  v f a s  de d i f e r e n c i a c i b n ) ,  
De 2.  p l a n t i a n a  ( ~ a r r u t h e r s  ) Arohangel  sky et Arrondo 
8% d i f e r e n o i a  fuildtlcnentalrnentr p o r  no prseenttrr  oonoraissnoia 
e n t r e  l a s  p í n n u l a s  y p o r  Ia d i f e r e n t e  f o r s a  de  l a s  mismas. 
En n u e s t r o  m a t e r i a l ,  l a s  p i n n a s  r e f e r i b l e s  a l a  
p a r t e  media d e l  r a q u i s  p r e s e n t a n  p í n n u l a s  l a t e r a l e s  da forma 
eubova l  e e p a t u l a d a  y  l evemente  a s i m d t r i o a s ,  m i e n t r a s  que e n  
B. p l a n t i a n a  (Car r .  ) Arohangelsky fi Gamerro son  de  contorno 
- 
s u b o r b i o u l a r  a  l evemente  oblongo,  con mareada a e i m e t r 2 a .  En 
n u e e t a a s  formas  l a  p f n n u l a  media es o v a l - l a n c e o l a d a  y p r e s e n t a  
un uiayor d e s a r r o l l o  que l a s  p f n n u l a a  l a t e r a l e s ,  n i e n t r a s  que 
e n  8, p l a n t i a n a  ( ~ a r r .  ) Arohangeleky Osner ro  e s  oval -espa-  
t u l a d a  y aon poca  d i f e r e n o i a  d e  tamaño con r e s p e c t o  a las l a t e -  
r-al e  s. 
De 8, v a l i d a  ( ~ e i s t m a n t e l )  Arohangelsky fi Arrondo 
ee d i s t i n g u e  f a o i l m e n t e  p o r  l a  f a l t a  d e  o o n o r e s e n o i a  entre 
l a s  p f n n u l a s  y l a  buena  d i f e r e n o i a o i 4 n  d e  l a s  mismas ea l a  
p inna .  
D i s t r i b u c i b n -  E n  l a  Repdb l ioa  A r g e n t i n a ,  S i e r r a  de Maa (CBsar i ,  
198'ja y 19860), Sierra de lo0 L l a n o s  ( ~ r o h a n g e l s k y  et Leguisa- 
mbn, 198Oa), Quebrada d e  l a  CBbila  ( ~ r o h a n g e l s k ~ ,  1978) ,  Mina 
M a r g a r i t a  ( h l o r e l l i  et &. , 1984 ), Chanoanf ( ~ e ~ u i z a ~ n ó n ,  1980), 
puabraclcr La b a l f l r i a  ( O t t o n w ,  1983 1 U t L o n e  5 Aaouy, 1986 ), 
Cienaga d e l  V a l l e c i  t o  (Archangel  sky fi Arrondo, 1 9 '  ) Pasleas  
( ~ B s a r i  &., 1987) y San R a f a e l  (Espe jo ,  1987). 
FRONDES DE POSICION SISTEMATICA I N C I E R T A  
Género N o t h o r h a a o p t e r i s  Arohangelsky 1983  
Especie tipo- No t h o r h a c o p t e r i s  a r g e n t i n i o a  ( ~ e i n i  t e  ) Arohsn- 
gelsky 1983. 
N o  t h o r h a c o p t e r i s  a r g e n t i n i o a  
( ~ e i n i  t e  ) Archangel  sky 1983 
LQiii, XIII, f i g s .  3,  6 y 7, 
Sinonzrnia- Ver Aro&angeleky (19831, 
R o l o t i p o -  O t o p t e r i s  a r g e n t i n i ~ a  G e i n i t ~  1876 8 1 Q m .  11, f i g ,  5a-b. 
Loaal idad t i p o -  C u e s t a  Colorada ,  Famat ina ,  p r o v i n o i a  d e  La Rio- 
Ja, R e p d b l i c a  A r g e n t i n a .  
Deeor ipoibn-  Fragmentos  de  f r o n d e s  monopinnados de  hasta 7,5 c m  
d e  l a r g o  por  3 , 5  am d e  ancho, Raquis principal robusto, de 
h a s t a  4 mm de eecc ibn ,  con e s t r f a s  l o n g í t u d i n a l e s ,  
P f n n u l a s  c u n e i f o r m e s  a s u b c i r c i u l a r e a ,  o a s i  caquidimen- 
a i o n e l e s ,  con una  r e l a c i d n  largo/ ancho de 0 , 9 7 t  l evemente  t o r -  
a ionadaa ,  desde  a l t e r n a s  a s u b o p u e s t a s ,  i n s e r t a s  en e l  raquís 
oon un Bngulo d.e aproxirnadainento 4 S 0 ,  Base p i n n u l a r  a n g o s t a .  
L a s  v e n a s  p a r t e n  d e s d e  e l  raquis e n  forma de a b s n i c o  y ocupan 
t o d a  l a  p f n n u l a  d i c o t o ~ n i z á n d o a e  d o s  o  más v e c e s  e n  Bngulo agu- 
do 1 hay f i n a s  e s t r í a s  e n t r e  l a s  venas.  Los b o r d e s  l a t e r a l e s  de  
l a s  p f n n u l a s  son e n t e r o s  y  levemente  c u r v a d o s ;  e l  tnárgen a p i -  
oal e a s u b o i r o u l a r  e n t e r o  o  suavemente crcsnulado, quedando de- 
f i n i d o  p o r  l o a  ex t remos  de  l a s  venas ,  L a s  p i n n u l a s  a p a r e c e n  
l e v e m e n t e  i m b r i o a d a s  o  t r ans lap i indose  s o b r e  e l  r a q u i s .  
Dimensiones-  Fragmentos  de f r o n d e s g  l o n g i t u d  rnáxima 7,5 cm, 
ancho rndxirno 3,5 omg r a q u i s S  anoho uiC5ximo 4 m m f  p f n n u l a s 2  
l o n g i t u d  m&xima 1 0  mm, ancho m6ximo 1 0  mm, r e l a a i 6 n  l a r g o /  anoho 
0,89( 0,9'? )l 4 ndmero d e  v e n a s  por  pf n n u l a  l a  (16 119, 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pb 13137, 13139, 13154, 13156 
al 13160, 13325, 13331 y 13333. 
Prooedenoia-  Quebrada L a  Y l a y i t a ,  C e r r o s  Bayos. p r o v i n a i a  de 
Mendoza. 
Comparaciones- L a s  fo rmas  aquf d e  a o r i p t a s  p r e s e n t a n  i g u a l e  S 
o a r a o t e r í s t i a a s  que l a e  a o n s i d e r a d a s  por  Arohangelsky (1983).  
Tomando en c u e n t a  8610 e s p e o i e s  gondwánicas,  e s t e  
m a t e r i a l  puede compararse  con N o t h o r h a c o p t e r i s  a h u b u t i a n a  ( ~ r -  
o h a n g e l s k y  e-t; Arrondo ) Arohangel sky (s. G. ) y aon "Rhacop- 
t e r i s "  s s a j n o c h a i  K u r t z  (h r rondo ,  1971).  
-
De 2. c h u b u t i a n a  sie d i f e r e n c i a  fundamentaliirente por  
p r e s e n t a r  una r e l a c i d n  promedio l a r g o /  ancho d e  l a s  p f n n u l a s  
d e  O , 9 ?  ( r e l a c i d n  promedio l a r g o / a n c h o  d e  l a s  p fnnu las :  - 8 .  
a r g e n t i n i c a  0,97 y - N. c h u b u t i a n a  0188 5 Archangelsky et Arron- 
do, 1966 y Archangelsky,  1983). O t r a  d i f e r e n o i a  l o  d a  e l  v a l o r  
d e  l a  compacidad de venas p o r  p f n n u l a  que e s  1 6  e n  promedio 
(oorripacidad de  v e n a o  por  p f n n u l a '  2 .  a r g e n t i n i c a  1 5  y 2 .  e- 
butiana 1 2  1 Archangel  sky Arrondo, s. - o i t . y Archangelaky,  
s. cit. ). F i n a l m e n t e ,  l a  p r e s e n a i a  de p f n n u l a s  oon b o r d e s  a- 
p i o a l e s  l evemen te  c r e n u l a d o u  y l a  f a l t a  d e  b o r d e s  de oompre- 
a i d n ,  faoilitan aún IIIQE l a  d i f e r e n a í n o i U n  d e  ~ R ~ R R  f o r m a n  oon 
N. a h u b u t i a n a .  
- 
D e  " R h a c o p t e r i s "  s z a j n o c h a i  se d i f e r e n c i a  po r  l a  
Sorrna d e  l a s  p f n n u l a s .  Bl s a t e r i a l  aquí c o n s i d e r a d o  p r e s e n t a  
p f n n u l a s  con borde e i n f e r i o r  y s u p e r i o r  l evemen te  c u r v o s ,  
m i e n t r a s  que e l  d i s t a 1  e s  s u b c i r c u l a r ,  e n t e r o  o suave;nente  
c r e n u l a d o .  En " R h a c o p t e r i n t t  sea j n o c h a i  l o s  rnárgene S anadrdmico  
y o a t a d r b m i c o  son  r e c t o a ,  m i e n t r a s  que e l  a p i o a l  e s  s u b c i z c u -  
l a r  y l o b u l a d o ,  oon a l g u n a s  i n c i ~ i o n e s  a l g o  11145s p r o f u n d a s ,  
D i s t r i b u c i b n -  E n  l a  R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  F. L a g a r e s  ( M o r e l l i  
e t  a l  1 9 8 ~  5 C B a a r i ,  1985b y 19860), F, Tupe (CBsar i ,  1985b 
--- 9 
y 1 9 8 6 ~ ;  O t t o n e ,  1 9 8 3  5 O t t o n e  fi Azcuy , 1986 ), F. Agua Colo- 
r a d a  ( ~ r o h a n g e l  sky, 1 9 8 3  ; CBsar i ,  19852, ) y F, Je j e n e s  ( ~ r o h a n -  
g e l s k y  e Arrondo,  1966) .  
D i v i  e ibn  ?CINKGOPHYTA 
Orden GINKGOALES 
GQnero Ginkgophyllum Sapor ta  1875 
Eepeoie  t i po -  Ginkgophyllu~n &rasaret i  Sapor t a  1875. 
Ginkgophyllum sp, 
LQm. X I V ,  f i g s .  6 y 7. 
Desoripoibn- Fragmentos de h o j a e  ouneifor-mes de h a s t a  A , 5  om 
de  l a r g o ,  da base l i n e a l  e n  e e n e r a l  t runoa  por r o t u r a ,  mdrgen 
e n t e r o  y dpiae  profundamente i n o i s o .  
Hojaa segmentadaa y d i v i d i d a @  diootdrnioamente e n  
dngulo agudo. En l a  a a y o r f a  de  l o e  ejemplares, l a  primera  d i v i -  
a i d n  ea obeerva aproximadamente s 5 inm d e l  t runoamiento b s s a l ,  
l a  segunda a 20  mm de l a  a n t e r i o r  J la t o r e a r a  a a lgo  7 6 0  de 
10  m m  d e l  Qpioe. Los eegmentos a p i o a l e s  son agudoe y miden oer- 
oa  de O, 5 mrn de anoho. 
Un dnioo e jeuiplar (BAFC-Pb 13528) oorresponderf  a a 
una poro i6n  i n f e r i o r  de  hoja ,  oon un segmento basa1 de  aproxi -  
madamente 2 mm de anoho, que muestaa una pr imera  b i f u r o r o i ó n  
a 3 mm 64 BU base a p a r e n t e  y una aegunda d i v i s i d n  a 9 mmt 
de 1s a n t e r i o r .  Los segmentos l i n e a l e e  que surgen  da l a  primera  
b i f u r a a o i b n  miden 1 , 2  mrn de anoho. 
In te rnamente  l o s  eegmentoe muestran f i n a s  e s t r f a s  
l o n g i t u d i n a l e  S, puditlndoee observan en a lgunos  l a  p r e s e n o i a  
de h a c e s  s u b c e n t r a l e a  que s e  b i f u r o a n  anttss de i n g r e a a r  en  l a s  
diootomXae de l o s  limbos, 
Dimeneionee- HoJaaa h a s t a  4 , S  oia de l a r g o  x 2 ,3  oui de anoho 
mbximo , 
Y r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pb 13516, 13520, 13522 Y 
13528-  
Prooedenoia-  Quebradas L a  P l a y i t a  y E l  Chiquerf t o ,  C e r r o s  Ba- 
yos ,  p r o v i n o i a  d e  Mandoza. 
Comparaoione S- P a r a  l a  a s i g n a c i d n  g e n d r i a a  s e  a o e p t a  e l  c r i  t e -  
r i o  opor tunamente  e x p u e s t o  p o r  Arohangel  s k y  a& Arrondo (1974 ), 
aunque no s e  d e ~ o a r t a n  que f u t u r o s  t r a b a j o s  a p o r t e n  nuavas  ev i -  
d e n c i a s  que p e r m i t a n  su modif ioaoidn.  L a  s is ignaoibn e e p e o f f i o a  
s e  mant iene  i m p r e o i s a ,  d e b i d o  a  que e l  e s t a d o  f ragmenta r io ,  d e l  
m a t e r i a l ,  no p e r m i t e  una adsouada r e c o n e t r u o o i b n  d e l  mismo 
(7ndmera de segmentos a p i o a l e  e, ?nbmero d e  d i o 0  tomZas), 
C i n k g o p h y l l ~ ~ r i  o r i ~ i u ~ r i e n a i e  ( ~ i g b y  ) Arohangelliiky 
Arrondo (1974)  es b a s t a n t e  s e m e j a n t e  a nu(b8t ras  formas!  p r i n -  
a ipa l rnen te ,  a l g u n o s  d e  l o s  e j e m p l a r e s  i l u s t r a d o s  por  Rigby 
(19693 figs, 5, 6 ,  9, 10,  11, 1 3  ~ r ,  1 4 )  se  pa reoen  mucho a Bstas. 
U, d i a z i i  A r o h a n g e l ~ k y  Arrondo ( b r o h a n g s l s k y  Arrondo, op. 
- 
d t ,  5 Arehangel  sky et Legui zambn, 1980b ) g u a r d a  u n  menor g rado  
-
d e  s i m i l i t u d  oon l o s  f 6 s i l e  e a q u i  e  e t u d i a d o s ,  f u n d a m e n t a b e n t e  
p o r  p r e s e n t a r  v e n a s  d e  p o e i o i d n  submarg ina l  e n  l o s  segmentos 
lineales. 
Divi  a idn  CONIFEROPHYTA 
Clase  CORDAITOPSIDA 
Ggnero C o r d a i t e e  Unger 1850 
Espeoie  t i po -  Cordai  t e  a b o r a s s i f o l i u s  ( ~ t e r n b e r g )  Unger 1850. 
Cordai t e s  sp. 
L&,. x I V ,  f i g a .  8, 9 Y 11- 
Deecr ipcibn-  Hoja l i n e a l  l anoeo lada  de  s u p e r f i o i e  levemente 
convexa 3 m&rgen e n t e r o ,  tlpioe t runcado ( ?  ). 
Base angos ta ,  s i n  p royecc iones  l a t e r a l e s .  Haoie e l  
e e o t o r  d i s t a l ,  l a  ldmina s e  ensancha gradualmente a laanaando 
s u  m6ximo d e s a r r o l l o  aproximadamente a 5/d de  l a  base.  
Las venas  son s u b p a r a l e l a s  a loa mdrgenes, p r e s e n t a n  
d ioo tomfas  de b a j o  dngulo y o o r t a n  a l  pe r fmet ro  de  l a  hoja e n  
forma e spaoiada.  
Dimensiones- Largo 6,2 (4  ) 3  omg ancho apios1 1 ,3(0 ,9)0 ,65  cm, 
anoho. b e s a l  0,7(0,4 )O, 3 om 9 B o  de venas  por om 19(16 )15. 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAFC-Pb 13558 a l  13561 y 13564 a l  
13566. 
Prooedenoia-  Quebrad.s de l o s  Manant ia les ,  p rov ino i a  de Mendoea. 
Comparaciones- Este m a t e r i a l  guarda  b a s t a n t e s  semejansas  oon 
C o r d a i t e s  río j anus  Archangel sky e t  Leguieamdn (1980a) ,  prin- 
oiprrlmonte con lou e jetnplaree e s t u d i a d o s  por Arohangalsky 
(1978) e n  l a  Forinaaidn Trainpeadero. A peaar  d e  e l l o ,  se pre- 
f i e r e  d e j a r  a b i e r t a  l a  asignacidn d e l  tnisrno debido a su mal 
e e t a d o  de yrase rvao ibn ,  que no periiiite a p r e c i a r  c a r 6 c t e r e s  es- 
p e o í f i o o n  t a l e n  ooii~o T Q ~ L I I A  d e l  Q p i o e  y ndmero da amtrfam entro 
las venas ,  
Semina PLATISPERMAE INCERTAE SEDIS 
Gdnero Cordaioarpus  Geinitra 1862 
E a p e o i e  t i p o -  C o r d a i o a r p u s  oorda i  Geini  t e  1862. 
Cordaioarpus  o h i o h e r i e n s i a  Lele  1963 
L&m. X I V ,  f i g .  5. 
Tex, f i g .  25. 
Holot ipo-  Le le  19631 Ldm, 1, f i g .  1. 
Looal idad t i p o -  Cuenoa South Bera, I n d i a ,  
Deeoripoibn- Semi l l a  p l a t i epd rmioa  aproximadamente o i r a u l a r ,  
ba se  redondeada,  e n t e r a ,  s i g  o o n t r i o o i d n  basa1  8 f lanoor redon- 
deados ,  gp i ce  redondeado en punta ,  en  g e n e r a l  no oonservado en- 
t e r o ,  S a r o o t e s t a  aoompañando e l  oontorno gene ra l  d e l  nucelo ,  
poco d e f i n i d a ,  d i fusamente  e s t r i a d a ,  angos ta ,  de ancho v a r i a b l e ,  
m á s  ancha e n  e l  Bpioe y en l a  eona media, ea t reohdndose  hao i a  
l a  base .  E s o l e r o t e s t a  s u b c i r o u l a r ,  d i fusamente  e a t r i a d a  lon- 
gi tud ina lmente ,  de base  redondeada y Bpioe acurninado, 
Dimensiones- Ancho t o t a l  7,7 a 7,9 m m t  l a r g o  t o t a l  9 , Q  r n m t  
r e l a o i á n  largo/anoho 1 , 2 ;  anoho a e  l a  ee ra l e ro t e s t a  6 ,6  a 6 , 8  m m g  
l a r g o  de  l a  e s c l e r o t e s t a  ?,5 &ami anoho mdximo de l a  s a r o o t e s t a  
0,6 a  O, 7 mm, 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAFC-Pb 13172 a 1 3 1 7 ~ .  
Yrooecíencia- Quebrada Y 1  Chiquer i  to, Cerros  Bayos, p r o v i n o i a  
de  Yendoen, 
Discusión-  Los e j e m p l a r e s  aquf d e  s c r i p t o s  son o a s i  c i r o u l a r e s ,  
oon nuoelo  a u b o i r o u l a r  rodeado de una e s t r e o h a  s a r c o t e s t a  l a  
base  e s  redondeada y e n t e r a  y e l  ap ioe  terminado e n  punta,  
Por SUS r a s g o s  m 0 r ~ o l 6 g i c o s ,  e s t a s  f o r a a a  pueden s e r  
a e f e r i d a s  a l  grupo de l a s  Card iooa rpa l e s  ( ~ e w a r d ,  1917). SegiIn 
e l  esquema c l a s i f i o a t o r i o  de Maithg (1965),  modifioado por  
u l l a n  (1974, t a b l a  T X ) ,  e s t o e  e jemplaree  pueden o o n ~ i d e r a r a e  
d e n t r o  d e l  "Grupo 2# que ino luye  s e m i l l a s  p l a t i s p 6 r m i o a s  de rsar- 
o o t e s t a  e s t r e o h a ,  s i n  o r e e t a  media en l a  e e o l e r o t e s t a  y dpioe  
aouminado. 
L a  e s p e c i e  t i p o  de Cordaioarpus  o h i o h e r i e n s i s  Lele  
(1963)  e s  a lgo  mCts grande que lars s e m i l l a s  a q u i  oons ideradas ,  
su  s a r o o t e s t a  e s  e s t r e o h a  y d e  ancsho oons tan te .  
L a  a s i g n a c i d n  da l a s  fo r lnas  aqgf d e s c r i p t a s  a C. a- 
o h e r i e n s i s  Le le  se  r e a l i z a  por o o n s i d e r a r  que l a  d i f e r e n c i a  
d e  tamaño con l a  e s p e o i e  t i p o  de l a  misma no e s  un e le .nsnto  
de peso p a r a  su d i f e r e n c i a o i b n .  Adernss e l  heaho que e l  ancho 
de l a  s a r o o t e a t a  s e a  v a r i a b l e  e n  n u e s t r a s  semi t i l as ,  probable-  
mente se debs a un problema de  mala oonservaoL6n de l a s  misaas. 
De C. iiiuoroncrtus ~ b e g  Bose ( 1 9 6 0 )  e e  d i f e r e n o i & n  
- 
p r i n c i p a l m e n t e  po r  BU f o r ~ i i a  r edondeada  y s u  nenor tamaño, 
De C. p r o l a t u s  Walkom ( 1 9 3 5 )  s e  d i f e r e n o i a n  p o r  s u  
- 
forma redondecrda ( r e l a o i d n  l a r g o / a n c h o  1 , 2  e n  n u e s t r a 8  for tnas  
y 1 ,8  e n  2. p r o l a t u e )  y p o r  l a  a u s e n o i a  d e  l a  pequeña arruga 
v e r t i c a l  e n  e l  o e n t r o  d e  l a  b a s e  que e s  a a r a o t e r f s t i c s  de  C. 
g r o l a t u s  Walk,. 
D i s t r i b u o i d n -  PBralico d e  l a  Cuenaa Sou th  Rewa, I n d i a  ( ~ e l e ,  1963) .  
C o r d a i c a r p u s  o f .  2. e m a r g i n a t u s  Walkom 1935- 
LBm, X I V ,  f i g ,  4.  T e x ,  fig, 2 5 .  
D e s c r i p c i b n -  S e r n i l l a  p l a t i s p 6 r r n i c a  o v a l ,  de b a s e  e n  a p a r i e n -  
o l a  r e d o n d e a d a  l f l a n c o s  suavemente r edondeados ,  d p i o e  d i f i -  
o u l  toeamen te  o b e e r v a b l e ,  p o s i b l e m e n t e  aauuiaado. S a r o o t e s t a  
pooe d e f i n i d a ,  f inamenhe e í s t r i a d a ,  ango-sts, da snoho aggulali., 
E e o l e r o t e e t a  o v a l ,  f i n a m e n t e  e s t r i a d a ,  d e  b a s e  r edondeada  y 
a p i o 8  apanen temen te  acuminado. 
Dimensiones-  Anch.0 t o t a l  3.9 m m l  l a r g o  t o t a l  5 ' 7  m m i  r e l a o i á n  
l a r g o / a n c h o .  l , 5 ;  anoho de l a  e s c l e r o t e s t a  2,9 ami largo de l a  
e s c l e r o t e s t a  & , 9  mu1J ancho máximo de l a  s a r o o t e s t a  0,5 mm. 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pb 13176,  
P r o c e d e n c i a -  Quebrada E l  C h i q u e r i t o ,  C e r r o s  Bayos, p r o v i n c i a  
d e  Mendoea. 
Coinparaoione e- E l  e jeuiglar squf de s o r i p t o  e o  de forma ova l ,  
oon un nucelo  o v a l ,  rodeado de una e s t r e c h a  e s c l e r o t e s t a  de, 
anoho c o n s t a n t e ;  e n  a p a r i e n c i a  l a  base  e s  redondeada y e l  Bpice 
e a  acuminado. 
P o r  sus  c a r d c t e r e s  morfol6gicos ,  e s t a  s e in i l l a  puede 
s e r  i n c l u f d a  e n  e l  grupo de. l a s  C a r d i o c a r p a l e s  ( ~ e w a r d ,  1971). 
Segffn e l  esquema c l a s i f i c a t o r i o .  de Maithy (1965), modafioado 
por  M i l l a n  (1974, t a b l a  I X ) ,  e s t a s  formas eie ino luyen  e n  e l  
"Grupo 1" que oon t i ene  s e m i l l a s  p l a t i sp t l rmicas  de s a r c o t e s t a  
e s t r e c h a ,  sin c r e s t a  media en l a  e s c l e r o t e s t a  y con Qpiloe ob- 
t u s o  o suavemente agueado. 
De t o d a s  las e s p e c i e s  inolujidaa e n  e l  "Grupo 1" 
( ~ i l l a n ,  op. oit. ), Cordeioarpus  e m a r g i n a t u ~  Wa1ko.m (1935)  
e a  l a  m á s  c e m a n a  a l a  s e m i l l a  e n  e s tud io .  E l  tamaño y l a  
r e l a o i d n  la rga /ancho  dle e s t a  forma e s  levemente mayor que l a  de  
n u e s t r o s  f d s i l e s  ( r e l a c i b n  la rgo /  anoho de  2. emarg ina tus  1 , 6  
e n  protriedio)f su baee e s  acu'ninada, . n i e n t r a s  que e n  n u e s t r a s  
s e m i l l a e  no se  obse rva  bien.  Por e s t o ,  a p e s a r  d e  que l a s  se- 
me j a n e a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  2. emarg ina tus  Walk. y n u e s t r o  mate- 
r i a l ,  ae p r e f i e r e  mantener i rngreoisa  l a  as ignao idn  e sgeoSÍ ioa  
d e l  mismo. 
C. x e i l l e r i  Maithy (1965)  guarda  o i e r t a s  aeme janrsas 
- 
con l a s  s e m i l l a s  aquf cons ideradas , .  d i f i r i e n d o  de l a  misma por  
su forma de p e r a  y-  su base  sumamente hendida ("pear-shaped 
w i t h  c o r d a t e  base..  . ", Mai thy,  op. m., gag. 46) .  
C. o v a t u s  Walkom (1935)  se d i f e r e n o i a  fundamentalaen- 
- 
t e  de. n u e s t r o s  f á s i l e s  por p r e s e n t a r  una r e l a c i b n  l s rgo /ancho  
menor ( r e l a c i b n  la rgo /ancho  de  2. o v a t u s  1 a 1 ,2 ) .  
P o r  U 1  t i ~ n o ,  otra empeoie que guarda una lejsna seme- 
j a n e a  oon l a s  f o r m a s  es tud iad iae  e a  2.  n i t e n s  ( F e r u g l i o )  M l l a n  
( 1 9 7 2 ) ;  B a t a  se d i f e r e n c i a  p o r  8U forma t r i a n g u l a r  a aoorazo- 
nada y por  p r e s e n t a r -  un  a u l o o  medio en l a  e a o l e r o t e s t a .  
D i s t r i b u o i d n -  C o r d a i o a r p u s  e m a r g i n a t u s  Walk. fue d e s o r i p t o  
o r i g i n a l m e n t e  (Walkotn, 1935 ) e n  l a s  s e d i i n e n t i t a s  t a r d f o  pa- 
l e o z o i o a e  d e  l a  Cuenoa Werr ie  e n  Australia. 
INCERTAE SED1 S 
Forma A 
LBm. XIV, f i g ,  10. 
Desor ipc idn-  Fragmentos  d e  t a l l o s  & f i l o s ,  d ioo tomizados ,  de 
h a s t a  3,5 cm d e  l o n g i t u d  p o r  0 , l  a  0 ,2  cm ds s s o o i d n i  las 
d i c o t o m f a e  p r e s e n t a n  a j e e  s e a u n d a r i o a  d e  i g u a l  r ango  y a s u  
vez  l evemente  más a n g o s t o s  que e l  r a q u i s  p r i n o i p a l .  E s t a n  d i -  
oo.tornizados e n  un dngulo de  20-25O. Loa rnargenes son r e o t o s  
y e n t e r o s  e i n t e r n a m e n t e  p r e s e n t a n  f i n a s  e s t r í a s  l o n g i t u d i n a -  
Dimensiones- Fragmentos de  t a l l o s '  l e r g o  1,8 a 3 , 5  oln, s e c c i d n  
0 , l  a 0,2  om, ndmero. d e  e s t r f a s  por  mm 3 o  4 ,  Bngulo d e  l a  d i -  
ootomfa  20 -25O.  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pb 13287 y 13314 a l  13316, 
Prooedenoia-  Quebradas  E1 C h i q u e r i t o  y L a  P l a y i t a ,  Cexros Ba- 
yos,  p r o v i n c i a  de Mendoea, 
Compara c ionea-  Estos f á s i l e s  s o n  de s a i g n a o i d n  sisteinCStioa im-  
p r e o i s a  d e b i d o  a su  o a r á a t e r  f r a g m e n t a r i o  y a l a  e s o a s e e  d s  
lrasgoe d i - a g n b e t i c o  s que p r e s e n t a n .  
E j e m p l a r e s  s e m e j a n t e s  a  l o s  aquf d e s o r i p t o s  fueron 
e s t u d i a d o s  por  C u t i e r r e e  ( 1 9 8 3 )  en  l a  Formaoidn Cerro  Agua Ne-  
gra. Fragmentos  a i  a l a d o s  d e  Pauaophyton ouganum Leguiaamdn 
Arohangel  sky (1981 ), guardan  tatnbit3n algitn p a r e o i d o  con e s t a  
forma. E n  eete t r a b a j o  ee d e e o r i b e n  por  p r i m e r a  v e a  t a l l o s  d e  
e s t e  t i p o  en l a  coinarca. 
4.8.2.3.- ASYgCTOS PALEOECOLOGICOS 
E e t u d i o e  pa leoeooldg iooe  r s a l i e a d o s  por  Reny (1975 ) 
han pe rmi t i do  i eoonoae r  c u a t r o  t i p o s  p r i n c i p a l e s  d e  h d b i t a t s  
para l a 5  oomunidades v e g e t a l e s  Hidrdf i l o  ( v e g e t a l e s  soud t i -  
ooe) ,  h i g r d f i l o  ( v e g e t a l e s  de t i e r r a s  b a j a s  p a r o i a l  o  t o t a l -  
mente inundadas  por  pe r fodos  de  tiempo v a r i a b l e ) ,  mesbf i lo  
( v e g e t a l e s  d e s a r r o l l a d o a  e n t r e  t i e r r a s  altas y b a j a s )  y x e r b -  
f i l o  { v e g e t a l e s  de t i e r r a s  a l t a s ) ,  
En ambiente h i g r o - h i d r d f i l o  se  habr fan  de sa r ro11  ado 
l i o o f i t a s ,  p t e r í d o s p e r i a t e f i t a e  y p t e r i d . c i i t a a 8  on ambiente 
h igro-mesdf i lo  9 p t e r i d s e p o r m a t o f i t a s ,  p ) e r i d e f i t a e ,  apheirrefitrr, 
l i o o f i t a e  y a l g u n a s  o o n i f ~ r o f i t a e .  Por d l t imo ,  e n  ambiente 
meso-xerdf i lo  habrf an c r e c i d o  l a a  o o n i f e r o f i t a s ,  g i n k g o f i  tas 
u  o y o a d o f i t a s ,  
F e d e k u r t z i a  a r g e n t i n a  (Kurtz  ) Arohangelsky, forma de 
p o s i b l e  a f i n i d a d  progimnoeperrnofi t a ,  se r e f i e r e  fundariiental- 
mente a ambien tes  mesc5filoa o i r o u n d a n t e s  de ouerpos  de agua 
f l u v i a l e s  o  l a o u e t r e s  ( ~ r o h a n g e l s k y ,  1981). 
Nothorhaaopten is  a r g e n t i n i o a  ( ~ e i n i  t s ) Arohangelsky 
e s  una e s p e c i e  de  a f i n i d a d  probable  p t e r idmepr rmr tmf i t r  y ha 
s i d o  r e l a o i o n a d a  oon ambientee  h i e ro -mes i f i l o s ,  oeroanoa a 
ouempos de  agua, b a j o  ol ima r e l a t i v a m e n t e  f r í o  ( ~ r c h a n ~ e l  sky, 
1983). 
Bot ryoh iopa i s  r e i s s i a n a  Kur t s  9.6 una fo.rma probabaen 
mente r e l a o i o n a d a  con l a s  p t e r i l o a p o r m r t c p f f t r i  ( ~ r t a h o  &. , 
1987), y ha s i d o  r e f e r i d a  fundamentalmenta a ambien tes  mesi- 
f i l o s  ( ~ n d r e i a  e &, , 1986 ). 
Las l i o o f i t a ~  son o o n s i d e r a d s s  en g e n e r a l  de  ambientes  
h i g r o - h i d r b f i l o s  h a e t a  h id ro -nesb f i l oe  1 en  e s p e c i a l  Bumbuden- 
d r o n  Arohangelsky, bzcuy Wagner, de ~ o u e r d o  con s u s  cargo- 
-
t e r e s  rnorfoldgioos (tamaño, c o j i n e t e  f o l i a r ) ,  ha s ido  r e l a -  
oionado con c l imas  f r f o s  ( ~ r o h a n g e l s k y  &., 1981) .  
Las a r t i ~ u l a d a s  (?Calarnitea BP. ) habrfan tenido su 
h&bi t a t  en ambientes prinoipalmente hiero-rnea6filo s hasta 
hidro -h igrdf i l oe .  
Gink~ophyllum, prinoipalmente 2. d i a s i i  Arohangel ~ k y  
e t Arrondo, se re lao iona  oornunrnente oon arnbientes meso-xerdfi- 
-
l o s  ( ~ r o h a n g e l s k y  e Leguiaambn, 1980b I Andreis e t  a l , ,  1986 ), 
oomportiendo e l  nf oho eoo ldg ioo  oon o o n i f s r o f l  t a s .  
4.8.3.- CONTENIDO PALINOLOCICO 
4,8,3.1.- ESCOLECODONTES 
4,8.3.1,1.- I N T R O D U C C I O ~  
L o u  e a o o l e a o d o n t o a  fueron hcr l l sdom dl aperaos  en 
18 p a r t e  media a s u p e r i o r  de  l a  forrnaoibn en l o s  p e r f i l e s  de  
E l  Ch ique r i t o ,  l o s  Y i e d r i n e s  11 ( F a c i e s  Sedirnentar ia  B )  y l o s  
Manantitilea 111 (Yeroiae Yediursntaria A aiuperior), an f r o i e e  do  
g l a n f o i e  de mareae y p l a n í o i e  d e l t a i o a  sub6ouea ( ~ i ~ u r a e  3, 10,  
11 Y 15) .  
E l  metodo usado p a r a  l a  o b t e n c i d n  d e l  m a t e r i a l  fue 
e l  de maoeraoidn g l o b a l  y au reoonooimiento ae r e a l i s 6  por  
l u z  t r a n e m i t i d a .  
En l o  r e f e r e n t e  a l a  o l a s i f i a a a i d n  de l a s  pireas,  s e  
t u v i e r o n  en  a u e n t r  l o s  o r i t e r i o e  e x p u e s t o s  por  Taugouraeau 
(1968 y 1 9 7 6 )  y J a n e o n i u s  Q r a i g  (1971),  t r a t a n d o  da, u t i l i s a r  
e n  l a s  d e e a r i p o i o n e a  a q u e l l o s  nombres que e n  o a s t e l l a n o  r e s u l -  
tasen de  m i 8  f b o i l  oornpreneidn, L a  f i g u r a  26 mueatra un suain- 
t o  aompendio de  l a  nomenols tura  aqu3 u t i l i t a d a .  Pa ra  1 s f6~- 7' 
mulae dentarias se e i - I d  e l  eieterna propueeto  po r  Janbon ius  
e t  C ra ig  (s. -e ) m  
-
Finalmente ,  oabe s e ñ a l a r  que debido  a  l a  poo* abun- 
d a n o i a  y ee t ado  a veaeer f r agmen ta r io  del m a t e r i a l ,  se ha pre- 
f e r i d o  mantener a b i e r t a  l a  ae ignao idn  e e p e o r f i o a  de  una p a r t e  
de las formas e e t u d i a d a s .  B e t o  r e s u l t a  de la i n e x i a t e n o l a  de 
e e p e o i e s  p r e e x i s t e n t e s  a e i m i l a b l e s  a l a s  a q u í  d e a o ~ i p t r m ~  E 1  
avanoe en  l a  i n v e a t i g a c i b n  d e  e s t e  grupo en ouenoas neopaleo- 
e o i o a s  de n u e s t r o  pa fe  y d e l  Gondwsna e n  g e n e r a l  p e r m i t i r & ,  en  
un f u t u r o  ceroano,  l a  d e f i n i o i d n  de o t r a s  nuevas  e s p e c i e s  o  e l  
h a l l a s g o  de formas ya  d e s o r i p t a s  pa ra  e l  Hemisfer io  Norte.  
Las formas determinadas son l a s  a iguientees  
Ungu l i t ee  ourvidentatus  ap.  nov. 
Nereigenys  mendozaensis s p .  nov. 
Nenogenys aurvus sp. nov. 
Leodioi  t e  e s p .  
Paleoenoni t e  a %p. 
Staurooephali  t e a  BP. h 
Staurocepha l i t e s  sp, B 
Marleni tes  sp. 





Yhylum ANNELIDA Lamarck, 1809 
C l a s e  POLYCHAETIA Grube, 1850 
Orden EUNICIDA Dales ,  1963  
S u p e r f a w i l i a  XUNICEA Grube, 1850 
S u b d i v i  e i á n  E U N I C E A  PALACOQRATHA E h l e r s ,  
1 8 6 ~ 9 1 8 6 8  
Y r r u i i l i a  NEHEIDAE Savigny,  1 8 2 0  
Qdnero Unguli t e a  S t a u f f e r ,  lyjj 
Eepeo ie  t i p o -  U n g u l i t e s  b i o u a p f a a t u s  S t a u f f e r *  1933 
Ungullte s C u r v i U e n t a t u s  sp. nov. 
LBm. XVI, f i g s .  2 y 3. 
B o l o t i p o -  BAFC-P1 >21(4 ) 38,1/100,S 3 LBcn. XVI, f i g .  2. 
L o a a l i d a d  t i p o -  Quebrada d e  l o s  M a n a n t i a l e r ,  p r o v i n c i a  d e  Men- 
dosa, R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  
D i a ~ n o e i s -  F l a c a  e u b t r i a n g u l a r - e l o n g a d a ,  odnoavo convexa. Con 
un d i e n t e  p r i n c i p a l  r o b u s t o  t i p o  gancho y h a s t a  c i n c o  paqueños 
d i e n t e s  o u r v o s  es t reoha lnen te  d i s p u e s t o s  e n t r e  si en e l  lado 
oónoavo d e  l a  p i e z a .  
Dirnenaiones- Largo 81(?1)60 mu,  ancho 6 6 ( 5 8 ) 5 0  inu ( 2  e j e t n p l a r e e f .  
D e r i v a t i o  nominis- R e f e r i d o  a l  c a r á c t e r  s iempre ourvado de  l o s  
d i e n t e  e. 
D e  s o r i p c i b n -  Ylaoa s u b t r i a n g u l a r - e l o n g a d a  -M 111-, arqueada, 
o6noavo/convexa. D e n t a r i o  con h a s t a  c i n c o  pequeños dientes sub- 
c d n i o o a  de trzinaño b a s t a n t e  uniforine,  u b i o a d o s  e n  forma apre-ta- 
da  en e l  l ado  cbncavú de l a  p i eze ,  y un  d i e n t e  principal ro- 
b u s t o  t i p o  ganaho, de áp ioe  punteagudo y tamaño mayor que e l  
r e s t o .  Todos los d i e n t e s  estdn siempre i n o l i n a d o s  haoiar ade- 
lante. Fosa a b i e r t a ,  
Compare~ciones- Ungulí t e  e o u r v i d e n t a t u s  ep. nov. se o a r a o t e r i -  
ea por  mostrar  un d i e n t e  p r i n a i p a l  robus to  t i p o  gancho y h a s t a  
a n o 0  pequeños d i e n t e s  odnicos  de taroaño menor, e s t r e o h a  nen- 
t e  dispuestos entre s i ,  
D e  2 ,  bourdoni  Taugourdeau ( 1 9 7 1 )  se d i f e r e n o i a  
p r ino ipa lmen te  por  inost rar  l o s  d i e n t e  e eatreohamente  aeparadoe 
entse si, 
De ~ l y p t u a  E l l e r  (1964 ) y - U. ep, a Taugourdeau 
(1971) se aepa ra  fundamentslmente por au menor tamaño. 
Por Ult imo, de: g, ep. 1 Taugourdeau Rauerohei? (1970) 
se d i s t i n g u e  por  t e n e r .  e l  d e n t a r i o  m&s deaa rno l l ado ,  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e atudiado-  BAFC-P1 521 (4 ) 38,1/100,2 5 521 (8 )  
34 , 5 /  l lo93*  
Farni l is LUMBRI CONERBIDAX Sah*narda, 187 7 
GBnero N e r e i ~ e n y s  Jansonius 9 Craig,  1971 
Espea i e  t ipo-  N e ~ e i d a a u s  d i s j u n o t u e  E l l e r ,  1963 
Narolgmnys uiondoaaensis ay. nov. 
Ldtn, XV, f i g a .  1 y 2. 
Liolotipo-- BAk'C-Y1 520(5 )  48 ,6 /99 ,71  1 8 ~ .  Xv, f i g -  1. 
L o o a l i d a d  tipo- Quebrad.a de l o e  Manan t i a les ,  p r o v i n c i a  d e  Men- 
doza ,  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a .  
1) ingnonLo-  I' lnou n u b t r i m r i ~ u l a r - e l o n ~ z ~ d a ,  Isvairionto arqueada. 
Canoho f i n o ,  reourvrrdo. D i e n t e s  d e l g a d o s ,  más pequeños que e l  
gancho ,. i n c l i n a d o  s h a c i a  l a  eona a a t e r i a r  y ocupando g e n e r a l -  
mente g r a n  p a r t e  d e l  borde i n t e r n o ,  
Dimensiones- Largo 133(124 )116 inu, ancho 100(93)85  mu ( 3  e jem- 
p l a r e s ) .  
D e r i v a t i o  nominis-  R e f e r i d o  a l a  p r o v i n a i a  d e  Mendoza, Repd- 
b l i o a  A r g e n t i n a ,  l u g a r  d e  p rovenhenc ia  d e l  m a t e r i a l .  
D e  e o r i p o i b n -  Ylaoa sub t r i a n g u l a r  e l o n g a d a  -M 1-, levemente  ar- 
queada,  obnoavo/ aonvexa e n  s e n t i d o  v e n t r o / d o r e a l  , P a r t e  a n t e r i o r  
con un f i n o  ganoho e d e n t s d o  o  pa ro&almente  den tado ,  d e  forma 
r e o u r v a d a ;  gngulo  f a l o a l  v a r i a b l e  e n t r e  d o  y 6S0. D e n t a r i o  de- 
s a r r o l l a d o  e n  e l  borde  i n t e r n o  d e  l a  plat la ,  p r i n o i p a l n e n t e  en  
su p a r t e  media: coinpuesto por  más d e  s i e t e  d i e n t e s  f i n o s ,  de 
p e r f i l  obnioo,  b a s e  r o b u s t a  y Bpioe agudo, i n o l i n a d o s  y ore- 
o i e n t e  s h a c i a  a r r i b a .  Zona i n t e r n o - p o s t e r i o r  e d e n t s d a ,  Ydrgen 
i n f e r i o r  t runoo ,  r e c t i l f n e o  o  suavemente convexo. Fosa a b i e r t a ,  
u b i o a d a  po e t e r i o r m e n t e .  Fbrmula d e n t a r i a *  
l f 2 ~ ) \ i 4 ~ \ , 6 m \ i ( 8 ) p -  - o bien lf>dm\6(8)p- -. 
Observacionee-  E l  ejemplar BAFC-P1 521('f  ) 2 7 , 6 / 9 ' ( ,  '1 
(LBm. XV, f i g .  2 )  r e p r e s e n t a  una  asoa ia tz idn  d e  p i e z a s  d e r e o h a  
e i z q u i e r d a  r e p l e g a d a s  l a  una  s o b r e  l a  o t r a .  
Cornparacionee- N e r e i g e n y s  rnendosaensi s sp. nov. se a a r a o t e r i e a  
por  s u  f o r u a  s u b t r i a n g u l  a r -e longada  l evemente  a rqueada ,  f i n o  
6ttnoho reourvlido y d i e n t e s  d e l g a d o s ,  I n c l i n a d o s  haoia l a  eona 
p o e t e r i o r ,  
De N e r e i g e n y s  *p. 7 ( ~ a u g o u r d e a u ,  1968)  d e l  Devdnioo 
i n f e r i o r  d e l  Sahara ,  s e  d i f e r e n c i a  por  su menor t anaño  y por  
mostrar l o s  d i e n t e s  inclinados eieinpre h a o i a  a d e l a n t e .  
D e  E ,  b e e t l e a e  ( P i n t o  9 Purper, 1974 ) se d i s t i n g u e  
p o r  su  forma a r q u e a d a  y por  su  tamaño notablernente  rnenor. 
De oJ. lorobardi  (Jan Du ~ h % n e  t Gorin,  1974 ) rae se- 
para fundamentalmente por  l a  mayor comple j idad  d e l  d e n t a r i o .  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  estudiado- BAFC-P1 5 2 0 ( 5 )  48,6/99r 7 1 521('1) 
27, A /  97 , '1:. 
Yawil ia  LEODICIBAE Treadrel l ,  1921 
QQnero klenogenye Janeon5 .u~  Craí u, 1971 
Eepec i e  tipo- L e o d i o i t e a  suinus E l l e r ,  1962 
Menogenys ourvus sp, nov. 
LQm. XVI, f i g .  4 .  
Holo t ipo-  BAFC-P1 521(4 ) 55,3/110! lám. XVI, f i g ,  A .  
Looal idad t ipo-  Quebrada d e  l o u  Manant ia lee ,  p r o v i n c i a  de Men- 
b z a ,  Bepdblioa A ~ g e n t i n a ,  
Diagnosis-  Plaoa oónoavo aonvaxa en e e n t i d e  v e n t r o d o b ~ a l ,  oon 
forma de  bota .  Serie d e n t a r i a  d e c r e o i e n t e  e i n o l i n a d a  p o s t e r i o r -  
mente, Fo sa s e m i a b i e r t a ,  antieroventral, con forma de media luna. 
Dimenoioneu- Largo 177(163)150 inu, anoho 136(134 )133 mu . ( 2  e jem- 
p l a r e  e) ,  
D e r i v a t i 0  nominis- Re fe r ido  a l a  forma de l a  p l aca .  
Descr ipc idn-  P l a c a  s u b t r i a n g u l a r  e longada - M  1-, o¿noavo/aon- 
vera en  s e n t i d o  v e n t r a l /  dorscrlo con forma de  bota 8 borde ante-  
r i o r  r e o t i l f n e o  y borde p o s t e r i o r  radondeado. MBrgen i n t e r n o  
oon p o r  l o  rnenoa ooho d i e n t e e  de  ~reooidn obaioa, dpioe redon- 
deado y base  robus t a ,  mostrando e l  l a d o  p o s t e r i o r  perpendirzular 
o a l g o  i n c l i n a d o  con r e s p e o t o  a l a  p laoa  y e l  l ado  a n t e r i o r  
formando e n  general un Qngulo de aproximadamente a5O oon res- 
pec to  a l a  b a s e !  s e r i e  d e n t a r i a  e n  g e n e r a l  levemente deareo ien-  
t e  e  i n c l i n a d a  h a o i a  l a  p a r t e  i n f e r i o r ,  Fosa s e n i a b i e r t a ,  ubi-  
oada antero-ñontralutentu,oon foriua de media l una ,  Fórmula den- 
%aria' lp2m/d n g /  2 6m/78(? )P/?, 
Cowparaoionea- Menogenys aurvus  ep. nov. ea o a r a c t e r i a a  por 
BU forma de bo t a ,  rnárgen dentado y f o s a  ee in iab ie r ta  e n  f o r n a  
d e  media l una ,  
D e  - -  34. summa ( E l l e r )  s e  s e p a r a  p r inc ipa lmen te  por 
su menor tamaño y por e l  c a r d o t e r  eemiab ia r to  de  l a  f o s a  
( ~ l l e r ,  19A 2 J a n ~ o n i u s  5 Craig ,  1971 ), 
D e  l a  forma i l u s t r a d a  por Poths  de B a l d i s  (1973)  
p a r a  e l  Devdnioo medio paraguayo, se d i f e r e n c i a  fundamental- 
urani,a por nu tuuiulrlo mayor  y por BU uiárgan doraa l  oori tirenor 
ndtnero d e  d i e n t e e .  
Y r i n o i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAPC-P1 521 (4  ) 55,3/1101 521 ( 5  ) 
29,5/107,5* 
GBnero L e o d i c i t e s  E l l e r ,  196 0 
Eapeoie  t i po -  L e o d i a i t e e  v a r i e d e n t a t u s  E l l e r ,  19R O 
L e o d i o i t e s  sp. 
LBm. x V I ,  f i g .  6. 
Descripci6n- P laoa  sub t r i a n g u l a r  -M 11-, inoompleta  por  r o  tu- 
r a  d e l  borde i n f e r i o r .  Den ta r io  oompuesto por m & s  de dooe d ien-  
tas de base  r o b u s t a ,  que ocupan todo e l  margen i n t e r n o .  Los 
doe  pr imeros  d i e n t e s  eon pequeños, subperpendiou la rea  a l a  
plaoa, de Bpioe  redondeado. E l  t e r o s r  d i e n t e  e a  de seooidn 
l o n g i  t u d i n a l  s u b c i l í n d r i o a ,  t a l l a  mediana y áp ioe  tanbien 
redondeado. E l  r e s t o  de l o s  d i e n t e s  e e  de seooidn groseramente  
e u b t r i a n g u l a r ,  oon e l  l ado  p o s t e r i o r  r e o t o ,  conforinando un  
ángulo  ceraano a noventa  g rados  oon r eepeo to  a l a  p laoa  y e l  
l a d o  a n t e r i o r  s u b r e o t i l í n e o  a c6noavo/convexo e n  s e n t i d o  ap i -  
o a l / b a s a l .  Lado a u p e r i o s  de  l a  p laoa  ampliamente redondeado 5 
Egma prominente,  enmaroando una ampl ia  oonoavidad, con Bngulo 
r a m a l  a l g o  menor a 90°.  Fosa s e m i a b i e r t a ,  oe r r ada  por  l o s  mdr- 
gene B d o r s a l  y a n t e r i o r ,  de con torno  e u b t r i a n g u l a r .  Fdrmula 
d e n t a r i a '  ip2p3m<6m/ 7(8? )? 
Dimensiones- Largo ( f ragmento m 8 6  oompleto)  533 mu, anoho an te -  
r i o r  364, anoho p o s t e r i o r  100 mu. 
Comparaoiones- D e  Leodioi te-8  f a lo i fo rmLs  Taugourdeau (1968) se 
s e p a r a  por  su borde i n t e r n o  r e a t o  y por  su oonaavidad mas am- 
plia, de mayor r a d i o  de  ourva tura .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAFC-P1 520(1 )  4 1,9/100,3. 
CQnero Paleoenoni  t e s  E l l e r ,  1942 
l s p e o i e  tipo- Yoleoenoni t8rs aooura tua  Bller, 1942 
- 
Paleoenoni  t e  a sp. 
LCEin, XV, f i g .  7 
De s c r i p c i b n -  Fragmento d e  p l aoa  levemente arqueada,  con h a s t a  
ocho d i e n t e s  odnicos  de  base  r o b u s t a  y Bpioe redondeado, que 
ooupan pr&ct ica rnen te  todo e l  borde i n t e r n o  de l a  p i e sa .  S e r i e  
d e n t a r i a ,  en  g e n e r a l ,  de t a l l a  d e o r e o i e n t e  h a c i a  l a  ext remidad 
i n f e r i o r ,  Rama pa rc i a lmen te  conaervads.  Fosa subcuadrangular, 
ooupando a lgo  m66 de la mitad de l a  p i e ~ a ,  Fdrmula d e n t a r i a '  
lm\r>m\3g\6m/7~\8~/? . 
Dimensiones- Largo 126(116 11% mu, anoho 110(84 )60 uiu ( 2  ejem- 
p l a r e  s ). 
Cornparacione e- De Paleoenoni  t e e  deoreeoene Taugourdeau (1968)  
s e  s e p a r a  por su menor tamaño y por  mos t r a r  d i e n t e s  de áp ioe  
redondeado. 
p r i n 0 i p a l  m a t e r i a l  e s tud i ado -  BAFC-Pl  376 ( 8  37/92r5 ' T 2 1 ( 7 )  
4 8,9 /  11293. 
Fartiil ia STAUROCEPHALITIDAE Kinberg,  1865 
Genero S t a u r o o e p h a l i t e  s Hinde, 1879 
Esgeo ie  t i po -  S t a u r o o e p h a l i t s a  niagarenaicr  Hinde, 1879 
S t a u r o o e p h a l i t e s  sg. A 
Ldm. XY, r i g e .  8 y 9 ,  
D e ~ o r i p o i b n -  Plaoar eub rac t angu la r  elongada -M 11-, rnds larga 
que anoha, oon una r e l a o i d n  largo/anoho da 3 a 5, Borde i n t e r n o  
r e o t i l f n e o ,  con por  l o  menos dielt  d i e n t e s  cdn ioos  d e  base ro-  
buata, 6pioe  i n a l i n a d o  y t a l l a  r n  genrral lavetaante daoreoien- 
t e  h a o i a  e l  l a d o  p o e t e r i o r ,  Primer d i e n t e  de tamaño levemente 
mayor que e l  r e s t o ,  oon e l  l a d o  a n t e r i o r  levemente oonvexo 
h a o i a  a r r i b a ,  Margen i n f e r i o r  de l a  p l a o a  redondeado, Fosa a- 
b i e r t a ,  e u b r e a t a n g u l a r ,  e r tend idndoee  o todo l o  largo do l a  
pkesa.  Fbrinula d e n t a r i a '  lg~Sm/6m/t8m/>10(11? )p/ . 
Dimensioneer- Largo 166 ( l n 6  )125, anoho 50(41)34 ( 2  e j empla re s ) .  
Comparaoiones- De Stésurooephal i tee  sp. B se sepa ra  por e l  oa- 
r & o t e r  s imple  de  su d e n t i o i d n ,  
P r i n a i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAPC-P1 521(5 )  22/107 v 521(& ) 
50,2/ 103,2. 
S t a u r o o e p h a l i t e s  sp, B 
LQm, X V I ,  f i g ,  1, 
Deeoripoibn- Fragmento de p laoa  eubreotangular-e longada -M 11-, 
máiei l a r g a  que anoha, oon una r e l a o i d n  largo/anoho-  4 .  Borde 
d o r i a l  r e o t i l f n e o  oon dooe d i e n t e e  c b n i ~ o s  de base r o b u s t a ,  
talla levemente d e c r e o i e n t e  y dpioe  i n o l i n a d o  h a c i a  l a  aona 
i n f e r i o r ,  Reoorr iendo l a  p i e s a  en smntido s n t e r o - p o s t e r i o r  s e  
o b s e r v a  un  priiner d i e n t e  b f f i d o ,  un eegundo d i e n t e  t r i o u a p i d a -  
do g e l  duod6cfmo ( e l  más pequeño) t amb i in  b iousp idado3  el r e s -  
t o  de l o s  d i e n t e s  p r e s e n t a  dp ioe  o6nico simple. Fosa a b i e r t a ,  
s u b r e o t a n g u l a r ,  d e s a r r o l l a d a  a 10 l a r g o  de t oda  l a  l o n g i t u d  
de  l a  p laoa.  
Dimensiones- Largo 238 nu, anoho 58 mu (1 e j empla r ) .  
Comparaoiones- De S t a u r o o e p h a l i t e s  sp, A se sepa ra  por  pre- 
s e n t a r  d i e n t e s  b i  y t r i ouep idados .  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAFC-P1 %1(7 ) 47,4/  104,2. 
Gdnero M a r l e n i t e e  E l l e r ,  1945 
t i p o -  Oenoni tes  m a r ~ i n a t u e  B l l e r ,  l9Ad 
Marleni  t e  8 sp, 
L A m .  XV, fig. 5.  
Del~or ipoibn-  Plaoa ~ u b o v a l  a  sub reo t angu ta r ,  s á s  l a r g a  que an- 
oha. Borde i n t e r n o  r e c t o ,  oon s i e t e  d i e n t e e  odniooe de base 
robusta y Apioe redondeado. D i e n t e s  oougando aproximadamente 
laa 7/ 8 p a r t e s  d e l  margen i n t e r n o  8 suevemente curvados  y de 
t a l l a  d e o r e o i e n t e  haoka 1s extremidad i n f e r i o r ,  Fosa a b i e r t a  
( s ~ a l l s b i e r t ~ ? ) ,  uubreatnngulrrr,  ooupando a1650 m d s  d o  la@ 3/1 
p a r t e e  de l a  a u p e r f i o i e  de l a  piesa .  
I)iweneionus- Largo 96 uiu, anoho 58 mu (1 e j empla r ) .  
Comparaciones- De M a r l e n i t e e  l y s i  Tavgourdeau (1971 ) ea dife- 
r e n a l a  por su  tamaño mas chioo,  menor número de d i e n t e a  y ma- 
y o r  d e s a r r o l l o  d e  l a  f o s a ,  
P r ino ipa l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAFC-P1 376(2 ) 26, 8/90p6- 
Fsrini l ia  1)ORVILLEIDAE Charnberlrin,  1919 
GQnero Sah is tomer ingos  Jurinars, 1974 
Espeoie  t i po -  N e r e i s  rudo lph i  d e l l e  Chiaje, 1828 
Soh i s toue r ingo  s sp. 
Lau. XV, fig, 3. 
De eor ipc ibn-  Fragmento de  p l aoa  s u b r e c t a n g u l a r  e longada  -M 1 
i squ i e rda - ,  mas anoha que l a r g a ,  con una r e l a o i b n  largo/aneho-  
5 , 6 ,  Lado ~ u p e r i o r  l i ge ramen te  iiids d e s a r r o l l a d o  que e l  l ado  
i n f e r i o r ,  MArgen ~ O Y R R ~  y v e n t r a l  aonvergiendo h ~ o i n  e l  lndo 
p o s t e r i o r .  Borde i n t e r n o  r e o t i l i n e o ,  con h a s t a  t r e s  o rdenes  de 
d e n t i o i b n l  d i e n t e s  subcdnioos ,  i n c l i n a d o s  h a c i a  e l  l ado  i n f e -  
r i o r .  D i e n t e s  de primer  o rden  e n  numero da d i e z ,  de dpioe  agu- 
do, s u b p e r p e n d i c u l a r e s  a l a  p l aoa  y espao iados  e n t r e  ei en l a  
Bona s u p e r i o r ,  e  i n a l i n á n d o s e  pos t e r io rmen te  y es t reohando  su 
espac i amien to  basa1  h a a i a  l a s  zonas  media e i n f e r i o r  de l a  p ie-  
za* D ien t e s  de segundo orden  ubioados  e n t r e  l o s  a n t e r i o r e s  con 
l 
h2 
aproximadaiiiente igual a 1 / 2  h Dienteea de t e r o e r  o rden  pe- 1 - 
queños, con h d e l  o rden  de 1 / 2  hp, en gene ra l  ubioadoa atril8 3 
o  supe rpues to s  a l o s  de segundo orden ;  oue t ro  en  l a  eona sa- 
t e r i o r ,  dos  e n  l a  zona media, m ien t r a s  que e n  l a  zona p o s t e r i o r  
ae f u s i o n a n  conformando una Unioa proyeooidn. En e l  mdrgen 
p o s t e r i o r ,  por d e l a n t e  de l a  s e r i e  d e n t a r i a ,  s e  observan c u a t r o  
d i e n t e s  de  t a l l a  a lgo  menor que l o s  de pr imer  o rden ,  fus iona-  
d o s  desde l a  base conforcaando un pequeño pro,nontorio de s ecc idn  
h e m i c i r c u l a r .  Fosa  a b i e r t a ,  sub reo t angu la r ,  e x t e n d i d a  a todo l o  
l a r g o  de l a  p laca .  
Co raparacione e- N u e s t r o  i n a t e r i a l  se  r e f i e r e  al gdnero  a c t u a l  
Sohia tomer i r igo~1 Juririars, 1974, pues  e a  e n  todo se  i ieJante a las 
p l a c a s  basa le s  de e s t e  t ax6n  (Jurii iars,  1974 ). 
D e  2 .  e x p e c t a t u s  Ssan iawsk i  et GaSdzicki  se  d i f e r e n -  
o l a  fundauientalmente por  s u  mayor r e l a o i ó n  l a r g o / a n c h o y  forma 
maroadamente r e o t i l í n e a  y p o r  moa t ra r  menor numero de d e n t f c u -  
l o e  s e c u n d a r i o s  e n t r e  l o s  d i e n t e s  p r i n o i p a l e s  ( ~ z a n i a w s k i  
GaLdeiaki ,  1978 9 Van Erve, 1981). 
O t r a  especie c e r c a n a  es S t a u r o o e p h a l i t e o  broennimanni  
J a n  Du Chene Gorin ,  aunque B ~ t a  e6 Bepara de  Sohin tomer ingoe  
sp. p o r  BU forma r e c u r v a d a  y d i s t i n t o  o a r l l o t e r  d e l  d e n t a r i o  
( J a n  Du ~ h 6 n e  e t  Gor in ,  1974 i Jan Du Chgne, 1975) .  
D i e t r i b u o i 6 n -  En e s t e  t r a b a j o  Se r e a l i e a  1s prirnera rnenoidn 
d e l  genero  e n  e l  P a l e o e o i a o .  
Xscoleoodonte  A 
Lbm. XV, dig. 5. 
DesoripoiOn- Fragiiiento de p l a o a  s u b t r i a n g u l a r  8 l a d o  e x t e r n o  
s u b r e o t i l f n e o ,  lado i n t e r n o  l i g e r a m e n t e  obnoavo, oon s i e t e  d ien-  
t e s .  Los t r e s  p r i m e r o s  dientes son de s e o o i d n  subo6n ioay  b a s e  
r o b u s t a  y Qpioe  redondeado ;  s u s  l a d o s  a n t e r i o r e s  ( 1 )  son sub- 
p e r p e n d i o u l a r e s  s l a  b a s e  y sus l a d o s  p o s t e r i o r e s  ( ? )  suavemen- 
t e  convexos hacia l a  p a r t e  i n f e r i o r  (? ), E l  o u a r t o  d i e n t e  e s  
f a loado ,  oonvexo pos t e r io rmen te  (?). E l  qu in to  d i e n t e  e e  de 
eeooidi obnioo-elongada, Bpioe agudo e  i n o l i n a  h a c i a  la parte 
i n f e r i o r  (?  ) oon irn 6 n p l 0  de aproximadamente 4 0 ° ,  Los dos 
dltirnos d h e n t e s  son de s e c a i b n  odniaa ,  Bpioe agudo, con s u s  
a J e a  de n i t u s t r í a  norii ialaa a 1s plaoa.  Foaa a b i e r t a  (?) .  
Dimensiones- Largo ( f r agmen to )  99 ~ n u ,  anoho 71 nu (1 e j empla r ) .  
Pr inoiprr l  material ee tud iado-  BAFC-P1 520(4 ) 2n,8/101, 
Escolecodonfe  B 
LBm; X V I ,  f i g .  5. 
Desor ipcibn-  Fragmento de p laoa  sub rec t angu la r ,  mBs larga que 
anoha. Borde i n t e r n o  oon s e i s  d i e n t e s  de seooidn odniaa  y Bpioe 
agudo 5 oon un lado subperpendioular a l a  base y e l  o t r o  guar-  
dando un  angulo de aproximadamente a S O  con r e s p e o t o  a  l a  p laca ,  
Los o u a t r o  p r imeros  d i e n t e s  son de t a l l a  d e a r e o i e n t e  y l o s  dos  
d l t i r nos  de tamaño mayor que l o s  a n t e r i o r e s  y s e  encuen t r an  su- 
p e r p u e s t o s  e n t r e  si. En e l  l ado  subperpendiou la r  a  l a  plaoa 
l o s  d i e n t e s  p r e s e n t a n  pequeños d e n t i c u l o a  aecunda r io r  de sec- 
c i d n  odnica  y tamaño a l g o  menor a 1 mu, 
Dimensiones- Largo ( f r agmen to )  250 mur ancho 1 7 0  mu (1 e j empla r  ). 1 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  BAFC-P1 521(7) 37,8/98,4. 
& s c o l e o o d o n t e  C 
1,Bw. XV, f i g .  6 .  
Deacripoibn- Y l a a a  eubouedrangular l i geramente  arqueada, 
Borde doreal oonvexo, portando seis d i e n t e s ,  E l  pr inero  es 
obnico -esp in i for ine ,  rrubperpendioulsr oon r e e p e o t o  a la p l a o s  1 
los res tantes  son de seoción adnioa, base robusta, ápicpe redon- 
deado y conforioan una serie h. tarnaiio deoreciente.  Borde ven- 
tral r w e t i l f n s o  o levemente oónoavo. Foms serniatrierta, subrso- 
tangular ,  suavemente arqueada, extendida a todo 10 l a r g o  d e  l a  
pieza. 
Dimensiones- Largo 116 mu, ancho 6 0  rnu (1 ejemplar).  
p r i n o i p a l  m a t e r i a l  estudiado- BAFC-P1 5 2 1 ( 3 )  5 2 , 5 / 9 3 , 3 *  
4.8.3.1.3.- A S Y ~ C T O S  YALGOEGOLOGICOS 
ljon p o l i q u e t o e  son un g rupo  d e  a n 4 l i d o ~  e n  g e n e r a l  
mar inos ,  Son a b u n d a n t e s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  d e b a j o  de: l a  l i n e a  
de o o s t a  haata l o a  3 0  m de profundddad,  aunque tambidn pueden 
v i v i r  en  l a  zona i n t e r t i d a l  y  h a s t a  p r o f u n d i d a d e s  oa roanan  a 
l o s  5000 m ( M e g l i t s c h ,  1967) .  
Los E u n i c i d a e  son  un grupo d e  p o l i q u e t o s  e s c e n c i a l -  
mente marinos.  Debido a s u s  h á b i t o s  p r e d a d o r e s  poseen u n  oom- 
p l e j o  e is terna  mandibular  oompueeto d e  d i f e r e n t e s  p i e z a s  den- 
t i . cu lada0  q u i t i n o s a s  que, una  vez  muerto e l  animal ,  quedan 9 
s i t u  o  l o  que e s  más común, s e  d i s p e r s a n  e n  e l  medio f o s f  li- 
IC1 
ebndo como e l e m e n t o s  a i s l a d o s  ( e s c o l e o o d o n t e s ) ,  
Actualmente  l o s  E u n i o i d a e  s e  d e  s a r r ~ l l a n  a d i f e r e n -  
t e e  l a t i t u d e s ,  e n  a m b i e n t e s  1ongitudfLnalmente r e s t r i n g i i d o s  o  
no, pudiendo i n c l u s i v e  una m i s m a  e s p e c i e  a l o a n s a r  u n  a l t o  g rado  
d e  oosmopoli  t i smo.  Como e jemplo  de  l o  d i c h o  anter iormentca,  
pueden o i t a r s e  diferentes e j e m p l o s  a o t u a l e e  y  f d s i l e s s  
S o h i s t o m e r i n g o s  r u d o l p h i  ( d e l l e  C h i a j e )  v i v e  e n  aguas 
c o e t e r a s  d e l  Medi te r ráneo ,  Gran B r e t a ñ a  y c o s t a  n o r t e  de Nor- 
Sohis to tue r ingos  l o n g i o o r n i s  (Lhlere ) s e  reoonooe desde  
C h i l e  h a s t a  B a j a  C a l i f o r n i a  y Columbia B r i t b n i o a .  
D o r v i l l e a  r u b r o v i t t a t a  (Grube ) h a b i t a  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  
oo s tas  m e d i t e r r g n e a s ,  pe ro  tambi6n p r e s e n t a  r e g i s t r o s  e n  e l  
n o r t e  eu ropeo  y o e s t e  a f r i o a n o .  
D o r v i l  l e a  g a r d i n e r i  ( ~ r o s s l  s n d )  s e  l o o a l i e a  fundarnental- 
men.te e n  a g u a s  pandas  d e l  Ooi4ano I n d i o o .  
Ophyotrocha p u e r i l i s   lapar re de Q,$ Biieoznikow e S una  e e p e o i e  
comdn e n  a m b i e n t e s  i n t e r t i d a l e s  e n  zonas  t r o p i c a l e s  y t empladas  
( Ju ru ia r s ,  19'16 ). 
Sohietomeringos  e x p e c t s t u e  Szaniawski 2 GaGdeicki d e l  
JurBeioo  i t u l i a n o ,  fue h n l  lado d i  nperao en f a o i e s  r e p r e e e n t u -  
t i v a s  de un ambiente de c l ima  húmedo y c á l i d o ,  seinejante a l  
de l a  a c t u a l  eona de Bahaaas (Van Erve, 1981). 
L a  a e o a i a o i b n  d e  eeooleoodontee  t e r o i á r i c o e  derror ipta  por 
P a r e s  Rega l i  (1981 ) e n  l a  Cuenoa Maranhacr d e l  noreste de B r a s i l ,  
f u e  r e l a c i o n a d a  fundamentalmente con f a o i e s  marinas  aaaneras. 
En a~uercto  con l o  aqu í  r e f e r i d o ,  n u e s t r a  at loaiaoión 
p o d r f a  relacionarne ( en  consordanoia  t o t a l  oon l o a  d a t o s  obte-  
n ido S d e l  a n & l i a i s  de  l a s  s e d i m e n t i t a s  p o r t a d o r a s  ) con arnbien- 
t e a  marinos aomerou. 
Con r e o p e o t o  o. l a  paleoterapenstura ,  es pooo l o  que 
puede a p o r t a r  e l  e s t u d i o  de l a  a s o o i a a i d n  e n  s i  fuera d e l  oon- 
t e x t o  pa l eon to ldg i co  y sedimentoldgioo Que l a  c i rcunda ,  ya que 
como se expu80 anter ior i i iente ,  l o s  Eun ic id se  pueden t e n e r  un 
aomportarnien to provi n o i a l  hrtnta  a a u i  c o n l n o p o l i t a ,  llegando a 
ooupar nichos e c o l d g i o o s  d e  t empera tura  va r i ada .  Por l o  t a n t o ,  
no se puede u t i l i z a r _  e l  grupo e n  s u  oonjun to  como r e f e r e n c i a  
d a  una p u l e o l a t i  Lud d e  Lorriiinadn, 
E l  reconoc imien to  de e s t a  y o t r a s  a s o a i n o i o n e s  de es- 
coLecodonte s, jun to  con l o a  e lementae  f l o r i s  t i c o  B r e l a a i o n a d o s  
y e l  paleoarnbiente de sedimentaoidn en cuencas  t a r d f o  paleo- 
e o i c a s ,  p e r m i t i r 6  posiblemente  l a  oa rao . t e r i eaa idn  de diferen- 
t e s  grupos  oomú r . ep re sen t a t i vos  de fajas paleocl ímiSt icas  de- 
t e rminadas ,  y ~ e c i d n  en toncs s ,  e s t e  grupo f d s i l  podrd t e n e r  
(o  n o )  v a l o r  como i n d i c a d o r  p a l e o l a t l t u d i n a l .  
Ante tur.na Y R O X ~ G K H W ~ L N A N  'l'r;~ r o  t o n i d  19'(0 
Turrnu. TltlLJiTE3 ( i i e l n s o h )  D e t t i o u n  1963 
Suprasubturinn ACAVATITRTLETES D e  t t a a n  1963 
Subturma AZONUTRILETES ( L u b e r )  Dettman 1 9 6 3  
Infraturma L A B V I G A T I  ( ~ e n n i e  e t  K i d s t o n )  P o t o n i 4  1936 
-
GQnoro Calaruospora Sahopf,  Wi lson  B e n t a l l  19Qri 
Especie t i p o -  Calamo Bpora h a r t u n g i a n a  Schopf,  Wi lson  e t B e n t a l l  
-
1944. 
A f i n i d a d  b o t g n i a a -  Ryniophyta ,  Z o s t e r o p h y l l o p h y t a ,  Trimerophy- 
t o p h y t a  y  Lycophyta- B a r i n o p h y t a l e s  (Oense l ,  1 9 8 0 ;  A l l e n ,  1980) 8 
P t e r b p s i d a -  grupo d e  a f i n i d a d e s  i n c i e r t a s  r e f e r i b l e  a Marattia- 
l e s  y C o e n o p t e r i d a l e e ,  P t e r i d o p h y t a  ( ~ o t h w e l l ,  19 /6 ) f Sphenpphy- 
ta ( C o u r v o i s i e r  P h i l l i p s ,  1 9 7 5 )  P o t o n i 0  e t  Kreinp, 1954 8 
-
Kosanke, 19508 Boureau,  1 9 6 4 )  1 Pecsopter fdsae  (Lave ine ,  1969). 
Calairiospora h a r t u n g i a n a  
Schopf,  Wi l son  et Bentall 1 9 ~ a  
Ldm. XVII, figs. 3 a 5.  
Sinonfmia-  Ver C B s s r i  - et G u t i e r r e z  (1984 ). 
B o l o t i p o -  Schopf,  Wi lson  e t  B e n t a l l  1944 1 ldia. 1, fig. 2, 
L o c a l i d a d  tipo- N o r o e s t e  d e  Fa i rmoun t ,  V e r t n i l i a n  County, I l l i n o i a ,  
USA. 
Deaoripcibn-  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  o r i g i n a l m e n t e  e s f e r i o a ,  de 
con torno  s u b c i r o u l a r  y márgan l i s o .  Lesura  siinple, de  r a y o s  reo- 
t o e ,  ouyan r a i n n n  ocupan h ~ e t a  2/3 d e l  r a d i o  e o u a t o r i a l .  Exina 
d e l g a d a  (1,l mu), sag r inada ,  rnicrorugosa a s i c r o g r a n u l a r ,  coaun- 
mente con p l i e g u e s  de p o s i o i d n  y d e s a r r o l l o  v a r i a b l e .  
Dimeneiones- DiArnetro t o t a l  89(71 )a8 mu, e s p e s o r  de l a  e x i n a  
1,1 rnu (26 e j e m p l a r e s ) .  
Comentarios- Nueetro8 e jeitipiare s presen t an  t odos  l o s  o a r á o t e r e s  
oons ide rados  por  Schopf fi &, ( 1 9 ~ ~  ) en  l a  d i a g n 6 s i s  gendr ioa .  
Y a l t a  l a  a s i g n a o i d n  e s p e c f f f o a ,  se  s i g u i ó  a l  c r i t e r i o  oportuna- 
mente expues to  por  CBsari G u t i e r r e z  (198a y 1986).  
D i s t r i b u o i d n -  E n  l a  Repdbl ica  Argent inas  Cuenaa Chaooparanense 
(Arohangel  sky et Gamerro, 1979 ) 4 Cuenaa Paganeos F. Agua Colo- 
rada (MenBndez, 1965), F. Mrtlansdn (Asouy, 19¡5a), F. Laga- 
r e s  ( ~ e n d n d e e  Ascuy,  1969 1 C l e a r i  et O u t i e r r e z ,  1984 1 Gu- 
t i e r r e z  C B s s r i ,  1987),  F. Guandaool ( ~ t t o n e  - e t Azouy, 1986), 
F. Tupe ( ~ b s a r i ,  19858 y b), F. J e j e n e a  (Gonsálles Amidn,  19735 
O u t i e r r e e  CBsari,  1985) 5 Cuenoa San Rafae l  ( Q a r o f a  .C Azouy ,  
1987 3 Garcf a, 1987 ). 
Y r i n o i p s l  m a t e r i a l  , e s tud iado-  BAFC-P1 1 3 3 ( a )  29,1/ 97,8 1 133(a) 
29/99 1 1 3 3 ( a )  31/97,3) 1 3 3 ( a )  47,5 /97 ,5)  1 3 3 ( o )  39,3/ 111,81 
4'73(1) ~ 7 , 5 / 1 ( # , 3 )  4 7 3 ( 2 )  41/92. 
C;Bna~-o Lelo t r i l e t e c r  biuuiiiove 
emend. P o t o n i d  e t  Krernp 195A 
-
E ~ p u o i t r  t ipo- I.,alo t r i l e  t e 6  aphaero  t r i angu lup l  (Loose ) Yoton14 
e t  Krernp 1954. 
-
A f i n i d a d  bo t d n i c a -  k'f l i c b p s i d a  ( P o t o n i 6  et Kre iip, 1954 ) 8 
P e a o p t e r f d e a o  ( L a v e i n e ,  1369 ); P t e r i d o p h y t a  (Iirousmiohe, 1979).  
O b s e r v a c i o n e s -  6 n  a c u e r d o  c o h  P l a y f o r h  (1962) y S i a k t h  e t  B u t t e r -  
-
w o r t h  (196?) ,  s e  i n c l u y a n  e n  L e i o t r i l e t e s  Naurnova einend. Poto- 
ni4  t& Kromp, e s p o r a s  p a l e o z o i o a s  t r i a n g u l a r e s ,  d e  a x i n n  l e -  
v i g a d s ,  s a g r i n a d a  o i n f r a p u n a t e a d a .  
L e i o t r i l e t e a  d i r e o t u s  Balrne H e n n e l l y  1956 
LBtn. XVII, fig- 1. 
1965. ~ e l t o i d o ~ p o r a  d i r e o t a  (Balme - e t  H e n n e l l y )  
N o r r i s !  p. 240, f i g s .  l b ,  7 y 8, 
1965. D e l  t o i d o s p o r a  d i r e c t a    alm me st ~ e n n e l l y  ) 
H a r t  : p. 133, t e x t - f i g .  3a3. 
1968. D e l t o i d o s p o r a  d i r e o t a  ( ~ a l i o e  a H e n n e l l y )  
H a r t ,  Nahuys, A l p e r n  Y b e r t  1 pp. 15-16, 
figs, 1-2. 
lg ' l0 .  D e l t o i d o s p o r a  d i r e o t a  (Balroe e.1; ~ e n n e l l y )  
H a r t ,  Cauduro 3 p, 7, l a t a .  1, fig. 4 . 
19'10. Del  t o i d o s p o r a  d i r e c t a   alme me H e n n e l l y  ) 
N o r r i s ,  S e g r o v e s l  p. d8, 1Bm. 1, fig, E 
non formas can e s c u l t u r a  g r a n u l a r ) ,  (- 
ly'¡u. D e l t o i d o s p o r a  d i r e c t a  ( ~ s l r a e  a ~ e n n e l l y  ) 
Llart, Marques-Toigo Poner l & m .  1, fig- 3. 
1975, Del t o i d o a p o r a  d i r e a t a  ( ~ a l m e  ~ e n n e l l ~ )  
Hert, Ybert !  p. 183, l & m .  1, f i g ,  1. 
1 9 7 6 a . D e l t o i d a s ~ a r a  ------ directa  alme me ~ e n n e l l y )  
U c t r t ,  P o n s i  p. 113, láin, 1, f i g ,  3 ,  
1 q77. 1 ~ 6 ~ 1  toldoc:porrr d i r a o t n  ( I 4 i i l : i > e  n t Rennrñl ly )  
-
N o r r i s ,  R i g b y  e t  H e k e l i  p,  7, l .  1 figs, 
-
a y 6 .  
137t:. bu1 toido;;yoro. directa ( l i t l ~  iie +- ~ l s r i n o l l y  ) 
Tinr t ,  Altneida  ~urjackt p. 50, 1A;n.  T, f i g .  9 .  
1980. Del toidospora directa  a al me ~ e n n e l l y  ) 
Hart, Bias F a b r i c i o  5 PP. 38-40, lárn, 1, f i g s .  
3-4 0 
1981. Del to idospora  direc ta  ( ~ a l i n e  ~ e n n e l l y )  
H a r t ,  D i a s  F a b r i c i o f  l á m ,  1, f i g s ,  3-4. 
'ITolo tipo- H:tlruu Bennolly, 6 1 1  1, f i g .  2 (eegi ln Hart, 
1965b ) *  
Looalfdad t i p o -  South W a l l a r a h ,  Nueva G a l e s  del Sur ,  A u s t r a l f a .  
D e a a r i p c i b n -  Espor i i  r a d i a l  t r i l e t e  d e  f o r  ira t r i a n g u l a r ,  , i&rgen 
l i s o ,  l a d o s  i n t e r r a d i a l e s  suaveinente convexos  y Bnguloo redon- 
d e a d o s .  Leaura con f u e r t e s  labios o pl iegues  e x i n a l e s  s o b r e e l e -  
v a d o s  y r a y o s  suavemente  s i n u o s o s  que o a s i  l l e g a n  hasta e l  e- 
c u a d o r .  E x i n a  fi lna,  l i s a  o ~luavemente sagfi~nada, ooas ionalmen-  
t e  con plieguee l o n g i t u d i n a l e s  d e  d i s p o s i o i d n  i r ~ e g u l a r .  
Dimensiones-  Diámetro  e c u e t o r i a l  53 (52)51  inu ( 3  e j e i n p l a r e s ) ,  
Camentar ios-  Se i n c l u y e n  e n  l a  e s p e a i e  e  s p o r s s  t r i a n g u l a r e s  
l m v l g u d u s  ~ I L L L ~ ~ L I  r ~ ~ ~ g r l n t ~ d u t l .  Se deJcrn f u e r a  d e  la eripeoie 
forman oon e x i  nn finniriente g r a n u l ~ d a  oomo parte d e l  m a t e r i a l  
~ e f e r i d o  por  Balrne  H e n n e l l y  (1956) ,  Segroves  ( 1 9 7 0 )  y F o s t e r  
(1Yp{9). 
Comparaoiones- Sa lvo  p o r  e l  tarnaño que es l evemente  mayor, 
n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  son  ooiriparables con l o s  e s p o r o ~ n o r f o s  de  
exincr l e v i g a d a  originalmente  incluido^ p o r  Bal4ne et K e n n e l i y  
(1956 ) e n  l a  e s p e c i e ,  
D i s t r i b u o i b n -  En l a  Hepúbl ioa  ~ r g e n t i n a *  Cuenca Yaganeo, F. 
B a j o s  d e  Veliz ( ~ e n d n d e s ,  1 9 7 1 ) ;  e n  e l  PBrinioo de B r a s i l  
( P a n t  - e t S r i v a s t a v a ,  1965  5 Nahuys &, , 1968 5 Cauduro, 1970 ;  
Marques-Toigo .e-J Pons, 1974 8 Yber t ,  19'15 8 Pons, 1976a  Almeida 
B u r j a o k ,  19781 Bias F a b r í o i o ,  1980 y 1 9 8 1 ) ;  e n  Auetra l i ca   alme me 
a t  Henne l ly ,  19563 Segroves ,  19703 Rigby e t  Hekel ,  1 9 7 7 3  F o s t e r ,  
- -
1979) ;  e n  ~ n t a r t i d a  p  al me P l a y f o r d ,  1970).  P a r a  o t r o s  re- 
g i s t r o s  v e r  F o s t e r  (2. *.). 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 5 0 5 ( 9 )  38 ,3 /108,8  t 5 0 2 ( 9 )  
36,3/110,7.  
L e f o t r i l e t e s  sp. 
LAm. XVII, f i g .  2. 
Desoripoibn- B s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de forma t r i a n g u l a r  y márgen 
1 1 ~ 0 ,  l,udoil convuwolj y bordea r e d t a l u n  r ~ o t o u  a suaveinentrt oon- 
vexoe.  Lenura  s i m p l e ,  e n  g e n e r a l  a b i e r t a ,  con rayos r e o t o s  que 
ooupan aproximadamente l a s  3 / Ú  par . te  s d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l ,  
b x i n a  sagrínuda,  de  1,2 uiu de e s p e s o r ,  levemente engrolsada e n  
l a a  c e r o a n f a n  d e  l a  l e a u r a .  
Dimensiones-  Diarnetro e c u a t o r i a l  a 5  tnu 8 e x i n a  1 , 2  nu ( 1  ejemplar), 
Cooiparaoionea- N u e s t r a s  fora las  son muy ~ e ~ i i e j a n t e s  a L e i o t r i -  
l e t e  S i n e r r n i s  Smith  et B u t t e r w o r t h  (1967 ) aunque se d i f e r e n o i a n  
d e  e s t a  e s p e o i e  por  su e x i n a  r n 6 s  f i n a .  TainbiBn guardan  un gran 
p a r e c i d o  con k, v i r k i i  Tiwari d e s c r i p t o  por  Dfas  Fabr f  cio (19801, 
d e l  que s e  s e p a r a n  p o r  su tarnaño menor. 
iF r inc ipa1  i n a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 376(6 ) 26,3 /106,5 ,  
GQnero P u n o t a t i s p o r i t e s  ( ~ b r a h i m )  
PotoniB K r e m p  1 9 5 A  
E s p e c i e  t i p o -  P u n c t a t i  s l > o r i  t e  S p u n c t a t u s  I b r a h i ~ n  1933. 
~ f i n i d a d  b o t á n i c a -  F i l i c d p s i d a  ( P o t o n i é  e Rremp, 1956 1 M i l l a n  
e t  T a y l o r ,  1 9 8 2 )  J Yterbps ida -  grupo oe rcano  a M a r a t t i a l e s  y 
.I
C o e n o p t e r i d a l e s  ( R o t h w e l l ,  1976 ) 8 Pteridophgtr  [Broummiahe, 1979) 1 
F i l i o b p s i d a ,  N e u r o p t e r i d a l e s  ( ~ a v e i n e ,  1971 ), Coenop- te r ida le  s 
( ~ n d r e w n  ot; (L1.. 1 9  1 0 )  E ' i l i  o b p n i d ~ ,  P l l n r ~ t t i a l e ~  (Coixrvoisier 
e t  P h i l l i p s ,  1 9 ' ? 5 ) )  Y l e r i d o p h y t a ,  p r i r n o f f l i c e s  (Leguizn.iidn e 
-
Arohange l sky ,  1981 ) 5 T r i r n e r o p h i t a l e  S ( ~ r o h a n g e l s k y  &' Césari, 
1 9 8 6 a ) .  
P u n c t a t i s p o r i t e s  p r e t e n s i s  
&alme H e n n e l l y  1956 
1,C;.,i. XVIII, f i g ,  1. 
Holót ipo-  Balme H e n n a l l y  1956 3 l8.m. 11, f i g .  11. 
L o o a l i d a d  t i p o -  Main G r e t a  Sea~n,  Hebburn N o  2 C o l l i e r y ,  G r e t a  
Coa1 M:ieanuren, Nuevn ( i r 1 1  ti ri d e l  Sur, A u ~ t , r r t l i n .  
P e s c r i p c i b n -  Xspora r a d i a l  t r i l e  t e  o r i g i n a 1 , n e n t e  e s f é r i c a ,  d e  
b o r d e  l i n o  y coritorno c i r c u l a r  a n u b c i r o u l a r ,  L e s u r a  r e c t a ,  con 
r a m a s  ocupando aproximad.amente h a s t a  a/5 d e l  r a d i o  d e  l a  espo-  
r-a y  g e n e r a l m e n t e  con  l a b i o s  de  ancho un i fo rme .  Ex ina  g r u e s a ,  
l i s a  a f inan len te  i n f r a p u n c t e a d a ,  o c a s i o n a l m e n t e  con  p l i e g u e s  
e x i n a l e  S  secundario^ d e  d i s p o s i o i d n  y tamaño v a r i a b l e .  
Diniensiones- l)i&liie t r o  e c u a t o r i a l  1 1 5 ( 9 0 ) 7 8  rnu 5 espesor de l a  
e x i n a  3 a f l , S  r i ~ i t  anoho de  l o s  l a b i o s  7(5)3 mu (26 e j e m p l a r s s ) .  
Comparaciones-  Las  foril ias aquS c o n s i d e r a d a s  son e n  todo semajan- 
t e a  a l a s  d e s c r i p t c s  e n  nueatro p a f  s por  Aeouy al. (1982) y 
C & s a r i  (1985a  y b), 
Calariiosporrt # i a g n i f i c a  Azcuy (19'75a) f u e  p u e s t a  e n  
s i n o n i m i a  e n  P u n c t a t i s p o r i t e s  a r e t e n s i s  B1a:ne H e n n e l l y  p o r  
C & s a r i  (1985b) .  L a s  foríiias o r i g i n a l m e n t e  d e s c r i p t a s  p a r a  l a  
F. Malanzgn son  b a s t a n t e  s e m e j a n t e s  a n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  
p e r o  s e  d i f e r e n c i a n  de d s t o s  fundamenta lmente  po r  pre-  
s e n t a r  un d e o z i r r o l l o  r iotableiaento rnonor de l o s  r a y o s  de l a  l e -  
e u r a ,  p o r  l o  que s e  p r e f i e r e  m a n t e n e r l a  s e p a r a d a  de  2. B r e t e n -  
sis  Baline 2 Henne l ly .  
-
Di u t r l b u c i b n -  Ik:n Z n  Rep6't)Ticn Argentina p r e e e n t ~  c i  tr in  o i e r t a ~  
e n  Cuenca Y a g ~ n z o '  F. I ~ n ~ a r e s  ( h l o r e l l i  Rf,, 198A ), F. Agua 
C o l o r a d a  ( ~ z o u y  &., 1982) ,  F. Tupe ( ~ B s a r i ,  19858 y. b )  y 
F. J e j e n e ~  ( C u t i e r r e z  C d s a r i ,  1985). L a s  f o r  ttae r e f e r i d a s  
a P u n c t a t i s p o r i t e u  ~ r e t e n s i s  B a l m e  H e n n e l l y  e n  Cuenaa Cha- 
a p a r a n e n e e  (~rahangel sky Garnerro, 19'19 3 Rusao 9 al., 1 9 8 0  f 
Verge l ,  1986 y  1 9 8 ' l a )  y Cuenoa C e n t r a l  P a t a g b n i o a  (Gamerro 
Arohangel  nky, 1981  ) e n o o n t r a r f n n  u n a  mejor  u b i c a o i d n  e n  & 
~ r e t e n s i s  forma rninor H a r t .  
P r i n a i p a l  rrrirterial e s t u d i a d o -  BAFC-P1 386(4 ) a2,5/90,5 1 3-f2(3)  
47,6/95,3; 1 3 3 ( 3 )  35/106,8 ;  3 8 9 ( 3 )  22/109,5;  &07(1) 3 0 , d / l o 6 , 5 ;  
378(2) 2 1 / 1 0 0 , 5 ~  ~ 7 3 ( 5 )  38 ,3 /92;  a a 3 ( 8 )  &1,3/10Rt & 7 3 ( 8 )  50/106,3. 
Y u n c t a t i ~ s p o r i t e s  ~ r e t e n s i s  
f orina minor B a r t  1965 
Lára. XVIII, figs. 2 y 3,  
Eíolot ipo-  H a r t  1965a; lam. 1, fig, 10. 
L o o a l i d a d  t i p o -  Mchumuchuma R i v e r  V a l l e y ,  Taneania. 
Deaor ipc ibn-  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  d e  oon to rno  c i r a u l a r  a sub- 
c i r c u l a r  6 u&rgen l i s o  a s e c u n d a r f  amente ondulado.  L e s u r a  r e c t a  
oon r a y o s  que ocupan aproximadamente 3/J: d e l  radio de l a  e s p o r a  3 
l n b i o n  finoo, d i f u a o n  y de ancho uniforme.  Exincr rnediann, lisa 
a f i n a m e n t e  i n f r a p u n c t e a d a ,  o c a s i o n a l m e n t e  con p l i e g u e s  seoun- 
d a r l o s .  
Dimensj.ones- D i d m e t r o  e c u a t o r i a l  77(51 ) ~ 8  mu: ancho d e  l a  e x i -  
ns aproximadamente 2,5 mu i ancho de l o s  l a b i o s  3 mu ( 5  e jem- 
p i a r e s ) .  
Comparaaionee- N u e s t r o s  e sporomor fos  p r e s e n t a n  carRcteres equi- 
psrablea a a q u e l l o s  t o  uados e n  c u e n t a  por  E a r t  (1965a) e n  l a  
d e f i n i c i d n  d e  e s t a  v u r i e d a d  e e p e o í f i o a .  
D i s t r i b u c i b n -  En l a  R e p d b l i c a  A r g e n t i n a  l a e  oitas c i e r t a s  de 
e s t a  forma son p a r a  l a  Cuenca Paganeo, F. Tupe ( ~ B s a r i ,  1985a 
y b ) y para l a  Cuenaa Colorado (~rohangeleky 2 Oaiaerro, 1980) .  
L a s  fo rmas  o r i g i n a l m e n t e  norninadas Y u n o t a t i s p o r i t e s  & r e t e n m i s  
B a l m e  & H e n n e l l y  e n  l a  Cuenua Chacoparanense (ArohangePsky fi 
Gaurerro, 1979; Kusso e t  &l., 1 9 8 0 )  Verge l ,  1986 y 1 9 8 7 a )  y 
e n  1 a Cuenca C e n t r a l  Ya tagón ica  (Gamerro fi Arohangel  sky,  $981 ), 
p o d r f a n  tambi6n r e f e r i r s e  bt 2 ,  g r e t e n s i s  forma rninos H a ~ t .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pl  384 ( 5 )  38,2/ 106,6 1 3 7 9 ( 1 2 )  
53,6/92,3 t 3 7 3 ( 3 )  28 ,7 /109,3  8 3 7 3 ( 1 1 )  25,7/111. 
Y u n c t a t i  s p o r i t e s  g l a b e r  
(~rruiiiovu) P l n y f o r d  1962 
LAm.  X V I I I ,  figs. 7 y 8. 
Sinonfuiia- Ver Ivienéndez Azouy (1969) .  
H o l o t i p o -  Nauniovs in Luber e t  Wal tz  19387 1&1n. A, f i g .  3- 
- -
Local idad tipo- Karaganda- Beoken, UBSS. 
D e s c r i p c i d n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  de forina o irou l sr  a s u b o i r -  
c u l a r ;  inbrgen l i s o ,  secundar i amente  ondulado.  Lesura s i m p l e ,  
a v e o s r ~  a l g o  c r b l e r t a .  y con l o s  b o r d e e  l e v a n t a d o s ,  d e  r a y o s  
~ e c t o s  que  ocupan aproximadainente l a s  2/3 p a r t e s  d e l  r a d i o  
a o u n t o r i a l .  E x i n a  l e v i g a d a ,  d e  1 ,3  a 2,3  mu de e s p e s o r ,  
Dimensiones-  l r idmetro  e o u a t o r i a l  51(42)3a mu, e s p e s a r  de la 
e x i n a  1 , 3  a 2 mu (11 e j e m p l a r e s ) ,  
Cornparacione S- Nuestros e j e m p l a r e s  son  e n  todo  seme j a n t e a  a 
a q u e l l o s  d e s c r i p t o s  p o r  P l s y f o r d  ( 1 9 6 2 )  y p o r  MenQndez Aecuy 
(1969 ). 
D i s t r i b u o i b n -  E n  l a  R e p d b l i a a  A r g e n t i n a ,  CUenoa Paganzo, F. La- 
garee ( ~ e n d n d e z  fi Azouy, 1969) y  F. Malanein ( ~ z o u y ,  1975s ) .  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 3 7 3 ( 1 1 )  38/110,3 1 3 7 3 ( 3 )  
a 5 , 5 / 9 3 1  3 9 0 ( 3 )  39 ,1 /94 ,5  f 3 8 8 ( 2 )  26,5/109,3 8 3 8 7 ( 8 )  33 ,7 /97 ,5  1 
1 3 3 ( 3 )  ua /9a ,7 .  
Y u n c t a t i s p o ~ i t e s  humiais Azcuy 1975 
Lbm. X V I I I ,  f i g e ,  5 g 6. 
H o l o t i p o -  Azcuy 1975a l & m ,  11, fig. ld. 
Loocalidud t i p o -  Ivlultrnaán-Loiiia Larga ,  p r o v i n o i a  d e  L a  Rio,la, 
Rmpdblioa ArgenLina. 
Be8or ipo ibn-  Eapora r u d i a l  t r i l e t e  da forma e u b o i r o u l a r ,  ~ u b -  
triangular hasta suboval ; margen l i s o ,  L e s u r a  oon f i n o e  l a b i o  m 
y rayos que ooupan aproximadamente.  l a s  3/d p a n t e s  d e l  r a d i o  
e o u a t o r i a l ,  Exina finamente punotaada ,  de 1 a 1,5 mu de e s p e s o r ,  
normalmente oon glieeueo meoundarioa d a  d d a p o e i o i d n  y tatnaño 
v a r i a b l e .  
Uirnonai,onao- Diduie  t r o  o o u s t o r i a l  h 8 ( 4 0 ) 2 4  ~LU, o r i n a  d e  1 a 1,5 m u  
dB e e p e ~ o r  (15 ejemplares). 
Comparaoionaa- N u e a t r a s  foriiiae son  e n  todo e q u i p a r a b l e s  a l a a  
d e l  material t i p o .  
D i e t r i b u o i b n -  B e p d b l i o s  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Paganeo, F. Malanobn 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 391(3) 30/103,5 8 A V / 3 ( 7 )  
4 7 / 1 i a ;  3 g i ( 2 )  3 1 / 1 1 2 , 5 ~  3 9 ~ ( 1 )  l g , l i / r l a , 5 .  
P u n o t a t i s p o r i t e s  malanmanenais sp. nov. 
LBin, XVIII, f i g .  d .  
19'15~. Y u n o t a t i ~ p o r i t e e  sp. A Azouyi pp. 24 y 26, .-+., lám. 
IV, fign. 25-26. 
1982. P u n o t a t i s p o r i t e s  sp. A Azouy, G u t i e r r e z  
B a r r e d a 8  p. 293, ldiii, 1, flg. 2. 
HolotLpo- BAFC-P1 4'36(3) d l / l l O !  1 6 ~ .  X V I I I ,  f i g ,  4 .  
L o o a l i d a d  t i p o -  Quebrada  de  l o s  P i e d r i n e  S, Cerr-o s Bayos, pro- 
v i n a i o  de Mondoze, R s p d b l i o a  A r g e n t i n a .  
D i a g n o s i s -  Espor-a t r i l e t e  s u b o i r o u l a r .  L e e u r a  d e  r a y m  r e s t o s  
p r o v i s t a  d e  g r u e ~ a e  l a b i o e  o  p l i o g u e e .  Bxina l e v i g a d a ,  
Dimensiones-  Diametro  e o u a t o r i a l  50(4'd )36 mu, anaho y/ o  a l t o  
U s  l o a  l a b i a 8  4 a 8 iiiu, anaho d e  l a  e x i n a  1,5 a 2 ~iiu (8  eJern- 
p l a r e e ) .  
D e r i v a t i o  nominis-  Ue M a l a n ~ t t n ,  p r o v i n o i a  d e  L a  R i o j a ,  l u g a r  
donde f u e  r e o o n o o i d a  p o r  p r i m e r a  v e s  l a  epipeoie. 
D e s o r i p c i b n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de  c o n t o r n o  s u b o i r o u l a r  3 
rndrgen l i s o .  L e s u r a  t r i l e t e  p r o v i s t a  da g r u e s o 8  y prominen te6  
l a b i o s  o  p l i e g u e s ,  oon r a y o s  que a l o a n e a n  aproximadamente l a s  
3/4 p a r t e s  d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l ,  Exina l e v i g a d a .  
Comentarios-  P u n r r t a t i s p o r i t e s  m a l a n s a n e n a i i  sp. nov. se dife- 
r e n o i a  d e l  r e e t o  de  l a s  e e p e o i e a  d e l  gdnero  por  l a  p r e s e n o i a  
d e  g r u e s o s  l a b i o s  o  p l i e g u e s  acompañando l o s  r a y o s  d e  l a  l e s u r a ,  
D i ~ t r i b u c i b n -  'En l a  R e p d b l i c a  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Paganso '  F. Ma- 
lslnsAn ( A ~ . Q U Y ,  19*(5a) Y P. Agua C o l o r a d a  (Aaouy *. , 1982) .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 436 ( 3 )  41/110 5 383(2) 
32 /96 ,7  3 8 3 ( 2 )  3ti, '1/90,7, 
i ' u n o t c i t ; l s p o , r l t e s  sp, A 
LRin, XIX, f i g .  1, 
D e a o r i p o i b n -  B s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de o o n t o r n o  s u b a i r o u l a r  l 
rn&rgen l i s o .  L e s u r a  trilete, oon f i n o s  l a b i o s  y rayos r e c t o s  
a. suavemen te  s i n u o s o s  que o a u p a n  a l g o  m i s  ds l a a  2/ 3 p a r t e  S 
da1 x ( ~ d 1 0  eoustorier l .  E r i n e .  l e v i g a d a .  
Dimens iones-  D iáme t ro  e u u a t o r i a l  52 a S 5  rnu 4 l a b i o s  2 a 2 ,5  mu 
de a n o h o i  axinu,  1,S a 2 mu da e s p e a o r  ( 2  e j s a i p l a r e a ) ,  
Comparaoiones-  P u n c t a t i s p o r i t e s  ~ r e t e n s i e  f o r m a  minor  H a r t  
(1965a) se d i f ~ e r e n o i a  d e  n u e a t r o s  eeporornor foa  p o r  s u  exina de 
mayor e  spe ao r .  
D e  2,  s p ,  C d e  Malanzán-Loma L a r g a  (Asouy, 1 9 7 5 a )  
se, d i s t i n g u e  t ambi6n  p o r  s u  e x i n a  msls d r t l gada  y p o r  e l  menor 
d s a a r n o l l o  de. l a s  rarnas de l a  l a s u r a ,  
P r i n c i - p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-PT 1 3 3 ( a )  28/96 4 1 3 3 ( 0 )  
35/ 91 3- 
I'uno t a t l m p o r i t o u  op. 
LBm. XIX, ffg, 2. 
Dseoripoibn- E ~ p o r a  radial t r i l e t e  de forina s u b t r i a n g u l a r  a 
subredondeada!  mirgsn l i s o .  Lesura  s imple  o  f inamente  labLada,  
oon r a y o s  r e c t o s  que a l c a n s a n  l a s  2/3 p a r t e a  d e l  r a d i o  e-auetto- 
r i a l .  Exine l ev igada  ds 1,5 a 1,8 mu de e e p s s o r ,  
Dimensiones- Diametro e o u a t o r i a l  71(59)51 mu, exina l , 5  a 1,8 
m u  de e epeaor  (6 e je i~ip l t i ree  ). 
Comparaciones- De P j a n c t a t i a p o s i t e s  sp,  A s e  s e p a r a  por su 
forma s u b t r i a n g u l a r ,  e r i n a  u á s  d e l g a d a  y  l a b i o e  iiiás finos. 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 505(10)  6? ,5 /114,4  ! 4 7 3 ( A  ) 
4 u , 7 / 1 1 4  5 4 6 6 ( i )  31,3/96,5. 
GBnero R e t u s o t r i l e t e s  
 s sur no va) Streel 1964 
E s p e c i e  t i p o -  J 3 e t u s o t r i l e t e s  s implex  Baumova 1953. 
Afinidad b o t a n i c a -  Ryniophyta  ( ~ t r e e l ,  1967 5 Gensel ,  1976 i 
Edward e Bichardson,  19-74 8 Eggert ,  1974 ) 5 Prog i  nno cpermophyts 
( ~ n d r e w s  et al., 1974 ). 
We tulsotsile t e a  a n f r a o t u s  
Manendee e t  Aeouy 1969  
-
Ltim, XIX, figs, 3 y 4 .  
H o l o t i p o -  Menendez e Azcuy 19691 llím. 11, f i g ,  F, 
L o a a l i d a d  tipo- Paganeo,  p r o v i n c i a  d e  L a  R i o j a ,  B e p d b l i o a  
Argent inu, 
D e  s o r i p c i 6 n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e  t e  d e  forma s u b o i r c u l a r  3 már- 
g e n  l i s o ,  secundar iamente  ondulado.  L e s u r a  s i n u o s a ,  l a b i a d a ,  
oon rayos Que e n  p;nnernl  onrri a l o ~ n z ~ n  a l  O G U R ~ O ~  oonfor i~n , r?o  
o u r v a t u r a s  i m p e r f e c t a s ,  aunque e n  o c a s i o n e s ,  B s t a s  s e  c o n i e n z a n  
a d e s a r r o l l a r  desde o e r a a  de l a  mi tad  be1 radio e c u a t o r i a l  d e  
l a  e s p o r a ,  E x i n a  d e  l,? a 2 m u  de espesor) levigada, oomunrnan- 
t e  can p l i e g u e s  s e c u n d a r i o s ,  
D i m s n m l o n a n -  L)ifiiiio t r o  e o ~ a t o r i a l  36(33)2'1 rou 1 e n p e n o r  d e  ln 
e r i n a  1,2 a 2 mul l a b i o s  h a s t a  2-3 mu d e  ancho ( 9  e j e m p l a r e s ) .  
Comparaoionea- N u e e t r o s  e jer i iplares  son en  t o d o  oomparablets 
a o n  l o s  d e l  m a t e r i a l  t i p o  e s t u d i a d o  p o r  MenBndez 9 Azcuy 
(1969) .  
D i s t r i b u a i á n -  E n  la R e p d b l i c a  Argent ina ,  Cuenca ?aganzos  F. 
Lagares (XenBndez Azcuy, 1969), F. J e j e n e s  ( ~ o n e á l e z  A m i -  
06x1, 19735 G u t i e x s e z  C d s a r i ,  1985) y F. Agua Colorada  
(Nendndee et Gonzdilez Amiobn, 1979).  
P r i n c i p a l  r n a t e r i z l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pl 3 7 3 ( 1 3 )  36,5/100,8 1 
3 ? 3 ( 1 2 )  22,31983 133(3) 40/94- 
Infraturrtict  AYICULATI ( ~ e n n i e  2 ~ i d s t o n )  P o t o n i d  1956 
S u b i n f r a t u r ~ o n  GRANULATI Dybov.4 J ~ c h o w i o e  1957 
GQnero C r a n u l a t i s p o r i  t e  s ( ~ b r a h i r n )  P o t o n i e  - e t  Krernp 1954' 
A f i n i d a d  b o t á n í o a -  Pteridophyta-Filicbpsida (Po ton iB  - e t Krecnp, 
1956 r lvi i l luy (st Taylor, 1982) '1 Y t e r d p s i d a - ~ t e r i d o p h y t a ( ?  ) 
( ~ o t h w e l l ,  1976 ) 1 S p h e n o p t e r í d e a s  ( ~ s a u v o g e l - ~ t a m m  Bouvin- 
g e r ,  1975) t Lyginopte~idalas-Yteridospermatophyta ( ~ i l l a y  
T a y l o r ,  1979) .  
G r a n u l a t i  s p o r i  t e s  v a r i g r a n i f e r  
Men6ndex Aacuy 1 9 7 1  
L A i n .  X I X ,  f l g .  5 .  
H o l o t i p o -  Wendndez - et Aeouy 1 9 7 1 ;  1 E i 4 i i ,  III, fig. 3. 
L o o a l i d a d  tipo- Yaganeo, p r o v i n c i a  d e  La R i o j a ,  R e p d b l i o a  
A r g e n t i n a .  
D e s o r i p c i d n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  d e  c o n t o r n o  t r i a n g u l a r  , con 
l a d o s  l n t e r r a d j i a l e s  convexos, r e c t o s  a suavemente c d n o a ~ f o s  y 
& n g u l o s  ampl iamente  oonvexos 1 margen l i g e r a m e n t e  i r r e g u l a r  de- 
b i d o  a la p r o y e c o i d n  e o u a t o r i a l  d e  l a  e s o u l t u r a .  L e s u r a  s i m p l e ,  
r e c t a  o  suavemente  o n d u l a d a ,  a  v e c e s  a l g o  a b i e r t a ,  con  r amas  
que a l c a n z a n  aproximadamente 3/5 d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l  de l a  
e s p o r a .  E x i n a  d e l g a d a ,  o r n a m e n t a & %  aon  pequeños  g r á n u l o s  dansa-  
mente d i s p u e s t o s  e n  t0d.a l a  s u p e r f i c i e  y s e p a r a d o s  e n t r e  s i  
p o r  u n a  d i s t a n o i a  de e n t r e  u n a  y d o s  v e o e s  su d i&rne t ro  b a s a l ,  
Dimenoionoo-  D i b u r e  tro e o u a t o r i a l  5H(5a )a 9 rou 8 eaou l  turat 
a l t o  095 a 1 mu, ancho 0,5 a  1 , 5  mu ( 3  e j empla re s ) .  
Corsparuoiono o- l~tra eeporus  aquí desoriptars muestran oaráotaree  
morfo ldg icos  en  todo comparables  a  l o s  cons ide rados  por . 
Men6ndez Azcuy (1971)  p a r a  l a  d e f i n i o i b n  de  l a  e spec i e .  
D i s t r i b u c i 6 n -  Repdbl iaa  Argent ina ,  Cuenau Paganzo' F. Lagares  
(~en t3ndee  t Aeouy, 1 9 7 1 ) ~  F. J e  j enes  ( ~ o n e á l e z  Amiabn, 1973 3 
Outierr-ez O Q a a s i ,  19C5), F. Malanzltn ( ~ s o u y ,  1 9 7 5 a )  y 
F. Agua Colorada (MenBndee et Gonedlez Arniobn, 1979 ). 
G r a n u l a t i  s p o r t  t e a  aua tnoamerlaanus  
Arohangelsky Gamerro 1979 
LBm. XiX, f i g .  6. 
Sinonf rnia- Ver Arohangelsky Gamerro (1979). 
Holot ipo-  Arohangelsky Garnerro 1979 1 1Eim. 1, f i g .  Y, 
Looal idad t i p o -  Pozo Ordoñez, p r o v i n a i a  de Cbrdoba, Repdbl ioa  
Argent ina .  
D e ~ a r i p c i b n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  de contorno t r i a n g u l a r  y 
miSrgen f inamente  a s e r r a d o  ; l a d o s  i n t e r r a d i a l e  s r e c t o s  a suave- 
mente ourvados  y Bngulos aonvexoe. Martoa de CLehisoenoia simple 
o  f inamente  l a b i a d a ,  con l a b i o s  m a s  conspfouos h a o i a  l o s  dngu- 
l o s 3  r a y o s  r e c t o s  a  a l g o  ondulados,  aloaneando l a s  3/4 p a r t e s  
- 
i > 
d e l  r a d i o  e c u ~ t o r i t i l  4 e n  a l g u n o s  e je i r ip laree  l a  l e s u r a  a s t a  
a b i e n t a  y con l o s  b o r d e s  a l g o  l e v a n t a d o s ,  Exina  d e l g a d a ,  
Cana p r o x i m a l  l i s a  o oon e s o a s o s  g r l n u l o s  a i s l a d o f i ,  Cara d i s t s l  
oraauientada  fundamenta lmente  p o r  g r d n u l o a  aooiripaiiadoa e n  oaa-  
ía iones p o r  pequeños oonon d e  B g i o e  redondeado y e n a a a a s  verru- 
g a s )  l o s  elementlos e s c u l t u r a l e s  e s t d n  homogdneamente r t i s t r i b u i -  
d o s  e n  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  y s e p a r a d o s  e n t r e  s i  p o r  u n a  d i s t a n -  
0i.a d e  e n t r e  C),5 w 1 vez n u u  d i Á i n e t r o n  bamalen, 1.a enau lkura  
d l s t a l  se p r o y e o t a  s i empre  e n  l o s  mdrgenea i n t e r r a d i a l e  S, fa l -  
t a n d o  o o a s i o n a l m e n t e  e n  l o s  dngulos .  
Dimensionea-  Diámetro  e c u a t o r i a l  36 ( 3 3 ) 3 1  inu, e s c u l t u r a  O, 5 a  
1 mu (37 e j e t n p l a r e s ) .  
Comentar ios-  GranyLa t i  s p o r i  t e 8  a u s t r o a m e r i o a n u s  Archangs l sky  
e t  Gamer~o e s  una  e s p e o i e  que i n o l u y e  f o r a a a  t r i a n g u l a r e s  de  
-
25 a 54 m u  de diAinetro e o u a t o r i a l ,  oon o a r a  proxirnnl l i s a  y 
o a r a  d i s t a 1  oon e s c u l t u r a  g r . anu la r .  La l e s u r a  e s  r e c t a  a sua- 
vemente s i n u o  s s ,  pudiendo s e r  s i m p l e  o  f u e r t e m e n t e  l a b i a d a ,  
oon l a b i o s  p r i n a i p a l m e n t e  d e s a r n o l l a d o s  e n  l o s  Bngulos.  
De t o d a s  l a s  fo rmas  r e f e r i d a s  a l a  e s p e o i e ,  l a s  
d e s c r i p t a s  p o r  Y b e r t  (1975)  e n  Candiota-Hulha Negra, son  las 
m&s o e r o a n a s  a n u e s t r o  m a t e r i a l ,  ya que p r e s e n t a n  una  moda se- 
me j a n t e  y l a  l e s u r a .  e s  d e s d e  s i m p l e  h a s t a  f u e r t e m e n t e  l a b i a d a ,  
Por  f f l t i ~ n o ,  cabe a c o t a r  que l a  p r e s e n o i a  e n  n u e s t r o s  
e  jjemplare S de o c a s i o n a l e s  conos  de  Bpice redondeado y pequeñas  
v e r r u g a s  corno e l e m e n t o s  s u b o r d i n a d o s  e n  l a  o rnamentac ibn ,  no 
s e  o o n s i d e r a  un  f a c t o r  de peso  oomo para variar l a  a s i g n a o i d n  
e s p e o f f i o a  d e  l o s  mismos, 
Comparaciones-  D e  G r a n u l a t i s p o r i t e s  p a r v u s  ( I b r a h i r n )  Schopf, 
Wilaon st Bentall d e s o r i p t o  por  Aeouy (1975s) y - O. a n g u l a r i s  
S t a p l i n  ( 1 9 6 0 )  ae  d i f e r e n c i a  p o r  s u  e s c u l t u r a  d e  a a y o r  ta 'naño. 
G. v a r i g r a n i f e r  Mendndez Azcuy (1971) d e l  Carbo- 
- 
n f f e r o  d e  Yagunzo e a  leveri ients  mayor que nueatroa e s p o r o m o r f o s  
y, su esau l  tura e s  de mayor porte. 
C. q u a d r u p l e x  Segroves (1970)  e s  de, d i i m e t r o  a l g o  
- 
mayor y pre n o n t n  ut>undun l o t i  verrugaa oorno e l o t u e n t o n  e s o u l  tu- 
r a l e a  s u b o r d i n a d o s .  
Por  f f l t ímo,  5. t r i s i n u s  B d m e  - e t  Eennel ly  ( 1 9 5 6 )  da1 
i>(rritiloo a u n  Lrul l a n o  o a  aai~iir J s l n L ~  a nuamtraai. r ~ r t a c i u ,  poro pre- 
senta una  varkaci6n m u y  grande en e l  d i & m e t r o  ecuatorial. 
D i a t r i b u o i d n -  E n  l a  R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Chaooparanaense 
( ~ r o h a n g e l s k y  e Garnerro, 19795 Verge l ,  1986 Y 1987a), Cuenoa 
Tepue l  (~arnsrro 64 Arohange laky ,  1 9 8 1 )  y Cuenaa San R a f a e l  
( U a r o f a  e Azcuy, 1987 ), 
P r i n o i p a l  material e s t u d i a d o -  BAFC-P1 1 3 3 ( c )  ~ 8 , 9 / 9 9 , ~ ~ !  1 3 3 ( a )  
3xiSs( /96 1 133(b) 37/110,7  1 1 3 3 ( b )  28,3/112.,51 1 3 3 ( c )  40,5/101,3.  
GBnero Osinundacid i tes  Couper 1953  
- 
X s p e a i e  t i p o -  Osuiundaoidi t e a  w e l l m a n i i  Couper 1953.  
Osrriundacidi t e s  s e n e c t u s  Baltne 1963 
LBw. XIX, fig. 7, 
H o l o t i ~ o -  Balme 19635 l a m ,  A ,  fig, 1, 
L o o a l i d u d  t i p o -  A r e u  Oseanough RLver, Auetrallu O o o l d a n t a l .  
De s o r i p o i b n -  Bspora radial t r i l e t e  de c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  
oomunrnente d i t i toro iohtzdo por plieguee, aotngsesiont t lee de dtrspo- 
s i o i d n  y tamaño v a r i a b l e !  margen levemente i r r e g u l a r  d e b i d o  a 
l a  proyeocidn da l a  e s o u l t u r a .  L e s u r a  trilete Sinamente labda- 
do, de r a y o s  r e o t o e  que a l o a n z a n  aproximadamente 2/3 d e l  radio 
e o u a t o r i a l t  e n  l o s  e x t r e m o s  de l o s  rayos o ~ a e l o n a l m e n t e  se ob- 
servan pequeños  engrosainientros de  l a  ex ina  (de  2 ,3  a 2,5 mu 
de  a n o h o )  de  a o n t o r n o  i r r e g u l a r .  Ex ina  de ap rox iaadamente  1 mu 
de espesor, g r o n u l a r  a p a p i l a d a ,  oon aonos  y verruga  S subor-  
d i n a d o s ,  i r r e g u l a r m e n t e  d i s p u e s t o s  e n  t o d a  l a  s u p e r f i o i e  de  jando 
e n t r e  s i  e s p a c i o s  d e  e n t r e  1 a 3 v e o e s  sus d i i a e t r o s  bsssles. 
Dimensiones- Diametro e o u a t o r i s l  70 (61)49  mu (15 e jemplsres ) .  
Comparaciones- N u e s t r o s  e j e m p l a r e s  son  e n  todo s e m e j a n t e s  a 
30 s d e a o r i p t o s *  i n i o i a l u i e n t e  p o r  3aluie (1963) .  
De Osmundaoidi  te? w e l l m s n i i  Couper (1958) s e  s e p a r a  
p o r  su  mayor tamaño y e a o u l t u r a  más v a r i a d a .  
D i s t r i b u c i ó n -  Pertno-Triáeico de A u s t r a l i a  (Balae ,  1963 1 De 
J e r s e y ,  19703 Rigby - e t Hekel, 1977;  F o e t e r ,  1979) y Paquistdn 
(Balme, 1970). 
G Q n e  r o  C y c l o g r a n i s p o r i t e s  
Potoni6  Kremp 1954 
Espeoie  t i po -  C y o l o g r a n i s p o r i t e s  l e o p o l d i  ( ~ r e m p )  Po ton ie  e t  
-
Ki-emp 1954- 
Af in id sd  b.otanica- Pteridophyta-Filio6psids ( ~ o t o n i t 3  K r e m p ,  
1956 ) 8 Pteridospermatophyta-Lygiiiapterfdales ( i ($ l lay  Taylor ,  
1 9 7 9 )  f Progiano spermophyta (dndrera SS., 1974 1 P h i l l i p s  et 
-
d., 1972) 1 Yeoopterfdeae  ( ~ s v e i n e ,  1969). 
Cyc log r - an i spo r i t e s  rniorogranus Bharadwa j 1957 
Lgm. XIX, f i g .  8. 
Holot ipo-  Bharadwaj 19578 l i m .  22, f i g .  29. 
Looal idad tipo- LoOach, Saas-Pfalz,  Alemania. 
D e s c r i p c m -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  de contorno s u b o i r o u l a r  1 
mdrgen suavemente i r r e g u l a r  debido a l a  proynaoidn e c u a t o r i a l  
de  l a  e s c u l t u r a .  Tiesura. de r a y o s  r e c t o s  a  levemente s inuosos ,  con 
Barna8  ooupando h a s t a  3/4 d e l  r a d i o  de la e s p o r a !  noroa finamnnte 
l a b i a d a .  Ornarnentacidn compue s ta  p o r  pequeiios g r á n u l o  a densa-  
niente d i s t r i b u f d o a  en  t o d a  l a  uuper fLo ie  de l r i .  e s p o r a ,  i n c l u -  
s i v e  e n  l o s  l a b i o s ;  l o s  g r a n o s  son  e q u i d i m e n s i o n a l e s ,  de tama- 
ño menor a 0,5 mu y e s t á n  s e p a r a d o s  e n t r e  s i  por  una  d i s t a r m i a  
aproximadamente i g u s l  a s u s  d ián ie t ros .  Ex ina  de 2 a 3 mu d e  
e s p e s o r ,  norrrlalmente con p l i e g u e s  s e c u n d a r i o s  d e  d i s p o  s i c i d i  
y d e e a r r o l l o  v a r i a b l e .  
Dimensiones-  Digiaetro e c u a t o r i a l  72(69)65 mu, e s p e s o r  d e  l a  
e x i n s  2 a  3 NU, ancho de  l o s  l a b i o s  3,5(4,6)5,8 rnu ( 3  ejeinpla- 
r e s ) .  
Comparaciones- Loa esporomorfoa  aquf d e s o r i p t o s  son  muy seme- 
j a n t e s  a l o a  totnados e n  o u e n t s  p o r  Bharadwaj ( 1 9 5 7 )  p a r a  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  l a  e s p e o i e .  L a  moda l evemente  mayor que presen-  
t a n  n u e s t r o s  t r i l e t e s  oon r e s p e o t o  a 108 germanos, no se oon- 
s i d e x a  u n  e l emento  de  peso como p a r a  variar l a  a s i g n a o i d n  d e  
l a s  m i s m a s .  
De C y c l o g r a n i s p o r i t e  s r a i o r o g r a n u l a t u s  ( ~ e n d n d e z  
Aacuy ) Arohangel  sky  Gainerro ( 1 9 7 9 )  se s e p a r a  p r i n o i p a l r n e n t e  
por. su c a r s l c t e r  s i empre  aoavado y por  su  l e s u r a  l a b i a d a .  
F i n a l m e n t e ,  de  2.  a u s t r a l i s  Azcuy ( 1 9 7 5 a )  s e  d i s -  
t i n g u e  f a c i l m e n t e  p o r  su l e s u r a  b i e n  iuarorcda, l a b i a d a ,  de  f&- 
c i l  r eoonoc imien to ;  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 3 7 2 ( 1 )  39 ,5 /113 ,2  3 
133(a) d 4 , 5 / 9 5 , 5 -  
C y c l o g r a n í  s y o r i  t e a  r n i c r o g r ~ n u l a  t u s  
(bienéndez e t  Azcuy ) Arohangel  sky fi Gamerro 1979 
-
LQm, XX, f i g s .  1 y 2. 
Sinonf  t n i r ~ -  Ver Arch :~nge l  sky Garrierro (1979 ), 
11010 t i  yo- GeiiiinLsporaY [ n i  c r o g r a n u l a t a  Ment5nde z Azcuy 19'1 1 i 
ídtu. 11, f i g .  6 ,  
L o o a l i d a d  t i p o -  Yaganzo, p r o v i n c i a  de  I ,R R i o j a ,  R e p b b l i c a  
A r g e n t i n a .  
U e s c r i p o j d n -  E r : p o r : ~  r:iili n l  t r i  le t e  d e  c o n t o r n o  s u h c i  r c u l a r ,  c o n  
margen levernente  r u g o s o  d e b i d o  a  l a  presenoi~su d e  una  d e n s a  e s -  
oul t u r u  g r u n u l  t ~ r .  1 , ~ u u r a  d e  riryoB r e c t o  ti u. u u ~ ~ v e  . i u n t e  e l n u o s o u ,  
oon nan ian  que ooupan haeta 3/4 p a r t e 8  d e l  redl o  e o u ~ t o r i n f  7 1 a- 
b i o s  a u s e n t e  s, O r n a n ~ e n t a c i b n  compuesta  p o r  pequeños microgra-  
n u l o s  e n  general menores a  1 uiu, densatuente  d i s t r i b u í d o s  e n  l a  
s u p e r f f c i e  d e  l a  espora, y s e p a r a d o s  e n t r e  s i  por  una  d i s t a n -  
c i a  a p e n a s  mayor a  s u s  diámetros. Exina d e  2 a 4' tnu d e  e s p e s o r ,  
co.munuiente d e  mayos g r o s o r  e n  e l  e c u a d o r )  e n  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  
la i n t e x i n a  s u e l e  estar a l g o  s e p a r a d a  d e  l a  e c t e x i n a -  
Dimensiones-  LtitltLietro e c u a t o r i a l  8 9 ( 7 5 ) 6 5  lnu, e s p e s o r  d e  l a  
e x i n a  2 a  4 ;UU ( 2 5  e j e  n p l a r e s ) .  
Comparaciones-  Los e j e  , i p l a r e s  a q u í  c o n s i d e r a d o s  p r e s e n t a n  carac- 
t e r e s  c o i n c i d e n t e s  con l o s  d e s c r i p t o s  o r i g i n a l  s e n t e  por  hlengn- 
d e z  - e t  Azcuy (1? ' /1  ) p a r a  l a  d e f i n i c i d n  d e  l a  e s p e c i e .  
Uno I'oriua bustrrnte  c e r c a n a  a  C y c l o g r a n i s p o r i t e s  
r n i o r o ~ r ~ i n u l a t u ~  (Mendndee Azcuy)  Archange l sky  et Ganerro  e s  
- 
C. rn icrogranus  Bharadwaj  (1954), aunque B s t a  s e  d i s t i n g u e  de 
- 
l a  p r i m e r a  p o r  p o s e e r  l e s u r a  l a b i a d a  y p o r  no inos t ra r  nunca l a  
D i s t r i b u c i b n -  En l a  R e p Q b l i a a  A r g e n t i n a ,  Cuenca Chacoparanaen- 
ne ( A r o ) i n n ~ o l  riky e t Grtiiierro, 1 ~ 7 9 )  y Cuenos 14rigurizo (MsnBnder. 
e t  Azcuy, 1911 1 Azcuy, 1975a.r C B s a r i ,  1983a y b), 
P r i n o i p a l  iiitrterial e s t u d i a d o -  BAFC-Y1 1 3 3 ( a )  2¿3,1/98,3 3 1 3 3 ( a )  
43,5/97 5 i 3 3 ( 0 )  u o , 8 / 9 6 , 8 !  1 3 3 ( a )  ~ 7 / 1 1 ~ .  
C y c l o g r a n i  o p o r i t e s  ap,  
Lda. XX, f i g .  3,  
Desor ipc ibn-  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de o o n t o r n o  a u b o i r a u l n r ,  
oomunmente b a s t a n t e  d i s t o r e i o n a d o  p o r  p legamien to  secundario, 
L e s u r a  de nayos  r e o t o s  que ooupan a l g o  mCls  de  2 /3  d e l  r a d i o  
e o u a t o r i a l ,  nortnalmente aoompañada por  S l i e g u e s  l o n g i t u d i n a l e s ,  
E x i n a  d e  ~ p r o x i r n ~ d a r i t e n t e  2 , 3  rnu de  e s p e s a r ,  ornamentada  e n  a m -  
b a s  oar.ss p o r  d e n s a  e s o u l t u r a ,  p r i n c i p a l m e n t e  compuesta  p o r  
g r á n u l o s  menores a. 1 m u ,  s e p a r a d o s  e n t r e  s i  por  una  d i s t a n c i a  
d e  entre 0 , l  y 1 v e o o n  aun d i d i t ~ e t r o o  bé taa lea ,  
Dimensionea- DiBmetro e c u a t o r i a l  6 4 f 6 2 ) 6 0  iau, o r n a  r ientacibn 
granulerr iuenor que  1 itiu ( 2  e j e i i i p l c t r e ~ ) ,  
Coniparacione o- D e  C y c l o g r a n i s p o r i t e  a p s t e 1 l i f o r : n i s  hlen6ndez 
( 3 . 9 6 5 )  :iu c l ~ f e r c r i c i a  p o r  e l  menor tatuoiio d e  l a  e s c u l t u r c ~ ,  D e  
C. a u r : t r n l i ~  Anciiy ( 1  9 7 5 1 ~ )  so ~ e p n r n  fundsrnsnknl irlente p o r  su 
-
taniaño riiayor . 
Subinfraturma N O D A T I  Dybová J a c h o w i c z  1957 
GBnero A p i o u l a t i  s p o r i s  ( ~ b r a h i m )  Po t o n i e  et Kremp 1956 
Afin idad  botán ica -  Ryniophyta (Granhoff e t  sl . ,  1976)r Progim- 
rioaporicioj>hyta ('i ) ( I d o  Gregar e tarnfield,  19'¡6 A n d r e w a  -- e t al,, 
1974 ). 
A p i c u l a t i  s p o r i s  cornutus  
(~tcaline e t  U e n n e l l y )   be^ B o s e  1960  
1 1  X X  fig, 4. 
Sinonírnia- Vsr Archangelsky  et Garnerro (1979  ), 
Holo t i p o -  Ko des ignado ,  
Loca l idad  tipo- lvlain GrerrSt Seam, Cessnock N o  1 C o l l i e r y ,  Greta 
Con1 blenoures, Nueva G a l e s  d e l  Sur, A u s t r a l i a .  
Ueacrlpoi61t-  &ayora  r a d i a l  t f i l e t e  s u b t r i a n g u l a r ,  d e  l a d o s  con- 
vexoa  y B n g u l o ~  ~ l u b r e d o n d e a d o ~ .  Leaura  e n  g e n e r a l  poco v i s i b l e ,  
con r a y o  s suavemente s i n u o  sos que a lcanzan  aproximadamente l a s  
2/3 y t l r t e  U d e l  r a d i o  e c u u t o r i a l .  E x i n a  f i n a ,  densa;nente orna -  
mentada p o r  conoe d e  bnne enoha  y ápioe  n i r n p l e .  t runoo-redon- 
heado o  f u e r t e m e n t e  aourninado. 
Dii~iennioneu- 1)iAitio Lro ecuntoricil 45(4 3 ) r r  O mu 1 e e o u l t u r a s  a l t o  
1,2-3 mu, ancho 0 , 5 - 3  rnu (2 ejemplares), 
CoiripnruaLoriuu- N u e e t r o ~ r  aje i i g l n r e a  son e n  t o d o  uo ~ i o j n n t i s s  p 
l o s  o r i g i n a l m e n t e  d e c r i p t o s  por  Balme H e n n e l l y  (1956 ), 
U i s t r i b u c i 1 6 n -  Xn l a  H e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Chaooparanense 
( A r o h a n g e l s k y  üamerro ,  19793 Arohange l sky  E&., 19801 Ver- 
g e l ,  1986 y 1987a),  Cuenoa San Rafae l  ( C a r o f a  Azauy, 1987)  y 
Cuenca Paganzo (Menendez, 1971 ). 
P r i n c i p a l  mat;srial e s t u d i a d o -  BAFC-P1 384 ( 2  ) 2+/ 91, 3 3 4"7+ ( 1  ) 
22,5/ 103.  
A p i c u l a t i s p o r l ~  sp, 
L A ~ i i ,  XX, fig* 5 .  
Derscripoidn- Kspora r a d i a l  trf l e t e  de c o n t o r n o  s u b c i r o u l a r  a 
r~ub t r i a n ~ u 7  ar, rnArgen i b r e g u l a r  d e b i a o  a I R  proyeoc idn  eouaio-  
r i a l  d e  l a  e s o u l t u r a .  Lesura a imple ,  d e  rayos r e c t o s  que a l c a n -  
san aproximadaruente l a s  2/ 3 p a r t e s  del r a d i o  e c u a t o r i a l .  Exina 
d e l g a d a ,  d o  aeraa  d e  1 rnu d e  e s p e s o r -  O r n ~ n i e n t a o i b n  oompuesta 
fundamenta lmente  p o r  e l e m e n t o s  e sp iu i i fo rmes  de base r o b u s t a ,  
aon pequeños  conos  subordinados y r a r o s  elemsn%os mameliforuies, 
& 3 Q p ~ r a d 0 ¡ 4  u n t n o  cl por una dintanoia da e n t r a  1 a 3 veaeai sus 
d i d m e t r o  E b a s a l e  8. 
Dimeneionea- Diámetro  e o u a t o r i a l  ( e x a l u í b a  l a  o r n a n e n t a o i b n )  
4 3 ( 3 6  )28 rnu 1 e e a u l t u r a l  e s p i n a s -  a l t o  1,5& rau, ancho 0,3-1 n u t  
oonos- a l t o  0,S-1 inu, ancho 0,5-1,5 rau (10 e j e m p l a r e s ) ,  
Coniparaoione a- Da A p i e u l a t i e p o r i e  l e v i s  Balme fi R e n n e l l y  
( ~ a l r n e  9 Henne l ly ,  1956 8 S s g r o v e s ,  1 9 7 0 )  se s e p a r a  p o r  8u 88-  
c u l t ~ r ~ a  d e  mayor magn i tus ,  D e  4. sp. d-e l a  Cuenoa Chacoparanen- 
s e  ( ~ r o h ~ n g e l s k y  Gauerro ,  1979) 6s d i f e r - e n c i a  por  m o s t r a r  
muy e o o t t a o s  ef e m e n t o ~  tnaineliformea e n  l a  eeioul t u r a ,  F i n a l m e n t e ,  
de 4. d e l i o a t u s  Mendndee y 8. z a l l u e  Yendndes ( 1 9 6 5 )  se d i s t i n -  
gue p o r  su e s c u l t u r a  m8s v a r i a d a  conformada p o r  e l e m e n t o s  e s -  
p in i fo r rnea  aon  oonos y e l e m e n t o s  rnameliforrnea subord inadoe ,  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s tud2ado-  BAFC-P1 389(1) .+7/110,5 8 3 7 ? ( f  ) 
35/90,73 3 8 1 ( 1 )  44,5/100,3.  
G Q r l t j r o  A p i o u l i r e  t u s i  spor-a S t r e e l  1964 
E s p e o i e  t i p o -  A p i c u l i r e t u s i s p o r a  b r a n d t i i  S t r e e l  1964 
A f i n i d t r d  ho t d n j  un- Ryniophyta (Egeert, 1974 8 E d w a r d s  et Riohardson, 
- 
1974 3 G e n s e l ,  1976 ) '  Tr i i se rophy tophy ta  ( ~ r a n h o f f  &. , i976 ) 8 
Lyoophy ta -Bar inophy ta l  e s  (Edwsrds,  1 9 6 8 )  8 P r o g i  iinospermophyta 
O b s e r v a c i o n e s  & g e n e r o -  E n  a c u e r d o  con Men4ndez - e t Azouy ( 1 9 7 1 )  
y Azouy (1975a) ,  para l a  a a i g n a o i d n  de. e s t o s  espeaímcsnes a l  
g e n e r o  A p i o u l i r e t u s i s p o r a  sa ha t e n i d o  e n  o u e n t a  l a  d i a g n o s i s  
o r i g i n a l  d e  S t r . ee l  (1964.) y no s u  p o s t e s i i o r  enmienda ( ~ t r e e l ,  
1967 ). 
A p i c u l i a e  t u s i  s p o r a  v s r i o r n a t a  
( ~ e n d n d e s  et Asouy) bfendndeer - e t Asouy 1 9 7 1  
L&m, XX, f i g ,  6. 
H o l a t i p o -  A n a p i o u l a t i s p o r i t e s ?  v a r i o r n a t u ~  Mendndez Aacuy 
19695 l & m .  111, f i g s .  A-B. 
L o o a l i d a d  tip.0- Paganso ,  provino ia  d e  L a  s i o  3 8 ,  Repdb l ioa  
A r g e n t i n a .  
D e s c r i p a i b n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de oontorno sub t r i a n g u l a r  
y margen i ~ a t ~ r r a d o  debido a I<r proyaoo idn  e s u a t o r i a l  d e  3s eaoul- 
t u r a .  L e s u r a  s imple ,  con  rayos que l l e g a n  o a a i  h a s t a  e l  e c u a d o r  
oonformando c u r v a t u r - a s  impsrfeotas .  E r i n a  delgada. Cara p r o x i -  
m a l  l i s a .  Caza d i s t a 1  con  ornarnentaoibn  da  pequeños oonoe, es- 
p i n a s  y gr&nu3os  homog4neamente d i s p u e s t o s  e n  t o d a  l a  s u p s r f i o i e  
y a ~ y a r a d o n  e n t r e  nL por una diatanoía en general mayor a tres 
veoea su didmetro b a s a l -  
Llirnennionefi- l l i  bule tro eauator ia l  37(35 )34  mu f e aoul turas a l t o  
0,4'-2, 0 rnu, ancho O, 5-0,8 rnu ( 5  e jeiriplares). 
Coiripnrraoionoisrm S a l v o  por el tnrnaRo que srit l i g c l r n m d n t e  mayor, 
l a s  foriiias aquf d o s c r i p t a s  son en todo semejantes a l a s  tomadas 
en cuenta por Menéndez 2 Aaoug (1969)  para l a  d e f i n i o i d n  de 
la aepeoler .  
D i s t r i b u c i b n -  En l a  Repdblica Argentina,  Cuenca Paganeo' F.  
Lagares (Men6ndez 9 Bzctuy, 1969 y 1971 1 Morel l i  fi s., 1984 1 
CBaari  fi Gutferree,  19W 1 Cutierres 9 C B s a r i ,  1987), F. A g u a  
Colorada ( ~ e c u y  et a&., 1982 5 Menendez - e t  Conzálee  Amiobn, 1979)  
Y F. J e  j e n e s  (Gutierree  e C d s a r i ,  1985). 
~ r i n o i p a l  material estudiado- BAFC-P1 133(c) 5 3 / 9 5 , 5  f 133 ( 0  ) 
5 4 ' , 5 / 9 2 , 5  1 133(a) 33/110. 
A p i c u l i r e  t u s i a p o r a  t u b e r o u l a t a  Bzouy 1975 
LbHi. XX, f i g .  7, 
H o l o t i p o -  Azouy 19./5a; lbin. XV, f i g a .  100-101. 
1 ,oor~ l id  nd t i p o -  M n l  nnzhn-1,orna L~arga ,  p r o v i n o i a  de L n  ~ i o $  R, 
R s p d b l i o a  A r g e n t i n a .  
Desoripoibn- Espora rad ia l  t r i l e t s  de oon to rno  suboirlsulor a 
s u b t r i a n g u l a r  y titltrgen irregular d e b i d o  8 l a  p r o y e a a i b n  ecua- 
t o r i a l  de l a  e s c u l t u r a .  LB SU^^ s i  ilplü, con  rainas que alaanzan 
e l  e o u a d o r  forraando c u r v a t u r a s  i m p e r f e c t a a l  o c a s i o n a l m e n t e  pre- 
lsenta finos labios. Exinri d e l g ~ d e  d e  alrededor de 1 d e  ea- 
pesar. Cara  psoximal l i s a ,  con o c i a s i o n a l e s  conos  y granos a i s -  
lados. Cara d i s t a 1  y zona  e o u a t o r i a l  oon o r n a m e n t a c i d n  de gra- 
nos ,  oonos  y e s o a a o s  b á o u l o s  d i s p u s a t o s  i r r e g u l a r m e n t e  en  t o d a  
la a u p s r f i o i e ,  y E e p n r a d o s  s n t r e  s i  por  una  d i s t a n c i a  de entre 
1 y 3 v e c e s  e l  diámetro b a s a l .  
Birnenaiones- Di&metro e o u a t o r i a l  30(29)2? m u  t e s c u l t u r a *  a l t o  
0,7-1,5 mu, anoho 0,902 mu ( 7  ejemplares), 
Comparaciones-  N u e s t r o s  edei l ipiarea s o n  e n  t o d o  s e n e  j a n t e s  a l o s  
tomados e n  c u e n t a  por Azcuy  (1975a) para l a  d e f i n i o i d n  d e  l a  
D i s t r i b u c i b n -  Zn la R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  Cuenca Pagan2;os P. Ma- 
l a n s á n  (~zouy, 19'75a) y F. L a g a r e s  ( 6 8 a a r i  s G u t i e r r a z ,  1984) .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 133(o) 4'3/95,?* 133(b) 
4 1 , 5 / 1 0 7 , 3 ;  3%9(3) 20 ,7 /103 ,31  383(2) 35 ,3 /91 .  
Api c u l  i r e t u n i ~ p o r n  aionuoi  p. nov. 
L a l i ~ .  XX, f ig .  8 y L á n .  X X I ,  f i g .  1. 
fTo lo  Lipa-  ItAFC-1'1 1 3 3 ( 0 )  3 7 , 3 / 9 f ;  lbiii, X X I ,  fLg, 1. 
Localidad t i p o -  Quebrada E l  S a l t i t o ,  C e r r o s  Bayos, p r o v i n c i a  
de Mendoza, Hepdbl i ca  A r g e n t i n a ,  
D i a g n o s i s -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  d e  c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r .  Lesura  
s i m p l e  o labiada, con  ramas que conforman o u r v a t u r a s  imper fec -  
t a s  h s a t a  o a s l  p e r f e o t a e ,  A r e a s  d e  a o n t a o t o  l i a a e  o eaaaaamen- 
te ornamentadas .  Cara d i  stal  y zona  p r o ~ l m s l - e o u a t o r i a l  con  
d e n s a  e s c u l t u r a  de g r a n u l o s ,  c o n o s  y bdculos .  
j l irnensionee-  D i b r n e t r o  eoul  t o r i a l  5 2 ( 4 7  P1b s u  ancho d e  l o s  1 s- 
bius 3 rnui e s c u l t u r a t  grc inuloss  a l t o  0,3-0,7 nu, ancho O , & - 0 , 9  aug 
b á o u l o s z  ancho 0 , 2 - U ,  3 uiu, alto hasta 1 ? 2  ~nu l oonosS a l t o  hasta 
0,8 mu,  anoho 0,4-0,6 inu ( 2 1  e j e m p l a r e s ) .  
D e r i v a t i o  nominis-  Se d e d i c a  l a  e s p e c i e  a l  amigo y c o l e g a  
Eduardo  O.  Alonso. 
D e s o r i p c i b n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de c o n t o r n o  s u b o i r a u l a r  y 
margen l e g s r a m e n t e  i r r e g u l a r  debido a l a  p r o y e o c i á n  e c u a t o r i a l  
d e  l a  e s c u l t u r a -  L e s u r a  s imple  o  f i n a m e n t e  l ab i ,ada ,  de ramas 
r - e o t a s  a suavemente o n d u l a d a s  que oaupan aproximadamente las 
3/4' p a r t e  s da1 radio e c u a t o r i a l  conformando curvaturas imper- 
f e c t a s  h a s t a  c a s i  p e r f e c t a s .  Exiaa d e  a l g o  tuas de  1 .nu de espe- 
s a r ,  Areaa  d e  o o n t a c t o  l i ~ a a  o oon OE30aSQf3 gránu loo  a i s l n d o s ,  
Can.= d i a t a l  y zona p r b x i m o - e c u a t o r i a l  o r n a s e n t a d a  con  g r á n u l o s ,  
pequeiiou bBoulos y oonos ,  d i s p u e e t o s  hornogéneaments en t o d a  l a  
s u p e r f i c i e  y separndof f  entre s i  por  una d i s t a n o i ~ s  d e  e n t r e  
0,5 y 1 , 5  v e c e s  s u s  d i á t a e t r o s  b a s a l e s ,  
Compcrracionc*s- A p i c u l  i r e  tusisporn ~ l o n s o i  sp. n o v ,  ne r e c o n o o e  
fundamenta lmen te  p o r  su forma s u b c i r c u l a r ,  por e l  s a r d o t e r  i i o -  
perfecto h a s t a  casi p e r f e c t a  de  s u s  c u r v a t u r a s  y p o r  s u  escul- 
tura d i  r i t r ~ l  de ~ r f l n u l o a ,  b d o u l o ~  y conos.  
D e  A. p l i o a t a  S t r s e l  ( 1 9 6 7 )  Be d i s t i n g u e  p r i n c i p r r l -  
mente p o r  p r e s e n t a r  un wenor r a n g o  de  tamaiío, e s o u l t u s a  iubs 
varíadri y j > O r  u 1  lnnyor enpeeor ds la e r i n a ,  
De R e t u s p t r i l e t q s  t e n u i s  Mendndee ( 1 9 6 5 )  del Carbo- 
n f f e r o  d e  Famat ina  s e  d i s t i n g u e  p o r  su  tamaño mayor y tsscul- 
t u r a  m A s  v a r i a d a .  
De R ~ t u s o t r i l e t e s  g o l a t e n e i s  S t a p l i n  ( ~ t a p l i n ,  19601 
Pans, 19768) se s e p a r a  por  su mayor tamaño, e s c u l t u r a  rnds va- 
r i a d a  y p r e s s n o i a  d e  c u r v a t u r a s  i m p e r f e a t a s  h a s t a  o a s i  perfec- 
t a s  s i n  e e p e s a m i e n t o  d e  l a  exina en l a  zana n a r g i n a l ,  
De 4. m a n a n t i a l e n s i s  sp. nov. s e  d i s t i n g u e  p o r  su  
forma s u b c i r o u l a r  y e s c u l t u r a  mas variada r e s t r i n g i d a  o a a i  ex- 
o l u s i v a ~ e n t e  a l a  oaxa  d i s t a l .  
D e  A. r a l l a  (Mendndez et ~ z c u y )  Mendndel; et Aeouy 
(1971) se d i f e r e n o i a  p o r  s u  mayor tamaño y por e l  a a r á o t e r  d e  
BU e  s c u l  t u r a .  
P r i n c i p a l  ir i t i terial  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 1 3 3 ( 0 )  32, j/ 96 1 133(a) 
31 ,d /97 ,5  133(c) 2 9 / 9  3 1 3 3 ( o )  28/102,7)  373(11) 37/111 J 
1 3 3 ( ~ )  4 '3/99,5 + 1 3 3 ( 3 )  2o/ lOl ,  3.  
A p i c u l l r e  t u s i  spora i n a n a n t i a l e n s i s  sp. nov. 
i , n l l l .  xxx, fig.. y 3.  
~ o l o t i p o -  BAVC-PI 4 ' / 3 ( 3 )  4 1 , 5 / i G ' l , ' l  t lá~li. XXI, fie. 2. 
1 ,oo t~ l idad  tlyo- Qufrbradrt ds  lo^ h4anantit i lse,  p rov ino i r r  d e  Iden- 
doza,  Repñblion Argentina.  
D i n ~ n 0 n j . n -  Knpurn  r r ~ d i n l  t r i l e  te s u b t r i a n g u i n r  a s u b o i r o u l a r ,  
Lesura simple a Pinrrrnente l a b i a d a  oonformando o u r v ~ t u r a s  irnper- 
f e o t a s .  Exima ornementach e n  ambas caras oon g r á n u l o s ,  pri-queños 
oonoa, b8oulori  y e a p i n a a .  Ornainentacibn p r o ~ i u i a l  r e d u c i d a .  
Dimensiones-  Di&metro e c u a t o r i a l  82(60)50 muf o r n n m e n t a c i i b n ~  
alto 0 , l - 0 , 6  h a a t a  en o c a s i o n e s  2 mu, ancho 0,1-0,2 m u  (22  e j e *  
plares  ). 
D e r i v a t i o  nomini  S- De q u e b r a d a  d e  l o  S M a n a n t i a l e  S, p r o v i n c i a  
d e  Mendooa, lugar de  p r o v e n i e n c i a  del i n a t e r i a l -  
Descripoi6n- E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  ~ u b t r i a n g u l a r  a s u b o i r o u l & r ,  
d e  márgen finamente i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  proyeac ibn  eouator ia l  
d e  l a  e s c u l t u r a ,  o c a s i o n a l m e n t e  d i s t o r c i o n a d o  p o r  l a  p r e s e n c i a  
d e  P l i e g u e s  s e c u n d a r i o s ,  Leaura t r i l e t e  simple o f i n a m e n t e  la -  
b i a d a ,  con  ramas r e c t a s  a suavemente  o n d u l e d a s  que llegan c a s i  
h a s t a  e l  e c u a d o r  conformando o u r v a t u r a  S i m p e r f e c t a s .  Exina re -  
l a t i v a t i i e n t e  g r u e e a  (aproxitoadarnente 2 mu), f evemen te  eepeaada 
en e l  e c u a d o r ,  ornamentada  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  grkinulos, oon 
pequeños  oonos,  b a c u l o s  y espinas s u b o r d i n a d o s ,  separados entre 
s i  por una d i s t t ~ n c i n  d e  1 a 2 v e c e s  sus  d i á t n e t r o s  b a s a l e s i  
e a o u l t u r a  al 60 r n i i u c i d n  s n  l a  o n r a  proxirnnl ,  
C o i u y ~ t r t i ü i o r 1 t ~ ~ -  A y l o u l l r a t u a i o p o r a  i~ianailCiralensie s p .  riov. se  
o a r a o t e r i z t z  p o r  ni* for111a ~ l l b t r i ~ ~ n g u l ~ r  EI ~ l u b o i r o u l ~ r ,  oon 
o u r v a t u r a s  i m p e r f e c t a s  y d e n s a  e s c u l t u r a  d e  g r á n u l o s  con peque- 
rlos conos ,  b á c u l o s  y e s p i n a s  s u b o r d i n a d o s .  
D e  R e t u e o t r i l e t e s  g o l a t e n s i s  S t a p l i n  ( 1 9 6 0 )  se d i s -  
t i n g u e  p o r  s u  mayor tainaño, c o n t o r n o  rn&s t r i a n g u l ~ r ,  c u r v a t u -  
r a s  i m p e r f e c t a s  y  e s c u l t u r a  inBs v a r i a d a .  
De A. a l o n e o i  8p.  n o v .  se d i f e r e n o i t l  p o r  s u  Sor,ria 
s u b t r i a n g u l a r ,  po r  e l  c a r t i c t e r  ~ n a r o ~ d a m e n t a  i m p e r f e c t o  d e  s u s  
curvatur-as y por  p r e s e n t a r  a r e a s  d e  c o n t a o t o  in&s ~ r n a ~ n e n t a d a s .  
F i n a l m e n t e ,  de A, p l i o a t a  S t r e e l  ( 1 9 6 7 )  s e  s e p a r a  
fundamenta lmen te  p o r  s u  forma s u b t r i a n g u l a r  y su e x i n a  más 
g r u e  sa. 
Prinoipcrl material e s t u d i a d o -  BAFC-Y1 4'73(3)  4'1,5/ 107,7 1 4 7 3 ( 5 )  
J'9/105,5 7 4 7 3 ( 3 )  45/ 1 0 0 , 5  1 520(4)  ~5 , !5 /109 ,9 ,  
A p i c u l i r e t u s i s p o r a  sp. 
Lám. X X I ,  f i g s .  4 y S. 
D e s c r i p c i b n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  d e  c o n t o r n o  s u b t r i a n g u f  a r  
a s u b c i r a u l a r  y irlargen l evemen te  i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  proyec-  
c i d n  d e  l a  e s c u l t u r a .  L e s u r a  suavelaente  o n d u l a d a ,  l a b i a d a ,  con  
r a y o s  que ocupan 2/3 d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l  oonformando a u r v a t u -  
I 
ras á n i p ~ r f e c t a s .  E x i n a  d e  aproximadamente 2 mu d a  e s p e s o r .  
A r e a s  dq c o n t a c t o  l i s a s .  Cara d i s t a 1  y eona p r d x i m o - e c u a t o r i a l  
oon d e n s a  o r n a m e n t a c i b n  de e s p i n a s ,  s e p a r a d a s  entre s i  por una  
l.: 
d in tanc i r i .  d o  entro 0 , 5  a 1 vez  R U R  d i á m e t r o s  b a a a l e e .  
Dimensiones-  Uiáoietro e c u a t o r i a l  6 0  *nui esp inas t  a l t o  1,5(2,5) 
3 ,  5 rnu, ancho b x s a l  0, 3 - O , ?  ,riu (1 e j e u i p l a r ) .  
Comparaciones-  Esta forma no e s  a s i m i l a b l e  a n inguna  e s p e c i e  
~ n t e r i o r i ~ ~ o n l o  J o o r l  j ) i . r t  m n  al. gdntpro,  pos lo q u e  ua oonrs idara  
que debe  t r a t a r s e  d e  u n a  nueva e s p e c i e ,  A p e s a r  d e  e l l o ,  y de- 
b i d o  p r r n c i p a l m e n t e  a c o n t a r  oon un  s o l o  e j e m p l a r ,  se prefiere 
tnantener  nbierta H U  i r n i g n a a i b n .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 133(a) 47/105. 
GBnero L o p h o t r i l e  t e s  
Nautiiova ex. Ishehenko 1952 
E s p e c i e  t i p o -  L o p h o t r i l e t e s  ~ i b b o s u s  ( ~ b r a h i r n )  P o t o n i d  - e t Kremp 
1954 
A f i n i d a d  b o t á n i c a -  F i l i c b p s i d a  ( ~ o t o n i 4  Kremp, 1956 1 M i l l a y  
e t  T a y l o r ,  1.982). 
-
Lophotrf  lete w i n t e r r n e d i u s  A z o u y  19-75 
LQm. XXII, fig- 1. 
~ o l o t i p o -  ~ z c u y  19'(5af  l a m e .  Xf, f i g .  6 7 .  
L o c a l i d a d  t i p o -  Malanzán-Loma Larga, p r o v i n c i a  de L a  B i o j a ,  
Republ i ca  A r g e n t i n a .  
D e s o r i p c i b n -  E s p o r a  radial t r i l e t e  a n i  s o p o l a r ,  de forma t r i a n -  
g u l a r ,  oon ejes polar y e o u a t o r i a l  d e  l o n g i t u d  se u 6  ~ t t n % e  ; la- 
a o s  i n t e r r a d i a l e s  suavemente convexo5 e n  v i s t a s  l a t e r a l e a  ! 
tnárgen suavemente  a s e r r a d o  d e b i d o  a la p r o y e c c i ó n  l a t e r a l  de  
l a  e s o u l  t u r a .  Exina de e s p e s o r  a l g o  ioenor a 2 ~nu, Lesura 81 nple,  
r e a t a ,  aon  r . ~ y o ~  que llegan o n s i  h n ~ t a  e l  e o u s d o r .  Osnarnenta- 
o i d n  d i s t r i b u í d a  i r r e g u l a r m e n t e  e n  ambas caras, compues ta  d e  
ooaoa y b&ouloa ,  
Dimensiones-  Uiametro ecuatorial 6 9 ( 4 5 ) 4 1  m u  3 e s c u l t u r a C  a l t o  
O,?-2,5 mu, ancho 1-3 rnu (6  ejentplarss) .  
Comparaciones-  N u e s t r o s  e sgoro rnor fos  son en t o d o  semejantes 
a los d e l  m a t e r i a l  t i p o .  
D i a t r i b u o i b n -  E n  3.a Repdblioa A r g e n t i n a ,  Cuenoa Paganeo, F 
MalaneBn ( ~ e c u y ,  1975a) .  
Y r i n o i p a l  rria-teriul estudiado- BAFC-P1 133(0) *6 ,? /94 ,  3 t 4 3 6  ( 1  ) 
3 1 , 7 / 9 7 , 3 t  479(1) 45,3 /102.  
i , o p h o t r i l e t e s  cussus Upshaw C r e a t h  1965 
l .  X X I I ,  P i g .  2. 
i l o l o t i p o -  Upshaw e t  Creath 1965 1 lbln. I9 f i g s .  25-?T.  
-
L o o u l i d u d  tipo- Crlllawiiy County, h i l i ~ e o u r l ,  U S A .  
D e s c r i p c i b n -  Esporii  r a d i a l  t r i l e t e  de  c o n t o r n o  triangular y 
iiibrgen sunveulente i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  p r o y e c c i 6 n  ecuatarial 
de l i i .  o rlciil t u r r ~  t 1 r i d o : :  r r ~ d i r i l e r :  redondet ldos,  l a d o s  i n t e r r n d i n -  
l e s  cóncavos ,  r e c t o s  h a s t a  l e v e m e n t e  convexos.  L ~ R U ~ A  s i m p l e ,  
re  r a y o s  reotos que ocupan l a s  2/3 p a r t e s  del r a d i o  e c u a t o r i a l .  
E x i n u  f ~ n n  de üproxiuiadauiente 1 , 2  m u  d e  e s p e s o r .  E s c i i l t u r a  uni- 
fotrmernente ( 1 i r : t r i h u i d n  en l u  ~ u p e r f í o i e  d e  l a  e s p o r a ,  o o n e t i -  
t u f d a  p o r  conos ,  con gemas y v e r r u g a s  subordinadas, s e p a r e ~ d a s  
e n t r e  81 pos una  d i s t a n c i a  de e n t r e  1 y 3 v e c e s  sus d i h e t r o s  
b u s n l e  u. 
Dimensiones-  Digmetro e c u a t o r i a l  49(46 )39 rou : e s c u l t u r a $  
oonos* a l t o  0 , 5 - 2 , 2  niu, ancho 1-1,5 ltiu ' e l e m e n t o s  vsrruoosos' 
anoho 0,  -1-2,5 iiiu (6 e j e iiplare s ). 
Comparaciones- Los e j e m p l a r e s  agui d e s o r i p t o s  son e n  todo  se-  
uie j a n t e s  a los c o n s i d e r a d o s  por  Upshaw fi C r e a t h  (1965) e n  l a  
d e f i n i c i d n  d e  l a  e s p e c i e .  
D e  L o p h o t r i l e t e  s i n t e r m e d i u s  Azcuy ( 1 9 7 5 a )  se s e p a r a  
p o r  mostrar verrugas y gemaa domo e lemen to  subordinado d e  l a  
o r n a m e n t a c i b n .  
De L. d i s c o r d i s  G u t i e r r e z  et C d a a r i  (198.0 se d i s -  
1 
t i n g u e  p o r  s u  e s c u l t u r a  e x c l u s i v a m e n t e  c o ~ n p u e s t a  p o r  conos ,  c a n  
elementos verrucosos s u b o r d i n a d o s -  
D i s t r i b u c i b n -  E n  U S A '  C a l l a w a y  Loun ty ,  IdLissouri  ( P e n n s i l v a n i a n o -  
U p s h a w  C r e a t h ,  1455 ) .  
p r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAEIC-P1 4'73(1 . )  3 7 / ~ 3 , 7  r 4 7 3 ( 1 )  
4 0 , 3 / 1 0 > ;  * 7 3 ( 1 0 )  5 ? , 7 / 9 5 , 3 .  
L o p h o t r i l e t e  S r a r u s  Hharadwaj  S a l u  j h a  1964  
1,firn. X X I I ,  f i g .  3 ,  
H a l o t i p o -  Uharadwaj  et S a l u j h a  196": l & ' . i ,  2 ,  fig. 3 0  
1,o c a l i d a d  tipoO- H z i n i g s n  j Coral F i e l d ,  B i h ~ r ,  I :ndia ,  
D e s c r i p c i b n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  s u b t r i a n g u l a r ,  d e  l a d o s  
- 
r e c t o s  a suavemen te  c d n c a v o s  y B n g u l o s  r e d o n d e a d o s ?  márgen l e -  
vemente i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  p r o y e c c i d n  e o u a t o r i a l  d e  l a  es -  
c u l t u r a ,  l,e a u r a  csirriple, de  r a y o s  r e c t o s  que a l o a n z a n  aprox ima-  
damente  l a s  2 /  3 p a r t e  s del r a d i o  e c u a t o r i a l .  Exina o r n a m e n t a d a ,  
p r & n c i p a l o i e n t e  e n  l a  c a r a  d i s t a l ,  p o r  p e q u e ñ o s  c o n o s  que s e  en- 
c u e n t r a n  ~ e p t i r n d o ~  e n t r e  si p o s  una  d i s tano iu i .  d e  1 a 3 v e o e s  
s u s  d i g m e t r o r ;  b a s a l e s .  Los  rayos d e  l a  lesurñ. es t / in  acompaña- 
d o s  p o r  e n g r o s a m i e n t o s  i n t e r r s d i a l e s  l o n g i t u d i n a l e s  ( k y r t o m a s )  
d e  ancho  v a r i a b l e .  
í)i inencl iont .~-  l ) i /rt , ie  t r o  e c i ~ r ~ t o  r i í r l  39-u O liu e n c t i l  t,urrl* Al t.o 
0 , 5 - l , 3  i~iu, ancho  0,2-1 ,nu ky r to i t i a s s  ancho  1, 5-2 siu ( 2  e j e  11- 
p l a r e s ) .  
C o t n ~ ~ r a c i o n e  s- Ue I , o p h o t r i l e t e o  c f .  r a r u s  Bha radwa j  - e t  S a l i i j h n  
d e l  Pd rmico  de la Cuerica P e r t h  ( ~ e g r o v e s ,  19'10) s e  s e p a r a  y o r  
s u s  l a d o s  i n l e r r a d i a l e s  menos h e n d i d o s  y kyrloinas d e  irenor de- 
s a r r o 1 1  O ,  
De Le n o v i c u s  S i n g h  (1964) se d i f e r e n c i a  fundamen ta l -  
- 
mente po r  no p o s e e r  e s c u l t u r a  densamen te  agregada e n  l o s  d n g u l o s ,  
D i a t r i b u c i b n -  E n  e l  l'ériiiico d e  I n d i a  ( ~ h a r a d w a j  et S a l u j h a ,  1964). 
-
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  es tud iado-  YAh'C-Y1 473(10) 32,5/ 1&, 5 .  
L o p h o t r i l e t e s  sp. A 
1 4 & i i i .  X X I  1, f i e a  '' 
D e s c r i p c i b n -  Xspora  radial t r i l e  t e  triangular, d e  c o n t o r n o  irre- 
gu la r . ,  L a d o u  r a d i a l e s  convexos hasta l e v e m e n t e  cdncrzvos e n  e1 
rninn~o e j n r i i p l r t r ,  J . e n u r ; ~  r :obree levadn ,  con gruecoe  l n h i o e   liso^, 
y ramas que a l c a n z a n  e l  e c u a d o r ,  E x i n a  de aproxi tnadamente  1,5 a u  
de e s p e s o r ,  con e s c u l t u r a  de pequenos  conos ,  b á c u l o s  y raras e s -  
p i n a r ~ ,  clii~jjursr:tor: irrogulirriiicsnte en  toda I n  s u p e r f ' f o i e ,  prin- 
c i p a l m e n t e  en  l a  c a r a  d i s t a l .  
U i w u n ~ l o u u ~ ~ -  LtiFuiiietro s o u u t o r i a l  4 8  iiiut l u b i o a  7 riiu ds anslio 1 
e s c u l t ~ r a ~  a l t o  0 , 5 ( 0 , 8 ) 2 , 5  ,,iu, nncho ~ , 2 ( 0 , 5 ) 0 , ?  iu (1 ejeqplar), 
Coii~paraoiones- E'stas for inas  g u a r d a n  c i e r t a s  s e  ne j a n z a a  con Lo- 
p h o t r i l e  t e a  si>. A d e l  C n r b o n í f e r o  d e  MalanzAn-Loroa 1,arga (hzouy ,  
1975a), aunque  se d i f e r e n c i a n  d e  B s t e  p o r  s u  c o n t o r n o  rnbr re-  
gular e n  p l a n t a  y su rnayor tainaño, 
P r i n c i p a l  material e s t u d i a d o c  BAFC-Y1 1 3 3 ( 2 )  35,5/111,5 ,  
L o p h o t r i l e t e s  s p .  B 
1,fiiii. X X I  1, f i g ,  5 ,  
b e s c r i p c i á n -  Mspora r a d i . á l  t r i l e t e  d e  riiArgsn t r i l o b a d o ,  con. 
b n ~ u l o n  rn ( lond- : i i i or :  y l n t l u n  i n t o r r n d i r r l < ~ n  obno,~vor:, 1,eatrr-t~ el;*- 
ple, de  rayos r e c t o s  que ocupan 2 / 3  del r a d i o  e c u r r t a r i a l .  Es- 
c u l t u r a  d i s t r i b u i d a  d e n s a n e n t e  e n  t o d a  l a  s u p e r f í c i e  cotnpuesta 
p r i  n o 1  pril inon t e  jtor ~>or lu i r i íon  oonori d a  d p i o a o  ngudo::  y redondea- 
dos, con v e r r u ñ a s ,  b & c u l o s ,  p i l a s  y c l a v ~ s  s u b o r d í n a d o ~ ,  y se- 
p a r a d o s  e n t r e  s i  p o r  u n a  d i s t a n c i a  de 1 a 3 v e c e s  s u s  d i a m e t r o s  
b ~ a a l c u .  Ocus iona lwen to  puede o b s e r v a r s e  l a  ex ina  levemente 
e n e r o a a d ~  e n t r e  l n ~  rarnne d e  la l e ~ u r a ,  
L)i.inen~ione a- Uibiaetro e c u a t o r i a l  50(+ 0)31 nu e s c u l t u r a *  a l t o  
O,'+? iiii~, anotio 0,F-1,5 m a  ( 7  e j e i i i p l n r e e ) .  
Coruparaciones- L O S  e j e m p l a r e s  aquí d e s c r i p t o s  son  b a s t a n t e  se- 
m e  j a n t e e  a Lophotr i l e t er j  t r i l o b u s  Upshaw Creath (1965), aunque 
ue s e p a r a n  d e  l a s  formas a m a r i c a n a s  p o r  m o s t r a r  un  tamaño ma- 
y o r ,  l a d o s  a l g o  mbs incisos y o r n a m e n t a a i d n  m & s  variada, 
U e  d i s c o r d i s  ü u t i e r r - e z  9 C h e a r i  (198'1) tarnbis-311 
se d i s t i n g u e  p0.r s u  ornrzinentacibn inás v a r i a d a  y p o r  mostrar 
l a d o s  i n t s r r a d i a l  e e  profundamente  i n o i s o s ,  
D e  A o a n t h o t r i l e t e s  t e r e t e a n g u l a t u s  Balrne e t  H e n n e l l y  
-
(1956 ) se s e p a r a  fundamenta lmen te  po r  s u  e a c u l  t u r a  miis v a r i a d a ,  
P r i n c i p a l  c i ta ter ia l  estudiado- BAFC-P1 4 7 3 ( 3 )  "1,7/105,5 . ~ 7 3 ( 1 )  
4 6 / l l O ;  473(10) 3 5 , 5 / 9 t ? .  
UBncro A c a n t h o t r i l e  tes Naumo~a 
emend, Pohonie  - e t Kremp 1954 
E u y e c i e  Lipo- Acuritho t r i l e t e s  o i l i a t u s  ( ~ n o x )  P o t o n i d  e t  
-
Kremp 1 9 5 ~  
A f i n i d a d  b o t á n i c a -  F ' i l i c d p s i d a  ( ~ i l l a y  e t  T a y l o r ,  1982). 
-
A a a n t h a t r i l e t e s  sp.  A 
~bii i .  x X . L I ,  P i g .  6 .  
D e s c r i p c i d n -  Espora  r a d i a l  t r i l e  t e  de l a d o s  cbncavos,  g n g u l o s  
redondeado-  y rnsrgen i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  p r o y e c c i d n  de l a  
e e o u l t u r a ,  Leeura f i n a m e n t e  l a b i a d a ,  con rayos r e o t o s  que al- 
O ~ n Z a n  aproximadamente las 2/3  partes d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l ,  
E x i n a  f i n a ,  ornamentada  p o r  e s p i n a s  s i ~ m p l e s  o  da B p i c e s  bifurr- 
o a d o ~  y v e r r u g a s *  con conos  y bdou loa  subord inado  S, densamente  
d i l . s t r i b u l d o s  en  t o d a  l a  s u p e r f i c i e .  
Dimensione S- lJiEiiiietro e o u a t o r i a l  " { 3 8 ) 3 5  nu e s c u l t u r a '  e s p i n a s -  
a l t o  2-4,3 uiu, ancho 0,5-1 üiul b i o u l o a -  alto 3-3,5 jau, ancho 
1-1,5 mui conos- a l t o  0 , 5 - 3 , S  rnu, ancho O r 5 - Z , 5  .iu ( 2  s j e r n p l a r e s ) .  
Comparaciones- De A a a n t h o t r i l e  t e s  menendeei i  Gone&lez Amicdn 
( 1 9 7 3 )  s e  d i f e r e n c i a  p o r  s u  menor %amaño y p o r  su e s o u l t u r a  
d e  menor p o r t e  y m á s  v a r i a d a ,  
D e  A. c f .  A. menendeai i  Gonzá les  Amicdn ( D f a s  F a b r í c i o ,  
1 9 8 0 ) ~  se d i s t i n g u e  p o r  8u escultura d e  mayos tamaño, 
De l l o r r i d i  t r i l e  te8 u r u g u a i e n s i s  ( ~ a r ~ u e  S-Toigo ) A r -  
c h a n g e l k y  e t  Gamerro (1979) s e  s e p a r a  p o r  s u  ornai i ien tac ibn  a i i a ~  
-
v a r i a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e s p i n o s a ,  
I 'rI  no-Lp~i í  %tu r i  t l l  r i  n t u d  Lrido- 71AE'C-k'1 4 36(1 ) ? 5 ,  3/ 1 0 6 ,  'l \ 
436(10) 2 7 , 5 / 9 7 ,  
A o n n t h o t r i l e t e s  sp. B 
LQm. X X I I ,  fig, 7, 
D e n o r i p c i ó r i -  Eíiporn r h d i a l  t r i l e  t e  t r i a n g u l a r ,  B e  l a d o s  r a d i a -  
l e s  r e c t o s ,  l sbernente  c¿ncavos o  convexos  y Qngulo  s redondea-  
d o s ;  rnárgen i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  p r o y e c o i d n  e c u a t o r i a l  de  l a  
aeoul. turu. Le uura eirnple o  f i n a m e n t e  lablsdtr ,  ooinunmente oon 
o r n a m e n t a c i d n  d e  pequeños  conos  y. e s p i n a s  en  l o s  l a b i o e i  oon 
r.ayos r e c t o s  que alcansan a l g o .  mas de 1a.a 2 / 3  p a r t e s  da1 r a d i o  
e .ouatoriü1. .  Yxina f i n a  (de 1-1,5 inu d e  e s p e s o r  ), ornamentada  
p r i n o i p a l m e n t e  p o r  e l e rnen tae  e ~ ~ p i n o s o n  y en menos o a n t i d a d  
b&lculos, v e r r u g a s ,  oonos  y olavae i r r e g u l a r m e n t e  d i s t x i b u f d a s  
en  t o d a  l a  s u p e r f i c i e ,  E n  l a  zona  s u b g o l a r ,  acompaiíando l o s  
r a y o s  d e  l a  l e s u r a ,  hay  e n g r o s a m i e n t o s  i n t e r r a d i a l e  s d e  ds,sa- 
r o l l o  i i n p ~ r f e c t o ,  nortnalrnente e  s t r u o t u r o d o e  p o r  pequeños conos ,  
e s p i n a s  y v e s r u g a s ~  e s t a s  e e t r u c t u r a s  s u e l e n  e s t a r  s o l o  b i e n  
r e p r e s e n t a d a s  s u b p a r a l e l a r n e n t e  a d o s  de, l o s  l a d o s  i n t e r r a d i a -  
l e  S, quedando e n  e l  r e  s t r i n t e  a p e n a s  o o n f o r  ,lada o  ausente. 
Ditaensionea- I)i&wetro e o u a t o r i a f  46(34) 39 m u r  l a b i o a s  anoho 
1-l,5 m u ,  e a c u l t u r a  d e  h a s t a  1-1 ,2  rnu; k y r t o m a s t  anoho 1,5- 
2,2 mu, a l t o  hasta 2 inu 3 e s c u l t u r a s  espinasi-  a l t o  3-5 mu, anoho 
0 , l - 1  mur conos- a l t o  l , f> -2 ,5  mu, ancho 1,5-2,5 rnut b&cu los -  
a l t o  2-3 r i i u ,  anoho 0,2-1,2 rnut olavaa- a l t o  2-3 tiiu, anoho 
0 , l - 0 , 2  i o u t  v e r r u g a s -  anoho 1-2 ~nu (3 e j e a p l ~ r e a ) .  
Couiparnoionss- Uti Lopho t r i l e t e s  cf. L. ra l -us  hharadwaj  
- -  
S ~ l u j h n  ( ~ e g r o v e s ,  1 9 7 0 )  ue segara Por nu eaoi i f  t u r a  fundninen- 
talmente s e p i n o e a .  
Prino iprkL mqtsri al e s t t l d i q d o -  IiAFC-P1 505(3) S R / ]  03.5 8 505(10) 
27,4/ 1 OO. 
A o a n t h o t r i l e t e s  sp, C 
LBm. XXII, fig. 8. 
D e s c r i p c i d n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e  t e  d e  f o r a a  s u b t r i a n g u l a r  a 
s u b c i r c u l a r ,  d e  l a d o  S convexos, Bngulos muy r edondeados  y d r -  
gen sumamente i r r a g u l a r  debido a l a  p r o y e o o i d n  d e  l a  e a c u l t u r a .  
L e  aura airnple(':' 1, e n  g e n e r a l  pooo visible. Exina o r n a  rientada 
p o r  e l e i i i en ta s  e s p i n i f o r $ n e o  d e  B p i c e s  eirnplea o mucronsdos,  o o n  
e s c a s o s  conos  subo.rdinados,  bi spues tas  densa y a p r e t a d a m e n t e  
en  todo l a  s u p e r f i c i e  d e  la espora 8 o o a s i o n a f m e n t e  los elemen- 
t o s  e s o u l t u r a l e s  p r e s e n t a n  sus b a s e s  f u s i o n a d a s  ( h a s t a  2 c 3 
e l e m e n t o s  p o r  v e z ) .  
X)$ i r ientniont~~-  U i h i ~ i c t  ro ~ o u n t o r i a l  3 9 ( 3 0  137 irtu ornainentaolbn* 
oonoa- a l t o  2,5-3 inu, snoho 1,5-2 mu: e s p i n a s -  alto 2 ( 3 , 5 ) 5  m u ,  
ancho 0,d-1 uu (2 ejemplares). 
Corriparaoiones- A c n n t h o t r i l e t e n  superbus F o s t e r  (1979 ) y A. 
- 
t e r e t i a n g u l u s  B a l m e  e t  Hennelly (1956 ) son bastante seine jantes 
i- 
tt nuestro ir aJerriplare r~ aunque ee separan de B sto a prinoipalmente 
por no mom.trar eleraentoa bfformes e n  1~ erecultura. 
P r i n o i p a l  uiaterial estudiado- BAFC-P1 5 0 5 ( 5  ) 47/98,6 5 
507(5) 37,5/ 9 6 9 5 -  
GQnero A ~ i ~ u l s t a s p o r i t e q  I b r a h i m  
ernend. SmPth st Butterworth 1967 
Afinidad bo tdni  oa- F i l i c b p s i d a  y Progimnospermophyta ( ~ a c u y ,  1975b : 
Apiaulatasgori  t e  a sp, 
Lgm. XXII, fig, 9 .  
D,esoripoibn- Espora r a d i a l  t r i l e t e  de forma s u b o i r o u i a s .  Lesura 
simple, d e  rayo* r e o t o a  que aloanzan aproximadamente 213 d e l  
radio ecuatorial. Exina ornamentada por oonos d e  d p i o e  iedon- 
deado, e s p i n a s  y g r a n u l o s ,  de hasta 1 , l  mu de alto dispuestos 
s a l t u a r i a m e n t e  e n  toda  l a  superfiaie. E a  oamdn la p r e s e n o i a  de  
p l i e g u e s  l o n g i t u d i n a l e s  seoundar ios .  
T)irnonniont,n- I l i  /;itko t.ro oourrturial 1 tirgo 6 6  ( 6 5 ) 6 4 ,  nnuho 58(5rI ) 
56 ttiu t e s c u l t u r a  e n  g e n e r a l  menor que 1 mu ( 3  e j e i n p l a r e s ) .  
Coiiiparuciorie a- A p i c u l i ~ t c i a p o r i  t e u  oaperatus Menendee Aeouy 
( 1 9 6 9 )  e s  u n a  forxr i  muy ceroana a n u e s t r o s  euporo  i o r f o s  aunque 
se d i f e r e n o i a  d e  B s t o s  p o r  p r e s e n t a r  mayor d e n s i d a d  d e  l a  es- 
oul t u r a .  
P r i n c i p a l  u a t e r i a l  es tudiado,-  BAFC-P1 505(4) 2+, 5/ 92 : 
5 2 0 ( 1 )  .36/ 9 3 9 5 .  
S u b i n f r a t u r m a  VERRUCATI Dybov& e t  Jachowice  1957  
-
GBnero Verruco s i s p o r i t e s  Ibrahitn emend. S ~ i i i t h  1971 
E s p e c i e  t i p o -  V e r r u c o s i s p o r i t e s  v e r r u c o s u s  I b r a h i m  1933,  
AfJLnidrrd bo t g n i  orr- E'i 1 %  cbpu ida  ( L a v e i n s ,  1971 1 ,d i i lny  T ~ y i o r ,  
1982) i P e c o p t e r f d e a s  ( ~ a v e i n e ,  1969) .  
Verruco s i a p o r i t e  s ohiqueri  t e n s i  s sp. nov. 
L6in. XXIIf, f i g c .  1 y 2. 
H o l o t i p o -  BAFC-P1 3 P S ( 2 )  22*5/114 i l & r n .  XXIII, fig. 1. 
L o o a l i d a d  tipo- Q u e b r a d a  a1 Chiquarri t o ,  C e r r o s  Bayos, provincia 
d e  Mendoza, R e p d b l i o a  Argentina. 
D i a g n o s i s -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  s u b c i r c u l a r .  L e s u r a  d e  rayos 
r e c t o s ,  siiriple o f i n a t n e n t e  l a b i a d a ,  Ornamentac idn  compues ta  
fundanientalrnente  por pequefías v e r r u g a s  d e  forma i r r e g u l a r ,  oo- 
raunmente f u s i o n a d a s  e n  las o e r c a n í a s  d e  l a  lesura. 
Ditnonnionen- Uifirno1,r-o t o t a l  6 3 ( 5 ?  )41 J I U  1 ssoul lural r r l t o  1-2,2 
iiiu, ancho 1,5(?)3 ciiu; N o  d e  verrugas e n  e l  e c u a d o r  5 0 ( 5 5 f 5 8  
(14 e je t i ip l i t r e s ) .  
D e r i v c i t i o  norriiniw- be quebrada  E1 C h i r l u e r i  t o ,  provincia d e  Men- 
d o z a ,  lugar d e  provenanncia d e l  material. 
D e s c r i p c i b n -  Espor:r radial t r i l e t e  d e  c o n t o r n o  c u h c i r c u l a r  y 
iiif$rgen levei i iente  c r e n u l a d o .  Lesura s i  ip le  o  f i n a  i en te  l a b i , í  2 ,  
oot~lunttlerl te entiiantlurrrd e por la e aau l  t u r a ,  oon rayos  que a l a a n z a n  
aproximadamente 1 n ~  2 / 3  partes  d e l  r a d i o  do fa e s p o r a ,  Exina 
de 2-2,5 rnu de e s p e s o r ,  ornamentada e n  ambas caras p o r  verrugas 
i r r e g u l  tcro 8 ,  subpo l igonrs l ee  a x u b o i r c u l a r e ~ ,  d e  bpioe s s e d o n -  
deadorq y e e c ~ e a n  conos, dennrwrnente d i s p u e s C a s  e n  t o d a  l a  euper- 
f i c i e i  en  a l g u n o s  s e o t o r e s ,  p r i n o i p a l m e n t e  en  l a s  c e r o a n i a s  de 
l a  lesura, a p a r e c e n  elementos f u s i o n a d o s  por sus b a s e s .  
Cotnparaciones- V e r r u c o s i s p o r i t e  B c h i q u e r i t e n s i s  sp. nov. se 
d i s t i n g u e  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  s u  e s c u l t u r a  v e r r u c o  sa f u s i o n ~ d a  
e n  l a s  ceroanias  d e  l a  l e s u r a .  
V. k t i i p i n g i e n s i s  1 ~tgrund ( S < n i t h ,  1971) se  diferencia 
- 
de 1. o h i q u e s i t e n s i s  sp. nov. p o r  s u  mayor t a a a ñ o  y por  pre-  
sentar e l e m e n t o s  d e  bases c o n f l u e n t e s , .  ea .general,  sdlo en l a  
zona  p o l a r  proxirnal .  
V. lpapulosus  P l a y f o r d  (1963)  d e l  Grupo Hor ton  d e  
- 
Canada, se s e p a r a  d e  n u e s t r o s  esporornorfos  p o r  no r ios t r a r  fu- 
s i d n  e n  l a  e s c u l t u r a  y p o r  p r e s e n t a r  f r ecuen te : i i en te  ornsinenta-  
c i á n  de  nionor rnagni tud e n  l a  cara proximal .  
V. ap. d e  l a  Foririacibn Tupe ( C B s a r i ,  1965a y b )  guar -  
- 
da c i e r t a s  s e m e j a n z a s  con n u e s t r a s  fo rmas  aunque s u  e s c u l t u r a  
a n  d o  a i r i y o r .  i ~ l a ~ t l i  t . t ~ < l ,  
V, c e r o s u s  Sin i th  a u t t e r w o r t h  ( 1 9 6 7 )  s e  diferenoia 
del m a t e r i a l  aquíl d e s c r i p t o  p o r  su menor tamaño y p o r  p resen-  
L a r  p l l  t to  ooirio a l a i t i u n t o  subordinado da la e e a u l  t u r t i ,  
o t r ~  e s p e c i e  c e r c a n a  A n u e ~ l t ~ a e  e s p o r a s  e s  2. a ~ p r a -  
t i l i s  Ylayfo rd  - e t Helby  (1968)  d e l  C a r b o n f f e r o  de Nueva G a l e s  
del Sur, E n t a  ns diferenaia de l o u  ejeirrplaren ioendooinotr p o r  
su ornamentaofdn  de  mayor tamaño oompues ts  p r i n o i p a l m e n t e  p o r  
vermugas, coa conos y granos s u b o r d i n a d o s ,  
O l t r a  erspeoib a f i n  es 2. p s a u d o n b t i o u í a t u s  forma minor 
Y b e r t  (1975) del PBrraic30 i n f e r i o r  d e  Brasil, que se d i s t i n g u e  
de n u e s t r a s  f o r m a s  p r i n c f  galmente p o r  no p r s  s e n t a r  elemento s 
e s c u l t u r a l e s  d s  bases c o a l e s a e n t s s .  
C y o l o g r a n i s p o r i t e s  p e + t e l l i f a r m i e  Menendez (1965 y 
1 9 7 1  ) d e l  Carbonffero-PBr.mf oo de Cuenoa Yaganzo s e  s e p a r a  de 
V e r r u c o s i s p o r i t e s  c h i q u e r i t e n ~ i s  sp. nov. p o r  su e s c u l t u r a  de 
tamaño a l g o  menor y p o r  mostram la l e s u r a  en  g e n e r a l  d t fb i lmen te  
mareada,  no observf indose  tampooo f u s i d n  d e  l o s  e l e m e n t o s  eaou l -  
t u r a l e s  en  s u s  c e r c a n f a a .  
V. sp. d e  l a  Cuenca Chacoparanense  ( ~ r c h a n g e l s k y  
- 
Gamerro, 1979) se d i f e r e n o i a  d e  l o s  p a l i n o . n o r f o s  aquí t r a t a d o s  
por. p r e s e n t a r  e l e m e n t o s  e s c u l  t u r a l e  e de tnenor inagnitud, 
Por Ul t imo,  e s p e c i e s  que guardan t a n b i e n  c i e r t a s  se- 
mejanzas  con 1. c h i q u e r i t e n s i s  sp .  nov. son  x, minutus  Mendndee 
e t  Azouy (1971)  d e l  C a r b o n í f e r o  d e  Paganzo y 2.  ore nula tu.^ 
.-- 
Oona$lee Aulicdn (19'13) p a r a  e l  c a r b o n i f e s o  d e  R e t a ~ n i t o .  E e t a s  
se d i s t i n g u e n  f t l c i l rnen te  de n u e s t r a s  forma8 p o r  su tamaño rnBs 
chico y SU e s c u l t u r ~ ~  de menor d e s a r r o l l o .  
p r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  EAPC-P1 388(2)  22,5/114 ; 384 ( 7 )  
50v7/92p4 ; 388(2)  ' 9 / 1 1 1 , 5 ~  3 8 8 ( 2 )  37/98 1 3'?3(6 ) 4 4 , 5 / 1 1 3 , 5  1 
3 8 7 0 )  44,5/ i i 3 , 5 .  
Verr.utio s i s p o r i  t e  s sp. A 
LBm. X X I I I ,  f i g .  3. 
D e s c r i p c i ó n -  E s p o r a  r a d i a l  trile t e  de c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  y 
mltagen suavemente c r e n u l a d o .  L e s u r a  s i iuple ,  de rayos r e c t o s  
que a l aanzan  aproximadamente l a s  2/3 partee del radio e c u a t o -  
r i a l ,  E x i n a  densamente  ornamentada  e n  ambas oaras p o r  pequeñas  
vlerrugaa y e o o a n o . ~  grdnulorili la8 verrugas aon d e  p l a n t a  i r r e g u -  
 la^, s u b p o l i g o n a l  a v a r m i c u l o i d e  y t i e n e n  d p i o e s  r -edondeadosJ  
l o  S e lemento  S e s c u l  t u r a l e s  p r e s e n t a n  sus bases  genera lmen te  
l i b r e s  y e s t & n  s e p a r a d o s  p o r  una  d i s t a n c i a  de e n t r e .  0,25 y 1 
v e z  s u s  d i á m e t r o s  b a s a l e s .  
Dimensiones- Difimetro e c u a t o r i a l  SO m u 3  esc ru l tu ras  a l t o  O,+ 
1 m u ,  ancho Oi5-1,5 mu (1 e j e m p l a r ) .  
Cornpar-aciones- D e  V e r r u c o s i ~ p o r i t e s  menendeei i  A r ~ h a n g e l  sky - e t
Gaoierro ( l g ' f 9 )  s e  d i f e r e n c i a  p o r  ~ n o s t r a r  v e r r u g a s  d e  menor 
tamaño. 
De 1, b a c c a t u s  S t a p l i n  ( 1 9 6 0 )  s e  s e p a r a  p o r  p r e s e n t a r  
l a  e s c u l t u r a  d i s t r i b u f d a  con i g u a l  denaiaad e n  t o d a  l a  super-  
f i c i e .  
D e  _Y. rn ic ro tuberoeus  Smith  e B u t t e r w o r t h  ( 1 9 6 7 )  s e  
d i s t i n g u e  por su e s c u l t u r a  e x c l u s i v a m e n t e  forrnada por  v e r r u g a s  
y g r a n o s .  
D e  C y c l o g r a n i s p o r í  t e s  p a t e l l i f o r m i s  Menéndez ( 1 9 6 5 )  
se  s e p a r a  por  su e s c u l t u r a  a l g o  menor y a p a r e n t e m e n t e  siii e l e -  
mentos v e r m i c u l o i d e s  e n  p l a n t a .  
Finalmente, d e  V e r r - u c o s i s p o r i t e s  sp. de la F. Tupe 
(CBsar i ,  1985a  y b )  s e  s e p a r a  p o r  su escultura de inenor mag- 
n i t u d .  
P r i n c i p a l  material e s t u d i a d o -  BAFC-P1 387(7 ) 4 8 , 3 /  91r  3. 
V e r r u o o s i s p o r i t e s  sp,  B 
S LB% XXIIT, f i g .  
D e s c r i p c i b n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de  contccrno s u b c i r c u l a r  y 
rnargen suavemente i r r e g u l a r  debido a la p r o y e c a i á n  de  l a  es- 
c u l t u r a .  Lesura l a b i a d a ,  de r a y o s  r e c t o s  que a l o a n z a n  1/2 a 
3/4 d e l  radio e c u a t o r i a l .  Esc ru l tu ra  e n  ambas oaras de  v e r r i i e a s  
de  p l a n t a  s u b p o l i g o n a l ,  con oonos de á p i c e  redondeado y gr&- 
n u l o s  e n  c a n t i d a d  s u b o r d i n a d a ,  s e p a r a d o s  entre s i  p o r  una d i s -  
t a n o i a  d e  entre 0 , 2 5  y 2 v e c e s  sus d iá rne t roe  b a s a l e s .  
Dimensiones-  Diginetro e c u a t o r i a l  67(60)64 rnu; l a b i o s ,  ancho 
i n d i v i d u a l  1,2 a u ;  e s o u l t u r a s  a l t o  0,2-1 mu, ancho 0,5-1,5 mu 
( 2  e j e i r t p l ~ ~ r o ~  ), 
Comparaciones-  De V e r r u c o s i s p o r i t e s  sp. A se, s e p a r a  p o r  su 
l e a u r a  l a b i a d a  y por  su  e s c u l t u r a  algo más v a r i a d a  ooinpuesta 
p r i n o i p a l r n e n t e  po r  v e r r u g n a  d e  s e c o i d n  p o l i g o n a l  holgadamente  
d i s t r i b u f d a n  e n  toda l a  a u p e r f í c i e  d e  l a  e s p o r a ,  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Y1 505(~) 4 2 / 9 6 , 5  5 5 0 5 ( 9 )  
50,3/ 97, S-  
Subinfraturma DACULATI  Dybová e Jachowice  1957 
GInero  R a i ~ t r i o k i a  Sohopf,  Wileon fi B e n t a l l  
emend. P o t o n i d  Kremp 1 9 5 ~  
E s g e o i e  t i p o -  R a i s t r i c k i a  p r o v e n s i s  Sohopi ,  W i l s o n  - e t B e n t a l l  
1 94'4. 
A f i n i d a d  b o t g n i c a -  F i l i c d p s i d a  (Po t u n i 8  Kremp, 1976 
Andrews e t a l . ,  1 9 . / 0 ?  Mickls ,  1 9 8 0 )  1 P e c o p t e r í d e a s  ( L a v e i n e ,  
1969 1 Grauvogel-Starn Doub inee r ,  1975) .  
O b s e r v a c i o n e s  ~ B n e r o -  En l a  enmienda d e  R a i s t r i c k i a  Schopf, 
W i l s o n  2 B e n t a l l ,  r o t o n i 6  e& Kremp (195') no e x p l i c i t s n  l e  
i n o l u c i d n  en e l  g Q n e r o  d e  formas con elementos e e o u l t u r a i e s  d e  
b a s e s  f u s i o n a d a s :  s i n  embargo, e s t e  o a r a c t e r  puede a p r e o i a r s e  
e n  p a r t e  d e l  m a t e r i a l  i l u s t r a d o  p o r  e s t o s  a u t o r e s  ( ~ o t o n i . 6  fi 
Kreiiip, =. G. 5 láiri, 5 ,  fig. 1 6 ) -  Por e l l o ,  y aunque este rasgo 
no e s t e  c la ramente  expues to  e n  e l  t e x t o ,  se csonsidera de hecho 
v a l i d a  l a  i n c l u s i o n  en B a i s t r i c k i a  de esporornorfos con eeoul-  
tura de b a s e s  paro ía lmente  fu s ionadas ,  siempre y cuando Qstos 
g u a r d e n  e l  r e s t o  de l o s  c a r i c t e r e s  d i s l i n t i v o s  d e l  g8nero .  
Rais t r i c k i a  densa MenBndez 1965 
LBu. XXIII, fige. 7 y 8. 
Holo t ipo-  hien6ndez 1965 1 1Qm. 8, f i g .  5 .  
Looal idad t ipo-  Sierra do F a s a t i n a ,  prmvinoia de La R i o j a ,  
Repdbl icn Argentina. 
Da e o r i y a i b n -  i4syora radial trile t e  d e  oontorno a u b o i r o u l a r  y 
1nRrgen fuer leuente  irregular debido a la prss sno ia  de una densa 
e s ~ u l  t u r a .  Exina gruesa .  Lesusa poso v i s i b l e ,  Oznamentsoidn com- 
p u e s t a  por b&oulas, p i l a s  y esoasos  conos de d i s p o s i c i d n  irre- 
g u l a r  y b a a e e  e e t r e o h a a e n t e  espao iadea ,  l e  que produce en ooa- 
s i o n e s  l a  s u p e r p o s i c i b n  paroial de los mismos, 
Dimensiones- Diámetro t o t a l  6 0(56 )52 mu (incrluida l a  ornalnen- 
t a o i b n ) ;  eleurentos e s c u l t u r a l e s s  a l t o  9 ( 8 ) 7  rnu, ancho 10(8)7 nu 
(6 e j e m p l a r e s ) ,  
Comparacione S- Los e j e u p l a r e s  aquf d e s c r i p t o s  p re sen t an  todos 
l o s  o a r & c t e r e s  tolnados en cruenta p o r  Menendez (1965) para l a  
d e f i n i o i b n  de l a  eopeoie .  
D i s t r i b u c i b n -  En l a  Republ ica  Argent ina ,  Cuenoa Paganaos Fa- 
matina (~ l enbndea ,  1965 ), Paganao (Mendndez * Aeouy, 1971 ), 
Mslans8.n-Loma Larga  (~scuy, 1975a), Mogotes Colorados  ( ~ Q s a k i  
e t  G u t i e r r e z ,  1 9 8 ~  ), Sierra d e  Paz ( ~ B s a r i ,  1 9 8 5 ~  y b )  y Reta-  
-
mito  ( ~ o n z & l e z  Amicdn, 1973 1 G u t i e r r e z  st CBsari, 1985). 
& A  P r i n c i p a l  r n a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 380(2) 31,8/96 5 38 ( ) 
- 
3 1 , 5 / 9 8 J  4 7 3 ( 1 )  n 3 / 1 0 3 ;  3 8 6 ( 2 )  40/113,5. 
R a i s t r i o k i ~  r o t u n d a  Azcuy 1975 
Lbm. XXXII. f i g .  5 -  
H o l o t i p o -  Azcug 1975a 8 lam, XVIII, f i g .  118, 
L o o a l i d a d  t i p o -  1;lalanzán-Loma Larga ,  p r o v i n a i a  de L a  Rioja ,  
Hepdbl ioa  Argentina, 
D e s c r i p c i b n -  Espora  t r i l e t e  de c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  y m$rgen 
irregular deb ido  s l a  p r o y e c c i d n  e c u a t o r i a l  de l a  esoultura. 
L e s u r a  s i m p l e ,  de rayos r e o t o s .  Exina grue.aa, 0 r n u m e n t a d ~  p r i n -  
c i p a l m e n t e  p o r  p i l a s  y b á c u l a s  densamente d i s p u e s t a s  en toda l a  
s u p e r f i c i e ,  de jando  e n t r e  si e s p a c i o s  menores a s u s  diQlmetros 
b a s a 1  e s. 
Dimensiones- Di&metro e c u a t o r i a l  35-37 mu 8 e s c u l t u r a *  a l  Co 
4-9 mu, ancho basa1 2-5 rnu, ancho c u s p i d a l  7(8)9 mu ( 2  e jem-  
p lc r res ) ,  
Comparaciones- Muestro rnatlerial  p r e s e n t a  t o d a s  las o a r a c t e r f s -  
tioas c o n s i d a r - a d a s  p o r  Azouy (1975a) p a r a  l a  d e f i n i c i d n  de l a  
e s p e c i e  . 
D i s t r i b u c i b n -  En l a  Repdbl ica  Argent ina ,  Cuenca Paganeo, P. Ma- 
l a n a á n  (dxcuy, 1975s) ,  
P r i n a i p a l  m a t e r i a l  e s tud i ado -  BAFC-P1 436 (8 ) 35/110- 
R a i s t r i c k i a  sp. A 
L&m. XXIiI, f i g ,  6. 
Descripoibn- Espora r a d i a l  t r i l e t e  de contorno c i r c u l a r ,  con 
margen i r r e g u l a r  debido a l a  f u e r t e  ornamentaaibn.  Exiaa grue- 
sa ,  l e s u r a  s imple  a f inamente  l a b i a d a ,  con rayos r e c t o s  que 
oaupan aproximadamente 2/3 del r a d i o  de l a  espo ra ,  en g e n e r a l  
poco v i s i b l e .  E s c u l t u r a  compuesta p r i l no lp i lmen t s  por  prpyeooio- 
nes  fungi fe rmes ,  báoulos  y: o l a v a s  diepueaitos de modo m d t s  o me- 
nos r e g u l a r  en t oda  l a  s u p e r f i c i e ,  dejando e n t r e  s i  e s p a c i o s  
por l o  g e n e r a l  mayores a sus di6met ros  b a s a l e s .  I 
Dimensione e- DiBme tro e c u a t o r i a l  54 (46 )41 m u  (exo luf  da 1s orna- 
mentacibn), e s o u l t u r a s  alto 12<9)8 mu, ancho b a a a l  7(6)5 mu, 
anoho o u s p i d a l  9 ( 8 ) 7  mu (4 e jemplares ) .  
I 
Camparacione s- Nue stros esporomorfos son muy setne j a n t e a  B Rais- 
1 
t r i o k i a  s p ,  A d e l  -CarbonJ[fero de l a  F. Agua Colorada (Aecuy 
a,, 1982) .  Tanto l a s  forinas r i o j a n a a  coino las aqu í  d e a c r i p t a s ,  
p r e s e n t a n  una s e r i e  de c a r d o t e r e s  comunea que p e r n i t i r í a n  agru- 
p a r l a s  en una Unica nueva eepec ie .  Sin embargo, y  debido prin- 
c ipa lmen te  a l  escaso  m a t e r i a l  con que s e  ouenta ,  s e  p r e f i e r e  
mantener. ab i e r . t a  l a  a s i g n a c i d n  e s p e c i f i c a  de e s t e  material. 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 381(2 ) 33/ 9 ~ ,  5 1 3 8 9 ( 3 )  
441  999 7 3 d 7 3 ( 4  ) 4 1 ,  3/ 9395. 
R a i s t r i c k i n  sp .  L 
1,Ain. X X I V ,  f i g .  L. 
D e s c r i p c i d n -  E ~ g o r a  r a d i a l  t r i l e t e  de  c o n t o r n o  o v a l  a s u b c i r -  
c u l a r  y uiárgen sumamente i r r e g u l a r  deb ido  a l a  y r o y e c c i d n  de  
l a  e s c u l t u r a .  L e s u r a  s i m p l e ,  poco r e c o n o c i b l e .  i i s o u l t u r a  de den- 
n i d a d  vnri n b l o ,  compue ~ t a  p r i n c i p a l m e n t e  por g r a n d e e  b 8 o u l . o ~  
de B p i c e s  expand idos ,  g e n e r a l m e n t e  con e n t r e  doe y o i n c o  papi -  
l a s  t e r m i n a l e s .  Las  b a s e s  de l o o  b & c u l o s  s o n  n e t a s  o e x p a n d i d a s  
1 a t o r i d m o n t o ,  lloenndo en a o a o i o n e  a a o b ~ e r v n r R e  l n  f u e i d n  par- 
c i a l  d e  l a s   base^ de d o s  u o c a s i o n a l m e n t e  mas e lemen tos .  En 
forma s u b o r d i n a d a  hay b & c u l o s  de B p i c e s  r edondeados  y p r o c e s o s  
e s p i n i f o r r n e s  de  b a s e  r o b u c t a ,  E n t r e  los e l e m e n t o s  ornamenta3.e~ 
l a  e x i n a  e n  l e v i g a d a ,  
Dimensiones-  Didme t r o  e c u a t o r i a l  74 (69)58 mu 3 o r n a m e n t a o i d n  
a 2 t o  h a s t a  1 2  mur, ancho 2-6 niu ( 1 0  e j e m p l a r e s ) .  
C o m p a r a c i o n e ~ -  Una e s p e a i e  uruy semejante a B a i s t r i c k i a  $p. B 
tanto e n  e l  tamaño. como en  e l  t i p o  d e  esoul%ura e s  2. s a e t o s a  
( L o o s e )  Sohopf ,  Wi lson  et B e n t a l l  ( f o t o n i &  K r e m g ,  1955 1 
B h a r a d w a j ,  1957 5 Sui i th  e B u t t e r w o r t h ,  1967). E s t a  forma s e  
d i f e r e n c i a  de  n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  fundamenta lmen te  po r  p r e s e n t a r  
una n o t a b l e m e n t e  tnenor d e n s i d a d  d e  e l e m e n t o s  e s c u l t u r a l e o .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d a -  BAFC-P1 4 7 3 ( 9 )  38,3/94 , 3 $  4 7 3 ( 1 0 )  
4 2 / 9 5  8 d 7 3 ( 4 )  3 2 / 9 2 , 3 ;  4 % ( 4  4195/1Q4,5- 
Genero H o r r i d i t r i l e t e s  Bharadwaj  S a l u  jha  196n 
Especie tipo- J ior r i  d i  t r i l e  t en  c u r v i b a c u l o s u s  U h a r a d w a j  
S a l u  jha 1964 
A f i n i d a d  b o t b n i o u -  l ' t e r i d o p h y t a  ( ~ a i t h y ,  1974 y 1375)1 P t e r i -  
dophyta-(fsrnundales (Gould  Delevo.ryas,  1977). 
H o r r i d i  t r i l e t e s  u r u g u a i e n s i s  
(kllrtrques-Toigo ) Archangel sky  fi Ga nerro  1979 
LBm. X X I V ,  fig. 2, 
H o l o t i p o -  N e o x a i s t r i  ckiu t l r u g u ü i e n s i s  Marque s-Toigo 1974 1 
lam, 1, figs, 3 - 3 ~ .  
L o o a l i d a d  =o-Paso d e  l a s  Bochas, Uruguay, 
\ . 
Deeor ipo i8n-  E ~ y o r a  radial t r i l e t e  tr isngulrn de ladoa laterrn- 
d i a l e s  r e c - t o s ,  l e v e m e n t e  odntlavos o  aonvexger y & n g u l o s  redon-  
d e a d o s ;  mdrgen i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  p r o y e ~ o 9 6 n  e c u a t o r i a l  d e  
l a  e s o u l t u r a .  Lesur-a s i m p l e ,  oon r a y o s  x e o t o s  que  a l o a n s a n  a l g o  
mas d e  2/3 d e l  r a d i o  ecua - t ;o r i a l .  Exina f i n a ,  d e  aproxintadamente 
1,5 m u  de e s p e s o r ,  ornaiuentada p o r  brboulos, v e r r u g a s  y gellas, 
son clavas, e s p i n a s  y conos  s u b o r d i n a d o s ,  i r r e g u l a r m e n t e  d i s -  
t r i b u f d o s  en t o d a  l a  s u p e r f i u i e  de l a  e s p o r a ,  
Diraenaiones- Didmetro  e c u a t o r i a l  75(51 )41 rnu 5 e s o u l  t u r a m  alto 
2-4,5 BU, ancho de l a s  v e r r u g a s  1-2 mu (5 e j e m p l a r e s ) .  
Comparaciones- Los e j e m p l a r e s  aquf  d e s c r i p t o s  son  en  todo coa- 
p a r a b l e s  oon l o a  d e l  m a t e r i a l  t i p o  ( ~ s r q u e s - ~ o i ~ o ,  1974 ) y con 
l o e  o o n s i d e r a d o s  por  Archsnge l sky  et Ca2nerro (1979)  para l a  
e n u i e n d a  e s p e c f f i c a .  
D i  8 t r i  b u a i 6 r i -  En lu l i e p d b l i ~ c r .  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Chuoopartrnaense 
( ~ r o h a n g e l s k y  Gaiiierro, 1979 1 Verge l ,  1986 y 1 9 8 7 s )  y Cuenoa 
Paganzos P. Je jenes  ( ~ u t i e r ~ a z  et C Q s a r i ,  1985) y F. Lagares 
( ~ u t i e r r e a  CBaari ,  1987) ,  
P r i n c i p a l  i n ~ t e r i a l  e s t u d i 8 d o -  B A F C - P 1  5 0 5 ( 8 )  33/ 91 1 5310(9) 
4 2 , 5 / 1 0 5 , 2 ;  505(2) 36,5 /92 ,7-  
H o r r i d i  t r i l e t e s  ~ o n d w a n e n s i s  
( T i w a r i  e t  ~ o i s )  Foster 1976 
-
~ l t u i ,  XXIV, f f g ,  6 .  
Sinonfmia-  V e r  F o s t e r  (1976 ), 
H o l o t i p o -  Lobat ie ipor i t iea  gondwanens i s  Tiaari e Moia 1971  f 
lám, 1, f i g ,  9 ,  
Lo'oal idad t i p o -  Cuenoa Codavar i ,  I n d i a ,  
De s o r i p c i ó n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  t r i a n g u l a r ,  de Bngulos redon- 
deadoe  y l a d o s  i n t e r r a d i a l e  a odncavos hasta profundamente  i n -  
a i a o s  5 margen i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  proyeooidn e o u a t o r i a l  he 
l a  e s c u l t u r a ,  La-eura s i m p l e ,  d e  r a y o s  r e a t s s  que  ocupan apro -  
ximadamente 1.2 a 1 - 3  d e l  r a d i o  e o u a t o r i a l .  Exincr f i n a  (0,5-1 .nu) 
ornamentada  p o r  báculos, e s p i n a s  y conos d i s p u e s t o  E i r r a g u l a r -  
mente en  t o d a  l a  s ~ l p e r f i c i e  den l a  espora .  
Ifi tnensiones- -- Diáirietro e c u a t o r i a l  A 2 ( A  t )A O ,au : e s c u l t u r a *  bBculos  
y o s p i n a s -  altura 2 ,5 -5  , e ~ ,  ancho O, 5-1 .))u conos- a l . t o  O, 5-? 
~ U U ,  ancho O, 5-2 ,  5 iitu ( 3  e j e i i ~ p l a r e s ) .  
Comparaciones- Sa lvo  e l  tamaño que e s  a l g o  mayor, n u e s t r o  m a -  
S e r i a l  e s  e n  todo s e m e j a n t e  al c o n s i d e r a d o  p o r  F o s t e r  ( 1 9 7 6 )  
e n  la enriiienda e s p e c í f i c a .  
D i s t r i b u c i ó n -  Pércriico i n f e r i o r  de A f r i c a  ( R a r t ,  1963 ; Kar e t  
-
Hose, 1967), I n d i a  ( T i w a s i  - e t Moie, 1971 f Maheshweri,  1 9 6 7 )  y 
A u s t r a l i a  (Fostcr, 1974 , 1976 y 1979). 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 5 0 5 ( 3  ) 36,5/ 92,7- 
Tnfratur, i ia.  M U R O R N A T I  Po t o n i d  e t Kresp  195fi 
-
Ggnero F o v e o s p o r i  t e s  Balme 1957 
Especie t i p o -  F o v e o s p o r i t s s  c a n a l i s  Ralme 1957, 
A f i n i d a d  b o t á n i c a -  L i c o p o d i a l e s  ( ~ z o u y ,  1975b ) 3 Lycophy tas  
h e r b a c e a s  ( ~ B s a r i  9 G u t i e r r e z ,  1986). 
F o v e o s g o r i t e s  h o r t o n e n s i s  
( ~ l a y f o r d )  Azcuy 1975 
1~61ii. X X I V ,  figs. 4 y S. 
S i n o n í o ~ i a -  Ver Azcuy ( lg ' l 5b  ). 
H o l o t i p o -  1 \ 4 i c r o r r e t i c u l n t i ? i p o r i t e s  h o r t ~ n e n s i ~ :  i ' l a y f o r d  1964 t 
i á m .  8, f i g ,  3. 
L o c a l i d a d  t i p o -  Nova S c o t i a ,  Cariada. 
D e s c r i p c i b n -  Espora r a d i a l  t r i l e t e  d e  c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  y 
m&rgen l e v e m e n t e  c r e n u l n d o  a c a u s a  d e  l a  e s c u l t u r i i .  L e a u r a  
s i m p l e ,  d e  r a y o s  r e c t o s  que a l c a n z a n  aproximadamente l a s  2 /3  
par-terr d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l .  Yxincr de  2 , 6 ( 3 , 3 ) 4  m u  de e s p e s o r .  
E ~ o u l t u r n  en  ~ m b n n  o a r n e  aompueata por foV#se  d e  fortna p o l i g o -  
nal, i r r e g u l a r  h a s t a  vermiforme.  
.üimoncilont>e- U l d i a e  tro e o u l t t o r i a l  61(56 ) d 8  mu diArae t r o  de l a s  
f o v e a s  p o l i g o n a l e s  a ir regula re^ 1-3 m u ,  Poveas v e r m i f a r m e ~  
de h a s t a  2 mu d e  ancho por  6 :nu de l a r g o ,  profundkdad d e  l a s  
f o v e a s  h a s t a  2 rnu ( 1 0  e j e l n p l a r e s ) ,  
Comparaciones- N u e ~ t r o s  e jempl iares  e o n  e n  t o d o  seine j a n t e a  n 
l o s  tomados e n  c u e n t a  p o r  Azuuy (1975b) .  
D i s t r i b u c i b n -  En l a  R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  Cuenoa San R a f a e l '  F. 
E1 I m p e r i a l  ( ~ z c u y  e G u t i e r r e s ,  1 9 8 5 )  5 Cuenoa Paganzor F, Ma- 
l a n z d n  ( ~ z c u y ,  19'15b), F. L a g a r e s  ( ~ o r e l l i  al., 1 9 8 4 )  y Fe 
Tupe ( ~ é s a r i ,  1 9 8 5 a  y b ) .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 436 ( 7 )  4 0,5/9?,  3 1 4713(10) 
5l,3/100,53 88(1) 4 0 , 3 / 9 6 *  
Ggnero C o n v o l u t i  s p o r a  
H o f f m e i s t e r ,  S t a p l i n  e t  Malloy 1955 
-
E s p e c i e  t i p o -  C o n v o l u t i s p o r a  f l o r i d a  Hof f rne i s t e r ,  S t a p l i n  e t  
-
Malloy 1955. 
A f i n i d a d  bo t & n i c a -  P e c o p t e r f d e a s  (Lave ine ,  1969 ). 
C o n v o l u t i s p o r a  m u r i o r n a t a  Men6ndee 1965  
Lda. XXIV,  f ig .  6 ,  
H o l o t i p o -  Men6ndee 19651 l á m .  11, f i g .  2. 
L o o a l i d a d  t i p o -  S i e r r a  de Famat ina ,  p r o v i n o i a  de  La R i o j a ,  
R e p d b l i o a  A r g e n t i n a .  
Desor ipo ibn-  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  d e  forma s u b o i r c u l a r  y con- 
t o r n o  ondu lado  d e b i d o  a  l a  p r o y e o c i b n  e c u a t o r i a l  de  l a  e s c u l -  
t u r a .  L e s u r a  s i m p l e ,  e n  g e n e r a l  poco v i s i b l e ,  d e  rarnaa rectas 
que  ocupan a p r o x i m a d a s e n t e  l a s  2 /3  p a r t e s  d e l  r a d i o  de l a  es- 
pora .  Ornamentac ibn  o o n s t i t u f d a  por  muros a u b i e r t o s  por  peque- 
ñ o s  g r g n u l o s  de tamaño menor. a 1 mu.  
Dimensiones- Diametro total 5 9 ( 5 8 ) 5 7  mul tnuros- a l t o  4 mu, 
anoho 3 ( 4 ) 5  mu (6 e j e m p l a r e s ) .  
C o ~ p a r a c i o n e  s- N u e s t r o s  e  jernplare s c o i n c i d e n  p lenamente  e n  s u s  
o a r b a - k e r s n  con lori a o n r l i d e r a d o ~  p o r  lhondndee ( 1 9 6 5 )  parrt la 
d e f i n i c i d n  de la e s p e c i e .  
D i s t r i l i u o i b n -  En l r ~  H e p d b l i o ~  A r g e n t i n t r ,  Cuenca  Paganzoi 
F, Agua Colorada  (Menkndez, 1 9 6 5 ) ,  Y. J e j e n e s  ( ~ o n z & l e z  Arnicbn, 
1 9 7 3 )  c u t i e r r e z  - e t C B s a r i ,  1985)p F. L a g a r e s  ( M e n ~ n d e z  - e t  Azcuy, 
19.138 C'hsari et C i u t i e r r e z ,  1986 G u t i e r r e z  CAsnri, 1?&7) ,  
F. A' i~ ianxAn ( ~ z c l l y ,  1975b) y F. Tupe ( C ~ R R I ' ~ ,  1 9 8 5 ~  y b), 
P r i n c i p a l  ~r i , a t e rás l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 3 ' f y  (14 ) A 3,2/ 108  I 384 ( 2 )  
4 4 , 5 / 1 0 7 5  4 7 3 ( 2 )  2 9 ,  1/96, 1 8  520(1) 42,3 /9593-  
C o n v o l u t i s p o ~ a  o r d o n e e i i  
Archangelsky at Qacnerro 1979 
1,Qm. XXV, figs. 1 y S, 
H o l o t i p o -  Archange l sky  Garnerro 1979,; &&m. 1111 figs. 1-2.  
L o o u l i d a d  t i p o -  Ordóiio e ( ipubsuelo  ), p r ú v i n o i a  de Cárdoba, Hepd- 
b l i c a  A r g e n t i n a .  
D e s c r i p c i d n -  Espora  t r i l e t a  d e  forma s u b a i r c u l a r ,  con márgen 
suavemente ondulado d e b i d o  a  l a  p r o f e c o i b n  de  e l ementos  sscul- 
t u r a l e s  s o b r e  e l  e c u a d o r .  L e s u r a  s i  l iple,  p o c o  v i s i b l e ,  oon ra- 
y o s  que ocupan aproximadacliente 2 / 3  d e l  r a d i o  de l a  e s p o r a .  Den- 
ea o r n a m e n t a c i d n  d e  a s p e c t o  ve rmicu lado  compuesta  p o r  rdgulas  
y v e r r u g a s ,  en  general separadas e n t r e  s i  p o r  una d i s t a n c i a  me- 
n o r  a s u s  s e c c i o n e s  b a s a l e s .  
Dimensione a- Diáii ietro total 57(8 9 ) 3 8  :nu 1 riuros- a l t o  2(4  )6 mu. 
ancho 3(4  )S inu (3?  e j e m p l n r e s ) .  
Cornparacione S- Nues t ro  S e ~ p o r o m o r f o s  s o n  en  g e n e r a l  en t o d o  se- 
me j a n t e s  a l o s  c o n s i d e r a d o s  por  Archange l sky  e t  Gamerro (1979) 
-
on la d e r L i l l o l 6 n  d e  la e a p u o i s .  
D i s t r i b u c i b n -  Ea l a  R e p d b l i c a  A r g e n t i n a ,  Cuenca Chacoparanense  
( b r c h a n g e l s k y  Gamerro, 1 9 7 9 )  y Cuenca Paganxo ( ~ é s a r i  
( i u t i e r r e z ,  1984 ). 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BBFC-P1 1 3 3 ( a )  31,5/96 : 4 7 3 ( 1 0 )  
4 1 , 7 / 9 2 , 5 ;  3 7 9 ( 1 0 )  30,6/102,4 1 381(3)  32 /96 ,5 ;  4 0 7 ( 4 )  3 0 , 3 / 1 @ , 2 i  
372(4 ) 4 1 , 3 / 1 0 9 , 5 ;  3 8 A ( 7 )  35,5 /93 ,5-  
C o n v o l u t i s p o r s  maxirnsnsfs sp. nov. 
L&m. XXV, figs. 6 y 7. 
H o l o t i p o -  BAFC-P1 3 7 9 ( 3 )  36 ,1 /94 ,21  1 4 m .  XXV, f i g ,  6 .  
L o c a l i d a d  t i p o -  Quebrada  La P l a y i t a ,  Cerr-os Bayos, p r o v i n a i a  
de  Mendoea, R e p d b l i o a  Argen t ina .  
D i a g n o s i s -  Espora  r - a d i a l  t r i l e t e  de forma s u b c i r c u l a r  a sub- 
t a i a n g u l a r  . Lesura  s i m p l e ,  r e c t a ,  Ornamentac ión  c o n s t i t u i d a  
p o r  muros de  a s p e c t o  vermiforme,  f r e c u e n t e m e n t e  anastornosados 
y  en  o c a s i o n e s  conforniando pequeiias l r l in inae ,  
Dimensiones- Uiáme t r o  e c u a t o r i a l  64 (58)AY m u  ! muros- ancho 
3 ( 5 ) 6  rnu, a l t o  3 ( 4  )5 tnui ldrn inas  d e  h a s t a  3 a. 4mu d e  ancho 
(19 e j e iup lcrres ) .  
D e r i v a t i o  nominis-  De Formacidn S a n t a  Mgxima, u n i d a d  e s t r a t i -  
g r b f l o i t  d e  rtoildtt p r o v i o n o  el u i~r t e r i~ t r l  t i p o ,  
D e s c r i p c i b n -  Espora  radial t r i l e t e  d e  f o r ~ n a  s u b c i r c u l a r  e. sub- 
trltrnguiar,  iii&r.gan suavetitente ondu lado  deb ido  a l a  p r o y e c c i á n  
de  l a  ea t .~ul tur t t , .  L e a u r a  ciiiip'le, con rarnns r e c t a s  que aloanzan 
apsoximadamente 2 / 3  d e l  r a d i o  d e  l a  e s p o r a .  Ex ina  de a l r e d e d o r  
he c u a t r o  rniorone s de  e s p e s o r .  Ornamentac ion  d e n s a ,  c o n s t i  t u f d a  
p o r  muros l i s o s ,  ~ u b c i l J C n d r i o o s ,  d e  a s p e c t o  vermiforme,  fre- 
cuen temen te  anas.tornosados. Vermíou lns  e s t r e c h a s ,  ocas iona l iu  n- 
t e  s e  o b s e r v a n  pequeñas  I d m i n e s  d e  e s c a s o  d e s a r r o l l o  ( d e  h a s t a  
3 a  4 tiiu de a n c h o )  y forriia i r r e g u l a r .  
Compar.aoione s- C o n v o l u t i s p o r a  maximenais sp. nov. s e  c a r a c t e r i -  
za p o r  su  c o n t o r n o  s u b c i r c u l a r  a s u b t r i a n g u l a r ,  l e s u r a  s i m p l e  
y r e o t o ,  b i e n  v i s i b l e  y o r n a m e n t a c i d n  compuesta  p o r  muros li- 
aos de a s p e o t o  veriniforme,  
De 5. c a n d i o t e n s i s  Y b e r t  (1975) se d i f e r e n a i a  po r  
su tamaño mayor y p o r  p r e s e n t a r  (muros n & s  anohos  que l a  e spe -  
o i e  b r a s i l e r a .  
Una forma c e r o a n a  a 2.  maxirnensis s p ,  nov. eer 2.  
s c u l p t i l i s  F B l i x  fi B u r b r i d g e  (1967), p r i n c i p a l m e n t e  l a  forma 
d e a c r i p t a  p o r  Azcuy ( 1 9 7 5 8 )  p a r a  l a  F. Malanxdn e n  La R i o j a .  
E s t a ,  s e  d i f e r e n c i a  d e  n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  p o r  s u  forma s u b c i r -  
o u l a r  a c i r c u l a r  y p o r  e l  o c a s i o n a l  d e s a r r o l l o  de l d m i n a s  d e  
d i á m e t r o  uucho mayor a l a s  o b a e r v a d a s  e n  el m a t e r i a l  mendmoino. 
C. h a r l a n d i i  P l a y f o r d  ( 1 9 6 2 )  d e l  C a r b o n f f e r o  i n f e r i o r  
- 
de  S p i t s b e r g e n  e s  seme j a n t e  a n u e s t r a s  f o r m a s  aunque s e  d i f e -  
r e n c i a  p o r  su  p e r í m e t r o  c i r c u l a r  a s u b c i r o u l a r  y por  su mayor 
tamaño, 
C. o , r d o ñ e z i i  Archaragelsky e t  Camerro ( 1 9 7 9 )  se d i s -  
- -
t i n g u e  d e  l o s  e s p o r o m o r f o s  aguf  d e s c r i p t o s  p o r  su forma c i r c u -  
lar a ~ u b o i r a u l u r  y uu tfpiocr ornutnentaoibn vermiouladr d e  rd- 
gulas y verrugas que c o n f i e r e n  a l a  e s p o r a  u n  aepeato de masa 
cerebral .  
C. p i n t o i  D e l l a z a n a  (1976 ) s e  di f erenc ia  p o r  su  ta.na- 
- 
ño menor, e s c u l t u r a  menos d e n s a  y l e s u r a  l a b i n d a  cuyos  rayos 
oaupan e n t r e  1/2 y 1 / 4  d e l  r a d i o  d e  l a  e s p o r a .  
C. m u r i o r n a t a  Mendndez (1965) s e  separa f d c i l m e n t e  de 
- 
n u e s t r o s  e sporou tú r fos  por  su forma aubciroular  y s u  t f p i c a  es- 
c u l t u r a  v e r m i c u l a d a  de s u 4 r f f  c i e  f i n a m e n t e  g r a n u l a d a ,  
Por  Ul t imo ,  de  2. s i n u o s a  ivlen8ndez (1965)  s e  d i s -  
tingue fundamentalmente por  s u  margen s u b o i r c u l a r  y p o r  p r e s e n -  
tar  muros de ancho no t~ab le rnen te  menor. 
P r i n c i p a l  material estudiado- BAFC-P1 379(3)  36,1/ 94 , 2 9 3?9(4)  
4 7 , 1 / 1 l o , g ;  38d (4 ) 3 9 , 5 / 1 1 2 ,  33 386 (4 ) 25/983 3 9 0 ( 2 )  48/112 t 
382(1) 26/ 100,5. 
Género Microrreticulatisporites 
Knox emend. P o t o n i d  Kremp 1954 
E s p e c i e  t i p o -  Micrarreticulatisporites l a c u n a s u s  (Ibrahim) 
Knox 1950. 
A f i n i d a d  b o t á n i c a -  Sphenophyta  (Boureau,  1964 ) 3 F i  licdpsida 
( P o t o n i B  Kremp, 1956). 
5 i i crorre t i cu la t i spor i t e s  sp. 
Lato. XXV, f i g .  3, 
D e s c r i p c i d n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  d e  forma s u b t r i a n g u l a r ,  con 
l a d o s  r a d i a l e s  r e d o n d e a d o s ,  l a d o s  i n t e r r a d i a l e s  ampl iamente  
oonvexos  y uittrgen l e v e m e n t e  i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  p r o y e c c i d n  
e c u a t o r i a l  d e  la e s c u l t u r a .  L e s u r a  airnple,  r e o t n  a suavemente 
o n d u l a d a ,  con  rayo^ que a l a a n z a n  l a s  5?/3 p a r t e s  d e l  r a d k o  ecua- 
t o r i a l .  E s c u l t u r a  i n i c r o r r e t i c u l a d a ,  c o n s t i t u i d a  por  f i n o s  rnuros 
r e c t i l í n e o e  que conforman pequeñas  lb i a ines  p o l i g o n a l e s ,  
Dimensiones-  Dibmetro e c u a t o r i a l  6 2  I ~ I U ~  e x i n a  d e  apror imadn-  
mente 2 mu de e s p e s o r ;  e s c u l t u r a t  muros 0,2-0,Ij m u  d e  s e c c i b n ,  
l d m i n a s  0, ' / (1)1,5 mu d e  d i ime  t r o  ( 1  e j e m p l a r  ), 
Comparacione S- f A i c r o r r e t i c u l a t i s p o r i  t e s  ap, s e  d i f e r e n o h  d e  
las e s p e c i e s  d e l  gdnero  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i p t a s  e n  n u e s t r o  
p a í s  (hlenendez et Aecuy, 19735 MentSndee, 1965) p o r  p r e s e n t a r  
muros y I d m i n a s  de anoho n o t a b l e m e n t e  menor. 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 133(a) 33/ 106,7 .  
GBnero D i o t y o C r i l e t e s  Nauiriova ex.  I shohenko 1952 
E n p e o i e  t i  po- J ) i  ctyo Lr- i le to  a b l r e t i o u l e ~ t u s  ( ~ b r a h i i n )  Potoni.4 
e t  Krenip 1954. 
-
Afinidad bo tgnicu-Yterbpsida-Yteridophyta ( H s r n e r  e t  Ro thwel l ,  
-
1983 )- 
D i c t y o l m i l e  t e s  sp .  
l j R i o .  XXV,  f igr i .  4 y 3. 
D e s c r i p c i ó n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  a n i s o p o l a r ,  de forma t r i a n -  
g u l a r  a e u b c i r o u l a r  y ruárgen i r r e g u l a r  deb ido  a l a  proyeoo idn  
de  l a  e s c u l t u r a .  L e s u r a  simple, d e  r a y o s  r e o t o s  que oclupan apro-  
ximadamente 2 1 3  d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l .  Cara p rox imal  lisa, d e  
forma s u b t r i a n g u l a r .  Cara d i s t a 1  con f u e r t b  ornarnentaoldn  de  
rnuros que conforman l d m i n a s  de forma r s o t a n g u l a r  fi i n t e r n a m e n t e  
l o s  muros e s t á n  r e c o r r i d o s  por  una f i n a  l i n e a  a e n t r a l .  
Dimensiones- Digmetro e o u a t o r i a l  50-57 rriu 3 e s c u l t u r a s  muros- 
ancho 2,3- 4 , 6  rau; ldminas-  l a r g o  15-23 -u, ancho 11-15 íiu 
( 1  e j e m p l a r ) .  
Compara c i o n e s -  D i o t y o t r i l e t e s  s p .  de  l a  F. Tupe ( ~ g s a r i ,  1985a 
y b )  e s  b a s t a n t e  s e m e j a n t e  a n u e s t r a s  fo rmas ,  d i f e r e n c i a n d o s e  
fundamenta lmente  por  m o s t r a r  l a  exina separada, e n  dos  oapas .  
D. a n i s o p o l a r i s  lden8ndez G, Azouy (1973)  s e  d i f e r e n -  
- 
tia por  p r e s e n t a r  lbi i i inas en  ambas c a r a s ,  
D. a u l e s  Rieby ( ~ i g b y  e t  Hekel ,  1 9 7 7 )  se s e p a r a  p o r  
- -
m o s t r a r  ld rn inas  y rnuros d e  mayor d ' e s a r r o l l o .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 5 0 5 ( 9 )  329 6 /  9 6 ~ 2 -  
CBnero N e t i c u l a t i s p o r i t e s  Ib rah i in  ernend, Neves 1964 
E s p e o i e  t i p o -  R e t i c u l a t i s p o r i t e s  r e t i c u l a t u s  I b r a h i - n  1933, 
A f i n i d a d  b o l & n i a a -  Sphenophyta  (Schopf,  Wilaon Banlall, 1964 ) 1 
YLeridophyta (4ndrews Agaahe, f 963) -  
O b s e r v a c i o n e s  p é n e r o -  En acue rdo  con l o s  c r i t e r i o s  o p o r t u -  
namente r e s u m i d o s  p o r  C4sari 9 G u t i e r r e z  (1984), s e  i n o l u y e n  
e n  e s t e  g é n e r o  f o r m a s  c i n g u l a d e s ,  con cXngulo d i f e r e n o i a l m e n t e  
engronado,  y e n c u l  tura d e  muros y ld rn inas  restringida p r i n o i -  
p a l m e n t e  a l a  c a r a  d i s t a l .  
R e t i c u l a t i s p o r i t e s  sp.  A 
LBm. XXVI, f i g .  3, 
De s c r i p o l 6 n -  Espora  r a d i a l  t r i l e  t e ,  c i n g u l a d a ,  de c o n t o r n o  
s u b c i r c u l a r  y rngrge-n i r r e g u l a r  d e b i d o  a la p r o y e c c i d n  e a u a t o -  
r i a l  de 1 2  e s c u l t u r a ,  L e s u r a  d e  rayos r e c t o s ,  en g e n e r a l  poco 
v i s i b l e .  E s c u l  t u r ~  d i s t a 1  c o n e t i  tuf d a  por  muros suavemente si-  
n u o s o ~   dispuesto^ formando ldminas rdmbioas  a  e x a g o n a l e s ,  or-  
namen tadas  p o r  espinas de b a s e  rdmbica  r o b u s t a ,  En e l  o f n g u l o  
pueden  d i f e r e n c i a r s e  dori zorictst una i n t e r n a  d e  ~ i l ~ t y o r  e s p e ~ o r  
y una e x t e r n a ,  m 8 s  t r a n s l ú c i d n  que la pr i i ae ra ,  s o l o  parcial- 
mente c o n s e r v a d a ,  
D imens iones -  Diárne-tro e c u a t o r i a l  6 9  mu ( e x c l u f d a  l a  ornamenta- 
o i b n ) ;  e s c u l t u r a g  ldwinas-  anoho 20 rnu e n  p romed io ,  esp inas -  
t t l  to g(1 0 ) l  5 inil f a f r i c i t l  o' unoho 3 iuu, z o n r ~  i n  t o r n a  (la1 oíngulo 
6 inu ( 1  ejernplr3.r ). 
Coiriparaoio no 2- i fr icr  foriiia atiircnntl H. l n  aquf con::lder;~drr a s  
R e t i c u l ~ t 5 s p u r i  t e c  c r h e v e r i e n s i n  P l a y f o r d  (196 33, aunque Q s t e  
se  d i s t i n g u e  p o r  p r e s e n t a r  una  mayor v n r i n b f l 5 d a d  e n  l a  geome- 
t r f a  d e  l a s  l b n i n a s ,  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t i i d i a d o -  BAPC-Pl  3 P 8 ( ~ )  2 0 , 5 /  1 ~ 1 , 2 .  
R e t i  c u l a t i s p o r i t e s  s p .  B 
Lgm. X X V I ,  figs, 4 y 5. 
D a g c r i p o i á n -  E ~ p o r n  t r i l e t e  a i n g u l n d a ,  d o  c o n t o r n o  : ~ u h o i r o u l a r  
a p o l i g o n ~ l .  L e s u r a  f i n a w e n t n  l a b i s u a ,  de  rayos rectos que  al- 
c a n a a n  crproxicuadamesite l a s  2/ 3 p a r t e s  d e l  radio e c u a t o r i a l  ; en 
g o n c r i ~ l  poco  v i  r i h l  c. C r i r r ~  prorima1 l i s a  a infrapunoteada- Cara 
d i s t a 1  ornamentada por muros suavemen te  sinuosos que aonforman 
laminas p o l i g o n a l e s ,  e s c u l t u r a d a s  sal t u a r l a m e n t e  por p r o c e s o s  
bacul i forniec  a i s l a d o e  ( d e  h a s t a  3 ,5  inu d e  alto p o r  2 ,3  mu d e  
anoho b a s : t l ) .  En e l  c f n g u l o  pueden difernciarse d o s  zonas, u n a  
interna más ancha y de mayor espesor y una ex te rna  angosta. 
Dimensiones- Largo t o t a l  93(90)86 tiu, anehci t o t a l  78('1!5 170 "au i 
a fngu lo -  ancho 1-12 inu, ancho zona a a r g i n a l  3 iau 1 l b í z inas  de 
aproxim;tdaiuente 30x20 m u ,  muros- ancho 5 ,nu ( 5  a jemple rew) ,  
Comparaciones- D e  H e t i c u l a t i s p o r i t e  s a s o u i i  C 6 s a r i  - e t G u % i e r r e z  
( 1 9 8 4 )  o e  clkfereitcia por  au l e s u r a  s i inple  y por  no poaater un 
Qreh m í ~ r ~ i n n . 3  rrictrar~dnmontc-i nlRn delgada y con a s p e c t o  de  zona 
e n  e l  c f n g u i o .  
~ e  4. sp. A e e  separa por su  escultura de murou sin 
ornnriiontrlci8n oripinor:a y por c-iu t ~ m a ñ o  menor, 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 d'. /3(1) 34',5/100,3 f4'7 3(4 ) 
4 3 ,  5 / 9 5 , 5  3 4 - 7 3 (  3 )  2,5/1oo, 5 .  
Subturma ZONOTRILETES Vial tnr 1935 
Tnfrctturma AURICULATI ( ~ c h o p f )  Dettrnan 1963 
Genero A h r e n s i s p o r i t e s  P o t o n i d  Kremp 19% 
E s p e c i e  tipo- A h r e n s i s p o r i t e s  g u e r i c k e i  ( ~ o r i t  ) P o t o n i 6  2 
Krernp 195A, 
A f i n i d a d  b o t á n i c a -  Yesconocida.  
A h r e n s i s p o r l  t e  a cf, A, o r i a t r t t u s  
Playford fi Powis 1979 
Lái~i. XXVI, f i g s .  1 y 2, 
D e s c r i p c i ó n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  t r i a n g u l a r ,  con b o r d e s  i n -  
t e r r a d i a l e  s l i s o s  y Bngulos expand idos  aon fuerte ornsmentacldn 
d e  conos  y e s p i n a s ,  Leeura  t r i l e t e  de  labhos b i e n  desarxolla- 
d o s  y  r a y o s  que c a s i  a l c a n z a n  e l  margen a o u a t o r i a l  d e  l a  e s p o r a .  
Carr~  p r o x i i i i c ~ l  l i : : ~ ~ .  C I L T H  d i ~ ~ t a l  f u e r t e m e n t e  o r n a m e n t a d a  en l a  
zona s u b p o l a r  p o r  c o n o s  sirnplefi  o  d e  Q p i c e s  mucronados ,  de d i s -  
p o s i c i d n  i r r e g u l a r  5 h a c i a  l o s  márgenes l o s  e l e m e n t o s  e s c x l t u -  
r a l e s  s e  h a l l a n  f u s i o n a d o s  fo rmando  c r e s t a 6  c o n t í n u a s  ( k y r t o -  
rr iarr) ,  t f o : i t ~ ~ - r o l l t ~ d t ~ t :  t u h p a r ~ ~ l « l a i r i e n  Ee u loa lrttloti In tarrndiales, 
Dimens iones -  D i f i~oe t ro  e c u a t o r i a l  9 9 ( 9 7 ) 9 5  mu : l a b i o s  ( i n d i v i -  
d u c t l a i c r i t u )  fl itiui t r u ü u l  t u r a l  r t l t o  A - ' /  tuu, uncho bctverl  2-! , ,S ifiu 
Comparac iones -  A h r e n s i s p o r i t e s  c r i s t a t u s  Y i a y f o r d  - e t P o w i s  
(1979  ) prc? a e n t a  e r r r n d e ~  ~ i e i i l i t u d e ~  con n u e s t r o  m a t e r i a l ,  
a  pesar d e  e l l o ,  y d e b i d o  a  l a  e s c a s e z  y m a l  e s t a d o  d e  p r e s e r -  
v a c i ó n  d s  n u e s t r o s  e j e u p l a r e s ,  s e  p r e f i e r e  m a n t e n e r  i m p r e c i s a  
la usi fr ;nt ic ibn e ~ ; y e c l f i c u .  de   lo^ misnios. 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pl 3 ' 1 2 ( 3 )  30,3/106,5; 
@ ' / 3 ( 3 )  2 7 , 3 / 9 4 , . 3 *  
I n f r a t u r m a  C T N C U L A T I  (Yo toni t?  - et Klaus  ) 
Uett tnan 1963 
GQnero I ~ i t a a t u l a s p o r i t e s  R e l b y  - e t Y o n t ~ r  l 9 ' f g  
E s p e c i e  t i p o -  L i m a t u l a s p o r i ' $ e s  l i m a t u s  ( Y l a y f o r d )  He lby  - et,
Foeter 1 9  / ! l .  
A f i n i d a d  bo t&ni ca- D e  s c o n o o i d a ,  
L , i  iiin t u l  a n p o r  i te S :ip. 
1,Ain, X X V T T ,  f i g .  3, 
D e s c r i p c i b n -  Eripora r a d i a l  t r i l e  te s u b t r i a n g u l a r ,  c i n g u l a d a ,  
a n i s o p o l : i r .  r :  1 1  po1 ~ t r - d i  R I,:tl ntibnnill sir, d o  p o r  f ' l i in t ro  
s u b t r i a n g u l a r  y ancho v a r i a b l e  ( 8  nu en p.rox-iedio ). L e s u r a  l a b i a -  
dtl de l a b i o s  suüverliente o n d u l a d o s  que l l e g a n  h a s t a  e l  n&rgen 
interno d o 1  cfnguJo conf'oritittndo ciirvciturtrir p u r f u c l t ~ : ~  a i i i ipor -  
f e c t n ñ ,  Areae d e  c o n t r t c t o  f i n a m e n t e  g r a n u l a d n s  f c r i t ~ i t u d  d i  s t a l  
l e v i g a d a ,  C ingu lo  b i e n  d e f i n i d o .  d e  super f io i e  l e v i g a d a  y ancho 
b t i s t r ~ n t c ~  cori:. t i ~ r i t o  (6 a 8 iiiu ), 
Dimensiones-  D i B n i e t r o  e c u a t o r i a l  58-50 rnu? ancho d e   lo^ l a b i o s  
1 ,5 -2 ,5  rnu; er:cul t u r u  proxi tnal  g r a n u l r t r  oienor que 1 inu ( 1  ejem- 
p l a r ) .  
Cotuparaciones- De L i u i a t u l a s p o r i t e s  f o s s u l a t u s  Balme ( ~ a l r n e ,  
19703  F o s t e r ,  19-79) se d i f e r e n c i a  po r  su tamaño mayor, f o r n a  
mas marcadamente t r i a n g u l a r  y mayor d e s a r r o l l o  d e  l a b i o s .  
D i s t r i b u c i o n -  L i m a t u l a s p o r i t e s  Helby et F o s t e r  e s  una  f o r a a  
r e k a t i v a m e n t s  comdn e n  a ~ o c i a c i o n e s  p e r : n o - t r i g s i c a s  gondwánioas 
( Y l a y f o r d ,  1 9 6 5 ;  Balme, 19703 Helby,  1973;  F o s t e r ,  1979). E s t a  
e s  l a  p r i m e r a  mencidn d e l  g e n e r o  en n u e s t r o  paf  S, 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 4 7 3 ( 3 )  48/ 106,3. 
S u p r ¿ ~ s u L , t u r ~ ~ i a  LAkllNATIrí'RIL~TKIj Siiiith - e t  U u t t e r w o r t h  196.1 
Suhturrnn Z O N O I I A ~ J I I N A T ~ T ~ ~ I L E T E S  Siei th  - e t B u t t e r w u r t h  1967  
In f ra tu r r i i a  CINGULICAVATI Smith - e t B u t t e r w o r t h  1967 
G&nero L u n d b l a d i s p o r a  Baliiie eriiend. P l a y f o r d  1965  
E s p e c i e  t i p o -  L u n d b l a d i s p o r a  w i l r n o t t i i  B a l m e  1963,  
A f i n i d a d  bo t 5 n i c a -  S e l l ~ g i n e l a l e s  ( ~ a l r n e ,  196 3 f Marques-Toigo 
e t  P i c n r e l l i .  1 9 8 / i ) *  Lic6pnidrtr: arhdreafx ( ~ Q s a r i  e t  Gi i t ie r rez ; ,  
- -
1986 ), 
Lundb lad i spor t t  b r a z i l i e n s i s  (Pant  - e t
Srivrlctava ) Marquefl-Toigo e Ponn 1 9  16 
Láin.  X X V I I ,  f i g s .  1 y 2, 
Iiolo t i p o -  1)en:ro:ipori t e n  b r a a i l i e n s i o  P a n t  S r ivas t c rva  1 9 6 5  3 
l a m e  1, f i g s .  1-6. 
L o c a l i d a d  t i p o -  C a n d i o t a ,  Rio Grande do Sul .  B r a s i l ,  
D e s c r i p c i b n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  cavada ,  d e  c o n t o r n o  ecua-  
t o r i a l  eub t r i a n g u l a r  y i~ is rgen  muy redondeado.  Exina  de t ex tuza  
e e p o n j o ~ a  engronnaa e n  e l  ecuador formando un oinguko.  Cara 
prox ima l  l i ~ a ,  s u b p i r a ~ i i i d a l  e n  v i s t a .  e c u a t o r i a l ,  Cara d l i s t j .  
h e m i s f 6 r i c a ,  f i n a m e n t e  punc teada ,  con c o n s p i c u o s  elementos es-  
c u l  t u r a l e  S de pequeño p o r t e  c o n s t i t u í d o s  por  g r a n o s ,  cono::, ve- 
r r u g a s  y e s p i n a s ,  g e n e r a l m e n t e  s e p a r a d a s  e n t r e  s i  p o r  una  d i s -  
t a n c i a  aproximadamente igual a su d i á m e t r o  b a s a l .  Lesura  sinuo- 
sa, con r a y o s  que  a l c a n z a n  e l  b o r d e  i n t e r i o r  d e l  c f n g u l o  ; nor- 
Ulmenijionea- U1S1aetr.o e c u a t o r i a l  89( '15 )32  mu; ancho  d e l  c í n g u l o  
1 ? ( 8 ) 6  r n i l  ( 6 0  n jnrripl :Lrqr: ). 
Comentit.iio:r- E l  i i ~ c t t e r i a l  e s t u d i r ~ d o  e s  e n  g e n e r a l  seiiie j a n t e  
al cot i6 : idnrr l .d~ por  Parit S r i v a s t a v u .  ( 1 9 6 5 )  p a r t ~  18 d e f i n i -  
c i d n  íie 1 :l. e npeci  e ,  J ~ r i  aussnc la  e n  nue w t r o s  e spo ro i i i o r fo s  de 
l a s  papilas interradiales caracteristioac d e l  g 6 n e r o ,  no s e  
o o n s i d a r a  un e l e r n t n t o  d e  i r u p o r t a n c i a  coriio para variar s u  ubica- 
cridn s i s t e i i 1 3 l i c o  YFL q u e  la p r e n e n c k a  s a l - t u s r í a  d e  e s t e  rasgo  en 
Lundbíadispora h r a z i l  i e n s i s  ( ~ a n t  - e t S s i v a s t a v a  ) ' I s rques -Toigo  
e t  Pons, f u e  ya  d e s t a c a d o  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s  ( A r c h a n g e l s k y  
-
et Cataer ro ,  1979  3 1,iarques-Toigo et Yons 1976 Marques-Toigo et 
- -
P i c a r s l l i ,  198n * Azcuy - e t  G u t i e r r e s ,  19855 C A s n ~ i ,  19HSa y b). 
Di r~ t r i b u  c i 6 n -  Eii la l iepifbl icrs A r g e n t i n a ,  Cuenou C h u c o p u r ~ _ ~ n e n ~ r o  
( ~ r c h a n g e l s k y  Caner ro ,  1979;  Verge l ,  1986 y 1987a), Cuenca 
Paganzos E. Agua C o l o r a d a  (Limar ino e A,, 1984), F. Guandaco l  
( ~ a z q u e z  N í ~ t i c o  C B s a r i ,  ~ 9 8 7 ) ~  F. Tupe ( ~ ~ s a r i ,  1 9 8 5 ~  y b), 
F. 1 , r i g a r e n  ( C ~ t h e r r a n r  et CQasari, 1 9 8 7 )  y en l a  Cuenca San R a f a e l $  
F. E l  I m p e r i a l  ( ~ a r c i s ,  1987 J Garcf a Azouy, 1 9 8 7  3 CarcZa e 
&. , 19873 Azcuy Gutierrez, 1985 ). 
P r i n c i p a l  m a t e r i a 1  estudiado - BAFC-P1 376 (1 ) 30,2/ 100,3 3 376 ( 5 )  
47,4/109,9; 3 7 6 ( 7 )  32,~/106,6  1 3 7 6 ( e )  fio/i~& r 4 A 3 ( 8 )  3 3 / 1 0 8 , 5 i  
4 7 3 ( 1 )  R7,5 /101r5T  3 8 3 ( 3 )  48 ,3 /108 ,3 .  
l c i l  n d b l  r r t l i  t : p O T a  rio boni t e n o i n  
Tiarquec-Toigo e t  P i c a r e l l i  1984 
-
LQm, XXVII, f i g .  A ,  
H o l o t i p o -  I~larquen-Toiao e t  P i c a r e l l i  l 9 P A  1 B r i .  1, fig. 1. 
7
L o o a l i d a d  t i p o -  I r u f ,  R S ,  B r a s i l .  
De ~ c r i p c i á n -  Esporc~  r r ~ d i a l  t r i l e  t e  cavada ,  & n i  s o p o l u r ,  de con- 
t o r n o  e c u a t o r i a l  sub t r i a n g u l a r ,  con l a d o s  i n t e r r a d i ~ i e  s conve- 
x o s  y márgene s aguzado S. Cuerpo c e n t r a l  s u b t r i a n g u l a r ,  c a r a  
proxi tna l  subpi ra in idr t l ,  c a r a  d i s t a 1  h e m i s f 6 r i c a .  L e s u r a  s i n u o s a ,  
con  f i n o s  l a b i o s  y r a y o s  e x t e n d i d o s  h a s t a  e l  margen de  l a  espo- 
ra ,  I n t e x i n a  f i n a ,  no e  s c u l  t u r s d a .  Xx~mxina p r o x i m a l  l e v i g a d a  f 
e x o e x i n a  d i s t a 1  e s c a b r a d a ,  d e  t e x t u r a  e s p o n j o s a .  Cfngulo  de ancho 
u n i f o r m e  y márgsn l e v e m e n t e  i r r e g u l a r  d e b i d o  a l a  preseno ia  de 
pequei ías  e s p i n a s  y conos  d e  d i s p o s i o i b n  i r r e g u l a r .  Cfngulo li- 
s o ,  d i f e r e n c i a d o  e n  d o s  segmentos ,  uno i n t e r n o  mas g r u e s o  que 
ocupa  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e  l a  e x p a n s i d n  y uno e x t e r n o  algo más 
t r a n s l d c i d o .  
Dimensiones-  Diáiiie t r o  e c u a t o r i a l  78(60)44  inu c f n g u l o  11 (917  rnu 
( 2 0  e j e m p l a r e s ) .  
Comparaciones-  De L u n d b l a d i s p o r a  b r a z i l i e n s i s  ( ~ a n t  et S r i v a s -  
t a v a )  Itlarques-Toigo - e t Yons (1976 ) y 4. i l r r e g u l a r i s  (Qendndez )  
C é a a r i  (1985) s e  d i f e r e n c i a  fundamenta lmente  p o r  l a  e s c u l t u r a  
d i s t a l .  
D e  Lycospora  v a r i a b i l a  Cousrniner ( 1 9 6 5 )  d e l  PQrmico de  
B o l i v i a  y 4. b r e v i g r a n u l n t a  Ríenéndez (1965) d e l  CarbonXfero d e  
Farnatina, se  s e p a r a  p u e s  e s t a s  e s p e c i e s  poseen  l a  e x o e x i n a  d i s -  
t a l  g r a n u l u d n .  
Otra f ~ r i i ~ i t  muy oeroana a L u n d b l a d i  ~ p o r u  r p i o b o n i t e n -  
s í s  IAaaques-Toigo 9 Yicarelli e s  Lycospora  s p o n g i o s a  Marques- 
Toigo ( 1 5 ) . i A ) .  h s t o  dlt irna Be d i f e r e n c i a  de l a  e s p e c i e  apwi: 
de ficrip tu fundtioicn t i t l  [tren t e  por p r e  sentar  su e x o e x i n a  puncteada 
t a n t o  e n  l a  zona central coino e n  e l  c f n g u l o .  
D i s t r i b u c i d n -  En l i t  Nepdblica Argentina, Cuenca Chacoparanunse  
(Vergel, 1986 ). 
P r i n c i p a l  mate r i a l  e s t u a i a d o -  BAFC-P1 4 7 3 ( 1 )  50,5/ 100,5 3 4'73(1) 
29/105,5; 4 7 3 ( 1 )  3 & / 1 0 2 , 5 ;  4 7 3 ( 3 )  4 1 , 5 / 9 4 , 3 ;  5 2 0 ( 1 0 )  3 & , 3 / 1 0 6  
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GQnero A n c i s t r o s p o r a  
Nlenéndez Aeouy emend. CBsari  1985 
E s p e c i e  tipo- A n c i s t r o s p o r a  verruoosa Men6ndee e Azouy 1972. 
I 
A f i n i d a d  b o t a n i c a -  Lycophyta  (?) .  
O b s e r v a c i o n e s -  Se acepta  como enmienda general a l  g4nero la 
enmienda particular r e a l i z a d a  p o r  C8sari (3985b ) a l a s  e s p e c i e s  
A n o i s t r o u p o r a  verru.cosa y 4. s p i n o s a .  D e  aouerdo oon e l l a ,  s e  
inoluyon e n  al genoro fo r~ i ia i .  c i n g u l i z o n n d u s .  
Anci  s t r o s p o r a  v e r r u c o s a  Menéndez - et Azcuy 19'12 
Lárn. XXVII, f j g s .  5 y 6 ,  
l978 .  - C r i c t r t t i  s p o r i t e c  i n e n e n d e z i i  (14en4ntlec e& ~ixcuy) 
l ' l üy f -o rd  3 pp, 137-138, l á m ,  10, figs, 3-6,  
131!5u. L'r* : I  L ; l  t i  : ; y o r i  t e r 1  i i ~ u n o n d s z i i  (L4unéndc.u et ~lzcuy) 
1'1 a y f o r d  e~iiend. C Q z s r i  7 pp. 9F- lC1 ,  Igm. 5, 
figs. 1 - A *  
1385%. C r i : : t a t i  s p o r i t e s  r nenendez i i  ( ~ c i l ~ r n d e z  -et h z e u y  ) 
l ' l r t y f o r d  eiierrd, C é s a r i :  pp. 2~13-2@', 15n. 1, f i g .  4 
H o l o t i p o -  i 'e t léi ldee et, Azcuy  1972 5 l . < i a ,  T, f i ~ ; ~ .  1 y 2. 
L o c a l i d a d  tipo- t ) ; ~ & ; ~ r ~ z o ,  i i y o v i n c i a  d e  L a  B i o j n ,  H e p d b l i c a  
Argentina, 
C o u c r i p c i b n -  3npor.a  r a d i a l  t r i l e t e  a n i s ~ p o l s r ,  c i ~ ~ g u l i z o n ~ t d a ,  
cavt-da, d c  con$orno  s u b t r i a n g u l a r  y inArgein i r r e g u 1 a . r  debFda a. la 
p r o y e c c i b r ~  e c u a t o r i a l  &.e l a  e s c u l t u r a ,  Lesura s i  uiple d e  r e y o s  
r e c  tos que ocup;,n aproxíwadamente 3/& do1 S-adio e o u a t o r i e l ,  Cara 
p r o x i m a l  l i ! ; a .  C:irx (ii s t ~ 1  oonvexa, fuertemen t;e ornarnantndn p o r  
v e r r u g r t c  Y p a p k l i i s  s i m p l e s  o mucronadas, C i n g u l i  zona angosta, ge- 
n e r a l m e n t e  c o n t f n u a  y de ancho bastante un i fo rme ,  n o t a b l e m e .  c e  
mas g r u e s a  en  l a  m e d i a t e z  d e l  cue rpo  c e n t r a l ,  a d e l g a z d n d o s e  h a c i a  
e l  márgen donde p r e s e n t a  n l g u n i ~ s  p r o y e c e i o n e s  e n p i n o s a s .  
D i u i e n e i o n ~ s -  Liibiue t r o  e c u e t o r i a l  65 (39 )55  mu 5 c i n & u l k z o n a  
10(f3)6 rJu ;  o r n ~ r n c n t r i c i b n  d i s t a l s  a l t o  2-6 ,nu, a n c h o  2-5 m u  9 
espinar n i l e  dt: l i i  c i n g u l i e o n i l s  o1 to 1-2 ,3  rnu, a n c h o  0, 7- 
1,2 niu ( 6  e ja i ; rp l , z rez ) .  
Cúiiientarios- Anci ~ t r o s p o r ~ .  h1ien6ndez - e t Azcily fue p u e n t o  e n  s i -  
nonfrriia con C r i s t a t i s p o r i t e s  Yotoni6  - e t Krernp ernend. Butter- 
worth, r ,  :;iirith t& Z t t r l b l i n  por I 1 l : ~ y P o r r l  ( l ~ ' C t ( ) ,  dt : t~ ido  
a que  anibos g d n e r o n  incluyen enpornw cnvadrlu, nni::opcilasew y 
o i n g u l i e o n a d a s ,  y e n  a c u e r d o  con el C I N B ,  C r i s t a t i  s p o r i t e s  teii- 
d r f e  l t ~  p r i o r i d a d .  
1Sn e s t e  t r i t b r ~ j o  s e  prefiere c o n t i n u a r  oon l a  noirien- 
c l a t u r a  o r i g i n a l  ya  que si bien e s  c i e r t o  que ambos g e n e r o s  
i n c l u y e n  f o r i n a s  c i n g u l i z o n a d a s ,  C r i a t a t i s p o r i  t e  S p r e  nenttt, una 
olarrt r i i I ' i , r . c . i i c : I i t c i ( r r i  t . 1 1  Lre l f t  e n o u l  t i j rn d i  x t r t l  y 1:i orntirnnn trr- 
c i d n  d e l  c7nr;ulo ( e n  g (>ner : .~ l  i tp ic i i lada  ), i i ien t r n  S que en  Anoir- 
t r o s p o r a  no s e  reconoce tal c a r á c t e r ,  s i e n d o  p o r  l o  t a n t a  a nues- 
tro e n t e n d e r ,  v b l i d a  l* utillzacidn de alnbos g e n e r o s  p o r  sepa- 
D i s t r i b u c i b n -  En l a  Hepdb l i ca  A r g e n t i n ~ ,  Cuenca Pnganxos F. Lñ- 
g a r e s  (Llen8ndez Azcuy, 19'12), F. Bialanz8n (bzouy, 1975b), 
F. Agua Co1or;~drt (k l endndez  Conz5lez  Ainiobn, l p C / 9 )  y F. Tupe 
( ~ B s n r i ,  I 9 R 5 i i .  y ti). 
p r i n c i p a l  iiiaterial e s t u d i a d o -  BAYC-Pl  ' 7 3 ( 2 )  2'193, 3 '  R ' 1 3 ( 3 )  
53,5/109 3 4 ' ( 3 ( 4  ) j t ; ,  3/99?5t A ' 1 3 ( 3 )  3 5 ,  3 / 1 0 5 i 5 *  
1;CSiiuro C r i ~ ; t ¿ ~ t i s p o r l  t e s
I J c i  t.oni.8 ct Kre,iip s iiend, Hu t t a r w o r  th ,  J'xni::on i ~ $ 1  
:;,iiit.h S t : i p l i n  l Y h d  
Z s p e c i e  tipo- Cr i s : t ; t : . i : ' po r i t e s  i n d i ~ n a b u n d u s  ( L o o r e )  Y o t o n i d  
e t  Kreriip 1954. 
-
A f i n i d a d  ho t8r i i ca-  f , y c o p h y t s  ( ~ h a l a n e r ,  1962 ?, G6sori Gutie-  
rrez, 19ti6 ). 
O b s e r v : t c i o r ~ e  r - ; ~ 1  l ; (Trler~-  ZC' Pncliljren e n  e l  género er.cporas cava- 
d a s ,  a n i r o p o l n r e s ,  con cLnk:ula rntirginal can e l  cuerpo central y 
zona. Cara y r o x i i n ü l  l i r a  0 e s o ~ ~ : ~ m e ~ l t e  ornamentada, cara d i s  t a l  
oori conor., o :  vurrul,;IL:I y d c t z ~ f i ~  eletnonto ci colnunrnitnts iuoio- 
nadas por sus  bases  conformando c r e s t a s  8 ornamentacibn de l  c i n -  
g u l o  u n  e ; u n u r ü l  clilrtctnente d i f e r e n c i a d a  de l a  orna~~kentnotán d i n  tal. 
Ade;ii$:., en  acuerdo con Archangel  sky 9 Canerra ( l g ' p g )  
s e  p r e f i e r e  l lamar c i n g u l i z o n a  a 1s expans idn  e o u a t o r i a l  (c in-  
g u l o  + zona) ,  ya que e s t e  tkrmino c o n s i d e r a  tanto Ia p r e s e n c i a  
de una z o n a  h i  n l i n s  di f e r a n ~ i a d a  d e l  engrosamiento m a r g i n a l  d e l  
O U O T ~ O  c t b r i  t r a l  ( c L r i ~ ~ u l  o ), coioo l r t  pre  sonciti  d e  cf n g u l  o y zona 
como una unidad casi no d i f e r e n c i a d a ,  
C r i : .  t ~ t i s p o r i  t e s  inconutan~ 
hrchnnge l sky  Cnmerro 1979 
LRrn, X X V T I I ,  figs. 1 y 2-  
l i o l o t i p o -  ~ , r c h z s n g e l : ~ k y  & (irtmerro 13798 ldrn, V, f i g ~ ; .  1 y 2, 
1 , o o a l i d a d  t i p o -  1 ' 0 ~ 0  Ordbiíez, p r o v i n c i a  de C d r d o b a ,  Repdbl ica  
Argent ina .  
D s s c r i p c i d n -  Espora  radial trilete cavada, c i n g u l i z o n a d a ,  ani- 
s o p o l n r ,  d e  contorno e c u a t o r i a l  s u b t r i a n g u l a r  y lados  re8on- 
deados .  C u e r p o  c e n t r a l  nubtr iangulur .  Lesura suavemente  s inuo-  
n a ,  COI: 1 , ~ L l o : .  poco  pronunci:idor: 3 rayo::  que l l e g a n  h z t n t w  1 2 4  
b a v e  d e  I ;L  c i n g u l i x o n r ~ ,  C-LI'H proxiinzil f i n a m e n t e  pilnctenda, con 
e s c e s a r  e o p i n n s  en e l  e c u a d o r ,  Cara d i s t a 1  con gruesos  elementos 
e c c u l  turalez cotiforiiiando crestas rnucronrtdas que ocas íonal inente  
const i tuyer i  i ~ r e o l ; ~ : ; ,  I1trci.a e l  ecuador s o  obnervri un enpoisrrruíen- 
to d e  1;' e x i n r i  ( c í i i g u l o ) ,  que presenta ornumentacidn de elemen- 
o :  z r i r  J i r 1 : t .  Xonii incoin- 
p l e  t a ,  poco d i f c t r e n c i i ~ d i t  d e l  cfr igulo ,  d e s a r r o l l a d a  e n  l o t :  
gngulou, d e  con torno a s e r r ~ i d o  con p r o y e c c i o n e s  e s p i n i f o r m e s  
y briculiforn~ie:; ;rll;udan o inucronadus.  
Dimensiones- Ijirtiiietro ecuatorial Í '2(5'4 )52 rnu: zona l5(10)7 nu: 
elei i iori  toii iii;rynrci rl (le l r t  r s : i c i l l  ~ U X L ~ L  '7-1 O ~ L U  ( 3 3  e,je l tp lnres ) .  
Comparaciones- Lor:  ~ a l i n o ~ i o r f o s  aquf desoriptos tienen un t a -  
mníio prorneclia leverriente Inayor a l  del m a t e r i a l  ori@;innriament.e  
d e a c r i p t o  pos Archungal r.ky (la1 ierro ( 3  9 ' 1 9 )  par;i la d e f i n i -  
c i d n  d e  la. e s p e c i e ,  pero el resto de los o a r s o t e r e s  observados, 
coanc iden  plenamente con l o s  d e  las formas ohacoparanonaes, por 
lo que l i ~  a;iignacibli d e  nuestro& ujeii iplores no o f r e c e :  dudatj. 
D iñtr ibuc ibn-  En l a  Repúbl ica  Argent ina ,  Cuenca Chacoparanense 
(~rohangelsky 2 Gamerro, 19'191 Vergel ,  1986)  y Cuenoa Yagansos 
la', Rb;ii:~ C ~ l o r ~ ~ d u  ( l > i l ~ l ~ + r L  no et &., 1984 ) y F. Tupe ( C d s a r i ,  198Srr 
y b :  C8:;nri I, irrlrtrino,  1987). 
P r i n c i p a l  iiiaterial e ~ t u c l i a d o -  BAh'C-1'1 3 1 6 ( 6  ) 3 5 / 9 ~ , ~  1 507(2) 
46,5/111,:+ 1 133(1) 23,'7/110,38 l 3 3 ( 2 )  29,3/102,5; 3 8 5 ( 1 )  5 2 , 5 / 9 1  ; 
373(9) n 3 , 3 / 9 n , 5  8 3 . ( ' l ( d  ) n3/97,5 r 5 0 7 ( 9 )  22/95?9* 
C r i n t n t i s p o r i  t e s  c r n s ñ i l a b r a t u n  
Archangel~ky et Gamerro l y ' f 9  
l , i r , , i i .  XXVIII, f i g ~ .  3 y 4 
IZolst ieo-  Archizngelsky et Ga:aerro 1979 1 &&a, V, f i g s .  3 y 4 .  
L o c t L l i d r ~ d  t, ipo- Or dbi i or ,  ( ~:iibsuulo ), p r o v i n o i a  d e  Cbrdotja, 
Repúblicn A r g e n t i n a ,  
I ) e : ; ~ r i l t c i á n -  E: :yo r ;~  r i ~ c i i a l  tri l e  te c i n g u l i e o n r r d u ,  cnva$u, a n i -  
l 
r<oi ,o lnr ,  d e  contorno acuator ir i l  s u b t r i u n g u l i i r ,  1 i ~ d O : i  c+nvexoa 
l 
y angulo !3 subredondeados. Cuerpo s i ib tr iangular .  Lesura levemen- 
t e  r,inuof,u, coti latlion slevadot: que presentan escultura de pe- 
rluoririn verrug*:; y coiioi:, principalmente cerog  del polo il los 
l 
r a y o s  d e  la 1e::ura F C ~  prolongan coiaunniente hasta la rnitard. de 
l a  c i n g u l i z o n a .  Escultura proxirnal  compuesta por espacfadas es- 
, 
1 
pinrft  y anoanoi t  granon y verrugas.  E s c u l t u r a  d i s t a 1  o 0 4  mayor 
decnrroll a y d«n::.tdrtd e n  I T L  zori:t pol: ir ,  l n  i r i i a i i n a  ostd to.riiiridn 
principalmente por grandes proceeos  c b n í c o s ,  e s p i n i f o r  nisr y 
furcados, comurinente unidos en  l a  b a s e  c ~ n f o r ~ u a n d o  re t n s  de t 
erica,so d e i i r ~ ~ r o l l o  e n  plan t , c ~ ,  Uirigulizona de lgada ,  angro~cada e n  
SU márgon i n t e r n o  y con ~ c a s i o n u l e ~  engrosamientos r a d i a l e s  5 
margen e x t e r n o  con p r o y e c c i o n e s  coniformes y e s p i n f f o r ~ e s ,  s i m -  
l 
plor. y fur.cada!;, que o t o r g a n  a l  i n i t ~ i i i o  un a s p e c t o  atcerrado y su- 
U i m e n s i o n e  3- D i B u e t r o  e c u a t o r i a l  88(78)6 3 m u  i zona 20-21 rnu 8 
cfngulo 2-3 riiui ciierpa- h a ~ t a  1 0  rnu d e  alto, !zona- h a s t a  10- 
1 2  rcu ( 4  o j e , , ~ p l n r e ~ ) .  i 
Cociipr~r'noi.otiu :i- I , r r  :1 :furitr~tri i i q i i i  d e  n c r i ~ l t n w  son en  t o d ~  seriie j an te : ;  
A las toniadnn e n  cuentrt. por ArchangeBmky et Gnmerro ( 1 9 7 9 )  para 
-
la definición d e  la espec ie .  
Di s t r i b u c l b ~ > -  Cuencr* G h ~ c o p 8 ~ r a n e n ~ e  ( ~ r c h a n ~ e l  sky et Gamerro, 
-
19791 Vergel,  14&6 y 1 9 8 ' l u )  y Cuenca Paganlo, F. Tupe ( c d s a r i ,  
1985rt y t )  ), I I 
C r i s  t ¿ t t i ü p o r i  tez l o n g i s p i n o s u s  Men6ndee 19'(1 
l lf i i i i .  X X I I ,  fig. 7. 
IIolotiyo- !:ieri6ndez 1971 X l8,1i. 111, fig. 1. 
1 
Localidad tipo- Irajo d e  V e l i z ,  p r o v i n o i a  d e  S a n  I ~ u i r i ,  ~ k i p f i b l i c a  
A r K 6 n  t i  i i : t .  
Descr ipc ión-  idsgora r ü a i a l  t r i l e t e  cavada, cingulieonada, ani- 
sopolnr, de foriiia c u b t r i a n g u l a r  y tii&r&en muy irregular debido 
a l a  proyeccidn e c u a t o r i a l  d.e la e s c u l t u r a .  Cuerpo centkrr i  poco 
d i f e r e n c i a d o ,  sub triangular de lados ampliamente redond a d o s  f r lesura labiada, suavecnente sinuosa, con rayos  que aloaaean e l  
siirgen e x t e r n o  d e  la espora.  Cara prorima1 l i s a .  Cara + k n t n i  
l 
ornamentada con c r e s t a s  1 arii inare~ que a v e c e s  foicroan pceqiteñas 
ureola~t, 1la.e;xndo o o ; t s i o n ~ l m e n t e  s translapar el 1Xrnit.e externo 
d e l  cuerpo 3 h a c i a  el ecuador (zona d e l  a f n g u l o )  se obrsssvh or- 
nnrnentn  rii 6 n  d e  p r a q i l n ) ~ o ~ :  n o n o n  y el e r n e n t o ~  b h o ~ z l  o-ricrp~ nirorrnes 
de  a p i o e s  s i m p l s s  o d i g i t a d o o .  Cingul izona d e  d e s a r r o l l o  ;nuy 
l r r u g u l i i r ' ,  rtt ~ o r  t a d u ,  ii~uy ornuinentadu erl el eouador con grttn- 
d e s  proconof i  e ~ p i n i f o i - t r i o s ,  ooniforrnes y a lav i for \no í . l  de CEpices 
simples, furcados  y hasta en  o c a s i o n e s  sumamente digitados, 
Diinuni:.ionuii- D i  A t i l c i  f. 1.0 ecuo.t,orirrl ' 1 5 ( 6  7 ) 7 8  rnu 1 ciierpo c e n t r t ~ l  
4 6 ( 4 d  ) A 2  m u  f l a b i o s  2-2,5 niU d e  ancho 3 e s c u l t u r a  marginal del 
ouerpo-  alto 1-9 mu, ancho b a s a 1  1 - 3  ~nu 9 e s c u l t u r a  marginak 
d e  1;i c i n g i i l i o o * . r -  . ~ 1 L o  6-15 ou, cincho hni:r i l  0.5-4,5 11iu ( 4  ')le:,- 
p l a r e s  ). 
Coriipurtlcionur;- N i ~ e s t r o s  e j e l u p l a r e n  :ion en t o d o  s e x e  j a n t e s  a los 
i l u n t r a d o u  por Men6ndez (1971)  para e l  Bajo de V d l i n .  
D l u t r i b u o i b i i -  E n  la LleydLliau Argent ina ,  Guenotr i'u,gnnso, P6rinfco 
d e  3 n Y. I l i i jo  d e  Vé117. (b18nersdee, 1971 ). 
Y r i n c i p b l  tllaterial es tud iado-  BAFC-P1 5 0 5 ( 3 )  23,5/ 113,3 3 5 0 5 ( 8 )  
4 4  , t { /  97,'7. 
í : r i :  t , : ~ l . i  i : l )o i . i tor .  r o l l e r i i  ~ : p .  nov. 
Llát~i. XXIX, f i g s .  1 y 2. 
o -  1 - 1  1 j j ( c )  0/9 ' ¡ ,  5 : 1;;l;i. X X I X ,  f'ig::. 1 y 2~ 
L o c a l i d a d  t i p o -  Quebirada E l  Sal t i  t a .  Cer ros  Bayos, p r o v i n c i a  
de Kendoza, H e p u b l i c a  Argentina. 
I)iap:nosi r;- 1'::;por:~ r ; ~ d i i i l  t r i l e t e  cinguli zonndn s u b  t r i a n g u l a r .  
1,esura .;unveri~ent,e s i n u o c a ,  con l a b i o s  p r o m i n e n t e s .  Cuerpo cen- 
t ra l  s i l b t r i a n g u l a r  c a r a  p rox ima l  l i s a  4 o a r a  d i s t a l  con cres- 
~ N . ! I  :iinuo t : : t n  e n c i l l  tur i~drrr j  a o n  cono:: y verrufrrtn of ngu lo  orha- 
mentado p o r  elementos c i l f n d r i c o f i  de  d p i a e s  mucronndoe y e s -  
pina:; 5 zona l i s a ,  d e  iii&rgen a s e r r a d o .  
Diiiiensiones- DiLSiiretro e c u a t o r i a l  13?(65)50 nuf zona 1 7 ( / 1 1 ) 8  ,lut 
c í n g u l o  2 ( 3 , 3 ) h  mu 8 e s c u l t u r a  del c f n g u l o  7(9,5)1A ,,\u de a l t o  9 
e s c u l t u r a  d i s t a l  del c u e r p o  c e n t r a l '  c r e s t a s -  ancho ~n&xilno 9- 
1 0  mu, a l t o  d e  l a  o rnamen tao ibn  de las c r e s t a s  1(2)3 mu ( 2 7  eje:n- 
p l a r e s ) ,  
Derivat io  nominiv-  S e  d e d i o a  l a  e s p e c i e  a l  D r .  E. O. R o l l e r i ,  
p recursazr  d e  lasi  inve ~ t i g a c i o n e s  g e o l d g i a a s  en  l a  oornsroa 
I 
l 
l o s  C e r r o s  Bayos. 
D e s c r i p c i b n -  Euporu r a d i a l  t r i l e t e  o i n g u l i e o n a d a ,  oavada,  a n i  - 
s o  p o l a r ,  d e  c o n t o r n o  e o u a t o r i a l  s u b t r i a n g u l a r ,  con mSrgenes 
r a d i a l e n  e  i n t e r r a d i a l e s  ampl iamente  convexos. Cuerpo k e n t F n l  
s u b t r i a n g u l a r  3 l e s u r a  l evemen te  s i n u o s a ,  con l a b i o s  pro  n i n e n t e s  
y r a y o c  p r o l o n g a d o s  n o r a a l m e n t e  h a s t a  l a  m i t a d  d e  l a  eona. 
Cara  p r o x i m a l  l i s a  a i n f r a p u n c ' t e a d a .  Cara d i s t a 1  con c r e s t a e  si- 
n u o s a s  d e  d i s p o s i c i d n  i r r e g u l a r  que s u e l e n  p r o l o n g a r s e  e n  l a  
c i n g u l i z o n a  5 é s t a s ,  e s t & n  o r n a m e n t a d a s  s u p e r f i c i a l m e n t e  oon 
p o c / ~ ~ n i i u r i  irc>nc>ti y v t i r r ~ i ~ : i t i i  y ,  o n  oo.1 rt ionoi i ,  f o r p t i r i r ~  . i r t l o l ~ r r .  
Cfngulo  f i n o ,  d e  2 ( 3 , 3 ) A  uu de  e s p e s o r ,  orna ,nentado por  eletnen- 
t o s  e scul t u r a l e f i  c i l í n d r i  coa a b a c u l i f o r u ~ e s  de Apices  qauarona- 
~ O F I ,  y octtcionrsliiiente, eleiriantor; e r - : p i n i f o r ~ ~ e n .  Zona l i s a ,  d e l -  
gada, d e  ir16rgen a s e r r a d o ,  con pequenas p r o y e c c i o n e s  ianrginales  
c o n i f o r m e s  y e s p i n i f o r i r i e s :  e n t r e  e l  c f n g u l o  y e l  margen i n t e r n o  
de  la zona s e  ob:+erva l a  p r e a e n c i u  a u l  t u a r i a  d e  pequer ia~  vnauo- 
las. E l  l f r n i t e  e n t r e  c f n g u l o  y zona s u e l e  s e r  e n  g e n e r a l  ne to .  
Comparaciones-  Cric t a t i s p o r i  t e s  r o l l e r i i  sp, nov. s e  o a r a c t e -  
r 5 . z ~  p o r  su ca ra  y r o x i m a l  l i e a ,  e s o l i l t u r a  d i s t a 1  d e  c r m a t a s  si-  
n u o s a s ,  c f n g u l o  bien d e f i n i d o  y ornamentado p o r  g r a n d e s  ale- 
menitos c i l i n d r i c o s  a b a c u l i f o r r n e s  d e  & p i c e a  mucronadoe y zona 
1 i rirr y trrrntildoi dn, 
Unn sr:pecie  cercii.na ¿L In .  aquf d e s a r t p t n  efi 2.  l e s t a i  
A r c h a n g e l s k y  t& Ga.rierro (19'/9). E ~ t a  s e  d i f e r e n c i z  d e  n u e s t r a s  
f srutaa p o r  su  e u c u l t u r a  d i s t a 1  d e  a n c h o a  eletnentor:  ahnD08, s i -  
n u o s o ~  o  en  h e r r u d u r a ,  s i n  o r n a m e n t a c i b n  superficial e? La zo- 
1 
na p ~ l a r  y s u b p o l a r ,  pus pa an a e l e m e n t o s  rerrucosos malnoides t 1 
y v e r r u c o s o s  vacuo ladoe  d e  f p i c e s  r e d o n b a d o s  o  acuriiina$os l a  
zona ecuu t o r i i i l  , 2, l e  s t a i  prcl i ;~ngelcrky e (;nihierro p r e  
l u "  
1 p t a  
adei.ids e n c a s a  o rnnmentao idn  proxinaal v e r r u c o e a  y u n a  o k n k u l i -  
zona d e  i i6rgen m u y  i r r e g u l a r ,  sin e n g r o s a m i e n t o s  r a d i a l e s .  
Ot-rnr: t1r .~ l r?cj  e:l que gii: irdrtn c i e r t a s  r e i n a j a n z a s  con 
C. r o l l e r i i  PP.  nov. s o n  2.  v a r i o r n a t u s  D i a s  F a b r f c i o  y 2. 
- 
miorovacuolcrtur;  U i t r ~ 3  b 'nbr l c io  (1981). l.& priuierd s e  d i fe r t lno i r t  
d o  C. r o l  l a r 3  i 1 . 1 1 .  I I O V .  I ~ O T  :111 e r : ~ 1 1 1  t . i ~ r : ~  i l i c t : ~ l  d e  c r n n d e ~  ve- 
rruga:: comuninente f u s i o n a d a s ,  y po r  su  e s c u l t u r a  prolximsl de  
ae  petiuerio:. ci;r;lrio c y e:;yinu:>. La ceguridü, Ee d i a  t i n e u e  ta i i ib ibn  
por prc::ori l . : l i -  c ? ! l c i i l  t.iirr~ proxir i i ! i l  d e  f i  ntr:c e::pi n r i : ~  y gr4niil  o s  
y p o r  su e s c u l t u r a  d i s t a l  de grandes v e r r u g a s  achntadas con 
d p i c e s  riiucranados, generalmente de  b a n e s   fusionada^ e  i n t e r n a -  
mente m i  c rovacuolcrdas ,  
C.  scahior .uc  "endndez (1969) do1 C x r b o n f f e r o  d e  Fa- 
- 
riiütinü, s e  diferencia f 5 c i l : n e n t e  6-e n u e s t r a a  f o r  las por  sil es -  
c u l t u r a  d i s t a l  p r l n c i p n l ~ n e n t e  e s p i n o s a .  
P o r  U 1  tiriio, 2. r e a o l u t u s  Loboziak  et Alpern  (1978)  
del C a r b o n í f e r o  d e  A g a d e s ,  Nfger ,  se  s e p a r a  de 2,  r o l l e r l i  sp.  
nov. fundatiienttrlrncrite po r  p r e s e n t a r  s u  e ~ c u l t u r a  coinpuepltu p o r  
grandes p r o  ceFos  c d n i c o - v s r r u c o ñ o ~ .  
P r i n c i p a l  i n a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 133(c) $0/97,5 ; 381 ( 2 )  
24/105 7 373(12) 31/106,5 8 473(1) 55/103,?; 507(10) 37,2/109,9. 
C r i  :.t.nt.i n p o r i t e s  sal  t i  teneir. s p .  nov. 
I J f i l ! l .  X X I X ,  f i g s .  3, tf y 5 .  
Tfoloi.ipo- IIAF'C-1'1  1 3  ) 3 1 1 X X T X .  f .  J y 4 .  
Locrz l id~ld  tipo- Quebrada E l  S a l t i t o ,  C e r r o s  Bayos,  p r o v i n c i a  
d o  idendo z i ~ ,  Weydbllca A r g e n t i n a .  
D i a g n o s i s -  E ~ p a r : ~  r : r d i - l  t - r i l e t e  cingulizonsda, d e  f o r  ? R  ~ u b -  
t r i a n g u l a r .  L~esura suaverrlente s i n u o s a ,  con l a b i o s  p ro  a i n e n t e s .  
Ctrru proxiriirrl l l : ! u , .  C r r r a  clir;tr-il con d e n s a  e s o u l t u r t r  d e  v e r r u -  
gas  y e l e m e n t o s  m:tmoiden d e  b a ~ e ~  g e n e r a l m e n t e  c o n l e ~ c s n t e s ,  
d e  mayor p o r t e  e n  18 zona  e c u a t o r i a l .  Zona t r a n s l b o i d a .  
34 
Dimensiones-  Dikinetro e c u a t o r i a l  78 (63 )58  mu 9 zona 1d (11)7 m u  i 
c f n g u l o  2,5-3 rnu e l e m e n t o s  mayores  d e  l a  e s c u l t u r a  d i s t a l *  al-  
t o  7-10 inu ,  anoho 2 ,5 -8 ,5  rnui o r n a m e n t a o i d n  marginal de l a  zo- 
nit 0.2-3,C; una (14 ejemplares). 
D e r i v a t i o  nominis -  De quebrada  E l  S a l t i t o ,  p r o v i n c i a  de Men- 
daza, l u g a r  de  p r o v e n i e n c i a  d e l  m a t e r i a l .  
D e  s c r i p c i b n -  E ~ p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  cf n g u l i  zenada,  cavad*., a n i -  
s o p o l a r ,  de c o n t o r n o  e c u a t o r i a l  s u b t r i a n g u l a r ,  g n g u l o s  r sdon-  
deados  y l e d o s  convexos.  Cuerpo o e n t r a l  s u b t ~ i a n g u l a r  l e s u r a  
levemente sinuosa, con l a b i o s  p r o m i n e n t e s  y r e y o s  que o a s i  l l e -  
gan  hasta 10s margenes i n t e r r s d i a l e s .  Cara proximal l i l j s r ,  h a c i a  
e l  e c u a d o r  p r e s e n t a  e o c a ~ o s  g r l t n u i o s  y espina*. de tibm8ñQ menor 
l 
a 1 mu. Cara d i s t a 1  con  f u e r t e  e s c u l t u r a  &e v e r r u g a s  y elemen- 
tos mamoides, de b a s e e  e n  g e n e r a l  c o a l e s c e n t e s ,  que oonfbrman 
oroc: tu: r i ~  t l  itipo.:iciUtr. I r r u g u l t i r  1 eli u 1  eout tdor  (&.roa d e l  c I n -  
gulo) lo : :  e l e m e n t . ~ : ,  :.on d e  tnnyor p a r t e ,  y p r e t ; o n t ~ n  forin:ts ci- 
lfndricas y s u b c d n i c a s  ds a p i c e s  inucronados.  Zona d e l g a d a ,  
traii::l d c i  da, iuicrogrtrnulci.du, con yequ~iias p r o y e c c i o n e  r: inargi-  
n a l e s  e- ,p ini forme:q y c o n i  foriiies, y  o c ~ ~ n i o n a l m e n t e  e s c i ~ l  turada 
p o r  pequehas e s p i n a s ,  c o n o s  y v e r r u g a s .  E l  L f u i i t e  e n t r e  cín- 
gulo y zoria e ~ i  en g e n e r a l  bien i~iarcado, 
Comparac iones -  C r i n t t c t i s p o r i t e s  s a l  t i t e n r u i s  sp. nov. r e  d i f e -  
r e n c i a  f s c i l L J , e n t e  de  l a  mayor p a r t e  d e  l a s  e s p e c i e : ;  del g d *  -,I-O 
1) 
p o r  s u  derir-:a e n c u l  t u r a  d i n t . n l  d c  verruga:; y el e.\,en $0:: c i  1 ín-  
U e  2. c h ~ ~ c o p ~ r a n a e n i ; i s  s p ,  nov. se  d i f e r e n c i a .  f unda -  
m e n t a l m e n t e  po r  pre::t!ntrir una  e s c u l t u r a  d i s t a 1  d e  iiinyor den- 
s i d a d  y mayor p o r t e ,  
D e  3, n o r u n g a v e n s i s  D i a s  F a b r L c i o  (19131 ) t s inb idn  s e  
d i s t i n g u e  p o r  p r e s e n t a r  un& e s c u l t u r a  d i s t a 1  d e  rnayor magni tud  
y d e n s i d a d ,  y adeinss p o r  e l  mayor d e s a r r o l l o  d e  l a  c i n g u l i z o n a .  
l ' r i n c i p a l  ri i i l terial  e s t u d i a d o -  BAPC-k '1  1 3 3 ( b )  35,5/ la f 1 3 3 ( a )  
27/97,5; 1 3 3 ( c )  A 8 / 9 t : , 5 ;  3 7 6 ( 6 )  3 & , 5 / 1 0 1 , 5  8 1 3 3 ( a )  nA,3 /97 .  
C r i u t ü t i s p o r i t e n  c h a c o p a r n n a e n s i s  : .p .  nov.  
Lblii, X X I X ,  fiñ. 6 ,  
19'[9. C r i s t ü t i s p o r i t e s  ap. A Archungel= .ky  -.. et Gaiierro ' 
p p .  "8-4 39, IArri. VT, figs. 7 y P .  
i i o i ~ t l p o -  i ! ~ b ~ t ' - l ' l  3 0 3 ( j )  n.t ,3/9fl ,  3 161~1.  xxrx, f i g .  b ,  
L o c a l i d a d  t i p o -  Guehrada de l o s  Manr in t i a l e s ,  p r o v i n c i a  d e  
Mendoza, R e p d b l i c a  A r g e n t i n a .  
])ilLgnor:i::- Ecporu r r ~ d i a l  t r i l e t e  cdingul izonuda,  ~ : ~ i b t r i a r i g u l a r .  
Lesiir;% 1 ; i b i i ~ d n  s:ri~vernente s i n u o s a .  Cuerpo c e n t r a l  n u b t r i a n g u l a r  3 
o n r a  p r o x i ~ n t t l  l i s a  3 Cara  d i s t a 1  con  e s c u l t u r a  d e  e l e n i e n t o s  ms- 
rnoides,  cdn ico - r edondeadon  y v e r r u g a s  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l ,  y 
elumentot :  h a o u l  i foririe:i-acubciinados h r ~ c i u  e l  e c u a d o r .  P a r t e  e x t e r -  
na d e  IZA ci nguli zona t r a n s l d c i d n ,  d e  , :iárgen aserrado. 
Dirnenñionefi- Diamet ro  e c u a t o r i a l  61(56 )50 mu 1 c u e r p o  c e n t r a l  
3 8 ( 3 1 ) 3 5  m u í  zona 9 ( 8 ) 7  mu 5 c f n g u l o  1,5-2,5 mu i o r n a m e n t a c i ó n  
po3sr d i s t a 1  l , 5 - 2 , 5  rnu d e  a l t o  f o r n a m e n t a c i d n  e c u a t o r i a l  2- 
6 , 5  mu d e  a l t o ;  o r n a m e n t a c i d n  d e  la zona  2-4 mu de  a l t o  1 l a -  
bios 1 ,5 -2 ,S  m u  ( 7  e j e i n ~ l a r e c ) .  
D e r i v a t i a  n o n i n i s -  R e f e r i d o  a l a  Cuenca Chacopa rananse ,  l u g a r  
donde  I'uc hrLllada por lbririieru v o z  et i tr i  f o r m a ,  
D e s c r i p c i b n -  E s p o r a  r a a i a l  t r i l e t e  s u b t r i a n g u l a r ,  cavada, c i n -  
g u l i z o n a d n ,  *ni::oliol a r ,  d e  rndrgen i r r e g u l a r  d e b i d o  n 13 p r o y e a c i 6 n  
e c u n t o r i i t l  d e  7 . I  e:-ci l l  t .urir  i in rk~ina l  d e  1 : t  cint:iil i x o n a ,  I :idor 
I ntul .r- lrt l  1 u ; uorrvt.+xu:i y 5'liiguloc ~.odoridoauot.i. L'uerpo c e n t r a 1  
s u b t r i a n g u l n r .  l,o,e:t%r~t c i n u o s a ,  con l a b i o s  p r o  t u n d e n t e  s y r a y o s  
que a l c a n z a n  e l  mdrgen externo d e  l a  espora. Cara proximal  lisa, 
con o c a s i o n a l e s  gránulos y pequei ías  e s p i n a s  h a c i a  e l  ecuador .  
C r ~ r z r  d i l ' t c ~ l  C L : ~ C L I ~  LUI'?LCIIL c n  I ~ U  p a r t e  c e n t r a l  p o r  e l o  itonto:; rna- 
moider., cono!, d e  6 j ) i  nr*  r c . t l n n d n ~ i t l o  y vsrriiKnn noi~~iin~~iont ,e  i r n i -  
d o s  por  sus base6  conforruando c r e s t a s  d e  d e s a r r o l l o  v a r i a b l e  4 
l iu,<;lti  u1 u c u t ~ c l o r - ,  y e11 e l  c I l iou lo ,  la ornar i ie r~ tac lbn  e a  d e  ele- 
mnn t o f i  b a c u l  i forriic? ri acuiiiinndoE, conon y o a a ~ i o n ~ l e  r: n g i  na s. 
P a r t e  e x t e r n a  de l a  c i n g u l i z o n a  t r a n s l t í c i d a ,  de ancho e n  gene- 
r a l  c o n s t a n t e ,  con s a l  t u a r i o s  e n g r o s a m i e n t o  s r a d i a l e s  J rn&rgen 
~ n e r r n d o  d e b i d o  :i 1 s  yror lenoia  d e  a b u n d a n t e s  p r o y u c a i o n e n  obni -  
c o - e ~ p i n i f o r m e s ,  1 - ~ c u i  t u r a  ~ u p e r f i c i a l  poco denna  d e  conos y 
r-aras espinas. 
Co:nparaciones- C r i  s t a t i s p o r i  tes c h a c o p a r a n a e n s i s  s p ,  nov. se 
oaracteri za p o r  tiu e s c u l  t u r a  d i s  t a l  de e l e m e n t o s  mainoides, 
obnico-redondeados  y v e r r u c o s o s .  que p a s a n  a e le inentos  bClculo- 
acuminndos e n  e1 e c u a d o r ,  
De C. s a l t i t e n s i s  s p ,  nov. s e  d i f e r e n c i a  por s u  es-  
o u l t u r a  verp-ucaso-maiaoide d e  menor magnitud y d e n s i d a d .  1 
De 2 .  r o l l e r i i  R P .  nov. s e  ' s e p a r a  p o r  iaostrtir rncnor 
de s a r r o 1 1 0  ds c r e s t a s  d i s t a l e s  y por s u  e s c u l t u r a  cbnioo-mnmoi- 
de  y v e r r u c o s a ,  
D e  2.  c r a s s i l s b r a t u s  Arohange l sky  Gainerro (1979) 
s e  d i s t i n g u e  p o r  l a  e s c u l t u r a  p rox ima l  y p o r  su  ornamentr ,c ián  
d i  s t a l  de iiienor ,ii:tgni tud. 
Del 2. d e n s i c o r p u s  F i w v r i  e Novale (196'1 ) s e  dife- 
l 
r e n c i a  p r i n c i p a l n i e n t e  po r  su escultura d i s t a 1  lnds veriada.  
U e  L. r ; c ¿ i l , i o : i ~ ~  Menendez (1965) s e  d i s t i n g u e  p o r  riu 
o o n t o r n o  r e g u l  ; i r m e n t e  t.uh l , r i u n g u l a r ,  losurn i:i einpro v i s i l i l e  y 
escultura d i s t s l  de  e l e m e n t o s  cónico- . redondeados mucronados y 
v e r r u g a s .  
Yor f f l t i ruo ,  de  2. v e r r u c o s u s  Gonzd lez  Aiiiicbn (1973) 
R e  nepnrn. p o r  e l  a : ~ r & c t a r  d e  l ; t  e;...ciiltviir..t d i i p t , a l .  
D i c t r i b u c i b n -  En 1 : ~  i i e p d b l i c a  Argen t in f i ,  Cuerica Chncopürnnense  
( ~ r c k i i t r i g u l  k y  & G ; ~ i i i l ; r ~ . o ,  l?*/Y). 
Princ:ip+,? material r+ztudi ,zdo-  BAPC-Y1 505(3) d'1 ,3 /gr ) ,3 t  505(44) 
2'I/Y4,35 5 0 5 ( S )  3 2 , 3 / 9 0 9 4 + .  
C r i s t a t i s p o r i t e s  sp .  A 
Lb~u. XXX, f ig. 1 
Desc r ipc iOn-  Espora r a d i a l  t r i l e t e  cavada ,  c i n g u l i z o n a d a ,  a n i -  
s o y o l a r ,  d e  con t o r n o  e c u u  t o r i o l  sub t r i i t ngu1a . r .  Ctiorpo o e n t r a l  
n u b t r i n n g u l a r ;  les i ira  l e v e m e n t e  u i n u o s a ,  oon i a b i o f l  pooo de- 
s a r r o l l a d o s  y r a y o s  e x t e n d i d o s  aproximadamente  hasta l a  p a r t e  
media  d e  l a  c i n g i i l i z o n a  ( y ) .  Cara  p r o x i ~ n a l  l i s a  (?  ). Cara  d i s t a 1  
con f u e r t e  orns.inenll ici6n en  e l  Brea s u b p o l a r ,  oor,ipuest& p o r  
o r e a t a s  d e  s u p e r f i c i e s  l i s a s  o  e s c u l  t u r a d a s  con p e q u e ñ o s  granu-  
l o s  y v e r r u g a s ,  a v e c e s  conforinando a r e o l a s  5 en  l a  zona margi-  
n a l  ( c f n g u l o )  13 e s c u l t u r a  e s t a  representada fundaínentalmente  
p o r  pequei ios  e l e m e n t o s  manoides  con  o c a s i o n a l e s  conos  y e s p i n a s .  
P a r t e  e x t e r n a  de  l a  c i n g u l i z o n a  l i s a ,  a n g o s t a ,  d e  margen e n t e r o  
o lewemente a s e r r a a o  debido a 3.ü p r e s e n c i a  de pequeñas proyec-  
c i o n e n  aoniformen y e a p i  n i  foririe~ ocaa ionn lmente  prenentn or- 
nnriien t t i c i b n  d e  pequeiiof: e l e m e n t o s  ;nernoides- 
Go~upurac ione  u- C r i u  t d t i s y o i - i  t e  s s c o b í o s u s  Menendez (1965) del 
C t i r L o r i f  fc 1 . 0  clf-, k" i r i i i :~ t  i i i r i  : ! e  d i i l  t i r i g i i u  d e  2 ,  ::p. A 1)or cu ornamen- 
t a c i d n  d i s t a 1  d e  crestas espinosas. 
D e  2. v a r i o r n a t u s  Diac Fabrfc io  (1981) del á r e a  
Garuva tf-Itrlorurigava, R S ,  Braril, s e  d i f e r e n c i a  principal nente 
p o r  su e n c u l  tur,r d i e t a 1  y su tainaño leveinente mzyor. 
Por d l t i ~ n o ,  5 .  i n c o n ~ t a n s  Archangelsky  et Garnerro 
(1979) ae d i u t i n g u e  d e  nuestros e j e u p l a r e s  p o r  su oingurizona 
d,e b e ~ s r r o l l o  incornpla t o .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAEIC-Y1 3 (1 (1) A 1,?/ 1 0 5 , 3 i  133(2) 
A j , b / l 0 3 5  4 7 3 ( 2 )  f i 4 ' 9 5 / 9 6 , 5 .  
C 1 - i  :. I , i t t F i i ~ ) o r L  te .;. : ;p. 13 
1,l .m. XXX,  f i g .  2 
r )encr i l>c idn-  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  cavada ,  c i n g u l i z o n a d u ,  a n i -  
r iopolar ,de  t'ori~ia t r i a n g u l a r ,  con l n d o n  i n t e r r a d i r i 1 e . r  convoxoe, 
bngulo!- subredondendos  y ri4rgen ~ u ~ n a q e n t e  i r r e g u l a r  d e b i d o  n 
1s p r o y e c c i d n  e c u a t o r i a l  d e  l a  e s c u l t u r n .  Cuerpo c e n t r a l  sub-  
1 n r  1 ( , i ; i ~ r : ~  1 : ~ t t i ; ~ d : ~ ,  COI> I'LLYO:: : , I I I I I < L ~ I I U  11 1.e 011du1adoc: ,$esa-  
r n o l l a d o s  coa,iiinillente h a s t a  l a  p a r t e  rnedia d e  l a  c i n g u l i e o n a .  
Cnra p rox imnl  l i c a ,  C n r a  d i s t a 1  ornamentada  e n  e l  gres s u b p o l n r  
p o r  a n c h a s  v e r r u g a 3  d e  n e c c i d n  s u b c i r c u l a r  y & p i c e  redondeado 
u o c a s i o n a l m e n t e  mucronado l e s t o s  e l e m e n t o s  p r e s e n t a n  comun- 
mente s u s  brrees f u s i o n a d a s  ( 2  o 3 e l e m e n t o s  a l a  v e z ) ,  a o n f o r -  
manao c r e s t a s  de  e s c a s o  d e s a r r o l l o  l a t e r a l  que no a l c a n z a n  a  
conformar a r e o l a s .  En e l  ares s u b e c u a t o r i a l  ( zona d e l  a f n g u l o )  
l a  e s c u l t u r a  e s t a  compuesta  p o r  g r a n d e s  p r o c e s o s  b á c u l o - e s p i n i -  
forriieñ aislados, d e  B p i c e s  s i m p l e s  r edondeados  o  mucronados. 
P a r t e  e x t e r n a  d e  l a  c i n g u l i z o n a  r e l a t i v a m e n t e  g r u e s a ,  d e  de- 
s a r r o l l o  cornpleto 5 márgen densamente  ornamentado por  e l e m e n t o s  
e e p i n i f o r m e s  s i m p l e s  d e  & p i c e  s agueados ,  redondeadofi ,  t r u n c o 8  
o niucronudou y clavas. 
Dirnensione s- Diametro e c u a t o r i a l  66 (6 0)5-1 mu 9 c u e r p o  c e n t r a l  
5 0 ( b 1 ) 3 5  m u  8 c í n g u l o  3-A mu 5 e s o u l  t u s a  rnarg ina l  d e l  cuerpo oen- 
*rala a l t o  3.5-13 mu, ancho 2,3-3,5 rau) verrugas 
d i s t a l e s ¶  ancho 8-9,2 mu i o r n a m e n t a c i b n  marginal 
l i z o n a  7(5,5)3,5 mu: l a b i o s  2,3 mu ( 7  e j e m p l a r e s ) .  
Coiiiparaciones- C r i s t a t i s p o r i t e s  s o l a r i s  D i a s  F a b r f c i o  (1981)  
s e  d i f e r e n c i a  d e  n u e s t r a  fo rmas  p o r  su c i n g u l i z o n a  de  d e s a r r o l l o  
incorripl e t o ,  e : : v u l  t i~ r : i  d i : - i t :~ l  in$n v:rri.xda y por pre:;ontctr o r n n -  
mentac idn  proxininl .  
C. c h a c o p n r a n a e n ~ i s  ay. nov. se s e g a r a  d e  2 .  cp, b 
- 
f ~ i r ~ d r ~ s ~ i t ; n t , ~ ~ l t ~ ~ ~ ~ r t t , f :  p ( > F  : : I I  t t ! l ( : t t 1  Ltar:~ r l i : : t , f ~ l   TI v:~rLv~ti:i. 
Por d l  tiriio, d e  2, r o l l e r i i  z p ,  nov. se  d i s t i n g u e  p o r  
au e s c u l t u r a  d i s t a l  de  c r e s t a s  ds e s c a s o  d e s a r r o l l o  que  no a l -  
oar iaün u co~l fo r i i i í t r  'iruolu::, rndrgen i r r e g u l a r  y zona r e l a t i v a -  
mente g r u e s a .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-PI  5 0 7 ( 5 )  2?/112,3  1 5 0 7 ( 8 )  
4 2 , 3 / 1 1 7 , 3  3 5 0 ' ? ( 1 G )  3?/112,2- 
C r i s t a t i s p o r i t e s  sp.  C 
l,aifi. XXX, f i g ~  3 y 4 .  
D e s o r i p c i b n -  E ~ p o r a  r a d i a l  t r i l e  t e  a n i s o p o l a r ,  cavada ,  o i n g u l i -  
aonacia, de f orríi, s u b J t r i a n g u l a r ,  l a d o  a convexo S y dngul o s  ampl ia-  
!iiente reiiotldendos. Losura  l a b i a d a  de rayoA reo,.boe a suavemente  
o n d u l a d o s  que a l c a n z a n  l a  p a r t e  media de l a  c i n g u l i z o n a .  Cara  
P rox ima l  l i ~ a  (Y). Cara d i s t a l  densamente o rnamen tada  e n  e l  ares 
polar y ~ u l t p o l a r  po r  c r e s t a s  laminares, c0no.s y v e r r u g a s  de  b a s e s  
l i U r x ~ ~  O o o ~ t l e ~ l c e n t e n !  e n  I n  zona  eaurtorirl  l a  eeoulturlr e s  
d e  eep%nas, bt lcu los  d e  B p i c e s  g e n e r a l a e n t e  aucronírdos y Conos 
da b a s e s  f u s i o n a d a s  y a p i c e  s sii i lple s o f u r c a d o s ,  conformando 
un 5rea a a r g i n a l  densa y e n g r o s a d a  ( c f n g u l o ) .  Zona de  ancho bas-  
t a n t e  r e g u l  a r  y iri&rgen r e o o r t a d o ,  oon conepllouos engrosa in ien tos  
rsadi.ales,  o rnamentada  e ~ p o r g d i o a m e n t e  p o r  pequeñas  c l a v a s ,  conos ,  
b d c u l o s ,  p i l a s  y v e r r u g a s  de  pequeño p o r t e  (menores  a 6 mu d e  
a l t o ) .  
D i u e n s i o n e s -  Di&;iietro e c u a t o r i a l  9 2 ( 7 5 ) 6 6  fnu' cue rpo  c e n t r a l  
58(8G ) 3 7  LIIU 1 ornttl~lc.n t .ac  ibr i  i s r g i n u l  d e l  cue rpo  c e n t r a l  * e:;pi- 
nfifi- a l t o  6 - 1 4 ,  a n c h o  1 , 2  11iu8 h6culof;- a l t o  8-12 iiu, ancho 
1,8-3 inul conos- a l t o  5-7 iuu, ancho 3-5 r n u i  ancho del o f n g u l o  
2-&,5 II~U t l l t ~ i 0 t ~  j,5-4 ,6 I ~ I U  (11 e j , , l ~ p i , ~ ~ ~ ) .  
Cornparacionee- K r a e u s e l i s p o r i t e s  n i g e r  S e e r o v e s  (1970) del 
PBrtiiico de l b  Cuenca i ' e r t h ,  A u s t r a l i a ,  e u  muy seiiiejante a  
C r i n t r l t i r . p o r i  ter: np. C ,  p e r a  !:o d i n t i n g u e  de  b o t e  fundutnenta l -  
mente por  p r e s e n t a r  menor d e n s i d a d  d e  e s c u l t u r a  e n  l a  c a r a  d i s -  
t a l ,  
C. r o l l a r i i  fip. nov. tatnbién guerdu  un c i e r t o  pare-  
- 
c i d o  con l a  e ~ p o c i e  aqiií  d e ~ o r i p t a ,  aunque R I I  e ~ c u l  t u r a  d i s t a 1  
es d i f e r e n t e  y d e  menor d e n s i d a d ,  y ade<li&s no p r e s e n t a  engro-  
~arn$.entos r a d i a l e s  em l a  p a r t e  e x t e r n a  d e  l a  c i n g u l i s o n a .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  en  tud iado-  RAPC-Pl 507(8) 50jflm, 5 t 5 0 ? ( 1 0 )  
4 3 9 5 / 9 7 ;  507(5) 3 3 , 5 / 1 @ , 3 J  5 0 7 ( 5 )  50 ,5 /108 ,5 ;  5 1 B ( 2 )  4A/95. 
C r i s t a t i s p o r i t e s  sp.  D 
Lain. XXX, fig. S. 
D e s c r i p c i b n -  Espora r a d i a l  t r i l e t e  oavada,  o i n g u l i z o n a d a ,  a n i -  
s o p o l a r ,  d e  forma s u b t r i a n g u l a r ,  con l a d o s  aonvexos  y Bngulos  
r edondeados .  Cuerpo c e n t r a l  s u b t r i a n g u l a r  de l a d o s  ampl i amen te  
r edondeados .  Leaura  1 a b i a d a ,  d e  r a y o s  s i n u o ~ o s  que  l l e g a n  h a s t a  
e l  mlrgen d e  l a  e s p o r a .  Cara p ~ o x i ~ n a l  l i s a .  Cara d i s t a 1  o r n a -  
mentada  con  c r e s t a s  l a  i i i na res  y e s c a s o s  e l e m e n t o s  a p i o u l c d o s  d e  
d i s p o s i c i d n  y d e  s a r r o 1 1 0  i r r e g u l a r ,  que ocrrs ionts l rn~nte  
oonforitri in i ~ r e o l  : i t l  1 c l r l l j l ~ l  U f i n o  (1 (1, J ) ?  i i i i i  d o  niicho ), con o ~ -  
c g l  t u r ~  c 6 n i c o  esp in i for r r ie .  Zona g r u e s a ,  levenlente  más delgada  
que e l  c i n g u l o ,  o rnamen tada  en su  b o r d e  e x t e r n o  p r ina lpa l rnen-  
t c f  por ti1 oirrcln l . ~ ! ~  ir  :,pl ni foriiror.. 
Dimensiones- Diá,iietro e c u a t o r i a l  6 9 ( 5 7  )d 7 ~iu * c u e r p o  c e n t r a l  
44 ' (42 )38  ,iiu l l i rb iov  1 , 2  ~iiu orns. i ient t rci8n d e l  cue rpo  o e n  tralb 
1 o  , - 1  0, 5 i ,  : ~ n c h o  1,h-j,5 , ir11 1 o r n : t i n e n t n c i b n  innrgin:il d e  
l a  c i n K u l i z o n a '  alto 2-4 mu, ancho 0,8-1,2 rnu ( 1 0  e j e m p l a r e s ) .  
J)iiiien:iioncs.u- De Cri ~ t t l t i  u p o r i  t o ~  sp . A v e  r i e p r ~ r t i  por eu i i iárgen 
rciRn i r r e ~ u l r r r  y por  l a  nuuenci t t  d e  e lemen tos  mn:noides en  la 
De 2.  s c a b i o s u s  Men6ndex (1965) se  d i f e r e n c i a  po r  s u  
eisc-u1 turu c l i i : tu l  rormt~du exalunivcrrnento p o r  o r e n t a n  l a m i n a r e n  
e l e m e n t o s  e  r ;pini . formes.  l 
D e  2. r o l l e r i i  sp. nov. se d i s t i n g u e  o r  su e s o u l -  
t u r a  d i s t a 1  y p o r  e l  rnayor espesor d e  s u  c ingul  
P r i n c i p a l  m a t e r i a . 1  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 507(7 ) 33/101,5  1 5 0 7 ( 9 )  
37 /94 ,5 ;  5 0 5 ( 6 )  4 ' i , 3 / 9 6 , 7 ;  5 0 5 ( 6 )  d3,6/100,8* 
Género V a l l a  t i s p o r i  t e s  Hacquebard 1957 
E s p e c i e  t i p o -  V a l l n t i s p o r i t e s  v a l l a t u o  Hacquebard 1957. 
V a l l a t i  s p o r i t e s  a r c u a t u s  (Marques-Toigo)  
Arcfittngelsky Ga,rierro 19-79 
IiPLil~. XXXI, f .  1 y 3.  
Holo t ipo -  Krne i l ae1 i : ;po r i t e s  a r c u a t u s  Marques-Toigo 197n 3 LA:il. 1, 
f i g s .  6-6  a. C 
L o c u l i d ü d  t i p o -  i'z~r:o de  l a s  Bochtts, Uruguay. 
D e s c r i p c i 6 n -  Espora radial t r i l e t e  a n i s o p o l a r ,  zonada, cavada ,  
~ u b t r i a n g u l a r ,  con b o r d e s  i n t e r r a d i a l e s  aonvexos  y l i g e r a m e n t e  
i r r . e g u l r t r o s  dobido  :i l a  p r e s e n c i a  d e  p royeco ionun  e s p i n o s a s .  y 
c o n i f o r i o e c ;  e x i n n  d e  d o s  capas d e s p r e n d i d a  e n  e l  ecuador  forman- 
do un  c a n a l  d e  ancho c o n s t a n t e  ( 1  mu).  Zona d e  ancho u n i f a r  se 
( 1 / 3  del ancho t o t a l ) ,  t r a n a l d c i d a ,  infrapuncteadn, oon v a a u o l a s  
diepueotat; r z i d i r ~ l m e n t e  y o o a ~ i p n a l r u e n t e  o rnamen tada  por  peque- 
ñ o s  conos  y e s p i n ó s  ( d i b ~ u e t r o  b a s a 1  0,7(1)1,5 inu, alto O r 8 ( 3 ,  5 )  
5 mu); muy c e r c a n o  a l  iiiárgen e x t e r n o  p r e s e n t a  un e n g r o s a m i e n t o  
en forma de  a n i l l o  de  ancho poco v a r i a b l e  (1-2 n u )  y d i a p u e s t o s  
s o b r e  B s t e ,  e n  forma espao iada  pueden o b s e r v a r s e  peqfleños aonos  
( d i d m e t r o  b ü c a l  1 ( 1 , 5 ) 2  ~ a u ,  a l t o  2(2,5)3 m * ) .  Cuerpo s u b t r i a n -  
g u l a r  8 cara prox ima l  i n f n a p u n c t e a d a ,  con  e s a a s a  o rnamen t i  i i d n  
t 
de conofi y pequeñas  espinas f u s i o n a d a s  marg ina lmen te  conforman- 
do un r ~ 1 t l 1 J . 0  C:OII tf I L U O  u l ) r o x L i ~ ~ t t d & i ~ ~ d e  ub icado  e n  e 1 l u g u r  de 
o o n t r c c t , ~  coli 3:r zon:ib CRI':L d i ~ t a l  densnrnents o r n ~ r r i e n t a d a  p o r  
e s p i n a a ,  conos  y b & c u l o s  (d i&rnet ro  b a s a 1  1 , 2 ( 2 ) 3  uiu , alto 1,8 
( 5 ) s  IIIU),  norrnalinente s e p a r a d a s  entre si por  una d i s t a n c 3 t t  va- 
r i r b h l o  c . r i t r c +  l/:! y 3 v o c e n  :qu d id iae t ro  b n o a i ,  aunque en O C G S ~ O -  
ne S s e  o b ~ e r v ~ n  e l e m e n t o s  f u s i o n a d o s  formando c ~ e ~ t a s  de e s c a s o  
d e s a r r o l l o ,  L e s u r a  r e c t a  o c i n u o s a ,  con l a b i o s  de anoho varia- 
b l e  (1,h-2 iiiu) y rayo: .  que e n  g e n e r k l  u l o a n e a n  l o s  b o r d e s  r a d i a -  
l e c  o  bien t.o p r o l o n g a n  s o l o  h z r s t n  el  engroon i i i sn to  p e r i s f ó r i c o  
d e l  cue rpo .  
D i i o e x i u l o i i u  a- DI Ciinv t,ro ocu:t toriial 7H(bA )5- i  mu t ouerpo ' 36 ( 3 2  )28 :ilu t 
zonR ?3(16 )l.? iiiu ( 1 5  e jerriplares). 
Coiiip&racione::- Wue s t r o  G e jernpbre S s o n  en general seuie jantes, 
i~ r t lvo  por I I I O S ~ ~ L L ~  u11 Inenor grado d e  f u a i d n  on la enoulturu dis- 
t a l ,  a l o s  c o n s i d e r a d o s  p o r  Archangelskp 9 Carnerro ( 1 9 7 9 )  para 
l a  d e f i n i c i d n  de l a  e s p e c i e .  
D e  V z i l l r t t i s p o r i t e s  c i l i a r i s  S u l l i v a n  ( l F Ó 8 )  &e d i f e -  
per ic ia  p o r  su  tainaíio IIIELYOF,  e s c u l t u r a  yraxi t l~a l  fusionada h a c i a  
e l  e c u a d o r  conforrriando u n  a n i l l o  colir i r i i~o  y p o r  su  ornaroenta- 
c i J n  d i s t a 1  de eleii iento s e sp in i for , : re s  o c a e i . o n a l a e n t e  unidos 
p o r  s u s  b b s e n  corlf'orruando crestas. 
Por dl t i eo ,  de L. s p i p o s u s  Cuiiduro (1970) s e  d i s t i n g u e  
por su 6 uciii  t,i~rt~ lilás variada. 
* 
D i s t r i b u c i b n -  En l a  R e p d b l i o a  I i r g e n t i n a ,  Cuenca C l l ~ c o p n r a n e ~ s e  
( ~ r c h i i n g e l o l c g  C a i t ~ e r r o ,  1979 1 Busso s., 1980 8 Vergel .  19Ptí ). 
V , l l n t i s p o r i t e s  sp.  A 
Las. X X X I ,  figs. 4 y 5 .  
D e ~ c r i p c i b n -  Er:po~.i i  r z d i  n.1  trilete zonada, c n v c i d ~ ,   ni nopo' 
c o n t o r n o  e c u ~ t o r i n l  s u b t r i a n g u l a r ,  b o r d e s  i n t e r r a d i a l e s  r e a t o s  
a l e v e m e n t e  convexos,  a & r g e n  i r r e g u l a r  deb ido  a l a  presencia d e  
p r o y e c c i o n e s  e z p i n o s u r i  (d ib i i i o tro  b n s a i  0 , 3 ( 0 , 5 ) 1  iu, a l t o  l(2) 
2,5 mu); e x i n a  d e  d o s  C&P(LS separadas h a c i a  e l  e c u ~ d o r  c o n f o r -  
mando un c a n a l  d e  ancho c o n s t a n t e  ( P , 3  mu). Zona t r ñ n s l d c i d a ,  
de ancho un i fo ru ie  (1/2 a 1 / 3  d e l  d i á m e t r o  d e l  c u e r p o ) ,  oon es- 
Q&S€Lf; v t rcuo las  d i s p u a s t t t s  radialmente ) l i s a  o  i n f r a p u n o t e a d a  (? ), 
oon alr.ri inntor-  ~ r t p i  n o n o n  (dlfi inotro ~ R R I L I  O, 5 ( 1  )? n111, ~l t o  1, 5 
( R , 5 ) ' (  rnu) ubicados p r i l n c i p a l m e n t e  e n  l a s  c e r o s n f a s  d.el cuerpo .  
Cercano a l  margen e x t e r n o  p r e s e n t a  un e n g r o s a m i e n t o  en forma 
d e  anillo d e  rtncho v a r i a b l e !  (0,5(1)1, > iiiu ) ooas iona l rnen te  ornri- 
mentado p o r  elornentoñ e s p i r ~ o s o ~  ( d i a m e t r o  b a s a 1  u, 3 ( 1 ) 1 ,  ' 1  mu, 
a l t o  1 , 5 ( 3 ) E ,  7 mu). Cuerpo s u b t r i a n g u l a r  pequeño i c a r a  p rox imnl  
l i s a  a i n f r a p u n c t e a d a  f c a r a  d i s t a 1  con v e r r u g a s  (di& n e t r o  basa l  
h t ~ s t a  1,5 inu, a l t o  2 :iiu) y geinas ( d i g m e t r o  b a s a 1  h a s t a  1 , 5  .nu, 
a l t o  1 inu) f u s i o n a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  & r e s  p o l a r ,  L e s p r a  
t r i l e t e  en g e n e r a l  no v i s i b l e :  l a b i o s  s i n u o s o s  d e  buen d e s a r r o l l o  
y ancho v a r i a b l e  (1,5 a % , 3  m u )  p r o l o n g a d o s  h a s t a  l o s  b o r a e s  
r a d i a l e  s. 
Diinensiones- Diámetro t o t a l  51 inu: cuerpo 17 inut  zona 16 rnu 
(1 e j e w p l a r ) .  
Cotnparaciones- V a l l a t i s p o r i t e s  sp .  A s e  s e p a r a  d e  V.  p. B 
p r i n c i p a l m e n t e  por  tnos t r a r  una r e l a c i o n  d i 8 , n e t r o  t o t a l / d i b n e t r o  
del cue rpo  central tnayor. 
Ue - V. a r c u a t u s  ( h a r q u e s - F o i g o )  Archange l sky  e t  Gamerro 
-
(1919) s e  d i s t i n g u e  p o r  s u  e s c u l t u r a  d i s t a l  d e l  cue rpo  c e n t r a l  
f o r n ~ a d a  por  v e r r u g a s  y gemas y por  s u  cara p r o r i i ~ l a l  l i s a .  
Fir1:tl insnte d e  V. r u n s o i  Archrtngelsky e t  ciarirerro (19'19) 
- -
s e  d i f e r e n c i a  por  no poseer a r e o l a s  y e l e m e n t o s  b i fo r tnes  en  ia 
cara d i s t a l .  
uesc r ipc ibn -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  cavada ,  zonada,  a n i s o p o l a r ,  
oon boraes i n t e r r a d i a l e a  convexos y  l a d o s  r a d i a l e s  s u b t r i a n g u -  
Lares r edondeado& i e x i n u  de, dos o a p a s  d e s p r e n d i d a  e n  e l  ecua- 
d o r  formando u n  c a n a l  d e  ancho c o n s t a n t e  (2-2,s mu). Buerpo 
o e n t r a l  s u b t r i a n g u l a r  5 l e s u r a  l a b i a d a ,  de r a y o s  s i n u o s o 8  que en 
o c a s i o n e s  a l c a n z a n  e l  rnargen de  l a  e s p o r a .  Cara prox ima l  lisa 
a i n f r a y u n c t e a d a .  Cara d i s t a l  con  d e n s a  ornrrmentacidn d e  p a p i l a s  
y ver rugas  e s t r e c h a m e n t e  d i s p u e s t a s  y o c a s i o n a l m e n t e  aoní'ormando 
pequeÍias crestas. Zona t r s n s l u c i d a ,  i n f r a p u n c t e a d a ,  de margen 
a s e r r a d o  por  I:L p r o y e c c l o n  d e  l a  e s c u l t u r a ,  ornarrientada ' ~ o r  co- 
nos  y enl3zniln d~ : : p i ~ o n t o g  i r r e f > u l a r  ofante e n  ni1 c u p o r f i c i e  i cer- 
c a  d e l  márgen presenta un engrosamien to  e n  forma Qe a n i l l o  de 
ancho vrrriable ( U , b - 2 , F j  riiu), s o b r e  e l  que a e  d i s p o n e n  conos  
y o n p i n r t n  d e  pnrli iei io p o r t o ,  
Dimensiones- Ulaeietro e c u a t o r i a l  7 3 ( 5 A  )33 mu 9 cue rpo  ceriLraL 
2 8 \ 2 i ) z 6  w u ,   labio^ 1 , 2  nu ancho 5 e s c u l  hura d i s t a 1  d e l  cue rpo  
c e n t r a l  : t i t o  2-3, 3 * escultura d e  1% zona*  a l t o  2-5 uiu 
( 2  e j e a i p l a r e s ) ,  
(;oiiipitl.írc~ono:.- Iirr V r ~ l l : z t i r ~ l ~ o r i  t e a  p. n oe R e p t b i ' h  po r  p r e  nen tar 
una  r e l a c i o n  dlar i ie t ro t o t a l /  diarrietxo d e l  cue rpo  c e n t r a l  ap ro -  
xlmadarriente i g u a l  a 2. 
3t1 1. urcurrtuii (Mrtrque~r-'i'olgo ) r r c h u n g e l  sky et bJ.rrnierro 
{ 1 9 7 9 )  se a i f e r e n c i ~  por s u  e s c u ~ t u m  d i e t a 1  VerruooRa y p y no 
mostrar o r n a m e n t a c i o n  proximal, 
bdnero  K r a e u s e l i s p o r i t e s  L e s c h i k  
emend. J a n u o n i u s  1962 
t i p o -  K r a e u s e l i s p o r i t o s  d e n t a t u s  Leschik 1955, 
Afinidad ho t6ni cn- U e ~ c o n o o i d a .  
Obueivtjcionur:  ~ 8 n r ~ o -  S e  incluyen en e l  genoro  espor;::- aava- 
das, zon;tda::, con esc111 t u r l t  d i ~ t a l  no f u 5 i o n a . d ~  o en  o c a r i o n e s ,  
s o l o  p a r c i a l m e n t e  f u s i o n a d a .  
No s e  touiil e n  c u e n t a  l a  eniiiienda d e  S c h e u r i n g  (19?4) ,  
fundnrnunt;~lrnente  p o r  que  6 c t a  r t a n t r i n g e  ol gQnoro a foriiin!: aoa- 
vadas. 
K r n e u ~ e l  i s p o r i t o s  volkheime.ri1 Azcuy 1975  
Lbm, X X X I I ,  f i g .  1, 
H o l o t i p o -  Azcuy  1975b  5 lám. X X I V ,  f i g .  156. 
Localidad t i p o -  Malaneán-Loma Larga, p r o v i n c i a  do  L a  R i o j a ,  
Repdblica Argentina. 
D e s c r i p c i b n -  Espora r a d i a l  t r i l e t e  cavada ,  sonada ,  a n i e o g o l a r .  l 
de c o n t o r n o  e c u a t o r i a l  s u b t r i a n g u l a r  y l a d o s  ampl i amen te  re- 
d o n d e a d o ~ ,  Cuerpo o e n t r a l  s u b t r i a n g u l a r .  Lesura l e v e m e n t e  SI- 
nuosa, de l a b i o s  poco p r a n u n o i a d o s  y rayo* e x t e n d i d o s  ~ p s i  
hasta e l  margen. Cara proxirnal lisa. Cara d i s t a 1  con e s o u l t u r a  
restringida p r i n c i p a l m e n t e  a l a  p a r t e  c e n t r a l  &el  c u e r p o ;  l a  
uii~~uiu e s t 6  c o i i i p u e ~ t i ~  por e le inen tos  ~ n a ~ i o i d e s  y conos de base8 
o a t ~ r c i o n i r l r r i t i n 1 ; ~ ~  í ' i i : ~ i o r l : ~ c l r ~ ~ .  cta i i  p:irsr: y r : r r n n  o n p i n r i n .  Zonn 
d e l g a d a ,  t r a n s l d c i d a ,  d e  :n(trgen e n t e r o ,  con pequeñas e s p i n a s  
y conos  dispuestos sal t u a r i a m o n t e  e n  t o d a  l a  s u p e r f i c i e .  
Dimensiones-  Di l t r i i e  t r o  e c u a t o r i a l  70(6 3 ) 5 6  inu i zona 1 5 ( 1 3 ) 9  mu J 
e s c u l t u r a  d e l  c u e r p o s  a l t o  uáxitoo 5-10 rnu (20 ejemplares), 
Comparcrcionoci- N u e s t r o s  e j e m p l a r e s  son  e n  t o d o  semejantes a 
l o s  c o n ~ i d e r a d o n  por  Azcuy (1375b) p a r a  l a  d e f i n i c i d n  de  l a  
e s p e c i e .  
~ i s t r i b u c i b n -  Xn la Repffbl ica A r g e n t i n a ,  Cuenca Paganeo, F. Mn- 
l a n z á n  (AZCUY, 1975b ). 
P r i n c i p a l  r u a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 3 8 3 ( 3 )  48,3/  98 t 3 8 2 ( 1 )  
30,3/100,4' ;  3 7 6 ( 1 )  41/99; 3 8 3 ( 3 )  36,5/98,7,  
K r a e u s e l i s p o r i  t e s  sp ,  A 
LQm, XXXII, f i g .  2. 
D e s c r i p c i 6 n -  E s p o r a  r a d i a l  t r i l e t e  sonada ,  oavads, a n i s o p o l a r ,  
d e  contor.no e o u a t o r i a l  s u b t r i a n g u l a r  y l ados  redondeados .  Cuer- 
po c e n t r a l  s u b t r i a n g u l a r f  lesura r e ó t a  a suavemente sinuosa,  con 
l a b i o s  poco p ronunc iadoe  y r a y o s  e x t e n d i d o s  h a s t a  e l  margen ex- 
t e r n o ,  Cara p r o x i m a l  levigada. Cara d i s t a 1  con e s c u l t u r a  de es -  
pinas, con conos ,  e s c a s o s  g r a n o s  y elei i ientos  v e r r u c o s o s  cubor-  
d i n a d o s .  Zona t r a n s l b c i d a ,  de ndrgen entero, o r n a  nentada por  
p e q u e ñ a s  espinas y úonos. 
I)irrioni:ionc E- Di ,%int? tro t?cuEttol?i&l 56 ( 5 A  )52  rnu 5 zona 1 2 ( 9 , 5 ) 7  mu 8 
e s c u l t u r r t  d i n t n l  de3 c u e r p o  c e n t r a l s  a l t o  2(2,5)3 mu (4 ejern- 
p l a r e s ) .  
Cotripuracione n- 1)e K r a e u i e l i c p o r i  t e  S : : p inosus  J R ~ P O ~ ~ U S  (1962 ) 
a e  d i s t i n g u e  p o r  su  e s c u l t u r a  d i s t a l  m & s  v a r i a d a  y por  no 30s- 
tl.í'r la exinu l e v e w e n t e  e n g r o s a d a  e n t r e  e l  cue rpo  y la zona. 
Do L. .:1). d u l  k ' b r i i i i c o  d e  l l i o  Grande do S u l ,  3r:rrrf l 
(~,lenBndez, 1 9 7 6 )  :;e d i f e r e n c i a  por  e l  mayor d e ~ a r r o l l o  d e  s u  
zona  y por  s u  e s c u l t u r a  d i s t a l  mds v a r i a d a ,  
K r a e u s e l i s p o r i t e s  sp .  B 
J ,&,n.  XXXII, f i g .  5. 
U e s c r i p c i d n -  Espora  r a d i a l  t r i l e t e  cavada ,  zonada,  a n i s o p o l a r ,  
d e  c o n t o r n o  s u b t r i a n g u l a r  S iiitirgenes i n t e r r a u i a l  e s  cánoavos  y 
l a d o s  r a d i a l e s  s u b  t r i a n g u l a r e s - r e d o n d e a d o s .  Cuerpo c e n t d a l  
s u b t r i a n g u l a r  5 l e s u r a  f i n a m e n t a  l a b i a d a ,  con reroa ~ i i n u o s o s  
que  l l e g a n  c a s i  has ta  e l  margen e x t e r n o  de l a  e s p o r a ,  Cara pro- 
x i tua l  l i s a .  Cara d i s t a l  con d e n s a  e s a u l t u r a  d e  v e r r u g a s ,  gemas 
y conos  de b a s e  a veces c o a l e s c e n t e s  en  l a  zona p o l a r  a sub- 
p o l a r ,  y e s c u l t u r a  d e  conos  y e s p i n a s  (2-6 mu de a l t o )  h a c i a  l a  
zona e c u a t o r i a l .  Zona d e l g a d a ,  t r a n s l b c i d a ,  d e  márgen l e v e m e n t e  
a e e r r a d o  e n  p a r t e  d e b i d o  n l a  p r e s e n c i a  d e  pequeñas  p m y e a o i o n e s  
e s p i n o s a s  4 e u p e r f i  cial mente e s t a  ornamentada  por  pequeñas  v e r r u -  
gas y conos  (1,5-4,5 uu d e  a l t o )  de d i s p o s i c i d n  i r r e g u l a r ,  
Dimensiones-  Ditlrrietro e c u a t o r i r a l  3/(52)&3 mu; c u e r p o  c e n t r a l  
3 / ( 3 3 ) ? 9  rriu i m,nn 15(10)8 rnu (13 e  j e rnp la res ) .  
Compctraci0ne~- I!'orm3s c e r c a n a s  a  K r a e u s e l i s p o r i t e s  sp ,  B s o n  
K. voikl is irneri l  &%cuy y 5,  rua lanzaneneic  Anauy (1975b)  y L. n p ,  A, 
.- - 
aunque  6 ~ t a s  ne ~ e ~ ~ a r x r i  d e  la e s p e c i e  a q u i  d e s c r i p t a  por  l a  e s -  
c u l t u r a  d i s t a 1  del cuerpo c e n t r a l ,  
P r i n c i p a l  material e s t u d i a d o -  ki i ik1C-Y1  A 1 3 ( 9  ) 4 3/ 9 6 , 7  i 4 6 6  (2) 
45/100,5 i  4 ' 7 3 ( 9 )  2593/10395* 
K r a e u s e l i s p o r i t e  s sp. C 
L&m. XMLI,  fig. 6 ,  
D e s c r i p c f  6n- Espora  r a d i a l  t r i l e t e  cavada ,  eonada,  a n i s o p o l a r ,  
d e  Porina sub t r i a n g u l a r ,  l a d o s  convexos,  Q n g u l o s  r edondeados  y 
márgen l e v e m e n t e  i r r e g u l a r .  Cuerpo c e n t r a l  sub t r i a n g u l a r ,  d e  
l a d o s  y Angulos r e a o n a e a d o s ,  L e s u r a  l a b i a d a ,  de rayos suavemente  
s i n u o s o s  q u e  l l e g a n  c a s i  hasta e l  ecuador .  Cara proxims& l i s a .  
Cara d i s t a 1  con e s c u l t u r a  d e  verrugas y gemas a i s l a d a s  en e l  
área s u b p o l a r  y e s p i n a s ,  b&Culos,  o l a v a s  y conos  d e  b s s e ~  l i b r e s  
u o o a s i o n a l m e n t e  f u s i o n a d a s  eh e l  Area s u b e c u a t o r i a l .  Zona l i s a ,  
con  esportXaico S pro  c e s o 6  e s p i n i f o r t n e s  e n  e l  margen, 
ü imens iones -  D i A r n e t r o  ecui t toxt ial  58(53)t>u mu 5 ouerpo c e n t r a l  
R ' d ' ( 3 9 ) 3 5  rnul labios 3 ,504  niu ( 6  e j e m p l a r e s ) ,  
Comparacione s- Ue K r a e u s e l i s p o r i  t e s  m a l a n z a n e n s i s  Azcuy (19 l5b ) 
u u  d r f e r e n c i u  por :;u e a o u l t u r s  c i i n t a l  m a a  v a r i a d a .  
De &. s p .  B se  sepa ra  por  s u  e s c u l t u r a  ¡!las v a r i ~ d a  
y p o r  no p r e s e n t a r  o r n a m e n t a c i o n  e n  l a  zona. 
Gendro Ypino z o n o t r i l e t e s  Ht~cqueartrd 
ei!iend, i teves et Owens 1966 
B s p e c i e  t l p o -  Spinozono t r i l e  tes u n c a t u s  Hacquebard 1~57. 
A f i n i d a d  b o t a n i c a -  Desconocida ,  
S p i  n o z o n o t r i l e t e s  sp.  
Larn. XXXI~, r i g s .  3 y 4 .  
u0 s c r i p c l o n -  fispori% r n a i a l  t r i l e t e  cavada ,  zonada,  a n i s o p o l a r ,  
de forma triangular, con  l a d o s  i n t e r r a d i a l e s  oonvexos,  lados 
radiales a g u z a d o s  y margen irregular d e b i d o  a l a  p r o y s a o i o n  d e  
l a  e s c u l t u r a .  L e s u r a  acotnpanada por  f u e r t e e  o o s t i l l n s  sutuFales, 
a o n  r.ayos que  alcanzan e l  márgen e x t e r n o  de l a  e s p o r a )  c o s t i l l a s  
o r n a m e n t a d a s  por pequeños g r á n u l o s  y oonos de a p i o e s  redondos-  
don, Cara. proxini:il t r i a n g u l a r ,  de l a d o o  convexos y 6 n g u l o s  agu- 
z a d o s  5 l e v i g a d a ,  Cara d i s t a 1  h e m i s f d r f  c a ,  osnamen-bada en l o s  
Q n g u l o s  p r i n c i p a l m e n t e  p a r  e l e m e n t o s  e c p i n o ~ o s  y e n  e l  r e s t o  de 
l a  s u p e r f i c i e  p o r  e s p i n a s ,  conoc d e  & p i o e  r edondeados  y  v e r r u -  
gas s a l t u a r i a m e n t e  dispuestos a u i s t a n c i a s  d e  e n t r e  1 y 6 v e c e s  
:.u * l ~ . & i t ~ t .  ~ A . U  : A  b ~ : ) i ~ l  e :s. Zona de d e s a r r o l l o  i m p e r f e c t o ,  ornumen- 
t í i d ~ i  p r i r i c : i  pn7 r:il.!ri t e  c?ri el mltrgen por  olerriento f l  e ::pinoso$: be 
bpice : :  sirnpl  e  S ,  l i fo r i r ie  S, elementar: b a c u l i f o r m e s  y pequeños 
conos.  
Dirrtsn:!iono!.- 1)i  3.11~3 1.ro ~ c u n . t c ) r i : ~ l  50(4'6 )A 1 inu 1 ercu l  t n r a  d i ~ t c t l s  
conoE- a l t a  1 ,8 -3 ,5  m u ,  ancho 1-1,5 r n u i  v e r r u g a s -  a l t o  0,5-1,2 nu, 
ancho 1-2 ntu! e s p i n e s -  a l t o  h a s t a  4 rnu) e s c u l t u r a  d e  l a  zonas 
esp inac-  a l t o  hasta 6 mu, ancho 1,5  n i u f  conos- a l t o  2 mu, ancho 
2,5 i n i i ?  briculoc- a l t o  h a s t a  3,5 mu, ancho 1,5 roui l a b i o s '  a l t o  
h a s t a  5,5 mu, e s c u l t u r a -  a l t o  hasta 0 ,5  rnu ( 5  e j e L l i p l a r e s ) .  
Comparaciones- Sginozono t r i l e t e s  h i r s u t u s  Azcuy (1975b ) e s  u n a  
e s p e c i e  cercsna a n u e s t r o s  e s p o r o m o r f o s  aunque s e  d i f e r e n c i a  p o r  
su  e s c u l t u r a  d e  mayor p o r t e  y por  s u  l e s u r a  s i m p l e  o  cari f i n a s  
c o s t i l l a c  c u t u r a l e s ,  
k c a n t h o t r i l e t e c  f i l i f o r m i s  (8alme e t  ~ e n n e l l y )  T i w a r i  
d e l  PBrlnico d e  Bajo  d e  V é l i z  ( ~ e n e n d e z ,  1 9 7 3 )  p a r e c e  s e r ,  e n  
a c u e r d o  con Inc i l u ~ t r a c i o n e a ,  una for .na aeroana a Spinozono- 
t r i l e t e s  sp,, p e r o  l o  e s c u e t o  d e  l a  d e s c r i g u i b n  d e l  m a t e r i a l ,  
no p e ~ m i t e  una cornparacibn a&s e s t r e c h a  oon n u e s t r o s  e j e s p l a r e s .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pl 505(B*)  29,5/9&r 5 8 505(5) 
50 ,5 /99 ;  4 7 3 ( 2 )  2 ~ , 5 / 9 9 *  
S u p r a s u b  turiiig PYL'UDOSACCITRILSr!ES R i c h a r d a o n  196 5 
1 nfrntur i i iu  ' Old01'SEULiOSACC.CTI S i n i  t h  e t u t t t e r w o r t h  1967  
Género S p e l a e o  t r i l e t e a  Neves et Owens 1966 
B s p e c i e  t i p o -  Spe laeo  t r i l e t e s  t r i a n g u l u s  Heves e Owens 1966.  
A f i n i d a 2  bo t5nica . -  Desconocida.  
Syel :~eo  t r i l e  t e s  ybertii (Marques-Toigo ) 
P l ü y f o r d  fi Powis 1979 
l ,Bti i .  X X X I I I ,  f i g s .  1 a 4 .  
H o l o t i p o -  A n a b a c u l i l t i s p o r i t e s  y b e r t i i  k r~ rques -To igo  19705 
l & m .  1, f i g ~ ,  1-d. 
L o c a l i d a d  t i p o -  Y a s o  d e  l a s  Bochas,  Rfo Negro, Uruguay, 
D e s c r i p c i b n -  Espora  r a d i ~ l  t r i l e t e  carnerada, de c o n t o r n o  sub- 
t r i a n g u l a r  u  s u b c i r c u l a r ,  b o r d e s  i n t e r r a d i a l e s  convexos  y l a Q r  
r a d i a l e s  subredondeados  ; margen i r r e g u l a r  debido a l a  p r o y e c c i d n  
e c u a t o r i a l  d e  l a  escultura. L e s u r a  r e o t a ,  oon f i n o s  labLon y 
r a y o s  e x t e n d i d o s  c a s i  h a s t a  e l  márgen e c u a t o r i a l  d e  l a  espora. 
Cara  p rox ima l  i i ~ a i  n t e x i n a  d e l g a d a ,  n o t a b l e  e n  elgunori; ejem- 
p l a r e s  corno una  zona o b s c u r a  d e  p o s i c i b n  p o l a r .  Cara df ~ t n l  or -  
namentada  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  b á c u l o s  y conos ( o c a s i o n a l ~ e n t e  
de  B p i c e s  e x p a n d i d o s ) ,  con c l a v a s  s i m p l e s  a con d i g i t a e i o n e s  en  
e l  & p i c e ,  g r a n o  e ,  v e r r u g a s  y e s p i n a s  s u b o r d i n a d a s  9 l o s  elemen- 
t o s  escu l  t u r a l e s  se  e n c u e n t r a n  a i s l a d o s  o  u n i d o s  conformando 
rnur0.r d e  e s c a s o  d e s a r r o l l o  l a t e r a l ,  y a l g u n o s  de e l l o s  ( p r i n c i -  
pa lmen te  conos  y b á c u l o s )  s u e l e n  p r e s e n t a r  e n  e l  Bpicre f i n o s  
p r o c e s o s  espinl.foriries.  Los p l i e g u e s  e x i n a l e s  s o n  f r e c u e n t e s  en  
algurioe e jewiplnres .  
L)Liriunuioiiu 21- b i . 5 ~ 1 ~  1 .0  L O  tn.1 IlO(FI8 )G15 rnu J intuxintr 35(32 131 m u  t 
e ~ c u 3  t,urtts al t o  0,5(1,5 )3,5 inu, ancho b ~ o i i l  1-2 rnu ( 4 2  e je i i ip lare~  j. 
C o ~ u b n  tarlos- I , I  LJUG- d e f i n i c i d n  d e l  cuerpo oeutral  i l i  LexfnLco 
y da 1.a ott.ra l > r r ~ ~ i i i i : l . l  c?n e , : . rnur ;~ l  en trlgunos ejernplrire~,  Re at,ri- 
buye a l  mal e s t a d o  de preservacidn d e l  material  5 por otro  lado ,  
la p r e  tienoii* de e r ;ca~;os  granoti, verrugttn y espinttt; coiuo qlemen- 
tor: encii l  turri lo!:  r * i i t ~ o r < i i n c i d o ~  no se oonriidera iln fii.ctor de peeo 
como para v a r i a r  l a  asignacidn especf  f i o a  de e s t o s  e sporomorfo S, 
Coriipr~rztcione r- Flut: t !  t,ro!: e ~ u I I I ~ ~ : L ~ , > F  p r e  nontan g r r l n  !: i  6 1 %  l i  tud con 
l o s  considerado S por llarques-Toigo (1970) y ,, Playford e Powis 
(1979)  en l a  d e f i n i c i 6 n  y pos ter ior  eninienda d.@ l a  e s p e c i e ,  
D e  Spelaeo t r i l e t e s  d u l o i s  Bharadws j, K a r  et Navale 
(1976 ) s e  d i f e r e n c i a  por poseer una e s cu l tura  coiapuecta predo- 
mine,ntemente por conos y báculos ,  
D i L s  t r ibuc ibn-  En l a  Hepdbl i ca  Argentina,  Cuenca Paganzos F. Tupe 
( C e n a r i ,  138Sn y b), Cuenca San Rafael '  F. El  lrnperiai ( ~ a r c f a  
e t  A,, 1987 9 García  Agcuy, 1987)  y Cuenca Chaooparenense 
-
Vergel, 1986 Y 1987a 7 Archangelsky fi ~emerio,  1979 (? ) En 
Uruguay (hlarques-Toigo, 1970)  y en ~uutralia (P layford  g Povis ,  
1979 )* 
l 
P r i n c i p a l  material estudiado-  BAFC-P1 y73(6 y ) 30,?/111,71$ 6 7 3 ( 9 )  
36 /98 ,7J  & 3 6 . ( 8 )  30 ,5 /113)  38311) 3 2 / 9 4 ' 9 5 )  @%(lo) 38,5/103'  
436 (s ) &5/ 9895 ,  
S p e l a e o t r i l e t e s  sp .  
116 11. XXXIII, f íe .  5. 
D e ~ c r i p c i b n -  Espora  radial t r i l e t e  d e  c o n t o r n o  s u b t r i a n g u l a r  
u u u b a i r o u l r ~ r ,  ladoí i  oonvexori, dngulon  reclondeadoe y rnArgen 
l e v e a e n t e  irregular d e b i d o  a l a  p r o y e o c i d n  e c u a t o r i a l  de  l a  
escultura. L e s u r a  coaunmente a s o c i a d a  a  g r u e s o s  p l i e g u e s ,  d e  
ruyos  r e c t a o  que a l c a n z a n  hasta ea eouador .  Cara p r o x i m a l  l i s a 1  
P n t e x i n ~  d e l g a d : ~ ,  conforin:indo un  oueppo s u b c i r c u l a r  m(ts o s c u r o  
c l a r a m e n t e  desp lazado .  con  r e s p e c t o  a l  e j e  p o l a r ,  Cara d i s t a l  
o r n e ~ n e n t a d a  p o r  verrugas, oonos y e s o a s o  e b Aoulos a ue conforman 
arerit,ur: d e  encafio d e n ~ r r o l l o  la tera l ,  p r i n o i p a l m o n t e  e n  e l  Brea 
s u b p o l a r  y h a c i a  e l  ecuador .  
Diuieneiones- Diaiuetro e o u & t o a r i a l  9 7 ( 9 3 ) 9 0  lnut i n t e r i n a  52-53  inu 
(6 ejemplares). 
Cotuparaaiones- Be a e l a e o t r i l e t e s  a r e n a o e o u s  Beves e t  Owens 
_L 
(1966 ) ne ~ i e p n r a  r)or nu e s o u l  tura meno él variada, hocilogbneamente 
d i s t r i b u f d s  e n  l a  o a r a  d i s t a l .  
D e  2. y b e r t i i  (~ar~ues-  oigo ) P l a y f o r d .  P a w i s  ( 2 9 7 9 )  
~e difertrnolrr por iiiostrar grueclos pli leguee aaooisrdois 4 la i e -  
sura y p o r  s u  e s c u l t u r a  d i s t a l  rnenoa variada y de rneno/~ magni- 
t u d ,  l tp 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 505(8) & 9 , 3 / 9 l i  5 0 5 ( 8  ) 
28/ 99,á.  
Yuprasub turuia l,AGENOIPRILETES Yotonie  - e  t Kremp l95d 
: ;ubturi~in G U L A T I  I3hnrnd~it j 1957 
Ggriero S u b l a g e n f c u l a  Dybov&-Jachowicz, Jachowicz ,  
Karczewsku, Lachkar ,  Loboziak,  P i e r a r t ,  Turnau 
Zoldbni 1979 
E s p e c i e  t i p o -  S u b l a a e n i c u l s  b r a s i l i e n s i s  ( ~ i j k s t r a )  Dybovg- 
Jaohowice,  Jachowicz ,  Karczewska, Lachkar ,  Loboziak ,  P i B r a r t ,  
Turnau Z o l d a n i  1979. 
A f i n i d a d  bo t & n i c a -  Lycophyta  (Yotoni6  fi Kremp, 1956 i Brack- 
Hanee, 1981 5 P i B r a r t ,  1980  1 G u t i e r r e z ,  1987). 
S u b l a g e n i c u l a  b r a s i l i e n s i  s Dybová-Jaohowi ce ,  
Jaohowi cz ,  Karceewska, Lachkar ,  Lobo z i a k ,  
l 
P i é r a r t ,  Turnau Boldani  1979 
LAiu.  XXXIV, f i g s ,  1 a 7 1  
Lgiu. XXXV, f i g s ,  1 a  4 
Lliia. XXXVI, f i g s ,  1 a 
1969. L a g e n i c u l a  b r a s i i i e n s i ~  (11% j k s t r a )  S p i n n e r  4 
PP. 671-675, l B m .  1, f i g s .  1-6, l&m. 3, f i g s .  
P a r b  una i i ~ t a  sinoníi i i ioa ul&gi co:opleta  v e r  S p i n n e r  (1969). 
'[ 
Holo t ipo-  T r i l e t e s  b r a s i l i e n s i s  D i  j k s t r a  1955 1 láin. X L I I ,  fig. 36. 
L o c a l i d a d  t i p o -  Butfa, Rio Grande do Sul ,  B r a s i l .  
De s c r i p c i b n -  P~legaspora t r i l e t e  subgu lada ,  h a s t a  o c a s i o n a l í a e n t e  
h o l o l u g u l a d a  4 de  foxuiu o v a l  a c i r o u l a r  e n  o o ~ n p r e s i o n e  S p o l a r e s  
y proladi i  e n  c0r.kpl.c: iones l a t e r a l e c .  Cara proxi .na1 con der;..,.t- 
r r o l l o  de c u r v a t u r a s  ( c r e s t a  a r c u a t a )  que en l a  zona d e  o o n t a c t o  
con l a  leoura SP p r o l o n g a n  sás a l 1 6  d e l  in8rgen en  una pequeña 
p r o m i n e n c i a  s u b p i r a m i d a l .  Areas de contecto ( r e g i 8 n  d e  l a  sub- 
g u l a )  levicadrzu.  iciarcü t r i l e t e  l e v e m e n t e  s i n u o s a ,  con r a y o ~  que 
t t lcr ,nzan aproximadamente 2/ 3 d e l  r a d i o  e c u a t o r i a l  de l a  e s p o r a ,  
Cara  d i s t a 1  h e m i s f & r i c a ,  o c a s i o n a l m e n t e  con p l i e g u e s  s e a u n d a r i o s .  
Exoex ina  ornamentada  con pequeiios conos,  b g c u l o s  y p i l a s  de  den- 
s i d a d  y tariiaño v a r i a b l e ,  
Dimensiones-  Disrnetro e c u a t o s i a l  1288(1100)850 mu! e j e  p o l a r  
1389(1225)1088 mui a l t u r a  d e l  cue rpo  889( d 4@)500 mu) e j e  p o l a r /  
I 
e j e  e o u i t o r i a i  - 1  1 s u b g u l a  689(60djp00 .nu 1 promine,nein 
s u b p i r a m i d a l  89-90 nu 5 e s c u l t u r a 8  d e a d e  1, b-2.5 nu ancho asa1  i" 
s 1,5-3 vu alto, h a s t a  3-4 m u  ancho b a s a 1  r 12-16 nu a l tb ,  media8 
I 
ancho b a s a 1  2 mu, a l t o  7-8 mu ( 7 0  e j e m p l a r e s ) ,  
l i 1 
Comparaoiones- N u e s t r o s  e  j e m p l o r e s  s o n  e n  t o d o  s e m e j a n t e s  a l o s  
d e s o r i p t o s  o r i g i n a l m e n t e  p o r  D i j k s t r a  (19  5 , 9 l 
1 l 
t 
l D i s t r i b u c i b n -  En l a  R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  h e n c a  Chaoopar+nense 
( ~ s m e r r o ,  1 9 8 0 )  y Cuenca Pagase08 F. Supe , /(bpf nper, I 1 9 6 ~ 1  y 
F. Agua Colarada (~ut i~ l i eres ,  1967). 
i ( i  
Conientar ios  2 & d i s t r i b u o i d n  9 9 e s p e c v r  Y L a  p r e a e n  ia de pi 
S u b l a g e n i c u l a  b r a s i l i s n s i ~  ( ~ i  j k s t r a )  ~ ~ b o r k - ~ a c h o r l c s ,  
l 
K a r c s w s k a ,  Lachkar ,  L o b o a i a l ,  P i d r s r t ,  ~ d r n a u  ~ o l d a n d  e n  l a  
1 1  
b'. S a n t a  idflxini:~, c o n = : t , i t u y e  un  nuevo h a l l a e g o  de las l l a  dadas  
tvMegaaporas T r u n ñ g r e s i v u n "  ( ~ i e r a r t ,  19801, e n  cuencas t a r d f o  
p a l e o z o i c n u  de  n u e c t r o ,  paf s. 
E s t e  grupo,  r e l a c i o n a d o  con la Flora de Lepidodendrop- 
ni r :  d o 1  o t f 4 toi l tprr&iro Norufr i  o u n o ,  hnl)rStl inigrndo d e n t r o  
-
d e  la placa Afroi t :ner ic~nrs  h a s t a  l a s  cuenoas  a r g e n t i n o - b r a s i l e r a s ,  
r e g i s t r k n a o s e  en e l  C a r b o n i f e r o  t a r d f o - P g r a i c o  temprano en ds- 
trrri ,  oonjuri taiiicii l u  eorl l o ~ i  g d n w r o u  Uu~iibudondron Archttngel sky ,  
Azcux e W ~ g n e r  y R r a n i l o d e n d r o n  Chaloner ,  L e i s t i k o w  Hill, e n  
n i v e l e s  p o r t a d o r e s  de  abundant-e S esposas  zonada s y c i n g u l i z o n a -  
d a s  de t i p o  C r i : : t a t i s p o r i  t e n  y L u n d b l a d i s p o r a  e n t r e  o trss. 
Las duplira Burnbudendron-Sublaganioula y ~ r a n i l o d i g d r o -  
S u b l a e e n i c u l n  serf ~ n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de u n  grupo  d e  l i c o f i -  
tas e v o l u t i v a m e n t e  e ~ n p a r e n t n d a s  e n t r e  s i ,  o a r a c t e r i z n d e s  p o r  
s u  h e t e r o s p o r f a ,  f r u c t i f i o a o i b n  no e s t r o b i l a r  y a u s e n o f a  de 1f- 
gula ( G u t i e r r e z ,  1987) ,  que f i r ibr fan  s i d o  l o s  t a x a  d o n i n s n t e s  
de l o s  a m b i e n t e s  h i g r d f i l o s  e h i d r d f i l o s  en d i f e r e n t e s  c u e n c a s  
t a r d f o  p a l e o % o l o e u  de A r g e n t i n a  y B r a s i l .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t i id i ado-  BAFC-P1 379(18) 51,7/ 1 0 5 ~ 3  1 379(18 ) 
51/108,5; 379(19 1 4'2,3/109; 3 ? 9 ( 2 0 )  &O/ 110; 379(20) 33,3/109! 
3?9(21) 4 7 / l M , 5  5 A66(24 ) 29,7/103 t m a t e r i a l  de MJ3B sin coorde-  
nadas.  
D DR BUENOS AIRES 
I C I X N C I A S  EXACTAS Y lSAl lURALES 
Terna d e  Tesis 
ESTUDIOS B I O E S T R A T I G R A P ~ C O S  Y PALEOAMBIENTALES 
Ux L A  L'OHMAC1ON SANTA MAXIMA, YALEOZOT CO S U Y E R I O H ,  
Y H O V l N C I A  DE M E N D O X A ,  REPUBLI CA ARGENTINA 
Eduardo Guillermo Ottone 
D i r e c t o r  d e  Tesis 
Dr. Carloii; L. Azcuy 
Lugar Q e  Trabajo 
Bepar tamento do Ciencias Oeelbgioas 
Tesis presentada para optar por el titula de Dootor en 
Cienc ias  Geoldgicas  

Anteturma VANIEGERI+lINANTXS Po t o n i d  1970 
Turma SACCITES Erdtman 1967 
Subturma MONOSACCITES ( ~ h i  t a l e y  ) Po t o n i d  & Kremp 195A 
I n f r a t u r m a  TRILETESACCITI Lesohik 1955 
GBnero C a n n a r o p o l l i s  Yotonid Sah 1 9 6 0  
Eepea ie  t i p o -  C a n n a n o r o p o l l i e  janakii Po t o n i d  - e t Sah 196 0. 
A f i n i d a d  bo t a n i c u -  Coniferophy ta '  C o n i f e r d p e i d a  ( ~ t a p l i n  &.. , 
1967) ,  C o n i f e r d p s i d a  y Cordai  t d p s i d a  ( ~ o t o n i d ,  196?), Conife-  
r 6 p s i d a -  F e r u g l i o c l a d a c e a e  ( ~ r c h a n g e l s k y  Ctlneo, 1987 ). 
O b s e r v a o i o n e s  & ~ Q n e r o -  Se  agrupan en  e s t e  g i n a r o  granos da 
p o l e n  monosacados de  c o n t o r n o  o i r c u l a r  a subova l ,  sin p l i e g u e s  
e n  l a  p e r i f e r i a  d e l  cuerpo  a a n t r a l .  
C a n n a n o r o p o l l i e  j a n a k i i  
P o t o n i 4  Sah 1960 
L B a .  X X X V I I ,  f i g .  2. 
Sinonfmia-  Ver F o s t e r  (1979). 
Holo t ipo-  P o t o n i d  et Sah 1960; ZBm. 2, f i g .  15. 
L o a a l i d a d  t i p o -  Cgnnanore Beaoh, Mslabar  Caast,  India. 
Deeor ipcibn-  Monosrasdo do oen to rno  e u b o i r o u l a r .  Cuerpo o e n t r a l  
s u b o i r o u l a r ,  maroa t r i l e t r  proximal con r a y o s  r e o t o s  que a loan-  
s a n  rproximadamenta 1 / 2  d e l  d idmet ro  d e l  ouerpo 8 i n t r s r t e t f o u l o  
de psquehoe l d n i e n e ~  y p l i e g u e e  r i d i n l m s  que l e  o o n f i e r e n  un 
a e p e o t o  f e s t o n e a d o ,  
1 
pi rneneionse-  riirtu~stro e o u r t o r i a l  1 1 2 ( 9 8 ) 8 9  mul oue rpo  64(55)46  uiu 
Cainparroionma- l u e a t r u a  e Jaiiiylareri bon s n  t o d o  u s m e j r n t e e  a 
l o a  o r i g i n a l m o n t e  d e s c r i p t o e  por  P o t o n i d  e t  Sah (1960).  
-
D e  C a n n a n o r o p o l l i s  k o r b a e n s i s  ( ~ h a r a d r a j  m t  T i r a r 1  ) 
-
F o s t e r  (1976 ) y 2 .  c f .  C. a  Potonid  ,t Sah ( ~ t t o n e  e t  
- -
Asouy, 1986) ,  s e  d i f e r e n o i a  por  m o e t r a r  una  ~iienor r e l a o i d r  
d i l m e t r o  d e l  oue rpofancho  d e l  saao.  
Da 2. d e r s u s  ( L e l e )  Bose e t  Maheehwari (1968) s e  ae- 
-
p a r a  p r i n o i p a l r n e n t e  por  t e n e r  e1 ouarpo  ~ e n t r a l  d e  d e n s i  dad 
comparab le  a . l a  d e l  saco .  
P i s t r i b u e i ó n -  I n d i a  (Bharadwaj  et T i w a r i ,  196A 8 L e l e ,  196A t 
T i ~ a r I ,  1965)s Afriea (Boa. et Yaheshwari ,  1 9 6 8 )  y A u e t r a l i a  
 oste ter, 1976 y 1979).  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e  s t l id isdo-  BAIPC-P1 505(10) 31,5 /98 ,8  !320(3) 
20*3/110.  
C a n n a n o r o p o l l i s  d e n s u s  
( L n l e )  llame Mahashwrrl 1968 
LWm. X X X V I I ,  f i g ,  1, 
H o l o t i p o -  V i r k k i p o l l e n i t a s  d e n s u s  L e l e  1961 , ldm. 2, f i g .  19. 
Looalldad tipo- S o u t h  H o w ~ ,  I n d i a .  
Desor ipo idn-  Monosicado da o o n t o r a o  s u b c i r o u l a r .  Cuerpo o e n t r a l  
s u b e i r o u l r r  tnids o b e c u r o  que e l  s a c o  1 marea t r i l e t e  proximal r e -  
l i o t u a l ,  Saoo de a r o h o  aproximadamente igirral a  l a  m i t a l  d a 1  d i & -  
met ro  d a 1  oue rpo ,  e o b r a p u a e t o  a  d a t a  o e r o r  d e  1 /3  r 1 / A  d e  s u  
r a d i o ,  con p l i e g u a a  r a d i a l e s  que c o n f i o r e r  8 su mirgan un r s p e o -  
t o  a r  p a r t e s  f e a t o r a a d o l  i n t r r r r e t $ a u l o  denso  d e  ldmenee pa- 
queiio e .  
Diaieraionee-  Dii4me t r o  t o t a l  126 (85 )63 mu 1 s u e r p o  e e n t r s l  69(61) 
4 8  mu 1  anaho de1 eaoo 12-23 mu (25 e j e m p l s r e e ) .  
Comparaoione a- N u e s t r o s  a  j e m p l a r e e  eon e n  todo  semogan tes  r 
a q u e l l o s  d e l  m a t e r i a l  t i p o .  
D i s t r i b u o i b n -  P i rmioo  da I n d % r  ( L e l a ,  1964 1 T i w a r i ,  1 9 6 5 )  y 
A f r i o a   osa et Maheahwari,  1968 5 U t t  i r g ,  1976 ), B r a e i l   s se mor 
e t  Quadroe ,  1 9 7 0 )  y Uruguay (Verge l ,  1985). En 1. R a p d b l i e a  
-
A r g e n t i n a ,  Cuanea Chaoopara ranse  ( ~ r o h a n g a l e k y  Oamerra, 1979  l  
Arohange l sky  et &. 19801  Verge l ,  198'la y b ) ,  Cuanaa P a g a r s e  
( ~ a a u y  et J o l Zn ,  l98Ob A%cuy G u t i e r r e s ,  1984 1 C6r3ari, 19& t 
G u t i e r r e z  Cdsari, 1984 i O t t o n e  fi Aecuy, l y o b )  y Cuonoii, Saa 
Rafael  ( ~ z a u y  C u t ~ c r r e x ,  1985).  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e i t u d i a d o -  BAFC-P1 5 2 0 ( l u )  )8.5/1Ql a 5 1 4 36 (6 ) 
9 r 3 7 ( 1 )  2 9 . 5 / 9 5 , 3 ;  5 0 5 ( 3 )  37, l / 92 ,53  4 + l 3 ( 1 0 )  4 8 , 3 / / i o l , ~ c  
133(c) 33,5 /107.  
Especie t i p o -  P l i c a t ¿ L p o l l e n i t e s  indiour, Lele 1964 ( =  Plicati- 
p o l l o n i  t e e  uielabaretlrt ie ( i D o t o n i 4  ~ a h )  F o e t e r  1976 ). 
~ f i n i d a d  b o t & a i o a -  Coni ferophyt ta  ( ~ o t o n i g ,  1967 4 B h o r s d r a j ,  1975  
Cleaen t -Wes te rhof ,  1988 ), l 
O b s e r v a o i o r e s  & f id re ro -  Para l a  e a r a o t e r í s a c i b n  d e l  gdnero  80 
a o e p t a  e l  c r i t e r i o  u t i l i s a d o  p o r  P o s t e r  (1976).  p o r  e l  que s e  
i n a l u y e n  en  01 m i s m o  s o l a m e n t e  grrnoa de p o l e n  monosaardoe de 
oimetrfa  r a d i a l  y oon uno O vario8 p l i e g u e s  p e r i e f 4 r i e o s  e n  e 1  
e u e r p o  e o m t r a l ,  ! 
Para l a  ereparaoibn  da las d i s t i n t a s  eapecr ie r  d e l  gi- 
nero e e  han e a g u i d o  l o s  o r i t s r i o s  e x p u e s t o a  p o r  Aeouy O a t i e -  
r r e z  (1985). 
P l i e a t i p o l l e i i  t e s  m a l a b e r e n s i s  
( ~ o t o n i i  ~ a h )  F o e t e r  1975 
Ldm, XXXVII, f i g .  3, 
S i n o n f ~ u i a -  Ver Aeouy O u t l e r r e e  (1985) 
H o l o t i p o -  C a n n a r o r o ~ o l l i s  m r l a b a r e n e i s  P o t o r i i  e t  Sah 19601 
-
l i m e  2, Si&. 19. 
L o e r l i l t r l  t i p o -  Canmanore Bmroh, Malabar Coas t ,  I n d i a .  
De s e r i p o i b n -  Monosaoado de oontorno  a i r a u l a r ,  s u b c i r c u l a r  a  
a u b t r i r n g m l a r .  Cuerpo e e n t r o l  a u b a i r o u l t r r ~  taaroa t r i l e t e  pro- 
ximsl ,  aon ramas  que oaupan hasta 1 / 3  d e l  r a d i o  d e l  ouorpo t  
p l i e g u e  p e r A e f Q r i c o  d n i e o .  Saao de aneho pooo v r r i a b l o ,  r p r o -  
ximadomonte i g u a l  n 112  a 1 1 3  d e l  d i i m e t r o  d e l  ouerpo,  aupar- 
p u e s t o  al rniemo e n t r e  1 1 3  y 114  d e  s u  r a d i o ,  oon rsi  aa  b i e n  
mereadas  e n  a l g u n o s  o jempla reo .  $1 saeo p r e s e n t a  rumeroeoa p l i e -  
g u e s  r a d i a l e a  de anehe v a r i a b l e  que o t o r g a r  a l  a o n t o r n o  de1 g r a o  
no un anpeo to  lmvemerta f matonardo 8 i n t r a r r o  t f  o u l o  denso formado 
p o r  ~ p u e ñ o u  Iffmener Be 4(3,5) '3 mu d a  dibmetro y forma ( ~ o n a r r l -  
m e  n t  e  hmxagorol , 
'7 
Dilimnaiorms- Diltmetro t o t a l  125(109)78 m i l  3 ouarpo 85('10)56 mu 
C ~ e p a r a s i o n m ~ -  Nuest ro  m a t e r i a l  e a  e n  t o d o  a e m e J e i t e  a l  o r i g i -  
n r l a e r t m  e s t u d i a d o  p a r  Potonid fi  SR^ (1960). 
D l s t r i b u o i b *  En l a  R e p d b l i e a  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Paganeo) F. 
M a s e s s i n  ( ~ e o u y  J e l E n ,  1980) ,  F, L a g a r e e  ( ~ s o u y  e t  G u t i e r r e s ,  
- 
1984). F.  Agua Colorada ( ( iut ierres  2 &., 19831 L i m o r i n e  s., 
1964 ), F. Cuanda601 ( V ~ e q u e z  Nfsticso et C b s a r i ,  198'1 ), F. Tupe 
( ~ 4 e a r i ,  1986) ,  P. J e j e n e s  (Out imr ros  et G i s r ; r i ,  1985) y F. 
T r a u t ~ e ~ d r j r o  ( ~ a r r o d a ,  1986 ) 8 Cueraa Chaooparcrnerss ( ~ r o h a a g e l  a k j  
s t  C a r o s r r e ,  19791 Arohangel iky Q., 19805 Vergel, 1987 a y b ) $  
-
Cuenoa San R a f a e l  ( ~ e c u y  e G u t i e r r e n ,  19851 Garcf s  9 Aiouy, 
1 9 8 7 )  Y C u e i o a  Colorado ( ~ r o h a n g e l s k y  Oaper ro ,  1980) .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 5 0 5 ( 8 )  8 6 ,  5/ 9 2 . 8  1 1 3 3 ( a )  
32 ,5 /106 ,9 )  1331b)  2 6 , 5 / 9 9 , 5 1  3 7 6 ( 2 )  33/94;  3 7 3 ( 7 )  36,6/97,55 
5 0 7 ( 9 )  4'8/111,.31 520(5) @3,2/113,7. 
H o l o t i p o -  N u s k o i s p o r i  t o s  pondwanens is  B a l m s  s t  Hei rne l ly  1956 3 
lltru. 7, fig. 6 6 .  
L o o a l i d a d  t i p o -  Big Ben  Seam, B loomf ie ld  C e l l i s r y ,  Hueva O a l s s  
del Sur, A u s t r u l i a .  
I 
D e  s a r i p c i 6 n -  Monosacado d e  oon to rno  e u b c i r a u l a r  a sub t r i a n g u l a r ,  
d e  rndrgen l i s o .  Cuerpo o e n t r a l  s u b a i r o u l a r ,  maroa t r i l e t e  p r o x i -  
m a l  con rPrnas q u e  a l c a n e a n  l / d  d e l  r a d i o ;  o e r o a  d e l  m(tr8en pre-  
s e n t a  u n  o o n j u n t o  d e  4 o  5 p1iegu.e d i s p u e s t o s  p o l i g o r s l m e n t e ,  
El  ancho d e l  saao es d e  ap rox iuadamente  1 /3  d e l  d i a n e t r o  d e l  
rauerpo! i r t r a r r e t f c u l o  e n  gtsneral pooo maroardo, cron ldmenea dLs- 
p u e e t o s  sin o r i s n t a c i d n  p r e f e r e n c i a l ,  
L)iioensionetl- U i B m e  t r o  total 113(106 192 tou l ouerpo  7 5 ( 6 9 ) 5 8  rnu t 
anaho d e l  ciaao 36(37)3? uiu (11 e j e m p l a r e s ) .  
Coupurac loneo-  P(uaet.roa, e j e m p l a r e s  eon en  todo seuie j a n t e e  aon  
a q u e l l 0 ~  del m a t e r i u l  t i p o .  
D i s t r i b u c i b n -  Ydrmioo de  A u s t r a l i a  (Balme .t H e n n e l l y ,  1956 1 
S e g r o v s s ,  1 9 6 9  4 F o a t e r ,  1969), I n d i a  ( L e l e ,  1964 1 Chandra e t  
-
L e l s ,  1979), A f r i e a  ( ~ i i r a r t ,  1939) y B r a a i l  ( ~ a e n o n  Uuadros,  
1 9 7 0  1 Menbndee, 1976 ). En 1 a  Rep\ rb l ica  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Pagan- 
sor  F. Agua Co lo rada  ( O u t i e r r s z  c., 1983) y F. Tupe ( ~ & s a r i ,  
198s y 1985r)- 
Y r i n e i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 1 3 3 ( 2 )  4 3 , 5 / l l d ,  23 l j 3 ( b )  
3 4 , 2 / 9 3 , A  5 5 0 5 ( 1 0 )  d2,3/102,7.  
Género Cirounpli~atipolli~ 
O t t o a e  dsouy 1988 
Eepeo ie  t i p o -  C i r o u n p l i 6 a t i p o l l i r ~  p l i m s t u s  O t t o n e  - e t Asauy 1988. 
A f i n i d a d  b o t á n i a a -  Con i í ' a rophy ta  ( ? ) o  
C i r e u n p l i e a t i p o l l i s  p l i e a t u s  
Ot tone  Ascuy 1988 
LQm, X X X V I I ,  figs, 5 y 6 .  
H e l o t i p o -  O t t a ~ e  t Aecuy 19881 Lda. 1, f i g s .  1 a 3. 
i .ooul  i d a d  t . l  pn- L l ~ & n t j r : a ( l t i  I . r i  I)r 1 f i n a -  provinoin dcr :;mn Junn.  RspiZ- 
blioa Argentina.  
Usisoripoibn-  Morolcarordo d e  oontorno o i r o u l v r  rr s u b a i r o ~ l u x ,  de 
mdrgen l i s o  h a f i t a  ~ u ~ v e i n e n t ~  ondulado. Cuerpo e e n t r a l  ~ n b o i r -  
oulor,  de eproximadamerte 2/3 d e l  d idmet ro  e c u a t o r i a l ,  a l g o  mas 
oeouro  pus e l  Bato 5 o e r c a  del márgen se dimponen 4. e 9 p l i e g u e s  
r e o t o s  o l evemente  c u r v o s ,  y h * . o i a  l a  zona p o l a r  proxímal ,  s e  
d e s a r r o l l a  un p l i e g u e  s u b o f r c u l a r  inoouipleto,  o o n c i n t r i a o  oon 
e l  anterior que r o d e a  un &res l evemente  m a s  denaa. Leaura  t r i -  
late pequeriu, r e l i o t u r r l ,  de rayo8 r e o t o a ,  Saao n i n  p l i e ~ u s e  
= a d i a l e a ,  de rafees  pooo mareadas,  b r o c h i  psqueiíoe y o c a a i o n e l -  
mer te  con un l imbo angos to .  
Dimsneionen- Largo total 176(164 ) l a 9  mu, ancho total 162(1A 5 )  
1 2 8  m u g  l a r g o  del ousrpa  128(107)94 au ,  ancho d e l  ouerpo 
117(94 182 inu (11 e jertlpieres). 
Comertar ioa-  $1 g e n e r o  C i r o u n p l i a a t i p o l l i s  O t t o n e  Asouy, y 
su e s p e e i e  t i p o  C. p l i c a t u a  O t t o r e  Aecuy (1988) fueron dsfi- 
nidos a pa r t i r  d e l  r econoo imien to  en o o n j u n t o  da r a t e r l a l  pro- 
v e n i e n t e  de l a s  F. Guandacol y F. Tupe de  Cusnea Psgoreo, F. 
Sarr Telmo de Cuenea T a r i j a ,  F. E l  I m p e r i a l  de  Cuenoa San R a f a e l  
y d e  l a  F. S a n t a  MÍxima. 
D i s t r i b u o i b n -  6n l a  R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  Cuenaa Paganeo '  
F. Guantlaool y E'. Tupe, Cuenoa Tari je' F. San Tolmo, Cuenoa 
San  Rafael8 F. gl I m p e r i & l ,  Cuenoa Chaooparanenee y e n  l e  F. 
Santa Maxima ( O t t o r e  Asouy, 1988). 
Infraturína VES1 C U L O M O N O R A D I T I  P a n t  1 9 5 A  
Genero  Y o t o n i a i  s p o r i  t e o  Bharadwa j 
owond. BharadwnJ 1964 
Especie tipo- P o t o n i m i s p o r i t e s  n o v i c u a  Bharadwaj 1954. 
A f i n i d a d  bo t d n i r a -  Coniferdpeida-Vo1ttisl.s ( S t a p l i i  ef S, ,  
1967 1 Nygreaa at Bourn, 1967 3 R o t h r e l l ,  1982 t T a y l o r ,  1982 1 
C l e m e n t - l e a t e r h o f ,  1984 ). 
O b a e r v a o i o r e e -  Diversos a u t o r e s  han e x p r e s a d o  con ~ n t a r i o r i d a d  
l a s  d i f i c u l t a d a s  que p r e s e n t a n  p a r a  s e p a r a r  las d i s t i n t a s  eape -  
o i e s  de P o t o n i s i s p o r i t * s  (Nygreen Bourn, 1967r P o t o n i d  
L e l e ,  1 9 6 1  t Balme, 1 9 7 0 ;  Archsrgelsky ef Oarnerro, 1979 1 C i e r r l ,  
1984 ) *  
Eets i n o o n v e n i e n t e  nos m o t i v b  & enumerar resumidomente  
e n  e s t e  p a r a g r a f o  l o 8  o r i t e r i o e  u t i l i s a d o s  en l a  d i f e r e a c i a o i d n  
de las distintas e a p e a i e s  de Bste g d n e r o  p r e s e r t e a  e n  l a  F. San- 
t a  b1Bxlma.  
Y. novious Bharadwa j- Contorno g e n e r a l  s u b c i r e u l a r  
-.. 
a  o v a l .  Cuerpo c e n t r a l  s u b o i r o u l a r  a o v a l ,  p l i e g u e s  e e a u n d a r i o e  
p e r i f 6 r i c o e  de mayor d a a a r r o l l o  e n  aenticáo subperpendf a u l s r  a 
l o  mayor e l o n g a c i B n  del grano.  Saco a l g o  mas d e s a r r o l l a d o  en  
s e n t i d o  l o r g i  tudinal. Tamaño medios Diámetro t o t a l  150-125 mu, 
ouerpo o e n t r a l  100-87 mu, 
P. mrgnus  Lsle st K a r i m -  Contorno general  oval. Cuar- 
- 
po e e n t r a l  o v a l  con mayor d e e a r r o l l o  e n  s e n t i d o  t r a n s v e r s a l  a  
la mayor e l o n g a c i d n  d e l  g rano ,  con p l i e g u e s  s e o u n d a r i o s  p e r i  f6- 
r i a o e  de mayor impor tamcia  segdn l a  mayor e l o n g a o i d n  de1 
auerpo o e n t r n l  , Saco vi n i b l e m e n t e  mde desrrriallado e n  s e n t i d o  
l o n g i  t u d i n a l .  Tamaño medio DiBme t r o  t o t a l  124-100 mu, cuerpo  
aentral 83-69 mu. 
' - P. reg l ee tun  P o t o n i d  et Lelo-  Contorno g e n e r a l  n e t a -  
a e ñ t e  o v a l ,  Cuerpo s e n t r a l  e u b c i r a u l a r  a t r a p s e o i d a l ,  p l i e g u e a  
aeoundar loe  p i r i f i r i c o s  t r a n s v e r s a l e o  a  l a  máxima e l o n g a o i d n  
d e l  grano y o s a a i o n a l m e n t e  p l i e g u e s  da menor m s g n i t u t  p a r a l e l o s  
r l o s  mdrgense del ouerpo  o e n t r a l  que ae orusar con l o a  a n t e r i o -  
res, Saeo oon n o t a b l e  d e a a r r o l l o  l o n g i  t u d i n a l .  Tamaño medio1 
Diémetro t o t a l  171-124, ouerpo o e n t r a l  80-73 mu, 
Potonf e i e p o r i t e e  novimas Bharadwaj 1954 
L&m, XXXVIII, fig, 1. 
B o l o t i p o -  Bharadwaj 1954 1 f i g .  10, 
L o a a l i d a d  t i p o -  Saarkarboma, A l e a a r i a  O o c i l e r t a l ,  
Desc r ipo ibn-  Monoessado d e  c o n t o r n o  s u b o i r o u l a r  a o v a l ,  .in&rger 
l i s o ,  Cuerpo o e n t r a l  s u b o i r a u l a r  a  o v a l ,  oon p l i e g u e 8  aecunda- 
r i o s  p e r i f d r i  o o n  de mayor importernoia e n  s e a t i  do subparpondi- 
crular a l a  mayor e l o n g a o i 6 n  del grano f maroa monolete p r o x i a a l .  
Saeo de anoho regular,  a l g o  m a s  d e s a r r o l l a d o  an a e a t i d o  ZOR- 
g i t u d i r a l  3 p l i e g u e e  r a d i a l e a  a u s e n t e s ,  l n t r a r r e t f o u l o  denso 
o o r  Idmenee pequeños de d i s p o s i o i d r  radial. 
I)imentalorea- Largo t o t a l  198(149)126 mu, snoho total 131(125) 
88 mut ouerpo l a r g o  1 1 6 ( 1 0 0 ) 7 A ,  ancho de1 o u e r p o  109(87)68 mu 
(14 e j e m p l a r e s  ). 
Di atríbuoi6n- En la Repdblioa Asgentima, Cuswoa C h a o o p ~ r s n a e n e e  
( ~ r c h s n g e l s k y  Grmerro, 1979 5 Rueso fi &&. , 1980) J Cuenca 
P a ~ a r s o  ( L a i n o  , 1984 1 Outierres e C l s a r i ,  1985). 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  setudiado-  BAFO-P1 5P0(1)  2 3 , 7 / 9 3 , 3  8 5 2 0 ( 7  ) 
)1),5/107 1 5 0 5 ( 7 )  28/91,); 133(.) 40/100,6 ( 388(2) 49.2/110,* 8 
3a5(9) 43,4/98. 
P o t o r i e i s p o r i t e a  magrun Lele e I a r i m  1971 
L&a. XXXVIII, f ig .  2. 
~ o l o t i p o -  L e l a  Itarirn 1 9 7 1 t  ido.  II, fig. 16, 
L o s a l i l s r d  t i p o -  Yotharjore Ilala, J a y a i t i  Coalfield,  Bihar, India, 
Desor ipo ibn-  Yonoaaoado de o o n t o r n o  ovaz. Cuerpo c e n t r a l  o v a l ,  
m i s  d e s a r r o l l a d o  e a  s e n t i d o  p e r p e n d i o u í a r  a la mayor alongaoibn 
Be1 grano,  oom p l i e g u e 8  s a o r n ~ a r i o o  p e r i f i r i o o e  de m 4 0  1 *P" rtaa- 
c i r  aoompaYtanao l a  mayos etongroidn d e l  aura po o e n t r a l  3 leeara 
monole te  g e n i o u l a d a ,  en g e n e r a l  no o b s s r v a b l e ,  Saco l o n g i  tudi- 
r a l r n e n t e  más d e s a r r o l l a d o ,  e i n  p l i e g u e s  r a d i a l e s ,  d e  d r g e n  li- 
n o 1  i n t r a r r o t f o u l o  e n  g e n o r a l  pooo v i e i b l o  gornpuosto por  ldmo- 
ne S peque30 a, 
DLmeneiorss-  Largo t o t a l  ln7(12A)109 mu, anoho total 113(100)8? m u  l 
l a r g o  d e l  o u e r p o  9 8 ( 8 3 ) 6 2  m u ,  anaho d e l  oue rpo  9 3 ( 6 9 ) 4 7  m u  
( 1 1  ejemplares) .  
O i s t r i b u o i b n -  En l a  BepiZblioa A r g e n t i n a ,  Cuenas Paganea8 F. Mas- 
aaofr ( ~ r a u y  J e l f n ,  1980). F. Ouamdaool (Vorqu.s Bfet ioo  
CdSeari, 1987) y P. Tups ( C 6 e a r i  L i r a s r i r o ,  1987) y C u e ~ a s  San 
R a f a e l a  F. E l  I m p e r i a l  (Acouy O n t i e r r e s ,  1985 5 G a r c f a  
A e o u y ,  1987) .  
Prfao ipe l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 381(5) 28,6/111,81 376 (1) 
28/10li 4 7 3 ( 9 )  47 ,5 /92 ,5 !  505(1o) a 5 , 6 / 9 2 9  3- 
P o t o n i e i  e p o r i t e e  a e ~ l e c t u @  
P o t o n i i  et L e l e  1961 
LBm, XXXVIII, fig, 30 
H e l o t i p o -  P o t o n i d  at L e l e  1 9 6 1 1  ldm, 3, f i g ,  6 4 ,  
Lomalidod t i p o -  G o r a i a ,  South Rewa Gondwana Baeim, I n d i a ,  
D e s o r i p c i d n -  Monosaaado d e  o o n t o r n o  o v a l .  Cuerpo centra l  sub- 
:+, 
o i r o u l a r  a t r a p s z o i d a l  aon l e s u r a  p r o r i m a l  g e n i o u l a d a  i p l i e w e e  
seouadarios pmriféric9a transversales a l a  mdximr e long&aiár 
do1 grano J e n  algunos  jemplares, orusados aon datos ,  pl i egaea  
de menor magritud para le loa  s l o a  márgenas de l  cuerpo oentra l .  
SIGO de amplio d e s a r r o l l o  e a  s ea t ido  l ong i tud ina l ,  s ir  pl i egues  
r a d i a l e s t  oon imtrérrra t i  oulo baatante densio y l d  nenes pequeños 
d i  ip ue s t o  s r~dialmdil lte ,  
Dimsra íonea-  Largo t o t a l  176(170)150 mu, sraho t o t a l  130(124) 
113 inu! l a r go  d e l  cuerpo 96(80)?1 iau, ancho d e l  ouerpo 90(? .5 )  
6 4  mu ( R  ejemplaren) .  
1) i s t r ibuc íbn-  En l a  Repdbliaa Argentina, Cuenoa Pagarso' B. Tupe 
( ~ 4 a a r i ,  19W 7 1983a). 
GBnero Caheniasaccí tee  Boee Kas 
emend. Arohangelsky et Oemerro 1979 
Gspeoie tipo- C ~ h e n i a e a o c i t e e  f l a v a t u s  Bos. et Kar 1966. 
Afinidad botbaiea- Coniferopliyta (Yotonib, 19671 Arohangelsky 
e t  Cuneo, 1987) .  
-
C a h e n i a ~ 6 t o a i  t e a  denau8 L e l e  K a r i ~ n  1971 
LAin. XXXVIII, f i g e .  Á y 5 .  
fiolotigo- L e l e  e t  K a r i ~ u  1 9 7 1 ;  l á m .  1, f ig .  12. 
Lo~e10dal t i p o -  P o t h s j o r e  Nala,  J a y a ~ t i  C o a l f i e l d ,  B iha r ,  I n d i a -  
D s s o r i p a i d n -  Monosaeado de contorno o v a l ,  i n c i s o  e a  eu p a r t e  
media. Cuerpo . en t ra1  s u b o i r o u l a r  a o r a l ,  denso,  oeouro ,  s i n  
p l i e g u e a  e e a u n d a r i o r ,  oor maroa monols te  proximal  ouyo. r a y o s  
e loanean  aproximadamente 1 / 3  d e l  r a d i o  da1  ouerpo.  Saoo muy 
hend ido  y plegado  e n  doe l a t e r a l e s  opuemtoa d e l  g rano  o o n f i r i e n -  
do al miamo u s p a e t o  biawoado e n  r i a t a  p o l a r ,  Saco a o b r o p u e s t o  
a l  cue rpo  amr,arr d e  l / b  d e  su r a d i o ,  oáppula s u b a i r o u l r r i  intra- 
r ~ e t f o u l o  fino y l e n e o ,  
Dimeaeionas- Largo t o t a l  131(107)96 m u ,  anoho t o t a l  9 $ ( ' / 2 ) 5 7  i u  1 
lar60 d e l  ouerpo  64(55)43  lnu, anoho do1 ouerpo 61(4'8)43 m u t  an- 
oho del eaoo 6 4 ( 4 1 ) 3 1  PPU ( 1 5  e j e m p l a r e s ) ,  
Comparaoiones- N u e s t r o s  e j e rnp la ree  son en todo s e m e j a n t e s  a 
l o a  er ig i ro l i en te  d e s o r i p t o s  por Lele et K g r i m  (1971)  e r  l e  
d i a g n o s i s  & l a  s s p e o i a ,  
O a h o n i a s a a c i t e s  o v s t u s  Bose Kar de l a  Cuenoa 
Chaooparanenee ( ~ r s h a n g e l s k y  fi G a i s r r o ,  1979), 5. sg. &e l a  
F. Agua Colorada  (L imar ino  +t a,, 1984) g 2. sp. do l a  Cuenoa 
San R a f a e l  ( ~ s c u y  G u t i e r r s r ,  1985) mor memejantes a la8 f o r  
m a s  rqud o o n s i d e r a d a s ,  aunque muaet ran  e1 ouerpo o e n t r r l  b r s -  
t a n t e  meneo denso.  
D i s t r i b u o i b r -  Nn la i t e p d b l i ~ a  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Paganso8 F. h i p o  
( C O s s r i ,  1911R' y 1 9 8 5 e ) -  
Y r i n o i p a l  mater ia l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pl 3 7 ? ( 3 )  41,5/109,5 1 5 0 5 ( 5 )  
C a h e n i t r e n c c i t e e  o v t r t u i  Bose et K a r  1966 
LAm. X X X V I I I ,  f i g .  6 .  
S i r o n f m i w -  Ver Archange laky  st Qamerrrh (1979) -  
H o l o t i p o -  Bose e t  Kar  1966; l l t m .  XXVI, Rig.' 8. 
L o e a l i d a i l  t i p o -  Mabui te, W a l í k a l e  Region,  Z r i r e .  
D e s o r i p o f 6 n -  Monoese~rdo d e  o o n t o r r o  o v a l ,  rmpliainmnta i n o i a o  
e n  su parte media. Cuerpo oentral e u b c i r o a l a r ,  mas o e o u r o  que  
e l  a r c o ,  eim pliegues seci indiar ioa,  oon l e s u r a  rnonolete gen iou-  
lada proxirnal  ouyoe r a y o s  a l o a n e a n  1 / 3  a 1 / 2  d e l  r a d i o  d e l  oue r -  
po l ú 6 p p u l a  i l u b o i r c u l a r ,  Saoo hend ido  y p legado  a amboa l a d o s  
d e l  cauarpo o o n f i r i a n d o  a1 g r a n o  o l a r o  r s p e a t o  b i o a o a d o  dfploxi -  
lonoidm. Saoo s o b r e p u e s t o  a l  ouerpo  a p r o x i m a d a a e i t e  1/4' r l/') 
clr su wrdio, oon r a i o e a  b i e n  rnaroados i i n t r a r r s t f c u l o  f i n o  y 
ds'aso. 
Dimensiones-  Lsrgo t o t a l  1 1 2 ( 1 0 5 ) 9 5  mu, anoho t o t a l  96 (87)79 mu l 
l a r g o  de1  c u e r p o  70(66)64 ,  anoho d e l  o u e r p o  64'(60)56 mu 1 anoho 
d e l  s a c o  22 a 1 0  m u  (4 e j e m p l a r e s ) ,  
Coinpuracioneu- Nue v t r o  e e j e m p l a r e s  p r e s e n t a n  o a r á c t e r e e  hornolo- 
g a b l e s  a l o s  c o n e i d e r a d o s  p o r  Bose Kar ( 1 9 6 6 )  p a r a  l a  d e f i -  
C a h e n i a a a o c i t e s  o v a t u s  Bose 3 Kar de  l a  Cuenca Cha- 
o o p a r a n e n s e  ( ~ r o h a m g e l s k y  Gauierro,, 1 9 7 9 )  e s  seme j a n t e  nues- 
t r o s  inonosacados aunque s u  cue rpo  o e n t r a l  e s  a l g o  m ( t s  o s c u r o .  
D i s t r i b u o i b n -  En l a  R e p d b l i o a  A r g e n t i n a ,  Cuenea Chacoparanense  
( ~ r o h s n g e l  ~ k y  et üainerro ,1979 8 Russo d., 1980; Vergel  1987a  
y b )  y  Cuenca Paganzo (blendndea,  1 9 7 1 ;  Aeouy - e t J e l f n ,  19801 
Azouy G u t i e r r e e ,  1984 1 B a r r e d a ,  1986 1 Vgzquez N f s t i o o  fi 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 133(b) 44,2 /107,25  
5 0 5 ( 8 )  29,8/99,4^* 
UBnero P r o t o d i s a c c i  t o s  Dybovd-Jachowicz 1966 
E s p s o i s  t i p o -  P r o t o d i s a o o i t e s  a o r o n a t u s  Dybovll-Jachowios 1966. 
A f i n i d a d  b o t á n i c a -  C o n i f e r o p h ~ t a  ( ? ) O  
P r o t o d i s a ~ c i t e s  8P. 
LBm. X X X I X ,  fig. 2. 
D e s o r i p c i d n -  Grano d e  p o l e n  monosacado ( p r o t o d i s a c a d o )  de  con- 
t o r n o  o v a l  i n c i s o  en  su p a r t e  media, Cuerpo o e n t r a l  o v a l  e lon -  
gado e n  s e n t i d o  transversal a l  e j e  mayor, En s e n t i d o  l o n g i t u -  
dinrrl e l  v a o o  e a t &  i n s re r to  d i a t a l m e n t e ,  inoetrando r a i o e s  b i e n  
mareadas que ooupan aproxirnadarnente l / d  del radio caemor d e l  
ouerpo ,  EA s e n t i l o  t r a n s v e r s a l  e l  saco e s t a  l e v e ~ e n t e  sugerpues -  
to al a u s r p o  central y l a  i n s re ro ión  e s  s u b a c u a t o r i a l .  Leptoma 
dk,mJtal subomodrangular ,  de  aproximadamente 1/2 del d i á m e t r o  
nmnor d e l  rruerpo. Saeo i n o i s o  y p legado  en mu p a r t e  media, oon 
p lAeguee  r a d i a l e e  d e s a r r o l l a d o  S en s e n t i d o  l o n g i  t u d i n a l  t super -  
f i o i e  d e l  saoo i n t r a m i o r o r r e t i ~ u l a d a  a m i o r o g r a n u l a r ,  
Dioiereiionea- DiCImetro t o t a l  223 x 1 4 7  mu 9 auerpo  c e n t r a l  94 x 
1 0 2  mul largo d e l  s a c o  81 a 87  mu (1 ejemplar). 
Couipcrra*ciones- De Y r o t o d i a a c o i  t e  e c o r o n a t u a  D~rbovi-Jashowias,  
se s e p a r a  fundamenta lmente  por  su  tamafio mayor. 
Infraturmo DIPLOSACCITI ( H a r t  ) Dibner  1971  
S u b i n f r a t u r m a  A b í P H I S A C C I N I  Dibnar  1971 
CQnero C r u o i s a c o i t e s  L e l a  Molthy 1966' 
Cruoi  e a c o i  t e  a l a t i e u l o a t u e  L e l e  H a i t h y  1964, 
Afinidad bo tanirra-  Coniferophyta (1 ). 
C r u o i a a o o i t a s  sp. 
Lbla. XXXIX, fig. 1. 
D e s c r i p c i 6 r -  Grano de p o l e n  monosaeado d e  o o n t o r n o  s u b o i r o u l a r ,  
Cuerpo o e n t r a l  s u b c i r o u l a r ,  en geaeral poao d i f e r e n c i a d o  d e l  
saoo, marea d e  d e h i s c e n c i a  no obsi-orvable. Saoo d e  anoho re-  
d u c i d o ,  s o b r e p u e s t o  a l  ouerpo aproximadamar te  1 / 2  a 1/3 de eu 
r e d i o ,  oon i n a e r c i d n  ~ r u e a d a  en sus caree proximal  y d i e t a l ,  
quutdoido aef  definida e n  e l  oentro  del ouerpo un Brea l i b r e  
~ u a d r a n g u l a r ,  
Diiilemsiones- Largo t o t v l  1 5 2 ( l n 6  )14 O inu, anoho total 1 4 3 ( 1 M  ) 
1 2 1  m u ;  largo d e l  aue rpo  1 1 5 ( 1 & ) 9 9  mu,  ancho d e l  cuorpo 9 8 ( 9 1 )  
80 mui ancho d e l  s a c o  31(21)11  uiu ( 1 0  e j e m p l a r e s ) ,  
Cotnparaaionee- D e  l o e  e j e o p l a r e e  do Cruoimaoci t e a  monoletu6 
Yai thy  d e s o r i p t o s  por  Cdaar i  (1984 y 1985a) ea  d i f e r o n o í a  por 
au tamaño l evemente  mayor y ouerps o e n t r a l  s n leaura obsor- 
P r i n a i p s l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 3 7 6 ( 3 )  43,7/109,4 8 5 0 7 ( 9 )  
4 2 , 3 / 9 5 , 2 ;  5 0 7 ( 1 0 )  54 ,7 /93,78 4 7 3 ( 5 )  28,3/93934 1 3 3 ( b )  27r6/109,8* 
I n f r a t u r m s  ALETESACCITI Leeohik  1956 
GBrrero V e  s t i g i  s p o r i  t e a  Balere et H e n a e l l y  
euend, Hart 1960 
Bapea ie  t i p o -  V e e t i g i  s p o r i  t e 8  ~ u d 3 . 0  Balae  B e n n e l l r  1955, 
A f i n i d a d  b o t i a i e a -  Goni fe rophy ta  ( ~ t a p l i n  &, , 1967). 
Ves t ig i  s p o r i  t o s  r u d i 8  Balmo .t Hemnel l~ .  1955 
LQu. X X X I X ,  f i g .  5, 
Holot ipo-  Bilrre l e i r r a l l y  1955: l & m ,  6 ,  f i g .  54, 
Loos l idad  t i po -  Gre ta  Seam, Hebburr N o  2 C o l l i e r y ,  Nueva Gales  
del SUP, A u s t r a l i a .  
Deeoripcidn- Grano d e  polen  b i  saoado hap lox i lono ide  hasta mono- 
saoado,  Cuerpo u e n t r a l  euboval  a po l igona l ,  elongado long i tu -  
d i n a l m e r t e ,  s i n  p l i e g u e s  e x i n a l e s ,  oon iabrgenes arripliameate r e -  
dondeados y buen d e s a r r o l l o  d e  oappa y odppula;  l e s u r a  monolete 
(?  ), en  g e n e r a l  no observab le .  Saose euboro lee ,  d i s t a l m e n t e  
i a o l i n a d o a  y  comunmemte un idos  e n t r e  si por  una f i n a  f r a n j a  
d e  ee t ex ína .  Saooe eob repues toe  a l  ouerpo aproximadamorte 1/10 
a 1/ 3 de e u  r a d i o  8 i n t r r r r e t i o u l o  f i n o  y dereo. 
Ilimensionee- Largo t o t a l  160(132)96 m u ,  anoho t o t a l  100(6?)55  ata r 
l a r g o  d e l  ouerpo 100(65)36 &u, ancho del cuerpo 78(57)37 mul 
l a r e o  d e l  saoo 58(44 )28 uu (14 ejernplaree).  
Disouaibn- Segdn l a  d i a g n o e i ~  o r i g i n a l  de V e s t i ~ i s p o r i t e a  
(Balme et Hennelly,  1955) ,  .ate gdnero i no luye  granoe de polen 
b i s s e a d o  de cueepo o i r e u l a r  a suboval  y l e s u r a  monolete. Oeaaio- 
na lmea te  l o s  saooa s e  enouent ran  unido6 w r  una e e f r e e h a  f r a h -  
j a  de e x i n s  cons t i t uyendo  un Únioo saoo a i r e o .  c o n f i r i a i d o  o 
e s t a s  formas e a r d o t e r  moaooaaado. 
E l  a a r a o t e r  monoeaoado del g4nero e s  rea f i rmado  por  
H a r t  (1960). E s t e  a u t o r ,  e n  su enmienda gené r ioa ,  eug i e r e  que 
l a  oondioidn b i e a c s d a  de muehaa de  e s t a s  formas p o d r f s  debe r se  
a e f e o t o s  de  r eduoo id r  l a t e r a l  d e  un d n i c o  eaao abre0 o r i g i b a l .  
l u e  mtroe asporomorfoa  s o n  b i e a o a d o s  h r p l o x i l o r o i d e ~  
a monosaoadoe! eue  ouarpos  a s n t r a l e s  s o r  s u b o v a l a 8  a pol igona-  
l e a ,  oon buen d e e a r r o l l o  de ctapga g a&ppula,  rain p l i e g u e s  n i  
e n g r o s a m i e n t o 8  e a  l a e  Oreaa  d. a d h e r e n o i a .  E s t a s  e a n a o t e r f a t i -  
oas, ctomo a s i  tanbien e1 tamaño medio que poeeen, oonouerdan e n  
g e n s r a l  con les p r e s e n t a d a s  por  V e e t i g i s p o r i t e e i  r u d i a  Balme et 
Hsnrelly. 
C o a i p ~ r a o i o r e  m- V e . s t i g i a p o r i  t e  8 hennel ly H a r t  (196 0 )  d e l  Pbrniioo 
i n f e r i o r  de T s n s a n i a *  e s  oomparable con n u e s t r a 8  formaa,  d i f e -  
xena iandoae  p r i n c i p a l m e a t e  por  p r a e e n t a r  una r e l a o i b n  l a r g o / a n -  
oho d e l  ouerpo e e n t r a l  menor. Tambi6n g u a r d a  a l g u n a s  semejrn-  
oon l o s  e r e a d o e  aquf desa r ip to ra  1. ag. d e l  P é r s i o o  do Bajo  
1. V615s  (~ller(indes, 1971).  
D i e t r i b u a i b n -  Y l r m i ~ o  i n f e r i o r  d e  A u e t r r l i r  au al me e Eeirellg, 
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 4'73(3) 24',3/107,? 1 376 ( 6 )  
4'0,5/10Q93; 376(6) 28 ,5 /948  376(8) A0/99. i 
Subturtiia DISACCITES Cookson 194 7 
I n f r a t u r m a  BISACCITRILETI Leeahik 1.956 
gmpaoia t i po -  L i m i t i a p o r i t e a  r a o t u s  Lasohtk  1956, 
I 
Af in idad  b o t i a i o a -  Pre t idoeparmatophyta ,  O l o a s o p t e r i d a l e s  (Qould I 
e t  Dalevonyaa, 1977 3 Srivaetava, 1979). 
-
Observaoione3- Bn aouardo oon a 1  o r i t e r i o  expueeto por C4e r r l  
(198A ), s e  i no luyen  en  e l  g4roro  fororm bimaoadam, aoa  marea 
a o n o l e ~ a  y p l i a g u e  e t ransveroala i r ,  a l  a  Js l o n g l ~ t u d i n r l  oo i ro idan-  
tmo oor  l e  soma de  a d h e r e a o i a  de  108 s8oo8. 
L i m i  t i e p o r i  t a s  hexagonal ia  
Bo8a fi Yaheshrarf  1968 
Llm, XXXIX, f i g .  3. 
ITo1otAo~-  Bone Yabe8hnrri  19688 l i m e  XB, fig. 5 .  
Looal ídad  t ipo-  Luanda, Afr ioa .  
Bmaoripoiin- P o l a r  b i s r o r d o  laramoata  d i p l o x i l o n o i d a ,  Oirarpo 
o i n t r a l  mhm osouro  que a1 aaoo, oami a ~ u i d i m o n m i ~ m a l ,  &e oontorne 
hexagora l  con l a d o s  r e d o m d ~ d o e  y edppula  pooo d e ~ a r r o l l a ~ a .  La- 
aura morole te  eimpla. Sreoe 8ubosf ~ i 8 ~ ~ ~ 8 u p o r p u e a t ~ m  rl ouerpo 
o r  r p r o x i m r d a m e ~ t e  1 / 3  4.1 radio eeuatori .1,  oon' r e t j t e r l o  f l i e b  
Ir rdhersncir d l s t a l  d e  los sacos o e t i  aeaeiada oon dos pliemwm 
e x i n a l e  e  seoundor ioa ,  pe rpsnd iou la r ea  a l a  nnilxirna e longauibn  da1 
grano. 
Dimensioiaes- Largo t o t a l  121  (11?)112 mu,  aroho t o t a l  75(72)70 mu i 
l a r g o  d e l  aue rpo  67(60)52  mu, enoho del  ouerpo 65(61)56  mrr i o&- 
p p u l a  23(20)17 mu (3  e j e a g l a r e s ) .  
Cornparaoiones- Wueatros e j e r a p l a r e a  son  a a i i s i l a b l e s  a l o s  com- 
sideziados por  Boee Maheahwari (1968) para l a  d af in i cr idn  de 
Da Limi t i s p o r i t e s  s p ,  a s  s e p a r a  fundamentalmente por  
su ouerpo c e n t r a l  d e  a o n t o r n o  subhexagonal  y por m o s t r a r  un me- 
n o r  & s a r r o 1 1 0  &e oáppula, 
D i s t r i b u o i b n -  E n  l a  Xspdbl ioa  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Paganso ( ~ d s a r i ,  
1984" y 1 9 8 5 a )  y Cuenoe Chaaoparanenee ( v e r g e l ,  1987b).  
Y r i n o i g a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pl 5 2 0 ( 9 )  2 6 , 6 / 9 6 , 5  8 4 7 3 ( 4 )  
27,3/108,3! SOT(9) 36/106,3-  i 
L i m i t i s p o r i t e s  sp. 
LBm. XXXIX, f i g .  6. 
Deeor ipoidn-  Po len  b i  eaoado levemente  d i p l o ~ i l o n o i d e ,  Cuerpo 
. en t ra1  a l g o  mbs osouro que l o s  saoos ,  d e  oon to rno  eubrea tangu-  
l a r  a  subhezagonal ,  a l g o  mPe l a r g o  que a l t o ,  oon B n g u l ~ s  amplia-  
mente redondeado8 y buen d a r a r r o l l o  de  oappa y o&ppula!  l e e u r a  
en g e n e r a l  no o b s e r v a b l e  d e b i d o  a l a  mala ó o n s e r v a o i 6 n  & l o s  
g ranos .  Saeos s u b e s f / r i o o s ,  euperpuee to  e  o1 ouerpo aprozimada- 
mente 1/3 a 114 de su d i Á p e t r o  8 i n t r a r r e t s a u l o  denso,  L a  adho- 
r e h c i a  dieta1 de l o s  s a c o s  s o b r e  e l  o u e r p o  .ent ra1  o o i n o i d e  
oon doe p l i e g u e  e set:undarioe p e r p e n d i c u l a r e s  a l a  mayor e lon -  
g a c i d n  d e l  grnr io ,  u b i c a d o s  e n  l a s  proxi ln idades  del unirgen e- 
c u e t o r i a l ,  p e r o  n s t a u a n t e  s e p a r a d o s  d e l  m i  aso. 
Dirnenaione S- Largo t o t a l  149(121)87  rnu, anoho t o t a l  8 5 ( 6 ? ) 5 5  rnu 8 
l r r r ~ o  d e l  auurpo  7 5 ( 6 4 ' ) 4 9  inu, anaho d e l  ouerpo  6 5 ( 5 7 ) 4 8  BU 
( 1 5  e j e m p l a r a s ) .  
Comparaciones-  L i m i t i s p o r i  t e  e r e o t u s  L e s o h i k  y  - L. l a t u e  L e s o h i k  
(1956) ,  se d i f e r e n c i a n  d e  nuestros b i s a c a d o s  p o r  s u  menor tama- 
ño, p r e s e n t a n d o  l a  p r i m e r a  un mareado s a r g a t e r  h a p l o x i l o n o i d e  
y l a  segunda  un menor d e s a r r o l l o  de l a  odppula.  
L. d ~ l a e a u a e i  Sohaarsthmidt (1963)  a e  d i  a t i n g u e  d e  
L. %p. por  su o a r á o t e r  b i e a e a d o  imperfecto y  por  su  menor tama- 
.I
ño. 
D e  - L. hex t rgona l i s  Bosa et Maheshwari ( 1 9 6 8 )  se separa 
por p r e n s n t a r  un o u s r p o  t tuhouadrnngular  n a u b h r x a g o n a l  lnvmman- 
t e  mds l a r g o  que ancho, da  mdrgenes a m p l i a m a r t e  r edondeados  e  
i m p o r t a n t e  desarrollo de oappu la .  
De k. l u a n d e n s i  a B 0 8 e  .t M a h e u h w a r i  (s. 3. ) ne d i s -  
t i n g u e  p o r  l a  forma d e l  ouerpo ,  e l o n g s d o  segdn e l  e j e  l o n g i -  
t u d i n a l ,  con p l i e g u e s  s e c u n d a r i o s  a s o c i a d o s  a l a  a d h e r e n c i a  
d i s t a 1  de  l o s  e a c o s  netamente s e p a r a d o s  d e l  nPrgen  eaua to r . i a1 .  
Por  i l l t imo ,  formae s e m e j a n t e s  8 e s t o s  bisaoadoe  non 
L i m i t i s p o r i t e s  sp .  d e  l a  Cuenca Colorado y Cueroa Tepuel  (AF- 
o h a n g e l s k y  et Gamerro, 19805 Gamerro Arohangelsky ,  1 9 8 1 )  y 
V e a t i g i e p o r i t e s  s p .  A de Cuenca Pegsneo ( ~ c c u y  et J e l f n ,  1980). 
p r i n ~ i p P 1  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Pl 376 ( 9  ) 27,8/989 2 r376  ( 3 )  
Cidnaro Y i  t y o a p o r i  t e 6  Seward ainend. Manutn 1 9 6 0  
E e p e o i e  t i p o -  P i  tycpspori tes s n t a r t i c u s  soward 1914, 
O b s e r v a c i o n e s  g b n e r o -  S e  i n c l u y e n  e n  e l  g e n e r o  fo rmas  b i -  
eaasdee d i p l o a i l o n o i d e  s de ~ u e r p o  o e n t r r l  o i r o u l u r ,  o v a l  a aub- 
p o l i g o n a l ,  s i n  s u l o o  v i s i b l e .  
P i  t y o s p o r i  tan Seward emend. Y e r u m  (1960)  ae  ampara 
de V e s t i g i e p o r i  tes Balme fi Bearelly emerd. H a r t  (196 0 )  y L i m i t i e -  
p o r i  teta L e a o h i k  emead. S o h a a r ~ o h m i d t  (1963)  por  eu e a r b o t e r  
mPn marmudrmerte d i p l o x i l o n o i d e  y de  P l a t ~ a r o o u a  laumova ex. 
Yotonid  et Klaua (195A ), fundamenta lmento  por su cuerpo c e n t r a l  
d e  dens idad  no t a b l e m e n t e  menor. 
P i t y o s g o r i t e s  sp. A 
Ldm. XL, f i g .  1. 
Deeor ipo i8n-  Grano d e  p o l e n  b i e a a a d o  d i p l o x i l o n o i d e .  Cuerpo 
c e n t r a l  s u b o v a l  e longado  e n  s e n t i d o  t r a n s r o r s a l .  Cappa l i e s t  
c á p p u l a  s u b r e o t a n g u l a r  e n  proyeooi6n p o l a r ,  d e  112 a 1 /3  del 
d i g m e t r o  menor d e l  ouerpo.  Saooe h e m i a f 6 r i a o 8 ,  rnds r r o h o s  que 
e l  ouerpo y s u p e r p u e s t o s  a I l s t e  e n  c e r c a  do 113 del l a r g o  d e  
loa mismos! r e t f o u l o  denso  compuesto p o r  pequeñoe ldmanee d e  
d i s p o s i c i d n  r a d i a l .  
Dimensiones-  Largo t o t a l  6 0 ( 5 5 ) 5 O  LUU, aneho t o t a l  38(38)37 ma 9 
l a r g o  d e l  cue rpo  23(21)19  tnu, anoho d e l  aoerpo 2 9 ( 2 7 ) 2 3  mut  
l a r g o  de l o a  aaoos  1 9  a 28 s u  ( 2  e j e m p l a r e s ) .  
Comprrroiones-  D e  P i t y o e p o r i t e s  i n t o r s e d i u s  Cauduro (1970) me 
s e p r r s  p r i n c i p a l m e n t e  por  s u  tamaño menor y por  su o i g p u l a  I m  
forma e u b r e o t a r g u l a r  e n  p r o y e o c i d n  polar, 
Pityeeperitms ep. B 
LOm. XL. f i g ,  2. 
Dosor ips iba -  Grano d e  po len  b i ~ a o a a o  d i p l o x i l o n o i d e .  Cuerpo 
o e n t r a l  o v a l  a subhexagonal ,  e l o a g a d o  e n  o 1  s e n t i d o  do1 e j e  
majer, e n  oeamionea oon do8 p l l e g u e a  t r r n s r e r 8 a l e s  a s i n o i l s r t o a  
oon l a  eona de inmero idn  da l o s  saaos .  Cappa l i a r ,  odppvla adml- 
ganada ,  d e  a l g o  menos de  1 / 3  d e l  d i a n e t r o  mayor d e l  orierpo. 
Saaos  h e m i s f ~ x i e o a ,  muy i n o l i n a d o a  d i 8  t a l a e m t a ,  auperpusstom 
r Z  o u r r p o  an rlradedor de A /  J r 1/3 d e l  l a r g o  d e  loa cuinrooe I 
s u p e r f i o i s  miorogranu lada  a i n f r a m i ~ r o r r s t i o u l a d a .  En ooaa io -  
nes  s e  obreeroa un f i n o  puente d e  e x i n a  (de  h a s t a  4' RU de a n o h o )  
e n t r e  l o 6  eaoos. 
Dimensionss- Largo t o t a l  133(127)116 mu, anoho t g t a l  80(?3)?0 aiui . 
l a r g o  cuerpo  e r r r t r a l  64 a 4 8  mu 1 l a r g o  d e l  s a c o  4 6  a 35 mu I I 
Comparaeionea- De P i t y o e p o r i t e s  sp. A a e  d i f e r e n o i a  p o r  su ta -  
maño mayor, ouerpo o e a t r a l  s u b e x a g o ~ a l  elongado en  s e n t i d o  lon- 
gi tudinal  y s a c o s  oon mareada i n c l i n a c i d n  d i  e  t a l .  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s tud i ado -  BAFC-P1 A73(4 ) 3 6 / 9 2 , 3  1 4'?3(2) 
2 3 / 9 7 , 3 J  5 2 0 ( 5 )  34,2/102,5. 
06nero A l i s p o r i  t e  a Daugherty emend. Jansoniua  197i 
Eepeoie  t i p o -  Aliepori t e a  o p i i  Daugherty l9Al. 
Af in idad  bo tán iaa-  G l o a a o p t e r i d a l e a  ( ~ r i v a s t a v a ,  1979). 
d l i s p o r i t e s  sp. 
LQtn. XL, f i g .  3. 
Desur ipo i6r -  Grano de polen b iaaeade  hap lox i lonofde  a modera- 
damente d i p l o x i l o n o i d e .  Cuerpo o e n t r a 1  smbhexagonal-squidimen- 
a i o n a l  r euboval-elongado t r a n s v e r s a l m e r t e .  Leptoma d i o t a l  de 
oontorno  aube lSp t ioo  e n  v i s t a  p o l a r ,  s loansando un anoho oer-  
Gano a 1/3  d e l  d i i m e t r o  d e l  ouerpo en el o r a t r o  del grano 9 
i n e e r o i b n  d i s  t a l  oo ino iden te  con dos p l i e g u e s  l o n g i  t u d i n a l e a  
de mayor d e a r r r i i l l o  haaia e 1  o e n t r o  d e l  ouorpo t auloo on se-  
n e r a l  pooo def i n idú .  Saoos h e a i s f 6 r i o o e ,  auperpue s t o s  a l  auerpo 
s e r o a  d e  1 / 2  d e l  l a r g a  de l o s  míomosf i n t r a r r e t f e u l o  deneo, 
oora'pueeto por pequeños ldmenee de c l a r a  di tapoeieibn r a d i a l .  
Dimenaioaes- Lsrgo t o t a l  117(100)85 mu, aneho t o t a l  77(71)68 mu ! 
l a r g o  d e l  ouerpo ?3(65)52 mu, anoho d e l  euerpo ?5(68)63 muf 
l a r g o  d e l  saoo 50 (4 '7 )á3  rnu; o i p p u l a  23 mu (5  e jemplares ) .  
r i o o i a r a n a i q  Mls~dndes 31936) ac (~i~ttag~lu+ ~FII(>IPIIP*~L** POF 
su woyiar tsasas 
Da & p l i o o t m s  $ i s b a  (1962) a e  a i f e r e n o i i  por su ts- 
= 
paño a l g o  mayer y por  presentar s e a e s  aoa in tr~rret ie l~10  Sise, 
Por  ú l t i m o ,  de A. sp. d e  l a  Cuenaa Chaaogaranensr 
( v e r g e l ,  1987b) sa separa por presentar isaa r s l s a i b n  largo/ 
anch@ t eaa l  menor* 
P r i n a i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFc-P1 505(12)  52 ,4 /100,8  8 ~ 7 3 ( 1 )  
24'/102f 4 7 3 ( A )  28,7/90,7. 
Anteturma YODOCARPOIDITI P a t o n i b ,  Thomaon 
et T h i e r g a r t  1 9 5 0  
-
Cdnsro Y l a t y s a c a u s  daumora 
ex.  P o t o n i i  .t Kluue 1954 
E s p e c i e  tipo- P l a t ~ s a c c u 8  p a p i l í o n i s  Yotonid Klaue 1956. 
Afinidad bo tónica- C o n i f e r o p h y t a  ( ~ o t o n i d  Kre iip, 1956 8 
S t a p l i n  &. , 1967 1 BharadwaJ, 1975). 
O b s e r v a c i o n e s  & gbnero-  Se i n o l u y e n  e n  e 1  gdnero  b i e a a a d o s  
d i p l o x i l o n o i d e s  de cuerpo  a e n t r a l  denso y e u b o i r a u l r r ,  con 8auos 
a d r a o s  u n i d o s  s u b e c u a t o r i a l m e n t e ,  con o s i n  p l i e g u e s  e x i a e l e e  
o o i n c i d i e n d o  oon e l  4 r e a  de f i j a e i b n  (Yotoni6  Klaue,  l95d ) 
J e n s o n i u s ,  1962 1 C l a r k e ,  1965 1 B a l m s ,  1970). 
Y l a t y s a c c u s  trUrnpii  sp. nov. 
LBm. XL, f i g a .  d y 5 .  
1976.  Y l a t y s a o o u s  p ~ p i l i o n i s  Yotonid et Klaus i 
Bose Kar, 1rf;m. IV, f i g .  3. 
H o l o t i p o -  BAFC-P1 3 7 6 ( 1 )  A3,5/1098 lam. XL, f i g ,  I f .  . 
L o o a l i d a d  t i p o -  Quebrada  E l  C h i q u e r i  t o ,  C e r r o s  Bayo S, g r o v i n -  
~ i a  d e  Mendoea, Repdbli ca A r g e n t i n a .  
D i a g n o s i s -  P o l e n  b i s o c a d o  d i p l o r i l o n o i d e ,  con ouerpo  o e r t r a l  
1Seo y denso ,  e i a  l e a u r a ,  DiQmetro t o t a l  p r o a e d i o  108-69 mu. 
B e l s o i Q n  l a r g o  t o t a l /  largo d e l  ouerpo  2-2,2. E x i m a  d i a t a l  adel- 
g a s a d a ,  oltppula b i e n  d e s a r r o l l a d a ,  r e l e o i d n  a&ppul  a/ aappa  O, 3 
( 0 , 5 ) 0 , 6 .  R e l a c i d n  a l t o  4.1 mreo/alto(- r r o h o )  del euerpo 1.1 
( 1 , 5 ) 1 , 9 -  
.\+ 
Dimeasiones-  Largo t o t a l  139(116 )99 mu, anoho t o t a l  103(78)63 mu t 
l ~ r g o  d e l  oue rpo  5 8 ( 5 6 ) 5 2  mu,  ancho &el ouerpo  56(51)@6 nut 
e d p p u l a  29(22)19 mu t largo del maoo 59(49)63 mu (10 e j ' e o i ~ l a r e e ) .  
D e r i v a t i o  nominis -  Se  dedioa l a  espeofe  al Dr. B. Trümpy, p r i -  
mer i n v e e t i g a d o r  que r e c l i e c )  e l  l e ~ a n t a ~ i i i e n t o  g e o l d g i o o  d e  l a  
F. S a n t a  M6xima en  l a  oomarca d e  l o s  C e r r o e  Bayos. 
D e s o r i p o i 6 r -  P o l e n  b i  saoado d i p l o x i l o n o i d e .  Cuerpo o a n t r a l  den- 
so ,  más g r u e s o  que e l  s a c o ,  s u b o i r o u l a r ,  l i s o ,  sin p l i e g u e s  
e x i r a l e s  8 exima d i s t a 1  a d e l g a s a d a ,  buen d e s a r r o l l o  d e  o & p p u l r ,  
l e a u r a  proximal no o b s e r v a b l e .  Saooo s u b o i r o u l a r e e  a s u b o v a l e s ,  
más a l t o s  que e l  cue rpo ,  s u p e r p u e s t o s  a l  mismo e n  aproximada-  
mente 1/2 a 1/3 da su r a d i o  e n  l a  c a r a  d i s t a 1  y a d h e r i d o  eub- 
e a u a t o r i a l m e m t e  e n  l a  e a r a  p rox ima l  8 i n t r a r r e t f c u l o  d a r e o  oom- 
p u e s t o  p o r  pequeños  b r o o h i  de grosera d i s p o s i a i d n  r a d i a l .  Rala-  
o i g a  l a r g o  t o t i i l / l a r g o  d e l  ouerpo  2-2.2. B e l a o i d n  a l t o  de l '  sa- 
op/a l to  ( =  ancho ) del ouerpo  1 , 1 ( 1 , ) 1 , 9  R e l a c i b n  o l p p u l a l  
e a p p a  % 3 ( 0 , 5 ) 0 , 6 *  
Comgaraciones-  Y l a t y s a c o u s  p a p i l i o n i s  Yotoni6  e t  Klaua  (1954)  s e  
-
d i f e r e n c i a  d e  n u e s t r a a  f o r r i a s  por  tener una  r e l a o i d n  largo to- 
t o ~ / d i & m e t r o  del ouerpo  da  3, oomo aaf  t a m b i b r  par p i e r e a t a r  
un menor d t ? 8 a ~ r 0 1 1 0  de  c&ppula .  
Loa e ~ e r n ~ l a r e e  r f e r i d o s  ooma 2. p a p i l i o n i e  Poton i4  
e t  Klous p o r  Bose et Kar (1976 ) en e l  Lukuga V a l l e y  del Zaise, 
-
se poner ea sirnonimia eon x. tríiapii sp. nov. ya que poseen 
una  r e l a a i b n  l a r g o  t o t a l / d i d r n e t r o  d e l  ous rpo  d e  2 , 2  y una  r e l e -  
cidra a l t o  d e l  a a c o / a l t o  de1  aue rpo  de 1 , 3  , sierda adearke, por 
l o  que puede verse en  l a  i l u s t r a a i b n ,  en todo  semejantes a 
n u e s t r o s  b i s a e a d o s .  
P. cf.  x. p a ~ i l i o n i s  Yotonid Klaus d e l  PBrmo-k,+iá- 
- 
e i o o  s a n a d i e n s e  ( ~ a n s o n i u s ,  1962)  se separa de n u e s t r o s  b i s a o a -  
d o s  fundaruentalmsnte por  ruoat rar  eus eaoos  oon una mareada t en -  
d e n c i a  a d e s p r e n d e r s e  d i e t a l m e n t e  d e l  c u e r p o  o e n t r a l ,  cloino r s f  
t ambidn  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  2 a  t e n i a s  d e b i l m e a t e  a a r u a d a e  
en l a  caca prox ima l .  
I)e 2 .  umbrosus Leeiohik (1956)  n u e s t r a s  f o r m a s  se ee- 
p a r a n  por  el i m p e r f e o t o  c a r b c t e r  b i s a ~ a d o  de e s t a  e s p e o i e .  
Y. fuscrus Goubia (1965) del YBrrno-Jurbaico de Mada- 
- 
gasuar tiene una r e l a o i 6 n  l a r g o  t o t a l / d i i m e t r o  d e l  ouerpo  ss- 
m e j a n t e  a n u e s t r a s  forma8 p e r o  e a  muoho m4s pequeño y de car8o-  
t er  d i y l o x i l o n o i d e  menos inarcado, 
P ,  prilevius Goubin (s. cit.) se d i s t i n g u e  de l o s  
- 
b i s a a a d o s  d e  S a n t o  MQxiina por presentar  pliegue^ eximales ao in -  
u l d e r t e s  oon  el 4rea d e  i n s e r c i 6 n  de l o s  sacos adreos  en el auer- 
D e  x, unc irens i8  J i a b o  (1962), - P, l a e o h i k i i  Hart (1960). 
P.  sueenslandi De J e r s e y  (1962), L. h i n g i r e n s i s  T i w o r i  ( 1 9 6 8 ) ,  
Y, d e n e i c o ~ p u ~  Anand-i'rakash (1972) y 2 ,  c h i n l e a n s  G o t t e s f e l d  
- 
( 1 9 7 2 ) ,  n u e a t r a e  formas s e  d i f e r e n c i a n  pr inc ipa lmente  p o r  
p o s e e r  u n  mayor d e a s r r o l l o  d e  aappa y o á p p u l a .  
Finalmente 2 ,  sp, d e l  P6rmioo d e  Zaire  ( ~ a r  Base, 
1976) e s  bastante aeme j an te  a g. trumpii sp. nov., aunque se. 
distingue d e  Q ~ t e  por poaesr  e l  c u e r p o  o e n t r a l  d e  forme rom- 
b o i d r r l .  
D i s t r i b u c i b n -  Y B r u i c o  del Lukuga Valley, Zaire   ose e t  Kar, 
-
1976 ). 
Y r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 376(1) 42,5/109 5 376(7) 
27,9/106,5! A 7 3 ( 7 )  26,5/103,5! 6 7 3 ( 9 )  3 0 , 7 / 9 9 , 3 ;  505(11) 2!5,2/103, 
Infp'aturrna STRIATITI Pant 195a 
U B m e r o  Y r o t o h a p l o x y p i n u s  Samoi lov ich  
ernend. Morbey 1975 
E a p e c i e  t i p o -  Y r o t o h a p l o x y p i n u s  i a t i s s i i s u s  ( ~ u b e r  - e t W a l t e )  
Samoilovlch 1953 .  
A f i n i d a d  L h d n i c a -  C l o s a o p t e r i d a l e a  ( ~ o u l d  fi Delevoryas ,  1977 1 
S r i v a s t a v a ,  19'79 ). 
Obeiervaciones- E n  a c u e r d o  con Morbey ( 1 9 7 5 )  se i n o l u y e n  e n  
e l  genero g r a n o s  b i s e c a d o s  h a p l o x i l o n o i d e s  a l e v e m e n t e  d i p l o ~  
x i l o n o i d e s  oon s e i s  o  m 6 s  t e n i a a  p r i m a r i a .  en e l  c u e r p o  a e n t r a l .  
Yro tohap loxyg inuo  a l a r o e n e i e  Yen6ndee 1976 
LQm. XL, fige. 6 y 7. 
H o l o t i p o -  Menindaz 1976 f 1Aia. 111, f i g .  3. 
L o a a l i d a d  t i p o -  Rio Claro .  S ~ O  Yaulo, B r a s i l .  
D e s c r i p o i b r -  P o l e n  b i s a o a d o  h a p l o x i l o n o i d e  a l evemen te  d i p l o -  
x i l o n o i d e ,  Cue:rpo @ e n t r a 1  d e  o o n t o r n o  h e x e g o ~ a l  a s u b o v a l ,  l e -  
aura no o b s e r v a b l e .  Cappa dividida en 9-11 t e a i a s  de  aaoho me- 
d i o  v a r i a b l e  e n t r e  3 y 5 oiui 6 e t a 8 ,  e e t d n  normal  ente a c u ñ a d a s  
o b i f u r o a d a a  y a e  e n o u a n t r s a  s e p a r a d a s  p o r  fjinas e t r f a s .  En 
l a  cara p r o x i a a l ,  ocupando t o d o  e l  ouerpo  o e n t r a  e n  e e a t i d o  da 
l a  mayor e l o n g e o i d r  d e l  grano, s e  o b s e r v a  un p l i e g u e  e x o e x i n a l  
s i m p l o  ( o h o r d a )  d e  h a s t a  8 mu d e  anoho. Sacros subesf tSr ieo6 ,  su- 
p e r p u e s t o s  a l  c u e r p o  aproximadamente 1 / 3  d e  su r a d i o i  i n t r a -  
r r e t f o u l o  denso,  con broahi de 2 , 5 ( 3 , 5 ) 3 , 6  m u  do d i i m e t r o .  
CQppul a de 1/ 2 u 1/ 3 del anoho d e l  aue rpo  e e n t r a l  l a  sona d e  
a d h e r e n o i a  det los saooe  c o i n c i d e  oon 40s  p l i e g u e s  e e a u n d a r i o s  
P e s a r x o l l a d o s  p e r y e n d i c u l a r m e n ~ e  a l a  mayor e l o n g a o i b r  d e l  grano.  
P i m e n ~ i o n s ~ -  Idrirgo t o t ~ l  129(119)100  mu, ancrho t o t a l  68(67)66 mu l 
l a r g o  del truerpo 7 0 ( 6 5 ) 4 9  mu, anoho d e l  cuerpo 6 7 ( 6 2 ) 3 8  arvt 
b r o a h i  2,5(3,5)3,6 mu 8 anciho d e  l a s  t e n i a a  9 ( 1 0 ) 1 0  mu (6 ejem- 
p l a r e s ) .  
Comparaciones- Salvo por  e l  tamaño que e s  l evemente  msnox, nuea- 
t ras  f o r m a s  eon e n  t o d o  e e a e j a n t e s  a l a e  o r i g i n a l m e n t e  e s t u d i a -  
d a s  por  Menbndes (1976).  
Con e l  f i n  de  a l o a n s a r  una o o r r e a t a  e a r a o t e r i e a o i d i  d e  
Yro tohap loxyp inue  o l a r o s n e i e  Mmnlndes, cabe  aoo ter que aunque 
e l  a u t o r  da e s t a  e a p e a i e  no l o  mencione en  su d e s o r i p o i b n  o r i -  
g i ~ c r l ,  u n  o a r i o t e r  t i a l f e r t .  de l a  misma e s  I r  p r e s e a o i a  de  un 
engroeemi en  t o  e x o e x i i a l  s i m p l e  ( a h o r l a )  ubioado e n  la e r r a  pro- 
r i m a 1  e n  e e n t í d o  p a r a l e l o  a l  miximo d e t e a r r o l l o  de1 grano.  $1 
miamo puede o b s e r v a r s e  t a n t o  e n  e l  h o l o t i p o  ooao e n  e l  resto 
l e  l a s  formas  ilustradas por  Menindeir, (s. u., Ldrn.111, figa. 
1 a 3 )  y tambi4n e n  numstro  m a t e r i a l .  
Un b i s a c a d o  que g u a r d a  una l e v e  8einajanca con l o s  
aquf  d e s c r i p t o s  e s  2,  l a b r a t u o  Dellosama (19?6), pero  presente .  
tamaño a l g o  menor y 8610 6 a  8 e s t r f s s  p rox imales .  
O t r a  forma p a r e c i d a  a 2.  o l a r o e n s i s  P e n i n d e s  es 2.  sp. 
de l a  Cuenca Yarand ( ~ a e m s r  fi Quadros, 19.101 ldm. 5, forma 
P-383), d i f e r e n c i 8 r d o s e  d e  (Ists, por p r e s e n t a r  un mayor ndmero 
de e e t r f a s .  
Uslme (1970) e n  l a s  cuenca8 p e r a o - t r i á a i a n s  d e  Salt 
rango y Surghor Range en  Y a q u i s t á n  O c c l d a n t a l ,  d e e e r i b e  e + i l u s t r a  
d i e t i n t r i i  e s p e o i e s  da Y r o t o h r p l o x y p i n u s .  E n t r e  B a t a s ,  'l. gora- 
i e n s i s  B a l u e  e s  uuy s e u e j a n t e  a n u e s t r o s  b i s a c a d o s  y a  que t i e n e  
e n t r e  8 y 1 2  t e n i a s  e n  e l  cuerpo aentral y presenta norinalmente 
e n  l a  exina pliegues s e c u n d a r i o s  d e s a r r o l l a d o s  aegdn la mixirna 
e l o n g a o i b n  d e l  g rano .  E ~ t a  e s p e o i e  s e  d i f e r e n c i a  d e  2.  c l a r o e n -  
mis Menbndet por  s e r  d e  tamaño a l g o  mayor y por  no p r e s e n t a r  
II 
pAiegues  s e o u n d a r i o s  c o i n o i d e n t e s  con l a  eona  de a d h e r e n a i a  d e  
l o s  aaaoa .  
D i a t r i b u o i d n -  Ptfrmiao del B r a s i l  ( ~ e n B n d e z ,  1976).  
P r i r o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 376 ( 5 )  38/ 98 3 376 ( 3 )  
4 5 , 5 / 1 1 4 , 3 ;  4 7 3 ( 7 )  2195/99,7- 
Y r o t o h a p l o x y p i n u s  ep. A 
Lgm. XLI, f i g .  1. 
D e s c r i p o i b n -  P o l e n  monosacada h a p l o x i l o n o i d e  a l e v e m e n t e  d i p l o -  
x i l w n o i d e .  Cuerpo a e n t r a l  o v a l  e longado  e n  e e n t i d o  p a r a l e l o  a l  
d i i m e t r o  mayor d e l  grano .  Cappa d i v i d i d a  e n  8-9 t e n i a s  e i m p l e s ,  
o u a s i o n a l m e a t e  aoui iadas e n t r e  si o b i f u r a a d a s ,  s e p a r a d a s  por f i -  
n a s  e e t r f a a  l o n g i t u d i n a l e s ~  p a r a l e l o  a l a  mCLxima e l o n g a a i d n  y 
en p o e i o i i n  d e s p l a s a d a  oon r e a p e a t o  a l  c e n % r o  d e l  cuerpo hay 
un e n g r o s a m i e n t o  l o n g i t u d i n a l  a i m p l s  ( a h o r d a )  d e  3 , 3  a 5 mu de 
anohs. CBppula amplia, s u b c u a d r a n g u l a r ,  de aproximadamente l / 3  
d e l  d i & m e t r o  mayor del aua rpo .  Saoos h e m i e l f p t i a o s ,  de i n s e r -  
o i d a  b i e n  mareada u o i n c i d e n t e e  oon d o s  p l i e g u e s  t r a n s v e r a a l e s  
a l a  mayor e l o n g a c i ó n  d e l  g r a n o ;  i n t r a r r e t f o u l o  f i n o ,  o a s i  
i m p e r a e p t i b l e .  
Diteoeirrriones- Lareo  t o t a l  96 ( 9 0 ) 8 3  rau, ancho t o t a l  55(45)y5' mu l 
~ I T ~ Q  d e 1 auerpo  S B ( 5 4  y9 inu, anaho del ouarpo  4 1 ( 3 0 ) 3 5  rnu! 
3 a r g o  d e l  enao 3 0 - 3 5  m u :  t . en ias8  R e  8-9.  ansho 2-d ( 2  ejeri . ipleres).  
@omparaoionee-  De Yro tohap loxyp inua  h v i g i i  P o s t e r  ( 1 9 7 9 )  s e  se- 
para p o r  p r e s e n t a r  chorda. De 1. o l a r o e n s i s  Mendndea ( 1 9 7 6 )  y 
Y. l a b r a t u s  D e l l a e a n a  (1976 ) 89 d i f e r e n c i a  fundamenta lmente  
I)- 
p o r  su c u e r p o  o v a l  e l o n g a d e  en s e n t i d o  p a r a l e l o  8 l a  mayor e l o n -  
g a o i b r  del grano. 
P r i n c i p a l  mater ia l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 Q73(6 ) &7/ 9316 ) 673(1 ) 
28/112,7*  
P r a t o h a p l o x y p i n u a  sp.  B 
l . l B ~ u ,  XLI, f i  g, 2. 
D e e o r i p a i d n -  P o l e n  b í s a c a d o  e s t r i a d o  h a p l o x i l o n o i d e  a l e v e m e n t e  
d i p l o x i l o n o i d e ,  Cuerpo c e n t r a l  o v a l  e l o n g a d o  e a  s e n t i d o  para- 
l e l o  a l  di l tmet ro  menor d e l  g r a n o ,  oon fiinoe p l i e e u e a  e x i n a l e e  
a o i n o i d e n t e s  oon l a  i n s e r o i d n  de l o s  s a c o s .  Cara prox ima l  coa  
lA -15 t e n i a s  l o n g i  t u d i n a l e  s s i m p l e  s, b i f u r c a d a s  o aouñ6ndose  
entre ~ i ,  de 2 a 7 rnu de ancho,  s e p a r a d a 8  por f i n a s  e s t r f a s .  
Cdppula a u b r e a t a n g u l a r ,  d e  buen d e s a r r o l l o ,  y d e  aproximadamenta 
1/2 a 1 / 3  d e l  di l t inetro d e l  c u e r p o  c e n t r a l ,  Sacos  h e m i s f i r i a o s ,  
s i p e r p u e s t o s  a l  ouerpo  en c e r o a  d e  1/ 3 d e  eu d i á m e t r o  menor 5 
Luecki  spori t e s  e t e n o t a e n i s t u a  Men6ndec 1976 
LAin. X L I ,  fig. 3. 
Holo t ipo-  Mendndea 1976 t l6.'i,  11, f i g .  9. 
L o o a l i l a d  t i p o -  Hio Claro,  S i o  Yaulo, B r a s i l ,  
Deaor ipoidn-  Grano de  polen bioaoado e a t r i a d o  l evemente  d i p l o -  
x i l o n o i d e .  Cuerpo de a o n t o r n o  o v a l  a s u b h e r r g o r a l ,  mtís deacrrro- 
l l r d o  en  e l  s e n t i d o  d e  la mayor s l o n g a o i b n .  Cara proximal  con 
dea t e n i a e  l o n g i  t u d i r a l e s  s i m p l e  S, ourvadas ,  d e  7 a 1 0  oau d e  
@nabo, s u p e r f i a i a l m e n t e  f i n a m e n t e  puna teadae ,  y u b i a a d r 8  d e  modo 
t a l  que d e j a r  un e s p a o i o  l i b r e  e n t r e  s u  a i r e e n  e x t e r n o  e l  
e a u a d o r  t e n t r e  l a s  t e n i a s  hay una f r a n j a  media da arohe eems- 
j a n t e  a l  d e  l a t a s ,  en uuyo o e n t r o  a e  u b i o a  uaa  l e m u r r  g e n i o n l r -  
&P. Leptoma d i s t a 1  d e  anoho o o n s t a ~ t e  (1/3 d e l  d i á m e t r o  d e l  ouer-  
po ), Saoos  h e m i s f 4 r i  coa, 8uperpues toB a l  ouorpo e n  aproximada- 
mente 1 / 2  d e l  l a r g o  d e  l o s  miamost i n t r a r r e t f c u l o  de  ldiaenss 
pequeños  d e  g r o s e r a  o r i a n t a o i b n  r a d i a l ,  
Dimensiones- Diámetro t o t a l  82 x 52 rnu t cuerpo  56 x 86 mu 8 
l a r g o  d e  l o a  e r o o s  35 uiu ( 2  e j e m p l a r e s ) ,  
Comparacionee- N u e s t r o s  ejempllaree ~ o r  e a  todo serneJantea a  
a q u e l l o s  d e l  m a t e r i a l  t i p o ,  
D e  L u e 6 k i a p o r i  t e a  l a t i  mreofaa Arahangel  sky drmerro  
(1979) ,  s e  s e p e r a  p o r  s u  tamaño menor y por  su a a r á o t s r  d i p l o -  
x i l o n o i d e  rnenoa marcado , 
D i s t r i b u c i d n -  En Brasil ( ~ e n d n d s s ,  1976 ) y e n  l a  Repdblioar Ar- 
g e n t i n a  ( ~ r c h a n g e l  sky Qa uerro ,  1979 4 Vergel ,  1987b ). 
P r i n c i p a l  material eíl tudiado- BAFC-Pl 505(11)  53,2/ 9 4 , 7 ,  
Lusokivpor i  t e e  b r a a i l i e n a i a  Cauduro 1970 
Ldrn. XLI, f i g ,  4. 
Holot ipo-  Cauduro 19701 1ám. X V I ,  f i g .  108, 
Loca l idad  tipo- S ~ O  Sepé, Rio Grande do Sul ,  B r a s i l .  
D e s ~ r i p c i d n -  Grano de polen bisaoado e s t r i a d o  d i p l o x i l o n o i d e ,  
Uuerpo e e n t r a l  o v a l  e longado en  s e n t i d o  p a r a l e l o  a 1  e j e  mayor 
d e l  g rbro .  Cara proximal oon dos anohae t e n i a s  l o n ~ i t u d i n a l e s  
s i m p l e s  (de 1 0  a 21 m u  de araho) que ocupan toda l a  cappa, de- 
jando e n t r e  s i  un ecpaoio  l i b r e  de ancho reduoido  (6 a 7 tau). 
Leptoma d i s t a l  d a  onoho oono tan t e  (aproximadamente l / b  a 1 / 5  
d e l  l a r g o  de1 cuerpo ), Saoos hemis f6r ioos ,  superpue s t o e  a l  cuer-  
po e n  a l g o  rnaa de  1 / 2  d e l  l a r g o  da loa misa os^ i n t r a r r e t f o u l o  
de ldmenes pequeños d i  spues toe  radia lmente .  
\ 
Dimensiones- DiQrnetro t o t a l  75 x 6 1  mu 8 ouerpo A9 x A 1 
largo de loa sacros 35-37 lnut leptoma d i s t a l  9 nu (2 e j empla r se ) .  
Cowparacionee- A peaar  d e l  mal e s t a d o  de p reae rvao ibn  do1 mate- 
r i a l  e s tud i ado ,  e n  81 se han podido reaonoaar todaa  l a s  carao- 
t e r f a t i c a s  d i a g n b s t i c a s  de l a  e spec i e ,  
D i s t r i b u o i i n -  En B r a s i l  ( ~ a u d u r o ,  19- fO) .  
P r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s tud i ado -  BAFC-P1 5 0 5 ( 3 )  A 8, T/ 100,5, 
Lueoki epori  t e  s sp.  
LQio. X L I ,  f i g .  5, 
Peeeripaidn- Po len  bisaaado es tr iado  haplox i lonoide  a loveruento 
df ploxilonoide, Cuerpo central oval elongado en  s en t ido  trnne-  
verael .  Cappa cron doe tomiru longitudinalem reourvadas de 6 a 
7 xnu de anoho, ubícadaa en  p o a i a i b n  subpolar; l a s  t e n i a a  se  en- 
ouentran dejando un espacio l i b r e  entre sa borde exterro y e l  
eouador, e internamente del imitan una franja  do aontorno oaef 
fusiforme (de  8 rau de anoho máximo en l a  oona p o l a r )  donde s e  
enouentra una lesura geni  culada. Cappula de osaaso de s r r r o l l o  
(1/3 a 1/4 del didmetro menor del ouerpo s e r t r a l ) .  Saoosi hemis- 
f6r iooe ,  superpuestos al eusrpa en apro3~imadame1ttb 1/ 3 del  lar- 
go de los miamoe f i n t r a r r a t l o u l a  f ino  de ldmsnes o a s i  imperrep- 
tíblee. 
Dimenaionea- Diirnstro t o t a l  70 x 6 8  muf cuerpo 34 x 46 nu (1 e j e a -  
p l a r  ), 
4 
Comparaoione e- De. Lueokiepor i fes  eterno taeniatua  Mondndes (1976 ) 
oe  sapara por su contorno atQe haploxiloroide y por presentar 
e l  ousrpo oentra l  oval sloagade en sentido transvereal. 
De &. virkkfae B a l m e  (1970) me dfferenoia por mostrar 
t e a i a a  da ancrho Epenor ubisadan subpo1arrnart.e dedando ur' eepaoio 
l i b r e  entre eue margerea y e l  mourder., 
Yrinoi~al material  estudiado- 
O4nero Ytau roeaoo i t a e  D o l b y  1976 
Especie t i p o -  Ctaurosaaci t e e  quadrf  fidus Dolby 1976,  
&?%n/dad bo tOnioa - Desoonoof da. 
S t a u r o s a a o i t e s  oordubens ia  
Archangel sky Gauterro 19*{9 
LQm. X L I ,  f i  ge. 6 y 7, 
Localidad t i p o -  Orddñen ( eubsuo lo ) ,  proviraqicr da CQrdeba, 
XLbaoripei6n- Grano de po l en  b i aaeado  h a p l o x i l o n e i d e  do oontor- 
\ 
no s u b o i r e u l a r ,  Cara proxiael oor d e s  anohas t m i a a  s e p a r a d a s  
e n t r o  01 por uno f i n a  a a t r f a  l o n g i t u d f n a l  Ce 4 a 8 ma d e  anoho. 
Leptoma d i e t a 1  de  e s a a e e  deea r roXlo  ( e p r o t  lasdamente 116 del  7 I 
aneho de1  ouerpo) .  Saoos h ~ m l i f ~ r i o o s ,  apemas algo r 4 s ;  al  t o s  
I 
qua el auorpo 8 i n e e r o i d n  arolueiva~lento d i d t a l  pe rpend$oula r  
a l o  mayor eloagaci6a do1 grano (pmr)ondiou/lar tambida  r 1.8 l 
o o e l i l l a s  proximalacr). E o t e r i n a  do1 ouerpo y aaeo o r s i  i n d i f e -  
r e r a i a d a s ,  aon dsneo y f i n o  i n t r r r r o t ~ o u l o .  
l 
Diiaensioaoe- Largo t o t a l  96 (89)83  mu, onoho total '19(75)72 i u  8 
l a r g o  d e l  ouerpo 7 8 ( 6 9 ) 6 0  niu, anolao do1 ouorpo 68 (60 )56  m n 1  
l a r g o  del  saoo  37(&014l)r13 rai) aroho t e n i a 4  26-31 mu ; m o h o  
e s t r f a s  l o n g i t u d i n a l e s  4 4  au 1 Leptoma 6-16 mu (5 ojerapl a r e n ) ,  
Comparaciones- Debido a l  mal estado de preoervac idn  del m a t e r i a l  
no 8 e  ha podido realizar la observac ibn  d e t a l l a d a  d e l  cuerpo 
aentral  d e  nueutson ejemplares, A p o e a r  de e n t o ,  R O  piensa que 
e n  gereral  n u e s t r o s  esporoinorfoe m u e ~ t r a n  o a r á c t e r e s  a u f i a i e n t a s  
para eer  hoaiologados oon el ioater ia l  tipo de la e a p e o i e .  
D i e t r i  b u c i b n -  Y 6 1 . ~ l i i  co d e  B r u ~ i l   enion ion ~ U R ~ ~ O H ,  1970 t 
Meabndez, 1 9 7 6 )  y en l a  Regdblica Argent ina ,  Cuenoa Chacopara- 
aerBe (Archangel sky  e Gamerro, 19'19 1 Vergel ,  1987b ), 
Y r i n a i p a l  materia l  estudiado- BAFC-P1 5 0 5 ( 3 )  53 ,7 /108 ,5  1 50fJ(11) 
53/94 ,34  505(11) 4'b6/103.2  5 5 0 5 ( A  2 2 , 7 / 9 5 *  
GBnero H a m i a p o l l e n i t e s  W i l u o r  
emend. Taohudü a Kosanke 1966 
E e y e c i e  t i p o -  Ilsini-polleni.t;es scrocatus Wilson 1962.  
Af in idad  botlbniea- Cor~iferophyta  (PotoniB, 1967) ,  
H a m i a p o l l e n i t e s  i n s o l i t u s  
(Bharadwaj ~ a l u j h a )  Balme 1970, 
LCin. XLI, f i g ,  8. 
Descripcibn- Grano de p o l e n  bisacado e s t r i a d o  h a p l o x i l o n o i d e .  
Cuerpo oen tral suboval ,  e longado l o n g i  tudinalmerte, con dos  
pliegues e x r n a l e s  c o i n o i d i e n d o  oon l a  i n s e r o i d n  d i s t a 1  de l o s  
t i a c o ~ J  buen d e s a r r o l l o  de cappa y cgppula.  Cara prorimal oon 
8 tc 11 t e r t l u a  longhtudinales s i lr iples  o b x f u r o a d a s ,  acuBBndose 
e n t r e  t:i  y u e p a r v d i r o  por f i n a a  ecrtrfan; en a l ~ u n o e  ejemplares,  
en la zona c e n t r u l  d e l  cuerpo ~e observa un fino engroaarsiento 
l ong i tud ina l  (chorda) que alcanza su anoho m6xicno ( 5  mu) en la 
rsgibn p o l u r ,  1,uptoinr d i  r r t a 1  genors i i inente  oon 4 a 5 t r n i a o  s i m -  
p l e s  o b i f u r c a d a s ,  aepar.adas en tre  8 i  por f i n a 8  e ~ t r g a 8 ~  
b s a r r o l l a d a s  perpendicularmente a l a  mayor elongacidn de l  grano, 
S a o o ~ l  superpues t o o  al cuerpo c e n t r a l  e n  aproximadamente 1/ 3 del 
l a rgo  d e  108 misrnon ,  s e t r ~ i c i r o u l a r e s  en vista polar ,  u n i d o s  ]m- 
tesalmente a l  cuerpo s i n  mostrar i n c l i n a c i d n  d i s t a l .  
Dimensiones- Largo t o t a l  11 0(98)81 au, ancho t o t a l  70(60)50 mu 8 
largo  del ouerpo 63(51 )31 inu, anoho del cuerpo 61 (53 )A5  m u *  
t e n i a s  l o n g f t u d f n ~ l e s ~  N *  8-11, ahoha 2.9-8 mu V t e n i a s  trans- 
versales' N o  4-9, ancho 3-8 m u  (6 ejernplaree), 
Cotnparrooione H- liues tros a jemplares son en todo a s i m i l a b l e e  a 
l o s  considerados por Bhsradwaj Salujha (1964)  y B a l t m  (1970)  
en l a  d e f i n i c i d n  y p o s t e r i o r  enmienda e e i p e d f i t a .  
Distr ibuc idn-  Pirniico da India (Bharadwaj SaluJha, 196$ ) y 
PBrmo-Ts ids ico  de Paquistdn Oooidental ce al me, 1970). 
Principal material estudiado-  BAFC-Pl 473(1) 54/ll3,5 9 4 7 3 ( 4  ) 
3 7 , 5 / 9 8 , 3  8 4 7 3 ( 5 )  38/102,51 d 7 3 ( 7 )  31,3/111,3= 
Odnero Str intoyodoonrpi tee  Yedovo ex. 
Sedova eioend.  Hert 196R 
Gepeoio  t i p o -  S trirztopodooarpi te e t o  juienrriei Sedovo 1956. 
Afinidad botdnica -  Pter idospermatophyta ,  G l o s s o p t e r i d s l e e  
(YrivaaLavu, 1979 ). 
S t r í a t o p o d o o s r p i  t e 8  s o l i  t u s  
(Bharadwaj e t  ~ a l u j h a )  F o s t e r  1979 
-
LQrn, XLíI, f i g ,  1. 
1962,  S t r i a t o p a d o o a r p i t e s  s p p , ,  Bharadwaj t 'Idro. 11, 
fig. 153, ?lA.ui. l A ,  f i g s .  197-198. 
P96A. S t r i a t i  t e a  s o l i t u s  Bharcrdwa) S a l u j h a t  pp. 
201-202, 1Ain. 6, figs. 101-1Q3, 160. ?, f i g .  la 
y t e r . - f i g .  &E. 
1965 ,  . j tri .at i tss? s p . ,  Couswinar l p .  1106, 1 á m .  6 ,  
f i g .  3. 
H ~ l o t i p o -  S t r i a t i t e s  e o l i t u s  Bharadwaj Sa lu jha  1964 8 1Bm. 6, 
fig. 101. 
Localidad t ipo -  Haniganj Coa1 P i e l d ,  Bihar ,  I n d i a .  
Dsrscripoibn- Yolar bieaoado eeitriado moderadamente d i p l o x i l o n o i -  &. Cuerpo c e n t r a l  oval elongado en  s e n t i d o  t r a n s v e r s a l  e l  + e  
mayor del grano,  oon do8 p l i e g u e 8  exinalea c o i n a i d i e n d o  oon la 
i n s e r c i b n  d e  l o s  sacos. Cappa dividida en 7 u 8 t e n i a s  s i m p l e s ,  
e n  general no b i f u r c a d a a ,  d e  3,5 a 8 mu d e  aneho, meparadsa 
p o r  f i n a 8  e s t r f  s e  l o n g i  tud isa l .8 .  Cóppula anaoota, d e  rproximo-  
damenta 1/ 3 del di l lmet ro  menor da1 aue rpo .  Sactos amplios, hemis- 
Z 6 r i o o s ,  suporpue a t o 8  a l  rruerpo en a ~ r o r i i m a d a m e n t e  l/ 3 d e l  
largo de los m l  tnaioel i n t r c i r r e t f o u l o  fino y d e s e o ,  aon pequoFios 
ldmenes a u b p o l i g o n a l e s  ( d e  aproximadamente 1 x 0 ,5  rau) de c l a r a  
d i í ~ p o e i c i d n  r a d l a l .  Norirraimente se o b s e r v a  l a  p r e s e n o i a  da un 
f i n o  p u e n t e  d o  orina e n t r e  latr nrkoon d e  aproxlrnadm t o n t e  1.7 .UU 
de ancho, 
Diaena ionee -  Dlbuietro t o t a l  85 x 57 inui ouerpo  38 x 50  mu! 
l a r g o  del Saoo 35 m u i  t e n i a s '  N *  7-8, ancrho 3-7 mu ( 2  ejemplares). 
Comparaaioneis- De S t r i a t o p o d o a a r p i t e e r  b r e v i e  S i n h a  (1978)  s e  
d i f e r e n a i a  p o r  s u  tamaño mayor y p o r  mostraxt- t e n i a s  aouñadaa  
o  b i f u r o a d a r i .  
D e  2,  r a r u s  ( ~ h a r a d w a j  et ~ a l u j h a )  Balme (1974) se 
.*poro ~undonentuleea+s p o r  SU aue rpo  a e n t i a l  o v a l  e longado  en  
s e n t i d o  t r a n s v e r e e l .  
De 3. part i i  ( ~ a n a o n i u s )  B s l r n e  (s. =.) se d i e t i n -  
gue p r i n c i p a l m e n t e  p o r  p r e s e n t a r  las t e n i a s  p a r a l e l a s  a l a  Uayor 
alongaoibn del grano, 
Ds 5. b a l m e i  Hart (1969b)  s e  s e p a r a  po r  SU menor ta- 
maño. De 2. cf. balmei B a r t  (Xahuye et &., 1 9 6 8 )  sa, di f ereno fa  
p o r  su menor tamaño y e u e r p o  ova l .  
S t r i a t i  t e a ?  sp.  d e l  P l rmi  oo d e  Api l l apampa  (Cousmíner ,  
1 9 6 5 )  se a g r e g a  a l a  l i s t a  s i n o n f m l e a  d e  S t r i a t o p o d o a a r p i t e a  
s o l i t u s  (~haradwaj ~ a l u j h a )  F o e t e r  compuesta  po r  F o s t e r  
(15)79), y& que a juzgar  por la iluatracidn y l a  sornero des- 
a r i p c i d n  que  l e  aaoriAprr?tri, * n t o  f o r t u a  m n  e n  t o d o  ueiiajmnte a 
lae squf c o n s i d e r a d a s .  
l ) i u  trlbucidn;; P Q r w i c o  d e  I n d i a  (8haradwa j ,  1962 i Bhrrradwa j et 
S a l u j h a ,  196'). A u i i t r a l i a  ( ~ o r i t e r ,  1 9 7 9 )  y B o l i v i a  ( ~ o u s m i n e r ,  
1 9 6 5 ) .  
P r i n c i p a l  m o t e r i r r i  estudiado- BAk'C-P1 505(3) 42/108,7, 
Especie t i p o -  Striratoabiei t e s  b r i c k i i  Sedova 1956,  
Afinidad b o t d n i o a -  G l o s s o p t e r i d a l e a  (? ), 
S l r a e t o a b i a i  t e n  np.  
LQa. XLII, f i g -  2. 
Desor ipa ibn-  Grano de polen bisaaado estriado haploxilonoide. 
Cuerpo c e n t r a l  oval a subbexagonal-elongada.  Cara p r o x i a a l  oon 
1 0  P 1 2  t e n i a s  longitudinales de 3 a 7 rau de ancho, en general 
b i f u r ~ a d a s  o acutíándose entre s i ,  separadas  por finas estrías 1 
tawbién e s  comdn observar la presencia d e  estrias de e s c a s o  de- 
sarrollo que c o r t a n  a l a s  t e n i a s  en sen t ido  transversal divi- 
diendo las  en  pequen08 segmento6 s u b r e c t a n g u l a r e s .  C8ppula da 
ampl io  d e s a r r o l l o  ( r e l a o i b n  capps /c t Ippula  1 , R  ). S a c o s  hemis- 
f B r i c o a ,  i i u p e r y u e ñ t o s  o 1  c u e r p o  e n  aproxi inada tnea te  l / @  d e  su  
B b a d i o  ! raf O ~ R  m a l  definidas, s u p e r f i c i e  de l o s  5aOOs m i a r o g r a -  
nulada.  
Diniamr-iloneri- Iiar(í0 t o t a l  1 3 ~ ( ( 1 1 0 ) 9 3  iuu ,  a n a h o  total 6 5 ( 5 8 ) 5 2  m u c  
cuerpo 51 x 4 9  rnut  l argo  d e l  saco 34-35  .nur t e n i a s r  N o  10-12 ,  
ancho  3-7 rriu (4' e jon ip lares ) .  
Cotnparucionea-  De B t r i c i t o a b i e i t e n  b r i o k i i  Sedova  ( H a r t ,  1965b ) 
, 
se diferencia p o r  s u  c u e r p o  o v a l  e l o n g a d o  longitudla~lasnts 
8 pmr oa sarfa,*er h a p l o x i l o n o i d e  m B s  u a r c a d o ,  
De 2. anaverrucosua A r c h a n g e l s k y  Canerro (1979  ) 
lee s e p a r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  por  su menor tamaño y p o r  .morstrar. 
menor ndmero de tenias e n  l a  tzara p r o r i m a l .  
Be 5. of. 2, d u i v e n i i  ( ~ a n s o n i u s )  E a r t  ( D e l l a s a n a ,  
1976 ) raa d i s t i n g u e  por RU o a r A o t e r  rn&e marcadamentes h a p l o r i l o -  
noide y p o r  t e n e r  l a  oappa d i v i d i d a  eolamente en 1 0  a 1 2  t e n i a s ,  
S, sp .  d e  l a  F, Tupe ( ~ O s a r i ,  1984 y 1 9 8 5 a )  e s  m u y  
- 
eemeJante  a nueatrats e j e r n p l a r e s ,  d i f e r e n c i á n d o ~ s e  p r i n c i p a l i n e n t s  
p o r  m o s t r a r  p l i e g u e 8  l o n g i t u d i n a l e s  e n  lu eona  d e  i n s e r o i d n  de  
108 s a c o s .  
P r i n c i p a l  matcrrial estudiado-  BAFC-P1 6 7 3 ( 8 )  d 0,7 /  113.5 5 520(4 ) 
33971 93.3 .  
Género S t r i o m o n o s e c c i t e  u b h o r a d w a ~  1 9 6 2  
Especie t i p o -  S t r i o m o n o s a c c i t e s  o v a t u s  B h r r a d w a j  1967. 
Obrjeyvaoiones-  S t r i o i ~ i o n o w a o a i  tea B ~ R ~ A ~ W R  j (1362 ) ~ I I C ~ U Y B  tnono- 
~ t t e a d o s  c i r c u l ~ r e ~  Y S U ~ O V A ~ ~ B ,  p r o x i m ~ l m e n t e  e ~ t r i a d o s ,  con  
udyyuln i ~ u b o l r c u l a r .  
1'0s e j e m p l a r e s  aquf  nooiinador; 5. ep. A y - S ,  a p .  If con 
i n t e r r o g a n t u s ,  s e  a o i u n a n  con  d u d a s  a l  g d n e r o  pues s o n  grAnos  
de sime t r f u  mercadamente  oval con l e p t o m a  d i s t a 1  subcuad rangu-  
l a r -  
Formas  s e m s , j a n t e ~  u l a s  a q u í  d e s u r i p t a u  p r e s e n t a n  
menu ionee  en  e l  PBrniico d e  I n d i a  ( F a u n i p o l l e n i t e s  spp.-  Bharad-  
w a j  5 Sulu jha, 196A ), e n  el Carbon í f e ro -Pdr rn i co  uukadienee 
( ~ t r i o t n o p o i s o c a i  t e s  tipp.- Bares, 1 9 6 7 ) ~  e n  e l  Carbonf  f s r o  d e  
B r o r i i i l  ( S t r i o m 0 n o s a c r : i t a s  sp , -  De Lima al., 1 9 8 3 )  y de Cuenco 
Pagonxo ( ? S t r i o m o n o e a a c i t e s  a p . -  ~ t t o n e   ~ x c u y ,  1986 ). 
? S t r i o m o n o e a c c i t e ~  s g ,  A 
l , A ~ n ,  X L I I ,  f i g .  3 .  
Deecr ipoibn-  G r a n o  de  p o l e n  a o n o s a c a d o  de a o n t o r n o  o r a l .  Cuerpo 
r 
aentral ova l  e l o n g a d o  a n  s e n t i d o  d e l  e j e  mayor. Ca ra  p r o x i m a l  
d i v i d i d a  e n  7 u  8 tenias simples, o c a s i o n a l m e n t e  acuñándose 
entre s i ,   separad*^^ por  f i n a s  e ~ t r f  a s  l o n g i  t u d i n a l e a .  Saoo rnds 
d e s a r r o l l e d o  longi t u d i r a l m e n t e  3 i a s e r c i d n  p r o r i m a l  s u b e o u a t o r i n l  
oon escasa  s u p e r p 4 s i a i d n  8 i n s e r o i d n  d i s  t a l  s u b p o l a r ,  r e o t a ,  
p a r a l e l a  o1 eje mayor d e l  g r a a o  t c a p p u l a  r e d u o i d a ,  subouad ran -  
g u l a r ,  d e  l a r g o  a l g o  menor a 1 / 3  d e l  d i Q m e t r o  mayor d e l  c u e r p o .  
S u p e r f i o i e  d e  l o a  s a c o s  m i c r o g r a n u l a r  a m i a r o r r e t i c u l a d a .  
Dimenuiones-  Lar80 t o t í r l  116(105)8 '1  mu, anoho t o t a l  89('147)65 rnu 3 
largo del auerpo 6 2 ( b t ~ ) 5 7  mu,  anoho d e l  o u e r p o  5 2 ( 5 1 ) 5 0  rnu1 
N o  t e n i a s  7-8 ( 3  e j e r n p l a r e s ) ,  
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-Y1 5 0 5 ( 3 )  4'6 ,3 /  102,7 8 d 7 3 ( 2  ) 
4'3,7/115 i 3 0 5 f t )  A Y ,  3/10?,A. 
~ S t r i o i n o n o s a o c i t e s  sp. B 
LBm. X L I I ,  fig. 4 .  
D e s c r i p c i ó n -  Grano de p o l e n  monosacado d e  c o n t o r n o  oval. Cuerpo 
@entra1  s u b o v a l  e l o n g s d o  e n  e l  s e n t i d o  d e l  e j e  mayor. Cera pro-  
x i m a l  con  11 a 14 tenias s u b p a r a r e l a s  separadas p o r  finas e e t r f a s  
~ i m p l e c  o  b i f u r c a d a r r .  Cara d i s t a 1  con  f i n a  ornrrrnent:rcidn granu-  
l a r .  Saco  bien d e s a r r o l l a d o  e n  s e n t i d o  l o n g i t u d i n a l ,  de super- 
f i o i e  m í c r o g r a n u l a r  a r u i  erorre ticulada. I n s s r o i d n  d i a t a l  e o i n -  
o i d i s n d o  oon don p l l e g u s a  t r a n s v e r s a l e s  a l  e j e  ioayor, i n s e r c c i 6 n  
p r o x i m a l  s u b e c u a t o r i a l  : c á p p u l a  a rnp l ia ,  s u b c u a d r a n g u l a r  en  pro -  
y e c o i 6 n  p o l a r ,  de aproxirarrdal . iente 112 d e l  d i 4 u e t r o  mayor d e l  
c u e r p o .  
Dimensioners- Cuerpo c e n t r a l  5 0  x 6 6  m u  8 t e n i a s : N O  11-14, ancho  
1 , 7 - 3 , 5  niu (1 ejemplar- r o t o ) .  
lnfraturnia  COSTATI  J a n s o n i u s  1962 
Cdnero Vittatins Luber e x .  Wilson 1962 
E ~ p e c i e  tipo- V x  tta t i n a  s u b s ~ c c a t a  S a l a o i l o v i o h  195 j. 
A f i n i d a d  bo t á n i c s -  Coniferophyta (Yo t o n i d ,  1967 3 Bharadwaj, 1975). 
Vi t t a t i a a  s p .  
LRu, XLII, f i g .  7. 
Descr ipc ibn-  Grano de polen estriado, no eaoado, con forma de 
u e o  (relación lcrr(go/ancho proaiedio 1,6), Exoaxins d e  la oappa 
d i v i d i d a  en 5-43 t e n l n a  aiioplam o bffurcadaír  ( 3  a 8 m u  d e  enoho) ,  
separadas entre si  por f i n a @  e s t r f a s  longitudinalea que conver- 
gen hacia e l  & p i c e  donde t i e n d e n  a f u s i o n a r a s .  Hacia e l  aoua- 
d r r  80 observa una  o o u t i l l a  oont lnua  que r e a o r r e  a l  p e r l a e t r o  
yroximirl ,  Xnternarnente las tenias y 1 8  o o s t i l l a  i i iuestrsn densa 
osnarnentocidn de g r á n u l o s  y di ,ui .nutos  conos de a l t o  menor a 
0.5 mu, separados por una d i s t a n c i a  prorn8dA.o da 1 E 3 veces sus 
digmetros  b a a a l e s .  CBppula i n f r a p u n o t e a d a ,  adelgazándoee hacia 
l a  zona central d e l  grano. 
Dioieneiones-  Largo t o t a l  85(78)72 mu, ancho total 5 0 ( 4 " 1 ) 4  3 m u  
(2 e j s m p l a r e s ) .  
Cowparirciorie S -  De V i  ttatina tii,iiplex J a n s o n i u s  ( ~ o n s ,  1976b)  
s e  s e p a r a  p r i  n c i  p: i l inente  por su mayor ta.iiaño y por p r e ~ e n t a r  
l a  oappa c o n s p f a u ~ r n e r t e  o ~ n a m e n t n d a  por e a c u l t u r a  g r a n u l a r .  
Be 1, corrugeta Marques-Toigo (197A ) se d i s t i n g u e  
por p r e s e n t a r  menor ndmero d e  t e n i a s  r e s $ r i n g i d a s  a l a  o a r a  
proxí I I I A ~ .  
D e  x, l a t e r i c o e t a t a  Msn6ndee (1971 ) se d i f e ~ s n c i a  
POP. BU tamalio alga uiuyor, menor nilmero d e  t e n i a s  y a u s e n o i a  de 
grano .  
Y r i n o ~ p u l  utvttrrlul e a  t u d i a d o -  BAYC-Y1 503(4') 36 ,5 /  9 5 , 5  8 5 0 5 ( 1 0 )  
9 7 . 5 .  
Turma YLICA?'ES Naulnovs 1937 
Su bturrua M O N O C O L Y A T E S  ( ~ e d e h o u s e )  
Ibersen at Trosls-Srnith 1960 
I n f r a t u r m a  UlYTY CKGS (Baumava) P @ t @ a i B  1958 
UQnero Monosul o i  t e  s Cookson emend. Couper 1953 
Especie t i p o -  m i  ni mus Cookson 1947, 
Afinidad b o t ó n i c a -  Ginkgophyta  ( ~ o t o n i i  Kremp, 1956 ) 1 
Ginkgophyta y Yteridospermatophyta-Cy~adales ( ~ h a r a d w a j ,  1975 ) 1 
Y t e r i d o a p e r m a t o p h y t u  ( ~ r t a b e  s., 1987).  
O b s e r v a c i o n e  6- En a o u e r d o  con Janaonius (1962) .  l a  forma aquf 
d e s a r i p t a  s e  u b i c a  comodamente e n  e l  g e n e r o  ya que p r e s e n t a  
a o n t o r n o  o v a l  a s u b c i r c u l a r  y c o l p o  a b i e r t o ,  bo rdeado  por  p l i e g u e s ,  
y de ancho n i 6 6  o  menos un i fo rme .  
hionosu la i t e s  s p .  
LAro. X L I I ,  f i g .  6 .  
L)crsor~ycibn-  t * ~ o n ~ c o l p a d o  d e  f'or ria o v a l  t i  s u b c i r c u l  ar ( r e l a c i d n  
~ r r ~ o / n n o h o  1,1 ), de itrdor~ eonveroe y extreruos uutrvtimsnte re-  
danderdois. Col !)o a b i e r t o  y extendido u todo lo l a r ~ o  del grano, 
levemente rnb8 anche en el centro (hasta 12 mu), bordeado por 
dos p l i e g u e s  d e  4 , S  a 5.8 mu d e  ancho, Exina  de  aproximadamente 
2,3 mu de espesor, in frapuncteada  a i n f r a g r a n u l a r ,  
Dicuerruionas- Diáuietro t o t a l  5 5  x 4 8  mu (1 e jemplar ) ,  
C0rnparucione~- De lYIonosulci tss subro tatus (Luber e t Val t s )  
-
Hart (1965b) se  separa por su tamaño rnenox- y forma algo mds oval, 
De E, a f f ,  4. miaimua Couper ( ~ o a s m i n e r ,  1 9 6 5 )  a e  se- 
para fundaraentalmente por su mayor ta~naño .  
Principal m a t e r i a l  eetudiado-  BAFC-Y1 505(10) 5 0 , 5 /  95.  
Sub turma YHABOCOLYATES P o t o n i 4  - e t Kremp 1954 
Infra turma 1 ' H A E O C O L Y A T I  Po t o n i d  e t  K r e m p  l93A 
-
1966. F u s a c o l p i t e s  Bose fi Kar, p. 117. 
E s p e c i e  t i p o -  Yakhapites f r ~ m i o l a t u s   a al me Herrelly) 
Rart 1965. 
H f i n i  d a d  Botlnic i i -  G i n k g o p h y t a  y Y t c r i  d o s p e r i r i a t o p h y t a - C y c a d a l e s  
( ~ h i i r r i d w t l , ) ,  1 15  ), 
Ui lsc i  rv í ic ior ir~: ;  (i1 d B n e r o -  ktrtr,i 1 a o l : i ~ t r ; i e i 4 n  g e n & ? - i  c s i i  a s  campar- 
---- 
La n i  cr-i t e r ~ ~  e x p u e o t o  p o r  tiart ( 1 9 6 3 b )  por el que s e  i n c l u -  
Yakhapi te:; l I r i ~ t  t ; e  s e p a r &  d e  I v i a r n ~ ~ i p o l l e n i  t e s  i r 2 1  .le e t  I I e n n e l l y  
- -
eiiierid. bar1 iue  por l a  p r e a e n c l i ; ~  a n  e s t e  111 i . i~uo d e  le:;iira, y d e  
V i t t t r t i n o  J 4 i a b e r  e x ,  Wilson, p r l n c l p n l  i i e m t e  por q u e  e s t e  t a x d n  
i n c l  uyn  fo rbbn;i hx no col ji:*drr:~. 
F ' u ~ o c o l p l  t e s  U o v e  e t  Kar, e n  &cuerdo  cori lrien8ndez 
-- -
(19'11 ), se porle en : ;~r ;o~ i l iu ia  con Pakhapl t e s  I l a r t ,  p u e s  auibos 
~éntvr-o:;  p r c t r i e i i t a r i  cttrActere~ dlr~gnbsticori coiliunes y e n  aouordo 
c o n  el C I N 1 3 ,  kJitkh;tyi t e s  l I&rt  t i e n e  l í r  p r l  oridod, 
-
Holot ipo-  k 'usaco lpr tes  f u c u s  Bose - e t  Kar 1966 8 l & i i i .  28, f r a .  10.  
Loaal i d a d  tipo- t i a b u i  t u ,  L V R ~  i k ~ l e  l i e g i o n ,  %aire. 
l ) e s c r í p c i d n -  (irario a e  polen rnonocolyado d e  f o r i n ~ i  o v a l  f u s i f o r s e .  
r r 0 1 1  ~ i :  c o n  e r i t r f r r i :  I; i m y l a ~ ,  oct~rriot i i i lraen te 
b i f ' u r c c ~ d r * ~ , ,  r e o t & n  o  uutlveiasn t e  ondulada : ; ,  d e s a r r o l l a d a s  p e r p e n -  
dicularmente o1 eje mayor d e l  g r a n o ,  que d e l i m i t a n  1 5  t e n i a s  d e  
a n a h o  b a ~ s t a n t e  u n i f o r m e ,  Cara d i s  t a l  l i s a  a i n f r a p u n c t e a d a  ; c o l -  
po de y o a l c i b i  l o n g i t q d i n a l  oon b o r d e a  o e n t r a l e s  m d s  c e r o a n o s  
que l o s  e x t r e m o s  o o i n a i d i s n d o  o a a e i o n a l m e n t e  con   do^ p l i e g u e s  
d e b i l m e n t e  m a r o ~ d o s ,  Exina d e  a p r o x i m a d a m e n t e  1 . 5  mu d a  e s p e s o r .  
L)lme~iiiioneti- 1,nrr;o t o t i i l  7 7 ( 7 0 ) 5 3  I ~ U ,  i ~ n o h o  t o t u l  7 0 ( 6 1 ) 5 6  mu 5 
t e n i a e s  E l 0  h a s t a  15, a n c h o  A - 5 , 5  inu ( 4  e , j e m p l i r r e s ) ,  
C o m y n r o c i o n e s -  N u e ~ t r o  m a t e r i a l  e a  e n  t o d o  s e m e j a n t e  a l  o r i g i -  
ncrlaictnta d e 8 c r i ~ ) t o  p o r  B o n e  Kar  ( 1 9 6 6 ) .  Un r n ~ e o  observable 
e a  las f o r m a s  m e n d o c i n a ~  y no  menc ionado  en la d e s c r i p 0 i 6 n  
s r i g i n a l  de  l a  e v y e o i a  e s  l a  p r e s e n c i a  d e  e s t r i a s  b i f u r c a d o s ,  
a u n q u e  e e t e  aarAo t e r  puede c l a r a m e n t e  c o n 6  t a t a r s e  en l a s  i l u e -  
t r a o i o n e s  d e l  m a t e r i a l  t i p o  p r o v e n i e n t e  d e  l a  r e g f o n  d e  W a l i k a l e ,  
Y u r t e  de l a s  fo r inae  d e e o r i p t a s  p a r a  e l  Pér in ioo d a  
B o l i v i a  corno V i t t a t i n &  af f .  2 .  f a s o i o l n t u  ( 8 a l m e  H e n n e l l y )  
bhuradwtz J ( =  Y o k h a y i t e s  f a e o i o l a t u e  (~tilrne et ~ e n n e l l ~ )  arrt )
p o r  C o u s m i n e s  (1965 1 l á m ,  1 2 9 ,  f i g ,  13  et sff. ) g u a r d a n  o i e r t a e  
a e m e j a n a a s  c o n  n u e s t r a s  f o r m a s ,  a u n q u e  s e  d i f e r e n c i a n  fundamen-  
t a l m e n t e  p o r  s u  menor tamaño m 
D e  Y a k h a p i t e s  f a e o i o l a t u s  (Balme et ~ e r r e l l p )  Hart 
(1965b) se d i s t i n g u e  p o r  su t a n a n o  algo mayor y  p o r  p r e s e n t a r  
l a s  e s t r f a s  r e s t r i n g i d a s  a l a  oara p r o r i m a l .  
F i n a l m e n t e ,  de 1, ovrr tuu (Bose et K H C )  MenBndee  ( ~ 0 6 s  
et K A T ,  1 9 6 6 )  s e  diferencia por su siayor te 'naño y p o r  . i o s t r a r  
-
u n  c o l p o  d e  a n a h o  i r r e g u l a r ,  aorauniiiente c o n  p l i e g u e s  marginales. 
B i u t r i b u c i 6 n -  YBrtnico d e  Africcr (Bose  e t  Kar. 1966 S t a p l e t o n ,  
-
1977). I n d i a  ( ~ h a n d r a  - e t L e l e ,  1 9 7 9 ) ,  B r a s i l  ( ~ e n b n d s ~ ,  1916 t 
D i a s  F a b r f c i o ,  1 9 8 0  Y 1981 ) y l a  Hepi fb l ica  Argent , ina  ( ~ e n & n d e e ,  
19'1~ 8 Garcfa Azouy ,  1987). 
P r i n c i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAE'C-P1 4 7 3 ( 1 )  3 7 , 7 / 1 0 1 , 8 ;  1 7 3 ( 8 )  
3 ~ , 3 / 1 0 0 ;  ~ ' ~ . j ( i u )  42 /97 ,  
INCEBTAE SED1 S 
Género P o r t ~ l i t e e  Heiner at l y g r e e n  1967 
E s p e c i e  t r p -  P o r t a l i t e n  c o n f e r t u s  Heutsr et Nygreen  1967 ,  
A f  i n i d u d  b o t i n i c a -  A l g a s  p l a n e t b n i c a s  d e  agua dul oe (?  ). 
P o r t a l i  t o s  g o n d w ~ n e n s i e  
N a h u y s ,  A l p e r n  e t  Y b e r t  1968 
-
LSm. XLIII, figs, 1 y 2. 
198J. V e r r u c o a i s p o r i t e s  sp., C d s a r i  et G u t i e r r e e  
p .  24, lám. 2, f i g ,  5 ,  
H o l o t i p o -  Hahuys, A l p e r n  et Y b e r t  1968; lám. 5 ,  f i g ,  89,  
L o o a l i d a d  t i p o -  Cha rqueadas ,  R i a  Grande do S u l ,  B r a s i l .  
D e s c r i p c i b a -  Forma d e  c o n t o r n o  s u b a i r c u l ~ r  y  8rArgen l eve inen te  
i r r e g u l a r ,  con  e x i n a  d e  dos  ctapérs s e p a r a d a s  entre si. Exoex ina  
o r n a m e n t a d a  con pequenos  eAeknento8 a p i c u l a d o s ,  g r a n o s  y peque- 
ñu& v e r r u g a s ,  que dan u1 ouerpo  un a a r s o t e r f e t i o o  a a p e o t o  espon-  
j o s o  1 i n t e x i n a  lisa, aanformando u n  c u e r p e  . en t r a1  euboiroular 
suyo diá;metro e a  d e  e n t r e  4 / 5  y 3/4 veoea  e1 d i d m e t r o  del ouerpo 
o e n t r r l .  En o c a s i o n e n  e s  posible o b s e r v a r  un  pequeño poro  de  po- 
e i o i b n  s u b p o l a r .  
Dimerrsionee- UiQ;ruetro t o t a l  72(56 )66 iuu ) r e l a a i ó n  d i i s e t r o  d e l  
aue rpo /d i&ine t ro  t o t a l  A /  5-3/& ( 2 2  e jernplarats), 
Corn~anaeionee-  Estos e j e m p l a r a s  p r e s e n t a n  c a r & c t e r e s  sems j a n t e s  
a srquellos c o n s i l e r a d o s  por Plahuye 9 2. (1968)  p a r a  l a  d e f i -  
n i c i d n  de l a  e s p e c i e ,  i31 tamaao proraedio l evemen te  mayor, y l a  
a p a r e n t e  a u e e n o i a  de l  c a n a l  que a o n e c t a r i a  e l  c u e r p o  o e n t r a l  
oon e l  poro ,  no son o o n s i d e r a d o s  faatorata de i m p o r t a n o i a  oomo 
p a r a  varlar la as ignao idn  e s p e c f f i ~ a  d e  e s t o s  a a l i n o m o r f o s  
V s r r u o e s i s p o r i t s s  ap. d e  l a  F. L a g a r e s  ( ~ i s a r i  et 
G u t i e r r e e ,  1984) .  s i g u i e n d o  e l  c r i t e r i o  d e  G u t i e r r e s  2 C 6 s a r i  
(1987), s e  pone en ainonxinia  oon e s t a  r s p e a i e .  
Otra forma que podrza r e l a o i o n a r s o  con Y o r t a l i t s s  
~ o n d w a r e n a i s  Nahuys, A l p e r n  Yber t  e s ,  e n  a c u e r d o  con  O u t i e r r e a  
e t  C é s a r i  (1985), V e r r u c o s i s p o r i t e s  c r e n u l a t u s  Gonzdles  Amicdn 
-
(19735 i á m ,  Iv, figs, 6-5 st eff. ) d e  l a  F. J e j e n s s .  
D i a t r i b u c i b n -  &n l a  R e p d b l i t a  A r g e n t i n a ,  Cuenoa Pagrnzot F, Je- 
jenes (Conaá le s  Amiobn, 19'13 (.?) t G u t i e r r e s  C(Saari, 1985) ,  
F, L a  C o l i n a  ( ~ b s a r i  fi G u t i o r r e e ,  1984 ), F, Guandaool ( ~ a z q u e r t  
N f s t i c o  C 6 s a r i .  1987) ,  F. Tups ( C 6 s a r i ,  1985a y b 1 Limar ino  
e t  sí 1 9 8 6 ) ;  Cuenca T e p u e l l  F. P i e d r a  S h o t e l  (~amerro et 
- -* 9 
~ r c h a n g e l  oky, 1981 ) y Cuenoa C h a o o p a r a n e n ~ e  ( V e r g e l ,  1987b).  
Y r i n o i p a l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o -  BAYC-P1 A66(1 )  A 9 , 7 / 9 4 , 7  8 ñ66(1_ ' 
21/98.3;  4 6 6 ( 1 1 )  2 9 1 3 / 9 2 , 5 )  A66(1)  4 o * 3 / 9 6 , 3 ;  A73(1)  28,5/94*) .  
Y o r t a l i  t e a  b a o u l u s  O u t i e r r e t  e t  Cbear i  1987 
-
L A I I I ,  XLIXI, f i u a .  3 y A .  
Holot ipo-  C i u t i s r r e s  Cllaari  19tl'(i l & u .  2, f i g .  5. 
Loawlidad  t i p o -  Mina L a  M a r g a r i t a ,  p r o v i n o l a  d e  L a  Hioja ,  
R a p d b l i c a  A r g e n t i n a ,  
Uesor ipo ibn-  Yorma de  contorno s u b c i r c u l a r  y mdrgen i r r e g u l a r  
d e b i d o  a l a  p r o y e a o i d n  de  l a  e a o u l t u r a .  Exina  d e  doa  oapae l e -  
vemente a e p a r n d a e  e n t r e  si.  E o t e x i n a  gruema, expand ida  l a t e r a l -  
mente oonforrnande una e x t e n a i d n  r a d i a l  d e  anoho uniforme y or -  
namentada p r i n c i p a l m e n t e  p o r  bBculos y e n  menor medida ctonos y 
s m a a a s  v e r r u g a s ,  densatuente d i e p u e e t a s  e n  t o d a  l a  e u p e r f i o i e .  
Capa i n t e r n a  d e  l a  e x i n a  l i s a ,  oonformando un aue rpo  i n t e r i o r  
e u b c i r o u l a r .  En a l g u n o s  a j e a r p l e r e a  puede e b s a r v a r í ~ e  u n  pequeño 
poro  s u b o í r o u l s r ,  I 
Dimenaioinee- Largo t o t a l  110(90)6'1 mu,  a roho  t o t a l  ' i 5 (67 )55  m u r  
e z p a n r i d n  l a t e r a l  d a  l a  e x o e x i n a  8 iaut e e o u l t u r e  b a c u l o s r  de  
h a s t a  5 x 3 mu ( 7  e j e m p l a r e e ) .  I 
Camparaaiones-  Laa formas aquf d e s c r i p t a s  son  e a  t o d o  aompsra- 
b l e e  a l a a  d e l  m a t e r i a l  t i p o .  
D i e t r i b u o i b n -  En l a  Replfbl ioa A r g e n t i n a ,  Cuenaa Paganeo, P. La- 
g a r e e  ( ~ u t i e r r e e   C d s a r i ,  198-0. 
P r i n c i p a l  l u a t e r i e l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 78 ( 1  ) 22,5/lod, 3 t 376 ( 3 )  
39/114,4;  3 7 6 ( 6 )  2 4 , 3 / 9 2 , 2 ;  3 8 3 ( 3 )  31,7/92. 
Grupo ACRITARCHA $vi  t t  196 3 
Subgrupo POLTQOIOMORPHITAE 
Downie, E v i t t  S a r j e n t  1 9 6 3  
GBnero V i l l o s a o a p e u l a  Loebioh fi Tappan 1976 
E s p e c i e  t i p o -  V i l l o s a c a p s u l a  s e t o ~ e l l i o u l a  (Loeb ioh)  Loebioh 
e t Tappan 19-16. 
-
A f i n i d a d  bo t 8 n i e e -  Algas p l a n o t d n i o a s  de agua salada (?  ), 
V i l l o s u ~ a p s u l u  v a r i o r n a t a  ap. nov. 
L41n. XLIV, figs. 1 y 2. 
Holo t ipo-  BAPC-Y1 5 0 7 ( 7 )  49,7/97,6 J 14m. X L I V ,  Iig. 1. 
L o ~ a l i d a d  t i p o -  quebrada d e  l o e  Manan t i a les ,  provinct ia  de 
Yandoer, R e p l b l i o a  Argen t ina .  
DIagaosie- Voefoula  de aepeoto globoso ,  s u b t r i a n g u l a r  r subair-  
t su lar ,  001 tres prooeeos  a b n i c o - f i l i f o r m e e ,  Eeporodermo o s a  
o r n a m e n t a c i b n  d e  pequañoe gr inu los  y p r o  yeocione  s bAculo- 
e s p i n i f o r m e s .  
Dimeneiones- Diáinetro d e  l a  vswfoula  5 8 ( 5 6  155 mu l o n g i t u d  de 
loe procesos 23(21)20 m u ;  r s l a o i b n  ditímetro d e  l a  v e e f o u l a /  
l o n g i t u d  de l o s  p r o e e s o s  2,? ( 9  e j e m p l a r e s ) .  
Derfvotio nowin i s -  Heferido a l  t i p o  y tama5o var iab le  d e  l e  
e s o u l  t u r s ,  
Deacr ipc ibn-  Ves ícu la  d e  aspecto globoso, s u b t r i a n g u l a r  a sub- 
o i r a u l a r  e n  y r o y e c o i d n  p o l a r  ! con tre S procesos  s i , n 6  tr iaacaente 
ubicados a aproximadamente 120° aada uno. Veef a u l a  de  l a d o s  
aonvexoe,  ampl iame~te  redondeados,  generalmeate oon p l i e g u e s  
l o n g i t u d i n a l e s  d e  d i s p o s i o i b n  y tamaño variable. Procesos huecos, 
de baee robuata ,  ~ e o o i d n  a d n i a a  o groesrsmente  filiforme y d p i a e  
simple obnice-redondeado, S u p e r f i c i e  d e l  e s p o r o d ~ i m o  con dense  
e s o u l t u r o  de  pequeti05 grdnulos  y p r o y e c c i o n e s  bdaulo-eapiniformee 
d e  0 , 3 ( 1 , 0 ) 2 , 8  inu de a l t o .  
Comparaciones- lista e e p e o i e  sa ampara d e l  r e s t o  de las e s p e o i e s  
inclufdas e n  e l  genero  ~ i l l o a a o a p s u l a  Loebich et Tappan (1976 ) 
por su eecul tura d e  t i p o  y tameño variable. 
GBnero Sylvanidium Loebiah 1969 
Bspeo ie  t i p o -  Sylvanidium pau~ibrachiuxn Loebich 1969. 
Afin idad  bo tánioa- Algas p l a n a t ó n i o a s  de agua sa lada  ( ?  ). 
S y l v a n l d l u m  ap. 
LBm. XLIII, fig. 5. 
Deecr ipoibn-  Vesfcula g l o b o s a  d e  forma o r i g i n a l m e n t e  s u b o v a l  5 
e n  p r o y e o o i d n  p e r p e n d i c u l a r  a BU mje menor, p r e s e n t a  u n  l a d o  
subrectilfnso y e l  o t r o  e u b a i r o u l a r .  Cuerpo o s n t r a l  con dos 
gra@eeos p r t n c i p a l e e  huecos d e  p o s i c i ó n  p o l a r ,  forma cdnioo-  
f i l i f o r m e  y B p i o e  s i m p l e  c6n ioo-eep in i fo rme  ( r e l a c i b n  l o n g i -  
t ud  d e  l o s  proaesos /d iRir ie t ro  d e  la v e ~ l E o u l a  0 . 6 ) .  y m i s  d e  tres 
pequei ios  p r o s e s o a  b b c u l o - e ~ p i n i f o r ~ u e s  (2(4')7 inu d e  a l t o )  ubica- 
d o s  gereralmente e n  u n  Bngulo c e r c a n o  a 90° con r e s p e c t o  a  l o s  
a n t e r i o r e s .  Esporodermo d e  a l g o  uiás de 0,5  mu d e  e s p e s o r  aon 
f i n a  o r n a m e n t a o i b n  g r a n u l a r .  P l iegues  s e c u n d a r i o s  l o n g i  t u d i n a l e a  
de d i s p o s i o i d n  y tamario v a r i a b l e ,  son  comunes en l a  v e s f c u l a .  
Dimeipeiones- Largo  de l a  v e s f  aula 55(5d )53 mu 8 l o n g i t u d  de 10s 
p r o c e s o s  p r i n c i p a l e s  31 (28  )25  mu ) l o n g i t u d  de l o s  p r o c e s o s  se-  
o u n d a r í o a  7 ( d ) 2  PU ( 3  e j e m p l ~ ~ r o s ) .  
Corngaraeiones- D e  S y l ~ a n i d i u m  pauoibratshiuoi Loebiuh (1969) se 
diferencia p o r  s u  o r n a m e n t a o i b n  g r a n u l a r  y menor tamaño do l a  
vea f  a u l a .  
P r i n c i p a l  ma te r i a l  e s t u d i a d o -  BAFC-P1 50?(10) 31,3199 8 5 0 7 ( A  ) 
@ 3 , 5 / 9 5 , 2 .  
Subgrupo LEIOk7US1DAE B i s e a a c k  1938 
übnero  l í a v i f u s a  C o m b a s ,  Langs Y s n a r r t  1967 
Eepeoie t i p o -  Navifusa n s v i ~ i  ( ~ i s e n a c k )  Combas, Lange et 
Yansart 1967.  
Afinidad botfinioa- Algas  p lanctdri iaas  de agua salada ( ?  ). 
NavLfuer s p ,  
LBm. XLXV,  f i g s ,  3,  y 5 .  
D e s a r i p u i b n -  V e s f c u l a  a i l f n d r i c a  d e  l a d o s  p a r a l e l o s  y p o l o s  
r e d o n d e a d o s ,  ein p r o a e a o a  n i  pilorna esporoder:rio s i  , i p l e ,  oon 
o r n p m e a t o o i b n  granular  (? ). B e l a o i d n  largo/ anoho d e  la vesf c u l e  
29 8. 
Dimene iones -  Largo t o t a l  lA0(136)130 mu, anaho t o t a l  54(68)42  rnu 
( 5  s jernpluree). 
Conrsrrtarios- MavLfusa Couibae, Lange Pansart p r e s e n t a  a i t a s  
prinoipaimente en el P a l e o s o i o o  i n f o r i m r  ( ~ o m b o s  al., 1967 5 
Lansoni et Magloire, 1969 1 Daernon, 1976 ) y Carbonffero i n f e r i o r  
( ~ i e a n d e r ,  lg'lfi ). Por e l l o  en  un p r i n a i p i o ,  tomando es ouenta 
e l  rango haata  e l  momento r e s t r i n g i d o  d e l  grupo, ee penad que 
p r o b a b l e m e n t e  nusiatros e j e t n p l ~ r a m  p o d r f a n  aer  elenientoe rede-  
posii t o d o ~ ,  
Esta p o s i b i l i d a d  se d o s e a r t b  luego t o t a l m e n t e  ya que 
e1  P a l e o ~ o i a o  inferior sedimentario  i n f r a y a c e n t a  a l a  F. Santa 
Maxima (prinaipalmente  a l  Grupo ~ i l l a v i a e n c i o  ) pra  e e n t a  un grada 
da inettrmort'iblnio importante, por lo. que resulta muy pooo pro- 
bable que una e s t r u a t u r a  orgdnioa  r e l a t i v a m e n t e  delicada oomo 
al eaporoderrno pueda haberse aonservado. 
Por otra parte,  dentro d e l  Subgrupo L e i o f u s i d a e ,  
,beiof"uea E i ~ ~ o n a o k  s~itend, Couibaa, Lange et Yansrrrt y Mstale io fusr  
W d 1 ,  e s t g n  abundantemente r e p r e ~ e n t a d e a  en e l  P a l e o e o i o o  su- 
perior, Mesosoiao y T e r c i & r i c o  i n f e r i o r  (combas fi &. , op. 
o i t . ) ,  por lo que no e a  de extranar que formaa eiuparsntadas 
- 
come l o s  navifusae,  presenten tambi6a registros comparables.  
Yrinoipal  material es tud iado-  BAFC-P1 5 2 0 ( 3 )  3?/11d, 5 f 52(3(4 ) 
45,2/1019 3 )  5 2 0 ( 9 )  25,5/112. 
4.8.3,2.2.- A N A L L S l Y  I ; U A W ' I ' ~ T A ~ ' I ~ ~  2 LA:, MLUROYLORAS 
4.8. J. P.2.1.- TNTHODUCCTON 
En eata p a r d g r a f o  s e  p r e s e n t a  e1 a n i t l i s i s  uuanti ta-  
t i v o  de l a  aieroflora do lo Formaoibn S a n t a  Mdxima. 
E l  r e c o n o o i m i e n t o  de las o a n t i d o d e s  r e l a t i v a s  ds, 
l o a  d i s t i n t o s  t a x a  en m u e s t r a s  d e  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de l a  f o r -  
m a ~ i & a  p o s i b i l i t b  l a  c a r a a t e r i e a c i b n  p o r a e n t u a l  d e t a l l a d a  de la 
Además, gracia6 a l  o o n 0 0 i ~ i e n t 0  d e  la mayorfa d e  las 
of inidades b o t d n i o ~ s  d e  l o a  pa l inomorfos  presentes, d e  sus r e -  
l a o i o n e s  de y a o e n ~ i a  oon l o s  megsfcísiles y del a n b i e n t e  de ee- 
d i m e n t a a i b n ,  se pudo r e a l i  e a r  un pequeño seboso  p a l a o e c o l & g i c o ,  
4.8.3.2.2.2,- METODO TRABAJO 
E l  rauastreo d o t a l l a d o  de l o s  d i e t i n t o s  p e r f i l m e  la- 
van tedoa  en l a  forutaoi&n,  p o s i b i l i t 4  l a  r e o o l e c o i b a  d e  71 muee- 
t r u a  p a l i n o l d g i a a s  d e  1aa que una gran mayoría r e e u l t a r o n  f d r -  
L a  toma d e  mueet rea  s e  r m a l i s b  de b a s e  a teoho de  l o  
formaoibn en l o a  d i f e r e n t e s  oortea g e o l d g i o o e  examinados, guar- 
dando un mayor d e t a l l e  (measr i n t e r v a l o  de m u e s t r e @ )  en l o s  
niveles oon m e g a f l o r a  asociada ( u n i d a d  29 y s u s e e i v a a  en  
e l  p e r f i l  de E1 C h i q u e r i t o  9 u n i d a d  23 y a u o e s i v s s  en e& p e r f i l  
d e  La P l u y i t a t  unidad 8 7  y e u u e s i v n a  e n  e l  p e r f L l  de l o a  Manan- 
t i a l e e  V). Por otra parte, e n  l o s  n i v e l e s  oarbonosos  d e  l o a  p i -  
ques $1 S a l t i t o  y S a l d f a e  en e l  p e r f i l  de E l  S a l t i t o ,  se 11sv6 
u cabo el mueetreo v e r t i c a l  y l a t e r a l  de los oarbones y p e l i t a s  
a s o c i a d a e .  
Heal i  endo e l  e ~ t u d i o  s i s t e i n d  t i 0 0  d e  loa p a l i  noiaorfos 
p r e s e n t e s  se p r o o e d i d  a l  ~ e c u e n t o  p o r o e n t u a l  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
t@xa  e n  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s ,  P a r a  e l l o ,  a e  a o n t a r o n  300 ejem- 
p l a r . ~  p o r  m u ~ a t r e ,  llevando l u e g o  loa r e s u l t a d o s  a p o r o e b t a j e .  
Posa  i l u a t r e r  l a s  v a r i a o i o n e e  v e r t i o o l e s  d e  l a s  di;- 
t i n t o o  toxa en l o s  p e r f i l e s  S@ usaron g r g f i o o e  s i m p l e s  de  dos 
e J e e  ( d i a g r a m a 8  p o l f r i i o o ~  ), g r a f i c a n d o  e e p e a o r  y ndmero da muea- 
t ras  en o r d e n a d a e  y porcentaje d e  p a l i n o m o r f o s  e n  a b e i s a e  (Figu- 
ras 27, 28, 30 y 31). Para i l u s t r a r  l a s  v a r i a o i o n e s  l a t e r a l e s  
o b s e r v a d a s  en  l o s  niveles o a r b ~ n o s o a  f u e r o n  empleados  h i s t o g r a -  
mas ( p e r f i l  d e  E l  ~ a l t i t o )  ( F i g u r a  29). 
Para e l  e s t u d i o  d e  c o r r e l a a i 6 n  d e  las m i o r o f l o r a e  
d e  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y p e r f i l e e ,  t a n t o  v e r t i a a l  oomo l a t e r a l -  
mente,  fueron ~ t i l i z a d o s  los f n d i o e s  d e  Si ~upaon y J a c o a r d ,  E l  
Xndioe d e  Sirupaon ( 1 9 4 7 )  e e  S - ~ O O C / A ,  y e l  f n d i c e  d e  J a o o a r d  
o Coef ia i en te  de Couiunid&d ( J a o o a r d ,  1908 J Snmath, 1954 i Soka l  
et S n e a t h ,  1963 3 Cheethibui fi H a t s r l ,  1969 5 h r o h a n g e l e k y ,  1976 ) 
es J=IOOC/A+B-C, donde C a s  e l  ndmero de taxa oornunee, A e s  e l  
nQmero d e  tara de l a  a s o c i a c i d n  mbs pequeña y B e l  nbmero d e  
t a z a  de  l a  a s a o i a ~ i b n  m&a grande .  
En l a s  o o r r e l a o i o a e s ,  S f a v o r . e ~ e  a l a s  a a o o i a a i o n e s  
pequeñas, m i e n t r a s  que J a l o a n s a  a l  tos v a l o r e e  cuendo auaen . t r  
l a  d i f e r e n a i a  d e  tamaño e n t r e  l a a  a e o o i a o i o a e a  oomparadaa. 
En v i a t a  de e a t o ,  p a r a  d e o i d i r  e i  do8 a s a o i r a i o n e s  Bon a o r r e -  
l a o i o r a b l e e ,  ee tornan e n  auenta ambos c o e f i a i e n t e s ,  a f i n  de 
minimina r  l o s  e r r o r e s  p r o d u o i d o s  p o r  l a  u t i l í s a c i d n  d e  S y J 
por  sepa rado .  
E l  c t í l o u l o  efectivo d. l o a  f n d i c e s  a s  llevb a oabo 
en l o e  d i f e r e n t e s  a l v e l e s  8010 euando l a s  asociaciones presen- 
tarom oouo uf tiirno rjJror.imcrdaiuente un 70% de raatlerial perfeota- 
monte reconooible. E l  valor inferior d e  a o r r s l a a i b n ,  tanto  en 
S oúme en  J ,  s e  obtuvo promediando l a  su~aator ia  de les medias 
a r i t m d t i o a s  d e  los S '  y J' d e  l o s  perfiles de El S a l t i t o ,  La 
P l a y i t a ,  N3 Chiqueri Lo, I r 0 8  I ' i o d r i n e ~  1 y Loe h í ~ n a n t i a l s @  V 
(vwloree d a  a o r r e l a a i b n  e l e v a d o s )  , oon l a  media ari  t:nbtiori 
t o t a l  (valor d e  a o r r e l a c i b n  bajo  debido a l a  gran variedad en  
t i p o  y p r o v e n i e n o i a  d e  l a s  m u e s t r a s  c o t e j a d a o ) .  Be este modo 
s e  l l e g 6  a l o s  a i a u i o a t e s  ~ o e f i o i e n t a e '  S 64.7 y J 33.7 ( ~ m e x o  
2 1. 
A o o n t i n u a c i 6 n  s e  encolumnan para cada uno d e  l o s  
perfiles e e t u d i a d o s ,  d e  base a techo, l a s  d i o t i n t a a  muestras 
croiLectadas aon B U  BAFC-Pl equivalente. En e1 oaeio del perfil 
d e  El S a l t i t o ,  cabe s e ñ a l a r  que l o s  BAFC-P1 407 y 1 3 3  corres- 
ponden ambos al oarbón del pique E l  S a l t i t o  (auestreo 1 a t e r a l ) i  
Lo& BAPC-P1 4 7 8  y 386 81 n i v e l  p a l f t i o o  que i n f r a y a a e  alate car- 
bbn (muestre0 l a t e r a l )  y e l  BAFC-P1 88 e e  e q u i v a l e n t e  l a t e r a l  
d e  l o s  BAFC-Pl 406 y 477 correapondiendo a loe niveles csrbo- 
nosoa del pique S a l d z a s ,  
E l  Hinooncito 
-
E l  Sal t~ t o  
-
N o  d e  muestra 
8 01 
800 
E1 Chiqueri to  
-
Y i e d r i n e s  J. 
Yiedrines  11 
Manantialee 
4.8,3.2.2,3.- CONSIDEXACIOWEO T E O R I C A S  ACERCA DE L A  U T I L I Z A C I O I  
--
Y A N A L I S L S  D& D I A G R A M A 3  Y O L I I I C O S  
- 
En el a n á l i s i s  eeolbgioo-ambiental  da los p e r f i l e s  se 
tomaron en ouenta tres principios fundamentales enunciados por 
Choloner - et Buir  (1967)' e1  "Efeeto Hevas", e l  "gfeato  Smith" 
y e l  WEfocto von P o s t H .  
Segdn e 1  primaro, l o s  oaebios vertioales o b s e r v r d o ~  
en oontenido y p o r c e n t a j e  relativo da mlosporrs en una suoec ión  
de l i t o l o g f a  vtíriable, r e e p o n d e r f a n  a oambi08  e n  el n i v e l  da 
b a s e  y a variaoiones en lo que hace a d e e r r r o l l o  y proxinidad 
d e  l a s  comunidades p u r e n t a l e e .  
P1 segundo enuno iado  refiere que  eusndo l a s  miosporae 
aun inoorporadae  a1 u e d i a a n t o  en e l  ~ T a u i o  a ~ u b i e n t e  e n  que se 
d e s a r r o l l a n  las p l ~ n t a ~  m r e n t a l e e ,  las v a r i a o i o n e e  e n  a o n t e n i -  
do 8 p a r o e n t a j e  relativo de espa roü io r fos ,  son fiel reflejo d e  
Loe o&mbioo d e  l a  oouounidad parental. 
Finalmente  of t e r o e r o  m e n a i o n a  q u e  e n  o o n d i o i a n e e  
$e nivel d e  baae  estable, las variaciones v e r t i c a l e s  en aonte-  
nido y p o r c e n t a j e  x a l a t i v o  de miosporas oe dan oomo r e s p u e s t a  
d i r e o t u  v a n i n b i o ~  ~ l l m ~ t ~ o o r u ,  
Con respeato al anbliais de disgramae p o l f n i c o s ,  
van Post  (196'7) demos t rb  que  g a t o s  diagramas, no repre santan  
exsutaseate el p o r u e n t a j e  real d e  las plantas parenta les ,  skendo 
un registro  defortuado ha la v e g e t a c i d n  o r i g i n a l .  
l$n e p e o s  de analisia p o l Z ~ 9 a o e  a o t u a l e s  hay modos de 
L"._ = 
ou.nt~~gQ;$&: $:.;@&regir e s t a  des;r4@&ihi'(Livingstane, 19681 
Brsidshrn a Waisb 111, 1985), p e r o  no ocurre l o  mismo oon e l  
r a i l i e i a  de eopeatros  p o l f n i ú o s  e n  e l  pasado. A p e e s r  de e l l o ,  
e l  s n l l i a i s  p o l f n í o o  c u a n t i t a t i v o  s e  hasta el mementa uno d e  los 
métodos mgs i m p o r t a n t e s ,  s i  no e l  dnioo.  paro el u o n o c i m i e a t o  
do las galeoaonrunidodee vegs t a l e a  da uwa Piona determinada, 
4.8.3.2.2. .- GONSIDBPACIOMBS YALPOECOLOOXCAS OPNBRALLS 
L o s  f a c t o r e s  que r i g e n  la d a p o a i t a o i b n  de  los palino- 
morfos se pueden r e s u u i i r  fundamentalmente en dos grupoes 
1- Cardoter d e  f t ó t a c i ó n  ( r e loc r idad  de s e d i m e n t a a i d n )  de l o s  
palinomorfoa.  
2- Arabrente de sed i rnen tao ibn ,  que inoluye t i p o ,  g a o r n a t r f s  y 
e n e r g f w  del medio, Q i s t a n c t i a  &u l a  f u e n t e  y r e l a c i i b a  ~ h / ~ h  
(Davi6 &. 1969 ) M u l l e r ,  1959). 
Lo f l o t t i b i l i d t ~ d  d e  loa palinonborfoa, o a l a  IPVITBH 
s u  v e l o c i d a d  d e  e e d i m e n t s a i 6 n ,  depende fundarnen)alme n t e  d e  su  
d e n s i d a d .  S e d n  Xrdtrnar (1943), l a  d e n s i d a d  del p o l e n  vorfa 
e n t r e  0,4 y 1,2 .  Wolfrata ( 1 9 9 4 )  i n d í o a  p a r a  polem s u b r e c i e n t e  
una densidad d e  391 u 1.7, r i i ientraa que F l e n l e y  (1971) da Va- 
lores l evemente  m m y o r e ~  a 1.4. 
Una vez  que e l  ~ a l i n o a o r f o  ,abandona l a  planta paren- 
tul y ef l  tomado por arlgúrb a g e n t e  d e  transporte (viento, agua), 
e l  peso especrffico va aumentando p a ~ l a t i n a ~ ~ i e n t e  a medida  que 
l a e  s u b s t a n a i a s  i a t e r i o r e ~  se p i e r d e n  y s a n  reeutplasodaa prin-  
o i p a l m o n t e  por agua, 
La v e l o o i d a d  de d e p o s i t a o i d n  d e  l a s  e x i n a s  v a o f a s  o 
oon a s m a ,  depende adem4s e n  g r a n  medida d e  l a  forma, tamaño y 
o r n a m e n t r e i b n  que es muy v a r i a b l e  e n  198 d i f e r e n t e s  tara, y de 
l a  v e l o o i d a d  d e  d e g r a d a c i ó n  &e l o 8  p r o t o p l a e m r e  ( ~ u l l e r ,  op. u.), 
A p a r t i r  de  e x p s r i e n e i i i a  p r á e t f s a e  y median te  e l  'em- 
\ p l e o  de l a  l e y  d e  Ytockes,  Yuller (opa u,) a a l a u l a  Ir velo-  
o i d r d  de s e d i i z ~ e n t a c i b n  prstnedio para p o l e n  de tamaño pequefio 
(20  a 40 mu) del o r d e n  d e  1 2  oin/h, l o  que irnpliea que 6 s t o s  
es han oomportado f i a i c a n i e n t e  O O ~ I L O  p a r t f o u l a e  d e  l i i n o  fino 
(0,094 a  0,008 i m )  y por  l o  tarrto, sed imenta  conJuntarnenta oon 
e s t a  f r a o c i d n  g r a n u l o m d t r i o a  ( p r i n a i g a l m e a t e  ea @mbien tee  d e  
b a j a  e n e r g f  a), 
B o t o 8  enunciadois no haoen mds que oonf i rmar .  l a  impor- 
t a n o i a  que posee  e l  o a r d o t e r  da  f l o t a e i b n  de los pa l inomorfoe ,  
a t a l  pun to  que oegrfn Hopkins (19509, 106, porcpantajaia d e  polen 
y e e p o r a s  en  s e d i m e n t o s ,  no oe rbn  a11  f i e l  r e f l e j o  de íasr l l u -  
vias p o í j t n i o a s  r e a p a o t k v a s ,  s i  no que dependar&n fundaroomrtal- 
mente d e l  ~ s r O o t e r  de f l o t a b i l i d s r d  de l o s  t a r a  i n v o l u o r a d e s .  
E n t e  m i s m o  a u t o r  ( l lopkii ihi ,  S, e. ), o b s e r v ó  u n  mnyor o s r a o -  
ter de f l o t a b i l i d a d  en  los p a l i n o m o r f o s  s a c a d o s  que  en  l o s  no 
saaados, por  l o  que l o s  p r i m e r o a  t e n d e r g n  a s e d i m e n t a r  en po- 
a i a a o n e s  m&u l e j a n o s  con r e s p e a t o  a l a  p l a n t o  p a r e n t a l .  
En lo que r e s l p o o t t ~  ~1 m e d i o  d a  n s d i m e n t a a i b n  de l o a  
esporo rno r fos ,  e x i s t a n  p r i n o i p t r l m e n t e  d o s  g r a n d e a  a m b i e n t e e s  
o o n t i n e n t a l e s  ( l a g o a  y p l a n i c i e s  de i n u n d a c i b r )  y marinos 
( u m b i e n t e  l i t o r a l ,  d e l  t a e ,  e a t u a r i o e ,  t u r b i d i t a a ) .  
En a m b i e n t e e  c o n t i n e n t a l e s  l o s  a n R l i s i e  p o l f n i o o e  
l l e v a d o s  a cabo f u n d a m e n t a l m e n t e  en  l a g o e ,  i n d i c a n  que l a  oan- 
t i d a d  de p o l e e / u n i d a d  d e  s u p e r f i c i e  d e c r e c e ,  e n  g e n e r a l ,  smgdn 
aumen ta  l a  d i s t a n o i a  con r e s p e c t o  a l a  l f n e a  da o o s t a  ( D a ~ i a ,  
1967). Eete  a r r e g l o  e n  l a  d i a t r i b u o i d n  p o l i h i c r a  me re a f e a t a d o  
f r e o u e n t e m e n t e  p o r  l o  r e e u s g e n s i d n  d e l  m a t e r i a l ,  c a u ~ a d a  p r i n -  
o i p a l r n e n t e  p o r  c o r r i e n t e s  e s t a o i o n a l e e  que p roduoen  f i n a l m e n t e  
I r  r e d e p o a i c i d n  y s i eec l a  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  y l a t e r a l  de l o s  
p a l i n o m o r f o ~  ( ~ a v i s ,  1967 y 19685  Davis &., 1 9 6 9 ) ;  t ambidn  
hay o t r o s  f a c t o r e s  t a l e s  como e l  o i e a t o  ( P o t t e r ,  1967,  Uavie et 
g,, OJ. cit. ) que i n f l u y e n  e n  l a  normal d i a t r i b u o 5 6 n  del p o l e n  
respeoto d e  l a  o o a t a .  
En a m b i e a t e s  d e  s a d i m e n t a e i b n  l i t o r a l  w a r i n o  juega un 
r o l  p r i m o r d i a l  l a  a o a i d n  de 1 ~ s  b o r r i e n t e s  litorales y c o r r i e n -  
t e s  de m a r e a  que generan t u r b u l e n o i a e r  que t i e n d e n  a hoinogenoiear  
e l  c o n t e n i d o  p o l f n i c o  d e l  s e d i m e n t o .  Por  o t r o  l e d o ,  l a  c a n t i d a d  
de p o l s n / u n i d a d  de  s u p e r f i a i s ,  en  g e ~ e r a l  dislninuye d e a d s  l a  
o o s t a  haaia  mar a f u e r a  ( ~ u l l e r ,  1959). 
4 , t i .  3.2,2.5.- V A H I A C I O P I E Y  VBNTICALbS LATEHALBS ObSERVADAS 
4.,1. 3.?.7,5.1.- YEHL'IL 1)K EL CHIQUEHII'O-  V A H I A C I O I E S  VXNTICALES 
-- 
DESCRI P C I O N  1)PL C U A U R O  Dg V A R T A C I O B I S  YORCENTWALES 
L o  F i g u r a  2'7 k l u e t r a  l a s  v a r i a o i o n e s  v e r t i c a l e s  ob- 
servadsu a11 al perfil da E l  C h l q u e r i t o ,  kln l a s  s e i s  p r i m e r a s  
oolunrnns ee i a u e ~ t r ~ n  1 0 8  ~ ~ ~ ( b e n t a j e a  d  esporas oon  reippeoto 
a p o l e n  monoeaoado, p o l e n  b i e a o a d o  y Y e r t a l i t e s ,  y en l a s  
ourtro Q l t i m a s  columnas,  loa p o r c e n t a j e s  relativos ds l o s  prin- 
o i p a l e s  g r u p o 8  d e  e s y o r a ~ ,  
En l f n e a a  g e n e r a l e s  l a s  o u r v a ~  pueden dividirse en 
t r e n  s e c t o r e s '  un S e c t o r  basal, e n t r e  l o s  77 y '79 s e t r o s  1 u n  
Sector medio, d e s d e  la m'( a la m12 1 Y u n  S e c t o r  o u s p i d a l  que  
inc luye  lss m u e s t r a s  15 y 18, 
S e o t o r  b a e a l -  P a t &  o a r a c t e r i s a d o  por l a  p r e s e n o i s  de 
a b u n d a n t e s  esporomorfos (60-80s) con p o l e n  monosaoador p r i n c i -  
pa lmen te  de s i m e t r f a  r a d i a l  subord inado .  E s t a  a e o c i d n  comprende 
crprbxirnodarnente 2 m e t r o s  de  p e r f i l  y m u e s t r ~  6 a m b i o s  p o r o e n t u r -  
l e s  importantea d e s d e  e l  p u n t o  de vista o u a n t i t a t i v o  en  l a  aso- 
o i a c i ó n .  
Emtre las e s p o r a s  t r i l e t e s  e l  t a x d n  o l e  repreeentk- 
t i v o  es V e r r u c o s i s p o r i t e s  que alcanea s u  aí i rnax entre l o s  78 3 
78,3 m d e l  perfil , para luega  d i s m i n u i r  paulatiaamanCe e n  can- 
tidad h a s t a  oasi d e s a p a r e a e r  d e l  r e g i a t r o  h a o i a  e l  S e a t o r  medio. 
Entre l o s  tara d e  e s p o r a s  e u b o r d i n a d o s  s e  d e a t a e a  Yunota t i spo-  
r i t e e  y en menor c a n t i d a d  C r i s t a t f  e p o r i t e s .  
-
S e o t o r  medio- Se oaraoterisa por  e l  dotuinio total d e  
148 e s p o r a 8  ( a e r u i ~ .  d e l  100s) oon reepeoto  a l  p o l e n ,  En todo e l  
s e o t o r ,  que a b a r e u  c e r c a  d e  1 0 0  m de r j e r f i l ,  l a  relaaidn mono- 
o a ~ a d o s /  t r i l e  t e 8  se m a n t i e n e  en  g e n e r a l  o o n a t s n t e ,  o b s e r v á n d o s e  
v a r i a a i o n e s  e n  l o s  p o r c e n t a j e s  r e l a t i v o s  d e  eaporomorfos ,  
H n a i r r  3 n b a r t e  (107) se da la domaparioibn en el reg ia -  
t r o  de Yerruaocl ispor i tee .  $ s t e  even to  mstb acr~mpañado por un 
m Q x i m o  ( o e r e a  d e l  100% de l a  a s o ~ i a o i d n  en m7) de Yunotatiepo- 
r i t e a  pa ra l e l amen te  a l  aumento de C r i s t a t i a p o r i t e s  en e l  rs- 
- 1  
g i e t r o ,  que pasa a  ser e l  tnxdn in8e abundante en l a  p a r t e  m e d i a  
a s u p e r i o r  d e l  Sector sed io .  
kieotor ouayida l -  Abarca algo menee de 100 s de p e r f i l  
y e a t d  aamaotsr ixado p o r  e l  b ru i ao  deaoentao r e g i s t r a d o  e n  l a  
oantidad do esporata con r e s p e o t o  o polen  monosaoado de s i m e -  
trXa b i l a t e r a l  y radial y polen biaaoado,  que pasan a eer l o s  
grupo8 dominanlee en e l  p e r f i l .  
T a m b i l n  s e  observan  l o s  primeroa r a g i s t r o e  de  b i a s -  
oados e a t r i a d e s ,  eeao leoodontea  (no graf iaados  d e b i d o  a que s e  
enmuontran en eant idad m u y  o u b o r d i n e d ~ ) ,  P o r t s l i t e s  (mioro- 
p l&nc ton  de agua duloe), y entre la8  espo ra s ,  e l  aumento paula-  
tLno hao ia  e1 t o p e  de l a  sesuenaia  da Lundbladisp~~a. 
AMALISIS DJ I W D I C E S  CORBELACIOñ 
Del a n d l i a i s  ooiiibinado d e  S y J (Anexo 2 )  e e  oonoluye 
l o  s i g u i e n t e s  
1- E x i e t s  buena a o a r e l a o i b a  ( ó o r r e l a o i b n  en  g e n e r a l  p o s i t i v a )  
r n t r e  l o s  niveles d e l  seoter inferior, e n t r e  m i r e l e s  da1 eeo- 
t o r  amdie y entre n i v e l e e  dsl aaotor medio ooa r e s p e o t o  a l  seo- 
tor i n f e r i o r .  
2- La o o r r e l a o i b a  e n  e1  a e o t o r  e u p e r i e r  ea  buena, 
3- Lg a o r r e l a o i d ~  e n t r e  e l  s e o t o r  s u p e r i o r  y e l  r e s t o  da1 psr- 
f i l  es moderada a mala ( o o r r d ~ a o i b n  generalmente  nega t iva ) .  
AFIHIDAU BOTANI CA ub; L A  MI CWOE'LOHA (AB ) Y MECAPLOBA HBLACIOIADA 
IL- - - 
Seator  b a e a l -  L a  m i o r o f l o r a  ~ s t b  dominada por  Verru- 
o o a i s p o r i t e s  (AB- P t e r i d o p h y t a -  F í l i o b p s i d e ) ,  p o l e n  monoarardo 
(AB- Coniferophyta) y e n  menor o a n t i d o d  C r i s t a t i a p o r í  tea (AB- 
~~oophytii), Cyulograni tipori t e t l  ( A B -  ~ r o ~ i ~ i i r i o s p e r  iiophy t a l  
P t e r t d o p h y t a -  ~ i l i o b p ~ i d a ) ,  Calarn~epora ( A B -  Sphsnophytrr/  
~ ~ o o ~ h ~ t a /  l?teridophyta/ ~ y a i o p h y t a )  y ~ i c u l a t i a p o r i s  (AB- 
Y 7 s r i d o p h y t a  -b ' i l iobpl i ida) ,  
Bn la megoflora 8 0  deetaaan r r t i o u l a d a a ,  Cordaioarpum, 
F e d e i c u r t ~ i a  (AB- 7 ~ r o g i m n o s p e r r n o p h y t a )  y Ginkgophyl lum, 
Sector medio- H a ~ i a  l a  b a s e  domina 1a a s o a i a a i d n  
Y u n o t a t i  eport t e s  (AB- P t m r i & p h y t r ) *  eior.óara qna am 81 m e f e  
de3 roater e 1  taxdn p r inn ipa l  Q r i r t r t i m p o r í t a e  oor P u n o t a t i s -  
poritea C a l a m o r ~ o r a  a r b o r d i a r d o e .  Ir amtoa r i r o ~ o a  se hrr ha- 
llado brismae y r e o t o a  do ~ ~ ( l l f d 6 i l a 8  ( v e g e t a l e s )  inde te rminab le r r ,  
Seotor auspidal- Solrmenfe hay m i o r o f l o r a .  Bata,  e s t i  
o a r s o t e r i  a a d r  por  l a  p r e s e n a i s  d e  aonoeaoadoa,  b i s a c a d o s  (AB- 
Pt . r idoepermatophytr -  ~ l o s e o p t e r i d a l e s /  ~ o n i f s r a p h y t s ) ,  b i s a -  
aadoe e s t r i a d o 8  del genero pro  t o h a p l o x r p i ' n u s  (AB- P t e r i d o s p a r -  
matopbyta- ~ l o e s o p t e r i d a l e s ) ,  Lundbladirrpora (AB- L y a o g h y t ~ )  y 
P o r t a l i t e s  ( r n i a r o p l d n ~ t o n  de agua dulea ? ). Eaoir la bamm 681. 
seotor tambi6n son i m p o r t a n t e s  en I a  r s o o L a a i d n  P u n o t a t i s p o r i t e s  
y C r i s t a t i e p o r i  tes. 
IWTERPBETACIOW 
Yaleoambientalmente, l o a  n i v e l e a  b a a a l e e  y medios 
d e l  p e r f i l  p o r t a d o r e s  de l a  me&a y m i e r o f l o r r ,  r e p r e s e n t a r i a n  
r e d u ~ i d a a  p l a n i o i a s  de i n u n d a ~ i ó r  ssooiadas  a r f o s  de mediana 
a a l t a  energfa, d e e a r r o l l a d a s  r e l a t i v a m e n t e  ooroa d e  l a  a o e t a  
(plarrloicr v u b a d r e a  d e l  uoioy le ja  de fan d e l  t o  ), probablemente en 
las o e r c a n f a s  da e lementos  p o s i  t i v o e  del t e r r e n o  ( ~ a c i e a  #.di- 
m s n t a r i a  A i n f e r i o r ) .  
En e s t e  ainbiente s e  h a b r h n  d e o a r r e l l a d o  las aomuai- 
duden v e g e t a l e s  r e p r e e a n t o d a s  en  el r e g i s t r o .  Xn las t i e r r a s  
a l  t r o ,  en ambientes s e s o - x e r ó f i l o ~  h a b r f  an abundndo las gimnos- 
pe raa s !  e n t r e  l a s  t i e r r a 8  a l t a a  y bajas, en ambien tes  higro- 
meebf i l~os  l o v  he lechos ,  p ter idoaper lnato  i t as i ,  a r t i c u l a d a s  y 
a l g u n a s  o o n f f a r s a ,  y e n  t i e r r a n  b a j ~ e  e  Inundrb l se ,  l i o o f i t a e  
y a r t i c u l a d a s .  
Los n i v e l e s  i n f e r i o r e o  del p e r f i l  indioarXan e l  domi- 
nio de una oomunídad higre -meabf i la  que f u e  psu la t inamente  su- 
plantado. ( ~ e o t o r  rsedio) por  una oomunidad m&& r r r r r ~ a m o r t e  
h i e r o - h f d r d f i l a ,  en r e s p u e s t a  probablemente a l  aumento p a u l a t i -  
no del n i v e l  d e  base   f fe ato ~ e v e a ) .  
E l  Seo to r  superior, deede e1 punto de v i a t a  palmo- 
ambien t a l ,  r e p r e s e n t a  un e p i e o d i  o  markno t r rmegres ivo  y I r  aon- 
eaouente  d e s a p a r i o i d n  d e l  media eedimentario a o n t i n e n t a l ,  L a  
a e e o i a o i b n  r n i o r o f l o r f s t i o a  maao-xerbfi la  o a r a c t e r f e t i e a  do1 
topa  da1 p e r f i l  aerXa r e f l e j o  de l a s  oomunidadas qua ooupaban 
l a s  s a n a s  más e l t a s  d e  l a  ouenar ,  Betas  s o a a s  BábrZan s ido  pro- 
bablemente  de e s c a s a  o n u l a  eedimentaoibn (ranas e levadae ,  ex- 
p u e s t a s  a  1s a roo ibn ,  precst iwaiente s i n  r e g i s t r o  aadimentolL6- 
g i ~ e ) ,  y no h a b r í a n  a;lcansado a s e r  ooupadas por l a s  aguas. 
Es te  aacabio e n  el cen tea ido ,  o a r d c t e r  g a f i n i d a d  bo- 
t & n i o a  de l a e  aaooiac ionea  m i ~ r o f l o r f e t i o a s  em ve a u a n t i f i a a d o  
t s n b i d n  a p a r t i r  de l a  obse rvae idn  da S y J .  Eatoa f n d i o e s  al- 
oaaga r  v a l o r e e  d e  o o r r e l a c i b n  n e g a t i v o s  h a a i a  e l  tope del p e r f i l ,  
demaroando r l a r a m e n t e  dos aonas' un& i n f e r i o r  con cor re lao i¿?n  
buena a mediana o o r s e a p o n d i e n t s  a l a  Pacie s S e d i m e n t a r i s  A 
i n f e r i o r  y otra oon o o r r e l a c i d n  p r & c t i c a n e n t e  nula  cor respon-  
d i e n t e  a l a  F a ~ i e e  S e d i m e n t a r i a  B. 
Por o t r o  lado, l a  diaminuoidn de l o s  ni ,ve les  aorae-  
l & o i o n a b l e e  o b e e r v a d a  h a c i a  e l  teoho de  l a  F a o i e s  Sedimentaria 
A i n f e r i o r ,  eetarfu d i r e a t a m e n t e  r e l a o i o a a d o  oon l a  v a r i a o i d n  
p a u l a t i n a  del n i v e l  de  b a s e  de l a  auenca  y e l  o o n e i g u i e n t e  oam- 
b i a  f l o r f s t i c o  produoido.  
4.8.3.3.2.5.2.- YEKYIL DE LA YLAY ITA- V A R X A C l O N E S  VERTICALES 
-- 
D$SCRIPCIOW DEL CUADRO DG V A R I A C I O N E S  PORCEITUALES 
-
La F i g u r e  28 r e p r e a e ~ t a  l a s  v a r i a o i o n e s  v e r t i c a l e s  
o b e e r r a d a a  en e l  p e r f i l  de l a  quebrada  L a  Ylayi ta .  En las p r i -  
meras ooluunaa  se  r e p r e s e n t a  el p o r o e n t a j e  total d e  e s p o r r a  
r e s p e c t o  d e  p o l e a  monosacado y e n  las t r e e  d l t i m a a  oolumnea 
l o e  p o r o e n t a j e a  m e l a t i v o e  de l o e  g r i a a i p a l e a  grupo& de  t r i l e t e a .  
A di tareno ia  de l o  observado en e l  p e r f i l  d e  Bl  Chi- 
q u o r i t o ,  e e t a  s e c o i d n  m u e s t r a  uaa gran homogeneidad e n  e l  aoe- 
p o r t a m i e n t o  de l a s  aurvae.  Pn l fneam g e n e r a l e e  a e  o a r a o t e r i a a  
por 01 predominio  meto d e  I r a  meporas oon r e s p e o t o  a l  p o l e a ,  
OOQ pequeñas v a r i a c i o n e s  e n  l o s  p o r ~ e n t a j e a  re la tbvom de e e t o a  
doo grupos. 
Loa mayorea oaabios o b s e r v a d o s  se dan  en l o a  t a z a  
d e  e a p o r a s  d o n i n a n t a e -  en  la a ~ o e 1 a c i b n .  En cas i  toda l a  s e o c i i n  
mepresen tada ,  e l  grupo  dominante e s  K r a e u a e l i a p o r i t e s  y hao ia  
e l  t o p e  C r i e t a t i s p o i r i t e s ,  Y u n o t a t i s p ~ r i t e s  e s  e l  t e r o s r  t s x d n  
en p o r a e n t a j e  y preeenta  d o s  mbxitaoe relativos, uno e n  la base 
( m 1 0 2 )  y otro h a a i a  el topa ( m 1 1 6  ). 
AJJALIGIS ii.I U& LOS L N D I C E S  D E  C O R P Y L A C I O N  
~1 a n d i l i s l u  d e  c o n j u n t o  de S y J   nexo 2), p e r m i t e  
obeervar en  general v i l l o r e s  de c o r r e l a c i d n  p o s i t i v o s  en  todo 
e1 p e r f i l .  
~ T B I D A P  'BBTA,BICA DE LJ N F C H O F L O R A  (9) M E G A F L O H A  R E L A C I O N A D A  
Las unidades r e p r e s e n t a d a s  por las m u e s t r a s  1 0 2  a 
116 ( p r i n ~ i p u l m a r t o  u114 ) o o n t i a n e n  a b u n d a n t e s  r e s t o s  msaaflo- 
rf s t i o o s ,  p r i n o i p a l m e n t e  r e p r e n e n t a d o s  por  l i o o f i  ~ R R  ( ~ u ~ n b u d e n -  
droa),  a r t i c u l a d a s ,  f r o n d a s  de " a f i h i d a d  p r o g í m n o s p e r r n ~ f i t a ' ~  
-
(~edekurtsia), fronde8 relacionados aon p t e r i d o s p e r m a t o f i  t a a  
( ~ o t r ~ o h i o p r i i  u, #othorhaaopteris), Qinkgephyl lum y e lementos  
probablemente afines aorr laa p r i m o f f l i o e e  ( ~ o r a a  A). 
L a  miorof  lora e s t i  dominada p r i n o i p a l m e n t e  por  espo- 
r a ~  s o n a d a s  o  ~ i n g u l i z o n a d a s  (AB- Lyoophyta)  oomo Kraeueo l i a -  
p o r i t e s ,  C r i s t a t i e p o r i  t e a  Y e n  menor a a n t i d a d  V s l l a t i a p o r i t e e  f 
adern4e. aaomgafisndo a i s t a s  hay P u n c t a i s p o r i  t o s  (AB- P t e r í d o -  
phy ta -  P r i i n o f l l i c e t i ) ,  S u b l a g e n i o u l a  (AB- Lyaophyta) ,  Cyalogra- 
n i s p o r i  topi (AB-  Yrogiiunoeperrnophyta/ ~ i l i o b p e i d a )  y ~sonoaaoiados 
(AB- C o a i f e r o p h ~ t a ) .  
I I T L R Y B P T A C I O I  
Y a l e a ~ m b i e n t a l m e n t e  l a  p a r t e  inferior y media 8.1 
p e r f i l  d e  L a  Y l a y i t s  ( d a i o o s  nLveles que b r i n d a r o n  r e a i d u e  pa- 
l i ~ o l b g i o o )  r e p r e s e n t a n  d e p d e i t e s  de p l a n i o i e  de iaundaci6n 
aquivalentes  s l o s  r e f e r i d e s  e n  e l  pmrfil  d e  $1 Chiguerite ( ~ a -  
~ $ 0 8  S e d i m e n t a r i a  A i n f e r i o r ) .  
La a s o o i a a i d n  f l e r l s t i o a  h a l l a d a  en e s t a s  n i v e l e e  
rpueistra e l  predominio  de una oornuaidal v e g e t a l  h i g r d f i l r ,  
o o m p u e s t ~  p r i n a i p ~ l m e n t e  por l i c o f i t a s  y en  menor cant idad 
f i l i c d p a i d t t s ,  p r i n i o f í l i c s ~  y p r o a i n n o ~ p e r i i i o f i t ~ a .  I J R  homogenei- 
dad f l o r f a t i c a  dominante en  esta seoo ibn  se ve resaltada a par- 
t i r  de S y J que indican l a  e x i s t e n c i a  de una elevada oorrela-  
s ldn  ( a o r r o l a o i b n  p o s i t i v * )  entre la mayorfa de los n i v e l a s  
mueatreados,  
H a a i a  e l  tope  (111118) aumenta levemente en  l a  aoaoia- 
of 6n el número r e l a t i v o  d e  componentes h i d r o - h i g r b f i l o e  oomo 
probable  reapuesta al  aumento general d e l  n i v e l  d e  b a s e  regia-  
trado en l a  cuenoa ( ~ f e ~ t o  Neves ) ,  Bate e f e c t o  s e  ve r e f l e j a d o  
en lo@ valores de S y J que indicar oorrelaoidn caei  n u l a  entre 
e1 n i v e l  reppmaontado por l a  u118 ( n i v e l  ceroano a l  l f m i t e  entre 
la F a o i o s  Sedimentar ía  A i n f e r i o r  y l a  P o o i e s  Sedirnentrris B )  
y el resto de los n i v e l e s .  
4.8,3,2.2.5.3.- PEEIIí'IL & SALTXTO- V A R I A C I O B I E Y  VERTLCALES 
Y LATERALES 
.IIi 
D I S C R I Y C I O i W  HLSTOGRAICAS a V A B I A C I O N E S  PORCEWTUALY S 
L a  Figura 29 i l u s t r a  l a s  variaoiones observadas en 
e l  p e r f i l  de E 1  S s l t i t o .  Loa oinco hietogramas i n f e ~ i o r e e ~  oo-
rrespanden al pique E1 S a l t i t o  y e l  superior a l  pique SaldSrs .  
En e l  pique S1 S s l t i t g  80 obtuvieron l a s  aiguient*ra 
muestras f d r t i l e e *  
1- Doe mueetrse del  banco p e l i t i o o  in frayaoente  a l  oarbdn prin-  
a i p o l ,  Auibae fueron tomadas a aproximadatneslte 20 a m  del  II- 
m i t e  p e l i t a / c a r b Q n ,  en dos punto6 eeprradoa  la tera lmento  
antro s i  rproximcrdaraents 3 0  om ( B A F C - Y 1  386 y 4 78 ), 
3- Una muestra tomada a aproximadamente 50  cm por  enairaa d e l  
l f m i t e  s u p e r i o r  del o a r b b n ,  en un n i v e l  g e l t t i c o - a r e n o e o  
fino ( B A F C - ~ 1  479). 
En a l  pique S a l d f a s  tanbien f u e r o n  mueatreadas l a s  
y e l i t a s  i n f r a  y eiupruyaoentea d e l  carbdn y e l  o a r b i n ,  e n  dife- 
r e n t e ~  u e o t o r e ~ .  o b t u v t d n d o a e  solo una tnuestra  f i r t i l  (BAFC- 
P1 8 8 ) .  
D e l  analieis de l o s  hiatograiae, l o  que r e s a l t a  a 
aimpln v i u t a  e i  e l  neto dominio de e i y o r r s  aon r s a p e o t o  a p o l e n  
en  la a s a o i a o i 6 n ,  Con r e s p e o t o  a 10s grupo8 d e  espora6 dominantes, 
pueden v e r i f i o a r s e  que e n  l o s  di fereates  niveles tanto vertical, 
sarna l a t e r ~ l u e h t e ,  no e x i e t e  un tarda que mure%re una suprema- 
o í a  n e t a  e n  e l  oonjunto .  
$n e l  p ique  E l  S o l t i t o ,  l e s  t a r a  dominantes  son Puno- 
t a t i s p o r i t e ~  y C r i s t a t i s p o r i t s e .  En e 1  ~ s r b b n ,  una muastra 
(BAFC-P1 407)  m a e s t r a  un n o t e  dominio d e  , P u n o t a t i e p o r i  t a q ,  mien- 
trae que l a  otra  (BAFC-Pl 1 3 3 )  p r e s e n t a  un h i s t o g r a a a  da tipo 
oarnpani forme oon Cyalograniepor% t e e ,  Calamospoca, Cris t a t i e p o -  
"i 8 
r i t e e  A p i o u l i r e t u s i s p o r a  y O r s n u l a t i e p o r i t e r  aomo tara mla 
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repre aentadoe.  B'irolmeste,  l a s  B e l i t a a  que auprayaaen  a l  o r r b d n  
princ ipal  indican nuevamente ua n e t o  dominio de P u n o t a t i s p o r i -  
t e a  oen C r i a t a t i s p o r i t u s  oome e lemento  s u b o r d i n a d o  prinoipal. 
-
Por  otro l a d o  e n  e l  pique S a l d i a e ,  l a  U n i u a  rnuertra 
oon r e s i d u o  p a l i n o l d g i o o  h a l l a d a  mues t ra  e1 d o a i n i o  de Punota- 
t i e p o r i t e s  en  l a  a s o o i a o i d n  aon Feveoogoritrs eomo p r i n o i p a l  
e lemento  subordinado 
A B A L I S I S  DE L O S  I N U l C K S  .íl& C O H R E L A C I O N  
--
E l  nndlinin c o n j u n t o  d e  S y J ( ~ n e x o  2 )  indiaa un grado 
de c o r r e l a c i 4 n  mediano a bueno en el p e r f i l .  La e x e p c i d n  eon 
las i i u e a t r a s  BAYC-Y1 88 y 478 que presentan f n d i c e i  par debajo 
d e l  valor t o p o  d e  o o r r r l ~ o i b n .  
APIBIlDA.0 f iO'l 'A#I CA J.)& MICEIOh'LORA (g) MEGAFLOBA BELACIOHADA 
C o n  p o r o m r i L r J o a  r m l a t i v o s  v a r i r r b l e a ,  1* r s o o i a o i d n  
~ i o r o f l o r f e t i c a  d e  este p e r f i l  e s t i  dominada por Punotatiogo- 
r i t e s  (AB- F i l i c r b p s i d a -  Primoff l ices ) ,  C r i s t r t i s p o r i t e s  (AB- 
-
~ r y  oophy ta ), Cycriograni spori  t e s  (AB- ~ r e l f ~ ~ r n o a p ~ r m o p h y  to/ ~ i l i -  
rrdpeidr), Falamor~orr, (AB- ~phenophyta/  Lyoophyta/ Pteridaphytr/ 
~ h ~ n i o p h y t a ) ,  & i c u l i r e t u ~ i s p o r o  (A* ~~ogirnaeeporrnoph~ta/  
lryoopbyta/ ~ h y n f o p h y t a /  l1rimerophyts), Cranula t i spor i t e i  (AB- 
~ t e r i d o ~ ~ e r m a t o p h y t a /  Ptoridophytr)  jr P'oveoiporitesi (AB- Lyoo- 
p h y t a ) ,  prinoipalmente en e l  BAFC-P1 88 8.1 pique Sa ld ia s ,  
En e l  pique El S a l t i t o  tambibn fueron hallados res- 
t o s  de Fedekur t s i a  (AB- ?Yrogimnosper~ephyta) y abundantea 
frrgmentoe inde terminublee de megsflorr.  ii 
Yaleoambientalmente loe rrivelee portadoroa de l a  
mi oro  y megaflora oorreeponden r depbsi t o s  formados en r o l a a i b n  
aon oursos  f l u v i a l e s  meandriformea de boja tsinuosisdad. 
L a  asoaiao idn  m i o r o f l o r f e t i c a  nqui hal lada  e s t a r f a  
oonot i  tufda prinoipalmente por farmoa rutdatoaaa en ganemal 
h i g r b f i l a s ,  cuyata plantas  parenta l e s  e e  habrfar dooarrol lrdo 
en  ra lao idn  oon albardones y canales abandonados (degbe i to s  de 
complejo earbonoeo).  
Lur o a m b l o ~  e n  l a  aotnpoeioibn y poroentaje  de l a  aso- 
o i a c i d n ,  pr inc ipa lmente  en  s e n t i d o  h o r i s o n t a l ,  oorreependerf  nn 
r pequeíias v a r i a c i o n e s  en e l  tipo y c a n t i d e d  relativa d e  l o s  
d i u  t i n t o u  tara oowponmmtae da l a s  f l o r s s  parentales ,  en rs la-  
o f d n  A la ubiaao idn  de Qetae oon reepeoto  a l a  a o a t r  del e a p e j o  
de agua formado en e l  oanal abandonado  f fe oto Smith + Efeato 
E l  baja poroentaje  de polen, aproxi~lada~uente aonmtan- 
t e  en todo e l  perfil, i n d i o a r í a  l a  p r e s e n c i a  de gimnoepermam 
que hsbrXanae d e e a r r o l l a d o  en eonaa a l  t o a  aledañas a l  complejo 
f luvirr l .  
L a  homogeneidad f l o r f  s t i a a  r e l a t i v a  que preaentr  l a  
seoo ibn  se ve  reaoltada por el grado de aerrelacibn mediase 
bueno que mestran l a  mayor parte de  loa n i v e l e s  entre s i ,  
prinoiprrlments en e l  p i q u e  E1 S a l t i t o .  
4,8,3,2,2.5.4.- PE;J!lBlL DE PIEDRIBlES S- V A R I A C I O N E S  VERTICALES 
D E S C R I Y  C I O N  DEL CUADRO E V A R I A C I O N E S  YOBCENTUALBS 
La F i g u r a  30  i l u a t r a  las variacsionea~ v a r t i o í l e s  obser- 
vadas e a  e l  perf i l  de l a  quebrada d e  los PieQrinea 1, Las oinoo 
primeras oelumnas g r o f i o a r  m 1  p o r c e n t a j e  d e  esperas eon re+spe~-  
to a p o l e n  monosaaado, bisaoado y P o ~ t a f i t e s ,  y la8 dos dltimas 
lee eantidadee r e l a t i v e a  de  10. boa prinoipalee grupos de eepo- 
E l  p e r f i l  se oaraoter isa  en g e n e r a l  por a1 dominio 
d e  l a s  eaporera ( 5 5  o 90$ de l a  s soa iaa i l a )  eobre e l  polen, do- 
minio que se haee neto e n  l a  unidad representado por la m l 0 t 2 .  
Heoia l a  b a s e  del p e r f i l  e l  polen  r l o a n s a  eu p i o e  
rniximo (algo msie d e l  4 0 %  d e  l a  a r o o i s o f 6 n ) ,  pr ino ipa lmente  aon 
r e y i o t r o  de  uonoeaoadoe b i l a t e r a l e s  y en nenor oanti4ad aono- 
r u o r d o e  r a d i u l e e ,  
Entre l a s  t r i l e t e s  el árupa dominante en l a  parte 
i ~ f a t r t o r  y media del  p e r f i l  es P u n a t a t i a p o r i t e s ,  oor  Lundbla- 
dispara soma elrmento subordinado, y hrain  e 1  tope de l a  seonen- 
a i r  C r i m t a t i ~ p o r i t e a  Y en manar oartidrd h ~ o t o t i u p ú r i t a ~  y 
Cyclograaispori t e a .  
dBIALISIS a I X D I C E S  C O R B E L A C I O Y  
E l  a n d l i s i e  de S y 3 ( ~ n a x a  2 )  i n d í a a  un n i v e l  de 
oorrelaeidn mediano a alto para el p e r f i l .  
A P I H I D A D  BOTABJXCA MICBOFbORA (&B) ' NYOAPLORA RELACXOIADA 
La asoo iao ibn  microf lorXst ioa  e s t a  dominada haaia la 
base d e l  p e r f i l  por Y u n o t a t i a ~ e r i t o ~ e  (A& F i l i o b p s i d a -  Primo- 
f f l i ioen) ,  rnonosaoedos (AB- ~ o n i f e r o p h y t a )  y Lundbladieporr (AB- 
~yoophyta). Baoia el tope lo@ grupee mda importantes son C d s -  
t a t i s p o r i  t e s  (AB- Lyoophyta), ~onesaoadoo ,  Punatat i spor i  te^ y 
Cyolograni egori t ee  (AB- ~rogimnosparaophrytr/ F i l i a b p e i d r  ). Blo 
hay regis troe  mmgaflorf s t i e o s .  
IITERYRPTACIOI 
Deede e l  punto d e  v i s t a  paieeaabientsl, mota s e a u ~ n a i a  
r e p r e s e n t a r f  a l o  cona- de t rans io ibn  emtrs la plan%oim d e l  t a i a a  
y l e s  d e p b s i t o s  de f 0 n d ~  de cuenca, 
L a  aaooiac idn  p a l i n o l b g i e a  i n o l u l d a  en e s t a s  sedimen- 
t i t e a  e s  por l o  tanto marmadamente albotona.  E s t e  oardotor se ve 
r s s a l t a d ~  por la oomposicibn y prinoipalaeate  por al es tado  de 
p r a s o r v e ~ i 6 n  (regular a malo) de la miema. 
Lcr mayor r e p r e a a n t a t i v i d a d  d e  o i e r t o s  grupos an l a  
r s o a i a o i b n  podrfa  e s t a r  refiejaado e l  mayor e a r á o t e r  de  f l ~ t a -  
bilidsd de  e s t o s  t a x a  o bien e l  heaho da que estoa  grupo. hayan 
e i d o  produaidos  en oantidad t a l  que proaenton uaa d e n s i a r a  po- 
b l a a i o n e l  adeauoda como para msnteaer un r e g i r t r o  impor t an t e  
adn l e j o r  de eua  vegotalee p r r e n t a l e r ,  
Por o t r o  lado, l o a  valeres de aorrmlaoilw mediano@ 
r altea a x i r t s n t e e  e n  el p e r f i l  podr ian  e s t a r  p r i n e i p a l a e n t e  
pelwoioaadoe aon 01 a o o i o a r r  da l o a  oorr iantom l i ó o r a l e e  que 
)padu@irZan l a  hornogenisaoidn d e l  oontenido p a l i n o l b ~ i o o  del 
eed&aanto,  
-- 
I I  4.8.3. 2.2.5.5.- PERFIL DY LOS YAYABTTIILPS 1- V A R I A C I O N E S  VBBTI CALES 1 
BBSCRIPCIOBI D S  CUADRO VABI ACTQHBS POBCBBlWALES 1 
La Ptgura 31 ilustas l a e  v a r i a a i o n e c  v e r t i a a l e s  eb- 
s a r v a d a s  e n  e 1  p e r f i l  de l a  quebrada de 10s Hpnantiales V. En 
61 se r e p r e s e n t a n  los p o r e e n t a j e a  9s e s p o r r a  oon resipeoto e aro- 
l j  
I 
nooaoado%, b i aac rdoa ,  e s t r i a d o ! ? ,  aonooolpadoe, P o r t e l i t e s  y I 
a ~ r i  t a r o a s  d e l  grupo Yolygsnouorphi tae .  I 
1 '  
A p a r t i r  da l a  observaef8n  d a  l a s  ourvrs so pueden 1 b 
de te rmina r  doe s e o t o r e e s  un Seotor  b a e a l  que i a o l u y e  l a s  ruea- 
tras 3030 y 3031 y u n  Sea to r  aiuperior que ino luya  l a  parta cue- 
p i d a 1  del perfil. Los tramo6 medios de l a  seoueno i r  (oorrospon- 
d i e n t e s  p r i n a i p a l s e n t e  a  l a  P a o i s s  S e d & i e r t r r i a  B )  no proaentan 
regf a t r o  pa l ino lbg ioe .  
Sao tor  basa l -  E s t R  ~ a r n o t e r i s a d o  par l a  presenoia  
--
~ r a g o n d e r a n t e  d e  esporotfiorfoe, en  e r p e o i a l  t r i l e t e s  sonades y 
oinguti isoaados,  p r inc ipa lmen te  d e l  genero C r i s t a t i s p o r i t o m  
(93-98s) y en menor a a n t i d a d  aarftaroes del erupo da l o a  Poig- 
gonomorphitae, po l en  monoeaaado y P o r t  alitea. 
E l  e s t a d o  da preservaaibn d e  p o l e n  y esporas e s  regu- 
l a r  a malo, nien trae  que l o s  aoritaroas muestran un buen estado 
de oonservec idr  oon sus onporodermos praotfoamente no alterados,  
Ssotor euperior- B e t B  aaraateri cado por e 1 n e t o  pre- 
-
dominio de1 polen sobre las esporas. Haoia la base del seator,  
emporaa g e n  t a d u v f ~  do~imuntru  rn l a  a s o o i o o i b n  ( B A F C - Y 1  
6 6 ) ,  pero haoia  e l  tope, adquieren inaportanóia loa granos d e  
polen eatr iados ,  b i s a ~ a d o s  y monoaaoados, quedando poroentuel- 
munte raiugndori laa erporaa y lo6 uionooolyadoe. No hay aori-  
t a r a u ~ .  
A N A L I S I S  DE I Y D I  CES DE C O R B E L A C I O I  1 
Del unld l i s io  d e  S g J ( ~ n s x e  2 )  se aonoluye lo i i gu iente '  
3- E x i s t e  buena c~rrslaciin entre  l o s  n i r e l e o  d e l  S e o t o r  ouperior, 
2- L a  oorre laoidr  e s  nula (aerr+laai8a aegat i t r )  eatre 10. 
Sootore8 i n f e r l o r  y euperior. 
AFZI~IBAD BQTAYICA DE MICROFLOBA (u) MSQAFLOPA ASQCXAPA 
Seotor basal- L a  mi@roflora e s t 8  demfnada p@r espo- 
--
r s e  t r i l e t e s  sanadara y oinguliaonadaa (AP- ~ y o o p h p t a )  y en menor 
l 
santidad Po1ygonomorphita.e ( forra.  plrnatbnieam de ama ralada)  
y polan monoeaoado (AB- ~ o a i f e r e p h y t a ) ,  LB a@$sflora a s t a  oons- 
1 
Seotor superior- Lao formas d o a i a ~ n t e a  an la semeir- 
-
oidn  miaroflorf a t i e a  son es tr iado6 (AB- fteyidoapermatophytr- 
Glessopter idr le s  y Caytonialee l  Conifmroph~.ts), bimaaadoa ( A 8 0  
ConAferophyta/ Pteridoapert.atophyta), ~oneseuados (AB- Canife- 
rephytr ) y sa mehor oastidr4 esporas senadae y oinguíisonadar 
(AB- ~ y o e p h y t a ) ,  Omnundaoldi t o s  (AB- Pteridophytr- Pilf obpsida- 
?Oamurdalea) y mclnocolpades (AB- Pt~ridospermafoph~ltzr/ Giakgo- 
p h y t ~ /  ~ y c a d o p h y t a  ) -  LH m e g i ~ f l o r n  e a t d  aompumeta por  o o r d a i f r -  
l e a  y a r t i o u l a d a s .  
IWTERPRETACI OB 
Paleoambien ta lmente ,  en aus n i v e l e e  i n f e r i o r e a ,  e l  
p e r f i l  e u e e t r a  d e p b s i t o s  marino8 da t i p e  t u r b i d f t i c o  (sector 
inferior). Con el t r ensu ta r so  d e l  t iempo, e l  ambien te  se eome- 
r isa ,  l l e g a n d o  i n c l u a o  a a l o a n s a r  l a  c o n t i n e n t a l i r a u i 6 n  haaia 
e l  tope de la s e o u e n o i a  ( ~ e o t o r  s u p e r i o r ) .  
La m i o r o f l o r a  d e l  s e c t o r  i n f e r i o r ,  dominada por es- 
ponas  conadaa y o i n g u l i e o n a d s e  en r e g u l a r  a mal e s t a d o  d e  pre-  
a a r v s o i b a ,  seria u n e  a e o c i a u i 6 n  f l o r S s t i o a  esencialmente a lbo-  
tona* Las p la r t ae  p a r e n t a l e s  de e s t a e  eeporam se h a b r f a n  deee-  
r r o l l a d o  m u y  p r o b a b l e k ~ * l t s  e n  l a  eona d e  Cer ros  Bayos. A l l í  
l o s  e eparomorfoe h r b r f  an s i d o  eaptados p o r  l o s  aaueee f l u v i a l e s  
o poa  e l  v i e n t o  y l l a v a d o e  haoia  e l  sur. 
$n e l  p a l e o l i t o r a l  mrrino ( a p r e x i s a d a m e a t e  e n  l a  
s a n a  ~ i e d r i n e s l  ~ h i q u e r f  t o  ), l oa  e s p o r o m e r f s e  da mayer f l o t a b i -  
lidad (oonadoe y ~ i n ~ u l i e e n a d o s )  habrían sido a r r a s t r a d a s  p o r  
las ~ o r r i e n t e s  c o s t a  a f u e r a ,  eedimentando en senas 86s profua-  
dae de  l a  uuenoa. 
Betr i n t e r p r e t a o i b n  e x p l i e a r i a  e l  dominio d e  feraae 
s o n a d a s  e n  1a a s o o i a o i d n  y e 1  m a l  eetsdo d e  p r e s e r v a a i b n  que 
pzesentan, Eetoa  o a r a c t e r e a  estariaa direotraante r a l a a i o n a d o s  
oon e l  largo tieapo pasado p a r  l a s  e a p o r a s  en un medio osmo 81 
l i t o r a l ,  donde 8 0  oonjugang alte e n s r g i r  + alto Eh + t u r b a l e n -  
c i r  + alta p o s i b i l i d a d  de  o h o ~ u e e  oon psrtfoulae de sed imento  
en s u s p o r s i 6 n .  V i l l ~ s a o a p s u l a  y Sylvsr idium,  oor eeporodermo 
8R buen e s t a d o  de p r e s e r v a u i b n  y p r e o e s o e  enteroa, s i n  r o t u r a s ,  
rmpres-sentorfan l a  mioroflora g l a n o t d n i c ~  o a r a o t e r f a t i o a  de l a  
euenaa*  
E l  S e o t o r  s u p e r i o r  representarfa  I r  c u l m i r a c i d n  de 
un gran e v e n t o  r e g r e s i v o  que se o b s e r v a  en  g e n e r a l  en todo  e l  
tope de ln formrrolbn. L a  nueva flora i n e t a l a d a  en e s t e .  rmbien to  
p r e  santa  caraoterf e t i o a s  a~uy d i f e r e n t e s  de a q u e l l a  d e s a r r o l l a -  
da en  l o s  niveles b a s a l e s  de l a  f o r e a o i d n  en la oomaras d e  los 
Cerroa  Bayos. 
Esta f l o r a  s a t d  ooupuesta prinaipalmente p o r  elamen- 
tos en g e n e r a l  m e s o - x e r b f i l o s  (Coniferophyts. ,  P te r idoeperma-  
tophytas, Cinkgophytse ,  Cyoadophytaa, aon Lyoophytss  y a r t i a u -  
l adas  e n  menor c r a n t i l a d )  d e e a r r o l l a d a e r  e n  un ambien te  f l u r F a 1  
p r o g r a d e n t e  ( d e l t a ) ,  de relat ivamente  a l t a  eaargfa.  Ea d e  
d e a t a a a r  tambign que e l  mayor r e g i s t r o  de  aega y u i o r o f 6 e i l e s  
ae da en n i v e l e e  ~ a r b o n o s o o  g muy oe tcanoo  a l a  p a l e o i f n e r  
de a o s t a .  
Laa v a r i a o i o n e s  e n  e l  o a r i a t s r  y a f i n i d a d  b o t d n i u a  
entra  las S e a o i o n e s  s u p e r i o r  e inferior, se  v. a u a n t i f i o r d r  
tsmbidn a p a r t i r  60 S y 3 que ind iaan  que e x i e t e  o o r r e l a e i b n  
n e g a t i v a  e n t r e  ambas a s o o i a o i o n e s ,  
4.8.3,2.2.5.6.- OTRAS SECCXQaJ9S, 
PSRFXL DJ & ~ I B l C O l ! i G I T O  -
En e s t a  eeacidn s o l o  brindd r e g i s t r o  paliael6gioo 
adeouado para a1 anblisia poroentus1 e 1  BAFC-P1 447. La aro-  
a i a o i Q a  aquS r e p r e s e n t a d a  esta o a r a o t e r i ~ a d a  por e l  p r e d o a i n i o  
de eeporam, p r i n o i p a l m e n l e  P u n c t a t i e p o r i t c o  (A% Ptaridophyta- 
P i l i 0 4 p e i d a  y ~ r i m o f S l i a e 8 )  -62,5$-,  aon C r i e t a t i s r p o r i t i b o  (AB- 
~ y a e p h y t a )  -11$ y rnsnossaados (A& Coniforophyta ) -1le en 
menor oant idad .  
Paleoambienta lmente  a l  n i v e l  f d r t i l  e s t d  i n e l u f d o  
en d e p 6 s i t o s  de planicie d e  inundaaidn asooiados  a  r f o s  mern- 
Qriformes de baja einuosidad.  L a  r i ~ i a r o f l e r a  h a l l a d a  e a  de oa- 
r/oter higro-mesbf i lo .  
YIGPYXL u u Y l S U H 1 N E ; S  IX 
-
De e a t s  ~ u o e o l d n  velo m e  obtuvo residuo p n l i n o l b g i a o  
e n  oan t idad  y e a l i d a d  s u f i o i e n t e  oowo para r e a l i t a r  oonteoe 
e s t a d f e t i c o s ,  e n  l a  mues'tra BAPC-Pl 436. L a  a e o o i a a i l n  oontenida 
en  e l l a  e m t P  a a r a o t e r i a a d a  por e l  predominio de polen  rnonosr- 
cado (11% ~ e n i f e r o p h y t a )  -51$-, t r i l e t e a ,  p r ino ipa lmen te  Puno- 
t a t i e p o r i  t e a  (AB- Pter idophyta -  F i l i e 6 p s i d a  y Primeff  liaes) 
-16% y po len  b i e e o e ~ d o  (A& C o n i f ~ r o p h y t a /  P te r idoepermataph~l ta -  
O l o s s a p t e r i d a l e s  ). ,R=I 
Paleoambienta lmente  los n i v e l e s  r e p r a  a e n t a t i v o s  de 
e ~ t e  p e r f i l  aon e q u i v a l e n t e s  a aquellos d e l  tope d e l  p e r f i l  E l  
C h i q u e r i t o  (Pao iea  Sed imonta r ia  1)). L a  i n t e r p r o t a o i d n  v e r t i d a  
en e 1  aailisi8 de  l a  Seoolbn euperior de  e s e  p e r f i l  va le  pe ra  
esta  eaooibn. 
PERFIL BE M lAA#A.M'PxALES 1 
-- 
$a e s t e  p e r f i l  no e* brZloroa reeto8 de mioro o  re- 
grflora. Pa leoambiea t a l s en t e ,  * a t a  s eeo i8n  80 Snoluya en Ir 
F a s i e a  Sed imen ta r í a  C, 
PERFIL DE LOS MANABTIALBS 
--- 
En l a  s e a c i b n  s u p e r i o r  d e l  p e r f i l  ( ~ a o i e e  Sedimenta- 
r i a  B) se obtuvieron a l g u n a s  muestras f g r t i l e r ,  aunque ninguna 
ir. 
p r e s e n t d  un r e s i d u o  p ~ l i n o l d g l o é  rdeouacto para e l  a n % l l a % s  as- 
trds@tiao, 
PERk'IL DE LOS MANANTIALES 111 
--- -
En e s t a  a u c e c i ó n ,  a010 u a  o b t u v o  r e s i d u o  p a l i n o l b -  
g i o o  a d e c u a d o  para e l  a n t i l i t r i s  e s t a d f  e t i c o  d e  l a  ~ 3 0 2 4 - B A P C - Y 1  
520 d e l  t o p e  de l a  s e c c i b n - ,  L a  m i s m a  e e t d  c a r a c t e r i z a d a  por  
el predominia de e a p o r a s  t r i l a t e s  -50%- p r i n c i p a l m e n t e  de  l o s  
gúlnerou P u n e t a t i a p o r i t e e  (kB- ~ t e r i d o p h y t a )  y Cnis tatisporites 
(AB- Lycophy tñ ) ,  monosacados (AB- C o n i f e r o g h y t a )  -30% y bi -  
e a o a d o s  (AB- C o ~ i f e r o p h y t a /  Y t e r i d o s p e r a a t o p h y t a )  -1l$-, oon 
e e t r i s d o ~  (AB- ~ t e r i d o s ~ e r m a t s p h y t a /  ~ o n i f e r o p h y t a ) ,  l e i o f u s i -  
daes y  e s c o l e c o d o n t e a  su lo rd inc rdos ,  
E1 a n g l i s i  de  S y J i n d i o a  un buen  g r a d o  da  o o r r e l n -  
c i d n  coa l o s  niveles d e  l a  P a o i e s  S e d i m e n t a r i r  B, o o n s t a t i r d o e e  
t a m b i d n  un g r e d o  mediano da a o r r e l a a i b n  con  les n i v e l e s  supe-  
r i o r a n  d e l  p e r f i l  d e  M a n a n t i a l e e  V ( F a c i e s  S e d i m e n t a r i a  A eu- 
p e r i o r  ). 
Del punto d e  vista p a l e o a l n b i e n t a l ,  e s t e  n i v e l  o o r r e s -  
ponderia a l a  planicie de  i n u n d a c i ó n  de un s i s t e m a  fluvial i m -  
plantado en l a  eona  d i s t a 1  d e  un oomple j o  d a l t a i c o  ( p l a n i o i e  
deltaica oubácuea).  
PERFIL Db; MANANTIALES 
En e s t e  p e r f i l ,  s o l o  brindd eeeaso residuo p a l i n i l b -  
g ioo  l a  muestra BAPC-Y1 402, L a  a s o c i a o k d n  contenida e n  e l l a  
e s t á  n o t o r i a m e n t e  dominad& p o r  r e s t o s  d e  C r i 8 t s t i s p o r i t a s  ( ~ 5  
L y o o p h y t o )  con  monoeacados (AB- ~ o n i f e r o p h y t a )  y b i s a o n d o s  (AB- 
~ o n i f  erophytrr /  Ptaridosperii if itophyta- G l o s a o p t a r i d a l e s  ) aubor-  
dinades.  
Paleoambientalmente, e1 n i v e l  f e r t i l  e s t 5  inc lu ido  
en eedimenti taa marinas. Para l a  interprotacibn del p e r f i l ,  
mon válidarc l a s  oon~idersrc iones  vertidas en e l  andlisi 8 d e  la 
porte inferior ( ~ a a i e s  Sedimentaria D) del p e r f i l  de l o s  Ya- 
n a n t i a l e e  Y. 
PERFIL 1)E LO kANABIrI '~ALES 
--A 
En este p e r f i l  no a e  h ~ l l a r o n  r e a t o e  d e  mauaflora, 
reeul  tando adema8 e s t e r i l e s  las diferentes muestras procesadas, 
Paleoambientalmente, esta e e ~ c i d n  estO inc luzdo  en la P a o i s e  
Sadimentaria B. 
4.9 . -  X S T U U 1 0  - D&L QUEHOüEEóO 
4.9.1.- I ~ ' I ~ H O D U C C ~ 0 ~  
Se r e a l i a d  e l  estudio p e t r o g r d f i o o  y qufmioo d e l  que- 
rbgeno de 1~ Formraibn Santa Mbxima e f i n  d e  d e t e r m i n a r  e l  t i -  
po y o o n t e n i d o  r e l a t i v o  d e  l a  m a t e r i a  o r g i n i c a  o r i g i n a l ,  evo- 
l u o i d n  t e r m i c a  de la misma y l o s  p o s i b l e s  cambios  e s p a c i a l e s  
y t e m p o r a l e s  de e a t o a  parbmetros .  
Para e l l o  s e  emplearon t d c n i o a e  de p e t r o g r a f f a  osgil- 
n i o a  por  l u e  t r a n s m i t i d a  y l u e  r e f l e j a d a ,  r e a l i s a n d o  en forma 
t?omplementaria a n a l i e i s  qufmicos  e l e m e n t a l e s  de muestras de 
d i a t i n t o r i  n i v e l e s  de la for.i iaai8n. 
Por  d l t i m o  s e  l l e v d  a cabo l a  oompanaaibn de l o s  
r r e u l t a d s s  e l o a n s a d o e  oon l o s  o b t a n i d o s  en eZ i n f r a y a c s n t e  
Grupo V i l l a v i a a n o i o .  
4.9.2.- LUZ T R A N S M I T I D A  
1 
A partir  de las observaoionse r e a l i s a d a s  p o r  l u s  t r a n s -  
m i t i d a ,  ae h a  determinado que e l  quer6geno d e  l a  Pormecida 
Banta Ugxiaa e s t B  compuesto fundamentalmente por  p roporo ionee  
v a r i a b l e s  d e  f i r b g e n o ,  h i l d g e a o  y rnolanbgeno, con a u s e n a i c  oa e i  
total de amorfdgeno. 
Tomando en o u e n t a  lae e a n t i d e d e a  r e l a t i v a @  de arda 
uno d e  l o s  componentes o r g á n i o o e  ( f i r i g e n o ,  h f  lbgeno y mela- 
ndgeno pr inoipalmente . ) ,  Indio.  d e  Alterae ibn T6rmioa (IAT) y 
p o r c e n t a j e  d e  querbgeno,  pueden a g r u p a r a s  las mumetraa eetU- 
d i a d a e  e n  tree grupoe. 
Crupq &- Incluye las mues t rae  800 y 801 d e  $1 Rincon- 
o i t o ,  m 4 0 0  y 402 de E l  S a l t i t o ,  m102 a 118 d e  La Y l a y i t a  J m 4  
a 12 d e  E1 Chiquerito. E s t a  o a r a c t e r i o a d a  por presentar un 
elevado c o n t e n i d o  d e  m a t e r i a  o r g Q n i c a  compuesta  p r i n o i p a l a e n t e  
por  firdgeno e h i  l ó g e n o ,  aon uelandgeno subord inado .  
E l  f i rogeno  e s t a  dedo p o r  e ñ p o r a e  ( p r i n c i p a l m e n t e  
de 1 0 8  g e n e r o 6  C r i s t a t i s p o r í t e s ,  K r a e u s e l i s p o r i t e s ,  Y u n c t a t i a -  
poritsrr, C y ~ l o g r a n l u ~ o r í  t e a  y Ctilauasapore), p o l e n  monosaoado 
( fundamenta lmen te  h ' o t o n i e i s p o r i  t e s  y P l í a a t i p o l l e n i  t e a )  y ou- 
% f o u l a s  d e  a f i n i d a d  p r o ~ i m n o s p e r m o f i  t a  (~arris, 1956 ). $1 hi16- 
geno ise pre e e n t a  e n  p o r a e n t a  j e s  l i g e r a m e n t e  menores a l  f i r b g e n o ,  
r eoonooe  como fragm+?mtos, e n  g e n e r a l  d e  tamaño i m p o r t a n t e ,  s i n  
raagoe e s t r u o t u r a l e e  marcados.  E l  I A T  (medido f u n d r m e a t a l m e n t e  
+ 
an arinrm de e a p o s r s  lisara Zalea aemo C.r~rmor)pora) e a  2 o 2 
-ex inws de o o l o r  amarillo o l r r a ,  m a t e r i a  o r g i a i o a  inmadura- 
( L ~ I U .  xLV, figs. 1 a 4 5 LBm. XLVI, figs, 1 y 2 ) ,  
Grupo 2- I n o l u y e  l a s  touestras 600 a 603 d e  E l  S a l t i -  
te ,  u140 de La P l a y i t a ,  l a 1 5  y 18 de E1 C h i q u e r i t a ,  t o d a s  las 
muee taae  r a p r e a e n t a t i v a e  d e  los p e r f i l e s  P i e d r i n e a  1 y 11 y da 
l o s  M a n a n t i a l e s  1, 11 y 111 y l a s  auestras 3035 a 3039 (m3032 
y 3033 con dudaa) de los M a n a n t i a l e s  V. So o a r a o t a r i e a  por  p ro -  
s e n t a r  un o o n t e n i d o  de m a t e r i a  o r g d n i e a  menor que 01 Grupo l I  
aon preporoionem variable S d e  uelanbgeao y f e r d g e n o  e h i l b g e n o  
e n  general ~ u b o r d i n a d o  s. 
El f i r d g e n o  e e t S  dado por p o l e n  bieaoada  ( p r i n c i p s l -  
mente V e e t i g i s p o r i  t e s  - y  L i ~ l i t i s r p o r i t e s ) ,  polea monolraoado 
( fundamenta lmen te  ~ l i o a t i ~ o l l ~ a i t a s ) ,  ee tr iados ,  earporae ( @ o b r e  
t o d o  esporas con o f n g u l o  y s a n a  y en menor oaatidad l i s a s ) ,  cu- 
t f o u l a e  y e s c a e o e  e s o o l e o o d o n t s a .  E n  g e n e r a l  se presenta f'rsg- 
mentado, sumamente o o r r o f d o  y en caeos con c r a ~ i m i a n t o  aeoun- 
dario d e  m i n e r a l e e  ( p i r i t a )  e n  las e x i n a e .  
Hildgeno y melandgeno no preaentan ~ a r e o t e r f  s t i c a s  
a e t r u o t u r o l s e  d e s t a c a b l c s .  E1 I n d i o e  de Altercroión T6rínioa 
+ (IAT) , medido fundamenta lmente  en s ~ p o r a m  l i e a o ,  e s  2 a 2 
- m a t a r í a  o r g s n i c a  inmadura- ( ~ & , n .  XLVII, f i ~ s .  1 y 2 ) .  
m 3- Incluym l a s  m u e s t r a s  2000 a  2002 d e  l o s  MH- 
n a n t i a l e s  IV. l a s  m3030 y  3031 de l o s  M a n a n t i a l e s  V y l a s  u 
3040 y 209 d e  l o s  M a n a n t i a l e s  V I .  Se ~ a r a c t e r i e a  por p r e s e n t a r  
un mediano a b a j o  oon t e n i d o  de querdgeno eonforsado  p r i n o i g a l -  
menta por  materia o r g d n i  co f i n a m e n t e  dividida, mayormente me- 
l anbgeno ,  f r a g m e n t o s  d e  o u t f o u l a e  y t e j i d o a  de oonduocibn,  
m a t e r i a l  l e ñ o e o  y esporomorfos  ( e s p o n a s  y p o l e n )  en mal e e t a d o  
de conaervao ibn .  
Gn l a  a e o c i a c i d n  pueden d i f e r e n a i a r e e  o l a r a m s n t e  dos 
grupos '  un grupo m a y o r i t a r i o  (eproxinadament .  e1  99% d e  1s 
reooiao ibn  ), oorapue a t o  p o r  f ragmentos  de v e g e t a l e s  e u p a r i o r ' r s  
y p a l i n o m o r f o e  a l t e r a d o 8  f i s i c o q u f m i a a m e n t e ;  y un g rupo  mino- 
r i t a r i o . ,  subord inado  a l  arp te r io r ,  ooioguesto p r inofpa l rnen te  por  
a o r i t a r o a s  Polygonomorphi tae  y  e s p o r o d e r ~ u o s  e n  buen e e t a d o  d e  
pre servacibn, 
Fina lmente ,  cabe  s e n a l a r  que e n  g e n e r a l  todo e l  eeo- 
tor d e  donde provienen lere ssues t rae  r e p r e s e n t a t i v a s  de  e s t e  
grupo,  e e t O  g r o f u s a u e n t e  i n t r u f d o  por  f i l o n e m  andQeStioo8.  
& o t o  ha provooado l a  a l t e r r o i b n  t d r m i a a  da gran p a r t e  d e l  ma- 
t e r i a l ,  o b s e r v á n d o s e  p r i n c i p a l m e n t e  a f e e t a d a e  por e s t e  e f e o t o ,  
entzre l o a  pa l inomorfoe ,  l a s  esporas, y e n  memor n e d i d a  e l  po- 
l e n ,  m i e n t r a s  que los a o r i t a r c a o  p r a o t i o a m e n t e  no han s i d o  al- 
t ~ r a d o s .  E l  XAT, medido fundamenta lmente  e o b r e  e s P o r o d a r a e e  
+ 
d e  po lygonomorph i t aes  es 2 a 2 -emporodmrmoe a o l o r  a m a r i l l o  
c l a r o ,  m a t e r i a  o r g B n i a a  i n u a d u r s -  (Llm. X L V I I ,  f i g .  3) .  
4 . 9 . 3 . -  LUZ R S F L g J A U A  
-
A partir de o b s e r v & c i o n e e  bajo l u s  r e f l e j a d a ,  e* 
de te rmina ron  los d i n t i n t o a  grupos  de a o c e r a l e s ,  m i o r o l i t i p o e  
y l o s  v a l o r e a  de r e f l e o t a n a i a  media da l a  v i t r i n i t a  ( R * )  pa ra  
oada oaeo. 1). wousrdo oon su aan ten ido  orgttnioo (oantidad de 
v i t r i n i t u ) ,  pud ie ron  s e r  e s t u d i a d a s  l a s  mues t ras  6, 12, 15  y 
18 de E l  Chiquer i to .  m103, 114 y 118 de L a  P l a y i t a  i m22/401 de 
Y1 s a l t i t o 1  m 1 0 4  ds l o s  Manaartialra 11; m 2 0 0 1  de l o s  Manant ia les  
I V  y m3037 de l ou  Manan t i a l e s  V ( ~ i g u r a a  32 r 35). 
En g e n e r a l  e l  grupo más abundante e s  l a  i n e r t i n i t a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  oon l o s  macrerrlee f u s i n i t a  y emmifueini ta!  l e  
s i g u e  en abundancia  l a  v i t r i n i t a ,  p r inc ipa lmen te  o e l i n i t a ,  con 
t e l i n i t a  subord inada  y l a  e x i n i t a ,  f u n d a a a n t a l m e n t e  e s p o r i n i -  
tu, Por dl t tmo O Y ~ O  remaroar lo aumenoia e o a t  totol  d a  i i p t i n i t r .  
Una exepaidn o l o  rxpreeedo enteridrmentm ea  m22/401 
que p r e a e n t a  una mayor o a n t i d a d  de v i t r i s i t a  oon i n e r t i n i t r  y 
e x i n l t a  8ubordinadao. En l o  que reepmota a los m i c r o l i t i p o s  
p r e a s n t e s ,  l o s  mda oomunes s s n  Soe d e l  g ~ u p o  t r i n a o s r i f a  ( t r i -  
aaoerrl ). 
En l o  que haoe a l a  mediof in  de Be, v a l e  l a  pena ha- 
cer una s u c i n t a  r . ev ia i6n  del modo e n  que me proeedib p a r a  el- 
o s a s a r  loa v a l o r e a  de B e  r e p r e s a n t a t i ( v o a  de Ia formiai&rr. 
En una pr imera  e t a p a  fueron proaesadas  f montrdae 
a n  preparadoe  ( a l i de s . )  ooho muee t r r s  r ep re se i s j t a t i r a s  de  dw- 
t i n t o s  n i v e l e s  y perfiles Be la f o r m s a i 6 n ~  preparado@ m6, 12,  
15 y 18 d e  E1 Chique r i t o ,  preparados ~ 1 0 3 ,  114, 118 de La Pla- 
y i t i  y preparado 022 de  E l  S a l t i t o .  
L a  dn ioa  muestra que permi t id  una obaervaeibn y ms- 
d f o i d n  c l a r a  d e  B e  f u e  l a  m22 (BO 0 ~ 5 8 )  . $1 r e s t o ,  p r e sen t a -  
ron  g r a n  d i s p e r s i d n  en  los v a l o r e e  d ~ .  Re, pudil lrdóss de t e rmina r ,  
e a  general, un aumento d e  l a  misma de b a s e  a t e o h o  en  l a s  sec -  
a i o n e e  de E l  C h i q u e r i t o  y La Y l a y i t a .  
Pebldo  u la ~nrortnreidn pooo clara obtenlaa s a ~ t i r  
da2 s a t u d i o  de  e s t a  primera  s e r i e  de  m u e s t r a s ,  se r e a l i r 6  un 
nuevo  montaje en  t a c o ,  de  l o s  r e s i d u o s  o r g B n i o o s  de las m i s m s s  
( s x e p t o  m12 p o r  falta de r e o i d u o ) ,  p a r a  o b t e n e r  una  mawr oan- 
t i d a d  de p a r t í c u l a s  por  u n i d a d  de s u p e r f i o i e  e n  e l  preparado, 
y f a c i l i t a r  u n a  observacidn tn&s d e t a l l a d a .  En e e t a  segunda r e -  
v i a i d n  d e  l o s  p r e p a r ~ d o s ,  s e  p r o c e d i d  p r i n c i p a l m e n t e  a buscar 
particulas d e  r e f l e c t a n c i a  media d e  l a  vitrinita cercana a l a  
H O  medida e n  a l  c a r b b n  d e l  pique E l  S a l t i t o  (m22) p o r  c o n s i d e -  
r a r  e s t e  valor como "potrbn viPl ideW para t o d a  l a  columna. E a t k  
s u p u e e t o  no reeu l ta  a r b i t r a r i o ,  se basa en  l o  s i g u i e n t e s  
1- Los p e r f i l e s  geoldgicoo  d e  l o a  que  s e  e x t r a j e r o n  
las m u e s t r a s  medidas, s o n  r e l a t i v a m e n t e  o e r o e n o e  e n t r e  a i  
 n nexo 13 figuras 9 y l o ) ,  m u e s t r a n  poco, e e p e s o r  s o d i m e a t a r l o  
( p e r f i l  de E1 C h i q u e r i t o  310 m, p e r f i l  d e  L a  P l a y i t a  110  m, 
p e h f i l  de E 1  S a l t i t o  172 m ) ,  y no p r e s e n t a n  n i n g u n a  i n t e r r u p -  
aidn t e o t d n i a a  que j u s t i f i q u e  v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  l e  
e v o l u o i 6 n  t e r r n i o a  d e  l a  columna e e d i m e n t a r i a .  
2- L e  r i r i a o i b n  de P o  obasrrada e n  bs primera s e r i e  d e  
l 
m e d i o i o n e s  se v e r i f i o a  aon v a l o r e e  menores  h o p i a  l a  b a s e  do 
I r  f o r ~ a o i d n  que h a o i i  el t eoho .  ~n u n a  c o l u n h a  ~ e d i ~ o e n t a r i s ,  
l o  no rma l ,  e s  que  R e  aumente de teoho a base ,  pues e n  ese sen- 
t i d o  e s  mayor e l  s o t e r r a m i e n t o  eoportado por l a  m a t e r i a  o r g i -  
nica y mayores l o s  p o s i b l e s  e f e c t o s  t e r m a l e s  s u f r i d o s  p o r  la 
misma. 
3- En e l  c a r b d n  de: e l  pique E1 S a l t i t o  (m22), la v i -  
t r i n i t a  se o b s e r v a  e n  c o n d i c i o n e s  bpt imas  p a r a  su e s t u d i o  y mó-  
d i o i d n  (fragmentos r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e s ,  da 6iuperf i a i e s  l i s a s ) .  
Los v ~ l o r e s  obten idos  en  m 2 2  p r e ~ e n t a n  una baja di spers idn  
(60,04) alrededor del valor  promedio d e  0,58.  
En esta r e v i s i d n  no se puso mayor ou idsdo  e n  e l  and- 
l i e i s  s i s tem&tioo  d e  p a r t i c u l n s  oon valore8  de r e f l e c t a n o i a  
e l e ~ a d o s .  Ademlds fue medida 1 ~ 1  reflectanoia media de las e x i n i -  
% a a  (BL) Psra resaltar la d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  sus valo- 
r e .  medies y 108 de l a  r e f l e a t a n c i a  media de l a  v i t r i n i t o  ( ~ 0 ) .  
Tembien 80 r e a l i s b  e l  montaje e n  taco de m 2 2  para cormoborar 
l o a  mmdiciones h e o h n ~  en preparados ( s l i d e e ) .  
Bn e a t r  segunda s e r i e  de medioiosem se obtuvieron 
valorea  de Ha o e r c a n o e  a 0 , 6 ,  sobre todo e n  :nuestras d e  lo0 
nivelen b a ~ a l e s  de loa  perfila^, observ&ndo se  un d a o r e a i r a i e n t o  
en la oantidad d e  partfculas d e  baje R 0  haoia  e l  teoho de l a  
f o r m a ~ i 8 n .  
Lu lectura d e  P o  en u22 taoo, fue  $a 0 , 6 ,  oon una d t a -  
gers idn  standard de 0 ,03 ,  o sea un valor de P o  perfeotameata 
oompatíble con e1 obtenido en e1  s l t d e  ( l o a  valores ds R 0  0.58 
y 0 ,60  e n t r a n  d e n t r o  del rango 64 l a  var iao ibn  permitido par 
l a @  diaporelonma atandard d e  0,04 y 0.03 respaotivemontm).  
Sn una tercera etapa e. proaes6 y aoatd 1a muestra 
401 (aorrespondiente al m i s r a e  n i v e l  earbonoso donde s e  a x t r a j o  
m22) err bloak, e s t o  p e r m i t i d  une o b s e r v a o i b n  &loba1 del t i p o  
de oayb6i,  los d i s t i n t o s  mioro l i t ipoa  presente8 y au ralaeion 
con l a  f r a c e i 6 n  mineral de l a  rooa. 
Si biea no pudo uaedirae Is R B  en un ndmera elevada de 
par t lou lao  debido a l  t i p o  de preparado, loa valores de R 0  (0,55) 
y d  (0 .04)  obtenidos ,  son o o m p a t i b l ~ s  oon l oa  medido8 en  9322 
s l i d e  y m22 taco. 
Por Q l t i m o ,  se r e a l i s b  el prooeeamienta. de una meri*?' 
de muestra% de los p e r f i l e s  levantados en l a  quebrada da lo8 
Manantiales y e l  Pique Saldfaa, obtenidndoae oolsmente tree 
( ~ 2 0 0 1 ,  m 1 0 4  y m3037 ) con residuo ergbnioo adecuado oomo para 
a'' 
montar en  elides y observar con l u s  r e f l e j a d a .  E1 r e s t o ,  f u e  
e s t u d i a d o  en p r e p a r a d o s  comunes de mate r i a  o rgán ioa  t o t a l  p o r  
lun tranimitida. 
En la8 m 1 0 4  y 3037 s e  prooedio  i g u a l  que en e l  r e s t o  
de l a s  muestras a buscar v i t r i n i t a  de B e  oerosna a 0 , 6 ,  hallbn- 
dose  eecaeae p o r t f o u l a s .  En a l  aaeo de l a  m S O O 1 ,  muestra e x t r a -  
f d r  e n  l a a  a e r o a r i i s e  de un o u e r p o  intrusivo a n d e s í t i o o ,  oomo 
e r a  de e e p e r o r ,  no a8 hallaron p a r t f o Q l ~ 8  de R0 baja. 
Luega; de haber  pasado por todae  e s t a s  e t a p a s  de  ea- 
tudio, ue lleg4 a la o o n c l u v i d a  de que l a s  maes t r a s  e s t u d i a d a e  
par l u r  r a f l e j a d a ,  pueden agruparme en don oonjuntos) 
~ F U ~ O  1- i n a l u y e  la8 mueetrapl 221401 de E l  S a l t i t o ,  
m6 d e  %1 Chiqua r i t o ,  ~1103 ,  11 y 118 d e  La Y l s y i t a .  PstB. oa- 
rsoter ieada por p r e a e n t ~ r  un o ~ h t e n i d a  relst ivamente elevado 
de  maoeralee  del g r u p o  r i t r i n i t a  aon valoren da R. o í r o a n o i  a 
0.6 (vitrinita au tdc tona  o  madurada e s i t u  - l o r  gray v i t r i n i t e -  
~ o s t i o k ,  1979) ( L B D .  X L V X I I ,  rige. 1 a 9 ) .  
Grupo u- Incluyo lae m u e ~ t r a s  m 1 9 ,  18 y aon dudas 
m 1 2  d e  E l  Ch ique r i t o ,  l a  m 1 0  de los Yanantirles 11 y la m3037 
da los Manantialea V. Este o a r e c t e r i s r d o  por p r e e e n t r r  un rroa- 
tenido bajo a n u l o  de aaoera loe  &al grupo de la v i t r i n l t a  aon 
R O  ae roana  a 0 , 6 ,  obserrlSradose en ganere1 l a  p r e s e a o i a  8. v i t r i -  
n i t a  da alta R e  ( r i t r i n i t a  reaie leda u oxidaea Bigh gray 
v i t r i n i t e -  B o a t i ~ k ,  s. fi. ). 
4.9.4.- A l A L I S I S  Q U I M I C O  ELEYEBTAL 
Como oemplsmanto da lo@ o s t u d i o a  p e t r o g r l f i o o e ,  e e  
r e a l i s ó  e l  anPlisis q ~ í m i a o  alamentol  de l a s  e u o a t r a s  m401 de 
E l  S o l t i t e ,  m601 del. P i q u e  SaldLost  m18 de El Chiquerito,  m 1 0 4  
+. 
de los Manantialea 13; y m 2 0 0 1  de lo8 U a n a n t i s l e a  V. Con l a s  
proporcione R elamen t a l e s  d e  hidrógeno, oxigano y corbono, as  
oalaulrrea l a s  re lac iones  H/C y O / C ,  graf io&ndose l o s  rasu l ta -  
das segLtn e l  diagrama d e  van Krevelen (Figura 36a y b ) ,  
En el grgf i co ,  pueden observarse valores  b a j o s  para 
H / C  y O/C. Eeta r e l a o i d n  a t b m i a a  e s  oaraatarLatioa de querdgeno 
de  aornposicibn principalmente i n e r t i n i t i o a  (van Krevelem, 1961 t 
Tisso t  Welte, 19751 T i e s o t  et 2., 1978;  Combaz, 19801 Brooks, 
1981).  corrobordndose d e  este modo Las obeervao iones  petrogr4- 
f i o a a  antar ioraente  real  i nadas. 
4.9.5.- COMCLUSIO#ES 
Beuniendo l o s  da t o e  pe t r e g r s f i o e s  y quf micos e b t e n i -  
loe, s e  puede oaracteriear en  forma general  a l  querógeno d e  l a  
Foruiaoidn Santa Mdrima en l o s  s i g u i e n t e s  tbrdinoe* 
pl 
1- La materia orggnioa es en su gran mayorfa de orfgsn 
oont inenta l .  
2- El grupo macera1 a86 abuadante ea l a  i n e r t i a i t a ,  
3- Aueenoia o i a i  total de I S p t i n i t a .  
+ 4- L a  madures tdrmiaa  del querbgene e a  b a j a  ( I A T  2-2 i 
R e  ceraaaa a 0 , 6 ) ,  1 1 .I 
Tomando en ctuenta e1 t i p o  y eastidap de querbgqng 
preaekte  en loa distinto6 n i v e l e s  do le formahidn, oomo asZ 
1 1  
t i i b i 6 n  su madures tiíroioa, puaden diier,naitqb#a trem #.o$** 
O r g B r i  ooa. E s t e a  enauantran aorre epoadenaia, bn forme oprdxfr 
aada oen les d i s t i n t o s  *Grup@fSn reaonocidoe per  lus reflejsdr 
y l u s  transmit ida,  y oon l a s  F a o i e s  Sediaentaxiaa determiasdae 
ea l o  forinaoi6n. 
A c o n t i n u a c i d n  se eaquemat iza  la c o r r e s p o n d e n c i a  
e x i e t e n t e  e n t r e  k'acieri S e d i m e n t a r i s a  y k ' a ~ i s s  Orgtinioas. 
/ Fac ie s  Orgln ica  A 1 Facies  Ssdimentar i .  A 
1 1 F a c i e s  S e d i a e n t a r i a  C 
. --- - - - - - - - .. 1 P a e i e s  S e d i a e n t a r i a  B 
F a a i e s  Organica A- Se c o r r e s p o n d e  oon e l  "Grupo 1" 
de te rminado  oon l u e  t r a n a m i t f d r ,  con e l  nGrupo IH da lue refle- 
J 
jada y con l a  F a o i e s  Sedimeattrria A inferior. E s t &  o a r a o t e r i -  
~ a d e  por pre e e n t a r .  un elevado a o n t e n i d o  orgl tnioo,  priaciprlaon- 
Facies Organica C 
t e  m a t e r i a l  l e ñ o s o  ( v i t r i n i  t a ) ,  e e p o r a s  y p o l e n  monoesosdo 
F a c i e s  S e d i a e n t a r i a  D 
( e x i n i t a )  e i n e r t i n i t a .  
Loo generos d e  e e p o r a a  m i s  abundantes sons C r i a t a t i e -  
pori tea, Yunota tiepori t o s ,  Kraauaelie~ori  te^, C x o l o g r ~ n i a p o t i -  
t s s  y Cslamosgore; m i e n t r a s  que loa gbnaraa nrla l r e p r e i o a t i * i v ~  
-
d e  monosacadoe sono P o t o n i e i a p o r i t e s  y P l i c a t i p o l l e n i t e e .  E1 
I n d i o e  d e  A l t e r a o i b n  Tér i i c s  (IAT) e s  2-2' ( u i t s r i r  o r g b a i o r  
inmadura  ). L a a  part faulae  de  v i t r i a i t a  e u t b o t o n e ,  oon v a l o r e s  
de R o  eeroanoe  a 096 s o n  abundan tes ,  e e p s e i a l m e n t e  e n  oarbones.  
F a c i e s  O r g i n i c a  2- Se oor reaponde  Qon e1 #Grupo 2 "  
de te rminado  por lua t r a n s m i t i d a ,  p a r t e  d e l  "Grupo 11" de te rmi -  
nado en luz r e f l e j a d a ,  l a  F a o i e s  S e d i m e n t a r f a  C comple ta ,  l a  
F a a i e a  S e d i m e n t a r í a  B -si en s u  t o t a l i d a d ,  oomo a s í  tamblen 
e e o c l o n e s  correspondientes a l a  P a o i e s  S e d i u e n t a r i a  A en e l  
tope  del p e r f i l  de  L a  Y l a y i t a  ( p i q u e  S a l d I a s )  y l o e  n i v e l e s  ous- 
p i d a l e s  de los p e r f i l e s  11 y V d e  l o s  kans in t i a l e s .  
S e  c a r a c t e r i z a  p o r  p r e s e n t a r  un oonten ido  r e l a t i v a -  
mente menor de m a t e r i a  o r g & n i ~ a  que l a  F a o i e e  Orggnioa  A, oon 
una a l t a  p r o p o r c i d n  de i n e r t i n i t s  y pooa, y en o o a e i o n e e  n u l a  
c a n t i d a d  de v i t r i n i t a  a u t b o t o n e  ( v i t r i n i t a  de bajo R.) .  Loe es- 
porornorfoe aon por l o  oomtín medianamente abundan tes ,  y se e w  
c u a n t r a n  en general f ragrnentadee  yi o o r r o f d o s ,  L a  m a t e r i a  orge-  
n i o a  e~ g e n e r a l m e n t e  a l d o t o n a ,  con e v i d a n  r e  de a l t e r e o i d n  
p r i n t i p a l m e n t e  qufmioa ( o x i d a e i b n )  g f S s i o r  ( r o t u r a  y fzagmea- 
t aa ibn) .  
Lae e s p o r a s  m&a abundan tea  son d e  t i p o  sonado-oingu- 
l i s onado  y en menor ovntidad l i a r m t  e1 p o l e n  e e t i  oompuesto 
p r ino ipa lmemte  por monosao8dos y bieacrados, a u m e n t ~ n d o  en i m -  
p o r t a n c i a  los e s t r i a d o 8  h a c i a  e l  tope de l a  for1nacf6n ( ~ a o i e a  
B e d i m e n t r i a  A iiupmrior). 1~1 IAT .a 2-2+ (matarir o r g h n i o r  i n u s -  
dura ) .  
B a o i e s  Urgsn ioa  2- Se corresgrondo eon e l  "Grupo J H  
d e  terminado por lus tranaml titic, parte del WOrupo 11" de ter- 
minado por l u s  r e f l e  jodr y l a  F a o i e e  S e d i m e n t a r i a  D e n  s u  to-  
t a l i d a d .  Se o a r a o t e r i s a  P o r  p r + B e n t a r  eb g e n e r a l ,  un mediano s 
b a j o  uon ten ido  de querbgeao,  p r i n a i p a l a e n t s  i g e r t i n f  t i a  , oon 
l i' 
e x i n i t r  muburdinsdo ( p o l e n  mond y bis~aado y tvap~ras )  J 
e a o a s a  v i t r i n i t a  reciolada ( 1  )?  
E l  a n d l i a i s  bogo las t r a n s m i t i d a  permiti6 d i f e r e n c i a r  
doa t i p o s  diferen; tem d e  materfsr s r g d n i o a l  1 ) m a t e r i a  o r g i n i c a  
~ o n t i n e n t a l  ( a l b c t o n a )  uuy a l t e r a d a  s o b r e  todo f i s i c a a e a t e ,  oon 
o l a r a s  e v i d e n o i a s  de haber  s u f r i d o  un largo t r a n s p o r t o  o una expo- 
s i o i b n  prolongada. 2 ) mate r i a  orgánica marina, caesi ao a l  tecada 
f i ~ s i c i m s n t e  ( m a t e r i a  o r g l n i c a  au tdc tona ) .  E1 IAT e a  2-2' (as- 
t e x i a  orgánioa inmadura), 
4,f).6.- COMYAHACIONES ENTRE CONTENIDO O R O A N I C O  Dg 2 
P O R M A C I O N  S A R T A  MAXIMA Y EL INFRAYACEHTE GRUPO 
--- -
VI LLAVI C&#CIO 
L a  d i s c o r d a n c i a  angular e x i s t e n t e  e n t r e  ambas unida- 
d e s  e s t r a t i g r i f i a a s  se ve remaraada a p a r t i r  d e l  e s t u d i e  dsl 
querbgeno,  en aouerdo aon l o s  s i g u i e n t e  s enunciado S S  
1- L a  m a t e r i a  o r e Q n i c a  del Grupo V i l l a v i a e n a i o  e s  funda- 
mentalmente ma te r i a  o rgdn iaa  f inamente  dividida d~ tipo i n e r -  
t i n f t i o o .  La m a t e r i a  orgdnica de l a  Forsao idn  Santa  M I x i m a  
mueetra o a n t i d s d e e  variables de i n a r t i n i f i ,  v l t r i a i t a  e x i n i t a .  
2- E l  I n d i o e  de Altaxaa ibn  Tórmioa ( I l T )  d e l  C r u p ,  Villa- 
v i a e n c i o  e a  elevado.  E l  IAT o a r a c t e r f s t i a o  de l a  Formaoi6a 
San ta  &&rima es oercano & S. 
3- Para  e l  (irupo V i l l a v i a e n a i o  las r e l a o i o n e s  H / C  y O / C  
eon del orden de 0.55 y 5 . 5  r o a p a o t i v a m ~ n f e .  Para la F e r m ~ o i b n  
Santa Mltxirna las r e l a a i o n e e  E / C  y O / C  ssn a p r o x i r r d a e e ~ t e  0.05 
l 
a 0120 y 0,5 a 2,O r e s p o o t f r a a e n t s .  I 
4.9,7.- P0TEBICIAL PRODUCTOR DW H I D B O C A R B U ~ Q S  CARBOBBS 
El t i p o  dominante de querdglsno (oomunmente aan abun- 
d a n t e  i n e r t i n i t r  y e x i n i t a  y r i t r i n i t a  en cantidades rabordina-  
+ 
das),  y l a  baja madures t8rmiea d e l  mismo ( I A T  2-2 1 R e  úerasna 
a 6 ) .  t i e n d e n  a d i s m i n u i r  las e s p e c t a t i v a e  aoaroa d e  Ir poeib i -  
l i d a d  de  generaoidn de hidreoarburos a p a r t i r  de 1s mate r i a  o r o  
gbn iaa  inoluf&a en e s t a  formaoidn, 
Xn lo que respecta. a l o s  carbonee, se ha estudiado 
d e t a l l a d a u ~ e n t e  el cdrbdn ant iguamente  explotado en e l  pique 
Y 1  S a l t i t o ,  o l a s i f ' i c a n d o  e l  mismo como N14ituminoao de a l t a  vo- 
letil5dad C" itlegdn l a  c l a s i f i c a c f 6 n  norteamericana - H O  0,56 a 
6 , 0 =  ( S ~ A Q ~  &,, 1973). E ~ t e  oarbdn presenta  v i  t r i n i t a  de 
b a j a  r e f ' l e c t ~ n c i a  y un a l t o  conten ido  arcilloso, por l o  tanto,  
su uapacidad ~ a l a r í f i e a  a6 baja, siendo poco recomendable su  
empleo oomo oornbuotible, quedando s a l o  abierto su p o s i b l e  apro- 
vechamiento ( p r e v i a  el iminao ibn  de la materia organ ica )  oomo 
aroilla p ~ r a  cerdniica, 
4.10,- AMBI&PITk; 2 SEUJMEN'i'ACIOiY 
4.10.1 ,- ALBl ENTE DJ SEDIWEI?TACIO# Y YALEOXCOLOGIA GENERAL 
L a  Forrnaoi6n S a n t a  Mdxime e s t &  oemprendids en  l a  
Cuenaa Csl iagas ta-U epallata ( ~ b p e s  Ciatuundi & &. , 1986 ), e n  
lo que puede nomina rue  Subouenoa de  Sa nta  Yixima. Las  sedinen-  
k i t a s  de s e t a  fo rmac ibn  se h a b r í a n  d e p o s i t a d o  en un ambien te  li- 
toral marino,  con r e g i s t r o  de sucesivas t r a n e g r e s i o n e a  y re- 
g r e s i o n e s  ( n i v e l  de m a r  i n e s t a b l e )  y d e s a r r o l l o  de s i s t e m s s  
d e l t a i c o s ,  de f a n  d e l t a  y a b a n i o o s  t u r b i d Z t i c o s  hacia el fon- 
do de l a  subeuenca.  
E1 p a l e o r e l i e v e  del Brea fue l a b r a d o  por los movimien- 
t o e  de las f a s e s  Chánica ( ~ u r n e r  Mindea, 1975)  y Mali a g n i o r  
( ~ o e ñ o l a s a  T o s e l l i ,  1981 ), 
L a  p r i m e r a  habrLa plegado y l e v a a t a d o  peroialmente 
lae s e d i m e n t i  tus p r e o a r b b n i a a a  de l a  comaroa modelando a gran-  
d e s  r a e g o s  l a  geometrZa de l a  subouenaa. La F a s e  MaliaOnioa 
h a b r l a  preduo ido  aecensosl y. desoensoe  r e l a t i v o  a, enaargdndose  
da dar l a  forma d e f i n i t i v a  o1 drer d e p e s i o i o n a l .  
La subcuenoa h a b r f a  quedado o o n f i g u r a d a  d e  e n t e  mo- 
do come una a m p l i a  e x t e n e i d n  depr imida  de rumbo aproximado 
JJg-SO, limitaba haaio e l  I y 1 0  por e & a m e r t o s  p o s i t i v o s  que 
l a  e e p a r s r g a n  de las otras subouenoas  c a r b o n f f e s a s  a l e d a ñ a e  
( subouenea  de Santa Elena h a a i a  e 1  Oeete ,  8ubouenoa d e  Maradona 
h a o i a  e l  n o r t e ) .  
H a e í a  e1 H y S O p  ea %a 08111130. da lo. Oarrem Bayo. 
8 .  e n e e a t r r r l e n  les  senr i  m60 elerr8rr. La pmndleatm de1 t m -  
r r e n o  d i s m i a u i r f r  p a u l a t i n a a e n t m  h a o i a  e l  rur .  anoen t rando  mu 
l 
punto  mba bajo e n  l a s  oeraanl tae  del p a ~ f i l  de  l o s  Y e n r ~ n t l a l e i  
V ( ~ i g u r r s  20 y 21). 
l íacia e l  S y S O ,  d e  acuerdo con e l  a r r e g l o  f a a i u l  
observado en  l a  f'orrnacidn (faaiee ruariaas p r o f u n d a s ) ,  es inuy 
prObable  que haya habido una unidn  e f e c t i v a  e n t r e  las subcuen- 
@as de Santa Mdxima y S a n t a  Elena.  Sin embargo, e s t o  no puede 
s e r  f e h a c i s n t e m e n t a  probado,  pues g r a n  p a r t e  da l a  eona oom- 
prendilda entra ambaw subcuenoas ,  e s t á  en  l a  a c t u a l i d a d  o u b i a r -  
t a  por  vuloanitae p e r m o - t s i i a i e a a .  
O t r o  limite imprecito es: e l  l i m i t a  osiental que en  
la a c t u a l i d a d ,  y a nivel ~ f l o r a n i i o n t o s ,  e e t &  oons t i i tu fdo  por  
una gran f a l l a  d e  oarácter r e g i o n a l .  
Deede e l  punto d e  v i l s t a  p a l e a g e o g r á f i o o ,  en e l  oo- 
mienzo d e  l a  aedi rnentaoi8n ( t iempo de sed imentao ión  t@) ,  l a  
zona puede o a n a a t e r i z a r s e  d e  l a  s i g u i e n t e  manera ( ~ i g u r a  3 7 ) s  
En t e  en  l a  ebna d e  l o s  Cerromi Bayos se- habrfan &e- 
s a r r o l l a d o  s i s t e m a s  f l u v i a l e s  de mediana a  a l t a  e n e r g f a ,  d e  
t i p o  meandrifolme de baja s i n u o e i d a d ,  en  p a r t e s  e n t r e l a n a d o s ,  
E s t o a  r í o e  habrfan r e a o r r i d o  p&aniwies  d e  esoaao d e s a r r o l l o ,  
e s t a n d o  r%laoionridos hacia l e e  uabeoeros-, aon pequeiioe a b a n i c o s  
a l u v i a l e s ,  
En eet?e medio, e n  l a s  o e r o a n f a a  d e  l o s  cauoes ,  en 
a m b i e n t e s  h id ro -h ig rb f i t lon  se habrzan  4 e s a r r o l l a d o  p r f n o i p a l -  
oient. pequeñaa l i o o f i t a a  (~ucnbudsndron) aa@npaiiadas p o r  algunas 
H o t h o r h a o o p t e r i s ,  B o t r y o h i o p s i s ,  Fsdcskuytr ia  y a r t i @ u l a d a s ,  E l  
o o n t e n i d o  o r g d n i c o  ¿iel medio a r a  a l t a m e n t e  le f ioso  ( v i t r i n f t i a o )  
y e x i n f  t i c o ,  oon o a n t i d a d e e  r e l a t i v a m e n t e  b a j a s  d e  i n e r t i n i t a .  
En las eonae  i n t e r m e d i a s ,  m66 a l e j a d a s  de  l o a  a a u c e s  
y 8010 ocsaskonalmente a l o a n s a d a s  por  l a a  aguae ( a a b i e n t a  h i g r o -  
metaófilo ), h a b r f a n  c r e o i d o  p r e f e r e n t e m e n t e  Bothorhaoopficsris, a- 
t r y c h i o p s i s ,  Y e d e k u r t e i a  y las a r t i c u l a d a s ,  oon p r e s e n o i a  ooa- 
e i o n a l  de  alguna8 c o n i f e r o f i  t a s  ( ~ o r d a i  t d p s i d a s  y Ooni fe rbpe i -  
d a s )  y Cinkgoyhyllum ( d e  p r o b a b l e  a f i n i d a d  ~ i n k g e p h y t a ) .  
Las p a r t e s  mQe a l t a s  de l a  subcuenca habrían s i d o  
dominada6 p o r  c o n i f e r o f  í t a r i  y probablemente  G i n k ~ o p h y l l u ~ r l .  
E s t o s  g r u p o s  (fundainentvlrnente 18s c o n i f e r o f i  t a s  ), ta .nbi6n 
mueat ran  su  i n f l u e n o i a  s o b r e  l a  p a r t e  b a j a  de l a  subcuenca oon- 
t i n e n t a l  (con su l l u v i a  p o l x n i c a ) ,  oomo e lementos  i m p o r t a n t e s  
e n  l a s  a e o c i a c i o n e s  p a l i n o l d g i c a s  de  e s t o e  n i v e l e s .  
E s t e  medio r e p r e s e n t a r í a  en  pa r%@,  l a  p l a n f c f  e s u b a 6 r e a  
d e  un cornplejo d e  f a n  d e l t a .  La l f n e a  d e  o o s t a  a t 0  s e  h a b r f a  
s i t u a d o  aproximadamente a  1 s l a t i t u l  d e  C h i q u e r i  to-  loa, P i e d r i -  
neie. E n t r e  l a  p a l e o l f n e a  de o o s t a  y l o s  M a n a n t i a l e s  11 se h a b r f a  
d e e a r r o l l a d o  e l  comple jo  subécueo d e l  f a n  d e l t a  y m a s  al  s u r ,  
habria e s t a d o  l a  p a r t e  mbs profunda  de  l e  subouenea ( F i g u r a s  20 
Y 21 ) *  
L a  zona mda d e p r i m i d a  de l a  ~ u b c u e n o a  es h a b r f a  v i s t o  
o o e i  o o n s t a n t e m e n t e  a f e o t a d a  por f l u j o s  densos  d e  t i p o  6 r a v i t a -  
t i v o  ( ~ i d d l e t o n  et Hampton, 1973). En e s t e  medio s e  h a b r i a n  
d e s a r r o l l a d o  pequeños 1 6 b u l s a  turbidf t i o a s ,  c o l a d a e  f angoeaa d e  
po t e n o i c  v a r i a b l e  y e s t r u c t u r a s  8 e f o r m a e i o r a l e s  de t i p o  b o l a  y 
c o j f n .  La p e n d i e n t e  h a b r f a  s i d o  d e  b a j o  g f a d i e n t e  (menor qua 
59) y l a  m o v i l i r a c i d n  de material h a c i a  e l  fondo p o d r i r  h a b e r  
s i d o  p r o d u c i d a  a p a r t i r  de un a p o r t e  e z e s i v o  de d e t r i t o s  d e s d e  
b r e a s  p o s i t i v a s  c i r c u n d a n t e s  o  b i e n  haber mido provooadr  por  
movimientoe s i ~ m i o o a  l o o a l e a .  ( B e s e i  Qt Andre i s ,  1985). 
E1 crontenido f o ~ i l f f e r o  de l a  p ~ l a r i f o i e  subdoucba be 
f a n  d e l t a  (Facies S e d i w e n t a r i a  C )  y l o s  d e p d e i t o s  de fendo d e  
cuenoa (Pati.8 S e d i m e n t a r i a  D )  e s t i  iaaroado por  u n  a l t o  poroen- 
t a j e  de m a t e r i a l  a l i o t o n o ,  
En e l  p a l e o l i t o r a l ,  l o s  e sporomorfos  y e n  g e n e r a l  
l o a  r e s t o s  organices de  mayor f l o t a b i l i d a d  ( a q u e l l o a  d e  mayor 
s u p e r f i o i e  y menor d e n s i d a d )  talee como e s p o r a s  zonadas  y ain-  
guli sonadas ,  h a b r f a n  s i d o  srra s t r a d a s  mar a f u e r a ,  sedimentando 
en  l a s  p a r t e s  mas profundats de l a  subauenca,  
En e l  t r a y e c t o ,  y p r i n c i p a l m e n t e  w i e n t r a s  habrfan 
permaaeoido en l a  zona l i t o r a l ,  l a  t u r b u l e n o i a  p r o p i a  d e l  medio 
y e l  elevado Eh h a b r f a n  pr oduc i do  l a  r o t u r a  de la8 e x i n a e  y 
demáe r e e t o s f  e s t o s  f a c t o r e s  aerftan l o s  r e s p o n s a b l e %  de1 mal 
astado de p r e s e r v a c i 6 n  d e  l a s  oxinas y del r e l a t i v a m e n t e  e l e -  
vado p o r a e n t a j e  i n e r t i n f t i c o  que c a r a c t e r i a a  a p t a  f a c i e s ,  Los 
P o l y g o i o ~ o r p h i t a e  arsooiados con las e s p o r a s  y r e s t o s  o r g Q n i c o a ,  
m u e s t r a n  en cambio s u s  e s p o r o d e r a e e  e a  buen e s t a d o  d e  presor- 
v v o i d n  y e s t r r f e n  r e p r e s e n t a n d o  l a  a i o r o f l a r a  p l  anotbnioa au- 
t ó a t e n r .  
Y s t e  esquema de ~ e Q i m e r t r o i ó n  a a r a o t s r $ e t i o o  p a r a  
tO, h a b r f a  i d o  v a r i a n d o  l e n t a m e n t e  con e l  t r a n s a u r s o  d e l  t L r m -  
po, Y 1  n i v e l  d e l  m a r  h a b ~ f a  Ido  aumentando en fortati p r o g r e s i v a  
p roduo i4ndose  f i n a l m e n t e  l a  t r a n s ~ r e n i b n  e f e c t i v a  de l e  p a r t e  
a u b a d r e a  de l a  subcuenca ,  E s t e  mscenso r e l a t i v o  d e l  n i v e l  de  
b a s e  s e  ve n e f l e j a d o  no solo e n  l a  sed imentao idn ,  s i n o  que t a s -  
bien e n  e l  r e g i s t r o  p a l i n o l d g i c e  y en e l  t i p o  de  guerdgano do- 
siinante, ya que las a s o o i a o i o n e s  c a r a c t e r f i h t i c a s  d e  l a  paste me- 
dia de l a  secpuencla cront i 'nenta l  ( F a d e s  S*d imenta r i a  h inferior ), 
son mds mancadamonta h i d r o - h i g r d f i l a e  que a q u e l l a s  d e  l a  b a s e  
( $ f e o t o  Neves) ,  y e l  querdgeno p r e e e n t a  un p o r c e n t a j e  oada tres 
mayor d e  i n e r t i n i  t a  y v i  t r i n i t a  r e c i o l a d a .  
U n  t iempo de  sed imentao ibn  t g  puede d e f i n i a e e  e n  e1 
momento e n  que c a s i  t o d a  e l  greta ( c o n t i n e n t a l  a to) de l o e  Oe- 
rros Bayos f u e  t r a n a g r e d i d a  ( ~ i g u r a  38). 
Ueade e l  punto d e  v i s t a  sed imento lbg ioo ,  en l a  comar- 
oa d e  lori Cerraba Bayofl no o h n e r v a n  d e p 6 r i i t o e  marinoo, d a  p l n t r -  
forma ( F a o i e a  S e d i m e n t a r i a  B ) .  L a  a s o o i a c i b n  ~ a i i n o l 6 g i a a  ca- 
r a o t e r f l s t i o a  de t c  e s  e3iiinenteinente i aeso-xerbf i l a  y a l d o t o n a ,  
y e a t a r i a  r e f l e j a n d o  e n  g r a n  p a r t e  a l  c o n j u n t o  da las cornuni- 
d a d e s  v e g e t a l e s  que habrfan c r e c i d o  en 1aai s o n a s  i a i s  a l t a s  d.e 
l a  subcuenoa. Estas zonas h a b r f a n  s i d o  ds escasa o nula s r d i -  
mentaoibn,  expue s t a a  fundamenta lmente  a l a  e c o s  i6n y p r i c t i c a -  
mente sin r e ~ i s t ~ r o  sed i inen to lbg ioo ,  no habi4rido sido a l o a n s a d a e  
por l a  t x a n s g r e s i b n  marina (6rea h a c i a  e l  n o r t e  de  E1 Bimcon- 
oi t o  ). 
Siempre e n  l a  sona  de l o a  Cerros Bayos, l o a  d l t i m o o  
e v e n t o s  s e d i m e n t o l d g i o o a  da loa que se oonaarva  r e g i s t r e  son  
los o o 9 r r i d o s  a t e  y a  que a esta a l t u r a  la s u o e e i d n  e s t d  b i a e -  
l a d a  por  t eo ton i smo.  
Pn l a  sona  sur de l a  mubouenoa, e n  l a  a o t u ~ l  quebra-  
da d e  los M a n a n t i a l e s ,  m i e n t r a s  que l a  son. n o r t e  era t r a n e g r e -  
d i d a ,  o o n t i n u a b a  n o p o r t ~ n d o  la d e p o e i t a o i d n  marina n e t a ,  oon 
pae sencia  en l a  sedimenta c i d n  d e  euoesivoa, e v e n t o s  t u s b i d t  t i c o s ,  
A e s t e  p r i m e r  g r a n  a v e a t o  transgreeivo d e  t *  proei- 
l 
g u i d  u n  p e r f o d o  d e  i n e s t a b i l i d a d  da1 n i v e l  d e l  ma- r e g i s t r b n -  
1 
d o e e  en la s e d i m e n t a e i d n  por  lo menor 406 e v e n t o s  r e g r e l r i v o i  
aco'mpañados de e u o e s i v a s  t r a n s g r i ) e i o n o 8  (aqbats de peguefia meg- 
n i t u d ) .  D e  e s t e  mod-o e n  l o s  t r a m e  ouepidalea de la s e o u s n c i a  
I 
( t i empo  d e  eedi rnentaoibn t M )  8 .  i n s t a l a  en  l a  sona  su r .  un  ambien- 
t e  d e  s e d i m e n t a c i d n  l i t o r a l ,  oon r l o s  que h a b r s a n  di)s~mboaado 
e n  l a  subouenoa desde  e l  e s t e ?  aonformando, pequeñore a p a r a t o s  
d e l t a i c o s  (~igura 39 ). 
Pn e s t e  ambiente,  e n  l a  p l a n i o i e  subadrma da  lo^ 
d e l  tos, en acueruo pr inc ipa lmente  a l  conten ido  p a l i n o l d g i c o  
de e s t a s  sed irnent i tas ,  h a b r f a  orea ido  una v e g e t a o i b n  compueeta 
por p t e r i d 0 8 p e r m a t o f i t ~ s  ( g l o s s o p t e r i d a l e s  y c a y t o n i a l e a $ ,  00- 
n i f e r o f i t a s ,  g i n k g o f í t s s ,  o y a a d a f i t a s ,  p t e r i d o f i t a s ,  1 P o o f i t a s  
y a r t i o u l a d r e .  
En l a  plataforiua aubRouea de los deltas l o u  elensn- 
t o s  autdctonos  m á e  abundantes en l a  asociac l idn son l o s  Euni- 
oidae  ( p o l i q u e t o s  predadores), repreeentadoe  en e l  regletro  
f 6 s i l  por sus  res to*  mandfbulares ( e s c o l e o o d o n t e s )  y e a  menor 
proporeibn l o s  Leiofus idae ,  
L a  e v o l u c i d n  posterior de l a  eubouenoa no puede czo- 
n o o e r s e  fehaaientemente,  ya  que e1 tepm 8 .  la seouenoia 
e s t a  b i s e l a d a  tectdnioamente. 
4.10.2.- A H A L I S l S  GljHERAL DE IBIUICiiS I)B CORRPLACIOaI  
E l  a n i l i s i e  g e n e r a l  d e  los f n d i o e a  d e  c o r r e l a c i b n  
S y J (bnexo 2), permitid c u a n t i f i c a r  l a  e v o l u c i b n  d e  d i e t i n -  
tos c a r a c t e r e s  y t e n d e n c i a s  observados empi r i camen te  e n  l a s  
u ~ l o a í a c i o n e s  p ~ l l n o l 6 ~ i c i i t 1  anto  e n  sentido vertical oomo en 
U e l  an&lFsis n i v e l  a n i v e l  d e  l o s  f n d i c e s  puede con- 
o l u f r s e  q u e  e n  ger i e ra l  e x i s t e  un  g rado  de c o r r e l a c i d n  mediano 
a bueno entre niveles de una  rnierna facies s e d i m e n t a r i a ,  p r i n -  
c i p a l m e n t e  si e s t o s  s e  encuentran c a r c a n o a  entre s i ,  v e r t í a a l  
u h o r i x o n t ~ l m e n t e ,  
L a  Facies S e d i a e n t a r i ~  A inferior e s  l a  a e j o r  r e p r e -  
s e n t a d a  a n i v e l  p a l l n o l 6 g i o 0 ,  y puede c a r a c t e r i e a r e e ,  ade nás 
de p o r  s u s  r a s g o s  s e d i n e n t o l b g i a o s ,  p o r  l a  similitrd inediana a 
alta e x i s  tutnte e n t r e  las distintas asooiao ionee  c o n t e n i d a 8  en 
sus d i f e r e n t e s  n i v e l e e ,  t a n t o  en un m i s m o  p e r f i l  oomo en  s e o o i o -  
ne e e q u i v t r l e n t e s  de d i f e r e n t e s  p e r f i l e s ( e j .  Seator  i n f e r i o r  
y medio del p e r f i l  de  E l  c h i q u e r i t o /  p o r t e  i n f e r i o r  y media 
del perfil d e  L& ~ l a y i t a ) .  
E1 pasaje entre 1~ P s a i e e  Sodiaontar ia  A i n f e r i o r  y 
la F a a i e s  S e d i m e n t a r i a  B. e s t a  b i e n  r e p r e s e n t a d o  e n  e l  p e r f i l  
de E l  C h i q u e r i t o .  AllZ puede con ta t a t anse  que a medida que se 
a u b e  e s t r a t i g r i f i c a m e n t e  e n  01 p e r f i l ,  01 grado d e  c o r r e l a o i 6 a  
e n t r e  l o s  d i f e r e n t e 8  n i v e l e s  d isminuye ,  t e n d i e n d o  a o a r o  h a o i a  
e l  t o p e  ( F a a i e s  Sedimentaria B) .  
L a  Facies S e d i m e n t a r i a  C e s t a  solo r e p r e s e n t a d a  por  
t r e s  m u e s t r a s  (bAFC-Pl 443, 474 ~ 4 7 5 ) .  E1 grado  d e  o o r r e l a o i d n  
de e s t o s  n i v e l e s  es e n  g e a e r a l  mediano a bueno con las asooia-  
oionee  r e p r s e a n t a t i v a s  de l a  Paoios  Smdimmntaria A inferior ,  
m i e n t r a e  que con e l  resto d e  l o s  n i v e l e s  t i e n d e  a ce ro .  
D e l  punto d e  v i s t a .  a rnbiento l ,  l a 8  e e d i m e n t i t a s  que 
c o n t i e n e n  l a  cr-socitlción r e p r e s e n t a r s a n  l a  rana d i 6  t a l  d e l  eom- 
p l e j o  d e  f a n  delta. E l  m a t e r i a l  p a l i n o l d g i o o  i n c l u r d o  es fun-  
damen ta lmen te  a l b c t o n o ,  s i e n d o  s u  Brea d e  p r o v e n h n c i a  l a  p l a -  
n f c i e  ~ u b a d r e a  d e l  f a n  d e l t a ,  o s e a  1n F a c i e s  S e d i m e n t a r i a  A 
i n f e r i o r .  Por  e l l o  las a s o c i a a i o n e s  p a l i n o l d g i c a r  de ambas fa- 
c i e s  e s t a n  composic ional rnente  b a s t a n t e  emparen tadas  y s u s  aso-  
c i a o i o n e s  r a p r e  s e n t a t i v a s  mues t r an  un g r s d o  d e  c o r r e l n c i d n  mo- 
d e r a d o  a bueno. 
Ida F a c i e s  Sed imen ta  ria D está r e p r e s e n t a d a  por  un 
~ o l o  n i v e l  ( B A ~ C - Y 1  507 ) y iiluestra c o r r e l a c i d n  n u l a  con l a s  
otras f a c i e s  e e d i r n e n t a r i a s .  
L a  B a o i e s  S e d i m e n t a r i a  A s u p e r i o r  ( p r i n c i p a l m e n t e  
10s BAFC-Y1 4 7 3  y 505) muestran un buen g r a d o  de c o r r e l a c i d n  
con l a  F a c i e s  S e d i m e n t a r i a  B (BAFC-P1 376 y 383 d e l  p e r f i l  d e  
E l  Chiquerito y BAPC-Y1 436 d e  l o s  P i e d r i n e s  11), m i e n t r a s  
que con  e l  r e s t o  d e  l o s  niveles t i e n e  c o r r e l a c i d n  nula. 
Esta s i m i l i t u d  e x i s t e n t e  entre  ambas a s o c i a o i o n e s  
p c i l i n o l b g i ~ s n  p o d r f  a e x p l i  c a r e e  c o n s i d e r a n d o  que aproximadanen-  
te e n  e l  t' de sedimentac i (5n  (Figura 38),  oon jun tamen te  con l a  
t r a n s g r e c i o n  mar ina  a c o n t e o i d a  en e s t e  p e r í o d o ,  ~ e  produ)o e n  
1a subcuenca  un cambio en  l a  v e g e t a c i d n  dominante.  De e s t e  modo, 
l a s  s e d í m e n t i t a s  d e  l a  E'acies  S e d i m e n t a r i a  B i n a l u i r f a n  e sporo -  
morfos  d i s p e r e o s  de  c a r d c t e r  d e  m8e e n  m 8 8  s i t n i l a r e s  (a medida 
que t r a n a c u r r f  H e l  tieinpo y ootuensabrr e l  periodo regresivo que  
c u l m i n a r l a  e n  t") a l o s  d e  l a  F a c i e s  S e d i r a e n t a r i a  A s u p e r i o r  
d e s a r r o l l a d a  en l a  subcuenca e n  t.". 
4.10.3. - COPI S 1  UEHACIONES PALNO GLI % AT I  CAS 
Durante el P a l e o ~ o i c o  t a r d f o ,  Aubr ioa  d e l  Sor forraaba 
parte  d e l  b l o q u e  AX.roamericano, oomponente a s u  v e s  d e l  Con- 
dwana, En e l  C a r b o n f f e r o  rneaio- C a r b o n í f e r o  t a r d f o ,  e s t e  blo-  
que uiejorn p u u l a t i  nümonte  @u p o s i c i d n  pa l  eolati t u d i n a l  obñer-  
v d n d o s e  un enriclueciui ler i to  r e l a t i v o  e n  l a  couipoeiai6n de SUR 
floras. H ~ c i a  e l  l f m i t e  C a r b o n f f e r o -  PbrmiLco e l  b loque  o o n t i -  
ndu s u  d e ~ p l a z a m i e t i t o  h a c i a  zonas cada v e z  m & s  o R l i d a s  a l can -  
zando e l  e c u a d o r  ( ~ r c h a n g e l s k y ,  1984 y 1986), 
L a  Subcuenca de Santa I r i & x i m a ,  h a b r z a  e s t a d o  u b i o a d a  
h a c í a  e l  s u d o e s t e  del bloque Afroariierioeno. En t 0  d e  ~ e d i u i e n -  
t a a i d n  l a  subcuenca e s t a b a  dominada pos  e l e m e n t o s  inegaflorfa- 
t í l o o s  de carácter tupenaa,  o sea p e r t e n e c i e n t e s  a l a  Zona No- 
t b o r h a o o p t e r i a  a r g e n t i n i o a -  B o t r y c h i o p a i s  w e i 8 s i a n ~ -  Oinkgo- 
phyl luin d i a a i i  (~rchangeleky et Aecuy, 1985 t Archangelsky Cr 
s., i986a). 
L a  mayor parte d e  l o s  oomponentes  d e  e s t a  zona, 
hsrbrfan p r o l i f e r a d o  e n  un ritubiente h d m e d ~ ,  probableulente  aon 
a b u n d a n t e s  p r e c i p i t a o i o n a s  ( a m b i e n t s  h i d r o - h i g r & f i l o  a h i g r o -  
rneebf i lo ) ,  cercano a cauues f l u v i a l e s  y r e d u o i d s i  planiaies 
d e  i n u n d a c i d n  p a r o l a 1  o t o t a l m ~ n t e  c u b i e r t a s  por  e l  agua duran- 
t e  p r o l o n g a d o s  p e r f o d o s  d e  tiaalPo, propiairndoae l a  formaaidn 
de a c u m u l a a i o n e s  o a r b o n o s a s  autdctonas r i c a e  e n  rnaoera les  vi- 
t r i n i t a  y e x i n i t a .  
L a  c o n t r o v e r s i a  s e  p l a n t e a  con r e s p e a t o  a e i  e s t a  
a s o c i a a i b n  s e  d e s a r r o 1 1 6  en  u n  c l i a a  frfo o  c B l i d o ,  
al p e r í o d o  t O- t ' e e t a r f a  ooruprendido e n  1~ no ninada  
Fase C l i m 8 t i u u  C ( S u b f a s e  C ) d e l  esquema de p a l e o e v o l u a i d n  2 
olimatoldgioa tardf o p a l e o z ~ i o a  de las Cuenaas de C a l i n g a e t a -  
~ ~ ~ p t l l l ~ t i ~  y Yaganeo ( ~ 8 p e - e  Garaundi e t  a l  1986b). Esta fae. 
I. - O '  
ee tar fa  r e l a o i o n a a a  con  e l  parXodo de  d e c l i n a c i ó n  d e  l a  g l ~ o i a -  
aión gondwanica  en  e s t a s  c u e n c a s ,  o b s e r v á n d o s e  sus r e ~ i s t r o s  
p r i n c i p a l m e n t e  e%PueStOs e n  e l  Grupo Paganeo y e n  u n i d a d e s  s- 
q u i v a l e n t e s i  d e  l a s  Cuencas  Ycrganeo y C a l i n g a a t a - U s p a l l a t a .  
E n  crouerdo con  e s t o ,  l a  h i p d t e s l s  de un clima rnorca- 
damen te  e c u a t o r i a l  puede  e n  p r i n o i p i o  d e s o s r t a r s e .  ~ d e m k e ,  aom- 
parundo la nrírgriitud y d i v e r c i d u d  d e  las c~sooirroioneki f l o r f ~ t i c a e  
y le C i l l a  a l o a n e a d a  p o r  l o s  e l e m e n t o s  d e  l o e  d i f e r e n t a a s  g r u p o s  
en e l  H e u i s f 6 r i o  N o r t e  en  igual perfodo, s a l t a  a l a  vista e l  
Hempobrecimiento!'  r e l ~ t i v o  que p r e s e n t a  e e t a  a s o c i a c i ! b n  y e n  
g e n e r a l  t o d a s  las a s o c i a c i o n e e  t u p e n e e s  d e  n u e s t r o  p a f s .  
L a  h i p b t e s i s  de un  a l i a a  f r fo  e x t r e m o  tampoco es 
viable xa que l a  f l o r a  aquf  d e e o r i p t a  p r e s e n t a  una d i v e r s i d a d ;  
e a p e o f f i c a ,  d e n t r o  d e  t o d o ,  b a s t a n t e  a l t a .  Ade~uds en C u e n ~ a  
Yaganso, en niveles p o r t a d o r e s  d e  flora t u p e n a e  s e s e j a n t e  a  1s 
de l a  k'. Santa ivi8rirau, f u e r o n  d e e c r i p t o e  t r o n o o a  d e  l i o o f i t a s  
d. grandes dimensiionea ( ~ L S e a r i ,  l 9 8 2 ) ,  l o  que c o r r o b o r a r i a  la 
e x i s t e n c i a  d e  u n  c l i m a  no tan r i g u r o s a ,  
En acuerdo con l o  ana l i rnado  anteriormente, y o o n s i -  
da rando .  l a  p a l e o l a t i t u a .  ooupada  p o r  l a  p l a o s  Afroamericzana e n t r e  
t O  y t * (~rohangeleky, 1984 8 19861, l o  h i p d t e s i s  que  r e e u l  
m&a f a c t i b l e  p a r a  l o s  p r i m e r o s  t iempo8 d e  s e d i m e n t a a á d n  en  
eubouenca  e 8  la de un o l i m a  frfo s tstuplado fr fo ,  
E 1  c l i m a  en  te,  h a b r i a  eetado o a r r o t e r i s a d o  a l a m i s  
por su estabilidad. BI a l ~ m u  e ~ t a b l @  pueQs darse tanto e n  r e g i o -  
nes tropicales como en reg iones  frfas y se d i s t i n g u e  por  p r e s e n -  
t a r  p o c a s  d e s v i ~ c i o n e s  en  l a  t e m p e r a t u r a  promedio a n u a l  ( C B s a r i ,  
1985a). A e s t e  alilria s e  deben las b i o t o s  d e  c a r r b c t e r  s u b t r o -  
p í a a l  de z o n a s  d e  a l t a  l n t i t u d  colno el sur de C h i l e  o Hueva 
Xelando,  d e s a r r o l l a d a 8  inclusive e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  pe- 
quet'ios ~ l a c i n r e s  (~rchangelsky, 1986). corno s s i  tajribi6n Re 
h a b r í a n  d e b i d o  l a s  i r i i p o r t a n t e s  a f i o a i ~ c i o n e s  p a l e o f l o r f ñ  t i  cas  
seaasterasticas del Heinisf'Lrio N o r t e  d u r a n t e  e l  t a r d f o  paleo- 
~ ~ i o a  ( ~ r s r e u u e l ,  1964 ). 
D e n d e  01 punto d e  v i s t a  sedimentolbñiao, l a  s e o c i ó n  
i n f e r i o r  d e  l a  F. S a n t a  MQxfma, y e n  menor a e d i d a  l a  s e c c i 6 n  
media,  presentan e l e m e n t o s  c a r a c t e r í s t i o o s  de z o n a s  p e r i g l n s i a -  
18 8. 
En p r i m e r  l u g a r ,  hacia e l  c e n t r o  de l a  subcuenca  
( p e r f i l  d e  l a s  Kanantiales Y), se han observado c a d i l i t o s ,  
SE t a s  e s t r u c  turaa pueden eetar r e l s o i o n a d a s  oon pro- 
c e s o s  de b a l  sa j e  organice y/o g l a c i a l  ( ~ r o n w e l l ,  1964 ). Aunque 
no s e  d e s c a r % a  l a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  d e  b a l e a s  orgáni ioae,  prin-  
o i p a l m e n t e  vegetales, s e  a r e e  tngs  p r o b a b l e  que l o s  c l a s t o s  c a l d o s  
e e  hayan d e p o e i t a d o  a p a r t i r  d e l  d e r r e t i ~ n i e n t o  de pequeRas 
balsas d e  h i e l o  luego d e  p e r f o d o s  d e  congela in iento  p a r c i a l  d e  
l a  s u p e r f i c i e  d e l  agua. 
O t r o s  e l e m e n t o s  que p o d r f a n  í n d i a a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  
o o n d i c i o n e  s c l i r n A t i c a 8  r f g i d a s  son l o s  c l a a t o a  fuera de l u g a r .  
E s t o a  s o n  c l p s  t o s  de tamaño g u i  j a - g u i g a r r o ,  i no luXdos  en  forcna 
o a a a i o n a l  en  s e c u e n c i a e  p e l  í t ico-aams t i o a e ,  t ~ n t o  en f a o i e s  oon- 
t i n e n t a l e s  ( F a c i e s  S e d i m e n t a r i a  A i n f e r i o r  e n  La ~ l a y i t a )  oomo 
en f a o i e e  d a  plataforma marina ( P a o i e a  S e d i m e n t a r i a  8 en'los 
M a n a n t i a l e e  11). 
Los c l a v t o s  fuera de l u g a r .  no mueetran e n  a p a r i e n c i a ,  
r e 1  a o i b n  gen4 t i c a  con  e l  a g e n t e  r e u p o n s a b l s  d e  1 a d e p o e l  t a a i d n  
del medio, pudienda  haber s i d o  originados por  un p r o c e s o  aeme- 
j a n t e  a l  d e  lon c a d i l i t o s .  E l  hecho de no presentar a l a  ob- 
s e r v a c i b n  u n a  e S t r u c t u r ~  t í p i c a  d e  c a d i l i  t o  ( l o s  c l a a t o s  f u e r a  
d e  lugar presentan en  general una ldmina  i n f e r i o r  no d i s t u r -  
bada s o b r e  l n  q u e  s e  apoya  e l  c l a s t o  y una lamina s u p e r i o r  
d i o  t u r b a d a ,  ~ u ~ r a y ~ c i e n d 0  ~1 o l a s t o  y acomoddndooe a l  perf me t r o  
del rni~mo), p o d r f a  d e b e r s e  a l  c a r f i c t e r  r i g i d o ,  poco d e f o r -  
mable ,  d e l  s u s t r a t o  sobre e l  que cayd e l  c l a s t o  l i b e r a d o ' p o r  
Pa b a l ~ a  d e  hielo. 
O t r o  factor q u e  b u s t e n t a r f a  l a  e x i s t e n c i a  de  un c l i i ~ a  
f r í o  e n  e l  p e r í o d o  t o - t l ,  e s  l a  presencia d e  eventos t u r b i d í -  
t i c o s  e n  lu subcuenca .  
Se ho coaprobado  que e s t e  t i p o  de  e v e n t o s  p r e s e n t a  
una mayor f r e c u e n o i a  durante p e r f o d o s  g l a o i a l e s  que  e n  perfodos 
no glaciales ( E r i c s s o n  et a,, 1961  1 Heezen - e t H o l l i s t e r ,  1964), 
l o  que aumado a l a  p o e i c i d n  no demas iado  a l e j a d a  del p o l o  de 
t a r  l a  h i p d t e s i s  de un a m b i e n t e  p e r i g l a c í a l  p a r a  l a  ootnarcs. 
Cabe a c o t a r  t ambidn  que en e l  Qmbi to  d e  l a  Cuanoa 
C a l i n g a s t a -  U t r p a l l a t a ,  en  e l  persodo to - te ,  es m u y  i m p o r t a n t e  
l a  p r e s e n c i a  de d e p d e i t o e  t u r b i d i t i c o e  y d e p 6 a i t o s  g l a o i a l e s  
g e n e t i c a i u e n t e  r e l a c i o n a d o s  (Lbpes  Galoundi, 1983b) .  
L o  h i p d t e s i s  de u n  c l i u a  f r í o -  te iaplado e s t t í  aval-tda 
t a m b i d n  por l a  i n i o r i a c i b n  p a l e o n t o l d g i o a  p i e e x i s  t e n t s .  ~ l e $ & n -  
tos que a s i d u a m e n t e  forman parte d e  la Zona N o t h o r h a a o p t e r i s  
o r g e n t i n i c a -  B o t r y c h i o p s i s  w e i e e i a n a -  Oinkgophyllum d i a s i i ,  
tales como 2. argent in iae  (Clelni t a )  Arohange l sky  (1983), 
b u d e n d r o n  s p p .  (AT c h a a g e l ~ k y  &, , 1981 ) y Oinkgophyllum 
( ~ n d r e i s  e A,, 1986 ) han s ido  o p o r t u n a m e n t e  re laa ionrdos  con 
c l i m a s  riguroaon. 
L a  parte media a  s u p e r i o r  d e  l a  f o r ~ o a c i d n  ( e a t r e  
t '  y t W ) *  desde cal punto da vista eedirnentoldgico, s e  d i s t i n g u e  
por e l  o o r á c t e r  mar ino  de las s e d i m e n t i t a s  aomponentes. Esta 
gran t r a n s g r e a i d n  q u e  sopor td  l a  subcuenoa ,  e s t i  aoompañada 
p o r  e l  r eemplazo  p a u l a t i n o  d e  l a s  floras dominantes (oambio 
r e g i s t r a d o  p r i n o i p a l m e n t e  a n i v e l  p a l i n o l b g i c o ,  con e l  aumento 
p r o g r e s i v o  d e  polen e s t r i c r d o  e n  lu a a o o i s o i b n )  y la i m p l a n t a -  
c i á n  en tH  de u n a  nueva a a o c i a c i b n  f l o r f s t i c a  de carsoterísti- 
aaa d i f e r e n t e s  a l a  t u p e n  dominante e n  te. 
& s t e  c;aurblo f l o r f  S t i c o  habría e a t a d o  relacionado 
oon la evoluoidn p a l e o l a t i t u d i n a l  sufrida por l a  p l a o a  A f r o -  
amerirrana (Arohangelsky, 1984 y 1986). y o b i a m e n t e  p o r  la Sub- 
auenca de Santa Mdxima, deade p e l e o l a t i t u d e e  elevadas a pa leo-  
l a t i t u d e s  m&e cercana8 a l  eouador. 
El per fodo  de t i empo i n e g u r a d o  e a  t" puede i n a l u f r s o  
e n  l a  F a s e  Clirnátioa I) ( ~ b p e a  Gabuundi 9.t s.* 1986b) o a r a c t e r i -  
sada e n  general en las Cuenoas Psganso y Calingaeta- U s p a l l a t a ,  
p o r  una importante pero gradual d i s m i n u o i b n  e n  l a  humedad y un 
aumento p a u l a t i n o  en l a  t e m p e r a t u r a .  
La f l o r a  dominante e n  t n  auaatma un alta p o r o e n t a j e  
d e  polen e s t r i a d o ,  ouya preaenoia estarfa rilaaionada oon 1 .  
p a u l a t i n a  a r i d i f i o a o i d n  d e l  o l ima  an la subouonor. Por etra 
parte, e a t a  s s o o i a a i d n  miuraf lorf  stkaa preseato a b u n d a n t e s  e l e -  
mentos  e n  ooreiln oon l a  Zona C r i s t a t i a p o r i t e e  (Russo G . 9  
1980) y la Ytrlinozona 111 ( ~ a o u y  J e l f n ,  1980). de lea Cuen- 
oas Chaooparanense  y Paganso respectivamente. 
Comparando l a  gran d í s p e r s i b n  que p r e s e n t a  l a  f l o r a  
tupense (Uuenoa Yagsnzo, Cuenca San Iiafael* Cuenca ~ e p u e l ? )  y
n l u ~  t r e o o i , ~ c i o n e s  p ~ l i n o l d g i o c i e  r e l a c i o n a d a s  ( i n c l u f d a  la a s o c i a -  
c i d n  p a l s o f l o r í r : t i o : ~  c i tr : i c ter f s t ioa  de t o  en 1~ a u b a u e n o a ) ,  c o n  
r e s p e c t o  a las Zonas ~ r i s t a t i s p o r i t e s / ~ a l i n o & o n a  111 y l a s  
esouwae megafloras r e l a o r o n & d a s  ( i n c l u f d a  l a  a s o o i a c i d n  f l o -  
rXs t ic r i r  car'acterfst ica d e  t" an la subcuencfa), ee puede c o n a l u i r ,  
en a a u e r d o  czon C h s a r i  (1985a). que 18s s e g u n d a s  e e  h a b r f a n  de- 
sarrollado probab lemen te  en mfcroambien tes  hdmedos r e s t r i n g i -  
dos, e n  uri rnaroo g e n e r a l  o a r a o t e r i  eado p o r  c o n d i o l o n e  n ioarca- 
damente más Bridas y probablernente  algo rnenos f r i a s  que  l a s  
d e l  " t i empo  t u p e n s e H .  
Para f i n a l i z a r ,  e n  acuerdo aon lo6 a r g u , i ~ e n t o e  s e d i -  
m e n t o l d g i c o s  y p a l e o n t o l d g i c o s  a n t e s  r e f e r f c i o s .  puede o o n c l u i r -  
se l o  siguientec 
1- Bn t e  domind en l a  aubcuenca  un c l i m a  hdmedo, templado a 
frfo, estable, a veces aon t e m p e r a t u r a s  menores  d e  cero grao 
dos que habrfan produo ido  el conge lamien to  parcial de l o s  
e s p e j o s  de agua marino y c o n t i n e n f a l .  
2- g e t a  s i t u a o i d n  cambid a p a r t i r  del periodo t r a n e g r e e i v o /  
r e g r e s i v o  soportado por l a  subcuenca e n  t @-t y que aulmi- 
n6 en t" oon l a  i n s t a l n o i d n  de  un c l ima  en g e n e r a l  a l g o  mas 
d r i d o ,  con c o n d i c i o n e e  l o c a l e s  de humedad y probable aumento 
de la t e m p e r a t u r u .  
La megaflora d e  l a  Aaooisa idn  i n f e r i o r  coleotmda en 
i 
l e a  n i v e l e a  b a s a l e s  d e  l a  fo rmae idn  en 1s oornaroa d e  l o s  Cerroa  
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lo musmo, suii s l e m e n t o ~  componentea son referiblee sr la Zona 
N o t h o r h a c o p t e r i s  a r g e n t i n i u a -  B o t r y o h i o p s i e  w e i s s i a n a -  Ginkgo- 
p h y l l u m  d i a ~ l i  ( ~ r c h a n g e l s k y  Azcuy, 1985 1 A r c h a n g e l ~ k y  64 
al 1986a).  a u y l i n m e n t e  d i u t r i b u f d a  en e l  B m b i t o  de  Cuenca 
-- ' 
Yaganeo ( ~ i ~ u r a  40). 
Con r e s p e c t o  a l a  d i s t r i b u o i d n  g e o g r a f i o a  de la Flora 
Tupense, Cdneo (1985) menoion8 e l  h a l l a s g o  d a  una  f l o r a  "Pr& 
lubeokiana" en Arroyo Garr ido ,  Chubut oompuesta por Nothorha- 
o o p t e r i s  n. sp,, E u s p h e n o p t e r i s  sp., Bumbudendron sp.  y arti- 
c u l a d a s ,  L a  m i s u t a  preeenta algunas semejansas a n i v e l  g e n d r i c o  
oon l a  f l o r a  aquL e s t u d i a d a ,  y e n  aouerdo<  oon Cdneo (og. a. ), 
podrga r e p r e s e n t c r r  un  evento,  p a l e o f l o r f  s t i o o  o o r r e l a a i o n a b l e  con 
Ot ro  h a l l a z g o  de f l o r a s  de o a r a o t e r i s t i e a s  t u p e n s e e  
f u e  r e c i e n t e m e n t e  r e f e r i d o  pos  Espe jo  (1987)  q u i e n  menoioaa 
pana e l  PaleoeoLoo superior d e  Cuenca San Rafasl ,  l a  p r e s e n o i a  
de Diplo thmer~a  b o d e b e n d e r i i  ( ~ u n . t s )  ~imari,'Botr~ohiopels a- 
s s i a n a  K ~ r t s ,  Fedekurtsia argentina (Kun~s) Arahangrlsky, %- 
daites sp. y Paraca la r t l i t e s  ep., c o r r e l s o i e n a a d o  dioha megaf lo ra  
oon asociaoione a s imi l fa r sa  de Cuenoa Paganre. 
E s t o s  d e s c u b r i a f e n t o s  reafirman l a  i m p o r t a n o i r  aloan- 
aada por l a  Asociación Tupense en e l  Yaleoso iao  t a r d f o  de nuse- 
t r o  p s L s ,  ya que no solo e s t u v o  a u p l i a ~ n e n t e  d i s t r i b u x d a  e n  di -  
ferentes eubauibientee d e n t r o  de l a  Cuenoa Paganso, s i n o  que 
tambidn ooupd d i s t i n t o s  n i c h o s  e o o l d g i c o s  en cuencas  aleda- 
ñas ( ~ u e n o a  C a 3 i n ~ a e t ~ -  UepnllaFu,  Cuanaa San R a f a e l ,  ( 7  ) Cuan- 
csr Tepua l  ). 
Con r e s p e o t o  a l a  oomparacibn d e  l a  F l o r a  Tuponse 
oon o t r a s  f l o r a s  t a r d i o  p a l e o a o i a a e  de pafsss veoinos ,  C A e a r i  
(1985a y 1 9 8 6 0 )  roerloion6 opor tunamente  llre semejanaaa  e x i s t e n -  
t e s  e n t r e  l a  Aeoo iac idn  Tupenee y l a e  f l o r a s  d e  Yaracas  en 
Perd  (~ongwanf3, 1954 1 Doubingor Alveree  3a tn is ,  1?80), y d e  
l a  Y. P o t f  en  Y i a u l ,  B r a ~ i l  ( ~ o l i a n i t i ,  1954) .  
En e l  r e s t o  d e l  Candrana talabien hay  varias a e o o i s -  
oionms m a g a f í o r f r a t i o a s  o o a p a r a b l e s  con  l a  tupenaea ( ~ r c h a n g e l s k y ,  
1984). En Australia han s i d o  r e c o n o c i d a s  d i o t i n t o s  e l e m e n t o s  
t a l e a  oomo Y o t h o r h a c o p t e r i s  y & o t r y a h í o p 6 i s  ( ~ e t r l l a o k ,  1980) 
do o v i l e n t e e  r f i n i d a d e e  tupenees .  Tambidn en l o s  Htmalagam in- 
d d e e  es refirid l a  p r e s e n a i a  de  una aeooiaaión t a r d s o  p r l e o -  
s o i o a  eon N o t h o r h a c o p t s r i o  ( ~ 0 1 .  Xaithy, 1982), de p r o b a b l e  
oor re lacs idn  aon la Asooiaoidn Tupenes. 
Eetoe  d a t o s  conf i rman  que a a o a i a o i o n e a  con e l e m e n t o s  
talas oomo N o t h o r h a c o p t e r i ~  y Botryohiape i s  no s o l o  fueron im- 
p o r t a n t e a  l o ~ a l m s n t e  en le Cusnao Paganso donde en g r i n o i p i o  
fueron re fer idas  como c o n s p i a u o s  e lementos  i n t e g r a n t e s  del 
"Tupensen ( ~ r o h r r n g e l s k y ,  1971)  , sino que s l g u n o e  d e  s u s  com- 
p o n e n t e s  h a b r i a n  t e n i d o  una ampl ia  d i s t r i b u o i 6 n ,  no s o l o  en 
auenoas a l e d a ñ a s  ( ~ a l i n g a s t a -  Urspa l l a t a ,  San ~ a f a e l  ), s i n o  que 
tambien en e l  r e s t o  d e l  Gondwsna (Sudamdrioa, Australia e I n u a ) .  
4.11.2.- M l C H O P ' L O H B  
4.11.2.1.- i # ' l 7 i i O U U C C 1 O N  
D i s t i n t o s  a u t o r e s  r e a l i e a r o n  en  l o a  d l  t i ~ n o s   año^ 
p r o p u e s t a s  d e  z o n a c i b n  p a r a  e l  C a r b o n f f e r o  medio- C a r b o n f f e r o  
t a r d f o  y Y B r m i c o  d e  l n  R e p d b l i c a  A r g e n t i n a .  
En l a  Cuenca C h ~ c o p ~ r a n e n s e ,  R U H R O  et al. (1980) 
--
d e f i n e n  tres p a l i n o z o n a s s  Zona P o t o n i e i s p o r í t e s -  L u n d b l a d i s p o r a ,  
Zona C r i í - r t a t i s p o r i t u a  y Zona S t r i a t i t e s ,  r e f i r i e n d o l a s  al Carbo- 
n f f e r o  t a r d f o  ( ~ s t e f a n i a n o  hasta p r o b a b l e m e n t e  PBrinico i n f o  : ior- 
A s s e l i a n o  ), YBruiico i n f e r i o r  ( ~ a k m a r i a n o -  A r t i n s k i a n o  ) y iJ6rrnico 
s u p e r i o r  (Kungur iano-  g a z a n i a n o  ), r e  spe  ctivameate. 
Pn la Cuanaa Yaganso, Aaauy J e l l n  (1980) orean 
t r e s  p a l i n o e o n e s s  P a l i n o s o n a  A n o i s  t r o s p o r q ,  P a l i n o z o n a  P o t o n i e i s -  
~ o r i t e s  y Y a l i n o z o n a  111, asignttndolaa al Waniuriano y/o West- 
f a l i a n o ,  E a t e f  e n i a n o  y YBrmico inferior ( ~ u t u n i a n o  ) r e a p e o t i -  
vamente .  
AKLOS m a s  t a rdm Aeouy Gutierrea (1984) r e u b i a a n  
las d o s  p a l i n o e o n a ~  i n f e r i o r e s  e n  e l  C a r b o n f f e r o  t a r d f o  (pro-  
bablemente Eritefaniano ), a o n a i d e r d n d o l a s  o  b i e n  auy pr6riinrie 
aronolbgicamente, o  b i e n  p o s i b l e s  r e p r e s e n t a n t e s  e c o f a a i a l e s  
de una dnioa eona.  
Tiempo despu6s CIsari (1985a y o; y 1986b) propone  l a  
i n o l u s i d n  de las p a l í n o z o n a s  A n o i s t r o s g o r a  y P o t o n i a i s ~ o r i t e a  
en l a  P a l i n o e o n a  Y o t o n i e i s p o r i t o s -  Lundbladispora parevilamente 
1 
r e o o n o o i d a  en  la Cuenoa Chaooparanensa ,  s u g i r i e n d o  a d e 3 d e  l a  
d í v i s i d n  d e  B o t a  en dos ~ u b s o n a e ~  una i n f e r i o r  o  Subsonr Raia-  
trickia- Y l i c a t i p o l l e n i  t e e ,  e q u i v a l e n t e  en e d a d  a l  #Tupensen  
(~rohangelgky, 1 9 7 1 ) ,  y u n a  e u p e r i o r  o Subaona de Intervalo .  
Por i f l t i m o ,  Azouy (1986)  reaf irma la e x i s t e n o t e  r e a l  
d e l  esquema pr imeramente  p r o p u e s t o  para l a  cuenca (liscuy e 
J e l f n ,  s. G.), creando  l a  Supereona Y l i o a t i p o l l e n i t e s  que 
engloborfa a laa tres zona6 i n i c i a l m e n t e  d s f i n i d a n .  ~ d e m & s ,  e n  
e s t e  t r a b a j o  e l  a u t o r  r e f i e r e  l a  P a l i n o z o n a  A n o i s t r o e p o r a  9 1  
C a r b o n í f  ero medio t a r d f  o- Carbonf f e r o  t a r d g e  temprano, le Pa- 
l inosono ,  Y ~ ~ t o n i s i s p o r i t e s  a l C a r b o n í f s r o  t a r d f o  t a r d f o  ( o o r r e l a -  
u i o n a b l e  a a e i  e n  s u  t o t a l i d a d  oon l a  mntr P o t o n i e i r i p o r i t e s -  
Lundb lod iepora  d e  Cuenca Chaaoparanense)  y l a  P a l i n o n o n a  III 
a l  Pbrmico inferior ( c o r r e l a c i o n a b l e  oon l a  Zona Criststispo- 
r i  tes de Cuenca Chaaoparanenae ). 
-
4.11.2.2.- A S O C I A C I O N E S  RECONOCIBAS EN LA FOBI.,~ACION 
-- 
4,11.2, S. 1,- CARACTERIZACIOY DP LAS ASOCIACIOPBS 
A partir del e e t u d i o  a i s t e m 1 0 i a 0  .de numerosas formas  
provenientea de d i s t i n t o s  n i v e l e s  de l a  fo rmac ibn  se recono- 
o ieron  tres a e o o i a o i o n e a  p a l i n o l d g i e n s ~  Aeoc iac idn  i n f e r i o r ,  
~ s o c i a o i d n  media y Aaooiaoidn s u p e r i o r  ( ~ i g u r a  4 1 ). 
L B  ~ a o o i a o i d n  i n f e r i o r  e c t d  representada en lo8 ni -  
v e l e s  b a e a l a e  da l a  formaoibn. en o e d i n e n t i t a o  d e  las Faoiee 
S e d i m e n t a r i a s  A i n f e r i o r ,  C y D. L a  Aeooisa ibn  s u p e r i o r  se 
halla r e s t r i n g i d a  a l  topa de la f o r m a a i b a ~  prinoiprlmente a la 
P a q i e s  Seciiientaria A sup*ri&r ( p e r f i l  &e 1.. Manantialea V). 
La ~ s o o i a o i d n  medfa ee anciuentra *n la Eona media 
y A s u p e r i o r  ( p e r f i l  de l o s  M a n a n t i a l e s  I i I ) ,  y es d e  la8 tres 
l a  que t i e n e  menor v a r i e d a d  y abundanoia  da formae, 
E s  fundamenta lmente  una a s o o i a o i d n  d e  t r a n s i e i b n  ya 
que muestra e s c a s o 8  e lementos  s x c l u s i v a a  (3  sp. de eeporaa ,  1 
sp, de Leiofusidae y 1 2  ep. de e s c o l e a e d o n t s s ) ,  p r e e e n t a n d o  
en g e n e r a l  e l e m e n t o s  comunes ya con ambas r a o c i a c i o n s e  ( 2 9  a p . )  
o  b i e n  oon e s t a s  por  s e p a r a d o  (8 sp. aomunrs con l a  Asocriaoidn 
e u p e r i o r  y 3 sp. oouunes con l a  Aeooiaoídn i n f e r i o r  ). 
L a  Aaoc iac ibn  i n f e r i o r  e s t é  o o n s t i t u f d a  por  a l g o  oda 
de 69 sp, d e  la8 c u a l e s  aproximadamente l a  mi tad  l e  s o n  exa lu -  
r i v a e ,  Be t 6  e a r a o t a r i  nada por moa trer un e l e v a d o  p o r c e n t s  je  da  
e s p o r a o  r e n p e o t o  a polen ,  d e a t a a a n d o e e  e n  e l  aonJun to  antro  l a s  
e e p o r a s  l o s  g e n a r o s  Calamospora, P u n o t a t i e p o r i t e s ,  Cyslogranis- 
p o r i t e e  y C r i u t a t i s p o r i t e e ,  y e n  e l  p o l e n  P o t o n i e i s p o r i t e s  y 
Ylieati&l..ite_a. L a  a a o a i a c i ó n  no p r e s e n t a  e e t r i a d o s ,  r e g i a -  
t r a n d o s e  solamente e s c a s o s  r e s t o s  de  b i a a a a d o s  i n d e t e r r n i n a b l e s -  
L a  A s o a i a c i d n  s u p e r i o r  e s t d  compueeta por  aproxima- 
damente 80 sp. (de las c u a l e s  o e r o a  de l a  mi tad  l e  son exc lu -  
sivas) ,  y s e  c a r a c t e r i z a  por  p r e s e n t a r  p o r o e n t a j e s  v a r i a b l e s  
da e s p o r a s ,  e a t r i a d o s ,  b i i s ~ c a d o s ,  rnonoeaoadea y monocolpsdos, 
E n t r e  las e s p o r a s  abundan l a s  a p i c u l s d a s  (Osmundaoidi tes ,  Lo- 
p h o t r i l e t e s ,  H o r r i d i  t r i l e t e s ,  ~ c a n t h o t r i l e t s e  ) y c i n g u l i e o n e d a s  
( C r i e t a t i e p o r i t e s ,  L u n d b l a d í a p o r a ) ,  inien)raa que e n  e l  p o l e n  
eon a b u n d a n t e s  l o s  g d n e r o s  Y o t o n i e i s p o r $ t e s ,  P l i c a t i p o l l e n i t e s ,  
y C a n n a n o r o p o l l i e ,  d i v e r s o 6  g6naroe da e a t r i a d o s  (Pro tohgp lo -  
x y p i n u s ,  Lueueokisporites ) y b i ~ a a t a d o s  ( ~ i m i t i s p o r i  t e a ,  ~ l h t  - 
-TY 
4 . ~ 1 . 2 ~ 2 ~ 2 . -  COWYARACION CON PALINOZOPAY AROENTINAS 
i 
L a s  a s o c i a o i o n e s  p a l i n o l i g i o a e  r a o o n o o i d a s  e n  l a  
Formacidn S a n t a  Ndxima p r e e e n t a n  a b u n d a a t e a  e lementos  oemunes 
con p a l i n o e o n s s  a n t e r i o r m e n t e  d e f i n i d a s  e n  n u e s t r o  paf a (pigu-  
ra  4 1 ). 
La A s o c i a c i b n  i n f e r i o r  e s t g  e n  r e l a c i d n  d e  y a a e n o i a  
l 
oon f l o r a  de la Zona No t h o r h a c o p t e r i ~  a r a e n t i n i o a -  Botry,ahiop- 
, 
sis w e i s s i a n a -  CinkgopByllum d i a s i i  (Archange l sky  ASCUY, 
-
1 9 ~ 5  8 Archnnge l sky  S,, 1986a). Esta a s o ~ i r r c i b n  p r e s e n t a  
e l e m e n t o s  oorirune S con l a s  Zonas Anc i s  trospora y  P o t o n i e i s p o r i -  
t e a  ( ~ z c u y  et J e l f n ,  19808 Ascuy, 1986 ) o Zona A n c i s t r o s p p r a -  
-
Yo t o n i e i s p o r i t e s  (Azcuy et O u t i e r r e z ,  1 9 8 4 )  d e f i n i d a s  en  Cuenoa 
Yaganea, y con la Zona Yo t o n i e i  s p o r i  t e  S- L u n d b l a d i ~ p o r ~  i n i -  
o í a l m e n t e  d e f i n i d a  e n  l a  Cuenaa Chacoparanense  (RUSSO e., 
1980)~ p r i n c i p a l m e n t e  con l a  Subzona R a i s t r i c k i a -  Y l i c a t i p o l l e -  
n i t e s  (C6sari, 1985a  y c  y 1986b). 
-
L a  A s o c i a o i d n  s u p e r i o r  p r e s e n t a  a b u n d a n t e s  elemen- 
t o s  d e  la Zona Cristatisporitee d e f i n i d a  en l a  Cusnoa Chliaopa- 
r a n e n s e  ( ~ u a s o  et al. ,  3, e,) y de l a  P a l i n o g o n a  111 d e f i n i d a  
e n  Cuenca Yaganzo ( ~ e c u y  J e l f n ,  s. a, ).
La A s o c i a o i b n  media tiene elenentoa oomunes con t o ~  
da8 l a s  p a l i n o s o n a s  t a r d f o  po leozo i t aas  a r g e n t i n a s  y adem&s pre-  
s e n t a  a l g u n a s  formas que l e  son e x a l u s i v a s  ( e j .  e s c o l e o o d o n t e s  
y L , e i o f u s i d a e s ) .  
L a  A s o c i a c i d n  i n f e r i o r  puede a o r r a l a a i o n a r s e  enton-  
c e s  con la Zona A n o i s t r o a p o ~ a  y e n  p a r t e  con l a  Zona P o t o n i e i a -  
p o r i t e a  ( ~ n o t i y  et Jelfn, 19801 Asauy, 1986) o l o  que s r  equi- 
v a l e n t e  Zona A n c i s t r o s p o r a -  P a t o n i e i s p o r i t e s  (Accuy et O u t i e r r e s ,  
1984), taarbien e q u i v a l e n t e  a la Zona P o t o a i e i s p o r i t e e -  Lun +- 
dispara, p r i n o i p a l m e n t e  Subsona R a i a t r i o k i a -  P l i a a t i p s l l e n i t e e  
( C B a a r i ,  1985e y a '  y 1986b). 
L a  A s o o i a a i d n  s u p e r i o r  e s  c o r r e l a e i o n a b l e  c o a  l a  
Zona C r i s t a t i e w r i t e e  d e  l a  Cuersoa Chaco-Pasan4 (Rursso et af., 
1980) y oon l a  Y a l i n o s o n a  111 d e  C u e a ~ a  Paganso ( ~ o c u y  J e l f n ,  
1980; Aeauy, 1 9 8 6 ) -  
La ~ ~ o c i a a i b n  media serxa e q u i v a l e n t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  
en  a c u e ~ d o  a su y o s i o i 6 n  e s t r a t i g r d f i o a  a gran parte de l a  Z ~ n a  
P o t o n i e i s p o r i t e s  ( ~ e c u y  et J e l f n ,  1980.1 Aecuy, 1986)  o  p a r t e  
superior de la Zona A n o i s t r o s p ~ r a -  Y o t o n i e i s p o r i t e s  ( ~ e o u y  e t  
I .  
- 
O u t i e r r e a ,  198 ), o su equivalente Subaona de I n t e r v a l o  de  l a  
Zona Y o t o n i e i a p o r i  tes -  L u n d b l a d i s p o r a  (C&ssr i ,  1985a y c y 1986b). 
CON 
- A S O C I A C I O N E S  
q m 1 l m  2.2.3.1.- A S O C I A C I O N  INFERIOR 
Auetralia- 
Sogdn e l  eequema de sonao idn  p r o p u e s t o  por Kemp 
al. (19*lm¡) la A s o c i a o i d n  i n f e r i o r  serXa c o r r e l a o i o n a b l e  oon 
-
la AsooiLaoidn ~ p e l a s o t r i l e t + e  y b e r t i i  de edad Wamuriano- West- 
f e l i a n o .  E e t a ,  e s t á  d e l i m i t a d a  ea ka base por  l a s  p r i m e r a s  apa- 
r i o i o n e a  de p o l e n  monosacado d e  s i a e t r f a  b i l a t e r a l  y r a d i a l  
( P o t o n i e i s g o r i  tee, P a r o s a o c i t e s -  ?Corda i  tina), y eh e1 teaho 
por una i m p o r t a n t e  d e o l i n a o i d n  ea l a  divermidad  y abundanc ia  
e s p e o f f i  oa d e  l a s  formas  en l a  a s o a i a o i b n ,  tornindose poroen- 
tualmeate i m p o r t a n t e  l a  presenoia d e  saporas cavadas y sono*- 
En l a  Hepdb l iaa  Argentina las r e f d r e n c i a s  m 8 8  snti- 
guaa de monosacados cor rasponden  a l e  F. Guandacol de Cuenca 
Peganso ( ~ s c u y  et O.*tone, 1983r Ottone ,  19831 Ottone  et Ascuy, 
1986 8 Vasquer VEst ico  9 CBsar i ,  1987), unidad p o r t a d o r a  de 
loa r e g i a t r o e  mbm a a t i g u o o  de i e g r i l e r r  t u p e n e e  de n u e s t r o  p a f s  
(Lioiar ino &., 1986 1 Vasqusra Yfstioo a CBsari, S, *. 1 
CBeari  fi al., 1987). L a  m i o r o f l o r a  guandeoolenee  fue o p o r t u -  
namente r e f e r i d a  p o r  Vaaquel; N f s t i o o  & CBsari (S, u,) a la 
Zona Y o t o n i e l a p o r i  teii- Lundbladieporw ( ~ u a s o  S&. , 1980).  
En b a s e  a e s t o ,  y c o n s i d e r a n d o  l a  p r e s e n c i a  de formas 
a n t e r i o r m e n t e  r e c o n o c i d a s  en  l a  A s o c i a c i ó n  Speloeo t r i l e t e s  
y b e r t i i  de A u s t r a l i a  en  unidadee a r g e n t i n a s  p o r t a d o r a 8  d e  m i -  
o r o f l o r a  r e l a c i o n a d a  a niegaflora t u p e n s e  (3. y b e r t i i  ( ~ a r i u e s -  
T o i g o )  P l a y f o r d  e Powis en l a s  Formaciones  Tupe, Jdl I m p e r i a l  
y S a n t a  hilxliriai R a t t i g a n i s p o r a  a p i ~ o u l a t a  Ylayford  B e l b y  e n  
l a  F. Agua C o l o r a d a )  S e a a r i s p o r i t e s  y Psomosporo d e t e c t a  Ylay- 
f o r d  & H e l b y  en l a  P. hialanzQn), s e  puede i n f e r i o r  que l a  
A s o c i a o i d n  i n f e r i o r  ( y  s u s  e q u i v a l e n t e s  e n  Cuenca Yaganso) y 
l a  A s o c i a o i d n  S p e l a e o t r i l e t e s  y b e r t i i  de A u s t r a l i a  son,  a  gran-  
d e s  r a e g o s ,  c o r r e l a a i o n a b l e s ,  
Brasi l-  
-
D e  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  i n i c r o f l o r f s t i c a s  d e e c r i p t a s  
en B r a e i í  s o l o  do8 p r e e e n t a n  algunas s e m e j a n s a s  cson l a  Asooia- 
o i d n  i n f e r i o r .  
En e s t u d i o s  de subeuelo, en la parte i n f e r i o r  d e l  
Subgrupo Itararl ,  Daemon Quadroa (1970 ) r e f i e r e n  l a  preaen- 
o i a  de una a e o c i a o i 8 n  ooa b a j o  poroentaje da 8 : s t r i a d o s  J sbun- 
dante p o l e n  mono sacado  prinof  palmente  d e l  g6nero  ~ o t o n i m i ' a p o -  
r i t a e  ( i n t e r v a l o s  O, 
-
H1 y H2 de la columna- Daeoon & Q u s d r o i ,  
S o i t , )  que p o d r f a  ser e q u i v a l e n t e  ~ ) a r c i a l  de l a  garts a l t a  22- - 
d e  l a  Asooiao idn  i n f e r i o r  o  bien do l a  Asoo iae f6n  media, 
En l a  misma u n i d a d  ' e s t r a t i g r 4 f i a a  De Lima st &. 
(1983) e s t u d i a r o n  une  a s o c i a a i d n  que posee  b a s t a n t e s  elmmonto8 
comune S con l a  Aaooiac idn  i n f e r f  os ( ~ p i o u l a t i s p o r i e  oopnutus  
(&alme e t  ~ e n n e l l y )  ~ b e a  fi Boee, S p e l a e o t r i l e t e s  y b e r t i i  
(ha rques -Fo igo)  Ylayford  Potis, B a i s t r i o k i a  d e n s a  Menbndes, 
ii. r o t u n d &  Aeouy,  Ylloatipolleni t e a  w a l n b a r e n m i a  (Yo t o n i 6  e 
- 
nov icus  Bharadwaj, C a h e n i a s a c c i t e s  o v a t u s  Bose e t  Kar, escaeos  
- 
se tr iados  (e lementos  comunes en  aaoc i ac ionee  r e l a c i o n a d a s  a 
megaf lo ran  t upenees )  y o t r a s  e  apec i e s  t a l e s  oorno Hais t r i o k i a  
paganc i ana  Ascuy, S e c a r i s p o r i  t e  e i r r e g u l r r r i s  Aacuy, C r i o t a t i s -  
porites VerrUC08US Gened le s  Awicbn,  Anc i s t ro spo ra  i n o r d i n a t a  
ken6ndea Azouy y V a l l a t i o p o r i t e s  c i l i a r i a  ( ~ u b e r )  S u l l i v a n ,  
que 8on elemento6 conspfauos  en aeoo iao iones  m i c r o f l o r L s t i c a s  
r e l a c i o n a d a s  con F l o r a  Tupense. 
En base  en tonces  a l a  e s t r e c h a  semejansa e x i s t e n t e  
e n t r e  e e t a  p a l i n o f l o r a  y l a  b e o a i a e i b a  i n f e r i o r ,  e s  que s e  
puede a f i r m a r  que ambas ssrfan a o r r e l  a a ionab le  a,  
4.11.2.2.3. 2.- A S O C I A C I O I  SUPERIOR 
A u e t r a l i a -  
Segdn e l  esquema de aonacidn ' propues to  por Kaep et 
al. (1977)  l a  Asociaoibn s u p e r i o r  e s  c q r s e l a o i o n a b l e  eon l a  
-
U i o r o f l o r a  de S t r i a t i  t e a  (PBroiioo tecaphna ). E s t a  p a l i n e f l o r a  
e s t á  e n  r e l a o i d n  de  yacenoia  oen l a  osqaflora ds G l e s a o ~ f m r i e  
y ee  o a r a o t e r i s a  por p r e s e n t a r  abuadsnhes amtr iados ,  mososaca- 
l 
dos  & s i m e t r f a  r a d i a l  y l e a  p r imeros  $ e g f a t r o s  d e  aoneoolpa- 
Bato8 o a r i o t e r e e ,  sumado8 a %a proeeno ia  de numerosas 
e e p e o i e s  oomunes e n t r e  1s Aeomiaoibn s b p e r i o r  y l a  Zoma S t r i a -  
l 
t L t e e  ( P u n a t r t i e p o r i t e s  g r e t e n s i e  Palmm Penne l ly ,  Lmiotri- 
-
d i r e o t u s  Balae et Heanel ly ,  e eneo tus  
H o r r i d i t r i l e t e s  gondwanenaie (Tiwari  Moirr) F o s t e r ,  Limatu- 
l a s p o r i t e s  sp,, Cannanoropol l i r r  Janaki i  Votoni4 e t  Sah, V e s t í -  
- -
g i a p o r i t e s  rudis Bolrae e Henna l ly ,  S t r i a t o p o d o a a r p i  t e s  e o l i  t u s  
( B h a r e d w a j  ~ a l u j h a )  ~ o n t e r  ), perrni t e n  afirmar cgn un oler to 
uraao ae segusxdoa l a  i d e n t i d a d  e x i s t e n t e  e n t r e  ambas a s o o i a -  
c i o n e e .  
Brae i l  y Urugual- 
En B r a ~ i l  y U r u g u ~ y  (P. S a n  C r e g o r i o )  h a y  a b u n d a n t e s  
p a l i n o f l o r a s  c o r r e l a c i o n a b l e s  con la A s o c i a c i d n  s u p e r i o r ,  
Ruriso d. (1~80) y a  s e i i a l a r o n  1 ñ  e s t r e c h a  r e l a c i b n  
e x i s t e n t e  e n t r e  l a  Zona C r i e t a t i s p o r i t e s  ( e q u i v a l e n t e  a la 
~ s o o i s a i 6 n  s u p e r i o r )  y algunas asociaciones m i c r o f l o r i s t i c a ~ ~  
e s t u d i a d a s  e n  Brasil p o r  Yber t  (1975), Pon8 (1976 ti y b ) ,  Daecnon 
e t  Quadroe (1~70- I n t e r v a l o s  Ii 1 y J )  e n t r e  o t r o s ,  y en Uruguay 
- 3 ' 
por Marques-Toigo ( 1 9 7 0  Y 1974). 
Ademgs d e  las a n t e r i o r m e n t e  referidas, l a  Asocriacibn 
s u p e r i o r  p r e s e n t a  tambi6n e l e m e n t o s  comunea con  las pslinoflo- 
ras d e s c r i p t a s  por Nahuys &, (196t)), Cauduro (1970), 'RdenBn- 
d e %  (1976) ,  Almeida BurJaak  (1978).  D i a a  PabrZc io  ( 1 9 8 0  y 1981), 
Guer ra  Sorner e s. (19tr4) y o t r o s ,  t o d a s  del Pdrrnico inferior 
d e l  B r a s i l .  
L a s  especies comunee ra&s r e p r e s e n t a t i v a s  e n t r e  l a  
A s o c i a c i ó n  s u p e r i o r  y l a s  asoaiaoionet i ,  pdriaico t e ~ n p r a n a s  bras i -  
l e r a a  s o n s  L e i o t s i l e t e s  d i r a c t h s  Ba11a4  sf B e n n e l l y ,  P u n a t a t i s -  
p o * i t e a  ~ r e t e n s i s  Balme fi B e n n e l l y ,  A p i o u l a t i s p o r i s  o o r n u t u s  
( B a l m e  I ienne l ly )  ~ P e g  Bose, Lundbladispora b r a s i l & e n s i s  
( P a n t  9 S r i v a s t a v a  ) Marqueo-Toigo Pone, - L. r i o b o n i t a n s i s  
Marques-Toigo P i o a r e l l i ,  S t a u r o s a c ~ i  t e  s a o r d u b e n s i s  Archan- 
g e l s k y  et Gauerro, L u e a k i s p o r i  tes s t e a o t a e n i a t u s  MenBndea, L. 
brauilieneis Cauuuro, P ro tahüp loxyp inus  c l a r o e n s i s  Menbndee, 
P a k h a p i t e s  f u s u s   ose Kar ) Mengndee y P o r t a l i t e s  gondwanen- 
s f s  Nahuys, A l p e r n  et Ybert .  
-
B o l i v i a -  
La a s o c i a c i d n  d e s c r i p t a  por Cousminer (1965)  en  
A p i l l ~ p a r n p a ,  B o l i v i a  p r e s e n t a  una forma o o d n  oon l a  Asocia-  
o i 6 n  ~ u p e r i o r  ( ~ t r i a t o p o d o c a r p i  t e 6  ( ~ t r i a t i  t e a ?  ) s o l i t u s  
( ~ h a r a d w a j  fi ~ a l u j h a )  F o s t e r ) .  Ademds, p a r t e  de  l o s  e j e m p l a r e s  
deea r íp toc i  como V i  t t a t i n a  n u e s t r a n  una mediana seme janra con 
Y a k h a p í t e s  fusue  ose & Kar) Uengndez.  
(;on respecto a1 r e s t o  d e  las for~acrs  de l a  asoai r rc ibn ,  
a peaar de que e1  c o n j u n t o  s e  p a r e c e  b a s t a n t e  a  l a  A s o c i a c i b n  
superior, e l  m a l  e s t a d o  de p r e a e r v s o i b n  d e l  material y l o  so- 
mero d e  a l g u n a s  d e s a r i p o i a n e e ,  no p e r m i t e n  una aomgaraoidn más 
d e t a l l a d a  con Bsto ,  
A f r i o a -  
-
Par¿% e l  Yaleoso ico  s u p e r i o r  d e  Su$&fr ica ,  H a r t  (1967)  
propuso  u n a  d i v i e i d n  que c o n s t a  de cuatro monas' Camsra t i ,  Cin- 
g u l a t i ,  Z o n a t i  y S t r i a t i t i ,  ea e e n t f d o  d e o r e a i e n t e  da anaigaedad.  
L a  Zona Camerat i  a s t &  o a r a c t e r i  cada por presentar 
a b u n d a n t e s  e s p o r a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a p i o u l a d a o  y e n  inenor can- 
t i d a d  cameradae, y polen  monosaosdo. La Zona C i n g u l a t i  a e  d i s -  
t i n g u e  por s u  abundan te  o o n t a n i d o  de e s p o r a s  o i n g u l a d a s ,  ~ o n a d a s  
y a p i c u l a d a s ,  p o l e n  e s t r i a d o  ( p r i n c i p a l m e n t e  P r o t o h a p l o x y p i n u s  
y ~ t r i a t o g o d o o a r p i  t e s ) ,  e a p o r a s  í e v i g a d a e ,  i aonosa~adoo  da  si- 
m e t r l a  r a d i a l  y b i l a t e r a l  y biaaaados .  
L a  Zona Z o n a t i  s e  c a r a a t e r i z a  por  p r e s e n t a r  un e l e -  
vado p o r o e n t a  j e  d e  e e t r i a d o s ,  p r i n a i p a l m e n t e  V i  t t a t i n a  y 
L u u c k ~  t~j~or-i te u ,  n t i p o r i l u  r ~ p i ~ ~ l a c i ~ ~ s ,  ) l ~ l i * ~ ~ r d ~ i . i  Y I I ~ O I I O W ~ L O ~ ~ O Y .  
Por  d l t i m o ,  l a  %unii S t r i ~ t ~ t i  e a t á  compueeta casi e x c l u e i v a i a e n t e  
p o r  polen  estr iaao,  esporas apiculodas y b i a a c a d o s .  
ts. penar- de que rio s r i a t e r i  d e u o ~ i a d n t i  e n y e a l a u  coiuu- 
n e a  entre  l l t n  rtsocxacione s a f r i  canafi y 1 a Asociacibii s u p e r i o r  
( P u n c t a t i s p o r i t e s  g r e t e n s i s  f .  ~ u i n o r  H a r t ,  Horridi t r i l e t e s  
gonctwansntlia ( T i w a r i  5 ídoie)   oste ter), a p a r t i r  de l a  observa- 
c i d n  y coriiyartrcibn de I O H  d i s t i n t o s  (Sruyon p r e e e n t e e  (a n i v e l  
gendr ico  o  hasta rufraturma) ,  e s  l a  Zona C i n g u l a t i  del Yirrnioo 
i n f e r i o r ,  Kunguriano- Art lnsk iano ,  la m & s  c e r o a n a  a n u e s t r a  
anooL~tc i6n .  
Por otro l a d o ,  e n  el &rea C e n t r o a f r i c a n a  f u e r o n  des- 
oriptoa numerosas a s o c i a c i o n e s  p a l i n o l d g i c a s  (*beg - e t Boas, 
19608 Bose e Kur, 1966 y 1976 1 &ose hiaheshwari ,  1968 1 Kar 
et bose ,  1976) .  ~ s t a s  t u u e s t r a n  varios formas comunes con la 
-
A s o c i a c i b n  s u p e r i o r  ( A p i o u l a t i s p o r i s  oornutus ( B a l m e  ~ e n n e l l y  ) 
HPeg Uoae, Limi t ~ s p o r i t t s s  h e r a ~ o n a l i s  Botle 9 LLsheshwcrri, 
i ' l a t y ~ a o c ~ s  t r l m p i i  Y P ,  nov. , Yakhapi tea fueus (Bose et ~ a r  ) 
Menendeo, Cannanoropo l l i f l  ~pp,, P l i o a t i p o l l e n i t a t a  s p p . ,  ?a to-  
n i e i s p o r i t e s  spp,  ), p o r  l o  que p o d r í a n  aemoidmrarira a grandes 
r a s g o s  e q u i  t e m p o r a l e s .  
India- 
-
Segdn e l  esquema de zonac idn  p r o p u e s t o  o r i g i n a l m e n t e  
p o r  B h a r a d w a ~  (1966 ), i o d i f i c n d o  luego leveirrente por Hart ( 1 9 i 0  
y 1 9 7 1 ) ,  e l  Yaleozo ico  t a r d f o  de  l a  I n d i a  presen ta  c i n o o  zonas  
m í c r o f l o r f  s t i c a s ,  E s t a s  a s o c i a c i o n e s  ' a u e s t r a n  e l  do~ t r in io  d e  
d i s t i n t o s  grupos d e  e~yoro inor foe . ,  r e g i s t r b n d o s e ,  en s e r i t i d o  
d e c r e c i e n t e  de ant igdedad ,  como ocurre e n  general e n  eL r e s t o  
d e  las s e c u e n c i : t s  d e l  Ciondwana inferior, e l  nuinento p o r c e n t u a l  
p r o g r e s i v o  d e l  p o l e n  e s t r i a d o  s o b r e  e l  p o l e n  inonosacado. 
Ue toda:: l i is  asociaciones p r e s e n t e s ,  l x  Xona 4 ( c a -  
r a c t e r i s t i c i ~  d e l  "Upper Uarrtkor Stap;el '  y l o a  " B a r r e n  lvieauures", 
que r e p r e s e n t n r i  l a  p a r t o  uras a l t a  d e l  Ydrcnico i r i f e r i o r )  es la 
m & s  serriejirnto a 1% a s o c i a c z b n  ~ u p e r i o r ,  Xs tu  t nues t r a  un  g r a d u a l  
incremento e n  e l  c o n t e n i d o  d e  p o l e n  con r e s p e c t o  a la Zona 3 
i n f r a y a c e n t e ,  con  i [ c i y o r t s n t e s  p o r c e n t a j e s  d e  Y r o t o h a p l o x y p i n u s ,  
~ ; t r i i ~ t o p o d o c a r p i , t e s  y V u s l c ; ~ s p o r a ,  d e s t a c 8 n d o s e  entre l u s  e s -  
por:rr: l o s  r;6neroa l , opho t , r i l e t e t : ,  f i o r r i d i t r i l e t e s  ;y U e l t o i d o s -  
j ) o r a .  
Tambidn l a  Zona 5, o a r a c t e r f s t i c a  d e l  "Haniganj Stage" 
(P6 rmico  superlor ) p r e s e n t o  numerosos  g é n e r o s  c o ~ ~ u n e ~  con  l a  
A s o c i a c i d n  s u p e r i o r ,  tanto e n  p o l e n  ( Y r o t o h a p l o r y p i n u s ,  S t r í a -  
t o p o d o c a r p i  t e s ,  l'akhapi t e s  ) eo~lio en e s p o r a 8  ( ~ u n c t a t i  s p o r i t e s ,  
C y c l o g r a n i s p o r i  t e  S ,  V e r r u c o s i s p o r i t e s ,  L o p h o t r i l e t e s ,  H o r r i d i -  
t r i l e t e a ) ,  
E s p e c i e s  comunes e n t r e  l a  A s o c í a c i d n  s u p e r i o r  y e l  
YQrmico i n f e r i o r  d e  I n d i a  s o n a  H o r r i d i t r i l e t e s  g o n d w ~ ~ n e n h i u  
( f I ' I w ~ r i  et lrloie) r o s t e r  y Pakhap i t ea  f u s u s   l lo se Kar) tiienbn- 
de z, 
E o p e c i e u  coitiunes entre l a  A a o c i a o i ó n  superior y e l  
PArrnico superior d e  I n d i a  sons  L o p h o t r i i e  t e  s rarus B h a ~ o d w a  j 
e t  Salu  jha,  C a n n a n o r o p o l l i s  j a n a k i i  Petar%& e Ssh, S o r i e t o p o -  
-
d o c a r p i  tes s o l i  t u s  (Bharadwaj ~ a l u j h a )  F o s t e r  y B a m i a p o l l e n i -  
t e  s i n s o l i  t u s  (13harsdwa j et ~ a l u  jha) B a l m e .  
-
4.11.J.- E;j.C'ULECOUOW'$ES 
I.oti e: iao lucodonto i i  wot i  un K r u l w ,  p r i n o i p u l m e n t e  rea- 
t r i n ~ i d o ~  l n  a u o c i n c i d n  media. 
D e  lo literatura p a l i n o i b ~ i c a  c o n s u l t a d a  surge que 
eritn. asocraci(rn yre  s e n t a  o a r a c t e r f  s t i c a s  d i s t i n t i v a s  p r o p i a s ,  
no habiendosle h a l l a d o  for~cias relacionadas o  e q u i v a l e r i t e s  e n  
e l  Devdnico ( ~ a n g e ,  1947, 1949 y 1950), YBrraico ( P i n t o  e t  Pur- 
Ii- 
p e r ,  1974) y l l e r c i á r i c o  ( P a r e s  Begali, 1981) d e  B r a s i l ,  n i  d e  
niriguna o t r a  a e o c i a c i d n  a n t e r i o r m e n t e  de scripta en e l  H e m i s -  
f '6rio Norte ,  
4 o 1 2 , -  I iUAU 
En d i f e r e n t e s  r i i v e l e s  de l a  Formaciibn S a n t a  M4xima 
fueron hallados d i s t i n t o s  g rupos  f o s i l f f e r o s  agrupados en t r e e  
a s o o i o c i o n e s s  A s o o i a c i b n  i n f e r i o r ,  media y s u p e r i o r .  
~ s o a i a c i d n  inferior e s t a  compuesta por mega y 
m i c r o f l o n a ,  La rnegaf lo r s  s e  ref iere  a l a  Zona P ( o t h o r h a c o p t e r i s  
a r g e n t i n i c a -  B o t r y c h i o p s i s  weiss iana-  Ginkgophyl lum dissii 
d e  e d a d  C ~ r b o r i r f e r o  i a e d i a  t r i s d f o -  Carbonf fe ro  t ~ r d i o  (Arahan-  
g e l e k y  et Azcuy* 1905: Arohangelnky 2 a,, 1986b ). 
Lo. mioro flora p r e s e n t a  numerosos e lementos  comunes 
con l a  Zona A n c i s t r o e p o r a  y Zona Y o t o n i e i a p o r i t e s  (Asouy 
J e l l n ,  1980 C Azcuy, 1986 ) e q u i v a l e n t e  a l a  Zona & n a i s t r s e p o r a -  
P o t o n i e i s p o r i t e s  (Azcuy et G u t i e r r e a ,  1984). o l o  que es l o  
mismo Subzona Hais t r i ck ia -  P l i c a t i p o l l e n i t e s  de l a  Zona Yoto- 
n i e i a p o r i t e a -  Lundl lad i sgora  (CBsari, 19858 y o y 19R6b) de 
edad C a r b o n f f e r o  m e d i o  t a r d f o  a CarbonZfero t a r d f o  (Ascuy,  op, 
cit. 8 C B e a r i ,  2. u. 8 Arohangelsky ivJ &., 1986b f Vdlaquez 
-
N f u t i o o  rt C B e i o i - L ,  13H7).  
L a  a s o o i a o i d n  s u p e r i o r  e s t R  aompues t a  p o r  esaasos  
r e s t o s  n e g a f l o r X s t i c o s  poco representativos, acornpanados d e  
u n a  abund:xmta micro  f l o r o  que  poeee nurnero.ans e e p e o i e s  pro men- 
t e s  en l a  Zona C r i s t a t i s p ? x - i a  d e  Cuenoa Chaaopa ranence  (Russo 
e t  &.,. 1980)  o s u  e q u i v a l e n t e  e n  Cuenca Yerganzo,. l a  P s l i n o ~ o n a  -
111 ( ~ z c u y  fi J e l f n ,  lYHOj Ancuy, 1386), cztiibas de  edad i>6rtiiico 
t e i i i p r a n o  ( R u r l n o  A-, op. 9, A ~ c i i y  wt J e l f n ,  s. - o i t ,  8 
Arohangelsky Azcuy,  1985; Aacuy, op. a. ). AdeariQs l a  aso- 
c i a c i d n  m u e ~ t r a  abundantes e l e m e n t o s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  e s t a  
misma edad ( o  a ú n  d e  e d a d e s  mds j d v e n e s )  coinunes a c u e n c a s  de 
A u ~ t ~ s l i a ,  B r a s i l  e  I n a i a .  
Cun respecto a l  contenido r n e g a f l o r i s t i c o  de la aso- 
c i a c i d n  euperiox~,  e s  i m p o r t a n t e  mencionar que  a p r i n c i p i o  do 
siglo Bodenbender  (1902)  y Stappenbeck  (1910) c i t a r o n  para l o s  
n i v e l e s  c a r b o n o s 0 6  d e l  t o p e  d e  l a  for i i iacibn en  l a  q u e b r a d a  
d e  l o s  I d a n a n t i a l e s  (B'acies S e d i m e n t a r i a  A s u p e r i o r ) ,  l a  p r e  s eno  
c i a  de  g l o s s o p t e r i d a l e e  y  a r t i c u l a d a s .  
L a s  d e  t e r i n i n a c i o n a  s del m a t e r i a l  habrfan sido hechas 
por .  Kurte, l o  que  da un  i rnper tante  grado d e  seguridad a &a 
r e f e r e n c i u .  Sin  e u ~ b a r g o ,  crstoe e j e i n p l n r s e  nunoa fueron i l u a t r a -  
d o s  p o r  l o 6  autores d e  18s c i t a s  o r i g i n a l e s  n i  por  Kurta e n  
t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s  ( p o r  o t r o  l a d o ,  s e  r e v i s d  p e r s o n a l m e n t e  
l a  C o l e c c i b n  Kurtx e n  C d r d o b a  v e r i f i c A n d o s e  q u e  tal i a a t s r i a l  
no e x i s t e  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
Lartientablemente e n  el p r e s e n t e  no se hal laren.  rn 
la aona m e g a f d s i l e s  d e  g l o s ~ o p t e r i d a l e s ,  a  p e s a r  d e  e l l o ,  l a  
A s o c i a c i b n  s u p e r i o r  presenta numerosos e s p o r o m o r f o s  a f i n e s  con  
e ~ t e  g r u p o  d e  p t e r i d o s p e r m a t o f i t r i s ,  p o r  l o  que no6 ino l ina t i ios  
u a r u u r  s r i  1n V J L ~  i d u z  /.e l u u  o i  L r l r s  d e  U o d e r i l e r i c i e r  (15)02 ) y 
S t ~ ~ ~ e n b e c k  ( 3 9 1 0 ) ~  aunque en l a  a c t u a l i d a d  no se c o n s e r v e n  
n i  s i q u i e r a  vestigios g r g f i c o s  de l a s  p i e z a s ,  Nuevas i n v e s t i -  
g a c l o ~ i e u  en el. 6retr (y r i r t í b i  suerte) p o t i i b ~ l i t v r d n  t i in dudar e l  
h a l l a e g o  d e  l o a  ~ n e g ~ i f b i ~ i l e e .  
En & c u e r d o  e n t o n c e s  con  l o s  d a t o s  a i c r o  y m e g e f l o r f s -  
t i o o e ,  l a  A s o c i a c i ó n  s u p e r i o r  s e  r e f i e r e  s i n  duda a l  YIrrnico 
tou~prar~o .  
Con r e s p e c t o  a la A s o c i a c i 6 n  media ,  o p o r t u n a m e n t e  se 
comentd s u  c a r d c t e r  d e  a s o c i a c i 6 n  d e  t r a n s i c i 6 n ,  y a  que n i  en 
l a  a s o c i a c i b n  en  s u  c o n j u n t o  n i  en s u s  coicrponenteu por  s e p a r a -  
do be  han r e g i s t r a d o  io r inas  d e t e r , n i n a t i v s s  de  una a n t i g i i e d a d  
a c o t a d a  más alla d e l  Yaleozoico t a r d f o  en  g e n e r a l .  En vista de 
e s t o ,  y f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  u b i o a c i b n  e s t r a t i g r d f i o a  e n  
que s e  h a l l a ,  s e  u b i c a  e n  l a  t r a n s i o i d n  C a r b o n f i e r o  t a r d f o -  
Y B r m i  co temprano,  
rara f i n a l i z a r ,  y a modo d e  resuman puede exprosaro 
se l o  s i g u i e n t e ,  
2- Lo A s o c i a a i d n  i n f e r i o r  d e s a r r o l l a d a  en l a  ~ u b c u e n c a  e n  e l  
i n t e r v a l o  t O ( v e r  parrZgrs~fo 4 - 1 1 . 1 )  p r e e c s n t a r f a  una a n t i -  
gUedad Carbonf f e r o  medio t a r d f o -  Carbonf  f e r o  t a r d I o .  
2- LB A ~ o c i a c i 6 n  media c a ~ a o t e r f s t i o a  de t '  ( v e r  parágrafo 
4 . 1 1 , l )  e s t a r x a  r e p r e s e n t a n d o  e n  l a  subouenoa  l a  t r a n s i c i b n  
C a r b o n f f e r o  tcirdfo- Ylrmioo teinprano, 
3- La d s o c i a c i 6 n  s u p e r i o r  r e p r e s e n t a t i v a  d e  tt' ( v e r  par&grafo 
4.11,l) t e n d r f a  una  a n t i g u e d a d  Pérmiao temprano ,  
4- La e d a d  de l a  Formac idn  S a n t a  Miixima seria p o r  l o  t a n t o  
C a r b o n i f e r o  medio t a r d i o -  PBriuico temprano,  
1- E l  r e c o n o o i m i e n t o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  u n i d a d e s  l i t o e s -  
t r a t l g r & f i a a s  a f l o r a n t e o  en el i r e a  Cerros Bayos/ l o s  Erionan- 
t i u l e u ,  p o w i b i l i  t6  e l  rnupeo d e t u l l a d o  de la aornaroa. D e  
e s t e  modo f u e  l eve laente  modif ioado e l  mapeo original de  
t l o i l e r i  e lle Giueto (1950) ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  zona s u r ,  
e n  Atta c e r ~ ~ n í & 8  d e l P u e s t o  Cueves. 
E l  l e v a n t o r u i e n t o  d e  un p e r f i l  d e  d e t a l l e  e n  una  sec- 
c i d n  d e l  Grupo V i l l a v i o e n o i o  p e r m i t i d  l a  o a r a a t e r i e a c i d n  d e l  
p a l e e a m b i e n t e  d e  d e p o e i t ~ c i d n  d e  e e t a  unidad. E l  p o s t e r i o r  
e s t u d i o  d e l  c o n t e n i d o  o r g g n i o o  d e  e s t a s  s e d i u t e n t i t a s  p o s i -  
b i l i t d  e l  r e a o n o o i m i e n t o  d e l  t i p o  de quer6geao  o o n t e n i d o  y 
s u  p o s t e r i o r  comparaa ibn  oon l a  m a t e r i a  o r g i n i c a  de l a  su- 
p r a y a a e n t e  Formaoibn Santa Mdxima. 
E l  r e c o n o c i m i e n t o  s r e u s t i v o  de l o s  d i s t i n t o s  s f l o r a -  
miantoe de  l a  Yormaoibn Santa Mdxima p e r m i t i b  l a  c s a s c t e r i -  
e a o i d n  d e  csuetro fasiee a e d i m e n t a r i r s t  P a o i e a  S e d i ~ e n t a r i a  
A- facies f l u v i a l e s  ( A  i n f q r i o r  r e l a c i o n a d a  oon a p a r a t o s  d e  
f a n  d e l t a  y A a u p e r i o r  con p l a n í o i e s  d e l  t c r ioas )  ! Fso iee  Se- 
d i m e n t a r i a  B- f a c l e a  d e  p l a n i o i a  d e  m a r e a s )  F i c i e e  Sedioen- 
taria G- f a a i e e  t r s n e i o f o n s l e s  d e  f a n  d e l t a  F a a i e a  Sedi -  
m e n t a r i a  D- f a c i e s  m a r i n a r  d i s t a l o a .  
L a  e v o l u c i d n  p a l e o a u b i e n t a l  de l a  a o a a r a a  puede e s -  
q u e r n a t i c a r s e  a partir d e  I r  d e f i n i c i b n  de t r e s  tuorentos r 
( t e ,  t g  y t") oon c a r a o t e r i s t i o a s  p a l e e g e o g r 6 f i o a s  propias, 
E n  t O ( ~ a r b u n í b e r o  medio t a r d f o -  Carbonf f s r o  t a r d f o  ) 
e n  l a  aona  de  los Cerroti Bayov douiinaba un a inbien te  fluvial 
de mediana  u alta e n o r g f a  ( F a c i e s  Sedimentaria A i n f e r i o r ) !  
ap rox imadamen te  en  la l a t i t u d  P i e d r i n e s /  C h i q u e r i t o  a e  habrfa 
u b l  cado lu p u l  eo i f n a : ~  d o  oo6Cn y ~ i b u  ul e u r ,  en loa Mu~iun- 
t i a l e s ,  e l  a m b i e n t e  era n e t n m e n t e  mar ino  ( ~ a c i e n  Sedimenta-  
r i a s  C y D). 
Hacia t * (Carbonf  f e r o  t a r d i o -  i'6rinioo t e m p r a n o )  l a  
zonti bt t~nant f  u l e s -  C e r r o u  Uayoe f u e  transgredida p r A o t i o a -  
mente  e n  s u  t o t a l i d a d  ( ~ n c i e s  S e d i m e n t a r i a  3 ) .  IdQs t a r d e ,  
en  t u  (Ydrraico terriprano) c u l m i n a  un  nuevo p e r i o d o  regres .  -o 
r e g i s t r d n d o e e  nuevai i~ente  d s p b s i t o s  f l u v i a l e s  (Facies S e d i a e n -  
taria A superior ). 
En t 0  e l  c l i m a  habrfa sido f r f o  y hdmedo, r e g i s t r á n -  
d o s e  e l  c o n g e l a m i e n t o  p a r o i a l  de  l a  s u p e r f i c i e  d e  l o s  cuer-  
pos d e  agua m a r i n o s  y c o n t i n e n t a l e s .  En t v  se habrfa i n i c i a -  
do un proceso  d e  m e j o r a m i e n t o  a l i m t t i c o  q l e  h a b r L ~  aultuina- 
do e n  tW8 con un c l in ra  maroadamente  mds t emplado  y algo mas 
á r i d o .  
6 -  Los n i v e l e s  c o n t i n e n t a l e s  d e  l a  pa r t e  i n f e r i o r  de  
l a  fo rn rac idn  ( F a c i e s  S e d i m e n t a r f a  A i n f e r i o r )  o o n t i e n e n  u n a  
asoo iac idn  f l o r f g t i c a  d e  o a s 6 c t e r  h i d r o - h i g r d f i l o  e higro-  
i e a b f i l o  aoipuesta p r i a ~ ~ p r l m e n t ~  ger l íeofitrm* rrti8olrdr8, 
e l e m e n t o s  d e  a f i n i d a d  p r o b a b l e  oon las p * e r i d o s p e r m a t o f i  tas 
y p r o g i m n o s p e r n i o f i t a s  y p r o b a b l e m e n t e  o o n i f e r o f i t a s  e n  can- 
tidad s u b o r d i n a d a ,  
Lo8 n i v e l e s  c o n t i n e n t a l e s  del t o p e  de  l a  f o r m a c i ó n  
(Facies Sedimen t s r i a  A s u p e r i o r  ) e s t a n  c a r a c t e r i z a d o s  por  
p r e f i e n t a r  u n 8  a ~ o c i a c i d n  d e  c a r á c t e r  h i g r o - u e s b f i l o  a meeo- 
x e r 6 f i l o  compuesta  po r  l i c o f i  t a s ,  a r t i c u l a d a s ,  p t e r i d o s p e r -  
rna tof í  t a s  ( g l o s s o p t e r i d a l e s  y c a y t o n i a l e s ) ,  c y c a d o f i  tas, 
L O R  n i v e l e s   marino^ d e  l a  parte i n f e r i o r  d e  18 
formacibn s e  caracterizan p o r  e l  dominio  d e  l o s  Polygonomor- 
p h i t a e ,  mientras q u e  hacia l a  p a r t e  media y s u p e r i o r  e s t e  
g r u p o  d e s # ~ p a r e c e ,  doc~~inando  l a  s a o c i n c i d n  los E u n i c i d a e  y 
7- X1 e s t u b i o  d e t a l l a d o  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  sedimen- 
t a r i a  po r  l u z  t r a n s m i t i d a ,  l u z  r e f l e j a d a  y a n á l i s i s  qufmico  
elemental, permitió l a  c o r r e e t a  c a a a c t e r i z a c i b n  d e  l e  m i s m a ,  
pud i6ndose  d e f i n i r  t r e s  f a o i e s  o r g a n i c a a @  
l ' ac i ea  Org&nioa  A- Se c o r r e l a u i o n a  p r i n o i p a l m e n t e  con l a  
F a c i e s  S e d i m e n t o r i a  A i n f e r i o r .  Esti u a r a o t e r i s a d a  por  mos- 
t r a r  un  e l  evado c o n t e n i d o  o r g i n i c o ,  con abundan te  v i t r i n i -  
ta d e  bajo R 0  ( v i t r í n i t a  a u t b a t o n a ) ,  e r t n i t a  y en  menor pro-  
p o r c i d n  maoerales de i n e r t i n i t a ,  
Facies Org&nica B- Se c o r r e l a o i o n a  princripalmentcs can  l e s  
F a c i e s  S e d i u e n t a r i a ~  B, C y A s u p e r i o r ,  y e a t B  o a r a o t e r i e a -  
da p o r  p r e s e n t a r  un e l e v a d o  c o n t e n i d o  o r g d n i a o  con a l t o s  
p o r c e n t a j e s  de i n e r t i n i t a ,  y e n  c a n t i d a d  a l g o  menor e x i n i t a  
y v i t r i n i t a  d e  e l e v a d o  R e  ( v i t r i n i t a  r e a i o l t l d a ) .  
Prtcie s Orgdnics  C- S e  c o r s e l a c i o n a  fundamentalmente con l a  
Facien Y e d i m e n t a r i ~  L) y n o  dia i t ingue  por au r e l a t i v a i t i e n t e  
bajo c o n t e n i d o  o r g & n i c o  fundamentalmente i n e r t i n í t i o o ,  oon 
c a n t i d a d e  o vubord inadas  de exini t a ,  
8- ii1 r e c o n o c i m i e n t o  d e t a l l a d o  d e  numerosas m u e s t r a s  
p a l i n o l d g i o a s  r e p r e s e n t a t i v a s  de d i e t i n t o s  n i v e l e s  de l a  
formbcidn permi t i 6  l a  c a r a a t e r i  aao ibn  p o r c e n t u a l  d e t a l l a d a  de  
Las d i f e r e n t e e  ~ s o c i a c i o n e o .  L a  oonfeoo i6n  d e  diauramas  
p o l f n i c o s  p o s i b i l i t d  r e c o n o c e r  l a s  v a r i a c i o n e s  p o r o e n t u a l e s  
v e r t i c a l e s  de  l a s  dls t i n t a 8  a s o c i a o i o n s a  e n  d i f e r e n t e e  p e r -  
f i l e s .  '7 I 
9- L a  u t i l i e a c i d n  de l o s  f n d i c e e  d e  ~ o r r e l a c i ó n  d e  
Simpson ( S )  y Jaccard ( S )  h i e o  p o s i b l e  o u a n t i f i c a r  las @e- 
mejansaa  o  d i s i m i l i t u d e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  d i s t i n t o s  n i v e l e s  
de  l a  f o r u a ~ i b n  t a n t o  en s e n t i d o  v e r t i o a l  oomo e n  o o n t i d o  
h o r i r o n t a l .  De e s t e  modo, e e  reg ie trb  un a l t o  g rado  de oo- 
r r e l a o i d n  g e n e r a l  e n t r e  n i v e l e e  de uno priema f a o i e e  mertimra- 
t a r i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  ouando se t r a t a  de n i v e l e s  espaokal -  
mente o e r a a n o s  e n t r e  s i ,  
Por  otro la  do, oon r e s m o t o  a 11 c r o r r e l a a i 6 n  in.t;er- 
f a o i a l ,  e l  mayor g rado  d e  a o r r e l s c i d m  efeotiva a e  o b s e r v 6  
e n t r e  n i v e l e s  d é  l a  Fao iee  S s d i m e n t a r i a  B y A s u p e r 2 e r .  Este 
e f e o t o  a e  d e b e r f a  a  que u~uy probablemeate ,  l a  v e g e t a a i d n  do- 
minan te  en  e l  tope  de l a  formaoib@ ( P a o i s a  Sedimenta  sia A 
s u p e r i o r )  hebrjta comensado a i n e t a l a r s r  en el Q r e a  durante 
l a  d e p o s i t a c i 6 n  d e  l a s  e e d i m e n t i t a e  d e  l a  B'aoies Sedimentaria 
h, po.r l o  que loa a o a t e n i d o a  yalinolbgioos de aabae roaies 
s e d i m e n t a r i a s  son muy semejantes, 
101 En l a  foririaoidn f u e r o n  h a l l a d a s  t r e s  a s o c i a c i o n e s  
p a l e o f l o r f  s t i c a s '  A s o c i a c i b n  i n f e r i o r ,  media y s u p e r i o r .  
L a  A s o c i a c i 6 n  i n f e r i o r  e s t d  r e p r e ~ e n t a d a  en l o s  n i v e l e s  ba- 
s a l e s  de l a  f o r u a c i b n  y e s t d  compuesta por mega y m i c r o f l o -  
D.H. L L ~ B  A s o c l t i c i o n e ~  tnedia y superior se e n c u e n t r a n  resgec-  
t i vamente  on lot:  n i v e l e s  medios y o u s p i d a l e s  d e  l a  forma- 
c i d n  y e s t á n  cocnpue s t o s  p r i n c i p a l m e n t e  por  e l ementos  micro- 
f l o r f s t i c o s  (ver l i s t a d o  d e  pa l inomorfos  de  las d i f e r e n t e s  
s ~ o c i a c i o n e s  en l a  ~ i g u r a  4 1 ). 
se confirma l a  presencha  de una a s o c i a c i d n  megaflo- 
r i s t i c a  tupense en e l  á ~ n b i t o  de l a  Cuenaa C a l i n g a s t s -  Uspa- 
l l a t a .  E s t e  hal lctego,  aumado a a n t e r i o r e s .  r e a l i e a d o s  en Cuenoa 
San Rafael y Cuenca Tepuel (?),  confiruian la '  i a i p o r t a n a i a  re -  
g i o n a l  de l a  f l o b a  d e  l a  Zona N o t h o r h a o o p t e r i s  a r g e n t i n i c a -  
B o t r y o h i o p c i s  weiemiana- Ginkgophyl lup  d i a a i i ,  
E l  e s t u d i o  d e t a l l a d o  de l a  m i o r o f l o r a  c o n t e n i d a  en 
l a s  s e d i m e n  t i  tas da l a  Formacídn S a n t s .  MBxima  p o s i b i l i t d  
la d e f i n i c i d n  de 10  nuevas espec iec l  
Y u n o t a t i s p a r i  t e 8  malanaanensie sp. nov. 
A p i c u l i r e t u s i s p o r a  a l o n a o i  sp. nov. 
C o n v o l u t i s p o r a  maximenels sp. nov. 
V e r r u a ~ s i s p o r i  te8 c h i g u e r i t e n e i s  sp. nov. 
C r i s t a t i s p o r i  t e 8  r o l l e r i i  ap .  nov. 
C r i e t a t i s p o r i  t e 8  s a l t i t e n s i s  8p. nov. 
C r i  ~l t s t i : i p o r i  t w s  c h a c o p u r a n a e n u l s  t;y. nov. 
P1:~tysaccuo trllliipii sp .  nov. 
Villosacapsula v r r i o r n a t a  ep. nov. 
'I'atnbién se  uiencionan por primera v e z  en nues tro  p a f s  
14 farriiass 
Osr~iundacidi  te.; ::enec t u s  Baluie 
--
Lophatri letev cursus  Upshaw S Creath 
Loyho t r i l e t e k t  r a r u u  U h a r * ~ d w a j  & S a l u J h a  
I I o r r i d i t r i l e t e s  gondwanensis  ( T i w a r i  M o i z )  Yoster 
L imatu laspor i  t e  S s p ,  
Cannsnoroyo l l i s  Jt inaki i  Potonié  Sah 
P r o  t o c i i s a c o i t e s  s p .  
V e s t i g i s p o r i t a s  r u d i s  Balme 2 Hennelly 
Pro tohaploxyp inus  c l a r o e n s i  v Menendez 
Lueck i spor i  t e s  b r a a i l i e n s i s  Cauduro 
Hsruiapolleni t e s  i n s o l f  t u s  (Bharadwaj ~ a l u j h a )  B a l m s  
S tr ia topodocargr  t e s  s o l i t u s  ( ~ h a r a d w n  j et ~ a l u j h a  ) Ponter  
Monosulaites s p .  
S y l v a n i d i u u  up .  
13- Se r e g i s t r a  e l  primer h a l l a z g o  del genero Navifusa 
Combaz, Lange fi Yárnsar t can sed iment i  t a a .  tardio pal e a e o i c a s ,  
D e  e s t e  modo, s e  e x t i e n d e  l a  ex tens idn  esCratigrbfioa de 
e s  t e  taxbn, h a s t a  ahora r e s t r i n g i d o  o1 P a l e o e o i o o  inferior- 
M i s e i s s i p p i a n o .  
14- La presencia de Sublageniaula  brasiliensis ( ~ i j k s t r s )  
Dybová-Yaohori os* Jaohoriois~ &ros.rmkal Lsahkru, Eebosirt, 
P i B r a r t ,  Turnau Zoldani e n  l a  Formacidn Santa Mlxlma (h-) 
cene t i  tuye un nuevo h a l l a s g o  de l a s  llamadas Megasporas 
T r a n a g r e s i v a s  en  e l  Yaleoaoico  s u p e r i o r  de  n u e s t r o  pata. 
E l  Cdnero S u b l a g e n i a u l q  Dybová-Jaohowior fi s., 
tanto en r e l a c i ó n  oon Bumbudendron Arohangelsky,  Azcuy 
Wrrgner oouro con Brcrrallodendron Chalanes ,  L e i e  tikow et H I 1 1 ,  
e s t s r f a n  r e p r e s e n t a n d o  e l  grupo de  l i a o f i t a s  ( h e t e r o s p o r a d a s ,  
con f r u c t i f i a a c i d n  no e s t r o b i l a r  y s i n  ligula) dominantes  e n  
l o a  a m b i e n t e s  h i d r o - h i g r b f i l o s  d e l  P a l e o a o i c o  t a r d f o  d e  
~ r g e n t i n a  y B r a e i l .  
S e  d e s c r i b e  por  p r i m e r a  v e s  en l a  R e p d b l i c a  A r g e n t b  
br  una a s o c i a c i d n  d e  e s o o l e a o d o n t e s .  E l  e s t u d i o  s i s t e rn&t ic ,  
d e  l a  mieme permitid d e t e r m i n a r  l a  p r e s e n o i a  de 1 2  formas  
y l a  d e f i n i c i b n  d e  t r e s  nuevas  e e p e o i e s .  L a  a s o c i a c i ó n  e s t d  
oompuesta por8 
U n g u l i t e e  o u r v i d e n t a t u s  ep. 
Nereiganya mendoaaensie s p .  
hienogenys ourvue  sp .  nov. 
L e o d i o i t e s  sp. 
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S t a u r o a e p h a l i t e s  sp. B 
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S c h i s t o m e r i n g o s  sp. 
Esoo lecodon te  A 
AOV. 
nov. 
Enooleoodonte  B 
s e o o l e o o d o n t e  Ci 
L a  p r e s e n c i a  en  Ir a e o o i a a i 6 n  de S~histomeringes  
J u r m a r s ,  1974 permite  o o r n a b o r a r ,  e n  aourrdo oon Van B r r e  
(1981)  l a  i n e r a o t i t u d  d e l  sequema f i l o g e n / t i o o  t e n t a f i v o  
p r o p u e s t o  por  J u r a a r e  (1974 ). 
La A s o c l c ~ c i d n  ~ i e g r t f l o r í s t i c i r  i n f e r i o r  se r e f i e r e  a 
l a  Zona N o  t h o r h t i c o p t e r i s  a r b e n t i n i c a -  Bo t r y c h i o p s i s  w e i a a i a n a -  
Oinkgophyllurii d i a z i i  ( ~ r o h a n g e l s k y  Aeouy, 1985 b Archan- 
gelaky fi al., 1986r). 
L a  A e o c i a o i d n  i n i o r o f l o r f e t i c a  i n f e r i o r  se c o r r e l a o i o -  
n o  p r i n c i p a l m e n t e  con 1s Zona Anciatroerpora ( ~ a c u y  J e l l n ,  
1980; Azcuy, 1986 ) o  Zona A n o i s t r o s p o r a -  Po t o n i e i s p o r i  t e s  
(Aecuy G u t i e r r e z ,  1984)  o s u  equiva lente  Subeona - Raio-
t r i o k i a -  YLica t i p o l l e n i  t o s  d e  l a  Zona Yo t o n i e i e p o r i  tee-  
L u n d b l a d i s p o r a  ( C l s a r i ,  1985a y a y 1986b). 
L a  A e o o i a c i d n  m i a r o f l o r i ~ t i o a  s u p e r i o r  s e  c o r r e l a -  
c i o n a  con l a  Zona C r i s t a t i s g o r i t e s  (Russa t& &,, 1980) gr 
con l a  Yal inozona  111 ( ~ a o u y  et J e l i n ,  op. u. i A e a u y ,  op, *. ] 
En a a u e r d o  con e s t o ,  l a  A s o c i a o i d n  i n f e r i o r  tendría 
una  a n t i g u e d a d  C a r b o n f f e r o  aed io  tardfo- C a r b o n f f e r o  t a r d L o  
y l a  A e o c i a c i d n  s u p e r i o r  Ydamico temprano. L a  A e o c i a o i d n  
media,  p r i n c i g a l m e n k e  por  su u b i c a c i d n  entre ambas a s o c i a -  
c i o n e s ,  r e p r e s e n t a r f a  l a  t r a n e i o i d n  C a r b o n f f e r o  t a r d f o -  
YBrmico temprano, 
17- L a  edad d e  l a  Formacibn Santa M$xina serla Cazboni- 
f e r o  medio, t a r d í o  a  PBrwico temprano. 
El. .tuI.oi- 1 . c : ; t : : ~  e ~ p r . i : : ~ ; i r .  :;u ;it:r,idecFriiierir.o . ~ l  1lr. 
C, L e  A z c u y ,  c i i r o c ~ o r  de  l ' e v i s , p o r  s u  apoyo y c o l : ~ b o r r t c i d n  
r:n t ;~re:+.:;  hit? t::j.(till.~r~;~ y ~ ; ~ l t i  rlt! t e  y por  1:~ l c o t u r , t .  C I ' ~  t l  C R  d e  
e:; t e  t r i~b; t , jo .  
i i i i :  coiiip;til;et.~e l 0 b i  L i c .  6 .  B. G a r c f x  , Y .  13. 
t i u t i e l - r e z  y 1 s   DI.;^, 3, 1;. C d s a s i  por el constante i n t e r c n i n b i o  
de i d e n : ;  ::oLre e l  terrta y por la:: nurr1ero:iai; sugorenc1:r:: b r l n -  
d:ldrt::* 
k i [ i l ! i  cotnyanerur: la Dra. M, U. Aguirre U r r e t a  y le 
Lic. Cl íLudi i i  d e l  ]\'fa por s i l  il8elioriimit:nto eh l o  r e f o r a n t e  ít 
d e l  L a b o r a t o r i o  d e  Yetrogfaffa Orgdnica de YYF p o r  f a o i l i t ~ r  
l a  confecc ibn  y o l ~ ~ ~ e r v u c i b n  de p a r t e  de   lo^ p r e p a r a d o s  de ma- 
teria orgdnicn. 
A m i  c o n y a ñ e r o  L, L. Kilian por l a  d e d i c ~ c i 6 n  puesta 
en l a  r e ü l i z a c i d n  d e  las fotograffas. 
A m i  contpnñero e l  Lec, C. H o l f e l t e ;  por e l  proassn-  
m i e n t o  pt~linolbgico d e  parte de l a s  riiuestras estudiadas, 
Al D r e  C. C h e b l i  y l o s  Lic. D. Figueron y R, S t a c h  
d e  Yl-'b' por  1& f a c i l i  t a c i d n  d e  bibl iograf . la .  e i n f o r : n a o i b n  geo- 
1de;icii .  
Al Ur. !?h. Taugourdetru por f a c i l i t a r  parte  d e  13 
b i b l i o g r c i f f a  de e: colecouontss. 
A l  Ur, .;.. H l l n i c k e n  por  p e r m i t i r  l a  o b s e r v a c i d n  cyc 
l;t Coleccj.drl K i i r .  lz t :r l  C O r - c i o t , ; r  y por f ' r f . c i l i  C O ~ : : U ~ ~ E L  d e  
m:ite?-i111 t i i i ) I i o ( : r í i ' i c o .  
al Or. O, 6. k ~ r o n d o  p o r  f a c i l i t a r  l ; t  consulta d e  
1 ~ 1  C o l e c c i  dn I ~ r o ~ i ~ u u l l i  en ira Y1;it.u. 
1il U I ~ ~ I ~ ~ I E ' O I - I ,  d e l  U e p : ~ r t ~ ~ i i i e n t o  de Quf in icu Org;?riici~ de 
l a  YCEN- U L ~ A ,  por 121 r e : i l i z u c i b n  do l o s  nnblisis qufrtiicos 
elecuenta1.e:; .  
A la 12ur.i iri i   t r a c i b n  d e  1;i E s t : i n c i a  V i l l o v i c e n c i o ,  
e n  er;pe(: i .+l  : t l  S r ,  :iOria d e  i.tendoi,a y e l  Sr. qu: lrez  d e  I J R  ca- 
n o t a ,  por  p o s i  t ~ i l i  t ; ~ r  I n  es t : rd ía  y triinslrido en y hri .c ia  la 
e s t s n c i a .  
A la k'ticuitad de Ciencias E x a c t a s  y Naturales, y en 
p ~ r t i c u l i ~ r  ;t3 Departa iiento d e  Cienc ia: ;  Ge016gi~a.:, a t n b i  to en 
el que s e  r e a l i s d  l a  aiayor parte  del trabajo. ' 
~l C o n s e j o  N a c i o n a l  de I n v e s t i g a c i o n u s  C i e n t f  f i c x : .  
y T6cnic:+s,  p o r  la f i n a n c i n c i b n  d e  los diferentes v i ~ j e ~  d e  ' 
csmpctiia, 
A mi f a m i l i t ~  y amigos por estor siempre a m i  lado.  
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fi ' igura li.icip:i de  u b i c a c í . 6 n  del H r e n  es.tudiada. 
FSgura 2- P e r f i l  d e l  Puesto Cuevas S i i r  ( ~ r u p o  ~ i l l a v i c e n c i o ) .  
Figura 3- Heferenc i i i s  gener i t l e s  d e  l o s  perfiles, 
Figura, 4- Grupo V i i l 2 v i c e n c i o .  C i c l i r : j  ci;~d, Matriz de Trans ic io -  
nes IlEeales, 
Figura 2- Grupo V i l l a v i  c e n c i o .  C i c l i c i d a d ,  Matriz d e  Transi- 
c iones  Tebricas  y M a t r i z  d e  D i f e r e n c i a s .  
Figura 5- Grupo V i l l a v i c e n c i o ,  C i o l i c i d a d ,  C i a l o  I d s a l i  s a b .  
Figura 7- HecansLrucciQn i d e a l i z a d a  de l a s  auatro f a c i e s  eed i -  
mentarias reconoc idas  en Ia Formacldn Santa MBxima, 
Figura 4- P e r f i l  d e  E l  Rinconofto.  
Figura. 2- P e r f i l e s  de El S a l t i t o  Y La P l a y i t a ,  
Figura = P e r f i l  d e  E l  Chiquorito. 
Figura 2-  perfile^ de l o s  P i e d r i n e s  1 y TI. 
Fimara 2- P e r f i l  d e  los ~ a n a n t i a l e ' s  1. 
Figura 13- P e r f i l  de los ldanantiales I l a .  
Santa M6xima. Corte l o n g i t u d i n a l  con l a  ubiaac idn  de l o s  d i -  
ñ e r e n t e s  perfiles l evantados ,  
Figura 3- Recanstruccidn f a c i a l  aproximada d e  l a  F o r l ~ ~ c Z b n  
Santa iu:dxinrrt, Corte longitudinal con lu u b i c a c i d n  de l a s  
Cordaicarpus 
C. emargihatu~ Walkorn. 
L 
Figura 2- Compendio de  l a  nomenclatura utilizada prirzt l a  
a ~ r a c t e r i x a c i 6 n  df? 1;~:: d i f e r e n t e s  p i e z a s  d e  e s c o l e c o d o n t e s ,  
Figura E- Uiñgrarnr t  p o l f n i c o  d e l  p e r f i l  d e  $1 Chíquerito, 
del p e r f i l  Plnyi ta. 
b'igurrt 2- H P s t a g r s i o s a  de d i e . t r i b u c i & n  p o r c e n t i i a l  d e  las d i f e -  
rente?; Forriia:; iu&s r e p r e s e n t a t i v a s  t a n t o  v e r t i c ~ l  co.iio la'terrrf- 
rriunte en u n  i t i i c : r n o  nivel, 
Ir'igura 2- I ) i ; ~ & r i t i n a  p o l f n i c o  d e l  perfil de  3LoS k ' i e d r i n e s  1. 
Yigurri 2- ~ ) ~ ~ L ~ C S : L I I I . L  pol f n i c o  del perf'il .  dir lo:' ' . l t in i~n t S  R P Q  ri V. 
k ' i g u r a  2- G u a t > r r t d ~  t<:1 S n l t . i t o .  Valo~ec:  d a  r e f l e c t n i i c i a  d e  I R  
v i  t r i n i t n  ( H a ) ,  
F i g u r a  a- 4 i i * b r r ~ d a  ita Ylayi ta .  Valores d e  r e f l e c t i ~ n c i a  de la 
v i t r i n i t n  ( H " ) .  
Figura 2- Q u e b ~ a d i .  E l  C h i q i r e r i  to. Valoren de r e f  l e c t a n o i u -  de 
la v i t r i n i t u  ( H ~ ) .  
Figur t i  2- 4 u e b r ; r d i :  d e  lot; lIlanantir~'ies. V~Pore  t : d e  refl e c  t;.tncia 
d e  1ñ. v i  t f - l r i i t t i  (HO). 
b )  &;r$f i co:; mostrando l a  r e l a c i & n  14/ C y O/ C, 
W u r a  2- tieconctruccidn paleogeogr i i f i cn  y p;rlaoanibientnl  
aproxii~iadcc ( e n  p l a n t a )  de 3 %  : . iubcuenoa d e  S n i i t ~  li.f#?rirna e n  
t U  d e  :icti i li,*ín ~ : : L ' L R T I  ( ~ n r b o n f f e r s  rasd io  t.:,r8df o -  C.3 rharlf f era 
tnrafo ). 
Figura 2- H e c o n $ t r u c c i & n  pilleogeogr&ficci y p i i l e o c i s i b i e n t n l  
tzpso~ir i i : id:~  ( e n  p l t i t ~ t - ~ )  de: l r ~  S u b c u o n c : i  d e  Cantasi  : , i f ix irnrr  e n  
t * d e  sed imet-itnci b n  ( 1  L i s i i  t e  C n r b o n f  fera- Ydririica ), 
%&gura 2- flecons t r i i c c i b n  pa leogeogr3r ica  y pnleoambiental 
t%proximad;i. ( e n  pl i ;n ta )  de la Subcuenca de S a n t h  bizxima eri 
t N de :;e~li;i~len l . i l~ ib l r  (k'6rmica t a n p r a n o  ), 
Yigurir L&- ni.! t r - i  i , ~ z c i $ r i  d o  3 r i l -  d i s t i n t ; ~ : :  ar'.pttcir:: corriponentes 
dt j  1 ;L :?ori;i 1 4 0  t . h o r h . i c o p t e r i s  a . r g e n t i n i c a -  30 t r y c h i o p : r i a  y e i s s i ~ n a -  
c;inkgopliyf lul l i  d i : t e i i  e n  I n  Ropdbl ica  A r ~ e n t i n : - L .  
Eiigura 2- D i k t ~ i b u c i d n  de 18s distintas e s p e c i e i  p a l i n o l d g i o a s  
la:; :re:. ; L ~ : O C ~ . Z C ~ O ~ I ~ ' : :  f a s i l f f u r i i r :  reclonociu-1:; en la f'orrnn- 
c i d n  g c:r-~ 1 ; :; d t r r ! ~ i > ~ ~ t c ? : ;  p ~ t l  inoaonr ir .  d e  1;i. I'spfftrl i cii As[:uritinn, 
Bigurs 1- Mapa de ubioao ida  
del drea e s t u d i a d a .  
L D E  LA QDA. PUESTO CUEVAS SUR 
R E F E R E N C I A S  
c a rbo'n 
N e ntrcrr.ilZ4a tabular p l i n a r  
U n e g r o  
a n e t o  plano 
RI l a t i o r  m i n e r a  
contado banca cubie~ tos  niimrro h muestra 
L l ' f ' ~ > l m l l ' ;  f A -  
. - - . - -. - - 
4- Pnnmi  t l s  ~ r n n o d e o r a o i e r i  t n n  d e  bnrte  irrairiilnr no e r o n i v a .  
11." l , .s ,r , l l  t t . ,  o,>,, l . n P t I l . , n l t ~ ~ ~  ! t r & l l l 8 l l E .  
C- ir i lr.rni t n s  y palitas con l n n i n a c i d n  c n n u o l i i t a .  
Figura 4 
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-- 
L V C -  Indioe d e  vnrinbilidnd. del ciclo. 
S V 6 >  0.1 -- muy Freouente 
O, 1 >I VC > O ,  01 - - pooo frecuente 
O . O i > I V C  -nuy pooo f r o o u a n t n  
Figura 7 
F A C I E S  A F A C I E S  C 1 
FACIES 8 F A C I E S  D 
Beoonstruooidn idea l i sada  de l a s  ouatro facies 
eedimentarias reoonooidae en Ia Formaoibn S a n t a  
b 
Mdxi ma, 
P E R F I L  DE E L  R l N C O N G l T O  
Figura 9 
-- --____- 
--- -- - 
PERFIL DE LA QDA. EL SALTlTO 1 
P E R F I L  DE LA QDA. LA PLAYITA 
P E R F I L  DE LA QDA. E L  CHIQUERITO 
P E R F I L  DE L A  
Q U E B R A D A  
L O S  P I  E D R I N E S  
v f l  
PERFIL  DE LA QDA. 
DE LOS MANANTIALES l 
PERFIL  DE LA QUEBRADA DE LOS MANANTIALES I I l f i ,  
Figura I d  
PERFIL D E  L A  Q D A .  
DE LOS MBLNANTlALES IIm, 
PERFIL DE LA QDA. 
DE LOS MANANTIALES V I  
PERFIL DE LA QUEBRADA DE L O S  MANANTIALES lii 
PERFIL DE LA QUEBRADA 
DE LOS MANANTIALES . I V  
PERFIL D E  LA QUEBRADA 
GRUPO 
VI L L A V I C E N C I  
DE LOS 
Figura 17 
MANANTIALES V ( 4 ,  
PERFIL  DE L A  QUEBRADA DE LOS M A N A N T I A L E S  V,,, 
P E R F I L  DE LA QUEBRADA DE LOS MANANTIALES V,,, 
Figura 20- 
Corte l o n g i  t u d i n s l  aproximado norte-sur de 105 aflora- 
mientos de l a  Formaoidn Santa Y B r i m a  en l a e  quebradas 
de loa h a n a n t i a l e s  y Cerros Bsxoe. 
Ubioaoidn gaogrbfioe de l o s  d i s t i n t o s  p e r f í l a e  levanta- 
dos ea l a  oomsroat E- E l  Binaonaite ,  S- E l  S a l t i t o ,  YY- 
La P l a y i t a ,  CH- B1 Chiquerito,  PP y 11- P i e d r i n a s  I 3 11, 
y MI a V I -  Manantiales  X a V I .  
Ubioaoiibn e s t ~ s t i g r d f  i o e  y p o a i b l e  a r r e g l o  e s p a o i a l  de 
lae d i f e r o n t e a  f a o i e e  amdimentariars rroomooidasl en l e  
formaoibn* A- Faoios Sedimentarla A, E- Faoiea Sedfmenta- 
r i a  B 1  C- Faderr Sedimentaria C y P. Faoies  Sedimontsria D. 
La línea dr traeo inoompleto en  l a  parCe superior de le  
figura i n d i a s  e l  lf m i  te euparior aproxf mado d e l  registro 
s e d i m e n t s ~ i o  ya s e a  por trunoamiento teatbaico  (norte de 
l a  oomaroaz) o dieamwdanois (sona sur  de l a  oomaroa, ea 
l a s  o a r o s n i s s  de Y V I ) .  

Figura 21- 
Corte l o n g i t u d i n a l  aproximado norte-sur de l o s  a f l o r a -  
mientos de la Formaoidn Santo Ydxirna en l a e  quebnadás 
de l o s  Manantiales y C e r r a a  Bsyoe, 
Ubiaao%bn gsogra f i aa  de loar d i  e t i n t o e  p e r f i l e s  leventr- 
dos e n  la oomaroa* R- E l  Rinoenaito, S- E1 Saltito, PY- 
L a  P l a y i t a ,  CB- E l  Chiqurerito, PI y 11- Piiedrines 1 y 11, 
y M i  a VI- Manantialee I a VX, 
Arreglo l a t e r a l  de l a a  d i s t i n t a e  f s a i e s  sedimentarfae 
reoono~idso en l a  formaoibn, 
La l f n e s  inoomglota  do traso fino en I r  parte sup@riiar 
de l a  f i g u r a  i n d i s a  e l  l r m i t e  euper io r  aproximado d e l  re- 
gi e t r o  s e d i a e n t s r i o  ya sea por trunoamiento t e  otdnioo 
( n o r t e  de l a  aomsroa) o dieoordanoia (gens sur de X I  oomsr- 
ae, en l a s  ae roan ias  de M V f ) .  
La l z a e a  iaoornpleta de t r a z o  gruoeo indioa el limite 
aproximado Carbonf f ero aaper%or/ ~ 0 r m i o o  i n f e r i o r .  
Figura 21 
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B u m b u d c n d r o n  p a q a n c i a g u m  
~ A F C - P b :  13.321 
O J mm 
Figura 23- 
BAFC - Ph: 13.296 
O . 5 r n m  
Figura 24 
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d o r s a l  
margen 
concavidad 
ancho '  
' margen ñ n 4 e r i o r  
margen / 
margen  anterior margen posterior 
Coapendio de l a  noseaolatura u t i l i e a d a  
para l a  oaraoterisaai6n de las di ferentes  
p i e s a e  de esctoleaodoates. 

Figura 28- 
W B  al oostado  d e l  histograma a N o  BAFC-P1 
l. monosaoads do s i m e t r f a  rad ia l  8 2. :nonoaaoodo d e  s i m a t r f a  
bilerteral 5 3. f . ' u n a t a t i e p o r i t e s  f 4 .  Cris ta t i spor i tes  1 
5. Cyolograraiaparltes ; 6 .  Calamosporo 1 7. Aaioul ire tusf  agora 3 
8. R e k i t o .  
Figura. 29- 










S A N T A  M A ' X I M ~  
1. de sedimentación 
(Carboni'iaro medio t a r d ; ~  - 
Car bonl'fero l a r d h )  
Puesto Cuevas Sur 
Figura 38- 
)[Port e z u ~ ( o  
Agua del Toro 

Figura 40- 
1 2 j A  5 6 7 ! I 9 1 0 1 1 1 ?  
Y X X  
K X X X  
X X X Y  
X X X 
X X X X X * :  
X X X  X X 
X X X  
1- Nothorh~tcoPtoi . i f i  r i r g e n t i n i o a  ( C o i n i t x )  Ariihiingelnky 
2- B o t r y c h i o p s i s  w e i c o i e n a  Kurts 
4 -  Dor6; iopter i  n i n a i ~ n i  o K ur t s  
6-  D i p l o t h m e ~  bodebonderlh (~urtr) Ciisrf 
'1- Pnulophy t o n  opp. 
8- ( i i n k g ~ p h y l l u i i t  npp. 
11- Cordaidea  cpp. 
12- Co,sdni c e r p u s  spp.  
F. Lngnz.cn ( h i o r e l l i  e t al,, 1984 ' Ctfeilri, 1985% y 19f?tJa). 
F. Tupo, S I L .  d e  Mnz ( C B m ~ r i ,  1985b y 19Rho). 
F. Tupe, 1Iu;ioo [ ~ t t o n e ,  1913)t O t  Lone & A x c u y ,  1986 r C A u a r i ,  1 9 R h & ) .  
F. Tupa, Fj~rnpn del C h a i í ~ r  ( ~ b s w r i ,  1905b y 19860). 
l F. J e  j e n e ~  f&rchwnee l sky  & Arrondo,  1966 ~ A r c h a n g e l o k y  & Arrondo, 1971 l , 
F. F I t r l a i i % l i l  ( A r o h i i n ~ e l  nky, 1977 1. Arohniigelnky k Lsguj  so.sbn, l!?ab? y b 
A;ndreko &. , 191% ). l 
F- Szinta lfidximn ( O  t t o n e ,  1987 a ) .  
F .  E1 I m p e r i a l  ( E s p e j o ,  1987). 
AT- A n o c l i ~ a l b n  i n f e r i o r  
Ald- Aüoc ir tc idn  rriedia 
A!;- A~rooirrcibri ~ u y o r i o r  
1- Zona Anai oLrotipor:~ ( A Z C U Y  & .lelIn, 19f101 Aacuy, 19tG )/ ~ r ~ c i  iit;roaporrr 
- P o t o n i o ~ p o ~ . i t e n  ( A ~ C U Y  n i l t i e r r e x ,  19nA ] o  I;ul,ronr R i i i i ~ t r i o k i r l -  
P l i c a t i p o l l e i l i L e u u  d c  l t r  Zonrr Y o t o n i e n p o r i t e s -  Lur id l> lrr<l i~ :por .  ( ~ 6 ~ : ~ -  
ri, 1 9 8 5 b  y l ? U 6 b l  Hunno ~. , 1980) 
2- Sub?-onit I n t e r v c t l e  d e  l a  Zona Y o t o n i e s p o r i L e s -  L u n d b l a d i s p o r a  ( ~ 4 ' 1 ~ ~ -  
ri, 13ElSb y 190C,h J Runso et g. ,  19110). 
3- P>rlinozonrr 111   cuy & JelIn, 19805 hzcuy, 1306). 
4- %ontl C i . l : i  L . L  t i  ripoFi t o s  (Runrio e t., 1980) .  
i J i r r&  1 , ~  d i i n l r L h u c i 6 n  d e  1 1 ~ n  J t r u r o n t e n  e a p e a i . s i l  for it:ioLbti I L  I'oritinoi6n, 
v e r  parfigrirfo 4 ,8.3.2.1.. 
Figura 4 la -  
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C .  6i;tl f . ¡  t t . r l : i l : :  
- 
í:~-i:~i,. : : 1 1 .  i$ 
--
C r i n l .  np. C 
-
;,y 1 u , : l l ~ ~ l L ~ ~ ~ l l  ~ 1 ~ .  
J,opl\o. i 1il.o r i i t c t l ? ~  
-- 
Ya veo. 116 t. l o  r i c ~ i : ~ i  :: 
-
lL?I f *  1, r*!-1 -.l,-lI t n  l * .  
1 . u c 1 t i  Lei L!: :, ::v. 
Paleoat~ori i  t e n  :a].. 
S c h i ? t o u e r j n g o s  sp. 
B:ic#~Jcco. A 
Eaooluca.  11 
Encoloco.  C 
R : r i r s t r .  i .ot i indn 
Spr laeo  t r .  o p .  
11. rioboi i i  tancitl  
- 
2 .  Ja11akii 
V. rudhe 
- -  
Ii. hoxago nal i r; 
- 
Litni t i ,  $:p. 
Pis ty. trampii  
Pro toh. c l a r o e n a i  s 
-
1,. d , i r e c t u s  
U. u e n e c l u s  
- 
A .  iii:tnnndii~lenoi s 
- 
1,opho. ournun 
I , , O ~ I ~ O  s p .  n 
Acantho. np. U 
A c ~ n t h o .  HP. C 
ApPcu1ft~r: ipor~ tuo cp .  
V,urrucoui. P P .  D 
11. urUñunlen.':l:: 
- 
H .  gondwn.ncnuis 
- 
D i c t y o t r i l e t e s  :;p. 
J ? l ~ l s \ f . l l l  ,,i,l. t a l + .  ll 
1,iiiiittui irflpor i Lec1 rlp. 
C. k l i 1 : i  l i ~ b l  I I O i i l i i t  
- 
C .  chricop:~r:~ri;ieni,in 
- 
K I ' t ~ l l t I  I I < :  . i ~ j i .  11 
V r t l l t ~ L i .  :;p. fi 
-- 
A .  verrucori;t 
- 
~ ~ ~ n w - 7 ~ ~ n _ ~ .  r l i l .  
Pro toci iai*coi  t e s  =p.  
F l  t y 0 : l ~ W r i  t o n  t ~ p .  
P i  t y o n p o r i t e e  sp.  B 
A l l u p o r L L o a  i~p .  
I'rotoli.  n p .  A 
-
I'rotoh.  RP. i3 I 
1,. otenotrleriirr tun 
- 
L .  b r u n i l i o n o i s  
J ~ u e a k l .  iip. 
S .  oordubanoin  
- 
11. i n s o l i t u o  
- 
SI.i.li~lorc1iiot triri 1 1 1 ) .  
? C t r i o @ o n o .  sp. A 
?Utr~o , i i ono .  i i p .  Ii 
V i  t t n t i n i i  sp. 
Monosulo i te f i  vp. 
I'akh!~p.L Lo rr Zusiii; 
P o r t .  tr/otidruanensiu 
-
1,fLtrd.nb 1- Cirugrr V l l l ~ ~ v l o u r r c l a  $ t i ieuyo C'hoiyoi- 
IIiIiCL- 
1,8rotn,x x- Forici:i(:+611 : ; : , n t : ~  i l h x i r n ~ i ,  Blt t r -uokur :a .  
L&minas III y L V -  Forrnaci6n Santa iuláxi.ma, Paciei: Sedimei l t r tr i s  A, 
L d w l n ~ t t i  1 ü V I I L -  1*'0rr1lü~-t6n Y í ~ n t a  M & x i m c t .  &'~i'ncisri Yedirnontariu 13. 
I , & u i i n w  a- Forrilíi 056n Srtn t:t. M&xf mn. V a c i e n  S a d i m a n  t:iritr C. 
L$minns 2 y z- F o r m ~ c i d n  Santa  h'lilxirnit, Facies Sedicnentaria  D, 
Ll lmfna t j  a - XI V- J'orbiiucibn S a n t a .  i.d&xirna, RZegaflora, 
I,t$tnina:.i A V  y m- Por ,i:ioi bn San t n  Uáxiina, Escolecodon ter:, 
Lgmínas XTII a XXLIV- Formacibn Santa M&xlma, Microflora,  
~ g m i f i a u  = y C V I -  ~ o r m a o i d n  S a n t a  Mdxima. Grupo 1- L u z  t r a n s m i -  
t i d . & .  
Lbmin¿a. XLVII- Farmacit^S~l Santa ~,!Srirna, f l r u p ~ ~  S y 3- C t i z  .trsns- 
-, -- 
u i i  ti &ti, ,.
L,Amgna XLVKZI- l ~ o r 1 a u c i 6 n  Santa Mdxima, Grupo T- L u x  reflejada. 
EL S ~ l t i t o .  
LAHIIA 
G R U P O  VILLAYXCENCIO GRUPO CBOIYOX 
-
Figura &- Grupo Vlllaviaenoio. Vieta general de Pos afloramien- 
tos en la quebrada dal Puareto Cuevas Sur, 
Pigara 2- Grupo Villaviaenoio, Quebrada del Pue eto Cuevas Sus, 
detalle de un banao oon a a l o o a  de f l u j o  ea l a  base. 
Figura 3- Grupo Villavioenoio,  Quebrada La Playita,  banoos aon 
lsminaoi8n oonvoluta y estruaturaa de esoape de agua, 
*Figura &- Grupo Villerviaenolo, O ~ r d i a  ap., quebrada dsl h o s t o  
Cuevas Sur. 
m 2- Grupo Villariaesof  s, Vieta general por lus trariamiti- 
da de l a  materia orgánioa d i s p e r s a  en l a  ~ 3 ~ 6  d e l  p e r f i l  de l  
b e a t o  Cueva* Sur, YPP 305 36/96,6 (~10)- 
Figura - Grt~po Choiyoi. Datal lo  de rin oiloramiento vulaanitioo, 

LAMINA IJ 
FOBhiACIQN SAmTTA HAXIMA- ESTRUCTURA 
F i g a r a  &- Disoordanoia  b a s a l  de l a  F o r m a ~ i b n  San ta  MBxima, 
quebrada LB P l a y i t a ,  v i s t a  h a o i a  e l  ME. 
m 2- Disoordanoia  b a s a l  d e  l a  Formaaldn S a n t a  Máxima, 
quebrada de l o s  h l anen t i s l e s  a l  n o r t e  d e l  Puesto Cuevas Sur. 
F i g u r a  2- Dieoord~~no i i a  b a s a l  de l a  Formaoibn San ta  Mdxima en 
las oabeoerae  d e  h a  quebrada del Puesto Cuevae Sur, v i s t a  ha- 
o l a  el WEr 
F i ~ u r a  4- Diacordanofa  basa1  de  l a  FortiaolcQn Santa Mbxi.na en 
Ia base  del. p e r f i l  de l a  quebrada de 10% Manant ia les  V. En 
p r l m e r  plano l o s  e s t r a t o s  de  l a  Formaei6n Santa M á x i m a  suave- 
mente i n o l i n s d o ~ ,  y h a o i s  a t r i l e ,  l o s  banoos rsubver t ioalea  Be1 
Grupo Villavi~enoio~ 
F i g u r a  3- Formacidn San ta  Mbxima, quebrada EL Chique r l t o ,  f a l l a  
y s i e o l i n a l  busante, vista haofa  e l  S. 
F i g u r a  o- Base de l a  formaaidn San ta  Mixima en  las oabeoeras 
de  la quebrada l o s  P i s d r i n o e ,  r e d i m e n t t t r ~  dics turbadai  por  




FQRXACIQN SAETA MBXIMA- FACIES SEDIiYIEñTARf A A 
--
Figura &- P e r f i l  de Iti. quebrada E 1  S a l t i t o ,  ud. 
Figura 2- P e r f i l  de la q u e b r a d a  E l  Chiquerito, base d e l  banoo 
s e i f t i a o  u12. 
Figura 2 P e r f i l  de la quebrada E l  Chiquerito, vis-ta general  
d e 1  banoo mefftiao u19. 
m A- P e r f i l  ds l a  quebrada E l  S a l t i t o .  Vis ta  general  de  
la s e ~ u e n c i a '  en primer plsno,  d e g b s i t o s  de  b a r r a  en espoldn 
y m&s abajo n i v e l e e  sarbonoeoe d e l  pique E 1  S e l t i t o ,  ~ i a t s  
hauia el SQ* 
Figura 2- P e r f l l  d e  la quebrada El S a l t i t o ,  detalle de l a  figura 
anterior. 
Figura - Perfil ds l a  q u e b r a d a  E1 S a l t i t o ,  banoo aamgtieo 
u22 oon artesas de orZgen fluvial. 

L A M I N A  IV 
-- 
~ ' ~ í i b i  h C I D W  CANTA YAXIMA- FACIES SEDIMENTARIA 2 
-
m &- P e r f i l  de la quebrada La P l a y i t s ,  en pri iusr  plano 
u23 ( f o s i l f f e r a ) .  
Figura - P e r f i l  de la quebrada La P l a y i t a ,  aspecto  general d e  
la secuencia.  
Figura 3- P e r f i l  d e  a1 Hinoono i to ,  f a o i e e  f l u v i a l e s  del tope  
de la secuencia. 

LAMINA 
~ R & A C I Q N  SANTA M B X I U -  PACIES SEDlfáElTTABIA 
Figura A- P e r f i l  de l o s  haanantialea 11, sami taa  gruesas óon 
& x % B ) @ B ~ .  
F i g u r a  2- Perfil de loa Manan%isles V, sarmfta ~ 8 3 ,  oon artesas. 
Figurq 2- P e r f i l  de  loa Manantiales IT, ciamitaa medianaa a 
grue uon e s t r s t i f i o a c i d n  entreoruzada tabular planar,  
Pimrae LJ, a 5- Quebrada d e  l o s  Piedrines,  eantStas medianas a 
gruesae ooa e a t r a t i f i o a o i d n  bf polar por efeuto  de mareas,  

La ; l f  Nk VI 
4- 
F:O KIbiAWION SANTA %AXIMA- FACIES S E D 1  MgN?ATaIA B 
- 
Figura A- Quebrada U e  l o s  Piedrlnirre, sarni tas medianas a grue- 
sas c o a  e s t r a t i f i c a o i b n  b i p o l a r  por e f e ~ t o  de mareas ,  
Fíp;ura 2- Y ~ r f i l  de Los P i e d r i n a s  11, seouenoia  u36 rs. uP O, 
u36. 2,2m p e l i  t a s  a o a  larninacidn ondulf t i o a  ( v i  s t a  parcial ), 
irregular por efectos de oarga. 
u38* 20om ttrenieoa mediana Snternamente con f aminaeibn diago- 
n a l  y psleocopxiente SO-NE. 
u39. ;oOotn arenisca  median& internaioente oon laminauibn diago- 
n a l ,  b a s e  con l e chos  d e  gui ja  y. p a l e o a o r r i e n t e  SO-ME, 
u1 0. 4 0 a m  arenistz, gruesa diagonal  con oapas  d e  arsn í soa  f i n a  
i n t ero a la d a s ,  paleooorriant@ N & - S O .  
Figura 3- Quebrada de l o s  Piedrlinea, satnitct tnediana a gruesa 
internamente oon s s t r a t i f  i o a o i d n  a n t r % o r u s ~ d a  birnodal, pelee- 
oarrkente  p r i a o i p a l  S&-HU, 
Figura  i- Quebrada  d e  l o o  kJiedrines9 s a i n i k a  ourrzossb gl'anoore- 
a i e n t e ,  arenisua m e d i a  a n  1s base y srenksoa gruesa e n  e l  teaho, 

FORMACIOM SANTA MAXIMA- FACIgS SEDIMENTARIA 2 
m I;- Perfil de E1 Rinoonoifo, banco samitioo con ondult- 
tase 
Figura 3- Perfil d e  E l  Binoonbito, paleoaane l  y depds i toa  
de p l a n i a i e  de mareas, aeouenrafa pos% t ioa .  
Figura 2- Perfil d e  E l  Rinooncrbto, bancloa son deforinaoidn por 
oarga en l a  base, estructuras de escape de agua y laminaoidn 
ondulz tia&. 
&- Perfil de E l  Binaonaito ,  detalle de l a  figura ante- 
r i o r .  
Figura 3- PerfiX d s  l o s  Manantiales 11, a a s i t a s  :aedisnas a Ii- 
nas oan oalcoe d e  oarga y flujo en la base .  
Figura 6- P e r f i l  de l o 8  Manan42 a l e s  11, ~ s ~ r i i t a  f i n a  oon lentas 
de arenisoa gruaas (1 arninaoibn ondulft ioa fuera de fase y len- 
t i o u l a r  ), bipoliaridad de l s a  oarriarites.  

LAMIEA VT&L 
FORMACION - SANTA MAXXMA- FACIES SBDIMEÑTARIA 2 
Ffgure A- Quebrada El Chf q u e r P t o ,  p e l i t a e  y w a m i t a ~  madianaa 
a f i h s s  oan ondulitas, ~13%. 
F f ~ u r a  2- P e r f i l  de Los Manantideis 11, gelitgrpi y s a m i t a s  media- 
nae r f i n a e  oon sndulitaa de in ter f sreno ia .  
Pigura 2- Perfil d e  loa Manantiales 1 x 1 ,  banco snmft ioo  b i o -  
t u r h d a  u9, plen f  a i e  de inundaoidn. 
Figura 4- Quebrada de 10s Yiedxines, flaeer por migraoidn de 
m f  orodndulam. 
Figura 3- Quebrada El Chiqueritot f laaer  por migraaidn de mi- 
crobndulas, aprox. u220. 

L A M I N A  IX 
F O R N A C I O N  SAESTA M A X S U -  FACIES SBDIMXN?E&RIA 
-3
Figura A- Quebrada de lo o P i e d s í n e  S, pa~aoon@;lomerado aon 
teoho y base deformados, 
Figura P e r f i l  de l o e  Manantiales 1, a a : a i t a  mediana a gxue- 
u13, con l a  base deformada por efectos de carga. 
Figura 2- P e r f i l  de los Piedr lnes  1, p e l i t a  u9, baee con 1a:ii- 
naoidn ondulf tioa y plana horieóntal y teaho su naaente d i s t u s -  
b d o  cron convolueione S *  

LAMINA 2 
FORlviACION LiilNTA MAXIMA- FACIES SEDf MBNTARIA 2 
F i ~ u r ~  Perfil da 1 . o ~  Manantialies V, parrzoon~lomerndo  UZO, 
v i s t a  hacia el SISE desde Ia quebrada de 10s Manantiales. 
P i ~ u r a  2- Perfil d e  l o s  Manantiales  V ,  paraoongiornerado ~ 2 0 ~  
d e t a l l e .  
Figura 3- P e r f i l  d e  lo8 Manantialee, IV,, parsoonglomerado dsl 
tope d e l  perfil, 
Figura 4- Y e r f i l  de  1 0 s  Manantiales f p ~ r a ú o n g l o  nerado de l o s  
n i v e l s ~  auepidalen d e l  perfil, 

LAMINA 
FORMACIOW SABTA BQbXIMB- FACIES CEDXK&NTABIA 2 
Figura - P e r f i l  de los Manantialea V, fangol i ta  gui josa  u8 
ooa e pltruoturss de de slieamiento subáoueo, 
Figura 2- P e r f i l  d e  los Manantialea V, fangolita guljosa u5 
osa estruotura d e  bola y crojfn. 
F i ~ u r a  2- P e r f i l  de loa Manantiales V, banaoe e s m f  t i o o s  ds- 
formadoa (pliegue y falla sineedimentaria ) en etecuenoiae tur- 
b i d f t i c a s .  
F i g u r a  p- P e r f i l  d e  los Manantialee V, l d b u l o  turbid-Ztirso 
( v i a t a  p a r o i a l  ). 
$$aura 2- P e r r i i  de los Manantiales V, c s d i l t t o  de  ooiogoaioidn 
granitoide,  

Figur i t  I- ~ ~ i c b p : * i d s  A. V i s t a  g e n e r a l .  U K V C - P b  1 jl i? .  
F i g u r a  7- Ruiíihudendron n i t i d u m  Archangelnkg, Azcux  et Wagrter, 
- -
Vista g e n e r a l .  'i3AFF-Pb 1 3 1 3 2 .  
Figura 2- Buiubuderidron ni t idun i  Archangelsky, Azcuy e W a g n e r ,  
V i  !I t:i t : t l n ~ - r ; ~ f  - Ii;i FC- 1')) 1 37  3 ? .  
F i g u r a  4- lfurnbudendron pagñncia.nu4n Archnngelsky, hzcuy e t Wagner, 
7
V i s t a  g e n e r a l ,  I5Ak'C-Pb 13133. 
F i s u r a  3- U u i ~ i ~ i r d e n d r o n  i t i d u i n  Archangelsky, Azcuy 2 Wagner ,  
Deta l l e  d e  lon cojinetes f o l i a r e s .  BbPC-Pb 13132. 
Figura 5- Rurubuderibron -ncianum Arohangel sky,  Azcuy et Wagner, 
-
Detal le  de los oo j i n e t e e  fokiares ,  BAFG-Pb 13138. 
E'igur-a 1- Uuriibudendron pagsncianua Arohangel aky, Azcuy  2 Wagner. 
Tallo ( Y  t e r a i t n r : i  ) cor: h o j a s ,  BAFC-Pb 3.3324. 

F i g u r a  L- Y o d o k u r s t z i n  r r r g e n t i n a  (Kur.tz)  Archt~rigul?;ky,  Fragmen to  
da p i n n a .  BAb'C-3'b 1318G. 
F i g u r a  2- k'edekur t z i +  u r , X e n t i n a  ( ~ u r  t o )  A r o h a n g e l  sk;, Fraginan %o 
d e  frorlde. Ulili'C-Yb i 3 l A 4 ' ,  
Figura. 1- 140 t l l o ~ h ; ~ c o p t o r i f i  a r . , p n t i n i c é i  (( l ioini  t z  ) Rrclirrngsl ~ k y .  
Fragmento d e  f r o n d e ,  BAPC-Pb 13137. 
E'igura. 5- ico t r ~ ' c h i o p : ; i s  ws"tsi+n,a Kurt z .  Fragtnetito d e  p i n n i i .  
BAFC-Pb  131Í'C. 
F i g u r a  2- Jfo t ryc i . i iop: : i s  w e i s s i a n ~  Kur t z ,  i ' f n n u l a  ( p k n n a  e11 
v i c r u  d e  d i f e r e n c i i ~ c i 6 n ) .  BAb'C-Pb 13169. 
F i g u r a  - 6-  h'o t h g r h a c o p t e s i s  a , r g e n t i n i c a  ( ~ e i n i  t z ) Arcbsngel sky .  
D e t a l l e  d e  la i n c e r c i 6 n  de Las g f n n u l a s  en  e l  raquis p r i n c i p a l ,  
bAll 'C-l 'b 1 jA{* 
bit g u r a  2- No t , h o r h : ~ c : o l ~ t c . r i n  n r g a n t i n i c a   s si ni t,z ) A 1-cl inngol  sky. 
D o t t t l l e  d e  11rlri p f n n u l  :L. BAFC-Pb 1 3 1 S R .  

1 , '  u r - .: A t ,  . p .  V J . ~ ; t t t  g e n e r a l ,  BAIGC-Yb 1314 5 ,  
Ii'igurrr. 7- ' : ' C & l i i i ~ i  te;  si>, , V i s t a  g e n e r a l ,  BAFC-Pb 13146. 
- 
J1-gur;t 3- ' : 'C i i ln in i tes  :;p..  D a t a l l e  de las riudas, : ,?FC-Po Ijlffl;. 
Z " i ~ ~ r i i  <- Cart1aicízrpu:-  cf, C. eiiiarginatuc Walko~n ,  'Ji s ta g e n e r a l ,  
- 
~ ~ A E ' c - P ~  131 7 5 .  
fpil ;ura 2- C ~ r * d c ~ i c a r i i u : ;  c h i c h e r i e n s i s  I , e l e ,  Vf c t a  g e n e r a l *  
, .  
IIhFC-k'b 13173. 
J'igura. 5- G i n l c ~ h y l l u m  sp.. Fragmento de h o j a ,  BAFC-Pb 13522. 
Pigura 3- Cinkgophyllqm sp,, Pragmento  &e hoJa. IAFC-PB 13528, 
F i ~ u r a  2- C o , r d g i t e s  s p . ,  Praginento de h o j a .  BAFC-Pb 13561.. 
F i g u r a  2- C o r d a i t a s  s p , ,  F r e g i ~ e n t o  d e  h o j a ,  BAFC-Pb 13564- 
Z q i g r r c i .  k ' o r t u a  A l  Vis t a  general, BAFC-Pb 13315. 
1 ,  - i t .  1 .  I%rigrnento ds h o j a .  n~b' ( : - l ' i~  13S60, 
Th.4I"IJNA X I V  
-
Bi_flur- 1- N e ~ o i g e n y s  m e n d 0 z ~ ~ n ~ í . 6  ~ p .  n o v . .  B o l o  t i p o  BAPC-YI  
s?1(&) 3 8 q 1 / 1 ~ 0 $ 2 -  
Pigursb 2- N e r e i p n y s  uend02;aen~ia sp. nov,.  BAFC-P1 521(?) 
27,4 / 97, ' 1 .  A a a e i ~ l c i d n  de p i e z a s  izquierda y deretoha replega- 
das la una no l>re  La o t r a .  
= e r a  3- Schis  tomeringos sp,, BAFC-Pl  520(10) 39,2/ 99. 
Figura 2- tElarlegites s p , .  BAFC-P1 316(2) 26 ,8 /90 ,6 ,  
F$.gu,rs 2- Escolercodonte A .  BAFC-P1 520(4 ) Za, %/ 101, 
Figura 6- E s c o l e c o d o n t e  C. BAPC-P1 5 2 1 ( 3 )  52,5/93,3, 
Figura - 79. Pakeoelronites  s p . .  BAFC-P1 376(8 )  37/ 9 2 , 5 .  
Figura 8- Ctaasooeyhalitt3s sp ,  A. BAFC-P1 521(5 ) 22/ 107, 
Figura 2- Stau~ooeph&lites sp. A ,  BAFC-PE 521(u) 50,2/103,2, 

Figura 1- Staurooepha l i t e s  sp. B. BAFC-Y1 521 (7) u ~ , A / P Q & ,  2. 
Figura 2- U n g u l i t e e  o u r v i d s p t a t u e  @p. n o v . ,  l io lo t ipo  BAFC-P1 
5 2 Q ( S )  4896/ 99.9- 
Figura 2- U n ~ u 3 . i  te S ourvidentatus sp. nov, , BAFC-PL 521(8) 
34,5/1109 3. 
Figura 8- Menogeny~ ccurvus erp, nov,, Hoío t i p o  BAFC-P1 521 (4 ) 
559 3/ 110, 
F i ~ u r a  2- E s c o l e c o d o n t e  B.  BAFC-Pf 521 (7) 3?,8/98,4. 
Figura.  6- L e o d i o i t e s  s p ,  . BAPG-Y1 520(1) 41,9/100,3, 
LAMIHA X V L  
-- 
E'igura 1- L e i o  t r i l e t e s  d i r e ~ t u s  B a Z m e  et Eier~nel ly .  BAFC-PI 
5 0 5 ( 9 )  J P J r 3 / 1 ~ 8 1 8 .  
P'igurs 2- l l t s i a t r i l e t e s  erp,. BAZI'C-P1 3 7 6 ( 6 )  26,3/106,5, 
Figura 2- Calaiuospera hartungiana S c h o p f ,  W í l s o n  et B e m - t a l l .  
-
BAFC-P1 133Ca) 29/99. 
Y!'tgura e- O~tlcrtiroapora hrtr tungianri Sohoyf ,  W i l u o n  - Bentrall,  
H A E ~ C - P 1  1 3 3 ( ~ )  29,1/97,8. 
Figura 2- Calamospo~a bar t u n g l a n ~  Schopf, Wilsún - e t Eentall, 
BAPC-Y1 1 3 3  (a ) Sl/ 9'1,3. 
T o d a s  ~3000, 

1 , A B i I N A  X V I I I  
u A- kunc t a t i b p o r k  Les g r e t e n s i e  YaI~ne H a n n e l l y .  BAPC-Y1  
-386(4) A 7 , 5 / 9 o , 5 .  
Figura 1- Yunob~timpori Les gretst lai8  ferino minor Hart, 
B A F C - Y 1  3'19(1?) 5 3 r 6 /  93, 3, 
Figura $ f u n c t a t l s p o r i  tes malensanensi8 sp, nov.. Holo t i p o ,  
BAYC-u1 4 3 6 ( 3 )  41/1io. 
Figura 2- ~ n c t a t i o p o r i t e s  huinil is  A z o u y ,  BAFC-Y1  473(?) % ' I / l l 4 ,  
Tigura 6- P u n o t a t i ~ p o r i t e s  h u m i l í s  Aecuy. BABC-P1 3 9 1 ( 3 )  30/10j,S. 
E'i gura 2- Yunatatiaporites g l a b e r  (Naurnova) P lay ford ,  
BAFC-Y1 373(11) 38/ 11-0, 

m 4 - H e  t u a o  t r r l e  t s u  crnfrac t u u  Bkarrifndes; et A n . c u y ,  






EYlgura A- inbasmed&us bzcuy, BAFC-P1 
% 3 3 ( 0 ]  4 4 9 7 / 9 4 ,  .3* 
El-gura 7- Loyho%rkPate p cursirs Upshow e [Trera-Lh, B A F C - P 1  
,73(1) 3 1 / 9 3 1 7 *  
_PPFgusra. _d- L o y h ~  t r l l e t e ~ s  r a ~ t i r s  B h e r a d s a j  S a l ~ j h a ,  UAFC-YL 
6Tj110) 32t 5/ f O+' 9 f i *  
m A- L o p h o t r l l s t e s  8 p . l .  IIAFG-PI 133(2) 45,5/111,5. 
g i ~ ~ r p  2- L o ~ h e t r i l e t e ~  BP. 8 .  BAPC-Y1 ' 7 3 ( 3 )  -i1,7/105,5. 
Figura 5- A a a ~ t b o  t r i l s t e s  R P *  A .  BAFG-P1 436(1) 25, 3/ lar?. 
Figura 7- Aeantbotrile te. sp. B. BAFc-P1 505(3) 28/ 3.03~5. 
Aoan$hotriletss ap.  C. BAPC-P1 5 0 5 ( 5 )  4 7 / 9 8 , 6 -  
Finura 3- Ipioulatasporitsa ep . .  B k F D Y I  505(*) 2dpW92. 
L A M I N A  XXII 
_CC 
p H a i s t r ~ i a k i n  r o t u n d a  R ~ o u y ,  B A F C - Y 1  436 (B )  35/110. 
2- í i z r i l s t r í p k x a  8 ) .  A r  BAFC-YI 3 8 1 / 2 )  33//94,5. 
Pip.ura 2- R a i a t r i c k i a  densa Mendndez. BAFC-P1 4'72(13 43/ 10.3- 
r?nura 2- H~it.!í I x l c k l i .  ~ C B I I F P  Mt&6ndosi  BAI'C-P1 3 8 0 ( 2  ) 31,8/96. 
LAMINA XXllI 
131_ 
LAMINA X X I V  
-7 
Figura I- Whis  t s i ck i rr  ep, B, BAE'C-Y1 4 ' ? 3 ( 9 )  3 8 , 3 / 9 4 , 3 .  
m 2- i iorr id i  t r l l s t e s  uruguaiensia ( % a r q u s s - ~ o i g o  ) 
Arohangelsky 2 O a u i e r r ~ .  BAFC-Pl 505(8 ) 33/91.  
T a l a s  x2000, 





F&gurr 2- H a t f  cul~tisporites sp, B. V i s t a  proxiraal ,  
; s aFc-n  4 7 3 ( 4 )  43, ~ J 9 5 . 5 .  

L A M I N A  & X V L &  

Pfaurg 1- C r i  ~ t a t i s p ~ r a  tas tans hrchangelaky e t  GarnaPr~ ,  
-
BA&'L'-J'~ 3-16 ( 6  ) 28 ,  j/ 11 >, 5 -  
F i g u r o  2- C r i u g ~  t i  spar-i t e s  irrctonet;aas Ax-changelsky oC; efarrsimairro, 
4 0 7 ( 2 $  4495/118,8* 
J!'&,g.ur? A- CrisCa t i e y o r f  te t i  crassilabratus Arahangel sky - e t
Gautdarro, V i s t a  Praxiturl ,  BAIPC-PZ j 8 4 ( 4 )  36/X14,5, 
Todas ~1800, 

k'lgura L- C r f ~ t s t l ~ p ~ r i t e 8  ~ ~ L J l s r l i  ~ y ,  nov. Mglot ipa ,  
V I a r L w  pror i iau i ,  15AlS't : - i ' l  X ~ j ( a ]  40/97, 5.  
FPgu-r~  2- f2riat .at . i  ~ t . p o ~ - i  t e s  ral ld lr i i  sp. nav,  Halo t i  pa, 
Y i r s d a  d i s t a l e  BliPQ-P1 1 3 3 ( r )  40/97,5, 
m 2- Crzrjita t k s p o r i t r r ~  a l i t t t n s á s  s p ,  nov,, Hcrlotipe, 
V k ~ i  t a  p r . o x i m a 1 ,  ~ A b ' G - P ~  I 3 J ( b )  33,51104- 
F ~ g u r ~  2- C r i  5 L f t  t.k.uporI Lee sal ti tenoaia tip, nov, , UAPC-la1  
13396~) 27/97,cjl 
o- -&spari tebs ohaaoparanaersisr sp. zaov, Holotf  po, 
Bi iPDPT 5 ~ 5 f  3 ) 4 3 , 3 / 9 4 , 3 *  
p.; ,,- ::,i.:"í.q;i T.?<, .i.,'T47; 
-, -.,, .l a>;,' ..,, 
z;, f ;  ,, ,: !. < .a;$.-,; 
! ; , . ,,,;- ,.+,G. ,3;
i.. 
. ,. , - 
3. . , . . 
LAYINA XXX 
-- 
a - C r i s t n l l a p o r i l e s  ~ p .  A. BAFC-P1 )74(1) 4 1.7/105.3. 
I I I R U ~ U  - 2- ~ r l  s t h t i a p o r i  t e 8  sp. 8. B A P C - ~ 1  5 0 7 ( 5 )  29/  182,). 
P$.gux.a J- G r i a t a t l a p o r i  te? np. C. B A F C - P l  507(H)  50/109,5. 
m --- Cri atatiapori t e s  sp. C. BAPC-P1 507(5) 29/112,3. 
m u ~ a  2- C r i  s t a t ~ s p o r i  t e a  sp. D. BIFC-P1 5 0 ? ( 9 )  3?/ 94,5. 


LAMIBA X X X X  
-
F ' f g ~ 2  - Z C r ~ ~ ~ , t i e l  F ~ p ~ r i  t e 8  RX). A. BRPC-Y1  383(2 ) 38/98* :s. 
Figura. 2 S p i n ~ a o n o t r i l e  t e a  @p., Vista  proximal,  
BAFC-Y1 5 0 5 ~ 4 )  29*5/94,5. 
9- ~ n o e o , ~ o t r f l e t e s  s p , ,  Vista d i a t a l .  
BAt! 'C-51 505 ( 4  ) 299 S/ 9495- 
Todas zf 000, 
L A M í H I  XXXII 
-
IE2igu3 &- Sye,%artaatriletas ~ b 8 r t 3 1  {firtasques-Taigo ) P l w f o r d  
ñ k  P o w i t l .  U A F C - Y 1  4 v3(6  1 30,7/ l h X * - ? ,  
-U1 
Pr'f gurs - 2- Q ~ & ~ r l e , o , t r i l e  t e s  ybsrLiL ( K a r q u e s - T ~ i a o  ) Plcsyfosd 
e t  P O W ~ S ,  B A P G - P i  4 7 3 ( 9 )  36 /$38r 7, 
.Lq 
E5S.gur& 2 &er ti% (ld3iakrgues-Toígo F l  ay f ~ s &  
e% Powis .  18eteaPler dihe la isttexina. BAFC-P1 3 4 ( 8 )  38,5/213, 
-
-- Qpef aeo t r i l a t s s r  ybsrtil ( ~ a r ~ u a s - ~ a i ~ o )  Ylagford 
s.t, PowLs, B A P C - P l  3¿33(1) 32/94,3. 
-.*- 
F;k_gura 2- Spef aaotriletars a s ~  I BAFC-Pi 505(13) 49,3/91. 
L A M I N A  X X X I  IT 
-- 
PiRuras - 1 a - 7- S u b l a g e i i c u l a  brsailisnsis ( ~ k f k s t r a )  nf.beva- 
Jaahowkce,  J írchowaaa, Yarazewska, Laohkas, L s b o e i a k J  PiBrart,  
Turnritu e t L01dar i .L .  
1- unpc-Pl 3 7 g ( i A )  51,7/1~5,3, 
2- De t;al.Xe cLe la a s o u l  tara, BAFC-YI. 379(1%)  51/108,5. 
3- BABC-Yl  3Tg9(20) 40/110, 
- BAFC-P1 66 ( 2 4 )  29,7/103. 
saac-Yi 3 7 9 ( 2 1 )  5' ?/104, S. 
6-  Detalle 1 1 ~  6 8 0 ~ l t u r ~ .  BAYC-P1 3 7 9 ( 1 9 )  4 2 S j J 1 0 9 ~  
7- BAPC-Yi 379(20 ) 339 3 / 1 0 9 -  
L u n  tranemitida.  
2 y 6 xlOOOS el r e s t o  r 5 O .  
LBLIIIA X X X I  Y 
-- 
P i g u r a a  1 u 5- Sublagenioul?  b r a s i l i e n a i s  (;Di j k s t r a )  DybavA- 
Jetshawicr ,  J o a h o w i ~ ~ ~  Kurazsweikn, Lachkar, Lobosiak, Pilírart, 
Turnau e %  Zoldani ,  
-
V i s t a  g e n e r a l ,  m 1 1  La Play i ta -  USE, @@cala g r & f i c a m 1 0 0 0  rnu, 
LAMIAIA, - X X X V  
$ ' l g r a r u ~  J,- r - Zublkgrsn l~u lu  b r c r n i i l k e n o i  a ( D k J k e i  tr&) D y b o v A -  
J a o b ~ w i c e ,  Jtrohowtca,  K a r r a ~ ~ w s k ~ ~  Laobkar, L o b o z i a k ,  PiQrar t ,  
lhrnao Zaldana, 
1, 3 y 4  - V i n t a ,  generraf. 
2- Detai l l s  da I r  G r e r r t a  ~ ~ r q u ~ t a ,  oon e s e ~ 1 - t ~ ~ ~  d i k i t a l  y Qrea 
de c o n t a c t o  fisa. 
m3037 Los M a l i ~ n t i t ~ l e o  Y- YBB. s s a a l a  gráf ioa  l 1  3 y 4  1 0 Q f h u ~  
asoala  gr&fScs 21 100 mu. 
LAMINA - X X X V I  
LAMINA X X X V I I  
#Fk&tLr% 1- Cann~narogollie dqnsrse ( L s b e )  Boscr, - st Maheshwari, 
UAFC-P1 520(10) 38$5/ 104~5, 
E g k l ~ a  2- ~ a n + r h ~ ~ x - - o l l i t 3  jana,kii?r Po-tonid - e t Sah. BAFC-P1 
J i 2 ~ ( 3 )  20,3/'110a 
$i;&_qis- 2- -P l ioat ipo lLeni  tara malabarensi (Po r o n i d  - e t  8ah) 
roster.  BAFE.P1 5 U 4 f 8 )  q6,5/92r8* 
5- ,YLioo%Qsliea&e= ~ & w e a ~ i l i & a  (B Ynio etf Hennrallg) 
Lób-lb. BAPCmVI 5 3 3 ( 2 )  43+5/11492* 
P a g ~ ~ r i 4  5 Circunpl icat ipo l l i sr  flisatus O$Gone 2 Aaeuy. 
BAFIJ-PL 5 2 0 ( 9  5 2S9 3/ 103,T. 
m - 6-  CiraunpLicat ipof  l i  p l i a s t u s  or tsas  - e* AzcuSa 
B ~ P c - a l  143(b) 4 2 , 2 / f ~ 9 , 1 .  

YAgura 1'a.i;olraieiegori tee n o v i a u s  Bharadwaj. BAFC-P1 
i 3 3 ( r )  3 9 , 4 / 1 0 0 , 6 -  
2 C a h s ~ i a 8 a o c i t e s  densrus L e l a  Yaria, BAPC-Pl 
505(5) 32,8/ 113,S. 
6- Géihaniasaccites  Bósa e Kar. BAFC-P3 
- 
333i fb)  49,2/30792e 

Figura i- C r u o a e c 2  t e s  a p . .  BAPC-P1 376 ( 3 )  431 7/ 1 0 9 ~  . 
2- iJrot<artasacoitea s p , ,  BAFC-P1 505(4)43 / 9 j , $ j r  
_;j- l lá irt i  t i ~ j o r i t ~ s  hexadonal i s  Boss biltihet3hwarl. 
BAPG-P3 520(9) ?Ei 961 96 e 5, 
Figura t- C~raci~asac i tes  s p , ,  BAFC-P1 509tl .0)  44,*!/93, 'f, 
Figuro 3 w i e r y o ~ i t e e  u Bait i ie  pt B t t ~ s e S l y ,  
a~a lc -u l  4 7 ~ ( 3 )  24, .3#~07~7. 
L i r a i  t i s p u r i  te?  sp*. BAPC-P1 37619) 27, $ / 9 8 , 2 ,  
, ! .  
. . 
J.. . ' .' . 
)'igura &- Y ~ ~ Y Q S P F ~ ~ ~ ?  sp. A. B A F C P 1  473(%0) 45,  3 /95 ,? .  
3- Pityosporitea sp. B. BAFC-Pl 473(4) 34/92,3. 
Figura  A l i ~ p o r l t e a  SP-. BAFC-P1 503(12) 52,q/iuo,a,  
Figura 5- Y l a t y ~ a o c u s  ep, aov,, H s 1 ~ t i p 0 ,  
3 7 6 ( 1 )  42,lj/loYw 
m 2- P l a t ~ a ~ ~ ~ u s  trf iapi i BP, nov.. BABE-P1  
13(9) 3 ~ t 7 f 9 9 9 3 c  
m P r o t s h a p l o x y p i n u ~  
BAFC-P1 3 7 6 ( T )  38/98. 

* 
,k'Lgur2 &- Pro tohxploz)rpinus sp. A. BAFC-P1 4 7 j ( 6  ) 4 7/ $91,7. 
Pi&ur& - Y r o t o h a ~ l o x y p i n u s  sp. B. D A F C - P 1  473($) 47/95, 
2 Lueclcispori tos s t e n o t a a a k a t u  
BAFC-Pl 565ClI ) 53v2 /9417*  
*uqa 6- Staaarogaooi t e  P aúr&abensis Arehangelsky Qbiarerro. 
50!3(ll) T3,7/ f 08,Ii- 
Figura ?- Stauroaaoei  t e a  Archairqrl sky e Qaaarro, 
l I 
rja~c-al 5o5(%1) 53/94,3. l 

Figura &-- Striotopodocarpites s o l i t u s  (Bbaradwaj et Se~Lujbr)  
-
P ~ s t a r .  BAFC-P1 5 ~ ) 5 ( 3 )  42/108,7, 
figura 2- S t r i a t o a b i e i t e s  sp., BAFC-P1 4 73(8 )  40,7/113,9, 
XFlgura, ;Z- ? S t r i ~ u i ~ n o s a e ~ i t e ~  eip, A. BAFC-P1 505(3) 46,3/~02,7. 
k'igurs 4- ?Strioaronoseooi%= e$. B. BAFC-P1 4 73(2) 42,7/94, j. 
FPgurcr 2- Pakhstpita gi fuaus ( ~ a e ~ ó  et   as f Me.ra6ndea. 
-
BAPC-P1 47311) 37,7/ 1.01~8, 
Ir'k~ura, 6- inona~ulo i  tea sp., BAFC-P1 5 0 5 ( ~ 0 )  50,5/95. 
Figura 7- V i t t o l i r ~ a  8g.. B U C - P X  505(4) %,Sj/gs,g. 

F i g u r a  3- P o r t o l h t s a  baaulue C u t i i r r a z  Cteari ,  
BAFC-P1 4 7 4 ~ 1 )  22,5/ 104,3. 

- :- Vil l iasecapsule  varierrato ap.  nov, , B A F C - P l  
502{4) 49 ,4 /1~7 ,4 -  
Figura 2- Nuvi fuea  s p ,  . BkFC-P1 5 2 0 ( 9 )  25,jPj/ f 12, 
Figura 4_.- Bavá fusa  sp,, BAFC-2'1 520(4) q5,2/101,3, 
YSp~tars 5- Naavltfusn sp,, BAFC-P1 520(3) 37/llfl ,fj,  

3JBHIi;ESB L V  
CHUPO L- T R A N S M I T I D A  
Y i g u r ~  A- Cu t 1  c u l a  d e  a f i n i d a d  progi innospermophyta ,  uElX, 
La P l a y i  ta. BAF6'-PI. 372(1) 49,8/ 103, 
-5f0a 2- Fj.rSgero, E Z & & s t p l a  sp.. ~ 1 2 ,  $2 S b ~ l t i t o .  BbPC-71 
407(11) 3!5/305s * 
E ' ~ I - ; u P ~ L  3- V i a t a  gerernl  u23, La Ylayi ta. BáPC-p3 379(6  ) 25,3/ 
1ü5,8 ( f r a o c i b a  ds + 3 2  m). 
Figura 4- ConyoXutispera 




G R U P O  1 -LUZ TRANSMITXBA 
__I- 
Fisura V i s t o .  general  u12, 11 S a l t í t o .  B A F C - 2 1  407(7) 3 4 / 9 3 $ 5  
( f r a o o i d n  d e  9 3 5  iou 3 .  
r'igurs - V i i t i  p i n e r a l  ul2, 91 S a l t i t o .  BAFC-P1 407(19) 27,3/ 
X10,3 ( f r s c u i b n  do -35 BU),  

J'&gyr,a L- Grupo 2, lrlsta gan+raP ~ 2 0 2 ,  El Qhf queri te, 
B.&PttC-Y1 3 ? 6 ( 6  ) 28,a/101 (PrríocaiB~ de 435 inu),  
Figura 2- Grupa 2 -  Pirbgeno.  ~202, El C h i q t a e ~ i  to. 
BAFC-P1 375(10) 24, .3/ lll,l), 
F i g u r a  2- (brups 3. Espora oalórinada por  l e t  presrpncia creraana 
de un i n t r u s i v o .  ull, LO@ Maaantkilea 3V. 
saPc-Pl 4 f i 2 ( 3 )  34r5/92r5+ 

m A- Li l i~ro l i  tipea t r i i ~ ~ ~ a r i t ~ .  M22 s l i d a .  
PIgura 2- &l.oro l f  t i p o  hriuacreri %a, M22 alfLds. 
lu"iguzla 2- T e f i n i t s ,  s inertipSLta. M22 s l i , d s .  
2- h i i c ~ a l i t i p a  trimaaeri ta, Y22 s l i d e .  
FI$urm 2- &acerales  i a e r b i n i t r  y ~ i t n b a i t r a  f nmassos sn nna t r i ~  
i i i l l a r a i r r e l .  g402 b l o o k .  
_pzara k- M i ~ ~ o l i t i p a  tritaaccirri2a. 11122 s l i d e ,  
Pirir;ura 2- Mcr~eral t e l i n i f o ,  M22 al idtr .  
W u r a  4- Yasarrrl c s l i a i t a .  M22 rs l ide .  
FSgura 2- Iner t i a i  ta. ü22 s f i d e ,  
V . . ' .  . . . 
; - ;:#e$<. .; 
Ly;:;. 7.: .*. . -::'y1 
.,-..- . ' . . S ,  < . - 
. . A?. .,<&:.::-.- O;,-*:- -*f ' . -  - . .  JCLICI...' - . - v -*-- .'&&*.z 
a-;. .- . ..> ;S$ 
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